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'S P E T R Á S I N C Z E F E L E L E T E I A' MOLDOVAI MA-
GYAROK F E L Ő L . 
Elő e m lí t tne o y. 
J u l i u s 19-dikén érkeztem a ' szép székelyföldnek Borszék 
nevű híres gyógy-v izére 's aug. 13-dikán hagyáiu e l , 
1 8 4 1 . Az Erdélyből, Havasalföldről 's Moldovából oda 
gyiilttek 4 0 0 -— 5 0 0 közötti számában, mindjárt jul. 
19-dikén délest a' esorgónál egy moldovai catholicus ma-
gyar papra mutatott Dr. Szilágyi Miklós kolosvári k. ly-
ceumbeli orvostanár, k i , ez európai hírre érdemes gyógy-
víz körül, sok ezélszerü intézkedésben több év óta fárad, 
's kit én hálával emlí'ek. A' moldovai magyar papot, ma-
gas karcsú szálú ifjú embernek látám, gyér szakállal, 
sárgás barna színben, komoly tekintettel,, de midőn szó-
la , nyájas részvétii lön ajaka. Ez volt , Petrás Incze. 
Másnap reggel, együtt ivók a' borvizet, 's vonszal-
mamat követvén, vele megismerkedtem, valamint általa, 
harmad napon, méltóságos püspökével, ki tisztelkedö lá-
togatásimat szívesen viszonozá szállásomon. A' püspök, 
magas izmos testes, orczája színe barna pirofc csupa 
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egészség; (mite borvíz, ada neki,} szakála hosszú ter-
jedt , feketén fekete. Tartása méltóság, kifejezése nemes. 
Gyönyörű ember. Nyelve olasz, latin, kevéssé franczia. 
Magyarúl, moldovai szőke magyar komornyikától kapkod 
fel holmit, kivel én azért beszélgetek, miként Petrás In-
czének hasonlóan moldovai szőke magyar kocsisával, hogy 
szólamjárásukat halljam. 
Intett a' nemzeti rokonság' vonzalma, e' véletlen ta-
lálkozást nyom nélkül elillanni nem hagynom. Julius 2 2-di-
kén e' 3 8 kérdésem, ámbátor csak hirtelen öszeirva, már 
Petrás Inczénél volt. Feleletei' leírásához ö , következett 
napokon vélem beszéltéből buzgón sietett; azoktól hoz-
zám szép reményekkel jött az iránt, hogy, hátha nemes 
Magyarország nemzeti feltiizülése reájok is vetendne 
i igyet , hogy főként a' magyar clerus gazdag elsőbbjei ta-
lán csak kiemelendik lelki elhagyatásukból. Hiszen, mon-
da , olasz és franczia földről is jött már segedelem catho-
licismus tekintetéből, de a magyar cli rust e mellett, 
magyar nemzetiség is ébresztheti, 's a' kettő együtt, 
azér t , mert ha embereink catholicusok lenni megszűnnek, 
akkor magyarságuk is oda van, mivel nem egyesült val-
lással egyszersmind oláhság közé sorozódnak. „Ezen ok-
ból fogom én fel ügyöket, szólék, \s igy nyilalkozám a 
püspök előtt is. Ki tudja? úgymint miféle dísze jöhetne 
elé onnan a' magyar értelmiségnek, ha tanítás vezetné; 
és mivel Moldova kormánya magyar lakosait semmikép 
nem tanítatja, hiiz keresztyén szerelet és nemzetiség nyúj-
tathatna velünk segéd kezeket, miként e' két indulat egy 
kebelben nemesebben munkál, mintsem a' csak etkülönző 
felekezetesség, s híve maradhat és maradjon e' mellett 
mindenik a' magáéhoz, másika sértése nélkül. 
Petrásnak válasz írása alatt képe kelt előttem külön 
azon 2 0 , 0 0 0 körülnyi sereg magyarnak, mellyet 1 4 2 0 tá-
ján száműzés kergete ki hónából Magyarországról, azért, 
mivel Hussz vallástanát fogá fel 's inkább itteni liáz-tiiz-
helyétől vála meg és Moldovának keseredék, mintsem lel-
ki meggyőződéséről lemondjon; az iizök pedig, mintha 
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még 2 0 millió magyar maradóit volna hon, úgy nem gon-
dolának a' nemzet eldarabolásával. Képzeléin a' különö-
sen Szerem vármegyéből oda nyomorgott csapatot, Bálint 
és Tamás nevíí két sz. ferenczes clericus papjával, kik 
azután 1 4 3 7 és 1 4 4 1 között az ó testamentom néhány 
könyveit s a' négy evangyelistát Moldovában magyarra 
fordíták, miként a' ,»Régi magyar nyelv-emlékek 1-ső 
kötetéhen 1840-ben" eléadni megkésértém s miről a' ké-
szülőben lévő III-dik kötet megint szól. Hátha volna fenn 
még azok ivadékából, gondolám, egy néprész, melly-
nél e' fordítások régi nyelvéből még divatoz holmi arra is-
mertető szerkezet szójárás. És , mivel a' magyar acade-
miának mind effélére mindenfelé kiterjed figyelme, tiszte-
met vélem teljesítenem , ha e' moldovai magyar gyarmat-
ról e' tekintetben is talán valami felvilágítást nyerhetnék. 
Midőn pedig 5 0 ,000-ren felül lenni liallám Moldo-
vában a magyart, tehát egy egész Debreczen városát te-
vőnek, más tekintetben ís felette érdekesnek nézem ez 
ügyet. Miért? kitalálható. Annak megértését pedig, mi-
ként ma is folyvást takarodik, szökik oda széke lység , 
igen szomorítónak azon okból, mert az életrevaló, mun-
kás és mesterséget is többfélét iizö derék székely vért 
inkább Erdélybe idébb, vagy épen Magyarországra, köt-
löz/ietonek kelle ohajtanom, mintsem, nagy szaporodása 
miatt i s , egészen külföldre besiilianni kénytelennek, hol 
végképen elszakad nemzetétől, országtól, mellynek az egy-
helyti iIly felesleget , más vidékeire szálítani, állana egyik 
legnevezetesebb érdekében. Ő cs. királyi főherczegsége 
az ország nádora, Aradvármegyei urodaloinságába ma-
gyar telepítvény népet vétete fel. 
Reménnyel adom által e' tudósításokat, ugy miként 
Petrás tollából folyának, 's a' méltóságos püspök által 
hitelesítést nyelének, biztató reménnyel az iránt, hogy e' 
tárgy bővebb figyelmet, méltolást gerjeszt, és így a' 
gond, nem marad sükertelen. 
DÖURKVTI'I GKHOH M. k . 
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Tisztelendő Petras Incze jrnsztinai magyar plébá-
niához a moldovai magyarok felöl. 
Nagyon érdekes levén a' Moldovában teleplő, vagy 
oda szakadott magyarok felől, minél tisztábban felvilágo-
sittatnunk, Tisztelendő urat hazafi indnlattal kérem kővet-
kező kérdések' felfejtésére: 
1. Mintegy hány ezerre megyen a' moldovai magyarok 
száma? 
2. Mi nevü városokban, falukban laknak, 's ezek melly 
kerületekben fekszenek ? 
3. Földmívesek-e ? pásztor emberek-e? vagy miféle mes-
terséget űznek ? 
4 . Öltözete a' férfinak millyen ? millyen a' némberé? 
3 . Téren laknak-e vagy hegyek között? 
Miféle hagyomány lehet közöttük Moldovába mikor, 
melly alkalommal telepedésiik felöl? ki vezette őket 
oda? 
7. Van-e közöttük szabad birtokos nemes? vagy millyen 
viszonyban állanak földes uraikhoz ? 
8. Állíttatnak-e a' moldovai katonaság közé, 's mennyi 
számmal ? 
9 . Vágynák-e magyar nyelvükhöz buzgó ragaszkodással, 
vagy hamar eloláhosodnak? 
1 0 . Millyen családnevek fordulnak elé, magyar jelenté-
sűek liangzatúak-e, vagy oláhosok? 
1 1 . Tudnak-e arról, hogy van magyar király, erdélyi 
fejedelem, 's magyar nemzet, külön fiiggetlenségft 
szabadsággal, s rokonnak tartják- e ezzel magokat ? 
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1 2. Mintegy mennyi lehet már az eloláhosodottak* »zárna? 
13 . Miképen lehelne azokat visszamagyarosítani? 
14 . Miféle elhanyaglás változtatta a' moldovai magyart 
olálivá ? 
15 . Nyelvük hangejtése mennyiben tér el székelyétől? 
mennyiben a' magyarországitól? 
16. Vannak- e közöttük magyar írástudók, vagy légi ma-
gyar irások? 
17. Hány magyar papjok van? 
18. Mikor kezdetett e' moldovai katholikus magyarok kö-
zött a' római Curia' Missioja? 
10. Vagyon-e az ottani egyházi kerületről Schematismus? 
20. Mikorrul van emléke hogy magyar papok is alkal-
maztattak ? 
2 1. Nevekedik-e ezek' száma vagy kevesedik ? 
2 2. Honnan, és mi úton mennek Moldovába magyar ple-
bánusok ? 
23 . Hogy hívják a' mostani katholikus püspököt, a' ki-
tol függnek s' liol lakik? mennyi jövedelemmel? ki 
nevezi ki egyenesen? van-e azon kineveztetésbe be-
folyása a' moldovai fejedelemnek ? 
2 4. Reszelnek- e az emberek arról, hogy egykor a' ma-
gyar király közbenjárásával, vagy a' magyarországi 
primás által neveztetett volna ki hozzájok magyar 
püspök, vagy hogy Magyarországról kapták volna 
papjaikat ? 
25. Vannak- e fogyatkozások, és mennyi pénzalap kelle-
ne ahhoz, hogy Magyarországon oda papok neveltes-
senek? 
26. V a n - e iskola ollyan faluban hol magyar plébános 
lakik ? 
27 . Van- e még emléke Margit fő magyar asszony' István 
vajda' felesége' alapítványának, mellyrfíl Engel 
beszél? 
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2 8. Van- e bennük átköltözésre kedv mint a' németben, 
ki hónát akármelly más földdel hamar felcseréli? 
vagy annyira ragaszkodnak - e moldovai lakukhoz , 
hogy azt, ha Magyarországba vagy Erdélyije jöhet-
nének i s , el nem hagynák? 
2 9 . Tisztelendő úr maga hol született? Régiek - e elei 
Moldovában , vagy mikor szakadtak oda ? 
3 0. Vannak-e benn református magyarok, 's melly szám-
mal? Van-e papjok? honnan kapják? mi falukban 
laknak? Ha közel vannak a' katholikus magyarok-
hoz , egyességben é lnek-e? Vonja - e őket egymás-
hoz nemzetiség' rokonsága? 
31 . H i t e l e s e k - e Gegő' adatai , inellyeket munkájában 
előszámlál ? 
3 2. Beszélnek-e azon időről, mellyben Zöld Péter közöt-
tük járt? 
3 3. Tatroson laknak-e magyarok? Van- e ott papjok? 
3 4 . Vannak- e magyar dalaik, lehetne- e illyent kapni? 
3 5. A' többségnek millyen arcza, szeme, haja, színe? 
3 6 . Tisztelendő úr melly postán kapná a' hozzá irandó le-
velet Budáról? 's miként a' régi magyar nyelvemlé-
kek' köteteit a' moldovai magyarsággal összehasonlí-
tás végett? 
3 7. Magára válalhatná-e Tisztelendő úr, minthogy a' ma-
gyarországi nyelvet is ismeri, ezzel a' moldovainak 
összehasonlítását, 's a' moldovai szójárásból, szó-
kötésből A B C ze szerinti szókönyvecske' készíté-
sét? Ha igen, ennek hozzám küldését kérném. 
3 8. Mi volna még idetartozó érdekes? 
Borszék, Gyergyós,zékben nyárlió 22-dik 1 8 4 1 . 
DÖRRENTTEI GÁBOR in. k . 
MAGVAROK. 1 IÍ 
F e l e l e t e k . 
Tekint el es es Nemzetes Döbrentei Gábor, budake-
riileti országos főbiztos úr kérdéseire, d moldovai ma-
gyarok felöl. 
Nagy benső lelki üröminél kisértem a' magyar 
nemzet' szellemi, nem csekély érilekü haladását, mióta 
szabad gondolkodásúmnál nemzetileg eszszmélni kezdet-
tem ; s minél tisztább és nagyobb örömet élvezék a' ma-
gyar hon' saját nemzetiségének virágzására , 's a' lehető 
tökéletesség* legmagasb fokára eljutni törekedő, buzgó 
haladásában : annál nagyobb bánat hatá meg lelkemet, 
valahányszor a Moldvában teleplő véreim' sorsa, akara-
tom ellen is elég gyakran gondolatim s elmémbe ötlött; 
s minthogy erőm a tetemes segítésre mi sincs > csak ohaj-
tásim orvosiák ennen, és a' hason érzésnek' szive' nem 
csekély bánatit. Igen kevés , mit jelen soraimba fűzhe-
tek ; s valóban csekély feleletek uraságod' lelkes kérdé-
seire. De vegye , kérem illő tisztelettel 's alázatossággal, 
egy nemzete' lelki baladását szivéből óhajtó hazafitól 
olly buzgósággal, a millyen tiszta bizodalommal T. Lírasá-
god által a' nagylelkű magyar nemzet' részvétébe aján-
lom: ígérvén őszintén, hogy mennyire csekélységein, s 
hivatásom' nem kevés foglalkozásokkal terhelt köre enge-
dendi, igen kedves és szerencsés hazafiúi kötelességem-
nek tartom, az itteni régibb 's újabb ismeretekkel, a 
mennyire tudhatnom engedtetik, szolgálni: mindaddig, 
mígnem a' leghatalmasabb szent akaratja a' boldogabb ha-
zába szólítand, hova annál nagyobb lelki örömmel költöz-
ném , ha tapasztalni szerencsés lehetnék, hogy a' magyar 
nemzet' közbenjárása, pártolása és segedelme által ez ide-
gen földön lakó véreink sorsán legfükép a' lélek' műve-
lése által vallási, nemzeti s polgári tekintetben is vala-
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mennyire künnyebbíttetnék. Jól tudom azonban, hogy ezen 
szent ügy jobban érdekli a' buzgó magyar nemzetet, mint 
hogy csak említő ajánlásomra is szükség lehetne. Igen 
jól ismerve tudom pedig , hogy saját tapasztalásom cse-
kély körben fordulhat meg, 's épen azért illő tisztelettel 
legyen tudva mindenek előtt, hogy méltóságos püspököm' 
kegyes parancsa és megbízásából bocsátom forrón szere-
tett nemzetem elejébe hazafi tisztelettel jelen iratomat, 
buzgón óhajtva: hogy szolgáljon czélszerií hasznos isme-
retül. Nincs mit ajánljak sorainion, elég bőségesen meg-
lesznek jutalmazva, ha a' várakozásnak némileg megfe-
lelhetnek. — Ilozzá fogok tehát, mennyire az alkalom 
engedi, T. Uraságod' kérdéseire teendő feleletimhez; mel-
lyekre hatásom szerint jelenleg csak ezekben felelhetek: 
1 . 
Mintegy hány ezerre megyen a moldovai magyar ok' 
száma ? 
Inkább a' közönséges egyházi elöjáróság' vélemé-
nye, mint valóságos számítása szerint, Moldova' feje-
delemsége'határiban körülbelől létezik ötvenhét ezer római 
kathol. hitvallású lé lek , és nem kevesebb; kik közül ha 
kiveszünk némelly városokban kereskedést és kézmüveket 
gyakorló némelly külhonokból ide vándorlott családokat: 
kik leginkább franczia, német vagy lengyel honiak, a' 
többiek mindnyájan valóságos magyar vérhői származot-
taknak tartják magokat, és azoknak tartatnak a'kormány-
tól úgy , mint a' nemesektől. Ezek közül mintegy 4 0 vagy 50 
ezeren ma is hol jobban hol rosszabban magyarul beszélnek, 
a' többiek pedig magokat magyaroknak hivatni erősen sze-
retik, de magok vagy néhány hibás szót vagy pedig sem-
mit , egy kevés elpiruló szégyennel az ősi nyelvökben kér-
dezőknek oláh, nem tudómmal felelnek. 
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A' népesülés' haladása a' szaporodásban így al l , 
1 770-től 1839- ig . 
Főtisztelendő Martinotti praefectus alatt: . 
,, Róchi „ ,, 179 0-ben 
Méltóságos Berárdi püspök alatt: 181 5-ben 
„ ,, Paroni „ „ 1821-ben 
Főtiszt. Pamphili praefect. alatt: 1830-ban 
Mélt, Ardoini mostani piisp. alatt: 1 83 9-ben 
Alj nevü varasokban, falukban laknak, sexek melly ke-
rületekben fekszenekf 
Itt az egyházi kerületeket veszem tekintetbe, el nem 
mellőzvén a' haza' kerületeit is. A' jassi egyházi kerü-
lethez tartoznak ezek: Jassi városa hason nevü kerület-
ben, Horlest falu, Szlobozén Domnest, Popest, Formo-
zel la , Kokotén, Lunkán, Kotnár , Jozepest Ilodora, 
Hrlen , Dorohoi város a' hason nevü kerületben. 
Botossány vár , hason nevü kerületben. Folticsén, 
Huss város a' vaslui kerületben, Korn, Pogonest, 
Pojána, Boliotin, Berlád a' hason nevü kerületben vá-
ros. — Tekucs város a' hason nevü kerületben , Cíalaez 
város a' Duna' pariján, Foksány a putnai vagy foksányi 
kerületben, Domnest, Angelest faluk. A' szereti v. ro-
máni egyházi kerületben, és a' Moldova vizén túl Pi-
játra vár a' hasonnevű kerületben, melly Nyamczinak is 
hivatik , Talpa, Brácza , Bergován, Onicsén , Valény , 
Dávid, Tupilácz, Vale-AIba, Szöcs, Korhán, — A 
Moldova vizén innen Haloesest, Mérdgyest, Zapold, Bar-
ticsest, Monesella , Kozmest, Mogosest, Szabófalva , 
Likosén, Girjest, Jugán, Teczkán, Bildest, Komán város 
a' hason nevü kerület' fővárosa, és törvényszékével. Dsi-
dafalva, Tamásfalva, Dumafalva vagy Rekitén, Skcja, Far-
1 2 , 0 0 0 . 
1 5 ,000 . 
2 0 , 0 0 0 . 
2 5 , 0 0 0 . 
4 5 ,000 . 
5 7 , 3 0 0 . 
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kasény, Miklosény, Szépváros, Rotiinda, Rurjanest, Szak-
na, Dozest , Bógics, Mogunka, Maxinest, Oczolény, Nes-
tint, Vezsia, Récse , mind faluk a' Románi kerületben, 
a' Szeret folyó* mentében. — beszterczei vagy bákai 
egyházi kerületben: Prezest, Ragdanest, Pojana, Róss 
Vladika, Galinest, Kalagarény, Damnest, Spinén, Szan-
esest , Kostény, Rézsa , Rolióka, Doftor Grandafila, Ka-
luger, Bákó fővárosa, és törvényszéke a' hason nevű 
kerületnek, itt volt a' hajdani római kalhol. magyar 
püspök' lakhelye; és székes egyháza. Sóspatak, Barát 
a' Nővér nevű patak mellett, Küssbikk > Margysinén , 
Fontanella Leszped, Szekatúra, Formikár Valeszáka, 
Dioszin, Reketté, Horgyest, Valeny, Pórin cse l , Me-
delény , Vládník , Gacsána , Kolbászka Ploskuczén, 
Acsud, Varosocska , Százkut , Orbény, Rekettsin, 
Csík Kurmatura Somoska, Andrásfalva, Pokolpatak Bu-
dafelső, Alsó Klése , Forrófalva, Nagypatak, Bogdán-
fa Iva , Trunk, mind faluk a' Szeret' folyó' két partján, 
részint a' hegyek' tövében a' bákai kerületben. — Szués, 
Forintosa, Prusztina, Lunkán, felső alsó Szerbek, Szmt-
gár , Kövess - Allya - Újfalu, Gajdár, Rossotény, Lárga, 
Vidráska, Berzoncz, Pojána, nagy és kis Szalancz , 
mind a' nagy Jazló folyam mentében. Csügés Praelues, 
Kománfalva, Mojnest , Podur , Sós , Jázló, Glodur, 
Száka, Donnánfalva, Doftána, Rogáta, Pokorár, Szn-
lancz Okna, város: Tatross, Juta, Diószeg, Kót Bow-
niegro, Guravoj, Szlolmia, Szőlőhegy, Vöcsök, Gor-
zafa lva , Hersa, Fürészfalu, Vizánta, Valeszáka, Bor-
zest ^ Kaucz város, Prajla, Rogdána , mind faluk a' Sós 
Jazló Tatross és Ojtoz folyók' mentiben. — Itt Statisti-
cal és geogrephiai tekintetben tágas mező nyilik ugya i, 
de minthogy azt pontossággal megtenni idom és alkalmam 
nincsen, elég legyen annyit általánosan megjegyezni, 
hogy a legnépesebb falukban a' családok száma az öt 
százat ritkán haladja meg, a' legkisebbekben pedig tíz-
nél ritkán van kevesebb ház táj. 
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3. 
Fold mívesek- e ? pásztoremberek- e f vagy miféle mester-
Legnagyobb számmal földet, buza, rozs, árpa, len, ken-
der, és legtöbb tengeri vagy törökbuza alá (mellyet Puj-nak 
neveznek) kitiinö szorgalommal mi veinek; mellynek liszt-
jéből a' közönséges kenyér helyett használt moldovai ele-
delt , a' „malet" csupán vízzel és sóval egybekeverve 
üstben főzik. D e sütnek ugyanabból buza vagy rozs lisztet 
hozzá keverve „ P i l á / i t " 2) többnyire minden vasárnap és 
ünnepekre. Sütnek ismét tiszta buza-lisztből is kenyeret , 
és kalácsot bulcsu napjára, temetési lakomára, mit ma-
gok nyelvén „ Komén dúr"-mk neveznek, 's mellynek vé-
gén mindenkinek egy szál sárga vékony v iaszgyertyát , 
és egy fonott kalácsot adnak
 f haza viendöt, a' holt' em-
lékeiil; a' gyermekeknek pedig pereczekel , kisebb gyer-
tyákkal 5). A' lakadalmakra pedig „menyekezö" 4) más kü-
lön formában fonva sütik kalácsaikat , és csak azokat ne-
vezik „zsemlyének11 5), melly alkalommal azokon kivül 
más kenyereket enni szégyen az örömapának. A' halotti 
's menyekzöi lakomáknak vágynák többféle mulattató szo-
kásaik ; de itt hosszas volna, ha nem épen unalmas i s , 
előszámlálni: azért röviden csak imezeket említem. Na-
gyon szomorú, sőt azt nem látottnak rémítő, a' halottnak 
— háztóli kivitelkor — az úton i s , a' temető felé szün-
') Oláhoson van ejtve. 
2) Keiner ' neme; ez is az oláh nyelvtől van alkalmasint köl-
csönözve. 
3) E' szokások, ugy látszik, az olálioktöl vannak kölcsönözve. 
4) Így nevezik nvelvükön a' lakodalmat. 
a) Maguk n vélvén ígv liivutik, cóupán a'lakodalmi ken ver. 
séget űznek ? 
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teleni feiiszóval, hangos jajgatással siratása; a' leány-
zók hajaikat egészen lebontva , hátukra rendetlenül szél-
l ye l szórva , keservesen sírnak megholtaik' hideg tete-
me fe let t ; a' „se lye t" l) he nem hagyják záratni az elte-
metési pillanatig, 's csak a' sír' száján. Midőn leányzó' 
halála történik „korácsi" 2) hajókat az érintett módon szél-
lye l szórva , kezökben virágokat tartva , kisérik é s sirat-
ják , 's a' kezeikben tartott virágaikat sélyéje' tetejére 
h á n y j á k , azután e g y e g y marok földet vetve mondják: 
Iszlen bucsássza bűneit! — A' menyegzői szertartásban 
nevezetes , a' menyasszonynak versekkel k iadása , 's ha-
sonlagos átvéte le , szekérre t é t e l e , haza vi te le , leányzó 
társainak, kik mellette a' szekéren állva énekelgetnek, 
csendes zengedezése , kik előttem ismeretlen szokás sze-
rinti régi éneket dalolnak egész a' vőlegény' házáig; ott a' 
l evéte l bevitel 's asztalhoz h e l y e z é s , figyelmet érdemlők. 
A' menyasszony mellett ülő két leány társa „nyoszolyu lyá-
«yo£"-nak hivatnak. Elvitelkor az utakon nézőkre gyakor 
„ujuju" öröm kiáltozások közt „fedelesek"-bői 3) bort ön-
tözgetnek, és búzaszemeket marokkkal, sokféle szeren-
cse kivánatok' elmondása közben hintegetnek a nézőkre, 
kiket borral megkínálni el nem mulatják. 4) Több efféle, 
csak nálak divatozó szokásokkal végződik a' néha három 
napig is tartani szokott atyafiságos lakoma. Melly alatt a' 
menyasszonyt (oláhoson „Mirászának" nevezik) az asz-
szonyok vékony fátyolkendövei beburkolják, hogy képét 
a' jelenlevők alig láthatják, ö mégis mindeneket l á t , s 
i g y vele az asztalt a' vendégek' tiszteletére vigadozva 
többször megkerülik. 
*) így nevezik a' koporsót : sélye. 
T) Korács-nuik hívják a' velők egyidőst; az egy nevű eke t , mit a 
magvarok drusza-xdI neveznek, „ját" - nak; atyjokfiait 
pedig „verjem" - nek mondják. 
s) Igy neveztetnek az általok készíteti lO — 12 itszes, két fe-
nekű faedények. 
4) lizekct az oláhoknál divatozni nem hallottam. 
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Mívelik továbbá a' szőlőt is nem kis szorgalommal, 
ha nem mindenütt i s , és a' bor' eltartására szükséges edé-
nyeket, hordókat készítnek, nem csak magoknak, hanem 
nagy mennyiségben az orosz és lengyelországi borárusok' 
számára i s , Moldvából minden évben nagy mennyiséggel 
kiviendöket. 
A' Magyarországból 's Erdélyből bevándorlottak szíj-
járió , kovács, timár, asztalos, lakatos, kalapos, és más 
kézi mesterségeket űznek, mellyekre Moldovában szülöt-
tek nem örömest adják magokat: úgy látszik az eloláho-
sodástóli félelem miatt. 
Az asszonyok nagy szorgalommal fonják és szövik a' 
gyapjat, lent, kendert, selymet és pamutot, mellyekből 
mind ünnepi, mind viselő ruhájokat, férjeik' gyermekeik' 
magok' és leányaik' számára tulajdon kezeikkel készítik; 
el is adnak len, kender, gyapot, vászon és gyapjúból 
mindenféle színekkel készített szőnyegeket, mellyeket tulaj-
donképen „festékesek" -nek neveznek; melly munkák az 
őszi , téli és tavaszi napokban gyakoroltatnak, míg elé-
jün a' kapálás' ideje; ekkor kapálni, szénát gyűjteni, 
aratni, pujt (kukoricza), szőlőt szedni, férjeikkel együtt 
sietnek, ha azok a' hordók' készítésére szükséges donga, 
abroncs munkával el nincsenek foglalva. Burgonyát nem 
rég kezdettek termeszteni; de terem kölesük is. — 
Pásztorságot pedig a' figyermekek közönsége-
sen a' felserdűlésig gyakorolnak; tartanak pedig juhokat, 
mellyeknek őrzését szeretik az oláhokra bízni; legnagyobb 
szorgalommal tenyésztik a' szarvas marhákat, mellyeknek 
segedelme által mívelik a' magok 's földes uraik' földjét; 
lovakat gyérebben tartnak, ezeket inkább lovaglásra mint 
szekerezésre vagy kényelmükre használják, mellyeket 
többnyire meg sem szelídítve tenyésztenek, 's szabadon 
járni engedik az erdőkön, szaporításukat is ott viszik 
végbe; a' többi szükséges házi állatoknak minden neme ta-
láltatik nálok, u. m. sertés, pujka, lud, récze, tyúk stb. 
Az ifjaknak télen kötelességük a' barmokra gondot visel-
ni, a' lyányok pedig a' bolondulásig ing váll varrásban, 
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és apró gyöngy fűzésben töltik téli napjaikat. Varrnak pe-
dig arany , selyem és pamut mindenféle színű fonálból; de 
csak akkor válik dicséretére sok varrása , ha tulajdon 
szorgalma által készült len , gyapot vagy kender vászon-
ra hímezte. — Továbbá a' férfiak a' szekeret, szánat tali-
gát megcsináljak a5 magok' szükségükre , de igen ritkán 
és sokára másoknak pénzért; a' vas munkához pedig épen 
nem értenek. Ezeken kivül a' többi mi vekre igen kevés , 
vagy semmi figyelmet sem fordítanak. Magában érthető 
azonban , hogy mind magok' mind barmaik' hajlékát, fá-
ból , nádból, vesszőből , saját kezeikkel készítik. — A' 
gyümölcsfák' nemeit elég szorgalommal szaporítják, ne-
vezetesen a' diófát, különféle nyári , téli kellemetes izü 
és zamatú almákat s körtvéket termő fákat; baraczkfát 
többnyire őszit , nyárit ritkán láthatni; cseresnye , m e g g y , 
s z i l va , veres , fehér és leginkább a' tőlök úgy nevezett 
horgas magú' fa ját , főkép az öregek nagy szorgalommal 
ol togatják; még az erdőkön is beoltják a' vadfákat, és 
azokra különös figyelemmel gondot v ise lnek, hogy ágaik 
meg ne sértessenek; gyümölcseiket a' járók kelők szaba-
don használhatják. A falvak pedig , főkép a' terméke-
nyebb helyeken, a' gyümölcsfáktól erdőnek képeztetnek. 
Megjegyzést érdemel a z , hogy itt a' d ió , körtve é s al-
mafák nevezetes nagyságra nőnek és sokáig élnek, gyü-
mölcseiket pedig bőven termik, annyira , hogy több atya-
fiak, kik őseik után osztozó jogokat tartanak, egy fának 
gyümölcséből tetemes mennyiségben részesülnek, a' szil-
vások nagy számmal ültettetnek és közönségesen bőven 
gyümölcsöznek, mellyek' gyümölcséből magok is nem rit-
kán égetik az „égett bort" l); legtöbben pedig zsidóknak 
adják gyümölcseiket kifőzésre, ha veszteséggel i s , mert 
magok azzal „mocskolódni" (így ejtik ki) nem szeretnek: 
az asszonyok azonban főznek úgy nevezett „szilva izet" 
') így ln'ják nyelvükön a' pálinkát , akár miből legveu is ;tz 
főzve. 
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egész évi eledelekre használandót ; sütnek úgy nevezett 
,,iétest" is vele, 's a' nélkül is. A' szőlő magvát, mel-
lyet „törköly" - nek i s , de többnyire oláhosan „tiszkoviná-
nak'1 neveznek, sokan a' szemétre dobják, mások a' zsi-
dóknak adják csekély fizetésért, pálinka égetésre. 
4. 
Öltözete a' férfinak millyen ? mi Ilyen a' némberét 
Öltözetük az itteni oláh viselettől csak némelly kiilsö 
himzetekben, vagy csekélyebb alakokban eltérő, mellyek-
röl mind a' férj, mind a' nő nemiieket magok az oláhok is 
megismerni országszerte tudják. Ruházatja a' férjnek kö-
zönségesen ez: Széles és hosszú ing, szük gatya, Öv 
szőrből szőve a' nők' munkája vagy török inüv, mellyet 
ismét széles derékszíjj „Dézső" vagy keskenyebb goinbos-
újj szorít derekukhoz; gyapjú szövetű nadrág, mellyet 
harisnyanak neveznek, bocskor vagy csizma, mint az ér-
dek hozza. A' fejét , napjaiban a' télnek fehér vagy feke-
te kerekded kucsma, az éltesbeknél hosszú mindenkor fe-
kete, —• nyáron pedig közép magas tetejű kalap veres 
vagy fekete szörszalaggal kerítve fedi. Az ifjakét kedve-
seiktől kötött gyöngyfiizér ékesíti, a' szőtt övet pedig fe-
hér ónból öntött gombok díszítik, keskeny hosszú szíjra 
rendbe fűzve, 's ezzel derekukat szorítják; mellyeket ala-
bastromba metszett formába magok készítenek. A' felső 
ruha pedig fehér vagy fekete szoknya (zeke), mellynek 
kék vagy fekete zsinórral különféle karikás ékessége is-
mertető jelül szolgál a' moldoványok előtt: valamint az ing-
nek két ujjni többyire e g y , szélességű gallérja, melly 
ki van veres fonállal hímezve. Télijén közönségesen visel-
tetik a' hosszú bőr öltöny kősók, mellyet az érdek szerint 
különféle selyem, vagy másféle fonállal varróit virágokkai 
inegrakatni szeretnek. Vagyon ismét bőrből készült mellény , 
mellyet saját névvel bundának neveznek, ez főkép az if-
2 * 
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jaknál minél hímesebb, annál szebbnek tartatik. — A' 
némberek' öltözete áll szinte bosszú vászony - ingből, 
mellynek válla különféle hímekkel ha ki nincs varva, 's 
a' hátán 's mellén lemenő része ha nincs a' szokás szerinti 
varással ellátva és nem tiszta, az a'hölgy' hanyagságának 
ocsmány jele. Fejők fehér lenkendövei mindenkor úgy be 
van borkulva, hogy csupán ábrázatjok ismerhető, alsó 
ruhájokat teszi egy magok által szőtt kerekítő, mel-
lyet vagy kerekítő-nek vagy oláhoson katrinczá-nak ne-
veznek, és vagy festett gyapjúból különféle szinekkel ölt-
v e , vagy csupán sürii kenderfonálbúl van szőve. Övük 
vagy magok keze' munkája, vagy török szövetíi, mellyre 
kerekílöjiiket egy jó ujjnyi szélességű kisebb övvel, mel-
lyet sodrott gyapjúból magok szőnek, szorosan farcsont-
jaikra szorítják. Az innepi ingnek selyem és arany fonál-
lal kell hímezve lenni, ha csak az érdek engedi, a' mire 
közönségesen szert tenni szeretnek; de a' selyem varrás-
ban, 's főkép az aranyban túlság még sem igen mu-
tatkozik , 's ez csak alig észrevehető a' selyem hímek kö-
zött. Télben kosókot és bundát a' férfiakkal egyenlőt vi-
selnek. — Lábaikra sárga csizmát vagy papucsot húz-
nak az idő szerint; most már a' piros karmazsin itt ott 
divatozni kezd. Az ünnepi kerekítőjük különös selyemmel 
szőtt, mellyet a' városon vesznek és Fatá-nak neveznek, 
vagy pedig egészen pamut szövetű kék koczkás, mellyet 
Pestyimáui-nak hívnak. — A' leányzók pedig különös fi-
gyelmet fordítnak arra, hogy ingeik tiszták legyenek, 's 
magok munkájuk által készültek. Nyákok körül igen sok 
rendű, különféle színű gyöngyfüzérek lengnek, a' legkö-
zönségesebb apró gyöngyből. Hátaikon pedig övezetjökig 
lógnak minden színű keskeny szalagok, mellyeknek egyen-
lő hosszaságu végeiken színlett arany 's ezüst pénzecskék 
villognak. Nevezetes az , hogy az eladó leányzók kötény 
helyett a' jelesebb alkalomkor egy közönséges nagyságú 
selyem, vagy más szebb színű kendőt viselnek magok 
előtt, és elöruhct-nak nevezik. Hajókat fejők' tetején két 
ágba kötik, és egy valóságos lópatkó formába, fejők5 
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tetejére folkereküik, ünnepekben, tánczokban és menyek-
zőkön gyoporral, fénylő gyöngyökkel és pávatollakkal 
felpiperézik. AJ tánczoknak és menyekzői lakomáknak 
többféle szokásait, az idő és alkalom miatt, minthogy 
ide egészen nem is tartoznak, elhallgatom, azokból né-
mellyeket fölebb már említvén. 
Jegyzet. Az itt leirt öltözet' rende úgy látszik, s úgy 
is van, hogy egy az oláh viselettel, minek tán e' hosszas 
leirása ha csömört nem is , de legalább unalmat sokaknak 
könnyen szerezhet; mégis a' tapasztalás után nagyon ki-
tünőleg ismerhető, hogy mind a' magyarországi mind az 
erdélyi úgy a' moldvai és oláhországi oláh viselettől meg-
ismerhetők magyarjaink ruliájokról i s , a' mit lehet tulajdo-
nítani az öltözésben kitűnő csinnak , a' test forgatásainak, 
mozdulatnak, járásnak 's más több megjegzésre méltó je-
leknek. Megkell azt nem ok nélkül jegyezni, hogy vala-
mint a' férfiak' gyermeki, ifjúkori, házassági 's házasság 
utáni ruhái: úgy a' nőnemnek is kisdedkori, leányi, fél-
hez menti 's azutáni ruháji különböznek az oláhok' hason-
kori viseletű ruhájoktól. — Továbbá az asszonyi 's le-
ányi ékességek s piperézések sokkal kitűnőbb Hiedelem-
mel és tisztességgel használtatnak mint az oláhoknál, kik-
nek valóban pongyola ruliájok és tárt mellök nem igen 
tisztességes látásra szolgáltat alkalmat, a' mi teljességgel 
nem tapasztalható magyar nőinknél, kik kitűnő sze-
méremmel fedezik magokat szokásuk szerint. Meg kell to-
vábbá itt szorosan jegyezni az t , hogy a' moldvai csángó 
magyarok még sem posztó, sem más karton szövetű ruhákat 
nem viselnek, valamint a' férfiak, úgy asszonyok: né-
melly prémes, régi eldődeitol maradott kaczagányokon 
kivííl, azokat is csak a* fiatalabb nők; a' férjek pedig 
nagy szégyennek tartanák ollyas ruhát viselni, a' mellyet 
nem kedveseik készítettek. Ellenben pedig a' harapódzó 
divatozás és fényűzés ide is elhatván, az oláhok' férjei 
már elszórták (kiknek módjuk van benne) régi viseletüket, 
s azt posztóval váltják fel, ha oláhos szabásra is. 
ügy az asszonyok is már nem igen töltik napjaikat a' var-
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rással , hanem minél tarkább, hossz« ruhát vétetnek fér-
jeikkel , fejőket a' veres kis török süvegen kivül, minél 
tarkább kendövei, és szebb szebb színií minél véresebb 
fátyollal, a' hiúságig felbokrétázzák. El lehet pedig bá-
tran mondani, hogy mikor az oláhok így válíoztatni sze-
retik öltözetüket, senuni azok után való kapkodás vagy 
kíváncsiság nem tapasztalható magyarjainkban , sot igen 
szeretik megtartani régi öltözeteiket; mert a' mostani öre-
gek is ebben öregedvén meg, nem is akarnak hallani a' 
változtatásról, a' mire igen csekély kedv mutatkozik. 'S 
így a' mibe őket az idő vagy a' tartomány' szokása belé 
szoktatta, a' szerint sajátszerüleg szeretnek újitás nélkül 
ruházkodni. 
ä . 
Téren laknak-e vagy hegyek között? 
Legnépesebb faluk vannak téren 's leginkább a' vi-
zek mellett, főleg a' hegyek' aljaiban ; gyartnatoznak 
azonban nem kevesen erdőkhöz közel i s , sőt néhol épen 
az erdők' szélében, hová a' tüzelő, 's eszközi fának szű-
ke édesíti. 
6. 
Miféle hagyomány lehet közöttük Moldovába mikor ? 
melly alkalommal telepedésök felöl ? ki vezette őket oda ? 
Kétfélék a' Moldovában teleplö magyarok, csángók 
t. i. és a' szomszéd Erdélyből bevándorlottak ; az elsőb-
bek' telepei teszik a' népessebb helységeket: midőn a' 
második felekezetűek, vagy imitt amott, amazok közt 
laknak; vagy csak kisebb falvakat képeznek, kiket a' 
különféle erdélyi viszonyok, u. m. a' hadak, terméketlen 
évek, a' székel felfegyverzés, avagy más erkölcsi voná-
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sok költöztettek ide által. Már mi illeti az említett csán-
gók! nevezetét , kö l tözésök' idejé t , arról minden fürkésze-
tem mellett is nein csak semmi bizonyost , hanem még a' 
bizonyoshoz hasonlót sem tudhatok; azt sem határoz-
hatom m e g , a' rég i ségnek-e , hadaknak-e , vagy tudat-
lanságnak tulajdonítsam? e' nagy és valóban sajnálható 
hézagot. Annyi tagadhatlan, hogy ma is alig találkozik 
az itt tanultak közöl 1 0 — 2 0 , a' ki nevét helyesen tudja 
följegyezni, 's valamit folytában másolva Írhasson ; mégis 
Dzs idafa lva , Tamásfalva , Domafalva, Forrófalva neve-
zetek, aligha telepítőjük neveire nem mutatnak, a mi 
gyanítható még hegyek ' , mezőségek' , tájhelyek' neveze-
teiből is; a' mellett is ezekre keveset építhetek , minthogy 
írott adatokra eddig semmikép nem akadtam, mikhez pe-
dig remény is kevés van. Kunok maradványinak vala-
mennyire onnan gyaníthatok, hogy 111a is egy hosszú pusz-
ta v ö l g y , I10I csak szénatermesztésí űznek, Komán-nak 
hivatik. Egy más falu pedig Kománfaivá-nak l ) l i ival ik, 
hol bizonyos , ez előtti három évekkel kiásott halomban 
n é g y , egyegy öles hosszú, és fél s zé l e s ségű , láda for-
mára összeállított kövek közt, bizonyos hamvat találtak 
vastag cserépedényekben. Hírlik, hogy arany kengyele-
ket , gyűrűket s más díszítvényeket is találtak; ez azon-
ban csak annyin alapúi, mennyire a' mondának hinni le-
het; annyi pedig i g a z , hogy egy azon kövek közül a' ko-
mánfalvi új templom' ajtajába e' jelen évben húzatott. A' 
jászok'hajdani lakhelyét Jászvásár nevezete jeleli. — Hoz-
závetőleg tehát bizonyosan meg nem határozhatni, valljon 
a 'hunnok' , avarok', magyarok' elsöbbi kivándorlásaiból? 
*) így neveztetik a' halomkörűli falu és kornyéke , oláhul pe-
dig Komanest, hol a' mostan épült fa egyháznak Gyka 
Miklós, helybeli nagy lelkű földes ű r földeket ajándéko-
zott a' méltós. püspök' kérésére, ki parochiát fog ez év-
ben létesíteni az ottani 's környéki hivek' lelki vigasztalásá-
r a , kik eddig nem csekély hiányát érezték lelki örömük-
nek a' pap' szűke 's távolsága miatt. 
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a' jászokból , kunokból, vagy talán még más költöző csa-
patokból maradtak-e? Annyi i g a z , liogy magokat nagyon 
régieknek tartják. 'S a' mi igen elhangzónak tetszik, az: 
h o g y a' székely nevezetért igen megilletődve érzik mago-
k a t , azt nem sajátjoknak mondván 's tartván, ellenkezőt 
pedig bizonyítani nem tudván. — Figyelemmel megjegyez-
ni méltó továbbá , hogy az említett bevándorlott szé-
kelyekkel barátságosan élnek ugyan , őket mindenkor szé-
ke lyeknek , nejeiket pedig székelykéknek nevezvén; de 
atyafiságos szövetségre velők igen nehezen, vagy semmi-
képen nem akarnak lépni. Például szolgáljon az , hogy 
a' csángó leány félhez nem megyen székely l egényhez , 
készebb levén anyja' tűzhelyén *) maradni. Az is tapasz-
taltatott , hogy biztatók is i l lyen esetben fáradságuk" jutal-
mát elvesztették. Épen il ly vagy még nehezebben vesz 
a' csángó legény is székely leányt fe leségül , 's örömes-
tebb megakarja látni szürke bajuszát mint székely felesé-
gét . — E' tárgyban a' meghatározó Ítélet bizatik a' ma-
gyar történetek régiségeiben jártasok' bölcseségére. 
7. 
Van- e közöltük szabad birtokos nemes? vagy millycn 
viszonyban állanak földes uraikhoz ? 
Hajdan több határokat bírtak mint szabadok 's ne-
mesi jogokkal birók, a' mit bizonyít a' hagyomány, s 
még az itteni moldován lakosok is erösítnek. Hagyo-
mány vagyon mind az oláhok mind a' magyarok kö-
' ) így neveztetik tulajdonképen tőlük a' kemencze' — földből 
vert katlan előtt mindenkor égő tűznek — a' liáz' földi-
nél egy tenyérrel magasabb alapja , melly a' kemencze' 
két oldalún elnyúlik, és az ifjak' 's kisdedek' szállásául 
szolgálj a' lyányok oda húzódnak, mikor idegen jő a' 
házhoz, vagy az úgy nevezett kemencze' hátára. 
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zütt , hogy töbh helyeket egymásközt bírtak magyar-
jaink, melly helyeket ma csak mint utazók láthatnak; 
illyen Magyarest a' sós Jázló mellett , melly falut ma is 
bírják szabad jogokkal de már nem magyar lakosi a' 
magyar nevű nagy falunak; illyen Mojnest városka és 
az alatta fekvő Álbutes nevű tér, hol ma is mutogat-
ják még az oláhok a' magyar elpusztult kőegyház' he-
lyeit és temetőjét, ott találtak néhány évek előtt egy ma 
is haszonra szolgáló igen hangos csengetyüt és kis fe-
születet, de egyiken sincs semmi írás; ezen helyet is sza-
badon bírták a' magyarok, sőt vagyon ollyan , ki tudja 
azt i s , mikor adták el az oklevelet és micsoda kezekben 
létezik; magam is hallottam hogy az e'táji embereknél ma-
gyar oklevelek is találtatnak, de igen nehéz hozzájok 
jutni. Ma is él Podur-ban egy 70-éves asszony, ki azt 
beszéli , hogy leánykorában az atyja' hazánál iíták meg 
az áldomást (így nevezik ők a' megtörtént alkalomkor inni 
szohott poharat) azon oklevél' eladása után, mellyet a' 
kalugeri csángók az albotesti jószágról 's határiról szói-
ló t , egy ott nem messze lakó oláhnak holmi csekély pén-
zért eladtak, minthogy ők messze lévén nem folytathat-
ták haszonnal kezelését. Ez az asszony elésorolja a' meg-
vételi és eladási pénzmennyiséget, mellyet az oláhok fi-
zettek. Ma is élnek azon vásárló oláhnak utódjai, kiknél 
ináig megvagyon az említett oklevél, de már azt látni sem 
engedik magyarnak. Ugy beszélik, hogy már visszavál-
tani is akarták, de pénzzel sem érhették czéljo-
kat a' valóságos birtoksok' maradéki. Ugyan azon tájon 
egy prohozesti oláhnál, ki hír szerint magyarul is beszél , 
mondják, hogy heverne egy nevezetes magyarul irt okle-
v é l , és pedig a' mint mondatik sz. Lászlótól; ennél több 
magyar irományról még beszéleni sem halottam. Ilogy pe-
dig magyar irományok a' hajdani időkben létezhettek, azt 
nem ok nélkül lehet gyanítani Moldovának Erdély 's Ma-
gyarországgal hajdani nagyobb egybeköttetéséből, 's azok-
nak királyaik 's fejedelmeikkeli kisebb nagyobb viszonyok-
ból, leginkább pedig magyar lakosinak a' régibb időkben 
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is itt nem kevés számmali lakásából, 's több idetartozó 
régibb 's újabb körülményekből. Elpusztulását pedig a' 
magyar és latin adatoknak egyenesen tulajdoníthatni a' ílo-
renczi zsinatban történt uniói aláírásnak 's az abból kö-
vetkezett disunioi dölyfös dühösségének, honnan haza jő-
vén a' jassi metropolita görög érsek, őtet hitsorsosi kivé-
gezték , s az addig diák nyelvei? írott istenes könyveiket 
megégették, valamint minden irományt, melly a' latin 
szertartású hittel legkisebb!) visszonyban vagy egybeköt-
tetésben sem állott, elpusztítottak, az addig használt latin 
nyelvet kiküszöbölték, helyébe a' mostani oláh nyelvet 
moszka hetükből és szavakból, a' latin, szerb és tót sza-
vakkal vegyítve erőszakkal betaszították. Feldúlták a' ka-
thol. egyházakat is , püspöküket 's papjaikat megölvén 
vagy száműzvén; 's ezekkel egybehangzólag, ha saját iro-
mányaikat megégették, bizonnyal a magyarokéval sem 
bántak kedvezőbben. Ezek 's az ezekből származott szo-
morú esetek teszik olly homályossá moldvai magyarjaink' 
nemzeti s hiti állását. E' belső pusztulás egyik hátrálta-
tója volt Moldva' haladásának, míg a' jelen században a' 
mostani uralkodó, minden jót szerető, tartománya'boldog-
ságát szívén hordozó herczeg vajda meg nem nyitotta a' 
nemzete' s népe' lelki haladására alapított academiát, 
több más itt elé nem számlálható hasznos intézetekkel, 
mellyek e' hon' művelődését ez utóbbi években szépen 
felébresztették s czéljálioz törekvő haladásnak indították. 
— — Több effélékről hír és hagyomány elég van, mel-
lyek igazolásra várnak, bizonyos adatok' hiánya miatt. 
Könnyen gondolható azonban, hogy nem levén sem védel-
mező pártolójok, sem testi sem lelki erejök a' védelme-
zésre úgy, mint törvénykezésre; ősi birtokaikat elveszt-
v é n , a' hatalmasabb földbirtokosok' jobbágyaivá lettek 
majd minyájan, s ezt idegen földön nem csudálhatni. Bír-
nak azonban ma is némelly helyeket, 's azon birtokaik-
nál fogva mint kisebb nemesek oláhosan „Rezesek"nek hi-
vatnak , melly nevezet használtatik az oláh nemzetű ha-
son birtokuakra is. Én úgy vélekedem, hogy az érintett 
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„rezes4íszó nem oknélkül vehette eredetét a' magyar „ré-
szes" szótól, melly úgy látszik alkalmasint kijeleli afféle 
birtokosok' helyezetét, minthogy résziben osztoznak egy-
mással. Különben is az oláh nyelv' tulajdona, hogy a' 
melly szótagot a' magyar hosszasan ejt, azt ha kénytelen 
kiejteni, minden bizonnyal röviden ejti, mire példákat 
hozhatnék fel; de azt tartom, úgy is elég világos; mind 
a' mellett mit lehessen is építeni, a' meghatározó ítélet 
a' dologhoz nálamnál jobban értökre marad. — Illyen 
szabadon biró „rezes" vagy részes embereké Kotnár mel-
letti Jazepest falu, hol néhány, ma magyarul mintsem 
értő család István vajda' ajándokából hiteles oklevelek 
tartalmánál fogva szabad birtokának jogaival ma is é l , 
mégis az efféléknek mindnyája adót fizet. Itt megjegyzem 
azonban, hogy sem országos, sem kerületbeli kisebb hi-
vatalokat, szabad birtokosaink nem viselnek, s talám 
nem annyira a' kormány' ellenkezése mint tudatlanságok 
miatt. Kételkedni pedig, ugy tartom, arról nem lehet, 
hogy az említett jozepestiek, habár nyelveket elfelejtet-
ték i s , magyar eredetűek ne volnának, mert a katliol. 
hitben állandóul megmaradtak; itt pedig a' római kathol. 
hit a' görög eredettel meg nem férhető, söt inkább gya-
nítható, hogy a' zavarosabb időkben az uralkodó itteni 
görög n. e. vallást némi tekintetekből többen követhették. 
Ezekből tehát kiindulva úgy tartom, nem épen puszta ok 
nélkül vélekedhetni, hogy a' többi moidován „rezesek 
bői, ha nem is mindnyájan, sokan mégis magyar erede-
tűek , 's főkép a' nyelv' feledése oláhosíthatta el , a' mit 
több helyen magok is örömest elmesélnek. így például a' 
berlódiak {város a' hason nevii kerületben) a' most is élő 
tatrossi öreg plebanusnak több évek előtt beszélették, hogy 
az ö eleik mind magyarok voltak, magyar neveiket is di-
csekedve emlegették; megmutatták továbbá neki a'magyar 
temető helyet i s , hová mai napiglan a' görög hitűek nem 
temetkeznek. Több illyenekről van emlékezet, de mind a' 
történetekben jártasak' Ítéletére 's igazolására várakoznak. 
— Birják továbbá ma is a' megvétel' jogainál fogva 
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„Kiese" határát, niellyhez mintegy 3 — 4 0 0 család tart 
osztozó jogot , kiknek türzsüktöli származásuk és osztozó 
leveliik magyar nyelven van írva; de hányadik évig ine-
gyen fe l , nem tudhatom, úgy a' megvétel' ideje is előt-
tem ismeretlen. Birták bizonyos fejedelemnek ma is meg-
levő levele' tartalmával Kaluger falut is határával mint-
egy négyszázan, mellyet 3 évekkel ezelőtt az okle-
vél' ellenére is a' szomszéd hóéinak itélt az uralkodó lier-
czeg által a' moldovai törvény; minek következésében 
igen sokan kiköltöztek házaikhói, elhagyván ősi lakhe-
lyeket ; pusztájában maradtak az általmenök' nem kis meg-
illetődésére a' legszebb gyümölcsösök, 's az a' falu mel-
lett bizonynyal nem csekély emberi szorgalom által ala-
kított diófa-erdő, melly fák között almát, körtvét is a' 
legjobb izüt termő igen szép fák most is találtatnak, va-
lóban sajnálható pusztulásra jutott. — Még birják a' • 
marginéniek i s , kik a' baráti püspöki jószággal határoz-
n a k , lakóhelyeiket, milly levelek' erejével, előttem is-
meretlen: de már szántó-földeiket a' szomszédok birják, 
kiktől saját magokét rud számra vásárolják meg minden 
évben. 
A' mi polgári helyezetöket illeti magyarjainknak, 
minthogy mindnyájan, vagy legalább nagyobb részint job-
bágyok, az országos terhekre való munkákban közöttük 
és a' moldvai jobbágyok között semmi különbség nem té-
tetik a' kormánytól, p. o. az adófizetésben, az utak' csi-
nálásában, és más a' haza' szükségeire teendő mun-
kákban. Ha pedig tekintjük a' kedvezőbb részt, akkor 
már ha nem mindnyájan i s , mégis idegeneknek szeretik 
tekinteni, 's hitök miatt csak tiirelmezettek levén, annyi 
alkalmuk nincs a' mivelödésre mint a' többi jobbágyoknak, 
kiknek hitökre 's annak szolgáira nagyobb figyelem fordít-
tatik. Egyházaik azoknak tiszteletben tartatnak, a' földes 
uraktól építetnek 's ruháztatnak, midőn a' mieinket min-
den segedelem nélkül csupa buzgóságból építik, elég baj-
jal is ruházzák, 's a' szükségesekkel igen silányul láthat-
ják el szentegyházaikat 's azok' szolgáit , kiknek több 
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nagylelkű nemesek, jobbágyaik' szeretetéből csupán saját 
jóságukból szoktak földeket,' akaratjok szerint visszave-
endőket, ajándékozni. 
Ezeken kivül a' többiek, ma az austriai alattvalókat 
kivéve, kik Szuditok-nak hivatnak mindnyájan jobbágyok, 
kik iránt némelly nagylelkű földesurak kitűnő kedvezéssel 
viseltetnek, kik jobbágyaik' boldogításában találják leg-
szebb 's legállandóbb benső örömüket; a' kik pedig e' bol-
dogító 's valóban nagylelkekhez illő örömet nem érzik, 
kényök szerint gondolkodva, a' szegények' nyomorításá-
tól szikrát sem irtóznak., igen csekély kedvezést mutat-
nak munkás magyar jobbágyaikhoz, miket terjedelmesben 
leírni sem czélom sem szándékom. 
Ali/Itatnak- e a moldovai katonaság közé, 's mennyi 
számmal? 
Minden nyolczvan család a' haza' közönséges bátor-
ságára ügyelő legszebb szabálya szerint, köteles egy le-
gényt a' rendes katonaság közé állítani, mást pedig a' ke-
rületi törvényhatóság' szolgálatjára. Még eddig, ugy tu-
dom, katonaságnál! hivatalra nem alkalmaztattak, nem 
is oknélkül, minthogy a' kormány' nyelvét ugyan beszél-
ni 's a' katonai gyakorlatokban használni tudják, de ír-
ni talám egy sem, ha csak szolgálatjában meg nem tanul-
ta, mire azonban példát mutatni nem tudok. — Mind ket-
tőnek pedig tartására, öltözetére 's lovára való szükséges 
költséget, a' közönséges adópénzen kiviil, kötelesek az 
adói összeírás alatt levő, föszerinti nevekre kiszámitni, 
lefizetni a' bírónak, kinek szoros kötelessége mind azok-
ról a' kerület' „Számosa" ') előtt igazságos számot adni. 
') Magyarok 's oláhok mindnyájan tfzawos-nalí hívják a 
penztárnokot a' kerületnek 
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így neveztetik ma is közönségesen a kerület tárnoka. 
Kérdés, valljon nem a' magyar nyelvtől veszi-e eredetét? 
's valljon nem viselték- e hajdan magyarok is? mit csak a 
kormány' rendszere s történetei fejthetnek meg igazán. 
9. 
Vágynák- e magyar nyelvükhöz buzgó ragaszkodással, vagy 
hamar eloláhosodnak ? 
Minden nem kedvező viszonyaik' ellenére is megelé-
gedést , úgy látszik, abban találnak a' még magyarul be-
szélni tudók, ha egymással 's akárkivel is saját nyelvü-
kön beszégethetnek. Az eddigi eloláhosodásnak mi volt az 
oka, könnyen érthető , t. i. a' tartomány' uralkodó nyel-
vének elkerülhetlen szüksége. A' hit' szolgái — missiona-
riusok — pedig a' legszomorúbb időkben is a' propagan-
dától nagy szorgalommal küldetvén, mivel a' magyar nyel-
vet nehezebben tanulhatták az oláhnál, nincs mit csudál-
ni , hogy ha néhány évig olt maradásuk' reményében in-
kább oláhul mint magyarul kívántak híveikkel közlekedés-
ben lenni; ezek pedig azt jónak tartván, mit pásztoruk* 
szájából hallának, ennél fogva nem kevesen a' magyar 
nyelvet elfeledik. Ki tagadhatná azonban, hogy az itteni 
magyarok' nyelve' megtartását a' hitök iránt való legszen-
tebb atyai gondoskodásnak, a' római sz. szék 's a' propa-
ganda' hitterjesztő gyülekezetnek semmi veszedelemtől 
mitsem irtózható buzgó felvigyázásának, 's a' minorita 
rendű sz. Ferencz' fiai' nemes elszánásának közönhetni, 
kik századok óta pótolták lelki szükségeit az itten vigasz-
talás nélkül szűkölködő véreinknek, kiket a' legnagyobb 
szenvedések közt is az istenben való legbátorságosabb 
bizodalomra, kiben kell vetni minden reményünket, nem 
csekély haszonnal serkentgettek. Nem tudom, de nem is 
szándékom az itten fáradozott boldogult szerzetes férfiak 
buzgalmát megdicsérni, elvégzi azt helyettem legjobban az, 
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a kiért s kinek hittudományáért fáradozni nem irtóztak. 
Méltán erősíthetni azonban, hogy ez utóbbi években az 
eloláliosodásnak példái igen ritkák, ma pedig illy esetet 
nem is lehet hallani; csupán a'regényes házasságok, biz-
tatások, ígéretek, erkölcsi viszonyok s más egyéb sze-
mélyes esetek mutathatnak még egynehány ritkább efféle 
szánakodásra méltó szomorú példát. — Nem ok nélkül 
illik, sőt szükséges itten megjegyeznem, hogy eloláho-
sodásról itt nem lehet emlékezni, melly a'csángók közül, 
habár sokan már magyarul nem beszélnek is , történt vol-
na, sőt mostan örömmel el lehet mondani, hogy arra pél-
dát nem említhetünk. Nem lehet ugyan tagadni, hogy ma 
is történnek itt ott eloláhosodások, de azok a' külső hatá-
rokból beván'dorlott, munkát nem szerető, vagy magokat 
elrejteni akaró atyánkfiai közül történnek; néha a' zsiros 
házasság' kedvéért, vagy más egyéb személyes Ígéretek 
elnyeréseért, főkép ollyak közt , kik a' hit és vallás' leg-
szentebb titkaiból nem szégyelnek 's nem irtóznak kön-
nyebb élelmökre eszközt csinálni. Keveset lehet azonban 
látni azok közül i s , kik mélyen bánkódva ne siratnák 
tántorodásukat. Sokkal inkább szánakodásra méltók az il-
lyek cselekedetökkel, mint sem hogy őket bírálnunk le-
hetne, 's csak annyira érdemesek valóban, hogy megbo-
csásunk nekik, mert nem tudják mit cselekesznek. — Kény-
telenek vagyunk mégis megvallani, hogy némellyel huza-
mos!) évekig az oláhok közt lakván, édes nyelvüket an-
nyira elfeledték, hogy vagy semmit, vagy igen keveset , 
azt is szégyennel szólnak magyar nyelven. Egyébiránt 
hogy a' nyelvhez buzgó ragaszkodással vannak, ha nem 
szólanék i s , már onnan is világos volna, hogy annyi 
sok viszonyok 's változások között, századok' elmultával 
i s , habár hibásan is , magyarul beszélnek. Az elolálio-
sodásra pedig semmi önkénytes vonzódást nem tapasz-
talhatni. 
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Millyen családnevek fordulnak elé, magyar jelentésnek, 
hangzatnak- e vagy oláhosok ? 
Számos magyar ejtésü régi nevek találtatnak, mel-
lyek közül most csak néhányat nevezhetek helyze-
tein miatt, ugymind Hadi, Roncz, Tiba, Rab, Per-
ke, Donkó, Mezei, Renke, Detuse, Rorbocz's több il-
lyenek, a' mellyeket régiebbnek gondolunk. Újabbak pe-
dig, ii. m. Farkas, Róka, Antal, Szarka, Gyurka, Sán-
dor, László, Szeles, Kerekes, Fazékas, Porondi, Kö-
vecsi 's több ezekhez hasonlók. Nem kevés szánni székely 
nevezetek is vágynák; sok van még oláh jelentésű i s , 
ti. m. Dogár , Rezsán , Rezsenar, Kosán, Kosokár 's 
ezekhez hasonlók, mellyeknek névsorát itt igen hosszas 
volna adni, de más alkalommal, ha szükséges leend, meg-
tehetendö. 
(Folyt at ás a k övetkezik.) 
DÖJBRENTEI ÍUBOR. 
II . 
Ü ö m ü c a i m i n 
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I l a d i nemzet valánk, millyennél-hadibbat alig mutathat 
elé széles Európa, sok nevű népei tarka vegyületéből. A' 
harcz, hosszú és véres harcz lankasztó küzdelmei miatt 
hanyaglók, vagyis inkább mellőzök e l , a' nemzeti min-
den egyéb erők müvelését s kifejtését , mikben a' polgá-
risodás pályája legkülső stadiumain álló nemzetek által an-
nyira hátra hagyatánk. Karddal nyertük honunkat, karddal 
oltalmaztuk m e g , mennyire megoltalmazhattuk, ha immár 
nem is de egykor valóban világszerte híres szabadságun-
kat , és nem pirulhatánk meg e' szabadság éldeletében a' 
világ színe előtt, mert valóban izzó munkával, miként 
napszámos mindennapi kenyerét , sőt vérünk hullásával és 
tagunk szakadásával kerestük azt. És mégis melly cso-
dálatos ! nem tudok nemzetet az európaiak közöl, melly-
nek nyelve olly parlag volna a' hadiirodalom mezején mi-
ként a' magyar. Parlagnak mondom, mert hogy hajdan 
müveit vo l t , ha kétségtelen tanúságok nem bizonyítanák 
i s , a' józan gondolkodó ész sugallhatja. Ki merné csak 
állítani i s , hogy a' nagy Mátyás bajnok serege nem 
magyar hadinyelvet vallott , vagy a' Mohácsnál elvérzett 
nemzeti had nem anyanyelvén kormányoztatott volna ? Mo-
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hács vér-napjáig magyar törvényei voltak a magyar had-
seregnek, — azután semillyen. Zavar állott elé az alkot-
mány minden ágában, és szabad szakállán járt miként 
minden, a' katonai figyelem is. Maga a' katona név, vé-
leményem szerint a'continuarhiA faragódott, a' XVI-ik szá-
zad középéig ismeretlen volt az ösök előtt, 's csak ekkor 
tolta ki divatából a' korábbi szebb és jelentékenyebb vi-
téz nevezetet. Miksa király gondolkodott ismét a' vitézlő 
népnek törvényszabályozásáról 1569-ben, de kivánata az 
ország rendeinél visszhangra nem talált. Ismételtetett e' kí-
vánat néhány következett országgyűlésen , jelesen pedig 
az 15 80-dikén, e 'szavakban: „Caeteruin cum eo jam ab 
aliquo tempore deventum s i t , ut nullás fere miles Hun-
garus, sive eques sive pedes, in uno aliquo loco sive prae-
sidio retineri possit, sed qnando cuique libet, sine omni 
licentia stationem suam deserat, et ad alium Capitaneuin 
vei praesidium transeat; — id vero Omnibus legibus et 
consvetudinibus militaribus repugnet, ac in magnuin loco-
rnm finitimorum incommodum ac detriinentuin vergat eo , 
quod Praefecti et Capitanei de militum ipsis subjectorum 
numero nihil certi sibi polliceri queant, Caesarea Regiaque 
Majestas Status et Ordines clementer requisivit, ut quia 
majestas Sua certos Arliculos sive leges militares a militibus 
IIungaris equitibus et peditibus observandas, in eum fere 
modum qui inter milites Germanos observari consvevit, in-
stituere, easdemqne jure militari manntenere decrevisset, 
ipsis Status et Ordines publico edicto cavere vellent, ne 
liuiiismodi transitionibus nllus deinceps locus daretur, ne-
ve quisquain eos absque venia et passus literis stationes 
suas deferentes susciperet, vei ullum eis receptaculum 
praeberet. Quoniam vero nihil ea de re hactenus decretum 
iu i t , sed Status et Ordines se símpliciter ad Constitutiones 
anni 155 2. retulerunt, Majestas Sua praetermittere ne-
quit, quin fideles regni Status et Ordines denuo benigne 
liortetur, ut quod antea hac in parte propositum fűit, mi-
nus difficulter amplecti, Suaeque Majestatis menti et insti-
títuto, liaud alío quam ad ipsorum Statuum ac caeterorum 
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«regnicolarum communisque patriae defensionem spectanti, 
se accommodantes, suam lianc voluntatem publica sanc-
tione declarare velint." Azonban a' külföldi rendszertől 
idegenkedő több összecsoporlozó körülmények miatt felin-
gerült országos rendek valamint több más üdves pontjait a' 
királyi kivánatoknak, úgy ezt is ismét elvetették, 's fenlian-
gon felelték válaszukban : „Quod autem ad disciplinam mi-
litarem attinet et leges militiae quibui Germania utitur, 
sciat Sua Majestas Caesarea: tieque leges neque discipli-
nam militarem in Ungaria ulla nnquam tempore defuisse; 
ímo a Sigismundi Imperaloris temporibus exterarum natio* 
mimliomines, ut Gallos, Burgundos, Polonos, Bohemos, 
et vicinos Germanos in Ungariam, vhi vera contra infide-
les Turcas mililia discitur, conflnxisse; — Neque modo 
tale quidpiam desiderari, dummodo bonis mililibus honor 
et jiraemium ac cetera supp cditarenlur, pro quibus se te 
diversis casibus objicere, et quorum causa magna pericula 
subire soliti sunt, atque malis el ignavis nulla impunitatis 
spes reliqua esset." Jutalom tehát és nem büntetés által 
kívánták az ország rendei a' katonát vitézségre és enge-
delmességre ébreszteni. 
Kísérlet tétetett e' kívánattal még az 1582-dik or-
szágyiilésen i s , és az ugyanazon szavakkal ment be a' 
királyi előadásokba de az ország rendei, elébbi határoza-
taik nyomán ekkor az 1 5 5 2-diki törvényre hivatkozván , 
a' királyi válaszban úgy módosíttatott, hogy legalább a' 
katonáknak a' kérdésben lévő katonai törvényekre meges-
kettetését rendeljék el az országos rendek. „Articulum — 
mond e' királyi válasz — de mililibus slipendiariis, qui 
sine literis testimonialibus ab uno Capitaneo ad alium pro-
ficiscuntur, ita declarandum ac de novo statuendiun censet 
Majestas Sua, quod milites illi Juramentum jrraestare te-
neantur, jnxla formulám legum militarium qme Stalibus 
sub Hiera exhibetur ; Cum alegatus ab ips»« Statibus Ar-
ticulus anni 1 5 5 2. non tam milites praesidiarios, quam 
eos respiciat, qui in eastris degwnt.' És miután e ki- " 
sérlet is sükeretlen volt mind ezen mind a'következő 15 83-ki 
3 * 
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országgyűlésen, úgy látszik Rudolf elunta tovább vitat-
kozni az ország rendeivel, országgyűlés kívül lioz-
ta be azt fogadott magyar hadai között, mit annyi ország-
gyűlésen törvényes alakban hasztalan követelt. 
Nem merem egész bizonyossággal állítani, mert ada-
taim nincsenek reá, de aligha csalódom midőn azt mon-
dom hogy épen a' magyar hadseregnek 15 83-dik év után 
eleibe szabott katonai törvényeket vagyok szerencsés it-
ten közölhetni, mellyek egy 17-dik századbeli másolat 
után szóról szóra eként hangzanak: 
Vitézlő Arti&ulusok, 
inellyeknek continentiája szerint kapitányok, hadnagyok , 
zászlótartók, és egyéb magyar renden való nép, magokat 
viseljék, és ezeket megtartván Ő Fölségének hüttel kö-
telesek. 
Elsőben. Az kapitány tartozik, és hüttel köteles az 
lovas sereget az mennyire lehet nagyobb résziül nemes 
rendbül és jó lovakkal fogadni, kiknek fegyverek jók, 
pánczérjok, sisakjok , kopjajok, szablyájok, hegyes-tőrjök, 
botjok avvagy szekerczejek , és ez mellett fél-puskájok 
legyen. 
Minden nemes ember, az kinek három vagy négy 
lóra fizetnek, tartozik egy vezeték-lovat, tartani. 
Az lovász- és lovas-legények fölfegyverkedve legye-
nek , ha följebb nem, pánczérjok és mordál-puskájok le-
gyen , azon följiil tartozik minden: kopját, sisakot, és 
szablyát viseiui. 
Az lovas és lovászok, igaz idő (így ideü helyett) fér-
fiak legyenek, kik hwczra elegedendők, és ne gyerme-
kek legyenek. 
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Az mustrakor tartozik minden, fegyveréljen fölöltöz-
vén az mustrán általmennyi, ha kinek fegyverhordozó-
itiassa vagyon, az sisakját és kopjáját hordozza. 
Az kinek elegendő lova vagy lovasa nem volna, az 
commissariusok az defectust kivonják. 
Minden megmustrált jól készült lovasnak hóra-fize-
tése, minden hóra liarmíncz napot számlálván, négy ré-
nes forint, az hadnagynak minden lótul ötven pénz asztal-
pénzi, zászlótartónak és trombitásnak dupla fizetések 
legyen. 
Ha valaki*mustrának idején beteg volna, annak lo-
vát , fegyverével egyetemben, az mustrán által v igyék, 
és mint egészségében fizetése meglegyen reá. 
Ha az lovakban avvagy lovasokban az ellenségtől 
vagy betegség miatt fogyatkozás lenne, tartozik mindenik 
az követközendö hónapra mást helyére állatni, mellybül 
az kapitánya bizonysága legyen. 
Hadakozásnak idején, lia valaki tisztességes harczon 
és vitézlő rend szerint, melly kapitányának akaratjábul 
lenne, az ellenségnek rabságába esnék, annak személyé-
re megjárjon fizetése, mintha jelen volna. 
Senki, se nemesek se egyebek közül, mustrának 
idején kölesen idegen lovat, se szolgát, se fegyvert , az 
mustrára ne vigyen, hűti és tisztessége szerint. 
Valamikor vagy az ellenség ellen, vagy sztrázsára, 
vagy egyebüvé külletik mennyi, kíki mind, jó renddel, 
fegyvereivel, és lovasival fölüljen , valamint az mustrán 
je lenvol t , ha pedig az had megindul, fegyverét az út-
ban szekeren ne hordozza. 
Zászlója alatt minden megmaradjon, és helyét se 
sztrázsán se másutt el ne hagyja, hanem rendit megtar-
tsa , hűti és tisztessége alatt. 
Mindenik, hűti és tisztessége szerint tartozik, va-
lamikor és valahun, az szükség az ellenségnek idején kí-
vánja, vagy végházban, táborban, és ellenség elölt, 
helyén megmaradni, — ha pedig valaki hír nélkül, és sza-
badságot elsőbben kapitányától nem vévén, helyét elhad-
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r.á, és elmenne; ha megfoghatják fejével büntessék , hol 
meg nem kaphatnák megsententiáztassék. 
IIa ki sztrázsára rendeltetett, és reá nem megyen 
avvagy valaki onnén idejének előtte elmenne, avvagy lo-
várul leszállana és elahinnék avvagy valamiképen sztrá-
zsáját az mint köllenék meg nem ál laná, az az sereg-bi-
rajának sententiájábul fejével büntettessék. 
Senki a' táhorhul harczrci, vagy prédára, se zsák-
mányra az kapitánja híre nélkül ki ne menjen. 
Senki sztrázsának idején, se penig rendbeli menetelben 
vagy állásban, avvagy mikor immár az sztrázsáját helyé-
re helyheztették, egymással ne viaskodjék. 
Mindenek azon igyeközzenek , hogy idegen nemzet-
séggel barátságosan és szeretettel éljenek, és panaszokat 
kapitánjoknak vigyék, magok bosszút ne álljanak. 
Senki idegen nemzet ellen háborúságot ne indítson, 
feje vesztése alatt. 
Senki az ellenséggel semmit ne közöljen, se vele 
ne beszélgessen, hanemha az fö-ka pitánjátul leszen sza-
badsága reá. 
Azonképen senki valamíg az had tart, máson régi 
bosszúját meg torolja. 
Ha valaki az ellenségnek tanácsában, vagy igye-
közetiben avvagy azon kivii l , valami áruitatást, Ő Föl-
sége , az ország, avvagy az egész had ellen, értene 
avvagy eszébe venne, és ki nem nyilatkoztatná, áruló 
gyanánt tartassék. 
Ha valaki az ellenségnek közibe szökik, és meg-
kaphatják , az sereg-birójának sententiájába essék. 
Az szegény jobbágyságon senki prédálást ne tegyen, 
nagy büntetés alatt. 
Mindenek tisztősségei és engedelemmel legyenek az 
had előtt való fő-kapitányokhoz, és főképen ahoz az ki 
egyedül az magyar seregnek eleibe adatik , mind pedig ma-
gok hadnagyihoz. 
Nyilván való hadnak idején senki másnak foglyát 
avvagy nyert prédáját erővel el ne vegye. 
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Az vitézlő igazságnak és közönséges hadi törvénynek mind-
nyájan engedelmesek legyenek, és ahoz tartozandó tiszt-
viselő személyeket semmiben meg ne háborítsák, fejek el-
vesztésében. 
Ha valaki vagy hadi vagy békességes időben, tábor 
után vagy véghelybe élést vinne, senki feje vesztése alatt 
hatalmas rajta ne legyen. 
Minden szolgák és lovasak az uraknál megmaradjanak 
és szolgáljanak, valamíg az tábor tart és az ellenség el-
lenünk vagyon; — ha valaki az idő alatt az táborbul 
urátul elszöknék, valahol megtaláltatnék fölakasztassék. 
Senki más ember szolgáját vagy lovasát az ura liíre 
és akaratja nélkül magához ne fogadja, se meg ne tartsa. 
Mindnyájan király urunknak 0 Fölségének és az or-
szágnak híven és igazán engedelmesen szolgáljanak, és 
az megnevezett articulusokat épen megtartsák, az mint 
az, nemes és vitéz emberhez illik; mellyre minden kapi-
tány Ő Fölségének tisztessége és hűti szerint köteles, és 
az alatta való vilézektül is hasonló tisztességek és Iliitek 
szerint obligatiót vegyen; — azoktul pedig, kik az el-
lenségtül jiittenek volna, avvagy valami gyanóság volna 
felölek, főképen az kik paraszt renden valók, az kapitá-
nyok külÖmben és magán vegyenek hütet tülek. 
Vitézlő Articulusok. 
kik szerint király urunk Ő Fölsége kapitányi, vajdái, ti-
zedes i, és magyar gyalog vitézlő serege, viseljék mago-
. kat, mellyeket épen és erősen megtartani ö Felségének 
hiittel kötelesek. 
Mindenek előtte az kapitánynak vagy vajdáknak meg-
hitt vitéz embereknek szükség lenni, kik hüségekriil Ö 
Fölségének megesküdjenek, és hogy az vitézi módot az 
alattavalókon épen és erősen megtartják^ 
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Minden tíz gyalognak egy tizedese legyen, ki látott 
vitéz ember legyen , és az országban zálogja legyen. 
Az közönséges vitézek ollyanak legyenek az kik liel-
lyesek, és az vitézlő dologban forgottak, nem bujdosók 
avvagy párok. 
Mindnyájan az vitézek, midőn összefogadják, és 
azon kívül kiki maga részérül egyedül, mikor az fizetésre 
adja magát, arra eskiiszete (így) hogy 0 Fölségének min-
den szükségében és szerencséiben híven és igazán szolgál-
nak , kapitányokak és tisztviselőjeknek engedelmesek lesz-
nek , és minden vitézlő dologra mindenütt és minden idő-
ben , az mint vitéz emberekhez illik, készek lesznek. 
Hogyha pedig az fizetés valamennyire elhaladna, 
megelégedjenek az kölcsön pénzen egy ideig, fizetést bé-
keségesen elvárván , kapitány szabadsága nélkül el ne 
menjenek. 
Az sztrázsára szorgalmatosan reámenjenek, és az 
végeket el neliadják, se egymással ne liarczoljanak, fe-
jek vesztésében, és az szükségnek idején álgyúk körül és 
egyéb épületbeli munkára kötelesek. 
Hogy minden gonoszságokat, prédálásokat, hábo-
rúságokat, lopásokat, hadakozás idején, mind táborban 
utakon, és szállásokon eltávoztassanak; — és hogy az 
kereskedő népet kik élést és egyéb szükségesbeli marhát 
hoznak, meg ne háborítsák fejek vesztésében. 
Idegen nemzettel békeségesen éljenek, háborúságot 
vagy zenebonát ellenek ne indítsanak, hanem kiki pana--
szít kapitánya eleibe vigye feje vesztése alatt. 
Az ellenséggel se titkon se nyilván semmi tracta-
tiója ne legyen, feje vesztése alatt. 
Hogyha valami áruitatást avvagy indulatot, í) Fel-
sége , az ország, vagy az egész sereg ellen, valaki eszébe 
venne, az fő-kapitánynak tartozik megjelenteni, mellyet 
lra elhallgatna, áruló gyanánt büntettessék. 
Senki szabott helyérül se ellenség ellen se pré-
dára ki ne menjen kapitánya híre és akaratja nélkül; 
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valaki elszökik kapitánya híre és engedelme nélkül, fe-
jével büntetessék. 
Az sztrázsa elrendelése után senki puskáját az vég-
házban ki ne lüje, se zűrzavart se támodást ne indítson. 
Ha valaki sztrázsáján elaluszik, vagy jelét elfelejti, 
az sereg-birája sententiájábul büntettessék. 
Senki hadakozásnak idején másnak nyerett prédá-
ját el ne vegye , ha ki penig elvenné, a' sereg bírája elei-
be vitessék. 
Zászlója alatt minden megmaradjon, és alóla kapi-
tánya híre nélkül senkinek ne legyen szabad elmenni. 
Senki véghelyben, vagy hadnak idején az táborban, 
egymással ne harczoljon, ha ki azt cselekedné, az sereg-
birája eleibe állattassék megbüntettessék. 
Eddig e' felette nevezetes és inínd nyelvünkre mind 
védrendszeriinkre is nem csekély világot vető hadi tür-
vényczikkek. Keletkezésök évét nehéz meghatározni, de 
korát, azok után miket elülemlítettem, úgy hiszem kön-
nyű; mert 15 83-ig csak szándékoltatott behozataluk, ké-
sőbb pedig e' tárgy, mennyire én tudom, országgyűlé-
seinken meg nein fordúlt, tehát a' most említettem év után 
kellett azoknak országgyűlés kívül elészabatniok. A' lova-
soknak, miként látjuk 4. forint fizetés adatik havonként, 
irományaim közt találom az érsek-ujvári őrsereg fizetése 
jegyzékét 1 5 9 6-ból, illy czíin alatt: „ 1 5 9 6 . Extractus 
annuae solutionis militum Archiepiscopalium, qui Strigo-
nii et Wywary continue intertenentur— ebben ez ol-
vasható : ,,Egregius dominus Joannes Sárkány Centum 
Equitum hwszaronum ductor, ad Equites 10. singulis in 
singulos menses per flnos. 4 . fl. 480 ." — 1596-ban te-
hát még 4. forint volt egy lovas hópénze, de csak épen 
15 96-ig volt 4. forint, mert az azon és januar. 15-dikén 
egybehívott, és martius elején eloszlott országgyűlésen az , 
5, forintra eineltett, 's ezen fokon maradt még 1603-ban 
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is. E' hadi törvényczikkek korát tehát szükségesképen 
1 5 83 . és 159 6. közé kell helyheztetniink. 
Azon példányon, mellyröl én ezen hadi törvényeket 
vettem, egy hadi parancs is áll végül , Miksa főherczeg 
nevében a' kanizsa-elleni véghelyek őrserégeihez , inellyet 
szinte igen nevezetes volta miatt ide iktatok. így szól az: 
„Mivel ezek az Kanisa elíen való végházok az ö 
régi szokott törvényekben és szokásokban igen megfogyat-
koztanak, az mostani idöhez képest peniglen az szükség 
azt kívánja hogy azok is még újonnan az közönséges jó-
kért renováltassanak, — annakokáért Maximilián ber-
ezeg uruiik Ő Fölsége, az római Császár urunk Ő Felsé-
ge nevével kegyelmesen azt hagyta és parancsolta mi ne-
künk: hogy ti kegyelmeteknek fejenként, és elsőbben az 
megnevezett végliázoknak főkapitányának, és O Nagysá-
ga után fő vice-generálisának hadnagyoknak és vajdák-
nak szabad ne legyen és nem is engedtetik hadnagyságot, 
vajdaságot, és egyébféle vacanliákat jövendőben magok 
szabad akaratjokbul valakinek adni és conferálni. 
Másodszor. Ilogy se az főkapitány uram Ő Nagysá-
g a , se az fő vice-generalis, hadnagyok, vajdák, és se-
reg-deák, és egyébféle tisztviselők, szabadság nélkül, 
hanemha az nagy szükség (miatt) kívántatnék, az véghá-
zok kivül ne lakjanak, és azokat el se hagyják. 
Harmadszor. Hogy se az hadnagyoknak se az kas-
télbelieknek szabad ne legyen, hogy midőn ő Kegyelmek 
és az ö alatvalók az bűnösek ellen törvényt láttatnak és 
szolgáltatnak, az törvénynek processusát az főkapitány 
uram Ő Nagysága híre és akaratja nélkül, és ha az fő-
kapitány akkor helyén volna, az fő vice-kapitány nélkül 
ne expediálják; és ha valamelly pörösnek neheztelésére 
volna az törvény, az főkapitány uram Ő Nagysága eleibe 
appellálliassa, melly appellatiónak az törvénytlátók ellent 
ne tartsanak, hogy az főkapitány Uram ő Nagysága i s , 
az ő Nagysága instructiója szerint az azféle dolgokat az 
Udvarhoz »'emittálhassa. 
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Negyedszer. Az hadnagyok azzal is tartozzanak, 
hogy bizonyos hírekre és kémségre szorgalmatos gondot 
viseljenek, de senki ő közíilek, ha szintén valami hírei 
volnánok i s , magátul az Udvarhoz meg ne írgya, hanem 
az főkapitányának, avvagy az fö vice-generálisnak men-
nél hamarébb lehet ifregírgya, ki azután minden dolgok-
nak igazán végére menvén, az ő opinioja és tetszése sze-
rint Ő Fülségének tartozik megírnya." — 
Miksa főherczeg 1595-ben lön hadi fö kormányozó vá 
Magyarországon, Kanizsa 1601-ben jutott a' török ke-
zére, 's csak ezután építtettek a' Kanizsa-elleni erőssé-
gek , mellyeknek kormányzóji aztán „Kanizsa ellen vetett 
véghelyek főkapitánya" —• Gonflniorum Canisa opositortini 
Generalis Capitaneus — czímet viseltek. Úgy látszik te-
hát hogy e' törvényeket 1 6 0 1 . után újíttatta meg Miksa 
főherczeg a' mostemlítettem véghelyek örseregei számára. 
Figyelemre méltó e' törvényekben az előforduló sok 
műszón kivül a z , hogy a' büntetések között sehol bot és 
vessző elő nem jő , hanem főként a' lovasság, tisztessége 
és kite szerint köteleztetett a szolgálatra. — Bocskay 
hadi törvényeiben. 16 06-ból mellyeket közleni szinte 
szándékozom, némelly vétségekért már három pálczaütés 
rendeltetik. És így juta a' művelődésben előhaladó kor 
lassanként a' 100 . és több pálcza- 's vessző-ütésekre, 
mellyek olly pazarolva osztattak még csak nem régiben is 
a' hadi seregben. 
JÁSZAY PÁL. 
III. 
Ü ü s ü b e o b i b w i IS 
R E N D S Z E R E I . 
(Olvastatott a' m. acaderaia' kis gyűlésében, decemb. 6. 1841). 
M í g az anyag egyenes ellentétbe helyeztetett a szellem-
mel , a' nemzeti gazdaság' tudománya nein létezhetett. A' 
1 8-ik században nem csak ez ellentét megszűnvén, de a' 
materialismus uralkodóvá vá lván: a' nemzeti gazdaság tu-
dománnyá lön; de egyes alkotó részei már kidolgozva va-
lának, midőn a' pliisiocráták, hazájok' zavaros ál lapotja, 
's a' dolgozó osztályok' szomorú helyzete által rend-
szerük' felállítására buzdítattak, 's Ádám Smith, ennek 
nyomain.indulván, de más és nagyobb eredményekhez ér-
kezvén , a' nemzeti gazdaság' tudományát megállapítá. E' 
két iskolának' azonban, már a' mercantil rendszer elödol-
gozot t , sőt a' régiek i s , k i k , habár az ipart szabad fér-
fiakhoz illetlennek tárták, 's anyagi munkákat szolgák ál-
tal végezte tének , s a' megvetést a' személyekről foglal-
kozásaikra átvivék — társas viszonyokról értekezvén, a' 
nemzeti gazdaság' egyes részeiről szólani el nem mulasz-
tottak. Úgy P lá tó , az Ádám Smitlinek tulajdonított elvet 
a' munkaelosztásról, 2 0 0 0 évvel előbb mondá k i , 's tag-
lalá. Xenophon pedig a' jövedelmező 's nem jövedelmező 
tökéket olly világosan határozá meg , mint Say. De mind 
e' töredékeket , mellyeket a régiektől a' közép - 's újabb 
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korból birunk, 's mellyekből végtére egy egésznek kel-
lett válni , pompás épületnek, melly ínég jelenleg is be-
fejezve nincsen, mellynek egyes darabjai még le fognak 
rontatni, tökéletes!) 's szilárdabbaknak lielyt adandók — 
a' mercantil iskola rakta legelőször egymáshoz, 's e' töre-
dékek' későbbi rendszereztetését lehetővé tette. Ez tör-
tént a' 17-ik század második, 's a' 18- ik első felében, 
az angrol navigation a c t , 's Colbert igazgatásának idejé-
ben. A' mercantil rendszer az életből fejlődött ki, nem a* 
tudós szobának üvegház — féle gyümölcse; mert e' rend-
szer minden hibáival 's jelességeível , a' kormányok' ipar 
's kereskedési politicája volt , 's az irók által, a' törvé-
nyekből 's kormányok' intézkedéseiből abstraháltatott. — 
E' rendszer szerint a' nemzeti vagyon pénzben áll , a' leg-
rövidebb út tehát egy nemzet' meggazdagulására arany és 
ezüst' szerzése; de országokban, hol arany 's ezüstbá-
nyák ninncsenek, a' nemzet' birtokában levő arany's ezüst' 
niennnyiségét csak úgy szaporíthatni, ha a' kivitelt a'kül-
földre a' bevitelt felülhaladja; — a' kormányok tehát min-
den intézkedéseiket oda irányzák, hogy külföldi áruk' be-
hozatala belső emésztésre „csökenjén , a' honi termesztmé-
nyek' kivitele pedig növekedjék. E' szerint leghathatósb 
szereknek a' nemzet' meggazdagulására tartattak, 's hasz-
náltattak: a'bevittel korlátozása, 's a' kivitel' serkenté-
se. A' bevitel súlyos vám által nehezítetett, sőt sok czikre 
nézve eltiltatott; a' kivitel ellenben serkentett vámvisz-
szafízetési jutalmak, kereskedési egyezkedések, — mel-
lyeknél egy nemzet a' másikat mindig megcsalni iparko-
dott, — 's gyarmatok' állapítása által. Gyári áruk, ki-
vitelre legalkalmasabbak levén, a' kormányok a' gyárak 
felállítását minden módon elősegiték, 's a' műipar érdekei-
nek minden tekintetben a' földmívelés — a' külső keres-
kedésnek a' belső felett elsőséget adának. Vizsgálván to-
vábbá, micsoda keresetmódnál gazdagúlnak meg legsebe-
sebben az egyesek, 3s a' külső kereskedést e' kereset-
módnak találván, azt következteték, hogy a' külső ke-
reskedés' előmozdítása legsebesebben fogja a' nemzeti va-
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gyónt növelni. — E rendszer, minden hibái mellett, 
nem érdemli azon ócsárlást, mellyet Ádám Smith' bálvá-
nyozói rá halmoztak, kik állapotokat praesupponálnak, 
inellyeket az emberiség vagy sohasem, vagy talán csak 
századok után érend e l , 's kik az ezen állapotokban ta-
lán használható rendszabásokat, a' jelen nemzedékre tol-
ni akarnák. — A' mercantil rendszer az új világ felfede-
zésének , s a' nagy biralmak, 's több kicsiny státusokra el-
szakadott nemzetiségek, nagy testekké összeolvadásának 
eredménye volt. Spanyolhon az amerikai bányák birtoká-
ban, az európai statusrendszerben felsöséget nyervén, e' 
hatalom a' pénznek tulajdonílatott; 's ámbár Spanyolhon 
bányáinak daczára s az arany' s ezüst' kivitelét halálos 
büntetés alatti tilalmazások mellett elszegényedék, s kor-
mányokat és népeket meggyőzhetett volna arról, hogy a' 
nemzeti vagyon' forrása nem bányákban 's pénzben kere-
sendő — a' kormányok s népek még is előbbi nézeteiknél 
maradtak. De ezen hibás irány mellett, egy fontos tekintet 
járnia a' mercantil rendszer' megállapításához. A' nagy 
monarchiák képezésének idejében a* műipar, hajózás, 's 
kereskedés, városi köztársaságok s városi szövetségek 
kezeiben lévén, az uralkodók az országaikban az által 
törekvének átültetni, hogy a' külföldi készítmények' be-
hozatalát részint nehezítek, részint eltilták, 's a' külföl-
di gyárosokat 's kereskedőket letelepedésre, s tőkéiknek 
áthozatalára magokhoz csábíták. — 
A' mercantil rendszer jelességei a' tulajdon gyári erő' 
jelentékenségének 's hatásának elismerése , a' földmive-
l é s , kereskedés, hatalom 's polgárosodásra nézve , 's a' 
nemzetiség' szempontjából való indulása, mellynél fogva 
a' nemzeti érdekekre's viszonyokra mindig tekintettel van. 
Hibái pedig: hogy a' nemzetek iparbani kifejlődésének 
kiilön stádiumait fel nem f o g á , s gyári erőt mindenütt 's 
mindenkor vélt életre hozhatni, mi által a' földniivelés' 
kifejlődését gátolá; hogy a' vámok általi ótalmat a' föld-
mívelésre terjeszté ki , míg a' földművelés a' dolog termé-
szete által külföldi concorrentia ellen ótalmazíalik; hogy 
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a gyáraknak földmlvelés kárával kedvez a' nyers anya-
gok kivitelének tilalniazása által ; hogy kifejlett gyári 
erővel bíró nemzeteket a' kereskedés' szabadabbá tételé-
re nem int; hogy végtére (Halom helyett tilalmaz, egyed-
áruságokat enged. 
Az e' rendszer elleni reactió a' phisiocraták' iskolá-
ját szillé. Az országlás (regence) idejében véghezvitt Law-
féle hitelmüködések ez ellenhatást sietteték leginkább. A' 
státus' adóssága 14-ik Lajos halála után 3 milliárdot fe-
lülhaladván , a5 bukás elmellőzhetlennek tartatott. Law ez 
időben jőve Francziaországba, 's e' scott kalandor phan-
tasticus hitelműködéseinek terveivel valamint hazájában, 
úgy más kormányoktól elutasítatván, az orleansi lier-
czegben pártolóra talált; s íme e' két férfiú hitelmüködé-
seket vive véghez, mellyek' lehetőségén a'legtulzóbb kép-
zelet is kételkednék, ha nem történtek vala. Law e' né-
zetből indult ki: hogy a' pénznek magában értéke nincsen, 
's hogy csak más értékek' képviselője, miszerint egy darab 
réz, vagy papiros úgy képviselhet értékeket, mintáz arany 
vagy eziist. E' hibás nézetből természetesen következik, 
hogy országban , hol csak arany 's ezüst pénz kering, va-
gyont papiros pénzzel szaporítani lehet. — Law nem tudá, 
hogy a' papiros pénz , melly igazi értékeken nem alapúi, az 
aranyt 's ezüstöt a' keringésből ki fogja zárni, 's hogy 
szükségen túl kibocsátva, becsét elfogja veszteni, hogy 
hatása nem leend más, mint az árnak növekedése, 's 
kimondliatlan zavar a' vásár' 's birtok' viszonyaiban. De 
eszméinek főiránya, a' statusadósság amortizatiója v o l t , 
melly erőszakos rendszabások által már két milliárdra le-
szállítatott; de a'kormány ez öszveg' kamatját sem volt ké-
pes fizetni, 's Law-nak bank' felállítására engedményt adott. 
A' bank' alapja 6 millió livres, 's hatása igen játékony 
vala. Jegyei minden közpénztárban elfogadtatván, 's kész 
pénzzel beváltatván, működései annyira növének, hogy 
5 0 millió bankjegyeket bocsáthatott ki. De mind ez , a' 
financier vágyait ki nem elégité. A nyugotindiai keres-
kedés' társasaságának privilégiumát mengnyervén, 's e' 
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társaságot bankjával összekötvén, — 2 0 0 , 0 0 0 részvényt 
bocsátott ki. Az 5 00 livres-nyi részvény egy negyede 
pengőpénzben , a' többi három negyed státuspapirokban 
(billets d' état) , mellyeknek értéke már akkor nagy csök-
kenést szenvedett, volt fizetendő. A1 kormány, az ez 
úton bejött státuspapiroktól 4 száztóli kamat' rendes fize-
tésére magát lekötelezé; 's e' körülmény, 's a' dúskép-
zeletii remények, mellyeket a' részvényesek a' vállalat' 
sikerüléséről magoknak képezének, a' statuspapirosok' 
keletét emelek, 's Law iránt határtalan bizodalmat ger-
jesztőnek a' nemzetben. A' kormány ez alatt, azaz 1 7 1 8 . 
Law' bankját királyi bankká tevé , a' részesek' tökéjit 
visszafizetvén, 's bankjegyeket mindig nagyobb mennyi-
ségben kibocsátván, míg értékök csökkenni kezdett. E' 
baj' orvolására, a' stalusadósságok további amorlisatiója 
véget t , a' bank új kereskedési vállalatokba a* közönsé-
g e t , új reményekkel éltetendökbe bocsátkozott , 's új 
részvények' kibocsátása liatároztatott e l , mellyek értéke, 
az egész statusadósság' összegével felérend. E' részvé-
nyeket az országló, alapnélküli papirospénzével, szerzé 
meg; a' papirospénz ez öszvegét a' banktól kölcsön veen-
d ő , és statusadósságot fizetendő, 's a' részvényeket is-
mét eladván, az értök bevett papirospénzt amortisálandó. 
E' részvényözön a' nyerészkedésnek tágas tért nyitott, 's 
a' minden részvény utáni 2 0 0 livres-nyi osztaléknak Ígé-
rete , 's a' mesés szerencse, mellyel néhány speculánsok 
kevés nap alatt roppont vagyont szerzének, a' reményeket 
még merészebbekké tevék. Lázas szomjúság gazdagság 
után kábítá el az egész népet; 's a' földbirtokos, elégü-
letlen földjeinek szerény jövedelmeivel , jószágit eladá, 
rétéit 's erdeit részvényekért kicserélé 's ugyanezt tevék 
a'liázbiríokosok a' kereskedők, a' gyárosok. A' részvé-
nyek' kelete ötször sőt tízszer nagyobbra nőtt a' nominális 
értéknél. — Thiers Lawról szóló értekezésében egy sen-
salról írja, liogy részvények' eladásával levén megbízva, 
két napra eltűnt. A' tulajdonos részvényeit már ellopottak-
nak hitte, midőn a' sensal megjelenvén értékét lefizette, 's 
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néki kimutatta, liogy e' két nap alatt az eladott részvé-
nyeknél maga részére egy milliót nyert. — Law' műkö-
déseinek e' legfényesh időszakában, a' részvények birto-
kosainak egy része, kik a' crisist sebes léptekkel köze-
ledni l á ták , tudván, hogy mind azon vállalatok, uiel-
lyektől olly tulzó osztalék igértetett, csupa szemfényvesz-
tések, magokat biztosítani törekvének, 's ingatlan java-
kat 's realitásokat szerzének. A' vásárnak e' részvé-
nyekkeli megtömteíése értékcsökkenést okoza, 's a' bizo-
dalmat e' részvények' jövedelmezése iránt megrázá. A' 
volt statushitelezők, kiket az országié papirospénzzel ki-
fizetett, részvényeket már nem akarának venni, 's pa-
pirospénzökkel beváltás végett , a' bankra rohantak. A' 
bank nem lévén képes jegyeit beváltani, fenntartasára 
a' legeröszakosb rendszabások hozattak gyakorlatba. — 
A' kormány pengő pénz iránt a' legnagyobb megvetést 
színlelvén, kivitelét parancsolá, 's a' papirospénz' érté-
két száztóli öttel a' pengő pénz felébe emelé, végre pe-
dig 5 00 livres-nél nagyobb öszveget pengöpénzben a 'ház-
nál tartani, aranyat 's ezüstöt más alakban birni megtil-
tatott, 's a' házak' átkutatása e' végett rendeltetvén, e' 
rendszabások látványokat idézték elő, mellyek' ismétlé-
sét csak a' forradalmi terrorismus' idejében találhatni. — 
A' bank 5 05 nap alatt 2 2 3 5 milliót jegyekben kibocsát-
ván, a' pengöpénz mind eltűnt, 's az árak rettentő ma-
gasra növének. A' kormány nem lévén képes a' papiros-
pénzt visszaváltani, nominális értékét felére szállítá le. E' 
parancsolat ugyan 6 nap múlva visszahuzatott, de a' 
papirospénz' értéke már annyira szált l e , hogy kiknek 
papirospénzök volt, megelégiilve valának, ha nominális 
értékének 5 0-dét , söt 100-dát kaphatták a' kormánytól. 
Law' hitelrendszere a' pillanatnyi 's általánosnak látszó 
jólét után általános bukást, munka megszüntetést, drá-
gaságot 's nyomort liagyoU maga után; a' gyárak, mel-
lyek már 14-ik Lajos' háborúi a' protestánsok száműzeté-
se által halálos csapást kaplak, a papirospénz crisise' 
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következtében egészen lenyomattak. A' szép Franczhon 
telve volt romokkal, 's csak az , ki földbirtokát megtar-
t á , vagy speculátiók által nyert vagyonával földbirtokot 
szerzett* menekedhetett e' viharból hajótörés nélkül. És 
így mi sem volt természetes!) azon nézetnél, hogy jövőben 
csak a' földművelésben kereshetni boldogulást. De milly 
szomorú állapotban vala a' földművelés. A' földbirtok' na-
gyobb része a' papság' 's nemesség' kezeiben volt, melly 
udvari kegyek' vadászatát, a' nép' megvetését 's elnyo-
mását hivatásának vélte; — a' néptömeg szolgaság 's bu-
taságban tespedett, szellemi 's anyagi segédeszközök' hi-
ányában a' földmivelést nem javíthatta, 's roppant sta-
tusterliek irgalmatlanúi vállára vettettek, a' nemesség 's 
papság adóment levén. E' viszonyokban egy új nemzeti 
gazdasági rendszer jöve létre , mellytöl e' bajok' orvos-
lása forradalom nélkül reményltetett. Ez vala a' pliisiocrá-
ták' rendszere, 's fő elvei következők: a' vagyon' forrá-
sa nem kereskedés, mert ez a' termesztményeket, ö 
inüipari czikkeket csak egy helyről a' másikra szállítja ; de 
műipar sem, mert ez terinesztményeknek csak új ala-
kot ád , miután mennyiségüket nem szaporítja, 's a' mű-
ipar által nevelt értékök nem tesz többet, mint a' men-
nyit átalakulások' ideje alatt a' luüiparűzök által felemész-
tett termesztmények érének. A' föld tehát a' vagyon egyet-
len egy forrása, inert többet termeszt, mint mennyi iní-
velése alatt felemésztetett. E' maradvány, a' termesztés-
nek e' plus-a, az emésztés felett tiszta jövedelemnek ne-
veztetett , 's a' nemzeti vagyon' egyetlen valódi neveke-
désének tartatott. Ebből következik, hogy csak a' föld-
mívelés termesztő foglalkozás, a' többi mind terméketlen 
(inproJuctiv). A' tiszta jövedelem csupán a' földbirtosokat 
illetvén , s azon egyetlen vagyon, mellyre a status adót 
vethet , miért a' pliisiocráták iskolája, minden másnemű 
adót megszüntetni kiván. A* műipar osztály , mint termé-
ketlen, nem fizethet adót; de egyszersmind nem igényel-
het iparótalmat; a' vámoknak meg kell tehát szűnni, s 
a' kweskedésnek szabadnak lenni. E' rendszer' legnagyobb 
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hibái, a' nemzetiségek' általjános elmellőzése, azon híg 
cosmopolitisinus, melly nagy nemzeteknél, mint az ango-
lok 's francziák, soha sem hathatolt az éleibe; a' né-
meteket ellenben mind eddig politikai 's kerekedési tekin-
tetben a'külföld' martalékává tevé; — továbbá a tulaj-
don gyári erö fontosságának félreismerése: de e' hibák 
az ipar és Smith' rendszerével közösök. E' fonák né-
ze t , hogy a' műipar terméketlen foglalkozás, 's nem 
vonathatik adó alá, a' phisiocraták' kizáró tulajdona, 's 
mai időben megczáfolásra sem méltó. De a' gallomania 
boldogult korában , a' bádeni markgróf Károly Fridiik a' 
phisiocraták' adórendszerét megkisérlé; a' siker azonban 
várakozásának olly kévéssé felelt meg , hogy rövid ídö 
múlva a' régi adórendszerhez visszatért. — Mindazáltal 
e' rendszernek Francziaországra nézve nagy az érdeme 
mert , liabár álokoskodásokkal, de nagy elvekért har-
czolt. A' földmivelést a' vagyon' egyetlen forrásának 
állítván további kifejlődése végett a' feudális bilencsek' 
megszüntetését siirgeté, 's az adót a' földbirtokra kizáró-
lag vetvén, a' nemesség' 's papság' adómentesége végett 
vetni akará. 
A' mercantil rendszer az életből abstráháltatott-, a* 
phisiocratáké ellenben a' priori állítatott f e l , 's követői 
azt a* kormányok által gyakorlatba hozatni törekvé-
nek. E' rendszer' megállapítója Quesnoy 's legjelesebb tanít-
ványainak egyike Turgot va la , ki 1 6 . Lajos alatt mi-
nister levén, e' tant cselekvésbe hozá , 's harczra kelt 
a' múlt századok' előitéleivel, mellyek még iskolája' hi-
báihoz mérve is káros előítéletek valának. Nagyszerű va-
la e' férfiú' munkálkodása, de tévedése is nagy vala: 
mert minden roszat egy csapással akart kiirtani. Minden 
nehézségek' daczára a' lelkes ministernek még is sikerült 
az utak csinálásának köl t séged, mellyek, mint nálunk, 
csak a' népet terhelték, minden osztályokra elosztani, 's 
a' gabna kivitelének tilalmát egy tartományból a' másik-
ba , 's a' czéheket, és más egyedáruságokat eltörleni. J)e 
a' megsértett érdekek felzúdultak ellene, s a' király, 
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habár gyakran mondá fe lö le , hogy csak ő maga 's Turgot 
szeretik a' népet, nem tarthatta fenn hivatalában. Turgot 
lelépett a'ministeri székről, rendelései viszavonattak, 's a' 
vuleani tűz, melly felett az udvar 's a' kiváltságos osztályok 
könnyelműen lépdeltek, még dühösebben zúga, a' crater 
kitört, 's mindent vészbe borított. 
1776-ban a'nemzeti gazdaság tudományának új idő-
szak nyilik, Ádám Smith „tlie wealth of nations" czímü 
munkája által. Smith szerint a' munka a' gazdagság forrá-
sa 's a' nemzet annál gazdagabb, mennél több emésztésé-
re szükséges vagy más nemzetekkeli kicserélésre alkal-
mas tárgyakat termeszt. Csak az hasznos, minek csereér-
téke van , 's a' nemzeti vagyon a' csereértékek összesé-
gében áll. A' munka elosztás' a' termesztést könnyíti, 's 
a' termesztinényeket szaporítja ; a' munka elosztás' lehe-
tősége 's kifejlődése, a' vásár' terjedelmétől függvén, a' 
kereskedésnek szabadnak kell lenni. Minthogy pedig az 
önérdek a' vállalkozókat 's munkásokat a' legjövedelmesb 
foglalatosságokhoz vezet i , Smith a' kormányokat minden 
beavatkozástól a' nemzeti gazdaságba eltiltja, csereértéke 
pedig csak anyagi tárgyaknak levén , a' glasgowi profes-
sor önmagát 'stársait, valamnt az ügyvédeket, orvosokat, 
status, tisztviselőket, művészeket, papokat a' terméket-
len osztályba sorozza, 's egy tolvonással a' szellemi élet-
re kárhoztató ítéletet monda. Smith e' hibák mellet hal-
haüan érdemeket szerzett magának e' tudomány körül; ö 
hozta be az analysist a' nemzeti gazdaság' tudományába, 
's egyes részeit , minők a' termesztés törvényei, a' tő-
kék' működései, a' pénz' 's hitel' hatása, mesterileg ki-
dolgozta , 's ki e' tudománnyal foglalkozik, munkáját el 
nem mellőzheti. Smith legismeretesb tanítványa Jean B. 
Say , ki Smith rendszereztetése 's csekély módosítása ál-
ta l , Smith tanját Európában leginkább terjeszté. Iratai 
semmi újat 's eredetit nem foglalnak magokban, modora 
pedig Smith eszméinek vizesítése, 's a' legvilágosb dol-
gok' hosszadalmas taglaltatása; olly modor, melly a' nem-
zeti gazdaság' tudományának Ízetlenné tételére van szá-
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mitva. Kevés író létezik, ki olly kevés alapos igénnyel , 
olly hírt 's tekintélyt nyert , mint Say. — Smith' legne-
vezetesb angol tanítványai pedig , Mill , Riccardo, és 
Macculloch , kik a' tudományt lényegéhen szinte nem moz-
diták elő , 's csak Smith' anyagát rendszeresíték, 's egyes 
tévedéseit , de csak rendszere' határai közt megigaziták, 
söt metaphisikai elménczkedésekhe esvén, a' tudományt 
csak liomályoshbá tevék. Smith' tanja az utolsó évtizedig 
olly korlátlan hatalmat gyakorolt a' szellemek felett , hogy 
a' ki töle eltérni merészlett, ohscuransnak, vagy ha-
szontalan áhrándozónak liireszteltetett ki. De jelenleg 3 
külön táborhói ostromoltatván , a' híres rendszer le fog dől-
ni , másnak helyét átadandó. — Sismondi és Bargemont 
de Neuville 's mások, a' pauperlsmus 's gyári munkások' 
szomorú helyzetét, 's a' földbirtok' viszonyait, főkép 
Olaszhonban , Anglia, 's Irlandban, hol a' földművelő nép 
részint tettlegesen részint törvények által a' földbirtokból 
kizáratott, szem előtt tártván, megmutatták a' korlátlan 
concurrentia' rosz következményeit, az individualismus 
uralmának vészes irányát, mellynél fogva a' gazdagság 
halmozásánál szegényebb osztályok napról napra rosszabb 
sorssal fenyegettetnek, 's az ember 's nemzet a' nem-
zeti vagyonnak alárendeltetik. Hála e' férfiaknak, hogy 
anyagi kifejlődésére olly büszke korunk e' sebeket meg-
mutatták, de orvoslásokra alkalmas szerekről is kellet 
vala gondoskodni. Sismondi e' feladatot másoknak liagyá, 
Bargemont pedig a' történteket visszaléptetni akarja, 's e' 
bajok' orvoslására a' hűbér', czéhek' és az egyházi hata-
lom' felélesztését ajánlja. Fonák nézet, mint ha a' múlt 
századokat vissza lehetne idézni, 's középkori eszmék-
nek éieteröt adni. 
Ez évben jelent meg Lisztnek „Das nationale Sys-
tem der politischen Oeconomie" czimű munkája. B' könyv 
a' nemzeti gazdaság tudományában időszakot képezend, 
's a' Smíthféle előítéletek 's veszélyes tévedések' kigyöke-
resítéséhez legtöbbel fog járulni. A' megjelent első kötet 
leginkább kereskedési politikával foglalkozik, 's e' szerint 
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Ítélve rendszerének fő vonásai következők: a' politikai 
gazdaságnak tanjait a' nemzetekközti (international) ke-
reskedésre nézve a' tapasztalásból meríteni, 's rendsza-
básait minden külön nemzet jelen szükségeihez és saját-
ságos állapotjaihoz alkalmaztatni kell a' nélkül, hogy az 
emberiség 's a ' jövő követeléseit félreismernek, 's így te-
hát a' pliilosophíán, politikán 's történeteken kell ala-
pulnia. \ 
A' philosophia, a' jövő' 's az emberiség' érdekében 
a' nemzetek egymáshozi mindig nagyobb közeledését, a' 
háborúk lehető kikerülését, a' nemzetekközti jogállapot' 
kifejlődését s szabad közlekedést szellemi 's anyagi tekin-
tetben követel. 
A' politika pedig minden külön nemzet' érdekében 
biztosítékot önállására s önfentartására, 's külön rend-
szabásokat mivellsége- jóléte- s hatalmának növekedésé-
re , 's társas állapotjainak kiképzésére. 
A' történetek pedig azt tanítják, hogy az em-
berek' szellemi 's anyagi jóléte politikai egyeségökkel s 
kereskedési összeköttetésük terjedelmével növekedett; 
de helybenhagyák egyszersmind a' jelen 's a' nemzeti-
ség;' követeléseit, tanúsítván, hogy nemzetek, mellyek 
saját műveltségűk' 's hatalmok' gyarapodását mindenek 
előtt figyelembe nem vevék, elenyésztek, 's hogy 
a* korlátlan kereskedés sokkal kifejlettebb 's műveltebb 
nemzetekkel, minden nemzetség kifejlődése első stádiu-
maiban kedvezöleg hatott; de hogy a' műveltség bizonyos 
fokát elérvén csak a' nemzetek közti kereskedés' korláto-
zása által magas kiképzésre, s a' nemzeti vagyon', 's 
ipar' azon polczára jöhetett, mellyen a' kifejletebb nem-
zetek állnak. 
Az egyedek beldogságának előmozdítására leghatha-
tósb eszköz, az egyedi erök közösülése közös czélok-
ra. Az egyedek' lehetőleg legnagyobb egyesülése ko-
runkban a' status és a' nemzet; a' gvndolhatólag legna-
gyobb egyesülés az emberiség, 's maga a' természet inti 
az embert ez egyesülés fe lé , az éghajlat, a' föld 's ter-
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mesztményeinek különbsége 's a' kivándorlások' szüksé-
ge által. — A' neiuzetekközti kereskedés a' polgároso-
dás 's nemzeti jólét' leghatalmasb emelerője; de a' nemze-
tek általa eszközlött egyesülése mind eddig igen tökélet-
len , háborúk 's egyes nemzetek önös rendszabásai által 
félbeszakasztatván, 's ki csak az utolsó hónapok történe-
teit figyelemmel követé , meggyőződhetett, hogy a' nem-
zeti önösség jelenleg épen olly nagy , mint valaha, — 
hogy tehát a' tudománynak, a' nemzetek' gazdasági vi-
szonyaira practicns hatása lehessen, ez állapotokat nem 
ignorálhatja, mint Ádám Smith' iskolája, melly az örök 
béke' hypothesiséböl indul ki. — Egy nemzet háborúk ál-
tal önállását , szabadságát, jólétét vesztheti e l , más 
nemzetek' önös rendszabásai által gazdasági tökéletesedé-
sében megzavartatik , s azért minden törekvéseit nemze-
tiségének fentartására, kiképzésére, 's más nemzetektö-
li függetlenségére, gazdasági tekintetben kell irányoznia. 
A' nemzetek' hatalma 's politikai kiképzése gazdasági 
állapotjoktól feltételeztetik leginkább. A' nemzetek gazda-
sági állapotjának több kifejlödési stadiiunai vannak: a' 
nomád élet , földinívtlés, földművelés 's műipar, végtére 
földinívelés műipar 's kereskedés. Nézzünk magunk körül, 
s ineg fogunk győződni, hogy nemzetek, mellyek föld-
mívelés mellett gyárokat bírnak, kiilsö kereskedést 's ha-
józást űznek, polgárosodottabbak 's hatalmasbak, gaz-
dagabbak, 's míveltebbek a' csupán földművelő nemze-
teknél. A' gyárak pedig a' belső 's kiilsö kereskedés, 
's a' tökélctesb földművelés' alapjai, 's következőleg a' 
politikai hatalom' polgárisodás emeltyűje. Minden nem-
zetnek tehát törekedni kell: gazgasági állapotja kifejlő-
désének alantabb fokáról magasb fokra lépni. — A' föld-
művelő nemzetek' átinenetele, a' földművelést, gyártást, 
's kereskedést űző nemzetek osztályába szabad kereske-
dés' 's a' laissez faire politika mellett, a' törvényhozás' 
segédkeze nélkül csak akkor volna létesíthető, ha a' gaz-
dasági kifejlődés processusa minden gyárak - ' s kereske-
dés-üzésre alkalmas nemzeteknél ugyanazon időben tör-
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tént vala, ha a' nemzetek a miveltség 's gazdasági ki-
fejlődés ugyanazon fokán állanának 's ha a' nemzetek 
e tekintetben egymásnak háborúk 's vámrendszerek ál-
tal semmi akadályokat sem tennének. De mivel egyes 
nemzetek, kedvező viszonyok által segítve , a' többie-
ket felölhaladák, 's sokat jobban 's olcsóbban készí-
tenek, a' hátramaradt nemzetek szabad kereskedés mel-
l e t t , gyári erőre soha sem tehetnének szert, 's gazdasá-
gi tekintetben más nemzeteknek örökké alárendelve ma-
radnának, 's hogy illy nemű alárendelés politikai aláren-
deléssé fajulhat el azt, több esetből láthatni. Innen kö-
vetkezik a' vám szükségessége , melly azonban csak ad-
dig igazolható, míg puszta financzeszközzé nem aljasíta-
t ik , 's a' nemzetet gazdasági kifejlődésében nem hátrál-
tatja. Minden nemzetnek tehát nem csak csereértékeket 
kell szaporítni, de termesztő erőket is kifejteni; a' nem-
zeti gazdaság tudománya pedig nem csak azon törvények' 
rendszere, mellyek szerint a' nemzeti vagyon, melly Smith 
szerint csak a' csereértékek öszvegében áll — származik, 
eloszíatik 's emésztetik; de e' tudománynak tanítani kell, 
mikép ébresztetnek a' termesztő erők, 's mikép fejlesz-
tetnek, hogy a' nemzet gazdag, niivelt 's hatalmas le-
gyen. A' mérséklett éghajlat népei gyári erő' előidézésére 
altaljában alkalmasak. Egy nemzet, mellynek honja ter-
mészetes segédforrásokkal bír, a' hatalom, polgárosodás 
's jólét' legjutalmasabb forrását használatlanúl hagyná, ha 
gyárak 's kereszkedés, után nem törekednék, mihelyt 
arra szükséges gazdasági, szellemi 's társasági eszközök-
kel van ellátva. Illyen eszközök: meglehetősen kifejlett 
földművelés, egyedi műveltség, institutiók 's törvények 
a' tulajdont 's személyes szabadságot biztosítók, testi 's 
lelki erő' kifejlődését nem gátlók, A' vámrendszer egyet-
len mód a' nemzet gazdasági kifejlődés' szabályozása 
által előmozdííni; de a' nemzeti industrialís nevelése 
elvének kell zsinórmértékül szolgálni. Az értelmesség' 's 
miveltség' alsó fokán á l l ó , 's terjedelméhez 's termékeny-
ségéhez mérve gyér népességű hon' gazdasági kifejlődése 
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's jóléte , főleg mivelt, 's gazdag nemzetekkeli szabad 
kereskedés által mozdítatik elő. Illy nemzeteknél a' gyá-
ri erő' ébresztése vámrendszer által, csak a' nemzet ká-
rára válliatik; olly nemzetek, mint az angol, mellyek a' 
müiparban elsőséget nyertek más nemzetek felett , ezt szin-
te csak szabad kereskedés által tarthatják fenn leginkább. 
A' védvám által okozott veszteség csak értékekben; 
a' nyeresség pedig a' termesztő erők' gyarapodásában 
áll; minélfogva a' nemzet képessé tétetik e' veszteséget 
százszorta kipótolni. — E' veszteség csak az industrialis 
nevelés költsége, 's nem is terheli a' földmüvelöt, mert 
gyárak' felállítása által a' népesség szaporodván, a' ter-
mesztmények' vására, a' föld' értéke 's jövedelme növe-
kedik, és későbben a' gyári czikkek ára is csökkenni fog. 
Ellenben ha egy nemzet, melly a' földművelés kifejlődé-
sének magasb fokán áll , gyári erőt életre nem hoz , az el 
fog törpülni, mert a' szaporodott népesség melly gyárak-
ban foglalkozást találna, a' földművelésnél kénytelen le-
vén maradni, a' fölbirtok' végetlen eldarabolását 's kis-
gazdaságot, mint Irlandban, a' nemzet tetemes kárával 
sziilend. 
Ha Liszt' elveit hazánkra alkalmaztatni akarjuk, 
mindenek előtt e' kérdés gördül előnkbe: Vájjon áll-e már 
honunk a' nemzet gazdasági kifejlődés' e' fokán, hogy 
gyári erőt ébresztenünk kellene. 
Véleményünk szerint, ha nem is igen távól; de még 
sem vagyunk még e' stádiumban, mert: 
1) Hazánkban még roppant természet erők parlagon 
hevernek, és szegénységünknek nagyrészt csak az oka, 
hogy keveset termesztünk. 
2) Nincsenek még elegendő tőkéink, 's törvényeink 
mindeddig nein biztosítják a' külföldet tőkéinek ide helye-
zésére. 
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3) Horniunk' népessége még nem olly nagy: hogy 
egy részét a' földmiveléstöl elvonhatnók. 
4) Institutióink mindeddig a' középosztály' fellábba-
dását gátolják; de közel levén ez időhöz, mikor a' föld 
szabad leend, az aviticitás 's íiscálitás eltöröltetnek, a' 
városok elrendeztetnek, a' megyei visszaélések megszűn-
nek, az igasság' kiszolgáltatása gyors és olcsó leend, 's 
a* terhek jogszerüleg minden osztályokra elosztatnak. 
Mindezek' következtében hazánk' termesztő ereje, 's ipa-
ra nőni fog; 's akkor termesztményeink' vásárát tágítani 
kell. Hazánk' fekvésénél 's politikai viszonyainknál fog-
va , termesztményeinek leginkább az austriai tartományok-
ban találhat vásárt, mert a' birodalom ipar s vámrendsze-
rénél fogva nekünk gyári árukat leginkább ott kell ven-
nünk. Legkivánaiosb volna tehát a' hazánk s e' tarto-
mányok közti vámvonalnak megszüntetése. Azonban tud-
juk, hogy az austriai termesztő már az ottani adórend-
szernél fogva , a' magyar termesztővel nem concurrálliat, 
miért ez engedmény kárpótlás nélkül nem történhetik? — 
Pénzbeli áldozat még soha sem jövedelmezett jobban, mint 
ez jövedelmezni fogna, s pedig mind a' két félnek. A' ma-
gyar földmivelö nagyobb vásárt nyervén , mindig többet 
termesztendő, több austriai gyári árukat is fog emészte-
ni; — az austriai gyárak szaporodni 's többet készíteni 
fognak a' munkásnak több keresete, 's olcsóbb kenyere 
leend. A' földművelő pedig, ha kevesebb búzát is termesz-
tene, kárpótlást nyer a' földmüvelésnek azon ágában, melly 
nagy városok körül űzetik, 's igen jövedelmező, 's melly 
a' gyári osztály' szaporodásával nőni fog; ezenkívül pedig 
minden gyári árukat olcsóbban veend. — De ha majd 
egyszer a' kifejlődés e' fokát elérjük, mikor gyári erőt 
kell életre hoznunk, — az austriai tartományok, 's a' 
hazánk közti vámvonal megszűnvén, hogyan leszünk ké-
pesek e' serdülő erőt vámrendszer segedelme nélkül ápol-
ni? E' kérdésre nehéz volna felelni , 's a' helyzet nem 
kevésbé nyomasztó volna, ha hazánk 's az austriai tar-
tományok elválasztott statusok lennének, külön fejedelmek 
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által kormányozva, ha béke' áldási 's háborúk' bajai min-
ket közösen nem érnének. De honunk az austriai biroda-
lom alkotó része l evén , — söt alkotmánnyal bírván, 
melly ha népszerű alapot nyer, biztoson reménylhetni, 
nálunk i s , mint mindenütt az ipar' gyarapodására kedve-
zőleg fog hatni, — a' gyárak, mellyek jelenleg az aus-
triai tartományokban összepontosúlva vannak, szétoszol-
nak, 's a' többi tartományokra is ki fognak terjedni, 's 
helyzetünk ipar' 's kereskedés' tekintetében az lesz , melly-
ben a' német váinegyesületbe lépett honokat látjuk, 's 
millyen a' franczia tartományoké lön, a' közöttök létező 
vámsorompók' ledöntése után. Hogy e' két ténynek kö-
vetkezménye az illető honokra nézve, az ipar' 's általá-
nos jobblét' s hatalom' növekedése vol t , ex axióma. 
Említénk még egy harmadik tábort, mellyböl Smith' 
rendszere ostromltatik; de e' tábor' bajnokai fegyverei-
ket nem csak e' rendszer, de a' jelen összes gazdasá-
gi viszonyok, sőt a' társaság' mostani egész organis-
inusa ellen irányozák. Az ujabb időbeni müipari hala-
dásnak azon szomorú tüneménye, hogy a' nemzet' ösz-
szes vagyonának' gyarapodásával a' munkás osztályok' 
állapotja roszabbúlt, a' inozgonyok ez osztállyal con-
correntiába lépvén — idézé elő a5 socialismust. Ez 
iskola a szenvedő munkás osztályok' sorsán, az elosz-
lott erők' öszpontositása által akar segitni. Hogy e' szer 
nagy reményekre jogos í t , tanúsítja a' tapasztalás; de 
a' socialismus e' szert a' társasági test' minden részei-
ben működésbe akarván hozni, új vallást , új jogot , új 
erkölcsöket követel olly institutiók után törekezik, mel-
lyek az emberi természet tökéletes átalakulását föltéte-
lezik. E' tannak új emberi nemre van szüksége, 's azért 
azt az emberi nem, a' mint van, használni soha sem 
fogja. De mind a' mellett e' rendszer nemleges oldala 
figyelmet érdemel; ábrándozó, de lelkes tanítványai ki-
mutatták a' társaság* sebeit , kijelelték az orvosló szert, 
mások fogják alkalmaztatni, de mi módon? Ez jelenleg 
még rejtély , mellyet csak a' jövő nemzedékek fognak fel-
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oldani. — Reményllietö, liogy ez utópia honunkban 
viszhangra nem találand, óhajtható egyszersmind, hogy 
kik honunkban a' nemzeti gazdaság' tudományát honosít-
ni fogják, a' mesterek' szavaira ne esküdjenek, de a' 
magyar terrénumra állván e' tudománynak hatást a' nem-
zeti életre fognak kivívni, mert bár milly magasztos i s 
magában a' tudomány, a' czél az élet , a' tudomány csak 
hathatós eszköz nemesbítésére. 
TREFORT ÁGOSTON. 
I V . 
m&iMSiMsst J B & B Q M i p f e a n i K o 
c. 
Flavius Julius Delmatius. 
(Kr. u. 335—337). 
A 
x
*ty ja szinte Delmatius, censor, és J. Conitantin* öcscse vala. 
Mint apabátyának kegyencze 333-ban consulságra; 335-ben pedig 
császári méltóságra emeltetek. Neki jutván a' birodalom' felosz-
tásakor Thracia, Macedónia és Achaia, a' katonai zendülésben 
Constantius' niegegyeztével 337-ben megöletett. 
Az ide mellékelt réznyomat Delmatiusnak három rézpénzét 
áll ítja előnkbe, a' magyar academia' gyűjteményéből, mellyek 
közül az 1. és 2. számú egyedül összehasonlítás végett adatik elő, 
's csak a' 3-dik szám alatti nevezetes példány ismertetlen és ek-
korig tudtomra kiadatlan. Az 
1-nek előlapi 
körirata ez: FL DALMATIVS NOIi C. 
képverete pedig imez: a' császár' balra fordult bo-
rostyános feje. 
Hátlapjának 
körirata: GLORIA FXEIICITVS 
képverete : két litéz között hadi zászló. 
alirata: — — — 
2-nak előlapi 
körirata: FL DELMATIVS NOB C 
képverete : mint 1. szám alatt. 
Hátlapjának. 
körirata, mint felebb. 
képverete : két vitéz között két hadi zászló. 
alirata: ./"SIS. 
3-nak előlapi 
körirata: FL DELMAT1NVS NOB CAES 
képverete, mint felebb. 
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Hátlap* 
körirata 
és hépverete, mint 1. szám alatt. 
alirata : SM AJ 
E* császár' neve tehát ezen pénzek' elólapi köriratán 
DALMATIVS. 
DELMATIVS. 
DELMATINVS. 
változatokban fordul elő. 
l l a s c h e , úgy l á t s z i k , egyedül a' D F L M A T I V S olvasást vél-
te helyesnek '}; pedig Dalmaliux , és Dehnatius, a* hangrendnek 
csak o ü y változtatása, mint a' napettiw, és nepeitio- szók' dia-
lectus szerinti változatos kiejtése. 
Volt- e a* régi Aramaeanak vagy Armeniának Mati-ene nevfi 
tartománya, mel lytől mind a' matyó nevezet eredhete t t , mind a* 
del-mata, szár-mata , vor-mata 'stb. nevek származhattak *): an-
nak vizsgálatába nem bocsátkozom; de Eckhel Józsefnek ime* 
j e g y z e t é t : „Del/natius , sive Dalmatius, nam uterque modus re-
peritur in numis et scriptoribus." s) , a' kőiratok is bizonj-ítják , 
mel lyeken majd D A LM ATI A E , D A L M A T A ; majd HELLO DEL-
M A T I C O , DELMATARVM 'stb. feliratokat olvashatni. *). 
Mionnet s zer in t , e' császár' pénzein a' körirat i l ly változa-
tokban fordul elő : DELMATIVS CAESAR. DELMATIVS MOH 
(i l issimus! CAE. (v. CAESAR) — FL DELMATIVS (v. DALMA-
TIVS) NOB. C. (v. CA ES.) — FL. 1VL. DELMATIVS. NOB. C. 
6); és így Mionnet előtt ismeretlen volt a' pénzünkön olvasható 
D E L M A T I N V S felirat. 
A* bécsi es. igen gazdag pénzgj űjtemény' régibb összeírásá-
ban (hogy a' többit ne említsem), egyedül DALMATIVS és DEL-
MATIVS fordul elő 6) innen gyaníthatni, hogy az abban találtató 
Delmatiusnak egy ezüst és húsz réz pénzpéldánya közöt t sem jó 
elő DELMATINVS felirat«. 
1) Jo Christoph, l lasche. LexJcon universac rei numariae veterum. Lipsiae, 
1785. 8. Tom. II. P . I. col. 100 . 
5?) Tud. Gyűjt. J 8 3 4 . X. 100 . 1. 
3) Josephi Eckhel , Doctrina numerum veterum. Vindobonae, 1798. 4 . P. II. 
vol. VIII. p. 103. 
4) Jani Grvteri, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani. Amstelaedami, 
1707 . fol. T. I. P. II. p. CCCCJI. n. G. p. DLXVIII. n. 3. p. XCVl. n. 1. 
p. CI1. n 3 . 'stb. 
5) De la rareté et du prix des Médailles Romaines. A Paris , 1827 . 8. T. II. 
p. 2 4 2 . 
6) Josephi Eckhel, Catalogus musei caesarei Vindobonensis numorum veterum. 
Vindobonae, 1779. fol. P. II. p. 4 8 4 
7) Josephi Arneth, Synopsis numorum Romanorum, qui in museo Caesareo Vin-
dobonensi adservantur. Vindobonae , 1842 . 8. max. P. II. p. 198. 
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V. 
(DIEILIE^/ISIMSO HQILIDÜIbl&lIL 
A' kalocsai káptalan előtt 1 508-ä« böjt elő 5 -ken költ 
ÍJ os Capitulum Ecclesie Coloeensis Memorie Commendamus 
Tenore presencium significantes qiiihus expedit rniuersis. Quod 
nobiles Ambrosius Aich dictus in Wadkerlh conmoruns corain no-
bis personaliter constitutus : onera et quelibet grauamina Enteric* 
íily necnon vniuersoruni, fratrum proxiniorum , et consunguineo-
rurn suorum; negociuni infrascriptum concernen. in se assumen. 
sponte est confessus et retulit nobis, in liunc niodum , Quod quam-
uis alias , inter ipsum, Ambrosium ab ma , et nobilem Ga*parem 
fi Ii um Mat/iei Mihäfßi de Jiallya ex nobili doniina Catherina lilia 
videlicet condam Benedicti Fodor dieti de KaracJtoiid consorte sci-
licet eiusdem Matkei progenitum vt actorem ak altera, partibus , 
nonnulle 'lites et diferencie racione et pretextu Totalium porcio-
nuni possessionariarum eiusdem Gasparis In — Wadkerlh 
predictis, et Z — emether vocatis, possessionibus in co~ 
mitatu Atbensi Sedis Solth, existen. habitarum , suborte, mute, 
et suscitate fuissent : ac diu ventilate exstitissent; Tarnen 
nunc ipse Ambrosius: Tum volens ordinacioni certorum proborunt 
et nobilium viroruni pacem semper amancium in hac parte inter-
uente obtemperare: Tűni vero considerans et animaduertens id 
quod prenotate porciones possessionarie nullo Juris titulo ipsum: 
sed prefatani dominant Catharinam : consequenterque ipsum Gat-
yarem filium eiusdem domine legittime concernerent, ad eundein-
que Gáspáréin Iure successorio deuolute esse dinoscerentur: An-
notatas porciones possessionarias iamfati Gasparis, in prefatis 
possessionibus in dicto Comitatu existentibus , et apud manus ip-
sius Ambro sy a multis- temporibus quoniodocumque liabitas, et 
eciam alias porciones possessionarias que videlicet ipsum Gáspá-
réin concernerent similiter apud manus eiusdem Ambrosy vbicun-
que existentes simulcum cunctis earundem vtilitatibus ct pertinen-
örökengedvény. 
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cíis quibusl ibct , puta, locis sessionalibus , Terris arabilibus cul-
tis et incultis , agris pratis campis , pascuis , fenilibus, arundine-
t i s , s i lu i s , nemoribus , rubetis , aquis , stagnis , piscinis , p isca-
turis , clausuris, aquarmnque decursibus et generaliter quarumlibet 
vtilitatuni earumdem quoniodolibet vocitatarum integritatibus, ad 
easdem porciones possessionarias , de iure et ab antiquo spectanti-
bus et pertinere debentibus meniorato Gaspari filio praenominate 
domine Catherine pnre et simpliciter remisisset et resignasset ma-
nus suas de eisdem omnino excipien. lnnno reniisit et resignauit 
coram nobis Jure perpetuo et irreuocabiliter possiden. teilen, fruen. 
pariter et haben. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes literas nostras priutlegiales pendentis et autentici si-
gill i nostri munimine roboratas duxinius concedendas saluis tarnen 
nostris et ecclesie nostre predicte iuribus i l lese seniper remanenti-
bus Datum Sabato proximo ante festum Beate Dorothee virginis 
et martiris , Anno domini Millesimo Quingentesimo octauo, P r e -
sentibus itaque venerabilibus ac honorabilibus dominis , Blasio 
praeposito , Johanne lectore Matheo cantore Michaele Archidiaco-
110 Bodrogiensi , ceterisque canonicis fratribus nostris in prefata 
ecclesia Regi sempiterno Iugiter famulantibus et deuote : 
Íróhártyán hitelesen költ Jankovich Miklós' példányából; 
mellynek végkép eltöredezett pecséte az alul felhajtott hártyaha-
sadékaibál kék , vörös, és zöld szinü sodratlan selyemről függött . 
A' kalocsai káptalan 1508-ban már nem tudta , hogy az 1 4 3 5 : 
10. 1447 : 28. 1458 : 38. és más törvényeink szerint voltak jeles 
(privilegialiter), nyilt (patenter), és zárott (clause) alkatban költ 
levelek ; mert ezen oklevelének bevezetésében ez á l l : ,,Wlemorie 
commendamuiu e' szerint levele emlékeztető volna, azaz : mjilt vagy 
zárott, mert ezek neveztettek memorialis vagy literae minutae né-
ven (1298: 80.); befejezésében pedig ez olvasható:
 vliteras no-
stras privile{jialesLÍ minél fogva jeles alkatban költ (privilegialis) 
levél volna. 
A' váradi káptalan' 1338-dik évi pecsétén ime' körirat o l -
vasható : 
t SIGILLUM MAIUS CAPITUL1 VARADIENSIS ECCLE-
SIE A D PRIVILEGIA. (Georgii P r a y , Syntagma His tór iá im de 
Sigi l l is . Budae , 1805. 4. p. 30. Tab. v. fig. 3). 
1301-dik évi szinte káptalan' pecsétén ez ál l: 
t S. MEMORIALE : CAPITVLI : BACHIENSJS. 
(Ignatii Comitis de Bat thyán , Leges Ecclesiasticae. Albae-
Carolinae, 1785. fol. T . 1. p. 290). 
LÜCZENBAGIIER JÁNOS. 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
A.' m. tud. társaság elliatárzá kis és nagy gyűléseinek közzé tételre alkalmatos 
tárgyait, valamint az intézetet illető fontosabb hivatalos jelentéseket, egy külön lapban, 
M a g y a r i c a d e m i a i É r t e s í t ő czím alatt , időről időre közönség elébe terjesz-
ten i , 's ez által munkálkodásainak és állapotjainak a' lehető legnagyobb nyilvánosságot 
kölcsönözni. Az Acad. Értesítő külön kapható EggenLerger J. és fia arad. könyvárosok-
n á l , 's általok a' két haza' minden hiteles könyvkereskedőinél; a' T u d o m á n y -
t á r * o l v a s ó i e' folyóirás mellett függelékül veszik. — 
ÚJ FOLYAM. — HATODIK ÉV. 
A U O I J S Í I T S , 1 § 1 9 . 
B U D A Hí, 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 

VI. 
w f t w m x s n t m (ühüm? A S Á I F I I D Á S I B A 
S P E T R Á S I N C Z E ' F E L E L E T E I A' MOLDOVAI MA-
G Y A R O K F E L Ő L . 
(Folytatás). 
II. 
Tudnak-e arról, hogy van magyar király , erdélyi feje-
delem, 's magyar nemzet, külön függetleuségn szabad-
sággal , 's rokonnak tartják- e ezzel magokat ? 
Igéiéről a' magyar királynak 's erdélyi fejedelemnek 
csak a' hírekből 's utazóktól tudnak valamit; de igen ke-
veset , vagy semmit függetlenségükről 's jogaikról (ha ki-
vesszük az Erdélyből bevándorlottakat); minthogy a' mos-
tani állásukhoz képest azokról fogalmuk sincs. Pedig 
azokat a' „nagy magyarországi magyarokat" (így szere-
tik nevezni ők magok) őseiknek mondogatni benső tet-
széssel szeretik, 's azokkal ismeretlen atyafiságról ál-
niadoznak. 
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Mintegy mennyi lehet már az eloláhosodottuk' számat 
Minthogy több falvaknak hajdan magyar lételéről 
nem csak gyanú, hanem hagyomány is vagyon, nein le-
het hozzá vetöleg szólani. Közelebbi éveinkben, száza-
dunk' söt még a' mult' utó felében is semmi eloláhodásról 
nincs emlékünk, az előtti századok' éveiben mik történ-
hettek , a' feljegyzések' hiánya miatt mitsein tudhatunk. 
A' havasok 's az oláh falvak között elszórt vándor ide-
geneink' száma pedig csupán a' vándorlókra nézve úgy áll 
mint 1 : 100-lioz az eloláhosodottak közül. Ezek is csak 
azok felebbi jegyzékeim szerint, kiket a' görög hitelű 's 
állandóságu Ígéretek, mellyek ritkán valósulnak, hiú 's 
hasztalan, a' valódi érdek szerint mitsein érő kecsegteté-
sek nemzetüktől, hitöktől eltántorítottak. Ide számíthatók 
's említhetők volnának némelly szerencsétlen házasságok 
a' szentség' feloldhatatlan szent kötelei' üdvös tartalma 
miatt, mellyeket az afféle szerencsétlenek meggyaláznak 
újra keresztelkedésök 's házasságokkal, 's kétféle szeren-
csétlen magzatoknak bizonytalan neveltetésü nemzésével. 
Az illyen esetek is könyörületes szánakodást érdemelnek, 
javítások pedig a' minden jóság' kútfejétől óhajtható. 
13. 
Mikepen lehetne azokat visszamagyarosítani í 
A' hit szerint is eloláhosodottakat az uralkodó görög 
íi. e. vallás' papjainak előítéletekkel teljes vakbuzgósága 
's túlzása miatt visszatéríteni semmikép, vagy igen nehezen 
reménylhetö; ámbár sok szívből visszatérni szándékozók' 
érzékenyítő könyeit láthatni, mi valóban egy különös szá-
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nakodó érzékeny bánatot nem ok nélkül gerjeszt az affé-
lékkel értekezök' szívében. Azokat pedig, kik nyelvüket 
elfeledvén, de magokat ma is mindnyájan magyaroknak 
vallani dicséretnek tartják, nem kerülne talán legyőzhet-
len fáradságba, visszamagyarosítani, ha legalább minden 
faluban a' nagyobbak közül czélszem iskola állítathatnék, 
's a' szülök gyermekeik iránt különösen figyelmesekké té-
* tetnének az iskolába küldésre; mert tapasztaltatott Sza-
bófalván , a legnépesebb faluk egyikében , hogy a' legna-
gyobb szorgalom után is alig tiz, de még soha busz tanu-
ló nem gyiiit össze. S inkább szeretik barmaiknál tarta-
ni magzatjaikat általában, mint az iskolába küldeni, mit-
sein használván a'helybeli plébános' biztatása; csupán ak-
kormutatnak kevés szeretetet, ha már hasznos következmé-
nyeit láthatják az iskolázásnak, a' mit itt nem igen lát-
hatni. Magában érthető azonban, hogy ennek alapos, 
czélszerű megpendítésére mindenesetre több erő kívánta-
tik, mint a'mennyi jobbágy értékű magyarjainkban létezik; 
még annál is több pedig hasznos létrehozására. De ha ez 
megindíttatnék, úgy remélhető volna, hogy idővel talán 
némellyek a' Moldvahon' uralkodó nyelvében 's törvényei-
ben előmenetelt tévén, hivatalt is viselhetnének a' kor-
mány' engedelméböl; így talán polgárisága is ennyi ezer-
nek inkább tekintetbe vétetnék 'stb. 'stb. 
14. 
Mifele elhány aglás változtatta a' moldovai magyart 
oláhvá ? 
Annyi igaz, hogy némellyek közíílök oláhul beszél-
nek; de azt meg nem lehet határozni, mi oka legyen olá-
hul beszélésöknek;. mert bizonyos adatok vannak, hogy 
egymáshoz legközelebb fekvő falusi lakosok' egyik része 
magyarul beszél, 's az úgy szólván tős szomszéd falube-
liek szót sem tudnak magyarul. Mi felöl inkább azt gya-
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nithatni, hozzáértő tapasztaltak véleménye szerint, hogy 
az oláh rítusról jöttek át a' diák szertartású egyházba , 
nem pedig a' hanyagság' akármi neme miatt beszélnek 
oláhul. 
15. 
Nyelvük' hangejtése mennyiben tér el a' székelyétől f 
mennyiben a magyarországitól? 
Mindkettőtől nevezetes ejtésekkel különbözik; de 
azok' terjedelmes!) elősorolására most időm 's alkalmam 
nem lévén , csak annyit jegyzek meg, hogy a' csángók s 
helyett mindenütt sz-et használnak, és pedig annyira, 
hogy egy kis rátartás abban észrevehető. A' gyököt azonban 
a' szószánnazatnál igen megszokták tartani. Az é-t pedig 
így ejtik ki éje, p. o. éjen én helyett, Péjeter Péter helyett , 
fejenyesz fényes helyett. A' cs pedig épen úgy hangzik ná-
luk mint a' németnél az fcf), p. o. schendess csendes he-
lyett , bá'schim bácsi helyett, schengö csengő helyett. A' 
diininutivumokat pedig főleg a' nőnem nagyon használja, 
p. o, lyányoschka kis leány helyett, házoschka házikó vagy 
kis ház helyett. — Több efféle kiejtések érdemelnek meg-
jegyzést , mellyekröl más alkalommal többet szólhatnék. 
Jegyzet. Az itteni csángó magyarok beszélik ugyan 
a' magyar nyelvet, de igen sok oláh szavakat vegyítenek 
közé, főkép egy némelly falvakban , annyira, hogy azon 
egy idegen valóban méltán csudálkozliatik, 's igazán szól-
v a , hacsak oláhul nem tud, tolmács nélkül a' beszélőnek 
véleményét tökéletesen meg nein értheti. Vágynák a' mel-
lett ollyanok is , kiket méltán meg kell jegyezni alkalmatos 
beszédükről, nevezetesen a' kellemetes kiejtésükről. 
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16. 
* 
Vannak- e közöttük magyar Írástudók, vagy régi mugyar 
irások ? 
A' falusi egyházak* úgy nevezett kántorain kivül 
(ezeknek is nagy része erdélyi) közűlök más Írástudókat 
nem ismerünk, kik közé számíthatók némelly falusi jegy-
zők, ezek is a' magok szorgalma 's leginkább a' szükség 
által tanulnak meg annyit, hogy a' magyar és oláh írá-
sokat felolvashassák. írnak azonban fogalmuk szerint kö-
telezvényeket, úti leveleket 's egyéb szükséges bizonyít-
ványokat. Régi irományt pedig sem nem láttam, sem va-
lami hitelesről beszélni nem hallottam azokon kivül, a' 
uiellyeket fölebb említettem. 
17. 
Hány magyar papjak van ? 
Jelen évben nyolczan vannak magyarhoni hitszol-
gák. A mostani méltóságos püspök főigazgató' pedig atyai 
szeretettel 's példájával vezeti pásztorait a' nyáj' legelte-
tésére, sőt magát Jézuséi t mindennek tevén örömmel vall-
ja , hogy magyar a' magyarok között. De még meglepőbb 
az, miképen fogadja a' magyar „Dicsértessék a' Jézus"-t 
„Mindörökké"-vel. — Nem lehet kifejezni, melly szívre-
hatólag kérdezi a' bérmálás - szentség' kiszolgáltatása 
előtti próbatételen az ártatlanokat a' keresztény kath. tu-
dományból ezeket: Hány isten van? ki teremtett? miből? 
Hány a' szentség? Istennek tíz parancsolatja? Az anya-
szentegyház' öt parancsolatja ? Mi vagyon az oltári szent-
ségben? stb. Saját kezével szereti pedig minden bérmá-
landónak megírni a' nevéről 's sziiléiröli czédulát, mely-
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lyek szokás szerint összeszedetvén, csak az a' végre 
rendelt könyvbe ABC. szerinti pontos beírások után éget-
tetnek meg. 
Jegyzet. Püspöki látogatást pedig 's bérmálást minden 
évben tart a' téli napokban, és pedig a' legkisebb falukat 
sem hagyván e l , megjutalmazza azokat pénzzel 's képek-
kel , kik a' keresztyén tudományban jártasságukat a' he-
lyes feleletekkel 's erkölcsös viseletükkel kitüntetik, ser-
kentvén az istenben való bizodalomra és feddhetet-
len életre. 
18. 
Mikor kezdetett e' moldovai hatholikus magyarok között 
a római curia' missiója? 
Már az 5-dik században voltak itt katholikusok sz. 
Nícaetas' bizonyítványa szerint; azutáni időkben i s , ám-
bátor sok viszontagságot szenvedett légyen is itt, mégis 
meg nem szűnt a' katholikus hit. A' sz. Ferencz' szerze-
tének kezdetétől fogva pedig, hiteles adatok szerint, mai 
napig meg nem szűntek itt az úgynevezett Conventualis 
minorita rendű szerzetes férfiak az említett római katho-
likus hitet a' lehetőségig védelmezni s fentartani, kiknek 
gondviselése alatt vagyon ma is püspöki elöljáró* kormá-
nya alatt a' moldovai római katholikus missio. 
19. 
Vagyon- e az oltani egyházi kerületről Schematismus? 
Legelső papi kalendariom a' Julianus számítása sze-
rint, minthogy itt a' görög vallás' uralkodása' tekinteté-
ből a' sz. széktől azt követni helyes okoknál fogva meg 
van engedve, a' minorita szerzet' ünnepei rende szerint 
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készülve ez évben jelent meg Jászvásártt nyomatva; en-
nek sarkához van ragasztva névsora a' parochiáknak, és 
az azokat szolgálatukkal ellátó minorita rendű plebá-
nusoknak. Mutatványul ebből saját magaméval szolgálni 
szerencsémnek tartom, mellyet t. cz. üraságodnak tiszte-
lettel általadok. 
S O . 
Mikorról van emléke, hogy magyar papok is alkalmaz-
tattak ? 
Minthogy az 1828-diki nagy tűz megemésztette a' 
missio' levéltárát is egyháza 's minden épületeivel Jáss-
ban, meg nem lehet határozni a magyar papoknak miko-
ri ide jöttét 's alkalmazását. Nem oknélkiil lehet azonban 
mondani, hogyha sok számmal nem voltak is , mindazál-
tal nem hiányoztak, többeknek névszerinti emléke ma is 
fenn levén. Nevezetesen szaporodtak pedig e' jelen szá-
zadban , minthogy az elöljárók mindenkor különös figye-
lemmel gondoskodtak azok' létéről. 
31. 
Nevekedik - e ezek' száma vagy kevesedik? 
Minden kétségen kivül nevekedik , s hogy a' többi 
éveket elhallgassam, csak a' mostani három utolsóban 
öttel nevekedett a' magyar papok' száma, mit buzgó fő-
papunk' atyai gondoskodásának legméltóbban köszönhetni. 
S S . 
Honnan, és mi úton mennek Moldovába magyar plebá-
nusok ? 
A' magyarhoni Conventualis minoriták' provinciájá-
ból, az itteni missio' püspökének vagy elöljárójának ké-
résére. 
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23. 
Hogy hívják a mostani katholikus püspököt, a' kitol 
függnek 's hol lakik ? mennyi jövedelemmel? ki nevezi 
ki? egyenesen van azon kiueveztetésbe befolyása a' mol-
dovai fejedelemnek ? 
Tisztelt neve a' mostani méltóságos püspöknek Ar-
doini Péter Ráfael, ki a' minorita szerzetes rendből fel-
szentelt karrai püspök, apostoli látogató és a' bákai püs-
pökségnek a' moldovai missio név alatt igazgatója. Téli 
lakása vagyon Jászvásárban, nyári pedig Barát ne-
vű falujában , melly a' hagyomány szerint István 
vajda' Margit herczegnője' eszközlése általi ajándékán 
alapszik; fekszik Bákótól egy kis félórányira igen kel-
lemetes helyen ; nevezetes szőlős kertjeinek szemeket 
gyönyörködtető fekvéséről, és kősziklából ömlő bőv vizű 
hidegviz forrásairól, hajdan nagyobb volt mint ma terje-
dése ; e' század' elején is földjei' legszebbjeit pörlötték 
el a' szomszéd birtokosok. Lakja mintegy 5 0 — 60 ma-
gyar család, kik inkább oláhul mint magyarul szeretnek 
beszélni. Bákóban volt pedig a' hajdani püspökség' szé-
kes egyháza, mellynek ma helyét sein ismerjük, mert a' 
Bákó mellett folyó Beszterczének a' 18-dik század' elején 
történt rendkívüli áradása úgy elmosta, hogy a' hely' szí-
ne is megváltozván, ma annak hajdani helyét csak még 
arányozni sem tudhatja senki a' mostaniak közül. A' mos-
tani Bákó városában pedig emiitett méltóságos püspökünk* 
nagy buzgalmu 's legyőzhetetlen fáradozó szorgalma által 
emelkedik egy igen csinos alakú egyház, mellyre fordítja 
jövedelme' nagyobb részét , minthogy a! hívek igen keve-
set adakozhatnak, majd mindnyájan nyomorult jobbágyok 
levén. így szánja minden jövedelmét közre, 's hogy in-
kább tehesse, maga is a' többi missionariusok' köz aszta-
lánál él. Jövedelme 25 0 arany Moldovából, ide nem szá-
mítván a' külhoni segedelmeket, mellyeket folyamodó te-
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veleire kap, azokat is mind szent czélokra áldozván. V-dik 
Ferdinánd magyar király Ő Felsége a' mostani püspöknek 
mig ott leszen évenként különösen rendelt 1 0 0 aranyat, 
azaz száz aranyat. — Tett illyen folyamodást a' magyar-
honi püspökökhöz is; de kivéve a' nagyváradit káptalan-
jával , és az erdélyit, kiknek sz. czélra tett adományukat 
hálálva meg nem szűnik köszönni, a' többiek feleletre sem 
méltatták bizodalmas kérelmét. Jövedelme tehát az itteni 
nagy és különféle szükségekhez képest épen a' semminél 
több, mégis azzal annyit tett uiár i s , a'mennyit remélni 
sem lehetett. — Itt már el nem hallgathatni uagy buzgal-
mának üdvös eredményeit, mellyeket a' mindenható' na-
gyobb dicséretére, a' hit' tiszteletére, a' lelkek' javára 
's a' köz jó' előmozdítására tett. Kötelességemben állana 
azokat szorosan előszámlálni, hogy az emberek látván , a' 
mennyek' atyját dicsérjék;'de ha le nem írhatom úgy, a' 
mint kellene, gyarlóságom feledékenysége lesz mentsé-
gem, más felöl pedig attól is tartok, netalán a' dicsére-
tektől menekedni akaró buzgó főpapom' szerény lelkét meg-
sértsem. Nem lesz tehát érdektelen, úgy vélem, a' Ma-
gyarhonban is tudni, mik történtek Moldovában e' buzgó 
főpap által, idegen földön teleplö véreiuk' javára ; mely-
lyeket nagyjában e' renddel sorolok elő. 
Megnyíltak kormánya alatt a' galaczi, valényi, fok-
sányi, horlesti és talpai parocliiák, s még ez évben a' 
kománfalvit is létre szándékozik hozni s megkezdetni az 
isteni tiszteletet, hol eddig csak a' kántor végezte az imád-
ságokat, 's egy évben csak négyszer, vagy legfelebb öt-
ször láthatták a' legnagyobb szorgalom mellett is papjokat 
a' Tatross mentiben lakó nem kevés szánni hivek. 
Jegyzet. Itt közönségesen a' távolság és helyezet, 
s főleg a' szükségek miatt, annyi papok voltak, a' hány 
parochíák. E' században pedig így nevekedtek, a' mint 
itt megjegyeztetnek, 
182 3-ban felállíttatott a' prezesti parochia. 
1830-ban „ „ a' pusztinai „ 
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1 8 3 1 - b e n a' rég' lelki pásztor nélkül szűkölködő tatrossi 
parochia visszaállíttatott. 
1 8 3 7-ljen felállíttatott a' galaczi. 
1 8 3 8-ban „ ,, a' foksányi (város). 
1840-ben „ „ a' valényi. 
1841-ben a' kománfalvi, borlesti és talpai. 
Ezen egyházak' és iskolák' felállítására , elősegélé-
sére kéretvén , a' méltóságos mostani püspök által a' fran-
czia papság és más buzgó adakozók küldöttek ezer aranyat, 
azaz 45 73 pengő forintot. A' sardiniai kormány pedig ezer 
frankot, másszor 1 0 0 aranyat, azaz száz darab aranyat. 
A' konstántinápolyi missio pedig 3 0 0 aranyat, azaz há-
rom százat. A' moldovai mostani fejedelem Szturdza Mi-
hály adott 2 0 0 , azaz kétszáz darab aranyat. A' moldo-
vai belső minister Lagofet Ghyka Sándor 2 0 0 0 leót , az-
az 2 6 6 for. és 4 0 xrt. pengőben (egy leo tevén 8 pengő 
xrt.). Magyarországról a'mostani felséges császárné király-
né 4 0 0 pengő forintot, azaz négy százat. Estei Ferdi-
nánd királyi főherczeg, galicziai kormányzó 2 0 0 pengő fo-
rintot, azaz kétszázat. A' nagyváradi püspök Laicsák, 
káptalanával együtt 1 4 0 , azaz száz negyven pengő fo-
rintot. Az erdélyi püspök Kovács 1 0 0 azaz száz p. ftot. 
Ezek inind 1840-ben adattak. 
Egyházakat építeni 's azoknak díszét melly kész-
séggel igyekezik előmozdítani, meg nem mondható; mit 
bizonyít a z , hogy már mintegy 3 0 egyházak többnyire 
mind fából épültek fö pásztorsága' ideje alatt, 's mintegy 
2 8. harangot szentelt, maga kezeivel felkenvén azokat, 
mellyeknek nagyobb része az ö ideje alatt vásároltatott, 
és így több apró fiók falukban, hol eddig egy juharfa 
. deszkának két fakalapácscsali kopácsolása hívta össze 
híveinket egyházba az isteni tiszteletre, ma ékesen zen-
. gő harangocskák serkentik a' nagy isten' imádására buzgó 
híveinket, és pedig szentegyházban. Ha jól meggondo-
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lom, nem találtatik egy szegényebb helységünk Is, hol 
az isteni tisztelet' gyarapodására vagy képet, vagy szük-
séges egyházi ruhát nem készíttetett, vagy más e' szent 
ezélra szolgáló ajándékot nem tett volna, és pedig olly 
készségge l , a' mit inkább csudálhatunk mint megfogha-
tunk. 
Megvetette a' nevelés' legszükségesebb alapját í s , 
mellyről itt eddig igen csekély figyelemmel lehetett gondol-
kodni a' körülmények 's főkép a' segedelem' hiánya miatt. 
Egészen új iskolákat épített Jásban, Kalugerben és Sza-
bófalván, mellyekbe fizetéses tanítókat, általa fizetendőket, 
helyezett, kik már tanítják a' csak lassan szaporodó ár-
tatlanokat abczére, hittudományra, olvasásra, számolás-
ra és irásra oláhul, magyarul, s Jásban németül is. Ezen 
iskolákra szükséges ABC. könyveket oláh és magyarnyel-
ven Jossban nyomatott ez évben, mellyeket ingyen oszto-
gattat. Czélszerü rendelést tett, hogy a' hittudományi ka-
techismus is mind a' két nyelven kinyomattasssék. Vannak 
egynehány diák grammatikák is , mellyeket Erdélyből ho-
zatott a' tanulók' számára 's azokhoz szükséges kevesebb 
számú szókönyveket is. Iluss városában is ez évben az 
iskolát megkezdetni szorgalmazza , mellyet szinte saját 
költségein építetett. Galaczon és Foksányban a'papi házban 
taníttatni rendelte az elemi iskolát
 7 míg czélszerü rendel-
kezést tehet. Valeszákon a' gorzafalvi parochia' fiók' egy-
házánáli kántor is iskolát tanít. 
Ezek így levén örömmel lehet elmondani, hogy haj-
nal' hasadta következik itteni magyarainknak is a' hala-
dásra , 's a' széptudományok' és mivelődés' boldogító ál-
dott napfénye tán felderiilend nekik i s , ha a' segedelmezés 
nem liiányzanék, most midőn megmozgattatott az értel-
mek' földje 's nagy szorgalommal készítetik a' jövendő 
hasznos bő gyiimölcsözésre. Tapasztalható azonban , hogy 
a' segetíelem' hiánya szikrányit sem csökkenti ez aposto-
li férfiút megkezdett munkájában, sőt bámulásra méltó ne-
mes elszánással reményét a' mindenhatóban helyezve, tör 
által minden akadályon. Vájjon lehet - e nem fohászkodni, 
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hogy e' szent czélra törekvést virágoztassa, gyümölcsöz-
tesse és jutalmazza a' mindenek' leghatalmasb gondvise-
l ő j e ? ! ! — 
Kinevezi a' moldovai romai kathol. püspököt e' mis-
sio' igazgatójának a' sz. szék' megbízásából a' propogan-
da , semmi befolyása nem levén a' nevezésbe az uralkodó 
moldovai fejedelemnek. Elpusztíttatván az idő' mostoha-
sága miatt a' moldovai romai kathol. püspökség, annak 
állapotjáról 1 6 0 0 elejéig semmi bizonyos püspök' létéről 
nincs adatunk; az említett időben pedig az akkori moldo-
va i fejedelem kért kathol. alattvalói' vigasztalására püs-
pököt a' sz. széktől , kinek kinevezése és elküldése teszi 
a' nevezetes!) időszakot a' moldvai szentegyházra nézve. 
Emlegeti pedig Kogolicsán, moldovai nemes, 1839-ben 
Berlinben franczia nyelven kiadott Moldva 's Oláhország' 
históriájában, hogy miután meggyilkotatott Róza János 
*) a' bákai kath. püspök, papjai és hívei nagy számmal 
halált szenvedtek, a'bákai püspökség' czíme feltartatott a' 
magyar királyok által , azután ismét a' kinevezési jog 
a' lengyel királyra menvén által, onnan is neveztet-
tek püspökök egész a' királyság' megszűntéig, melly al-
kalommal Austria vette által felséges kormánya' pártfo-
gása alá a' moldovai kathol. szentegyház' védelmezését, 
kinek pártfogó kegyelmét ma is tapasztalja. Ugyan azon 
históriában feljegyzi a' moldovai történetek' irója számát 
is a' Margit lierezegasszony által épített szentegyházak-
nak , mellyekböl ma fennáll még düledező félben a' kot-
nári , a' többinek pedig helyét sem határozhatni meg, ha 
csak a' magyar történetekben valami nyomuk nem talál-
tatnék. 
\) Róza János' megöletése 1441-ben történt. 
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Beszélnek- e az emberek arról, hogy egykor a magyar 
király közbenjárásával, vagy a' magyarországi prí-
más által neveztetett volna ki hozzájok magyar püspök, 
vagy hogy Magyarországról kapták volna papjaikat ? 
Valamint eredetükről, történeteikről a' semminél ke-
véssel tudnak többet: úgy arról sincs fogalmuk, ki le-
gyen a' magyarországi prímás; arról sem hallhatni pedig 
semmit, hogy valaha a' magyar király által neveztettek 
volna ki a' bakai püspökök; ha úgy volt i s , azt közöt-
tük megemésztette az idő. Eleget mesélnek ugyan most 
i s , hogy a' magyar püspöknek Borátból fákkal ültetett 
sétaútja volt Székesegyházáig Bakóba. Barátokról ismét 
regélnek, de ezeken mit lehessen építeni, ítéljék meg a 
hozzáértők. Hogy Nagy Mojzesnek , a' székely nemzet' 
háromszéki apostoli férfiának, a' 1 7-ik század' végén ide 
is valami befolyása volt, ki a' kantai minorita szerzete-
sek' házát is alapította, onnan következtethető, hogy 
élete' leírásában , melly az említett szerzetes háznál ta-
láltatik, ezek vannak feljegyezve többi dicséretei közt: 
„Trium regnormn Hungáriáé, Transilvaniae et Moldáviáé 
apostolus." — Ennél többet itt a' régi magyar papokról 
nem sokat vagy inkább semmit sem tudunk bizonyost, 
minthogy a' missio' levéltára elégett a' már említett vesze-
delmes tűzben. 
3 5 . 
Vannak - e fogyatkozások, és mennyi pénz-alap kellene 
ahhoz, hogy Magyarországon oda papok neveltessenek ? 
Ha az itteni sokféle fogyatkozásokat akarnám szo-
rosan és való színnel a' magok' mezítelenségében lefeste-
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teni, sokak elölt igen könnyen túlzónak czimeztethetnéni; 
csak a' nagyobbakat számlálom teliát itt e lé , minthogy 
meg vagyok arról győzve, hogy vagy igen kevés isme-
ret vagyon Magyarországon az itteni tetemes szükségek-
ről, vagy egészen más. Legelőször is tehát , mivel böl-
csebben tudatikaz, hogy a' legnagyobb hiány akármelly 
tekintetben is az értelem'és az emberi ész* miveletlensége, 
ha én nem említem is; pedig éppen azzal voltunk itt eddig 
hátra. Nincsenek itt a' parocliiák a' nép' szüksége szerint 
rendes élelmezéssel biztosítva, semmi egyéb alapjok nem le-
vén a' szegény nép' segedelmezésén kivííl; nincsenek továb-
bá az itteni erkölcsi és hitbeli oktatások' szükségeihez ké-
pest elég számmal a' lelki tanítók, 's a' mostani püspök' 
szorgalma által felállítottakra is még segedelem kívántat-
n é k , hogy csak a' többiekhez is hasonió karban állhat-
nának. Legnagyobb szükség volna pedig még a' mostania-
kon kiviil Sotossányori állítani egyet a' keresztyén kathol. 
hit' 's a' keresztyéni élet' legszentebb czélú tekintetéből, 
mivel a' többiektől távol levén, a' pap' oda küldése 's 
élelmezése mindenkor az elöljáró' terhére esik. — Továb-
bá a' fent megnevezett falvak mutatják, hogy igen el van-
nak szórva a' hívek, kik melly nagy hiányát érezhetik 
minden szorgalom mellett is mostani állapotukban a' taní-
tásoknak, igen könnyen megfogható. Mik még a mostan ke-
letkezett iskolák ezen szükségekhez képest?!! — Iskolák-
ra van itt nagy szükség, azt kiálthatja minden, ki csak az 
emberiség mívelödésének és haladásának örül, s azokra 
szükséges tudományokkal előkészült tanítók egészen hiá-
nyoznak. Nagy szükség vagyon itt még a' kántorokban i s , 
kik többnyire igen csekély tudománynyal végzik hivata-
lukat, kézi munkával kényteleníttetvén nagyobb részint 
életüket fentartani; csak ezek pedig valamennyire tanul-
tabbbak, kik vagy Erdélyben jártak néhány iskolát, vagy 
onnan jöttek ide. Van még itt egy nagy hiány, a' beteg-
ségekbeni segítség, a' mire igen kevés szorgalom fordíta-
tik; de nincs i s , ki liozzáértőleg valamit javasolhasson: 
mert ámbár a' kerületek' fővárosiban most igen szép rend-
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del 's tisztasággal ellátott Ispotályok keletkeznek, 's nagy 
részint már betegeket ís ápolnak; de falukon az orvosi 
segedelem' hiánya miatt nagy számú halál történik ollya-
nok testéhen, kiket az orvosi segedelem könnyen vissza-
adhat vala még a' köztársaságnak. Mennyire hátra va-
gyunk még ezekben, csak itt tapasztalható, hol a' vén-
asszonyok' fonák orvoslásmódja minden reménye a' beteg-
nek ! ámbár néha ezek is a' ficzamodásoknál, töréseknél 
csudálkozásra méltó haszonnal orvosolnak: de már a' bel-
ső nyavalyákhoz mit érthetnek, Ítéljék meg a' hozzáér-
tők. Legutoljára hagyám pedig, a' mit legelőször kell va-
la említnem, hogy a' papok' vagyis a' lelki pásztorok' 
szaporítása, a' neveltetés által szenved itt legnagyobb 
hiányt; mert a'szükségekhez képest nem levén elegendő 
számmal, minden gondosság mellett is igen nehezen felel-
hetnek meg legszentebb czélu hivataluknak. Minthogy pe-
dig itt a' czélszerü papi neveltetésre sem mód sem intézet 
nincs, ezen sarkas szükség úgy pótoltathatnék valameny-
nyire, ha innen küldendő ifjakat neveltetni méltóztatnék az 
apostoli Magyarhon a' minorita szerzetnél; ez a' mi leg-
ohajtóbb az itteni szükségek' némi pótolására. Az elő-
számláltakból folyó több más szükségek, segedelemre vá-
rakozók, kiszámíthatók. 
Jegyzet. Az itt nagyjában feljegyzett szükségek an-
nál nagyobbak, minél jobban elvannak szórva egymástól 
a' liivek. Annakokáért itt hozzávetőleg semmi határozott 
pénzmennyiséget kijelelnünk nem lehet, hanem rábizatik az 
e' dolgot szívből megfontolok' bölcseségére, kik jól isme-
rik, mi kívántatik a' nép' czélszerü neveltetésére szüksé-
ges iskolák' állandó alapítására, alkalmas tanítók' élel-
mezésére 's a' többi ide elkerülhetlenül szükséges intéz-
vények' létesítésére. 
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Vau - e iskola ollyan faluban, hol magyar plebánus 
lakik ? 
Az itteni missionarius plébánosok rendelietése függ 
a* missio' elöljárójától vagy püspökétől, mint az idő hoz-
za magával. Jelenleg pedig két helyen taníttatik iskola a' 
magyar plehánusok' feliigyelése alatt, Foksányban és Va-
leszákáhan. 
. Van- e még emléke Margit fö magyar asszony István 
Vajda' felesége alapítványának ? mellyröl Engel beszél. 
E' jeles , nagylelkű, bátor szivü, magyar asszony-
nak emléke csaknem mindennapi, kiről azt regélik ország-
szerte , hogy nagy férfiúi ügyességgel 's bátorsággal birt, 
's annyira jártas volt a' lövésben, hogy kedvesének két 
ujai közül a' pénzt vagy a' golyót minden tartózkodás nél-
kül kilőtte, még pedig, úgy mondják, nyíllal, melly vi-
tézségeért István vajda nőjének választolta. — Ezen 
nagylelkű magyar nő' közbenjárásának köszönhető a' ba-
kai püspökség' baráti jószága , mellynek, bizonyára sok-
kal kisebb terjedelmével mint hajdan, a' püspökség ma is 
tulajdonában vagyon. Azt pedig bizonyosnak beszélik, 
hogy az említett vajdanő a' bákai székes egyház' nagy 
oltára alá temettetett, mellyet elsodorván a' Besztercze 
árja, ma még hamvaival sem dicsekedhetnek boldog em-
lékű herczegnéjöknek magyarjaink. 
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Van - e bennük átköltözésre kedv, mint a! németben, ki 
hónát akár melly más földdel hamar felcseréli, vagy an-
nyira ragaszkodnak- e moldovai lakukhoz, hogy azt, ha 
Magyarországra nagy Erdélybe jöhetnének is, el nem 
hagynák ? 
Semmi kedvet vagy kíváncsiságot nem mutatnak a' 
kiköltözésre, söt Moldovában is az őseiktől lakott föld-
ről csak akkor mozdulnak meg, más földes úr' liatárin 
szállásozandók, lia a' földesúri rendkívüli igát nem győz-
vén, marhájukhói's élelmükből kifogynak. Mert némelly 
helyeken annyira robotoltatják, hogy lehető szorgalmuk 
mellett adójuk 's uri munkájukon kívül nagy gondba ke-
rül mindennapi élelmüket megszerezni. Még is nincs eset , 
hogy csak a' szomszéd Erdélybe is menekült volna bár egy 
család, lakhelyét változtandó. Átaljában a' költözéstől 
mint a' tűztől irtóznak. 
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Tisztelendő úr maga hol született, régiek- e elei Moldo-
vában, vagy mikor szakadtak oda t 
Forrófalván Moldovában születtem. Atyámat neve-
zik Petrás Ferencznek, ki az említett helybeli romai kath. 
szentegyháznak 45-éves kántora; a' lat in, magyar, olasz 
és oláh nyelveket beszéli és írja; iskoláit Erdélyben Kantá-
ban végezte; kinek szorgalma 's atyai gondoskodása után 
én egész neveltetésemet köszönöm háládatossággal a' sz. 
Erzsébetről nevezett magyar minorita szerzetnek. Atyám 
élő nyelven beszéli, hogy nagyatyám is előtte- azon he-
lyen az említett egyházi hivatalt több évekig folytotta, 's 
szépapámnak mint Írástudónak hagyományából tudja , hogy 
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több mint száz évek előtt Baranya vármegyéből ide szár-
mazott elődünk birtokot vásárolt Acsúd városa körül, on-
nan ini hozta Forrófalva' határira, gyakran beszéli , ki 
most is akarná Baranyát meglátni. Sokszor tett utazó 
szándékot, s csak azzal maradván, még máig ősei' föl-
dét nem látta. 
Vannak- e benn református magyarok, 's melly számmalt 
Van- e papjokf honnan kapják ? mi falukban laknak ? Ha 
közel vannak d kathol. magyarokhoz, egyességben élnek- e ? 
Vonja- e őket egymáshoz nemzetiség rokonsága? 
Százkuton (falu) mintegy 2 2 — 25. Erdélyből be-
vándorlott család kisded egyházában gyakorolja vallását; 
egyházi szolgáját pedig, ki pap 's mester egy személy-
ben , Erdélyből kapiák Ugyan azon faluban lakó valami-
vel több szániu katholikusokkal nemzeti szomszédságot 
tartnak, magyar nyelven közölvén egymással atyafiságos 
érzelmeiket. 
3 1 
Hitelesek-e Gego' adatai, mellyeket munkájában elő-
számlál ? 
Jól tudván azt, hogy minden irataink', vélemé-
nyeink' 's cselekedeteink' igazságát csak az idő" részreliajol-
liatlan ilélete, és az utánunk következő bölcsebbek' ta-
pasztalása határozhatják meg; mégis minthogy sok ada-
tai a' tapasztalás szerint egészen máskép állanak itt, mint 
Telepeiben elsorolta ; ebben is uraságod' kérdésére minél 
világosabban felelni akarván, ezeket kell megjegyeznem. 
Gegö ur' útjáról: 1 840. januarius' napjaiban a' pusztinai 
parochiát törvényesen látogatván a' bérmálás' szentsége' 
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osztogatása' alkalmával januarius' 22-dik napján, szóba 
hozatott az érintett utazás; én is mint pusztinai helyettes 
pap kötelességem szerint jelenlévőn, a' helybeli kántor 
Gegő ur' utazásáróli kérdésére föpásztoroinnak ezeket 
mondotta: „Ide, t. i. Koinánfalvára megérkezett kedden, 
a' ghymesi vámtól itt maradott hálásra, 's az alatt töb-
bekről kérdezősködött, és jegyzéseket tett; szerdán reg-
gel elment Tatrossra P. Sándorhoz utasításunk szerint, 
honnan csütörtökön estvére ismét visszajött Koinánfalvára, 
honnan ismét más nap, u. m. pénteken jó reggel vissza-
indult Csugés felé , 's a' ghymesi veszteglő intézetbe azon 
nap' be is iratta magát." — így beszél a' tatrossí leg-
ídösb moldovai plébános P. Sándor i s , 's többeket einem 
ismer magáénak, mellyeket szájából mint bizonyos kútfő-
ből merítetteknek állít. Megtaglalta a' brassai oláh hírlap 
e' munkát 's utazást, s bár csak olvasta volna Gegő úr, 
mert a' felelet nagyon óhajtható. Innen pedig, lia e' kér-
dés nem tétetett volna, tán sohasem ment volna észrevé-
tel , minthogy több munka vagyon hivatalaink' teljesíté-
sével , hogy sem arról gondolkodni is lehetett volna. — 
Csudálkozik a' brassai oláh újságbani taglaló, miképen 
utazhatta 15 napok alattMoldovát annyira keresztül, hogy 
arról munkát írjon, holott az említett élő bizonyítvány sze-
rint , még kevesebbet mulatott Moldovaban; minek kö-
vetkeztében a' Jassig és visszautazása nem igaz; miéit 
nem is lehet csudálkozni, hogy azon képzelt utazásban 
többnyire mindeneket máskép ír le mint a'hogy vannak. 
Oknáról Jás felé Rekettsinen keresztül moldovai posta lo-
vakon nem mehetett, mert Rekettsin felé postáut nincs, 
sőt kisded ökör szekérrel is csak alig lehet az említett 
úton elmenni; leginkább gyalog vagy lóháton járják azon 
utat, de igen ritkán a' forrófalviak, kik valamelly dol-
gaik végett Tatross vidékére hamarább akarnak jutni. Ke in 
megfogható azon irománya, melly szerint tudatja olvasói-
va l , hogy több olasz és magyar missionariusokkal 's más 
emberekkel is beszélt; holott azok száj szerinti élő bi-
zonyságok szerint nem emlékeznek, hogy még csak név-
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telen is afféle kérdéseket házoknál járván tett volna és 
velők társalkodott volna, pedig lia valahol, Moldvában 
talál figyelmet a' magyarul beszélő utazó, és így mind 
kétség alá jönek, miket a5 papokról és falvakról elmon-
dott, ugy a' románi és jassi szavai csekély alapon épül-
nek. Nevezetesen a' parochiák népessége' feljegyzésében 
igen nagyot sántított tolla, melly hiba nehezen liáromol-
hatik a' feladókra. 
Jegyzet. Több nem épen alaptalan véleményink oda 
mutatnak; hogy a' moldovai uralkodó berezegnek Gegő 
urlioz írt levele koholmány; miről a' visszamenet után a' 
hivatal' helyszínéről fog bizonyítvány küldetni, addig ha-
tarozó ítéletet nem hozhatván. Különben közönséges gya-
lázattal illetni a' missio' testületét azért, hogy P. Ban-
din irománya szerint az akkori missio elöljárója a' meg-
jelent szerzetes atyának szolgálatot tenni nem enge-
dett , nem nagy illedelem. Minek oka alkalmasint ott áll, 
hogy az említett szerzetesnek törvényes bizonyítványok 
nélküli járását más nap tudhatta meg az elöljáró, 's ha 
eltiltotta a', szolgálattól, kötelességét teljesítette; effélé-
ket pedig az egész testületre vargabőr módjára ráhúzni 
nem lehet. Hogy pedig a' magyar papok iránt gyűlölség 
itt nem volt , kiviláglik onnan, hogy magok az elöljárók, 
kik mindenkor olaszok voltak, nagy szorgalommal gon-
doskodtak az iránt, hogy itt magyar papok ne hiá-
nyozzanak , kiket mindenkor atyai szeretettel fogad-
tak , a' missionariusok pedig egymás közt barátságos sze-
retetben éltek. Továbbá arról sem tud bizonyítani sem 
Gegő lir, sem tapasztalása, hogy a' sz. Ferencz refor-
mált rendű szerzetesek, kik alamisnáért majd minden 
évben megjelennek, el nem fogadtattak volna, annál in-
kább ki nem űzettek. Mert bizonyítsanak az itt járt szerze-
tes atyák, lia valljon nem tiszteletet nyertek- e minden mis-
sionariusoktól, kik magok is alamisnával segítették, a' 
nélkül, hogy valami lelki szolgálatra általok teendőre, 
számolhattak volna. 
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Nagy bélyeg az erényi világban a' személyeske-
dés , ezt jobban tudja Gegö ur, hogysem tőlem hallania 
kellene, 's az alacsony rágalom békés hallgatással eléggé 
meg van büntetve, a' becsülés pedig a'másokat megbecsii-
lökre legméltóbban ruliáztatik. Nem örömest akarom ugyan, 
de mégis a' felebaráti szeretet kötelez arra, hogy kinyil-
vánítsam gondatlan személyes sértését, 's akarmit gondol 
i s , személye iránt mégis mindenkor tisztelettel maradan-
dók, 's az igazságban akárhol is kezet fogni kész leszek: 
hanem itt kijelentem, hogy épen azon Ceraulo nevü klései 
olasz missionarius, kinek állítása szerint nyelve nevéhez 
ragadott, a z , a' ki moldovai szorgalma által a' magyar 
nyelvet nem csak érti, hanem maga Gegö úr is megsze-
retné, inilly helyesen ejti, 's már akkor a' magyar nyelv 
tanulásával foglalkozott, mikor róla azokat irta. Mit pe-
dig a' már több éves gyermek' kereszteletlen állapotjárói 
emleget, nem elhihető ; mert ötszer vagy legalább négy-
szex minden legkisebb falut meglátogatnak a' missionariu-
sok bár melly távol legyenek is. Itt csak annyit kívánok 
értésére adni a' t. cz. olvasóknak, hogy sokkal könnyebb 
a' moldovai missionariusokról akármit is írni, vagy el-
mondani , de nem igen könnyű hivatalukban együtt mun-
kálódni. 
Beszélnek - e azon időről, mellyben Zöld Péler közöt-
tük járt? 
Vagyon ugyan emlékezet Zöld Péter' itt járásáról, 
's hír szerint találkoznak még, kik öt ismerték, de 
kevesen; 's mivel a! Prut' táján járt , talám ott nagyobb 
emléke vagyon, a' hol több időt töltött; de a' bessara-
biai magyaroknak, kiket emleget, velők semmi közleke-
désük nem levén, tudomásunk sincs lételükről. 
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Tatrosson laknak- e magyarok ? vau- e oft papjuk f 
Csak név szerint tartja meg ma is a' város nevet, 
magában pedig falu hol régi törzsökös magyar famíliák, 
családok vannak mintegy 8 0 — 90-nen, az itt szállásozni 
szokott székely honiakon kívül, kik itten szoktak meg-
települni bejövetelök' alkalmával. A' valóságos tatrossiak 
ma is bírják földjeiket azon teher alatt, hogy a' sóakná-
nál heti szolgálatot tegyenek; alkalmasint nem így volt, ez 
a' hajdani időkben. — Mostani helybeli papjok a' legöre-
gebb missionarius köz szereteti! atya Papp Sándor. Lát-
hatók itt most is a' 17. vajda öles hosszú hajdani sz. egy-
háznak igen erősen épült fiindameiitomai, mellyeken most 
mintegy 9— 10-öles hosszú, fából épült sentegyház dísz-
l ik, nem rég ezelőtt építve. Vagyon egy ezüst oltári fe-
szület kereszt a' régiség' maradványából, és ezüst kehely, 
a' niellynek talpáni némelly betűket senki sem tudja ma-
gyarázni; több faragott kövek találtattak s a' mostani 
egyház' talpai alá rakattak, de minden irás nélkül. Mutat-
ják itt az öregek a' papi lak' és kerítése' romjai alapkö-
veit ; de már most a' legnagyobb országos út vágja ketté kö-
zepét a' házhelynek. Ide félórányi járásra, a' Tatross folyó' 
bal partján fenállnak még két ölnyi magasságra egy ismét 
hajdani magyar szentegyház' romba düledezett falai, né-
melly szakaszokban, ez is erős munka volt; még vannak 
ollyanok , kik elpusztult fedelének is némelly részeit a' 
falakon érték, de semmi jelesebb történetet arról nem be-
szélnek, Ismét a' mostani Gorzafalván alól mintegy félóra 
járásra mutogatnak egy más szinte magyar szentegyház' 
romjaira, de azok már csak a' földszint vannak, és alig 
ismerhetők; történetéről mitsem tudhattam hiteles kútfők-
ből. Gorzafalván most is szolgáló kisebb harangról azt be-
szélik, hogy a' földben találtatott 's azért vesztette el 
ékes hangját, de a' mellett most is elég szolgálatot teszen 
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mindennapi csengetésével; erre vagyon öntve 15 2G. és 
ez a' körülírás: „Spes mea ChristusEnnél bizonyosabb 
régiségre még Moldovában nem találtam, 's ennek is tör-
ténete igen homályos a' sokféle elébeszélök' véleménye 
miatt. Van a' Tatross folyó' mentiben egy Kotzatenest ne-
vű falu i s , mellyliez az erdélyi E. Apor család tart jogot , 
de ma mások bírják t. i. moldovaiak. Voltak-e itten ma-
gyarok, nem tudható, most oláhok lakják. 
3 4 
Vannak- e magyar dalaik, lehetne-e illyent kapni? 
Semmi más dalt, az egyetlen, menyasszony' elvite-
lénél használni szokottnál többet létezni közöttük nem hal-
lottam, arról is azt mondják hogy nem érthető; más mu-
lattató énekeket pedig az isteneseken kivül nem énekel-
nek, azokat is a' szentegyházban. 
A' többségnek millyen arcza, szeme, haja, szí/te ? 
Többnyire piros arczúak, testalkolásuk közönséges 
nagyságú, vállaik szélesek; vannak jó magasak i s , de 
ritkábban, törpék pedig igen ritkán találtatnak. Tekinte-
tűk vidám és bátor, szemeik leginkább szőkék, vannak 
feketék is , de igen ritkán kékek. A' gyermekek kisded 
korukban nagy részint fejér hajúak s a' felnevekedésig 
közönségesen szög színűvé válnak. A' férfiak leginkább 
kevés beszédűek 's az asszonyok sem túlságos csácsogók, 
Orczájok kerekded, 's igen ritkán hosszúkás. Az idegen 
földiek egész testalkotásukat valóságos magyarosnak állít-
ják. Fordulásaik , mozgásaik az ifjaknak serény, de nem 
szeles; az éltesebbek mindent csendes lassúsággal tenni sze-
retnek. Magok között emberszeretök 's a' jótékonyságra 
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hajlandók, az idegenek iránt kitűnő tisztelettel viseltetnek , 
de szokásaikon nem kapkodnak; az újságokon sem igen 
törődnek. Az asszonyok többnyire sugarak, csak öreg-
ségiikre akkor is ritkán, indulnak hízásnak; tekintetük 
é l e s , és lassú minden ledérség nélkül, de mindent észre-
vevő. A' rendkívüli elhizás mind a' két nemnél nagy rit-
kaság, elég gyakor pedig az oláhoknál. 
36. 
Tisztelendő ur melly postán kapná a hozzá ivandó le-
velet Budáról? 's miként a' régi magyar nyelvemlékek' 
köteteit, a moldovai magyarsággal összehasonlítás végett ? 
Leveleket a' kézdi vásárhelyi postáig lehet hozzám 
szólandókat utasítani, onnan azután lesz gondoskodás az 
elhozatalról, 's az a' fájdalmas, liogy bizonyos alkalom' 
hiánya miatt sokszor 's többnyire későn fogom kezemhez 
venni. Igaz ugyan, hogy elég számmal vesznek körül hi-
vatalom szerinti foglalkozásaim, mellyeknek erő szerint 
a' lehetőségig megfelelni szorosabb kötelességemnek tar-
tom ugyan; még sem titkolhatom el, hogy ne érintsem, 
mennyire érzem a'magyarhontóli eiszigeteltetésemet, mi 
szerint megnehezülvén a' közlekedés' a' szükséges köny-
vek'meghozatalára alkalmam 's érdekem csekély levén, 
azok' megszerzésére saját kárommal kényteleníttetem ta-
pasztalni hátramaradásomat, valamint a' nyelvben, úgy 
a' többi hivatalom 's életemre igen szükséges ismeretek-
ben is. Ha pedig olly szerencsés lehetek, hogy a' magyar 
Régiségek' köteteit csekélységem szerinti összehasonlítás-
ra megnyerendem , s akarmi más könyveket ismeretiül' tö-
kéletesbítésére 's további terjesztésére t. cz. Uraságod ál-
tal , méltóztassék a' kezdi vásárhelyi kereskedő urak ál-
ta l , kik a' pesti vásárokat járják, hozzám utasítani, ki-
ket a' teendő fáradságra tisztelettel megkérek; melly szí-
vességét T. üraságodnak nálamnál nagyobb háládatos kö-
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szünettel senki sem veheti, azt ezennel egyenesen egész 
tisztelettel kivánoin tudtára adni. 
3 7 . 
Magára vállalhatná-e Tisztelendő úr, minthogy a' ma-
gyarországi nyelvet is ismeri, ezzel a' moldovainak össze-
hasonlítását , 'Í a' moldovai szójárásból szó kötésből ABCze 
szerinti szókönyvecske' készítését ? Ha igen, ennek hozzám 
küldését kérném. 
Ezen felszólításra, tehetségem szerinti munkámat 
örömmel elfogadom, megígérem és fogadom, hogy a 'mi-
ben alkalmam leszen, mindent el fogok' követni, hogy 
az itteni nyelvünk' különbsége megismertessék. An-
nyit pedig Hiedelemmel kívánok jelenteni, t. i. magá-
ban érthető, hogy e' munka több időt kíván, és utá-
najárást; hivatalom' teljesítésére pedig körülményeim-
hez képest sok idő áldozat kívántatik: mellyek szerint 
megbocsátani kérem késedelmemet, ha taláin későbben vé-
gezhetném be az érintett munkát mint a' hogy kívánni le-
hetne. Igyekezetem pedig hiányzani nem fog, annyit bizo-
nyosan mondhatok; Ígéretemet pedig teljesíteni, ha él-
tem' ura életemnek kedvezend, szoros kötelességemnek 
tartom, 's milielyest a' munkával készen lehetek, azonnal 
Uraságodnak elküldeni szorgalmatos leszek. 
38. 
Mi volna még ide tartozó érdekes? 
Ide tartozók mindazok, mellyek e' feleletekben érint-
ve és rajzolva vannak némileg a' moldovai magyarok' hely-
zetéről. Főleg ajánltatik a' magyar nemzet' bölcs megfon-
tolásába az itteni nevelés' legnagyobb hiánya. A' papok', 
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kántorok' és iskola-tanítók' nevelése áll itt legnagyobb 
érdekében a' nép' mivelödésének. Leginkább tekintetbe 
vétetni ajánltatik a' magyar nemzetnek, liogy neveltes-
senek a' missio' szükségére a' magyar minorita provincziá-
nál innen küldendő ifjak szerzetes papoknak legalább 
nyolczan, kik ide kiildettessenek fülszentelleíésök után 
papi szolgálatukat gyakorlandók; ez a' mi itt legtöbb fi-
gyelmet s legnagyobb pártolást kiván. Volt ezen ügyre 
ezelőtt is fordítva figyelem; mi onnan világlik k i , hogy 
1 8 2 5-ben a' magyar minorita provinczia' és a' moldovai 
missio' akkori elöljárója közt törvényes szerződés történt, 
miszerint az említett szerzetes felekezet tartozzék minden-
kor Moldovában hat alkalmas szerzetes egyedeket tartani 
a' missio' szolgálatára, a' missio pedig azért köteles le-
g y e n a' szerzetnek i f ja i 'nevel tetésére minden évben 1 0 0 
római skutatumokat, körülbelül 2 0 0 pengő forint, fizetni. 
A' különben is szükségekkel kiizködő missio több évek óta 
már valóságos lehetetlenségben áll az említett pénzmen-
nyiséget fizetni, minek oka az 1828 - ik i nagy tűz , melly 
minden jövedelem forrásit, t. i. a' missionak házait hamu-
v á tette , melly szerencsétlen eset óta a' jass i szerzete-
sek nrnden egyszerűség mellett is csak adósságokkal ter-
helve élhetnek. Ezeknek következtében a' legnagyobb szo-
morúsággal nyilváníttatik a z , hogy az itteni méltóságos 
püspök, e' missio' mostani elöljárója, levelet kapott em-
lített t. cz. szerzet' elöljárójától , mellyben nyilvánítja: 
h o g y a' kötelező levél' törvényes tartalmánál fogva több 
szerzetes papokat nem adhat, ha csak a' régi adósság ki 
nem fizettetik, 's a', további törvényes fizetés meg nem 
igértetik. Ezen valósággal igazságos követelés , a' moldo-
vai körülményekben nehéz feladat , 's még nehezebb tel-
jesítése. 
*) A' most fenlevő tanítók' eddigi fizetését a' fenne'rintettek-
ből tette a' mostani püspök, de azok' ezutáni állandó fenn-
tarthatása végett ú j segedelem vagy alapítvány kívántatik. 
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Ezekben foglaltainak mind azok, melly eket méltósá-
gos püspököm' parancsolatjából és utasításából csekély 
fogalmam szerint T. Uraságod' kérdéseire felelhettem, 's 
ha nem úgy rendezvék, a' millyeneknek lenni kellett volna , 
bizom , hogy az idö' rövidsége miatt megbocsáthatók lesz-
nek iratom* rendetlenségei. Különben is úgy leszek nyer-
tes , ha nem soraim, hanem maga az ügy nyerendi meg 
a' szükséges pártolást. Utoljára azon biztató reménynyei 
teszem le tollamat, hogy a' magyar nemzet' apostoli ki-
rálya' védelmezése alatt, buzgó főpapjai, nagyai és egész 
testülete nem fogják tovább az értelein' miveletlenségében 
hagyni véreiket; lianem szükséges segedelmezéssel megala-
pítják a' czélszerü intézeteket, és hatalmas közbenjárá-
sok által könnyíteni fogják elnyomatott polgári 's nemzeti 
ügyöket; miért háládatos köszönetre legméltóbban szá-
molhatnak. 
Ezen kérdésekre felelt 
P E T R A S INCZE, s k . 
minorita rendű pap, és pusztinai 
helyettes missionarius. 
Responsa haec de Coloniis Hungarorum Moldáviáé 
ad interrogationes Spectabilis ac Glarissimi Domini Gabri-
elis Döbrentei, superioris Provinciális Commissarii Di-
strictus Budensis per Adni. Rduin Prem Innocentium Petrás , 
minoritám Conventualem, missionarium Aplicum, et Paro-
chiae Pustianensis Administratorem concinnata perspexi-
mus, quae flde digna esse declaramus. Datum Borseki, 
2 8-a Julii 1 8 4 1 . 
( P . H . ) P E T R U S R A P H A E L ARDOINT 
Eppus Charrensis, et Visit. Aplicus 
Missionum Moldáviáé. 
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Aug. 31-dikén 1 8 4 1 . Budára térítem után a' magyar 
tudós társaságnak septemberben folyt nagy gyűlésében je-
lentést tevék ezen feleletek' magammal hozásáról, 's azok 
közrebocsátása el lön a' Tudománytárba fogadva. Itt azon-
ban ezek későbben megjelenése azért következett, mert 
még holmi pótlékot vártam s most íme, Petrás Inczének 
két leveléből függeszthetek még ide némi érdekeset. 
DÖBREXTEr Qíbor. 
I . 
PETRÁS INCZE ELSŐ LEVELÉBŐL DŐBRENTEIIIEZ 
néhány szak , egy moldvai magyar köznépdallal. 
Pusztina, septemb. 8-d. 1841. 
Tekintetes Ur ! 
— — — — — — — — — Megvallom eddig 
terhes hivatalommal foglalkozva alig fordítottam figyelmet 
az itteni magyarok' nyelvére ; de mostani visszatértem 
után igen észre tudom venni az eltéréseket, mellyekböl 
már jegyzékeket tenni kezdettem. A' legkiiíönösb eltérések 
pedig a' csángó falvakban divatoznak, hova én papi kö-
telességem 's más viszonyok miatt nem igen utazhatok; 
de igyekezni fogok, licgy engedelmet nyerjek azok'be-
utazására 's a' néppel bizalmas beszélgetésre; méltóságos 
püspököm úgyis minden jóra hajlandó. Minthogy a' köz-
nép közt úgy szólva nem is forogtam, kis koromtól a' 
Magyarhonban neveltetvén, azért nem tudék semmi éne-
keltetni szokott dalról említést tenni, — most pedig a' 
tapasztalás után ímez sült k i : hogy voltak is , vannak is 
dalok, mellyeket a' serdülő lyányok estvéken szoktak da-
lolni , főkép téli hosszú estvéken, midőn összejönek rok-
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kájokkal fonni, és ezen összejövetelt „guzsalyas "nak ne-
vezik, minthogy a' rokkát is itt ,,guzsaly-"nak hívják. 
Ott beszélgetnek és danolnak csupán magok, féifinak ott 
helye nem levén. Illyen hét dalt már leírtam július' lG-d. 
köves-allyi híveimet látogatván, egy ott lakó, de Bog-
dánfalván született tiz éves férjhez ment asszonytól, ki 
nagyon sajnálja, hogy lyánykorában nem szólítatott il-
lyes mire, akkor többeket elsorolt volna; de most a' 
sok házi gonddal terhelve több eszébe nem jővén, meg-
ígérte, hogy eszébe juttatván velem leíratja; 's ez 
mondá, hogy ha a' lyányokat kérdőre venném vagy 
két nagyobb falvakban, mellvekre utasított, nem győz-
ném leírnia' mennyit tudnak; mert a' férjhez menet után 
beköszöntvén a' bú és baj, megszűnik az effélék után va-
ló kedvük. — — — — — — — Ki tudja, mennyi dal 
avult el a' régiség miatt, minthogy azokat feljegyezni 
senkinek eszébe nem jutott, de tán nem is volt a' ki számi-
ba vette volna. Jelenleg csak egyet közlök azért hogy bő-
vebb utasítást nyerhessek miképeni leírásokra, e' pedig 
a' hatod k dal mint írattak. Tudakozódtam az általam em-
lített magyar régi irományok felől, mellyeket csak ugyan 
ez előtt néhány évvel fiók megyém bizonyos kántora olva-
sott 's rájok igazított, de valljon megkaphatom-e, az már 
más kérdés? — Mindenekben helyes, és bölcs útmuta-
tását várva, csekély fáradságomat örömmel ajánlom akár-
minek is végbevitelére, a' mi csak tehetségemben van. 
— — — — — — — Ki az egész magyar nemzetnek 
hódolattal, T. Uraságodnak pedig hiitisztelettel vagyok 
örökös legkisebb 
kész szolgája. 
PETKÁS INTCZE S. k. 
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Moldvai magyar köznépdal. 
Eredeteiig igy danolják 
Moldvában: 
O szegéjenj' budoszó íegéjeny *) 
Idegen fö ldről jövevéjeny 
Szenjesz szakadozott ingbe 
Fejéer rójtosz köpenyegbe. 
A' magyarhoni nyelven pe-
dig így hangzik. 
O szegény bujdosó legény 
Idegen földrót jövevény 
Szennyes szakadozott ingben 
Fejér rojtos köpenyegben. 
ő meghúzta szegéjeny magát 
Hol őt' meg e nap szem szüti 
Nap szem szüti világosszan 
Még e hold isz homályosszan. 
Ó meghúzta szegény magát 
Hol őt még a' nap sem süti 
Nap sem süti világosan 
Még a' hold is homályosan. 
Napom napom fényesz napom 
Szösz még egyszer világosszan 
Nem mindétig homályosszan 
Hogy hazámat ne szirasszam. • 
Napom napom fényes napom 
Süss még egyszer világosan 
Nem mindenkor homályosan 
Hogy hazámat ne sirassam. 
Ha az erdőt legvághatnám 
Szép hazámot megláthatnám 
Látom füsztyi t de csak e l ig 
Ho'gy éz égen fekéteüik-
Ha ez erdőt levághatnám 
Szép hazámot megláthatnám 
Látom füstjét de csak alig 
H o g y az égen feketéll ik. 
Nincsen nekem apám 'sz anyám 
Ki gondot üszeljen riváni 
Gondüszelő szent ur iszten 
Csak ő üszel gondot rivám. 
Nincsen nekem atyám 's anyám 
Ki gondot viseljen reám 
Gondviselő szent ur isten 
Csak ő visel gondot reám. 
Éjen isztenem valahára 
Üszelly gondot éz árvára 
H o g y ne juszszon budoszászra 
Egyik ajtóról e mászra. 
V é g e . 
Én istenem valahára 
Viselj gondot az árvára 
H o g y ne jusson bnjdosásra 
Egyik ajtóról a' másra. 
V é g e . 
K ö z l i PETRÁS INCZE S. k. 
Moldvából. 
) ejeny , mindenütt csak egy syllabát tészen. 
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PETRÁS 1NCZE MÁSOD LEVELÉBŐL DÖBHENTEI-
II EZ , NÉHÁNY IDETARTOZÓ PONT. 
A' moldovai klései magyar ősi földbirtokról szóló emlék-
irattal, és husz, köznépi magyar dallal. Moldovából. 
Tekintetes Ur/ 
— — — — — — _ _ Nagyon óhajtva vár-
tam a' megígért tatrossi sz. irás' fordítását, 's még eddig 
alkalmasint, az alkalom' hiánya miatt nem lálhatám, ho-
lott püspököm ö méltósága is többször kérdezte már, ki 
is általam tiszteletét kiildi. — — _ — 
— — Mostan pedig küldöm ide zárva a' kiesei magya-
rok' birtokáról való ismereteimet, hozzá csatolva azon 
dalokat is, mellyeket ismét saját kezemmel írogattam össze, 
a lyányok' énekeiből, ezeknél jobbakat nem kap-
hattam . Vannak már a' szójárásból is jegy-
zékeim, de azokat is ABC. szerint egybeszedni alig lesz 
időm, szinte hivatalom miatt. Azon hír után említett ma-
gyar okleveleket lenni gyakran hallom, de még azoknak 
tulajdonosát nem találtam olly helyen, hogy azokat csak 
mégis láthattam volna; nehezen hihető, hogy itt magyar 
irományok találtassanak, minthogy a' legrégiebb docu-
mentumok szerb nyelven írvák. Viola József berezegi or-
vos is , kit a' múlt karácsoni ünnepekben Jossban levén 
csak azért látogattam meg, hogy valami útmutatást adna 
de tőle is csak az Ion a' felelet , hogy hiában fáradozunk. 
Én pedig a' mellett ezután is mindent megtenni szoros kö-
telességemnek tartom, csakhogy valamivel a' magyar ha-
zának szolgálhassak. — Hogy itt a' tudományos 's min-
denféle más mivelésben hátra vagyunk , az mindenfelé 
tudva vagyon 's abból talám úgy fognánk megmenekedni, 
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ha valaha népnevelő intézetek, 's nevezesen egy közép 
püspöki főiskola állíttatnék magyar sajtóval, főkép most, 
midőn a' tartomány' tudósai nemzeti nyelvök' mivelésére 
legnagyobb figyelmet és szorgalmat fordítnak, hogy ne 
volnánk mi is gondatlanabbak nyelvünk iránt, kik e' ha-
zának nem csekély részét tesszük . . . Csak 
azért rándulék most ki Kantába, hogy Rendelést te-
hessek a' további közlekedésről, ha tetszeni fog; annak-
okáért, ha engem tisztelt levelével szerencsésítend , mél-
tóztassék a' kézdi-vásárhelyi postamesterre bízni, a' ki 
nekem hiba nélkül elküldi, a' mint megígérte. Ha vala-
melly könyvet nyerendek, azt az említett pesti könyv-
árusnak Brassó f§lé utasítani kérem , ne terheltes-
sék Magamat tisztelt hajlandóságába ajánlva 
maradok mindenkor 
kész szolgája 
PETRÁS IXCZE S. k . 
Költ Kantában, febr. 23. 1 8 4 2 . 
[Folytatása következik.) 
V I I . 
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A' V Á C Z I S I K E T N É M A I N T É Z E T I N D Í T V Á N Y O Z Ó J Á -
N A K É L E T R A J Z A . 
A régi görögök és rómaiak minő szorgalommal irták 
meg jeles embereiknek életrajzaikat, söt ezek még elelök-
ben magok minő buzgón oliajtották életrajzaiknak közzé 
tételöket, Cicero' barátaihoz írt V-ik könyvének 12-ik le-
vele , úgy Tacitusnak Agricola életrajzáhozi elöbeszéde 
eléggé tanúsítja. Annyira ment némellyeknél ezen vágy , 
hogy életrajzaik Írására felszólítanák meghitt feleiket, söt 
sokan magok is annak írásához kezdenének. Innen va-
gyon , hogy azok minden figyelmet gerjesztő tettet néha 
szónokilag is fölpiperézvén , olly sok jeles hőst, annyi 
követésre méltó tudóst mutathatnak a' nyomdok világ-
nak. Nálunk magyaroknál is bizonyosan voltak századok 
folyta alatt erényes és remek például szolgálható egye-
dek, 's nem csak Szilágyi leánya Erzsébeth szült egy di-
cső liazafiat, s nem csak maga Zrínyi volt e* honnak 
Miltiadese, de feledékenységbe merültek; inert nem talál-
kozott honi feleik közt tetteiket a' nyomdok világ emléke-
zetének átadó történetíró. Ideje tehát, hogy éber figye-
lemmmel késérjük nevök fenmaradását érdemlő egyedein-
ket, 's mind azokat, kik nálunk fénylő csillagokként iná-
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sok felett kitűntek, a' hasznos isméreteket terjesztették, 
a' balitéleteket irtották, 's magokat követésre méltókká 
idomították, ne engedjük hogy idegen irók — mint ed-
dig — bennünket megelőzzenek, hanem érdemkoszorujo-
kat ugy igyekezzünk fűzni , hogy a' feledékenység ridege 
azt el ne hervaszthassa. 
Ezen előre bocsátott oliajtásokat, 's illetőleg köte-
lességi szabályokat tehát szemem előtt tartván, e' hazá-
nak egy j e l e s f iá t , kit sokan ismertek, de az akkori el-
maradotság világában többen elösinertek, 's kinek jeles 
e lve i , 's az emberiségre jótékonyan ható czélzatai élete' 
korát megelőzték, kívánom megismertetni. Előbb élt ő 
mint az elmaradott világ értheíte, 's érdemeit kellőleg 
méltányolhatta volna. Jólészi Cházár András azon férjfiu, 
kinek életrajza, ha én azt nem adnám is , a' szenvedő em-
beriség évkönyveiben elavulhaílan hetükkel irva, és a' 
nagy idők rendén egymást váltogató sok szerencsétlennek, 
kihez a' természet mostoha lön szivében béedzve , többi 
honosinál pedig a' becsület , *s érdem' templomában örökre 
béavatva maradand. Született ö Jólészen Gömör várme-
gyei helységben 1 7 4 5-ik esztendei nyárelő 5-dikén. Édes 
atyja hason néven Cházár András, édes anyja pedig Se-
lik Katalin volt. Ezen nem dús ugyan, de régi nemes csa-
lád sarjadéka tanulását 1 7 5 3 - i k esztendőben ugyan Gö-
mör vármegyei Eerzéte nevü helységben kezdette, 1 7 5 5 - i k 
évben Dobschina mezővárosában folytatta, hol a' nyelv-
tanban , é s német szólásban gyakoroltatott. Már gyenge 
korában szép jeleit adván a' tudományok iránti hajlandó-
ságának, 1 7 5 7-ik évben őszelő hónapban a' felsöbbi tu-
*) Cházár István Cházár Andrásnak előde Gömör vármegye 
1703-ik e'vi jegyzökönyve 49-ik lapján Jöle'szi helyse'g neve-
zete alatt megemlitetik; hogy nemességet második Mátyás 
királytól n y e r t , 's Bécsben tavaszutó 2-dikán 1609. kö l t , 
's d 610-dik évi tavaszelő' utolsó napján Gömör mezővá-
rosában kihirdettetett , 's a' szepesi Káptalan által iktatott 
jólészi nemes telekrőli szóló királyi adománylevele által. 
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dományok' hallása végett az akkoriban is virágzó eperjesi 
iskolába vitetett, hol Hrabowszky János , Doloviczény , 
és Henzsel tudós férjfiak voltak tanítói. Tudtára esvén 
azonban, hogy Késmarkon a' híres Karlovszky nagy elő-
menetellel tanít, ennek vágyott tanítványa lenni. Eperjes-
ről tehát 1 7 6 2-ik esztendei tavaszhavában az ész-isten-
természet- és bölcselkedéstan hallása végett Késmarkra 
utazott. Itten iparkodása által tanuló társainak például, 
és vetélkedési modorul szolgált. A' tanulás iránti hatal-
mas vágy végre őt arra bírta, hogy a' tudós Benczúr po-
zsonyi oktatónak is tanítványa lehessen. Annak okáért 
1 7 6 5 - i k évi tavaszutón Késinarkkal Pozsonyt váltotta fel 
ottan a' történet, és magyar jogtudományt tanulandó. Szi-
gorúak voltak ifjúi környülállásai, édes atyja iránta ke-
mény vol t , jó édes anyja pedig mindenben férjének aka-
ratjától 's intézetétől fiigvén, fia sorsán minden jó szán-
déka mellett sem segíthetett. Berzétére Jólészről főtt ételt 
hetenként csak kétszer vittek utána. Dobschinára élelmi 
holmik vele szúken adatván kiméivé főzethetett. Eperje-
sen, és Késmarkon részint a' tápintézetben, vagy is az 
ugy nevezett Aluinneumban, részint gyermek oktatási jö-
vedelmecskéböl tengődött. Pozsonyban nevezetesen Fodor 
ügyész gyermekeit tanítván, és az étegyesiiletbe, vagy 
is az úgy nevezett convíctusba bevétetvén, jeles tanítóit 
nagy örömmel, és feszes szorgalommal lialgatta , 's ottan 
iskolai pályáját, 's tanulási folyamát tanítóinak megelé-
gedésökre, magának pedig kötelessége teljesítéséből ere-
dő megnyugvására elvégezte. Jogi életre szánván magát, 
's ahhoz érezvén legnagyobb vonszódást 1 7 6 6 - i k eszten-
dőben nyárhóban Nagy-Győr városában vette lakását, a' 
hol Tisztapataky István jeles ügyész ösmeretsegébe ju-
tott, s általa jogi gyakornoknak felvétetett. Ezen hely-
zetében kötelességének a' legnagyobb szorgalommal meg-
felelelni, 's az ügyészkedésre magát alkalmatossá tenni 
szilárdul törekedett, annyira is ment e' részben, hogy 
Győrről Jólészre visszatérvén következő esztendei őszelő 
8-ik napján nemes Tornavármegye közönsége előtt a' szo-
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kotí ügyészi esküt letehette, 's az ügyészt karba béavat-
tathatott. Ügyész lett ö ugyan, de a' jogi tudományoknak 
minden ágaiban egészlen járatosnak magát még sem érez-
vén , 's az elbizotság hibáját kerülvén,. hogy kitűzött hi-
vatalának minél jobban megfelelhessen , Eperjesen Lipov-
niczky, Pesten pedig Párniczky jeles ügyészek vezérlete 
mellett, mint azoknak segédjük, gyakorolta jogi tudomá-
nyát , melly állapotban öt esztendőnél többet töltvén, mi-
után magát akár melly ügyek leikiesméretesen lehető foly-
tatására képesnek érzette, 1773-dik esztendei őszhavá-
nak közepe táján Rozsnyón szállást fogadott, 's pereket 
vállalni kezdett, hol is azonnal olly hirre névre kapott, 
hogy több jeles nemes ifjú jogi gyakorlat végett , hozzá 
kívánkoznék, 's korához képest munkákkal felesleg ter-
heltetnék. A' nála létezett ifjak közül sokat megkedvel-
vén 's pártolása alá vévén utóbbi szerencséjüknek alapí-
tója lön. Mert az emberek boldogításokban valamint egész 
életében ugy már ekkor is legnagyobb örömét lelte, noha 
maga már mint ügyész , de kivált mint a' két evangelika 
vallásuaknak választott egyházi iigyészök sok ízetlenke-
dések 's üldözéseknek kénytelen volt kitenni magát. 
Házasságra lépett 1780- ik esztendei őszutó 9-kén 
Okolicsányi Anna Máriával. A' háromszori kihirdetéstől 
az akkori szokás szerint feloldozta öt ugyan ezen évi ősz-
hó 18-kán And^ássy Antal báró rozsnyói választott püs-
pök, jegyesét pedig ugyan ezen esztendő 's hónap 30-di-
kán Salbeck Károly szepesi püspök; Makáy Mihály a' 
rozsnyói plebánusi helyettes pedig nékie elbocsátó levelet 
adott , miszerint az ágostai vallású lőcsei lelkész öt Okoli-
csányi Anna Máriával összeadhatta. Ez jó asszony volt 
ugyan , de eltitkolt nyavalyatörönek találtatván, férje ma-
gát tőle a' Szepes vármegyei törvényszék által el válasz-
tatta. Ettől született nékie Gábor nevii fia. De minthogy 
ezen fiu beteges anyától születvén, sokáig életben mara-
dása atyjának kevés reményt nyújtott, 1793- ik évben Má-
riássy Krístinát vette feleségül. Ezen nő az összekelés 
utáni heted napra öt elhagyván , ellene a' Gömör várme-
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gyei törvényszék előtt választó pört indított, melly lefoly-
ván, Cházár András tőle elválasztatott. Nem várván bé 
azon időt, melly alatt a' vármegye törvényszékének ítéle-
te a' felsöbbi iteszékek vizsgálatán általmenne, Felsőszu-
di Zsembery Thereziával házasságra lépett. Ezen házas-
sággali sietés Cházár Andrásnak sok kellemetlenséget oko-
zott , s miatta sok viszályos eseménybe keveredett. Ugyan 
is Máriássy Krisztina elleni per aJ királyi jogudvarra fe-
lebb vitetvén, ottan a' vármegyei törvényszék Ítélete 
megváltoztatott, az elválásnak hely nem adatott, követ-
kezőleg a' Zsembery Thereziával már több évig fenállott 
házasság törvénytelennek ítéltetett, és inegseinmísítetett, 
s mind a' két fél az előbbi házaságbani együtt élésre kö-
teleztetett. «Sein perújítás, sem a' legfelsőbb helyre tett fo-
lyamodás nem használván, Cházár' Andrásnak ezen ked-
velte nejétől külön kellett élnie. Szerette férjéhez nagyon 
ragaszkodó, 's elválasztatását annál keservesebben érező 
feleség felső Szudra ment ugyan lakni , de vágyai nem 
sok idő múlva őt Rozsnyóra visszavonták, hol szívfájdal-
ma miatt elbetegesedvén, 179 9-ik tavaszelő 31-kén éle-
tének 30-ik esztendejében viszontagságainak áldozatává 
lett , 's az ottani temetőben eltemettetett, férje által emel-
tetett emlékoszlopa pedig Jólészre az ugy nevezett par-
nasszí sírboltba tétetett. — Ezen házasság magtalan 
maradott. 
Cházár András azon időig, mellyen József császár 
a német nyelvet az ügyészkedésben is követni parancsol-
ta, mint ügyész a' pereket a' feleknek teljes megelégedé-
sökre folytatta , s ámbár a' német nyelvet eléggé értette 
's tudta, még ís készebb volt inkább az ügyészkedésröl 
lemondani, mint az akkori kényszerített német nyelven 
Magyarországban dolgozni. Utóbb csak tanácsadásaival 
kivánt szolgálni az öt a' végre megkeresőknek. Az 1790-d ik 
esztendőben Gömör vármegyének főjegyzőjévé neveztetett, 
ezen hivatalánál fogvást a' köztárgyak kezelésében nyo-
mos részt vett, 's híres felírásokat szerzett. Az 1790-dik 
évi telelő 1 2-dikén Gömörvármegye részéről tartott köz-
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gyűlésen, mint főjegyző, a' királyi szövetség kötő levé l , 
's más tárgyak iránt magyar nyelven igen érdekes követi 
utasítást szerkesztett. Az 1 7 9 2 - k i országgyűlésre pedig 
a' karoknak, és rendeknek fontos követi utasítás tervét 
nyújtotta b e , mellyben a' magyar nyelvnek mind jog i , 
mind a' politicai tárgyakbani használását, 's általános al-
kalmazását sürgeté. Felírásai kedvességgel fogadtatván, 
's különbféle nyelvekre átfordítatván, közköltségen ki-
nyomattak , 's ekképen személye nem csak Gömörvárine-
gyében, hanem az egész országban is nevezetesé lett , 
következőleg több vármegyében, úgymint: Gömör, Hont, 
Abauj, és Tornában táblabírói megtiszteltetésnek része-
sévé lön. Az 1791-dik évben mint a' gőmöri ágostai val-
lásúak részérőli követ Pesten az egyházi záinaton jelen 
vo l t , 's ottan a' jegyzői hivatalt a' jelenlévők közkívána-
tához képest a' házassági tárgyakra nézve magára vállal-
t a , 's dicséretesen folytatta. Azonban a' haladás utján 
már ö akkor sokaknál előbbre lévén, nénielly balitéletek 
elleni őszinte tiizes kinyilatkozásaiért, 's az idő akkori szel-
lemén, 's fogalmain sokkal felebb hatott, okoskodásaiért 
sok elmaradás emberétől nem csak megrovatott, hanem ül-
dözésbe is vétetett. Csendes elmével hallgatta a' tudatla-
noknak becsméreléseiket, 's azt tartotta, hogy a' becsü-
let utján járóknak, 's valódi tudományokkal foglalkozók-
n a k , meg kell vetniek megvettetéseiket, üldözőit pedig 
ártatlanságának kiderítésével mélyen elnémította. Benne 
fellehet mind azon jellemeket találni, miket Seneca 76-dik 
levelében erényes, és derék emberben megkívánt. Lati-
nul ugy beszélt , és írt, mintha Róma arany századában 
született vo lna , magyar előadása, és írása pedig olly 
kellemes volt , hogy azon a' nyelvnek inkább természeti 
kedvessége mintsem a' kifejezések keresettsége tetszenék 
ki. Hírt, 's nevet , mellyhez még a'jobbak is néha mel-
lék utakon igyekeznek jutni, magának nem kérkedés 's 
hiú fitogtatás, hanem valódi iparkodás, jótékonyság, s 
tudománya által szerzett, 's ekkép Cházár Andrásra néz-
ve igazolva lön az , hogy a' hír nem mindig esik tévedés-
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be, hanem hogy néha jól is választ. Sokan tisztelték 
ugyan, de előbb születvén, mint az elmaradott világ ért-
hette, 's méltathatta volna, félre érteték, 's az akkori fo-
galmakat meghaladó elvei miatt hatalmas ellenségei is tá-
madtak , kik mind vagyonában háborgatták. Sokan az-
egész Cházár család jószágait pörrel megtámadták, öt 
pedig mint ügyészt többféle büntetésben marasztaltatták, 
söt a' fentebb előadott Máriássy Krisztinávali viszonyai 
miatt soknöség büntetése alá is vonatni igyekezték, de 
ellene nem boldogulhattak, mert az igaz uton járónak kön-
nyű lévén az alaptalan vádakon diakodni, mind azokat 
hatalmasan megczáfolta. József császárnak a' német nyelv 
behozatala ügyében tett intézete ellen latin nyelven hatal-
mas czáfolatot irt, mellynek némelly foglalatait jelen ér-
tekezésemben kiemelni érdemesnek tartottam. A' többek 
között igy ír öt „Nagy büntetés ránk nézve a'német nyelv-
nek béhozatala, 's különösen azon szigorúság, mellynek 
tartalma által a' parancsolat eszközlésbe vétele rendelte-
tik, mert mi lehet nagyobb büntetés, mint a' közhivata-
lokban megőszült férfiakat minden előre figyelmeztetés, és 
megintés nélkül, az uj , és szokatlan nyelvnek nem tudá-
sa miatt a' hazai kormányszékekből száműzni, őket ér-
demlett tisztségeikből kivetni, az isten örök végzése ál-
tal nyújtott kenyerektől megfosztani. — Mi lenne belő-
le, ha a' koronás főknek idegen nyelv beszélése koroná-
jok vesztése alatt parancsoltatnék? Mózes az izraeliták 
nyomoruságairól szólván V-dik könyve 28-ik fejezetének 
49-dik versében fenyegetödzve mondja nékik: Hoz az úr 
isten te ellened népet, a' kinek nyelvét nem érted, szem-
telen népet, ki nem tiszteli a vén embert. Ésaiás 28-ik 
fejezetének 11-dik- verse: Idegen szó hallása kötelessé-
gét büntetésnek hirdeti. Szent Pál korinthiaiakhoz írt el-
ső levele 14-dik fejezetében kí kél az idegen nyelv ellen, 
mondván: A' gyülekezetben inkább akarok öt szál szólani 
értelemmel, mint tízezer szót idegen nyelven. Neliemiás 
13-ik fejezetének 24-dik versében a' zsidóknak fiait az is-
ten azért feddi, 's kárhoztatja, hogy idegen nyelven beszél-
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nek , 's nem tudnak zsidóul." Kitetszik mind ezekből, a 
nemzeti nyelvet melly forró szeretettel ölelte, 's a' szent 
írást mint buzgó keresztény józan elveinek támogatására 
melly ügyesen használta. De nem csak szóval, hanem 
.cselekedettel is megmutatta, hogy a' tudomány, és iro-
dalom országát miképen kelljen bővíteni. Magyar, és la-
tin nyelven sok jeles munkát írt mellyek jobbára nyomta-
tás alá is kerültek, jelesebbek következők: 
1. Processus Dominii Cselnek contra privilegiatum 
oppidum Dobschina. Leutschoviae, 1 7 8 2 . ex Typographia 
Michaelis Podhoráuszky. Ezen pert ö védvén, Dobschina 
mező városának jogait az általa öszvegyüjlött oklevelek 
utján, valamint a' lakosok eredetét is kivilágosította, 
Dobschina városa iránt magát mind jog i , mind történeti 
tekintetben igen érdemesítette. E' munkát József császár-
nak ajánlotta. 
2. 17S5-ben Eperjesen kinyomatta ezen czímü mun-
káját: Hungária semper sua, és And láss y Antal báró 
püspöknek ajánlotta, ezen munka azonban alig hagyta el 
a' sajtót, szabadosan irotnak véletvén, 's kinek pártfo-
gásába ajánltatott, az akkori hiedelem szerint, épen az 
által feladatván, azonnal elkoboztatott. 
3. József császár jogi rendszerét illy czím alatt: 
Törvényrend, a melly Magyar, és a hoz tartozó országok 
mindenném'ú törvény és itélö székeinek szabatott, deákból, 
és németből fordította Cházár András' 's 1 7 89-dik eszten-
dőben Kassán kinyomatta. Vajha ezen szép 's mind bíró, 
mind ügyész kötelességeit, 's egymás iránti viszonyait 
szabályozó, 's a' bírákra a' felelet terhét ezen szavak-
kal: „Ha vég i ére a' biró a pert az itt kimért rend el-
len húzná; vagy «' maga vastag vétsége miatt a' feleknek 
kárt okozna, tartozik minden kárról felelni'1 — kimondó 
munkából minden, a' mi j ó , és hasznos törvényes divat-
ba jöhetne. 
4. Valamint minden munkái, ugy e' következő czím-
zetiiek is komoly tárgyúak voltak: Quaerenti quid sit cri-
men laesae Majestatis ? Amico respondit Kperjesini 1795. 
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megjelenése után , mint az előbbi hasonlóképen elko-
boztatott. Ezen munkáját követte: Commentatio de snj)-
pliciis capitalibus. Leutschoviae, 1807. Typis Josephi 
Mayer 8-ad rétben. Mind a' két munkáját megemlíti 
Szlemenics Pál a' fenyitö törvényszéki magyar törvé-
nyének előjáró ösméreteiben §. 10. h. alatt. Ezen mun-
kája a' külföldi folyóiratokban is jó bírálatokat nyert. 
Azt a' kérdést teszi fe l , valljon a' halálos büntetés-
nek egy általjában helye vagyon-e? Miután a' melletti, 
és elleni okokat a' 7-ik §-tól fogva a' 18-kig felhord-
ja , végre a' 21-dikben tagadólag felelt, azt állítván, 
hogy minekutána a' honalkatnak és azt álladalomnak 
egyéb elég eszköze lel iet , miáltal mind maga, mind az 
egyedek bátorságát megalapítsa, nincs szüksége arra ve-
temedni , hogy a' halálos büntetést saját tagjai ellen kö-
vesse el. 
5-dik Magyar, és deák nyelven Kassán, 1 8 0 2-dik 
esztendőben Ellinger János betűivel nyomtatásban kijött 
illy czímü munkácskája: Könyörgő levél, mellyet Szuny 
Ferencz úr ö nagysága a' rozsnyai püspöki székbe lett be<-
ültetésének öröm napján segedelem nyújtás végett nyújtott a 
váczi siketnémák nevelő házának nevében a segedelem be-
szedő , mellyben idézvén példabeszédek 31-dik részének 
8-dik versét, melly így szól: „Nyisd meg a te szádot a' 
mellett, a ki néma11 csillag alatti jegyzésben azt tette 
„erszényedetEzen munkája felebaráti szeretetének egyik 
legszebb emléke. 
6. Nyomtatásban megjelent 1807-dik esztendei 
nyárutó 18-kán: llosnavia pro nationali gymnasio maximé 
idonea. Lentschiviae, Typis Josephi Mayer. 
7. Irt munkát: De libertate preli. Ezt Andrássy 
Károly gróf, 's más többek magyar, és német nyelvre 
fordíttatván, a' felebb írt idő tájban Kassán kinyomatták. 
De iIlyes dolgozat az akkori idő szellemével megegyező-
nek 's hatalmas érdekekkel össze nem férőnek találtatván , 
minden példány szigorú motozás mellett elkoboztatott, és 
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a' szerző legfelsőbb helyről megdorgáltatni parancsol-
tatott. 
8. Halála előtt két esztendővel, vagy is 1813-ban 
Bécsben következő munkáját nyomtattatta ki: Serenissimo 
Britannorum Regio coronaeque Principi Domino aliquid de 
jure hominis, et Civis sacrum. Ebben három tárgyat rosz-
szal Angliára nézve: 1-ör a' római catholikusok iránti tü-
relmetlenséget; 2-or a' rabszolgákkali kereskedést. 3-or 
a' tengerek uradalmának bitorlását. Az egész munka ezen 
liárom hibás tárgy ellen vagyon intézve, melly akkor meg-
szüntetve nem lévén, nékie vitákra okot szolgáltatott. 
Még ezeken kiviil a' tudományok, és ösinéretek or-
szága többet is köszönhet nékie, 's kéziratban lévő mun-
kája annyi maradott, hogy egy ember életét arra elégsé-
gesnek alig hihetnek, ha felöle a' valóság által meg nem 
győzetnénk. Mind munkálkodásai, mind bevevései, és 
kiadásairól naplót latin nyelven vezetett olly pontosság-
gal , hogy abban minden legcsekélyebb körülmény is meg 
volna említve. — Naplója, takarékosságának is elégsé-
ges tanúja. Ugyan abból kitetszik, hogy elme pihentetés 
okáért a' kártya játékkal szokta magát mulatni. A' játék 
nemei közül egyedül a' Vojtát kedvelte. Kiviláglik mind 
nyomtatás, mind irásbani munkáiból Cházár Andrásnak 
hona iránti véghetlen szeretete, nagy szorgalma, széles 
tudománya, 's bő olvasotsága. Ha munkáinak szerzője 
előttünk ösmeretes nem volna, azokat régi bölcsek tiszte-
letes maradványai gyanánt csudálnék. Gyámolított^ a' tu-
dományos munkák íróit i s , a' többek közül Laucsek más-
kép Gallik Mártont kell megemlítenem. Ezen iró az első 
keresztényeknek amcC tíz fő üldözésekről szóló történetirást 
szerezvén, azt Cházár András Pozsonban 17 81-dik esz-
tendőben saját költségén kinyomatta. Gábriel Jiáhozi okta-
tásai is kéziratban maradtak, valamint: Contributionis mo-
dorúm projectatio. Memorabilia regiminis Josephini. Ana-
tómia analyseos de libertate preli, úgy szinte: Hungaria 
Austriaca. Animadversio opellae cui titulus : Animata Dei 
in terrh imago Rex, quam scripsit Andreas Simonyi. Pro-
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jectura de administratioíie Justiae, 's más több liazai tár-
gyat érintő ollyatén dolgozata i s , melly kedvezőbb idők-
re , 's tágosb szelleniü környülállásokra várakozik. Mun-
kái szelleméből kitetszik, hogy ezen férjfiu fiatal korától 
fogva munkás, igazságos, hazaszeretettől lángoló, őszin-
te , de néha túlságos merényü is volt. 
Nein csak a' tudományok országát bővítette jeles 
munkáival, hanem a' hazának gazdasági tárgyakban is 
használni igyekezvén az elhagyatott 's haszonvehetetle-
neknek vélt földeket megjavította, gyönyörű kertekké, 
és az élet gondjait feledtető sétányokká változtatta, 's 
azon tájékot, mellyen született, gazdasági tekintetben elö-
haladásra intvén, 's iparra serkentvén a' lehetőségig bol-
dogította. 
A' szenvedő emberiség iránt még hazánkban nem lé-
teztek intézetek. Ä váczi siketnéma iskola felállítását ő 
pendítette meg első, 's ő adott 1800-dik esztendő őszhó-
nak 1-ső napján reá tervet első. Ezen intézet megpendí-
tése felséges Ferencz királyunk trónjához jutván, annak 
alaptökéje gyűjtésére ő bízatott meg. Ezen hivatalában 
nem csak csiiggedhetlen szorgalommal, pontossággal, és 
buzgósággal járt e l , s a'végre 5 0 ezer forintnál többet 
gyűjtött; hanem maga is az alaptőkét ezer forinttal ne-
velte. Ha a' fölebb előadott jeles érdemek nem dicsőíte-
nék i s , már ezen egy nemes tette, 's a' szenvedő embe-
riség enyhítése iránti hajlandósága öt az örök fénykoszo-
rusoknak pantheonára, 's a' nyomdok világnak hálájára 
legnagyobb joggal méltathatja. 
• Gábor fiát, a' ki Gömör vármegyei szolgabíró; és 
Torna vármegyei táblabíró volt 1814-dik esztendei őszelő 
havában elvesztvén, 's unokái közül is Istvánt már előbb 
a' halál elragadván, Zsigmond unokája életéhez is nem 
sok reménysége lévén 1815-dik évi tavaszhó 6-kán vég-
intézetet te l t , s némelly hagyományokat kivévén, mag-
va szakadás esetére minden vagyonát könyvek vásárlásá-
ra fordítatni, 's mind meglévő , mind pedig szerzendö 
könyveit 's kéziratait jólészi jószágán a' végre fenálló, 's 
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Parnasznak nevezett kertjében létező épületekbe tétetni, 
's minden nemzet 's vallás l) különbsége nélküli köz hasz-
nálatra fordítatni rendelte, 's ezeknek eszközlése fogana-
tos! á s a , és kormányozása végett a' gömöri ágostai vallá-
sú esperestséget nem csak megbízta , hanem azok-
nak birtokába törvényes bizonyság előtt hé is vezette. 
Végrendeletét Rozsnyón 1815-d ik esztendei tavaszhó 
lO-dik napján könyvtára eránt í , 's végrendeletéhez mel-
lékelt alapítvány levelét pedig ugyanazon évi tavaszhó 
6-dikán készítette. 
Jelenleg sok ezer kötetre menő könyvtára jobb hasz-
nálliatás véget t , s más fontos okokból a' rozsnyói iskola 
könyvtártermébe tétetvén által , ottan tartatik , — tu-
lajdon munkájú kéziratai ív nagyságú mintegy 2 4 , nyol-
czad s negyed rétii 3 0 darab jó vastag kötetben léteznek. 
Közhivatalokért többszer, de mindig siker nélkül 
folyamodott, azért végrendelete egyik pontjában illy pa-
naszra fakad: „Láthatják polgár társaim, hogy jól lehet a' 
társaság irántam háládatlan volt , én még is arra nem 
hajtván, az ő elömenetelesítésére törekedtem, 's megbi-
zonyítottam a z t , hogy jobb polgártársa voltam, mint ba-
rátom volt nékem a' társaság." 
Ezekből láthatni, hogy azon he lyet , mellyet az is-
teni gondviselés nékie kimért, nem hiában foglalta el. 
Tet t , a' mit környülményeihez képest tehetett. Az embe-
riségnek használni, a' legszentebb kötelességének tartotta. 
Ámbár egész életében beteges testalkatú lévén gyöngél-
kedett , s a' mellett sok nyomorúságot, bajt és üldözést 
szenvedett , még is mértékletessége á l ta l , b e c s e s , é s 
munkás élete 7 1 - é v r e terjedett. A' betegség 1 8 1 5 - k i té-
*) Némellyek őt leveleik által e' részben megszorító intézet-
tételre bírni akarván, kiknek ezen szavakkal felelt: Ego 
librariam meam rem neque Cephae, neque Paulo, neque 
Protestant!, non Socino, non Muft io , non Graeco, ne-
que Hebraeo, verum humanitati dicavi-
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lelő utolsó napján ágyba döntötte, s neui használván 
semmi gyógyszerek, 1816-dik évi télhó 28-án éjjeli 11 
órakor Rozsnyón a' világból kimúlt. Jeles halotti beszédet 
tartott felette télutó 11-dikén Rozsnyón az ágostai val-
lást tartók templomában, Katona Mihály be*rzétei reformá-
tus prédikátor, 's érdemeit hazafiúi érzéssel teljes beszé-
déljen szépen kiemelte, többek között róla ezeket mond-
ván: „Cházár András az istent, mint ama régi bölcs Pla-
tó, azzal tisztelte, hogy öt et a köny őrület ességben, 's jó-
tétben követte , ö lévén az, a' ki ama szánakozást érdemlő 
nyomorultaknak, a siket némáknak intézetéi Magyarorszá-
gon f undálta, s az ő könyvtárának halála után való hasz-
nálását minden tudományban gyönyör ködöknek, minden kü-
lönbség nélkül megengedte.** Végrendelete végrehajtóinak 
nevezte Márjássy István, Ragályi Ábrahám, és Cházár 
Mihály úrakat, kik mindazáltal előbb meghaltak, mint-
sem azt tökéletesen végrehajtották, és a' végrehajtásról 
tudósításokat az esperestségnek megtették volna. Utóbb 
Zsigmond unokája is, kit végrendeletében örökösnek tett , 
annak kihalása esetére pedig minden vagyonát könyvtára 
szaporítására fordítatni rendelte, e'világból Öreg atyja ha-
lála után kimúlván, testamentoma végrehajtását semmi 
sem akadályozza. Eltemettetett családi jószágában Jólé-
szen az általa ugy nevezett Parnasz ősi kertben épült sír-
boltban. Az 183 6-gik esztendei tudományos gyűjtemény 
mártiusi kötetének 2 3-dik lapján Cházár Andrásról N. L. 
által a' siketnémak oktatásáról írt értekezésben e' követ-
kezők állanak: ,,Az első, ki a magyarországi siket némák 
nevelését szivére vette Cházár András Tekintetes Nemes 
Gömör, és több Vármegyék Táblabírája volt. Ennek jutott 
legelőször eszébe a' siketnémák számára országunkban neve-
lő házat állítani, kinek gondolat ja s szándéka szerencsés 
történetből a felséges királyi székhez jutott 1800 -dik esz-
tendőben , mellyre ö felsége Ferencz császár, és apostoli 
király minden közjónak , és hasznosnak előmozdítója, bol-
dog, 's boldogtalan alatvalóinak valódi attya, a' Magyar-
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országi siket némák intézetét alapítani eltökéllette, és a fe-
löl czélerányos rendeléseket tett." 
Valamit Cházár Andrásban az előterjesztettek szerint 
szeretünk, tisztelünk marad, 's maradand az emberek 
emlékezetében * az idők örökönységében, 's a' törté-
netek hosszú sorában még akkor i s , midőn sok elhunyta-
k a t , mint nemes tettek nélkülieket fe ledékenység rejt, 
Cházár András mint fenséges intézet létre hozásának in-
dítványozója , 's illetőleg alapítója, a' nyomdok világ há-
lájának általadatva, 's a' boldogtalanok által áldatva a' 
tisztelet országiban késő századokon túl élni fog. 
1) Rövid életrajzát adja Cházár Andrásnak az Oesterreichische 
National Encyclopedie Wien 1835. erster Band lap 635. 
's egy könyvét említ i , mellynek nyomára nem akadhat-
t a m , illy czím alat t i t : Analysis opellae de lingva, admi-
niculis, et perfectione ejus in genere , et lingva hungari-
ca in specie per Joannem Fejes auctore Andrea Cházár 
Leutschoviae 1807. In dieser in zu heftigen Tone verfasz-
ten Streitschrift die Erhebung der magyar. Nationalspra-
che vertheidigte er gegen Johann v. Fejes. Megjegyzésre 
méltó az is , hogy könyvtárához megszerzette Czirbesz, 
iglöi tudós lelkésznek Magyarország politicai, és egyházi 
történetéhez tartozó mindennémükéziratai t , és okleveleit, 
mi szinte azon Encyclopediában megemlítetik. 
SZTROKAY ANTAL. 
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A z o n országok' alkotmánya, mellyek az ujabb Europa' 
politicai rendszerét alakiták, kivévén azon próbákat, mel-
lyek lefolyt század utósú tizedében tétettek, nem valának 
átalános theoriákra építvék. Azok nagyobb részint a' hű-
béri rendszerből keletkeztek, 's azon külső hatások sze-
rint képződtek, mellyeket a'kor' körülményei és a' szüksé-
gek hoztanak elő. Hasztalan volt volna tehát várni, hogy 
azok, 's még a' tökéletesbek is közülök, valamelly poli-
ticai theoriának megfelelendhettek. Mindazáltal a' tudomá-
nyos miveltség' haladtával politicai viták is támadának 
ezen országok' némellyikében. Ezen viták rendszerekre 's 
theoriákra vezettek az alkotmányok' alakjai fölött. E' 
rendszerek 's theoriák pedig a' franczia forradalomnál jó-
val előbb kezdének már nyerni gyakorlati befolyást, mi 
végre olly nagygyá lön, hogy midőn több fennálló.státus-
alakok' szétbomlának, még ezen erőszakos rendüléseket 
is azon theoriákból akarák származtatni. 
Miként ébredt föl , átalánosan v é v e , az ujabb Euro-
ropában az országformák fölötti vizsgálódás szelleme? Mi-
ként fejlett ki ez által a politicai vitázat ? Miként veze-
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tenek ezek átalános theoriákra ? Minő gyakorlati befolyást 
nyerének ezek közönségesen? 'S minőt különösen a' leg-
újabb forradalmakra? — Ezen kérdések' megfejtése van 
czéljául kitűzve a' jelen értekezésnek. Ez teliát csak az 
országalkotmány' tanára, nein pedig az országláséra fog 
kiterjeszkedni. Egy gondolkodó ember sem lehet pedig kö-
zönyös ezen tárgy iránt; vajha a' kivitel ís megfelelne 
nyomosságának. 
Első tekintetre úgy látzathatnék, mintha itt fölösle-
ges volna, magokra a' történetekre vissza tekinteni. A' 
szemlélet, azt modandja talán valaki, önmagában állott 
's független volt a' valóságtól. De ezen vizsgálat' folya-
mata elég világosan bébizonyítandja , hogy ez épen 
nem így történt. Ha bár felemelkedett i s a' politicai 
szemlélődés a' valóság fölött , az még is ebből eredt, 's 
tőle nem csak támadásában, hanem haladásában is mindig 
bizonyos mértékben függő maradt. Azon kérdéseket tehát 
nein fejthetni meg egyébként, mint összeköttetésben a' 
történetekkel 's részint magokból a' történetekből. 
Hogy a' politicai szemlélődés valamelly népben fel-
ébredjen, arra szükséges mind bizonyos külső indítóok, 
mind egy jelentős foka a' pliilosophiai kimiveltségnek. 
Ott, hol az alkotmányok alakjairól viták támadnak: hol 
különböző alkotmányu országok egymással viszonyok-
ban állanak, hol kiváltképen gyarmatok által uj státu-
sok alkottatnak, ott léteznek külső indítóokok, alkotmá-
nyaik' alakjairól elmélkedni. IIa ehhez még a' pliilosophiai 
kimiveltségnek bizonyos magosabb foka hozzájárul, 's az 
ember már megszokta, magát a' különösről az átalá-
nosra fölemelni, akkor az által megnyittatik az út a* po-
litikai szemlélődésre. í gy támadt ez s fejlett ki a' Görö-
göknél, hol az indítóokok olly számosok 's olly különfé-
lék valának. Más részről kiviláglik az i s , miként a' kö-
zépkor' évszázadaiban lehetetlen volt illy tüneményeknek 
mutatkozníok. A' hűbéri alkotmányok, mellyek szigorsá-
gok szerint véve szabad polgári állapotot nem ismertek 's 
különbözést nem tűrtek; hol az , mi szabadságnak nevez-
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teték, közönségesen nem egyéb volt a' nemesség harcsá-
nál a' fejedelem ellen; mi ha balul ütött ki zsarnoksággá, 
ellenkező esetben fejetlenséggé, és ököljoggá (Faustrelit) 
fajult el , a' politicai szemlélődésre semmi helyt sem en-
gedhetének, ha bár azt nem tette volna is lehetetlenné a' 
philosophiai miveltség hiánya. 
Európának tartományai közt pedig, hol annak föl-
éledése legkorábban vala várható, kétségkívül Olaszor-
szág volt az első. Minden egyesülni látszék itt , mi arra 
indítást adhatott. Alakultak itt egymásmelleit sok apró 
státusok; támadtak köztársasági alkotmányok; minden fe-
löl mozgásban voltak a' politicai pártok, 's e' mellett 
ugyanazon időben emelkedtek virágzatra a' tudományok és 
művészetek. A' tekintetnek, mellyet Olaszországa' 15-dik 
században nyújtott, a' Görögország' emlékezetét kelle 
fölébreszteni. És még sem jutottak itt érettségre politicai 
theoriák, miként amott' Olly tünemény ez, inelly bizo-
nyosan nem egy könnyen fejthető meg! 
De véleményem szerint még is megfejtetik már az 
által is , ha az ember tudja, hogy nernü jelentőségű 's na-
gyobb hatású philosophiai rendszer soha sem tenyészett 
az olasz ég alatt. A' mivelt Európának egy nemzete sein 
vala kevésbbé rendszerek' teremtője 's egynek sem volt 
azokra egyátalján kevesebb képessége az olasznál. Bizo-
nyítja ezt már a' philosopliiának története a' rómaiak alatt, 
mi nem egyéb volt , mint a' görögöknek visszhangja. Az 
új Olaszhonban szint' így történt. Midőn a' tudományok 
ismét föléledtek, az olaszok' Piátóra és Aristotelesre tá-
maszkodtak; 's akkor i s , mikor ezeknek bilincseiből ki-
bontakozni törekvének, egy öngondolkodó sem lépett fö l , 
ki a' philosopliia' történetében korszakot alkotott volna. 
Ha pedig itt a' szemlélődés egyáltalján nem tenyészett, 
miként tenyészhetett volna a politicai, e z , melly termé-
szete szerint csak azon későbbi ágak' egyike , mellyet 
ama' törzs hajtani szokott. 
De annál inkább szitott az olasz a politicában a* 
gyakortatihoz. Ő Európában a' legsimább , legfinomabb 
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politicusnak tartaték; 's politica finom álnokság nélkül előt-
te nem lény vala. De épen ebben feküdt ismét annak 
egyik föoka, hogy nála igazi politicai szemlélődés nem 
tenyészhetett. A' legfőbb , mivé a' politica reá nézve le-
bete , egy gyűjteménye volt a maximáknak, de tudomány-
nyá az ő nála soha sem érhete meg. Azon korszaknak 
egyetlen 's itt említendő irója, Machiavelli, a' leggyo-
zőbb bizonyságát adja e' tételi igazságának. Az ő Pri/ici-
pe-je és Discorsi sopra Livio-ja e' nemből ollyatén okos-
kodásokat foglalnak magokban, mellyeket részint a' tör-
ténet' stúdiumából, részint saját tapasztalásiból vont le. 
Azt bizonyítják ezek , hogy itt a' történet' pragmaticai 
stúdiuma megfogamzott, 's remény biztatott ugyan nagy 
történetírókat, de nem theoreticusokat nyerni. 
A' 16-dik századnak még első negyedében kitört a' 
reformatio. Ez nem sokára politicai irányt nyere s jelen-
tősek valának következményei gyakorlati tekintetben. Mi-
ként az hatása által, mellyet Németországra , Németal-
földre 's Angolországra, 's még Francziaországra is sok 
ideig gyakorlott, Európában a' politicai szabadság' te-
remtöjévé lett légyen, csak azoktól hozathatik kétségbe , 
kik mint egy német közmondás tartja: ,,az erdőt csupa 
fák miatt nem látják." Mihelyt pedig ez bebizonyítva va-
gyon , nem nehéz bébizonyítani azt is , hogy a' reforma-
tio épen ez által tereintöjévé lett légyen a' politicai szem-
lelödésnek 
Azonban már a' reformatio' lényégéből s az általa 
gyakorlott első hatásokból, érthető, mikép az nem csak 
közvetlen nem történt, hanem arra is több idő kivántaték, 
hogy közvetve történhessék. Az irány, mellyet az az em-
beri szellem' munkásságának adott, egészen másra, mint 
politicailag elméleti tárgyakra vala forditva-, 's még so-
ká is maradt arra függesztve. Itt nincs helyén ezt bőveb-
ben megmutatni, ki nem tudja, mi sokáig valána-k a' val-
lásos viták az egyetlenek, mik közérdeket gerjesztenek? 
De mindazáltal csodálatosnak látszliatik, hogy azon nagy 
gyakorlati befolyás mellett i s , mellyel a' reformatio az 
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ország-alkotmányokra hatott, azoknak theoriája még is 
olly kevéssé, olly lassan fejlett ki. 
Nem szólok Németországról. Itt az országrendek 's 
a' császár közli v i szony, 's mi ezzel közvetlen kap-
csolatban állott, a' protestáns és catholicus pártok közti 
viszony volt a' főpont, melly szóban forgott 's kard által 
határozta tolt el. fianem azon ország, mellyben ez leg-
előbb volt volna várható, «' szövetséges németalföldi 
körtársaság vala. Ezen statust a' reformatio alkotá; a' 
szabadság zászlója itt módszeresen tiizeték ki; köztársa-
sági elvek voltak és maradtak uralkodók; az uj status 
a' közönséges politicának szövedékibe legszorosabban be-
sodortaték; benne a' tudományok is virágzának; és a' 
polilica' theoriájának tekintetében még sein értenek itt 
gyümölcsök. 
De ennek okai tüstént mutatkoznak, mihelyt az em-
ber egész irányát ismeri a' forradalomnak, melly által a' 
köztársaság alkottaték. Ezen irány épen nem az alkot-
uiánybani újításokat czélzá, hanem inkább ezekkel egye-
nesen ellenkezett. Nem arra törekvének, hogy ország-
formát alkossanak, hanem hogy inkább a' rendek régi jo-
gait és szabadságait fentartsák. Csak kényszerítve te-
vék azon lépést, hogy a' spanyol király' uraságáról le-
mondjanak; ismételve kerestek új urakat 's az ország 
csak azért maradt köztársaság, mivel ollyant nem talál-
tak. Miként fejlődött volna ki itt , hol alkotmánybani 
újításokról nem is gondolkodtak , a' politicai theoriák' 
csirája? 
Azonban a köztársaságnak egy hosszú harczol kelle 
vívnia függetlenségért. Az idegen hatalmakkal sokféle vi-
szonyba lépett, és ezen korszak általában a' nagy háborúk 
időszaka volt. Ámbár tehát nem jött is itt szóba az alkot-
mányok' alakjairóli kérdés, a' státusok kölcsönös jogairól 
's viszonyairóli kérdések még sem maradhattak érintetle-
nül. A' köztársaság egy nagy polgárral bírt, ki ezen tár-
gyat sajátjává tette: Ilugo Grotius híres munkát szerzett 
de iure belli et pacis. 
8 * 
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Az országalkotmányok' theoriája ugyan semmit sem 
nyert ezen inü által, miután az más tárgynak volt szán-
va, Maga a' mód is , mellyel e' tárgy kezelteték, a' könyv-
nek kevés olvasót szerezhet a' mi korszakunkban. A' szer-
ző ugyan általa némi vizsgálatokra vezetteték, kivált a' 
természetjog 's annak alapja fölött, mellyek nélkül főtár-
gyát nem vélte kivihetni. Azonban Grotius inkább tudós 
és literátor vol t , mint philosophicus fej; 's a' munkának 
tudoinányossággali megterhelése, kiváltkép históriai - és 
philologiaival, annak kedvező épen nem lehetett. De még 
is nem csak saját korának, hanem a'jövendőnek is leg-
nyomósabb müvei közé tartozik. Nyereség volt már figyel-
meztetni is arra hogy népjog létezik, vagy legalább kell 
léteznie. A' szerző nagy neve, ki nem csak mint kora' el-
ső tudósainak egyike, hanem mint országférfi is ösmere-
tes vala 's fejedelmekkel és udvarokkal állott összekötte-
tésben , neki még olly körökbe is vitt ki bemenetet, mel-
ly ekben gyakorlatilag is munkálkodhatott. Az egész mun-
ka úgy vala tekinthető, mint a' kor' míveltségének virá-
g a , melly egykor érettebb gyümölcsöt igért. 
A' vallásos zajlongások és hugonott háborúk Fran-
cziaországban, egykorúak a' szövetséges németalföldi köz-
társaság eredetével, irányok áltaí sokkal alkalmasab-
baknak látszanak az országalkotmányok theoriájáról el-
mélkedések felélesztésére. Itt nem egyedül a' réginek meg-
tartásáról , hanem újításokról is volt szó. A' hugonott-
pártnak, ámbár köztársaságot soha sem alkotott, még is 
bizonyosan sokkal erősebb iránya volt köztársaságra, mint 
a' németalföldi zendiilőknek. De a' polgári háborúk' kora, 
nem kora a' nyugodt elmélkedés- és szemlélődésnek. A' 
harczzaj, inelly nem sokára merő gyilkolássá fajult, igen 
szilaj vala; az iralom majdnem egészen megsemmisült, 's 
a' figyelem, mellyet még nyert, csaknem kizárólag theo-
logiai vitatárgyakra fordítaték. 
Mind a' mellett is azon dulongásoknak közepette 
tiint föl egy író, ki akkor sokkal nagyobb figyelmet vont 
magára, hogy sem itt hallgatással mellőztethessék, Bodin 
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János a' státusról írt munkájával Bodin nem egyedül tu-
dós vol t , hanem részt vőn az akkori vitákban is. ő a' 
hugonottákért, kiknek vallásához szított, liarczolt a' bloi-
si országgyűlésen 's mind a' mellett is birta III. Henrik' 
kegyé t , 's különösen szorosabb viszonyba jutott annak 
öcscsével aleeoni Ferenczczel. Mint politicai literátor ne-
vezetes helyet érdeme!; ö magában azon két je lességet 
e g y e s í i é , mi szerint eszméibe mint szemlélődő nagy vilá-
gosságot és határozottságot öntött , és a' régi szintúgy, 
mint az újabb -alkotmányok bő és helyes ismeretével bírt. 
Ha bár némi hasonlatossága van is vizsgálatai folyamá-
nak az Aristoteleséível , még is sennni kevésbbé , mint an-
nak vak utánozója; és senki sem tagadhatja meg tőle 
azon érdemet, hogy a' tudományt előmozdította. A' po-
liticának néhány fő eszméi általa fejeztettek k i , vi lágo-
s í t a l a k 's liatároztottak meg legelőször. Ő a' státusnak 
azon eszméjéből indul k i , mi szerint az , „ e g y öszvege 
a' családoknak, mellyeknek közügyeik egy fő hatalom ál-
tal , de törvényszeriileg igazgattatnak." Szerinte a' főha-
talom a törvényhozó- és végrehajtó - jogban áll. 2). Tehát 
már nála is föltalálható a' hatalmak' külonbözésrőli ideá-
nak csirája, mellyet azonban későbbi irók fejtettek ki 
szorgalmassabban. O vala e l s ő , ki a' legfőbb hatalom 
vagy fÖls égis ég (maiestas) eloszt hat lanságróli tételt fölál-
lította 3) miből azt következtet i , hogy a' vegyes alkot-
mányokróli tan hibás elveken a lapsz ik , miután ezek a! 
fölségiség' megosztása nélkül nem is gondolhatok, ő a' 
között, mit mi korlátlan egyeduraságnak nevezünk (regia 
potestas) , 's a5 kényuraság és zsarnokság közt élesebb 
J) Joannis Bodini, de Republica Lib. VI. E' munka legelőször 
francziául jött ki 1576-ban; ile azután önmagától kijavít-
va 's megtoldva latinul adatott ki 1 584-ben. Bodin szüle-
tett. 1529-ben,. meghalt 1596-ban. 
2) De Republica. Lib. 11. p. 275. 
3) Ugyanott. 
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határokat vont, mint követői 1). Ové végre az a' nagy 
érdem, hogy a' politicai legnyomosahh igazságok' egyi-
k é t , melly kedvencz tételei közé tartozik, kellő világos-
ságba állította, ,,liogy t. i. az alkotmány' alapiáról épen 
nem tehetni egyenes következtetést az igazgatás szelle-
mére, 's hogy ez az egyedárusági státusban is igen köz-
társasági szintúgy, mint a' köztársaságban lehet kényuri 
a). Ő volt végre e l ső , ki távol attól , hogy valamelly alkot-
mányt , mint tökéletes eszményt állítana fö l , melly min-
denik státusban i l lenék, részletesen fejtegette azon oko-
kat , mellyeket a' törvényhozónak az égöv' 's a' külön 
nemzetek' testi és szellemi idomának kiilönnemüsége sze-
rint tekintetbe venni kell 5). Ez egy olly 's jegyzetekkel 
gazdag szakasz , mellyek Montesquieunek, kinek méltó 
előde vol t , sem válandottak gyalázatára. 
Azonban ezen s más tagadhatatlan jelességek 's 
azon nagy figyelem mellett is , mellyel Bodinnak e' 
munkája' kortársai' legjobbikáitól fogadtaték, még sem 
nyerte meg az a' megérdemlett gyakorlati nyomosságot. 
Az általa elhintett mag olly földbe esett , melly még sok-
kal kevésbé elkészítve, mintsem abban kikelhetett 's te-
nyészhetett volna. A' fönnebb tett észrevétel hogy a' po-
liticai szemlelödés csak a philosophiával összekötve tart-
hatja fenn magát , itt figyelemre méltókép bizonyodik be. 
A' nemzet még nem érett meg reá. 
A' 17-dik századnak legközelebb következő korsza-
ka sem olly nemű volt Francziaországban, hogy illy érett-
s é g bizton várható volt volna. Mihelyt a' hugonolták el-
nyomatva, vagy legalább lefegyvereztetve valának, Ri-
chelieu a' korlátlan királyi hatalmat megalapitá, XIV. La-
jos pedig megerösíté azt, a' nélkül, hogy a' nemzetnél 
további ellenállásra talált volna. Ha bár fölébredt volna 
is történetesen egyeseknél a' politicai vizsgálatok szelle-
') Lib. II. p. 313. seq. 
2) Lib. II. p. 305. seq. 
a) Lib. V- p. 767. seq. 
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me, hol találhatott volna az itt táplálásra. Lehetetlen volt 
ezt várni egy nemzetnél, melly a' rávetett bilincseklje 
nem csak türelmesen engedé szoríttatni magát, hanem — 
dicsőségre sokkal inkább, mint szabadságra törekedvén, 
— azokban még kevélykedett is. 
Egy másik tartományba tértink tehát, hol a' kedve-
ző környiiletek egyesülvén, a' politicai theoria nem csak 
kifejtetett, hanem gyakorlati 's pedig épen nem dúló, ha-
nem fen tartó befolyást is nyert volt, Angolországba. Ez 
itt csaknem egyedül volna nevezendő, ha Europa' legkisebb 
státusainak egyike, mellyet most majdnem észrevétlenül 
elnyelt a' forradalom örvénye, ha Genf e* tekintetben né-
mikép kétségessé nem tenné amannak az elsőséget. 
Hogy Angolországban a' politica' theoriájának kifej-
tésében több tétetett, mint akarhol is egyébiitt, annak 
okai részint a' külső körülményekben valának, *s azok-
nak kimutatására szükség ezen ország' alkotmányának tör-
ténetére néhány pillanatot vetni. Az épen úgy, mint egyéb 
európai tartományokban, csupa hűbéri alkotmány volt ere-
detében , mi a' hódoltató Vilmos által midőn 1066-ban 
a' tartományt elfoglalná, itt egész szigorságában behoza-
tott. Ezen szerkezet szétbomlott ugyan itt i s , miként 
égyéb tartományokban, miután a' jobbágyok, a' kor' kö-
rülményeitől segíttetvék, Vilmosnak mindjárt legközelebbi 
utódai alatt, magoknak nagy szabadékokat vívták ki, 's 
azután is minden kedvező időpontot e' végre fordítottak, 
míg ( 1 2 1 3-ban ) szabadságaik fő palladiumát a' magna 
chartát kicsikarták; de Európa mellyik más tartományá-
ban , nem szegült volna gyakran fegyveres kézzel királya 
ellen a' nemesség? '$ nem is egy polgári állapot támadá-
sa , sem csupán követeinek a' parlamenbe, vagy a' ren-
dek gyülekezetébe bebocsátása adá a' britt alkotmánynak 
a' maga sajátságait; mert mind ezen jelenések mutatkoz-
tak Francziaországban is szint' úgy, mint Spanyolor-
szágban. Az okok inkább azon különböző alakban fek-
szenek , mellyet ilt a nemesség nyere; annak különböző 
viszonyaiban a' polgári osztály iránt az ez által lehetsé-
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gessé vált későbbi alakja szerinti képzésében az alsó ház-
nak. Azt kellene hinni, hogy annyi 's olly nagy íróktól 
kidolgozott történetírásban mind ez tökéletes világba va-
gyon helyezve; 's még is igen hiányzik abban 's nem is 
fog soha egészen világba hozathatni. A' britt parlament 
régibb történetében, kivált miként annak alakja a' 13-dik 
században liinik elő, épen nem tanúsíthatni mindent úgy 
miként kivánnók 's hinni akarnók. De nem fogunk ezen 
csodálkozni, mihelyt megtudjuk, inikép minden nagy in-
tézetek Angolországban, szint' ugy, mint a' középkor' 
egyéb státusaiban nem egyszerre, nem kitűzött szabály 
szerint, hanem lassan , történetes események és szüksé-
gek szerint alakultak; mikép igen sok hiányzott attól, 
hogy az, mi később felette nyomossá vált, mindjárt ele-
inte ollyan volt , vagy ollyannak látszott volna, s hogy 
tehát az egykorú évkönyvirók' fáradságra méltónak nem 
tarthatták azokat följegyezni. Miként a' középkornak sok 
más intézményeivel, ugy volt a'dolog a' britt nemesség és 
parlament történetével is. A' nagyobb nemességnek a' ki-
sebbtőli elkülönözése. Európa' egyéb országaiban is meg-
történt; de e' világrésznek egy tartományában sem ol-
vadt a' kisebb nemesség a' polgári osztálylyal annyira ösz-
sze , hogy az országrendek' gyülekezetében amattól elvált 
's emezzel egy házzá egyesült volna. Ha pedig ezen kér-
dések tétetnek; Mikép történt tulajdonképen a' nagyobb 
's kisebb nemesség elválása ? Mikép esett, hogy a' kis-
sebb nemesség személyes megjelenés helyett követeket kiil-
de, kik a' grófságok szerint választottak? Mikor vált ez 
szokássá? Mikor kezdének a' városi követek előszer meg-
jelenni (nem hogy mikor említetik ez legelőször az évkönyv-
iróktól) ? 'S végre mikép és mikor egyesültek a' grófsá-
gok' követei a' városokéival egy testületté ? A' britt történe-
tek legszorgalmassabb búvárai sem állíthatnak egyebet , 
mint valószínű gyanitásokat a' nélkül, hogy véleményei-
ket tanusíthatnók. Nem is szükséges egyéb , az itt ural-
kodó bizonytalanságról meggyőződni, mint ismerni azon 
különböző előadásokat, mellyek még alkotmányjok' ré-
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giebb történetéről is találtatnak a' brití történetnyomozók-
nál. 'S mi több, még első rangú irók is vannak, kik egész 
komolysággal merik állítani, hogy a' brit lek szabadsá-
gokat még az erdőkből hozták legyen magokkal! 
Az ezen tárgyakróli mélyebb vizsgálódásokba bo-
csátkozás nélkül, mi itt helyén nem állana, elég legyen 
megjegyezni, hogy a5 brittalkotmány fő vonásaiban már rég 
alakult a' nélkül azonban, hogy Anglia e' miatt egyéb 
európai országoknál nagyobb politicai szabadsággal dicse-
kedhetett volna. Fennállott egy felső ház egyházi 's vi-
lági jieerekböly s egy alsó a' grófságok és városok' kö-
veteiből szerkesztett; de mi egyéb volt ezen parlament, 
nem csak a' Tudorok' kora előtt, hanem azután is közön-
ségesen, mint eszköz a' kormány' kezeiben, mellyet egy 
VII. és VIII. Henrik 's még Erzsébet is igen jól tudtak 
használni akaratuk létesítésére. 'S ekként itt is megvaló-
sult, milly kevéssé vonhatni az alkotmány' alakjáról an-
nak szellemére következtetést! Mindazáltal a' forma itt 
jobb, szilárdabb s meghatározottal)!) vo l t , mint egyé-
bütt; csak kedvező körülmények' összetalálkozására volt 
szükség, hogy az életre üdüljön 's magába a' nemzetbe is 
beöntse a' szabadság szellemét. 
Ez a' reformatio által történt. Általa nem csak a' tan 
megváltoztaték, hanem Erzsébet alatt 's által Anglia' po-
liticai nagysága is megalapíttaték; 's épen az által a' ha-
zafiság szelleme is felkelteték. Mivel pedig ez a' nagy-
ság nem közvetlenül az alkotmányból folyt k i , azért még 
mindig elmulhatlanok valának a' belzajlongások, mik által 
az nem csak megrázatott, hanem némi időre össze ís rom-
boltatott, mig annak egész becsét érezni tanulnák, 's azt 
helyreállításától fogva, a' valláshoz feloldhatlan kötelek-
kel kapcsolván, a' szabadság palladiumaul tekintenék. 
Azon nyugtalanságok' története mellyek a' polgári 
háborút okozták a' trónt felforgaták, 's annak helyreállá-
sával befejeztettek, eléggé ismeretes, mintsem itt csak 
meg is érintessék. Ez itt csak azon egyetlen szempontból 
érdekes, mivel okára vezet annak, hogy miért kedvez-
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lek ezek inkább, mint egyéb országok' hasonló zajlongá-
sai a' politicai szemlélődés' fölcsirázásának úgy annyira , 
hogy legnemesebb gyümölcseinek néhányai itt megérhe-
tének ? 
Véleményem szerint, ezen ok ama' körülményekben 
fekszik, mi szerint a' belső nyugtalanságok és háborúk 
Angliában, nem egyedül gyakorlati indítóokokból szár-
maztak, mint egyéb országokban, hanem mindjárt eleitől 
fogva valamelly elméleti vitatárgy által okoztattak, melly 
szükségkép további vizsgálódásra vezetett. 
Midőn t. i. a'Stuartok a' britt trónra léptek ( 1 6 0 3 ) 
egy elvet vittek arra magokkal, melly házokban mintegy 
öröklő 's kiirthatlan maradt 's mellyet I. Jakab elég vigyá-
zatlan volt minden alkalomnál s még nyilvánosan is a' 
parlamentben fölállítani. Azon elvet t. i. „hogy a' királyi 
hatalom istentől származik; hogy az épen e' miatt korlát-
lan, vagy legalább ollyannak lenni kellene; hogy az mi 
nép' 's parlament' jogainak neveztetik, épen nem tulaj-
donképi jogok, hanem engedmények s kiváltságok, neki 
a' királytól adatvák; hogy tehát a' királyoknak hatalmá-
ban is áll , ezen kiváltságokat ismét visszahúzni, épen 
úgy, miként azokat adták vala." Ezen elvek azonban 
homlokegyenest ellenkeztek azon eszmékkel, mellyek a' 
reformatio által hozattak forgásba, 's azon felekezetnél, 
melly épen akkor kezde Angliában olly igen kiterjeszked-
ni , a' presbyterianusoknál, vagy is a' szigorú reformátu-
soknál (puritánusoknál) kik vallási szerkezetökben köz-
társasági 's még democratiai elvekhez is ragaszkodtak, s 
így igen hajlandók valának azokat a' polgári alkotmányra 
is alkalmazni, találtak legtöbb pártolókot. Erzsébetnek 
hatalmáról bizonyosan nem csekélyebb fogalma volt, mint 
a' két első Stuartnak; gyakorlatilag pedig korlátlanabbal 
uralkodott mint ők; de nem követte el azon balgaságot, 
hogy olly tételeket állítson föl mint I. Jakab; 's olly dol-
dokat hozzon szóba, mellyekkel az uralkodóknak saját ér-
deküknél fogvást mint titkokkal, mini dominationis arca-
kkal kell hánniok. 
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Ezen elvek s az általok okozott összeütközések a' 
király és parlament között, élesztői valának a' most An-
gliában kitörő belső zajlongások' 's polgári háborúk' láng-
jának , Károlyt ezek vérpadra vivék 's a' trónt felforgaták. 
De még akkor i s , midőn ismét helyre állittaték a' tíiz 
folyvást hamu alatt pislogott. A' trónnak ezen helyreál-
l í t á sa inkább a' pártszellemnek 's az uralkodó kormány-
talanság s katonai zsarnokság' nyomása által megváltoz-
tatott gondolkodásmódnak müve volt, mint a'csöndes okos-
ságé. Az időpont, inellyet az alkotmány' alakja' hiányai-
nak megigazitására kellett vala fordítani, használatlan 
maradt; és II. Károly minden bővebb meghatározás nél-
kül , ugy vette kezeihez a' királyi hatalmat miként elő-
dei birták. De fájdalom! arra sokkal kevésbbé vala mél-
tó szerencsétlen atyjánál. Ő is ragaszkodott azon elvek-
hez, mellyek amannak életébe kerültek; 's hajlama a' gya-
korlati zsarnokságra sokkal nagyobb vala mint atyjáé. 
De mi szükség itt bővebben fejtegetni azon a' pá-
pai hatalom' és zsarnokság' beállítására tett próbákat, 
mellyek öcscsének a' trónba kerültek, miknek elbeszélése 
minden történetírásban találtatik ? 
Midőn azonban illy körülmények közt a' belső forron-
gás folyvást tartott; midőn a' szakadások' eddigi dulön-
gásai a' wliigek és toryk pártjaivá oszlottak fel; midőn 
II. Károly alatt egyszersmind olly időszak állott be, melly-
ben az irodalom felvirágzott Js Angliában már sokkal több 
könyvek írattak, alig vala egyéb várható , minthogy a' 
poJiticai szemlélődés és tenyészendik olly országban és kor-
szakban , mellyben annyi táplálékot talált; 's ez a' re-
mény nem is liiusult meg. 
De mivel ez a' szemlélődés közvetlen a' gyakolati 
életből sarjazott k i , azért elkerülhetetlen is volt , hogy 
annak nyomait magán ne hordaná. Viták tartattak olly 
kérdések fölött, mellyekre az idő' körülményei vezettek, 
s mellyeknek ekként közvetlen gyakorlati nyomosságok 
vala. S e' kérdések lényegök szerint mind egyetlen 
egybe vonathatnak össze: vallyon korlátlan - e a' ki-
0 
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rályi hatalom vagy nem? Tehát más szavakkal; vallyon 
a' királynál legyen-e a' legfőbb hatalom, vagy a'nem-
zetnél? Illyetén, gyakorlatilag olly nagy nyomosságu kér-
déseknél egy könynyen senki sem maradhata közönös, ki 
csak valamennyire is szerette hazáját, a' hevességet te-
hát, mellyel a' csata vivaték nem csodálhatjuk. 
(Heeren ultin) 
H O R V Á T H M I H Á L Y . 
(Folytat fisa következik.) 
IX. 
(MEIU1WBIUB8 ITvDlLIDAILlljS^ 
II. Rákóczi Ferencznek 17 05-ki aug. 29-kén költ ká-
romkodási tilalma. 
„ M i Fejedelem Felső Yadaszj Rakoczj Ferencz Nemes 
Sáros Vármegyének örökös fö Ispánya, Munkácsi és 
Makoviczaj Herczeg, Sáros Pataknak , Tokajnak, Re-
gécznek Ecsednek Somlyónak Ledniczinek Szerencznek 
Ónodnak örökös ura. Adgyuk tudtára ezen Pátens Leve-
liink által , a' Magyar Haza minden rendbeli Lakosinak 
és kiváltképpen 's nevezetesen Hadi Generalisinknak Bri-
gaderusinknak fő és Vicecapitanyainknak, Sírása Meste-
reinknek Hadnagyinknak Auditorinknak, és akkar melly 
böcsiiletben sorsban és rendben levő minden Hadi Tisz-
teinknek , ugy egyszer 's mind az egész Vitézlő Rendnek 
közönségessen; Hogy noha mihelyén Istennek bölcs ve-
zérlésebúi az Austriai Ház színes uralkodása által sza-
badságában meg csonkult 's el nyomorodott Édes Hazánk 
boldogulássárúl legelső elmélkedésünket folytatni kezdet-
tük , fontra vetvén 's meg visgálván az Magyar nemzet-
nek, minden környül álló dolgait és az rosz szokássul 
béli rögzött természetit, több elrontható akadékok között 
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gyakori gondolkodásinkat 's Istenes szándékunkat látattot 
mint egy megtartóztatni 's gátolni, és az az ók hogy Hogy 
(így) a' Haza Lakosinak nem csak köz rende hanem an-
nak felette az országnak, sok nemessi Uri tagiai is el-
vetemedvén a' kegyesség útjáról, és az által az egeket 
irtóztató külömh kiilömbféle átkozódásokat és szitkokat 
tellyi szabad torokkal szórván az boszuálló Ur Istennek 
igaz ügyek fegyverkezéssek mellett való állásit ki fogiák 
rekeszteni, és szent igyekezeteknek szerencsés véggel le-
endő boldog előmenetelit nem várhattyák; mind az által 
meg - gondolván ellenben, hogy megszelídítvén a' sok nyo-
morságok nyakokat (ne hogy Istennek az elöbbeni szabad-
ságra vezéllő kegyelmeségét fogják láthatni) meg zablá-
zák kegyes meg teréssekkel káromkodó mocskos nyelve-
ket , és azon gonosz 's Istentelen szokástul el iszonyodván 
megszűnnek; voltunk kegyes reménseggel. És noha min-
gyárt elöszer is ezen országos Hadakozásnak elein, nem 
csak Pátens leveleinknek kibocsáttassával és kemény 
Edictuminknak publicaltattasával , hanem annak felette 
másoknak példájul muttattot biintetésseknek is gyakorlá-
sával tilalmaztuk vala, azon Isten ostorát reánk liozzó 
fertelmes bünt. Mindazáltal nagy keserves szível tapasz-
tallyuk ma i s , hogy említett szép Intisinknek és tilal-
minknak, nem hogy valami haszna, és foganattya lőtt 
vólna, hanem inkább az Hadaknak minden Ilendei kö-
zött , anyira elhatalmazott 's meg rögzött a' sok Istent 
boszontó 's jókat botránkoztató, és még a' levegő Egeket 
is pestis módgyára meg ferteztetö káromkodás és szitok, hogy 
majs azok tartatnak nagyobb tiszteségben, a' kik ama' 
retentö adta teremptete átkozodást és szitkott külömb kü-
lömliféle nyalka szókkal meg czifrázhattyák, és azzal Is-
ten dicsőségére teremptetet nyelveket koptatliatyák, 's 
egész vitézségeket is abban tarttyák, a' mint is immár az 
lilás keresztény nemzetek elölt Csuffa és messévé lőttünk, 
az illyetén Istentelen vétkes szokásért , sött annak felette 
Istennek fegyverünkön sokszor tapasztalt áldásit önkint 
ezzel rázzuk le magunkról , és azon nemzetséget bűnnek 
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tovább való gyakorlásával, minden féle ostorait siratva 
várbattyiik Hazánkra is , kihezképpest fellyül írt minden 
rendbeli Lakosit kérjük és intyük's — magok boldogulásáért 
Istenért és kinszeríityiik, hogy azon — — — magyar 
Haza eddig való sok nyomoruságit a' több közönséges 
vétkek között leginkább okozó és szokásba ment károm-
kodástól ojják magokat, a' N. Vgyéknek pedig intimál-
lyuk, Hadi minden Tiszteinknek serio paranesollyuk, 
hogy valaki s akkar ki , post publicationeni praesentium 
az adta teremptete és más hasonló szitkokat el mongya 
és mondani merészeli minden kegyelem nélkül illyen mód-
dal büntettessék; Hogy tudniillik a' köz rendűnek első 
szitkaért (noha előszer is mingyárást, nagyobb büntetést 
érdemlene e' vé tek , mind az által szokásba menvén egy-
szer 's mind el nem töröltethetik) tiz palczát, másikért 
húszat, és consequenter a' tizedikért százat adassanak, és 
hogy ha azon büntetéssel sem tanulna törvényt látatván 
az ollyanra, Hadi rend hűl valót irgalmatlanul meg lövöl-
dözi ess ék , városit 's Falusit penig meg köveztessék, nem 
kiilömben az otthon Lakos nemessi 's uri Rend maga vár-
megyebeli Statutuma és az ország in Anno 1 5 63 . törvény 
Constitutioja 's nevezetessen 42-dik articulsa szerint bün-
högyön; annak felette penig az hadi Tiszt első káromlá-
saért minden személly válogatás nélkül a' többöktül ares-
tomba tétessék és ott egy nap kenyér és víz mellett ma-
radván az vitkezésnek száma szerint szaporitassék egész 
az ötig (minthogy azok tudván az kegyesség dolgát job-
ban megtartóztathattyák magokat) rajta ezen büntetés, 
sött ha tovább is Isten törvénye s Parancsolatunk meg-
utálásával, azon Istentelenséget követni fogják, minden 
liivatallyátúl meg fosztassék , és ha azutánis nem hagy-
ná el ezen gonoszságot nem kiilömben törvényt tetetvén 
reá kegyelem nélkül meg hallyon, és az által ezen irtóz-
tató gonosz a' nemzett közzül ki irtassék és ez mostani 
fel vett ügynek vezérlő Uratúl penig igaz fegyverünk bol-
dogulássát várhassuk láthassuk és tapasztalhassuk. Költ 
Nyitrán Kis Aszony Havának 2 0 dik napián, Ezer hét-
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száz ötödik Esztendőben. F. Rakozi s. k. Gregorius Rá-
ti s. k. (p. h.) 
Borbély Lajos' nyilt alkatban költ papiros példá-
nyából, pecsétének nyomai alul előlapja' középén lát-
hatók. 
L u c z e n b A c h e r J á v o s . 
É R T E K E Z É S E K . 
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E R E D E T E , KIFEJLÉSE 'S GYAKORLATI BEFOLYÁSÁ-
RÓL AZ Ú J A B B E U R Ó P Á B A N . 
(Fo ly t a t ás). 
H a nincs az ember az akkori írókkal i s m e r e t s é g b e n , 
al ig h i h e t ő , milly okokkal támogatják ál l í tmányaikat a' 
királyi f ö l s é g i s é g e t v é d ő k ! Említeni kell itt egyet közö -
l ö k , ki ugyan már rég a5 megérdemlett f e l edékenység ' 
marta l éka , de itt azért nem mellőzendő e l , mivel e' czím 
alatti irománya : Patriarcha or the natural povcr of 
Ki/igs, a' más részről i l egnagyobb íróknak mintegy 
köszörükőiü s z o l g á l t , mel lyen lángeszüket é les í ték. Fii-
mernek s a' hozzá hasonlóknak tú lságos ál l ítmányai tő-
nek épen legtöbbet az általok védett ügy' megbukására. 
Miután ők a' királyi hatalmat közvet len az istentől szár -
mazta t ták , s z ü k s é g volt azt történeti leg i s kimutatni. I s -
ten' népének történetéhez fo lyamodának h á t ; de mivel a' 
királyi hatalom szerencsé t l enségökre itt is csak b izonyos 
Ez egy részét teszi értezéseinek: Political discourses of 
Rob. Fiimer, Baronet. London. 168'J. . 
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időpontig vala felvihető, a' patriárchákra tértek által 's 
áll íták, hogy már Ábrahám, tehát Noe 's végre Ádám is 
királyok voltak legyen. 'S ezt bebizonyítandók, megmu-
tatni törekvének, hogy a' királyi hatalom az atyaiból 
származott vagy keletkezett; 's e' szerint a' királyok, 
mint népeik atyja i , szint' olly korlátlan hatalmat gyako-
rolhattak jobbágyaik fölött , mint azok gyermekeik fölött. 
D e mivel minden gyermek már születése által esik 
az atyai hatalom a lá , következ ik , hogy egy ember sem 
születik szabaddá; 's mivel tehát az atyai hatalom a' ki-
rályokra viteték ált, az emberek is születésüknél fogva es-
nek'ezeknek hatalmába, 's pedig ugyanyira minden korlá-
tozás nélkül , hogy azoknak tulajdonaikul születnének. Ez 
uton azon következtetéshez jutott Fi imer, mellynél fogva 
a' legkorlátlanabb kényuraságot jogszerűnek védelmezte; 
úgyannyira, hogy a' jobbágyok' személyei nem különben, 
mint javaik sajátjai volnának a' királyoknak, mikkel 
ezek tetszésök szerint bánhatnának; épen e' miatt tehát 
a' jobbágyok' minden el lekezése zendülés; és a' királyt 
uraságától semmi esetben sem foszthatni meg. 
Ezen állítmánynk ellenkezők nélkül is nem sokára 
ledöntötték volna a' theoriát. De a' korlátlan hatalom' 
védői közt még egy másik férfiú is fölkelt , ki helyét a' 
legelső gondolkodók közt minden századokon keresztül 
megtartandja 's ki véleményét egészen más fegyverekkel 
véde lmezé , mint Fi lmer, 's ezen ferfiu Hobbes Tamás. 
Munkái közö l , mellyek a' philosophia' határait körül-
f o g j á k , ide tartoznak, könyve i : de cive és Leviathan-
ja. 
') E' k ö n y v , de cive, harmadik szakaszát teszi Elementa 
Philosophiae müvének- Leviathan, sive de matéria, 
forma et potestate civitatis, csak egy bővebb dolgozása 
amannak. Hobbes szül. 1588 és meghalt 1679. Elementája 
legelőször megjelent 1650 , a' Leviathan pedig 1651. tehát 
Cronwell szakában. Összesen megjelentek müvei legelőször 
I668ban. 
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Hogy Hobbes a' korlátlan királyi hatalom' védelme-
zőjeként lépett f ö l , bizonyosan kiil körülményeitől kel-
lett arra némikép indíttatnia. Ő nem csak szított a' ki-
rályi párthoz , hanem tanítója is volt II. Károlynak, mi-
dőn ez Cronwell alatt Franeziaországban száműzésben va-
la. Azonban a' külső befolyásnak bizonyosan nem volt reá 
egyéb hatása, minthogy a' kor' eseményei és saját vi-
szontagságai által egy bizonyos irány adatott azon egész 
módjának, mellyel a' dolgokat tekinteni szokta; de igen 
igazságtalanok lennénk iránta, ha öt a' hízelgés és két-
szinüség vádjával terhelni akarnók. Ő inkább úgy tűnik 
e lő , mint egyike a'legkövetkezetesb gondolkodóknak, ki 
soha sem tőn állítmányt, mellyet olly egész pontosság-
gal nem vélt megmutathatni, minő annak bizonyosságára 
szükséges vala. 
Hobbes már azért is korszakot alkatott a' politika' 
tlieoriájában, mivel ö volt első, ki azt a' természetjogra 
's az úgy nevezett természeti állapotra iigyekvék alapíta-
ni. Ezen eszme a' természeti állapotról (bár milly kíilön-
bözőleg volt is kifejtve), mellyböl társasági törvényes álla-
potra léptek légyen ált' az emberek, egézs Rousseauig va-
lamennyi utóbbi theoreticusoknál alapul szolgált; 's azon 
önkényiiség által, melly ezen eszmébe beoltaték, nem ké-
véssé segítette a' theoriát megzavarni. 
Ha a' természeti állapot alatt az embereknek a' sta-
tuson , vagy is a' polgári társaságon kiviili állapotját 
akarjuk gondolni, úgy semmi esetre sem tagadható mi-
ként voltak 's még vannak is népek, mellyek illyetén ál-
lapotban, tehát, ha úgy nevezni akarjuk, természeti ál-
lapoiban léteznek. De hogy itt status és természeti álla-
pot között határvonal huzathassék, világos miként okvet-
len szükség megérteni, mi légyen a' státus' lényeges 
bélyege ; 's mikor vannak hát az emberek polgári álla-
potban. A' thoreticusok azt közönségesen a' fölségiség' 
(souveraineté) birtokában keresik, akár magától a' néptől 
gyakoroltassék e z , akár egyre vagy többekre tétessék 
ált' annak gyakorlata. De ezen meghatározással nem mesz-
0 * 
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sze mehetni gyakorlatilag a' történet studiumában. Sok 
népek vannak, mellyekre azon heljegy illik, 's mellyek-
ről még sem mondhatja senki i s , hogy statust képeznek 
s polgári állapotban élnek. Minden nagy pásztornépek 
birtokában vannak, vagy legalább voltak a' fölségiség-
nek, mint független népek; 's kebelökben a' nemzetség' fejei 
valának az uralkodók, kikre a' hatalomgyakorlat áttéte-
tek ; 's még sem fogja senki állítani akarni, hogy a' 
kalmükök, a' kirgizek 's az aráb beduinok statust (ci-
vitas) képeztek. Illy status, azon értelemben, minőben 
ezen kifejezés a' történetben használtatik, csak olly nép-
től (bár milly nagy vagy kicsiny legyen az) alakittathatik, 
melly tulajdonosa 's lakosa (ez utóbbik a' szónak tulajdon-
képi értelmében) egy meghatározott tartománynak. Vagy 
más szavakkal: állandó lakhely 's földsajátság képzik má-
sodik lényeges bélyegét minden statusnak, a' szó' gya-
korlati értelmében. Alapja ennek abban fekszik, hogy az 
egész intézet, mellyet statusnak nevezünk, csak telek sa-
játság által válik gyakorlatilag lehetségessé. Első (bár 
nem egyedüli) czélja a' statusnak, a birtok bátorsága. A' 
birtok ugyan állhat szintúgy ingó, mint ingatlan javak-
ból ; de csak ott, hol az emez utóbbiakból áll, tűnik elő 
nem csak a sajátsági jog egész fontosságában, hanem 
válik a' szükség is eléggé érezhetővé, annak formáit tör* 
vények által meghatározni; inert csak ott látszik egy, ter-
mészete szerint mindig fennmaradó tárgya a' birtoknak. 
Legyen bár tehát a' státus földsajátság nélkül is gondol-
ható theoriában, de valóságban még sem fog az e' nél-
kül soha is alakulhatni. Ezen igazság' ellianyaglása okoz-
ta pedig leginkább, hogy a' politicai theoriák üres agy-
vázakká lőnek; mert mi egyéb ennél a' theoria, mihelyt 
azon feltételek hiányoznak, mellyek nélkül azoknak gya-
korlati alkalmazása nem sikerülhet. 
Látjuk ennek tanúságát a' természeti állapot' eszmé-
jében , 's ennek alkalmazásában. Ha ezen természeti ál-
lapot a' polgári-társasági állapotnak ellenébe állíttatik, 
's ha ezen utóbbik csak ott alakulhat, hol földsajátság 's 
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állandó lakhely létezik, akkor kétségtelenül megenged-
nünk kell , hogy mind azon népek természeti állapotban 
élnek, mellyeknél amaz intézvények hiányzanak. Azon-
ban ebből az is közvetlen foly, hogy ezen természeti ál-
lapot mind azon különböző körülményeket magában fog-
lalja , mellyek a' polgári társaság' föláliása előtt létez-
hetnek. Ezek közt pedig már tetemes lépcsőzet vagyon , 
mikép mindenki tudja, ki az emberiség' történetébe csak 
néhány pillanatott is vetett. Tehát más szavakkal: a' ter-
mészeti állapot' fogalma merő nemleges fogalom, mennyi-
ben az a' polgári társaság' létezését kirekeszti; épen nem 
tevőleges fogalom pedig, mennyiben annak mint ollyan-
nak, egy meghatározott állapotot kellene jelenteni. 
Erre azonban nem figyelmeztek a' theoreticusok. 
Mindenik ugy tekínté saját természeti állapotát, mint va-
lami tevőlegest, 's ekként azt tetszése szerint ábrázolá. 
Nem csoda tehát, ha ezen rajzok egymástól annyira kü-
lönbözők f Ezt Hobbes kezdé meg. Szerinte az emberek a' 
természeti állapotban szünetlen ellenségeskedésben élnek. 
Az emberek a' természeti állapotban mint hasonlók egy-
máshoz , miután mindenik kölcsönösen bir azon hatalom-
mal, mi szerint egymásnak nem csak háborút indíthat-
nak, hanem egymást meg is ölhetik. Mindegyiknek van 
akaratja egymást megsérteni, s ekként azt teendik is. 
'S így valamennyi fog háborúskodni valamennyi ellen, va-
lamennnyien szünetlen veszedelemben vannak : miután a' 
gyöngébb kénytelen magát az eresebbnek alája vetni. 
Azonban természetes, hogy emberek e' veszélytől magokat 
megörzeni törekszenek; és szembetünöleg világos, hogy 
nem csak egyes ember, hanem átalánosan az egész embe-
ri nem sem tarthatná fenn magát egy közönséges háború 
mellett, mellynek örökös háborúnak kellene maradnia. 
Mivel ezt az emberek átlátták, azért léptek ki a' termé-
szeti állapotból, 's alkottak egy törvényes állapotot, a1 
polgári társaságot; melly tehát ekként a' félelem gyer-
meke volt. 
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Ezen hypotliesisre ^ mellynek határozatlansága 's 
alaptalansága a' fentebb tett észrevételekből kiviláglan-
dik, építé Hobbes politicai theoriáját. A' második lépés 
egy uj hypotliesisre vezetett . Ezen természeti állapotból 
a' jogszerűre csak szerződés által lehete átalinenni; 's in-
nét eredt az azóta olly nyomossá vált tétel : status 
szerződésre tan alapítva. Ezen szerződés t. i. abban ál-
lott , 2) hogy mindnyájan megegyeztek: magánakaratjokat 
egy akaratjának (legyen az egyed' vagy gyülekezet' aka-
ratja) alája vetni , kinek akaratja ekként közakarattá lé-
szen. Az tehát, akár egyed, akár gyülekezet, ki ezen aka-
ratot gyakorolja, bírja a' legfőbb hatalmat, vagy is fö lsé-
g i séget : ő a' főúr, v a g y kormányzó, a' többiek alattva-
lók. Mihelyt pedig valamelly uralkodó a' főhatalommal 
felruháztatik, minden magánakaratok épen ez által alája 
vettetnek; ö nincs a' törvények á l ta l , mellyeket ezek al-
kothatnak, megkötve, ő magában egyesíti a ' legfőbb vég-
hezv ivő i , birói és törvényalkotói hatalmat; ö egyátal -
ján korlátozatlan 2) 's egyszersmind sérthetetlen 's bün-
hesztlietlen. A' neki átadott hatalom többé vissza nem 
vétethetik tőle; mert mihelyt azt a' nép általtette, nem 
marad többé erkölcsi személy , liaaem csak csoportozata 
(aggregatum) az egyednek. A' főhatalom ugyan egyre , 
vagy néhányakra, v a g y a' legnagyobb részre is áttétet-
hetik ; 's ekként tehát Ilobbes theoriájával az aristocratia 
é s democratia szintúgy megférhet, minta ' monarchia, de 
mindegyik ezen státus modorok közöl csak korlátozatla-
nul; azonban igyekszik aztán Hobbes megmutatni, hogy 
a' monarchia, a' többinek eleibe teendő; 's így ezen az 
uton az egyeduraságnak nem csak átalánosan, hanem an-
*) De cive V • 6. Submissio voluntatum omnium unius vo-
luntati. 
2) Imperium absolutum. De cive Vb 13. A' véghezvivői hata-
lomnak Iiobbes még nem adott átalános kifejezést , ha-
nem csak az igazgatás' fó' működései szerint bélyegzi meg 
azt. 
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nyiban is védője lőn, mennyire az korlátozatlan. Mert 
miután a' főhatalom ellenmondásba keveredés nélkül , el 
nem osztható, az úgy nevezett vegyes alkotmány sem lé-
tezhetik; de sokkal jobb, miként azt Hobbes részint tör-
téneti, részint észbeli okokkal megmutatni törekszik, ha a' 
főhatalom egynél, mint ha többeknél vagyon. 
Ezek a' Hobbes rendszerének főtételei, ő kétségkí-
vül atyja a' politicai szemlélődésnek az ujabbak között. 
Előtte senki sem okoskodott ezen tárgyak fölött olly éle-
sen , következetesen, mint ő. Ő túlemelkedett a' tapasz-
taláson, megállapítá a' státus'fogalmát, 's következmé-
nyeit ebből vonta le Rendszere e' három tételen épült: 
1. A' legfőbb hatalom eloszthatlan. 2. A' főhatalom átté-
tethetik. 3. De csak oszthatlanul tétethetik által. A' má-
sodik pont' ellentételét, t. i. a' főhatalom nem vitethetik 
ált', hanem elidegeníthetetlen, később Rousseau állítá; mi-
ért neki szükségkép a' democratiat kelle egyetlen jogsze-
rű alkotmányul állítani. Midőn ellenben Hobbes a' már 
kimutatott uton a' korlátlan monarchiára 's aristocratiára 
jutott, ki nem zárván azonban a' deinocratiát sem; de 
jogszerű alkotmánynak, az ö elvei szerint, azok' egyiké-
nek szükségkép korlátlannak kellett lenni. 
Miután Hobbes , mint gondolkodó, olly magasan 
fölemelkedett kora, valamint átalányosan az egész 17-dik 
század1 minden egyéb politicai irói fölött, remélhető va-
la , hogy ö a' legnagyobb gyakorlati befolyást is megnye-
rendi. Ez azonban nem valósult meg. Igaz hogy tekinté-
lyét Önmagától el kelle vesztenie, miután honának alkot-
mánya egészen más kifejlést nyert, mint az ö elvei kí-
vánták. De a' korlátlan hatalom védelmezőitől sem nevez-
teték közönségesen legeiül, nem lielyezteték legfölül. Az 
előbb említett Fiimer, bár megmérhetlen mélységben ált is 
Hobbes alatt, még is sokkal nagyobb autoritast nyert; 
úgy annyira, hogy magok az ellenkező párt' fejei is elle-
ne 's nem Hobbes ellen irtak. Oka ennek abban látszik 
feküdni, hogy munkája sokkal inkább megegyezett az 
uralkodó korszellemmel, mint Hobbesé. Ez utóbbik, mint 
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gondolkodó annyira kitűnik kora fölött , hogy csak egye-
dül ál lott; olly elvont gondolkodásra 's fogalmakbóli követ-
keztetésre kortársai épen nem valának szokva. Ellenben 
Fiimer politicát é s vallást egymással összekapcsolt; 's te-
kintélyét a' bibliából 's az ó frigyi történetből kölcsönzé. 
I)e ez vala akkor az uralkodó hang , s így állitmánya sok-
kal több figyelmet gerjeszthetett , mint Hobbesnek pliilo-
sophiai okoskodása. 
Fölöslegesnek tartom , egyéb kevésbhé ismeretes 
Íróknál, kik a' korlátlan hatalom védőiül léptek fö l , to-
vább mulatni, miután a' theoria általok semmi lényeges 
e lő lépés i nem t ö n , 's nekem is semmi kevésbhé szándé-
kom, mint a' politica' literaturáját adni. Sőt inkább a' kor-
látlan monarchia' akkori védőitől Angliában á szabad al-
kotmány védőire megyek által; kik közöl itt kitünőleg ha-
sonlókép kettő nevezendő meg. Algemoon Sidney és John 
Locke. Mind a' kettő Fiimer ellen irt, de mind a 'ket tő to-
vább is ment még annak megczáfolásánál. 
Algernoon Sidney, egy vala azon éles bélyegzetii 
characterek közö l , minők a' forradalmak' viharaiban nem 
ritkán szoktak kifejleni. ') l f ju éveitől fogva buzgó tiszte-
lője levén a' szabadságnak, szellemének a' kor' esemé-
nyeiben bő táplálékot talált; az üldözések által , mellyek 
öt szoríták, elveiben még csak inkább megerösödék. Sok 
évekig kellett számkivetésben tévelyegnie , 's midőn vég-
re hónába visszatérhetett , nem sokára, nyilvánosan ár-
tatlan , a' vérpadon leié halálát. Gyakran ismételt jel-
szava : 
— — Manus haec inimica tyrannis 
Ense petit placidam sub libertate quietein 
*) Született 1622. folségsértésről vádoltatván, 1683-ban lefe-
jeztetett , a' nélkül , hogy ellene legkevesebb is bebizonyí-
tatott volna. III. Vilmos alatt ezen itélet e l törül te te t t , 's 
ő a' vád aló! ünnepelvesen fölmentetett. 
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elveit 's cliaracterét helyesebben s élénkebben kifejezi, 
mint azt hosszú ábrázolás tehetné. 
Sidney híres Discourses of govemment-ját egyenesen 
Fiimer' megezáfolására irta, 's ezen polémiái irány már 
előre gyanitatja, mikép müve nein lehete a' politica' rend-
szerévé. Ő egyátalján nem vala tudományos fej , melly 
mélyebb szemlélődésre lett volna alkotva. Politicája né-
hány kedvencz tételek kőről keringett, mellyeket majd 
észokokkal, majd a' történetből iigyekvék bebizonyítani. 
Legelőször is megezáfolla Fiimernek azon áll ítását, hogy 
a' királyi hatalom istentől származik; ki inkább az embe-
rekre bízta statusszerkezetöknek választását. Természet 
szerinti tehát, hogy a' népek önnagok igazgassák mago-
kat vagy válasszanak kormányzókat. Az elöljáróság egész 
hatalma (magistratical poioer), hogy jogszerű legyen , a' 
néptől ered; s a' kormányzás nem a' kormányzók, ha-
nem a' kormányzottak' javára létezik. Milly nagy legyen 
pedig az elöljáróság' hatalma, minden nemzetnél a' törvé-
nyektől függ, mellyeket önmagának alkotolt. Miként pe-
dig minden népnek van joga , önmagának statusformát al-
kotni, azt szintúgy ismét meg is változtathatja vagy eltö-
rülheti. Magában is érthető tehát, mikép ö ezen elvek 
szerint jogszerű alkotmánynak ismerhette ugyan a' monar-
chiát. Azonban , ha bár nem veti is el az egyedurasági 
alkatot; még sem titkolhatja legkevésbbé i s , hogy azt a' 
köztársaságinak messze utána teszi; mellynek jelességét 
részletesen; noha helyenként gyönge okokkal iparkodik 
támogatni. 
Miként ezen rövid előterjesztésből is könnyen meg-
érthető, a' politica' theoriája Sidney által semmi nyomos 
előlépési nem tőn. ü azonban a' szabadság' legbátrabb 
védelmezői közé tartozék; s mivel a vérpadon ártatla-
nul halt meg, emlekezete feledhetlen lőn. Mi munkáját 
illeti, melly csak halála után III. Vilmos alatt nyomat-
haték ki: erről igazán mondhatni, hogy inkább a' név 
örökítette a' munkát, mint ez a' nevet. Soha sem feledte-
ték e l , de soha sem is számoltaték a' nemzetek' classicai 
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müvei közé. Ennek oka a' modor vala; részint a' polé-
miái i r á n y , me l ly , miután Fiimer feledékenységbe me-
rült , azt is megfosztá érdekétől, részint pedig a' hosz-
szadalmasság 's a' logicai rend' hiánya is elárulta a' kevés-
sé gyakorlott gondolkodót és irót. Ha tehát Algernoon 
Sidney segítette fentartani nemzetében a' szabadság' szel-
lemét , azt inkább élete 's halála , mint irományai által 
eszközlé. 
De egészen más viszonyban állott azon férfi, kire 
most térendiink s kinek neve már fennebb említteték, 
Locke John. Ő azok' sorába tartozik, kik nemzetük' 
kifejtésében a' legnagyobb gyakorlati befolyással bírtak 
's még most is folyvást bírnak. Mert, bár miként ítél-
jünk is róla, mint gondolkodóról, még sem tagadható, 
hogy az angolok philosophiai miveltségének ö adott lé-
gyen irányt. 
Irományai közöl ide tartoznak two Treatises of go-
vernment-ja 2). Ezen két iromány' elsőbbike, miként már 
a 'cz ím is je lent i , szinte Fiimernek megczáfolása. Azon-
ban Locke ennél nem állott meg , hanem a' második rész-
ben az átalános statusjognak theoriáját törekvék fölállíta-
n i , ezen második résznek kell tehát előttünk is a' leg-
fontossabbnak lenni. 
Locke is a' természeli állapottól indul itt ki , miként 
Hobbes. D e az az önkényes , mi, miként fönnebb mon-
daték, ezen észfogatba becsuszék, itt már nyilvánosan 
mutatkozik az á l ta l , hogy Locke ezen állapotról, egé-
szen más rajzot adott mint Hobbes. Midőn emez szerint 
a' természeti állapot egy állandó háborúja mindnyájának 
*) Született 1632-ben, életének egy részét külföldön, kivált 
Franeziaországban töl te , meghalt 1704-ben. 
2) Two treatises of government. In the former tlie falsé pr in-
ciples and foundation of Sir Rob. Filrner, and bis f'ollo-
wers are detceted and overthroun. The Jatter is an essay 
eoneerning tlie t rue original, extent and end of civil go-
vernment. 
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mindnyája ellen; Locke ellenben az embereket ezen álla-
potban a' természeti törvény alá veti , melly nem csak 
mindenkinek parancsolja önfenntartását; hanem minden-
kinek tiltja is másoknak megsértését, vagy épen éltektő-
li megfosztását; mi végre a' megsértettnek jogot tulajdo-
nít önfenntartása végeit magát védelmezni, 's a' megsér-
tőt annnyira megbüntetni, mennyire magának kárpótlást 
szerezhet, 's az megsértéseit nem ismételheti, vagy azok 
ellen biztosítva vagyon. Mind a' mellett tehát, liogy a' 
természeti állapotban minden ember szabad 's egymáshoz 
mindnyájan hasonlók, miként Hobbes és Fiimer ellen bebi-
zonyítja , még is mindeniknek eredetikép annyi hatalma 
van mások fölött, mennyi szükséges a' természeti tör-
vény' megszegőit annak megtartására szorítani 's így te-
hát a' természeti törvényt fentartani. Szerinte tehát azon 
állapot vala a' természeti, mellyben az emberek semmi 
egyéb uraság alatt nincsenek, mint az észé alatt, l l ly 
állapot igen is gondolható ; azonban míg az emberek nem 
csupa eszes lények, hanem szenvedélyeiknek szint' olly 
gyakran engedelmeskednek, mint az ész' szavának, va-
lósulnia lehetetlen; 's ha még is valósulna, mi szükség 
volna közönségesen statusra ? Ennek szüksége azonban 
Locke szerint főkép onnét származik, mivel a' természeti 
állapotban mindenki önügyében bíró 's azért a' részre haj-
latlanság itt nem várható, minőt a' nyugott ész kiván. 
A' legnyomósabb haszon, mellyel Locke' vizsgáló-
dásai hajtanak, kétségkívül abban állott, hogy az embe-
rek' eredeti szabadságát és születésök általi egyenlőségét 
bebizonyította Filmer' 's követőinek képtelen állítása el-
len a' szolgaságról 's az atyai hatalomtóli függésről 's 
mind arról, mi ebből következteték. Locke által fejtetett 
ki tehát legelőször az emberi jogokróli tan, mennyiben 
azok a' személyes szabadságban 's a' birtok' bátorságában 
állanak, miknek fogalmát ö sokkal szorgalmasabban tö-
rekvék adni 's megállapítani, mint akármellyik elődei 
közöl. 
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Minthogy aztán Locke a' statust a5 természeti álla-
pot után ugy következtette, hogy az emberek ebből amar-
ra mentek ált; midőn magokat valamelly igazgatásnak 
alája vetették, midőn t. i. minden egyed jogáról, a' ter-
mészeti törvényt mások ellen, kik azt álthágják gyakor-
landóról lemondott 's azt egy kiilső nyilvános hatalomra 
ruházta ált; így az ö elvei szerint a' statusnak szükség-
kép szabad emberek' gyülekezetének kelle lenni; 's a' 
személyes szabadság lényeges föltétel maradt a' társaság' 
tagjainál, kik együtt véve a' statust képzik. Azonban 
egész munkájának czélja még messzebb volt kitiizve. Irá-
nya ennek általában vala : a' britt alkotmányt a' közön-
séges statusjog' elveinek kifejtése által mint ennek megfe-
lelőt , s tehát mint jogszerű alkotmányt adni elő. Ehhez 
pedig nem csak a' személyes, hanem a' polgári szabad-
ság' , az az a' törvényhozásbani részvétel föltétele is tar-
tozott. Valamelly statusnak támadása, szerinte mindig 
előre fölteszi azoknak önkéntes egyezését , kik a' társa-
ságban egyesülnek. Ezen egyesülés által a' társaság egy 
politicai testületet képez, ezen testületben pedig a' sza-
vak' többségének kell határozni- mert különben saját mű-
ködését gátolandná meg; minél fogva tehát köteles min-
den egyes akaratját a' többségéé alá vetni. A' többség-
nek ezen akaratja tehát törvényhozó hatalom, melly egy-
átaljában legföbbik a' státusban 's aztán mind magától a' 
néptől gyakorolható, mind pedig egyre vagy többekre is 
átruházható , miből a' különböző statusformák származnak. 
Ettől meg kell különböztetni a' véghezvivő hatalmat, 
melly amannak szükségkép alája vetve van 's mellynek a' 
törvények teljesítése teszi czélját. 
Ez uton Lockenak szorosabb vizsgálatokra kellett 
jutni a' törvényhozó és végrehajtó hatalom lényegéről, 's 
ebben áll tulajdonképen a' politica' theoriája iránti főér-
deme. Előtte egy író sem választá el egymástól olly ha-
tározottan a' statusalkotmány' ezen egyes elemeit , egy 
sem vizsgálta meg külön mindeniket s iparkodott azoknak 
egymás iránti viszonyaikat megállapítani. Midőn pedig 
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Locke a törvényhozó hatalmat, a' legföbbikként állapitá 
meg, midőn ezt a' népnek vagy személyviselőinek egészen 
vagy csak részben fentartani akará, ez által utat készí-
tett magának azon tételre, hogy csak olly alkotmány te-
kintethetik jogszerűnek, mellyben a' törvényhozó és vég-
rehajtó hatalom az uralkodó' kezében föltételetlenül egye-
sülve van, ezen jogszerű viszony épen nem találtatik, 
sőt inkább az uralkodó itt tulajdonképén mindig csak a' 
természeti állapot' viszonyában áll alattvalói iránt. 
Ezen kifejtése a statusban létező különféle hatal-
mak' tanának egyátaljában szükséges vala, hogy a' poli-
tica' theoriája tökéletesbiiljön: 's ezen érdemet, valamint 
átaljában, úgy azért sem, hogy a' szabad alkotmány' el-
sőségét kifejtette, tagadhatni meg Locketól. Ő ez által 
megvetette az alapot, mellyre utódainak építményei is 
emelvék, bár milly különbözők voltak légyen is ezek az 
övéitől. Más részről azonban, ö sem látta át előre azon 
következményeket, mellyekre tételei vezethettek. A' tör-
vényhozó és végrehajtó hatalmat theoriában tagadhatatla-
nul mint egymástól különbözőt kell tekinteni. De mennyi-
re kelljen azoknak gyakorlatban elválasztva lenniök, egé-
szen más kérdés. Azoknak végképi elválasztások, mi-
ként már fönebl) is mondaték, chimaera a' gyakorlati po-
liticában. Ezt ugyan Locke sem kívánta; ő a' törvényho-
zó hatalomból egy részt engedett a' fejedelemnek; 's ek-
ként tehát abban eltávozott Hobbestől, midőn igy magá-
nak a' vegyes alkotmányra utat nyitott; míg ellenben 
Hobbes, ki a' legfőbb hatalom' minden elosztását félre 
veté, csak a tiszta alkotmányt engedé meg. Azonban, 
mihelyt azon tlieoriábani elválasztatásból csak azon elv is 
vonaték l e , hogy gyakorlatban mind a' kettő lehetökép 
elválasztassék, már az által isiit nyilt, a' legveszedelme-
sebb hibákra. Fájdalom! az ujabb tapasztalás bebizonyí-
tás miként ezen aggodalmak épen nem valának alapta-
lanok ; 's ha azokat a' szerencsétlen következményeket 
áttekintjük, mellyek ezen elvből erednek, miszerint ezen 
elválasztás egész a' lehetségig vitetik, nem tagadhatni, 
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liogy az abból származó hibák tán a' legártalmasbak mind 
azok közöl , mellyek valaha húzattak ki félre értett tlieo-
riákból. 
Angliára azonban nem csak nem áradhatott veszély 
Locke' theoriájából, hanem igen mégis fogható miként 
válhatott az itt mintegy evangeliomává a' nemzetnek. A* 
törvényhozó és végrehajtó hatalomnak azon elválasztása, 
minőt Locke akart, itt már valóban létezett; ha bár volt 
is a' királynak az elsőben saját része, az még is egye-
nesen a' parlament kezében vala. Azon elvek, mellyek a' 
legnyoinosabbak- 's legszentebbeknek tekintettek, minők : 
nem adózni a' nemzet' képviselőinek megegyezése nélkül, 
a' jogok' egyenlősége a' törvény előtt 'stb. Locke' által 
világosan taníttattak; az ö theoriája tehát minden lénye-
ges részleteiben megegyezett a' valósággal. E' megegye-
zés egyedül elegendő volt volna már, Lockenak nagy te-
kintetet vívni ki. De ehhez járult még az i s , hogy nem-
zetében egyszersmind közönségesen első philosophumak és 
classicns írónak ismertetett. Munkái tehát kezei között 
maradtak, ha nem mindjárt a' nagy csoportnak i s , de bi-
zonyosan a' nemzet' miveltebb részének. 'S még az is ide 
járult, hogy Nagybritania' első gyakorlati országférjiainak 
néhányai, — elegendő közölök csak egy Chathamotnevez-
ni — az ö elveit minden alkalommal helybehagyták, par-
lamenti beszédeikben az ö tekintélyére hivatkoztak 's ez 
által öt mintegy csalhatatlan világbölcs' tekintetével ru-
házták föl. 
Egy nagy és fölvilágosodott nemzetnek, melly a' 
legmélyebb gondolkodók és első országférfiak közöl olly 
sokakat neveze magáéinak, közönséges szava mindig nagy 
nyomosságu — 's távúi legyen tőlünk Locke' halhatat-
lan érdemeit kissebbítni akarni. Azonban még i s , az a' 
majdnem vak tisztelet, mellyet iránta viseltettek, igen 
sokat tön Angliában a' politicai szemlélődésnek némi te-
kintetben veszteglést eszközleni, mi meg sem is sziínt 
azután. Locke ellen szólani csaknem elmaradhatatlanul an-
nyi volt, mintáz alkotmány ellen beszélni. Voltak uerya n 
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Anglának Locke után sok politicai irói, s ezek közt né-
hányan első rangúak. Azonban a' politicai speculatio az-
óta más irányt vön. Nem annyira a' közönséges statusjog 
és országalkotmány, mint inkább a' statusgazdaság fölötti 
vizsgálatokkal foglalatoskodott. Az országalkotmányróli 
eszmék, mennyiben a' nemzetre nézve gyakorlati nyomos-
ságuak voltak, maga a' constitutio és Locke által meg-
állapíttattak; de a' nyilvános viszonyok 's növekedő szük-
ségeknek annyival inkább kellett a' közfigyelmet a' sta-
tusgazdaságra fordítani; 's miként egykor, a' Stuartok 
alatti forradalmak' kora után, az idő' körülményeiből fej-
lék az országalkotmány' theoriája, szint' úgy fejlék ki 
most azokból a' statusgazdaságé. Nincs tervünkben azon 
classicus írókat jellemzeni, kik e' nemben fölléptenek. 
Ők már Europa' tanítóivá lőnek s hatáskörük nem kes-
kenyül , hanem inkább tágulnia kell. 
De bár mi nagyra tesszük is Locke' érdemeit a' kö-
zönséges országjog körül, még is elinaradhatlanul kelle 
egyoldalúságnak 's hiányoknak létezni olly theoriában, 
melly egy bizonyos országra tekintve készítteték. Legvi-
lágosabban észrevehetni ezt , midőn elveit olly más or-
szágokra alkalmazzuk, mellyeket a' helyesebben elrende-
zettek közé számítunk. Minden országban, hol a' fejede-
lem' hatalma korlátozatlan, hol t. i. a' törvényhozó és 
végrehajtó hatalom benne egyesülve van, szerinte még bár 
mi nemű polgári társaság sem, hanem csak szolgaság lé-
tezik. Igaz ugyan, hogy mindenkinek szabadságára 
kell hagyni, a' kifejezéseket meghatározni, miként akar-
j a , de azon tlieoria, mellyben a' status' fogalmának olly 
szük kör szabatik ki, nem illő a' históriába. Ha státusok, 
minő Dán — , minő Poroszország még ezen nevet sem 
érdemlik meg; ha alkotmányaikat nem is tekinthetni jog-
szerű alkotmánynak; úgy legigazabb okunk van gyana-
kodni, hogy a' hiba bizonyosan kevésbbé e' státusokban, 
') L. Cap. XIV, 
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mint a' theoriában fekszik. S valóban is úgy van. Locke, 
miként minden elődei 's utódai Kantig, az országalkot-
mány1 tanában a' monarchiára, aristocraliára és democra-
tiárai felosztásból indultak ki. Míg pedig ezen felosztási 
tesszük az országaikatók' alapjául, addig ezen egész tan-
nak igen ingadozónak 's határzatlannak kell maradnia; 
mert általa csak az igazgatás' különféle szerkezete jelöl-
tetik ki; nem pedig a' kormány 's a nép közötti különbö-
ző viszony, miből egyedül erednek a' különféle statusmo-
dorok, vagy is az alkotmányok' nemei. Kiváltképen pe-
dig nem vonathatik akkor az az igen nyomos határvonal 
a' korlátlan monarchia — mennyiben az a' törvényhozó 
és végrehajtó hatalomnak egy személyben egyesítéséből 
származik; vagy miként helyesebben neveztetik, az au-
tocralia és despostia (kényuraság) között; 's innét ezen 
statusfonnáknak szünetlen fölcserélése, mellyek még is 
lényegesen különböznek egymástól. 
(Heeren után) 
H o r v á t h M i h á l y . 
(Folytatása következik.) 
XI. 
• 'S P E T R A S I N C Z E ' F E L E L E T E I A' MOLDOVAI MA-
GYAROK FELÖL. 
(V é g cl 
€Wegyzef. Ezen buzgósággal Irt levélre mene válaszom, 
híréül tevé Petrás Inczének, hogy a' Régi magyar 
nyelvemlékek 183 8-ban megjelent I-sö kötetét, a' bécsi 
codexxel, vagy ó testamentomi néhány moldovai magyar 
fordításával: valamint a' sajtó alatt lévő 111-d. köíetböl, 
a' már elkészült tatrosi másolatot, vagy a' négy evangye-
listát, magyar tudós társasági elnök gróf Teleki Jószef ő 
exelja., megrendelése után, martius 23-d. 1 8 4 2 . adtain 
által Hartleben Adolf pesti könyvárusnak, ki annak Bras-
sóba küldését magára vállalá, honnan a' kitűzött uton e' 
két példány Petrás kezébe jut, megvizsgálás végett , ha 
volna- e még Moldovában vagy Havasalföldön ollyan ma-
gyar beszédejtés fenn, millyennel e' fordítások irvák. 
D ö b r e n t e i G á b o r n i . k . 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 2 . IX. 1 0 
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T u d n i v a l ó k . 
A' moldovai klései magyar ösi földbirtokról, mellyet 
még mai napig szabadon bírnak, az i(t alább mindjárt 
megnevezendő tőkéktől vérszerint származó, Moldovában 
lakó csángó magyarok, úgy nevezett „Reszszesek" vagy 
Részesek. 
l-a Maji 1818. 
In Nomine Domini. 
A' Magyar Kiese, és Re kel esin, azaz a' magyar örökös 
birtokról (Mossia) való emlékezet és a' gyökerekről az 
ágak. 
Ezen nyolez tőkének nemzedék sora, részint egész 
a' mai napig élőkig; némellyik tökétől származó családok' 
nevei pedig leírva találtatnak Petrás Ferencznél csak bi-
zonyos ágakig; de szorgalmasan munkálódik, hogy az 
egész nemzedék névsorát írva hagyhassa át az utóbbi ma-
radéknak: az érintett nevű Forrófalvi kántor. Az egész 
pedig csupán az 1818ikban élő 7 0 , 8 0 évesek' szájsze-
rinti hagyományából vagyon merítve, minthogy az aján-
déki oklevél, melly még negyven évek előtt a' pergamen-
nal együtt megvolt; szerb nyelven írva, mit az említett 
kántor maga olvasott, és erősítve volt az akkori vajda' 
pecsétével és a' többi divánbeli tanácsosokéval; de az 
idő megemésztvén, mai nap csak a' vajda nagy pecsétét 
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láthatni mintegy két ujnyi pergamennal, a' többi elron-
gyollodott, és a földbeni tartás által elrothadott; néhány 
évek előtt pedig törvénybe idéztetvén, csak azzal tartlia-
ták meg e' földbirtokot, hogy szomszédok' okleveleiben 
nyilván neveztetnek a' magyar határok. — E' földnek 
szélessége mintegy ezer jó ölet , hosszasága pedig tíz eze-
ret tészen, többnyire hegyes , de kevés erdeje van , ma 
leginkább gabna, és szőlőtermesztésre 's lakásra hasz-
nálva. Osztozó jogot pedig tartanak hozzá mintegy ezer-
kétszáz családok származás szerint, mindazáltal pedig 
mindnyájan közönségesen, ki hol foglalhatott használják, 
nem pedig felosztva kinek kinek, 's épen azért most új 
biztosságot kértek kerületjöktől, hogy ez év' elején az 
egész feloszoljék; a' mi ugyan nehéznek látszik. Mai nem-
zedék pedig a' tökétől 7-dik, 8 - ik , 's némellyiknél a' 
9- ik nemzésen áll. Ennyit most erről bizonyosan tudok, 
idővel a' nevek' sorát i s , ha kívántatni fog , közlendő, 
a' többi birtokok' történetéről is ha bizonyost tudhatok, 
jelenteni fogom. A' Csik Gymes-loki csángókról is annyit 
tölök tudakozva értettem, hogy Ijizonynyal a' moldvaiak-
ból származtak, mit neveik' 's szokásaik' hasonlósága bi-
zonyít. A' moldovai oláh nyelvbe elegyített magyar sza-
vak pedig arra mutatnak, hogy hajdan itt csakugyan na-
gyobb érintkezésben volt a' magyar nyelvvel mint ma; 
azon eloláhosult magyar szavakról i s , ha jegyzéket teen-
dek, a' mint már sokat fel is jegyeztem, ugy tartom nem 
lészen felesleges annak megmutatása, hogy a' magyar 
nyelv itt hajdan nagyobb terjedelmű volt mint most. Ezen 
említett birtok' adományának idejét pedig bizonynyal nem 
tudhatni, mert az elavult viaszpecséten sem ismerhető az 
esztendő szám, olly idős pedig a' mennyire az emberi nem 
8-dik nemzedékre szaporodhatik. 
i o 
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1 8 4 % - ben. 
1 - dal. 
Nagy madarat láték nagy bánatba 
Magosz fenyii fának tetejébe 
Ugy szol ngy szol ngy keszereg 
Fejit földbe csökkesztette 
Magát holté eresztetté. 
Oda mene kissz göricze kérdi 
Mit szirsz, mit szirsz te nagy madár 
Hogy ne szirjak kissz göricze 
IIa egyszer társzam elvesztettem 
Ne szírj ne szirj te nagy madár 
Társzad helyett társzad leszek, 
Nem kell nekem szenki társza 
Szenki társza szenki átka. 
Erdőt mezőt észe jártam 
Csontját bontyát esze gyiittem 
Kápolnába rakogattam 
Tahijával megfedettem 
Vérivel megfeszlettem. 
ÍM AGYAROK. 
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Éen szombaton régvel 
Éen egy álmot láték 
Ma vaszárnap régvel 
Ríttam tellyeszedék, 
Széep szeretőm felöl 
Szomorú hírt hallék. 
Azt haliám azt hallám 
Beteg ágyba fekszik 
Kéjét fekete szeme 
Könyökbe feredik. 
Azt szokták mondani 
'S e' profeták írni 
Eszesznek okosznak 
Jozonnak kell lenni. 
Ki e' szeretetben meg akar indulni 
I ioszas szeretetnek búra kell fordulni. 
Eégből szállott dali madár 
Dali tánczát járja 
Elöl járja Dorkó biró 
Gyöngyös dolománba 
Után járja szeép aszonya 
Fejéer rokolyába. 
ba, be, egyenlően használtatik a' hol és hova kérdésre 
csupán a' beszéd kötéséből érthető. 
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Vidd el madár, vidd el 
Vidd el levelemet 
De nem igen mesze 
Csak e' tenger mellé. 1) 
Apámnak anyámnak 
Tedd éz ab lakj ára 
Ablakjáról vedd el 
Tedd ez asztalára. 
Tudom mingyárt kérdik 
Hogy vagyok mint vagyok 
Tudjad megmondani 
Tatár rabja vagyok 
Földig vaszba vagyok. 
Mert en ugy meg untam 
Karcsú derekamon rabszíjjat viselni 
Kezemen lábamon vaszakot zörgetni. 
Jobb lett lenne 2) szívem biredet nevedet 
Ne halottam lenne. 
Talám esztendőkvei többet éltem lenne. 
Szép fekete hajon: meg 
Szem ösziilt lenne 
1) e ' «ígj hangzik mint az , vagyis inltúbb a ' helyett hasz-
náltatik. 
2) Lenne többnyire volna helyett tétetik. 
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Gyenge piross orczám meg 
Szem hervadt lenne 
Két fekete szemem ki nem 
Szírtam lenne. 
5. 
Éjen el menek Roszám valamerre 
Magyarország' küllős közepi be 
Ott beszállok liliom képébe . 
Édesz anyám háza elejibe. 
Ott isz kötnek gyöngyöt a' nyakamra 
Aranyövet karcsú derekamra. 
Ugy indítnak fel a' bécsi útra 
IIol meg éjen juthatok nagy szoinoruszágra. 
A' nagy urak jönek látászomra 
De nem jönek szabadítászomra 
Szabad nekem ez útra ki mennem 
Mert meguntam a' pusztában ülnöm 
Parancsolom korcsmárosznénak 
Hozzon bort ki jó bor ivójának 
Bort nem iszom fógadászom tartja 
Palinkát szem iszom mert anyáin nem hadja. 
Vizet iszom mikor kedvem tartya 
Azt isz csakúgy ha éjedeszem adgya 
Azt is csakúgy ha szájábul adgya 
Mind a' galamb ha társzát itattya. 
Az én lovam mindenkor jó kedvíi 
Nem kell neki karmazsin sziigyellö 
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Vagyon neki hevedere kettő 
Pokrocza is vagyon tizenkettő. 
Ne buszuljon hat szenki menyecske 
f ia ez ura nein igen széjepecske 
Ha meghal isz meg ne haljon é l te 
Mászt hoz neki a' tavaszi fecske. 
Éen -Isztenem valahára 
Üszely gondot ez árvára 
Hogy ne jusszon hurtoszászra 
Egyik ajtóról e' Iliászra 
6. 
Forrófalvi zöld erdőben 
Barna legény e' szélyiben 
Arany kalap a' fejibe 
Nem sziit e nap e' szemibe. 
N e bánnyatok ti szép lyányok 
Hogy ez alföldre szétálok 
Barna szeretőmhöz járok 
Csókért tőle csókot várok. 
Köbiil fogok hidat rakni 
Azon fogok hezzá járni 
Azon fogok hezzá járni 
Sz osztán tarsznak valosztani, 
Szépesz vagyok jó isz vagyok 
Emez aszonv veje vagyok 
MAGYAROK. 
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Szop lyanyanak tarsza vagyok 
Hálá Iszten boldog vagyok. 
Hezzád jártam szok üdötől 
Kilencz egész esztendőtől 
De nem bánom fáradságom 
Te vagy immár boldogszágom. 
Meg nem untam hezzád járni 
Szárossz utczákon gázlódni 
Mert néjelküled szem szeretni 
Szem nem tudtam lenne élni. 
Tul a' vizén egy kiss aszony 
Kinek neve Rosza aszony 
Szelyem kalap a' fejibe 
Nem sziit a' nap a' szeuiibe. 
Moszt akadtam egy gyengére 
Fejér liaju legéuykére 
Egyéb hiba nincsen benne 
Menyecskékre jár e' szeme. 
Kicsi ökör nagy e' járom 
Barna legény az én párom 
Három esztendeig várom 
Még isz ö lesz az én párom. 
Meg fogom ez ökröm' szarvát 
Felszántom e' kertem' allyát 
Ne teremjen gyalog bodzát 
De teremjen kerti rózsát. 
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Lovam létbe nyugszik 
Szájjá vérrel liabszik 
Szép barna galambom 
Rólam gondolkozik. 
Elvágtam ez ujjam 
Holtig foly e' vére 
Messze van galambon» 
Ki nekem béküsse. 
Szeret vize mellett 
Szetáltam kedvemre 
Ott isz e' sziralom 
Eljött bus szivemre. 
A' Szeret vízinek 
Csónakába ülnék, 
'Sz azon elbudoznék, 
Ha belé nem vesznék. 
Vallyon kár volna e 
A' tengerbe veszni 
'Sz e: tenger' vízivel 
Magam elvitetni. 
Egy csúfért egy roszszért 
Életem veszteni 
Egy haszontalanért 
Szokat kell busulni. 
Jaj mind lecsufola 
A' szemmire való, 
MAGYAROK. 
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Kinek e' két szemit 
Vájja ki a' holló. 
Ugyan megnézd rózsám 
Kinek adod magad 
Egy csufval egy roszval 
Ne rontsd virág korod 
Ulíyan beteg vagyok 
Hogy szinte meghalok 
Édeszem hazáig 
Mégisz elámbolygok. 
9. 
Lyányok lyányok jó lyánybarátjaim 
Ne járjatok esztve guzsalyosba 
Ez én uram keringő goromba 
Estve regvei a' faluba kering. 
Mikor másznak hajnalt harangoznak 
Akkor neki hajnalt hedegiilnek 
Mikor másznak észtét harangoznak 
Akkor neki eszlvét hedegiilnek. 
1<), 
Ne higyj a' legénynek 
Tüzes e' lelkének 
Mert megtudja csalni 
Gyermekit emberknek. 
Zurgo mogyoróval 
Csattogo dgyivoval 
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Keszkeny szalagjával 
SzUrü hazugszágval. 
11. 
Szerelem szerelem átkozott szerelem 
Mért nem termettél volt minden falevelen. 
Minden fa' tetején 's dyivó fa' levelen 
Gazdag gyümölcsfákon 's e' szöllyö veszejin. 
Hogy szakasztott lenne minden szegény legény 
Minden szegény legény 's minden szegény ijány. 
Mert éjen szakasztottam 'sz el is szakasztottam 
Kit immár szakasztok azt magamnak tartom. 
1 « . 
Gyenge iftiucska kin törli szemeit 
Kitol küldené el ö isz a' levelit 
Rigótól küldené rigó ullyan madár 
Felül e' fészkire száll e' falevélre. 
Micsó példát meglát mind ki fütyérgeti 
Titkos levelkejét azért nem viheti 
E' fecskétül küldi feltette magában 
Kit igy szólíla meg nagy búbánattyában. 
Vidd el fecske vidd el ez én leveleinet 
Apámhoz anyámhoz s ez én kedvesemhez 
Ülly fenyü fájára szálly ez ablakára 
'Sz ez én édeszemnek tedd ez asztalára. 
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Jól tudom megkérdik hogy vagyok mint vagyok 
Tudjad megmondani tatár rahja vagyok 
Tatár rahja vagyok térdgyig vaszfoa vagyok 
Kezemen láhomon vasz zurgot zurgotok. 
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Azért szeretem én falu végin lakni 
Mert ez en edeszem ott jár le aratni. 
Kicsi ez e' buza nagyot kell hajlani 
Mégisz ez en roszám tud markot hajtani. 
Szereti e' dolgot szapora munkája 
Megisz áldja Iszten lesz hora búzája. 
Szerényen dolgozik mert szeret engemet 
Éjen isz szeretem öt épen wind lelkemet. 
I I 
Az en edeszemnek dombon ülö háza 
Csikorgós kapuja dobogós ajtaja 
Mázos kemenczéje tiikör a' tűzhelye 
Csillogós ajtaja inárványos házföldje. 
Pántyika padlása sinor gerendája 
Szép fekete fodor bárány bör <iuesmája. 
15. 
A' pünkösti rózsa kihajlott ez útra 
'S ez én szekeremnek ki vagyon e' rúdja 
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Jóra e vagy roszra e jó Iszten tudja 
Minden horgast horgast ő fordíthat jóra. 
Kimenék kimenék kiinenék ez útra 
Látáin édeszemet ö isz láta éngeni 
Akarám kerdeni szánom huszitani 
Mint gyenge ilQat megszomorítani. 
Áldott apa 'sz anya ki tégedet sziilt volt 
A' ki téged szült volt 's téged föl nevelt volt 
Adjon Iszten annak ezernyi ezer jót 
Ki a' te bölcsödet megrendítette volt. 
Nem egyszer 'sz nem egyszer ezernyi ezerszer 
Ugy halottam rózsám rózsa fán termettéi 
Piross pünkösd' napján hajnalban születtél 
Áldott az a' napom mellyen megszerettél. 
16. 
Szirassz édes annyám immár most szirathatsz 
Mind jaríam éltemben ugy szirassz holtomban. 
A' Duna inartyára szállott egy madarka 
Fészket indítana de fél ez árvíztől. 
Majd e' tenger' habja kezdi magát hánni 
Akkor az ő fészkit el fogja rontani. 
Ugy jő napiul napra bánat e fejemre 
Nagy fájdalom szállott bánatos szivemre. 
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Ha e' nap elnyugszik ez elméin bujdoszik 
Hoszu tenger ejjen szolia el nem nyugszik. 
Ha nekem isz volna egy iró diákom 
író diákomval levelet íratnék. 
Bízott emberemtül bátyámhoz kiildeném 
liatyamnak hazahoz apám udvarába. 
írom levelemet nagy szetét tömleczbe 
Kérem Isztenemet nagy alázatoszan. 
Hogy ha még valaha hazámba vihetne 
Az Isztenemnek uj fogadást tennék. 
Az ö szent házába mindennap elmennék 
Nyomorult rabokért szivbül könyörögnék. 
I S . 
A' hol felnőtt vala egy edesz almafa 
Szárig gyoszár virág alatta nőtt vala 
Szegény árva Iyánka alatta ül vala 
Maga koszorúját kötögeti vala. 
Hova gyoszár nem ér bila gyöngyvei toldgya 
Bila gyöngyvei toldgya, aranyval nyomtattya 
Énekeli vala tanolt énekeit 
Törölgeti vala keserves könnyűit, 
Isztenem Isztenem szerelmesz Isztenem 
Apa sz anya nélkül hogy kell így megélnem 
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Aítyafijn nélkül egy hítesz társz nélkül 
Mit fogok csinálni éltemben egyedül. 
Csak ajtón szóllamlék egy idegen szózat 
Ne szírj ne keszeregj e' szavakra biztat 
Apád anyád 'sz atyádfija leszek 
Hitesz társzad helyett liitesz társad leszek. 
Ne hitegessz ingem te kevély Idegen 
Mert nekem isz vagyon jegyesszem gyürüsszem 
Jegyesszeni gyiirüsszem, jegybeli szép mátkám 
Ő lesz életemben nekem apám 'sz anyáin. 
Ki inoszt isz oda van hadban hadakozni, 
Hadba hadakozni, zászlót elhordozni 
Holnap dél elöttre tán jó hírt fog hozni 
Hajnalkor akarok elibe indulni. 
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Most van esztendeje mászodíkba fordult 
Hogy ez éjen édeszem háborúba indult 
A' hosszú utakat elejibe vette 
A' bút s a' bánatot magához ölelte. 
Keszéerj el engemet bár csak a' kapudig 
IIa kapudig nem isz bár csak ez ajtódig 
Onnét elmenek én szivem egyedül is 
Ingem Iszten örüz, örözzön téged is. 
Tunya neked szivem ágyadban heverni 
De rosz nekem kincsem hadak között lenni 
Hadak között lenni rólad gondolkodni 
Titkos bánatimat éretted szenvedni. 
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Az essö isz esik köpönyegem ázik. 
A' szél patkójától a' kö isz szikrázik 
Gyöziink- e vagy vesztünk tán immár elválik, 
E' szok szenvedés tán meg jutalmazódik. 
S M > . 
Szeretlek szeretlek csak ne mondd senkinek 
Mig az oltár előtt eszve nem eskitnek. 
Szeretőm e' tánczba gyürü ez ujjába 
Minden fordulásra rogyog az ujjába. 
Budán, tavaszelő 16. 1842. 
Közli D ö b r e n t e i G á b o r . m. k. 
Az 1840-diki Tudományos Gyűjtemény melletti „Koszorú" 
32-dilc lapján álló ,,Csángó népdal ," ha már utánazott-e? 
vagy a' csiki havasok között lakó csángóknál fennforgók 
közül van- e kiadva! nem tudom. D« G. 
TUDOMÁNYT. 18 42 . IX. 
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A' VÁCZI SIKET NÉMA INTÉZET I N D Í T V Á N Y O Z Ó J Á -
N A K É L E T B A J Z A . 
Igazoló irotnáriyoK : 
A l á b b í rt gyermek koromtól fogva egy napot se tölthettem el 
tökéletes egésségben. Ugyan azért egy napi létem sem lévén bi-
zonyos: több ízben, úgymint 17ül-(Íik 1798-dik és 1805-dik 
1806-ik esztendőben a' kortiyuiményekhez alkalmaztatott végső 
rendelésemet irásba foglaltam. De 
Mivel az akkori környülállások is megváltoztak; azokhoz ké-
pest a' múlt 1811-dik esztendőben pünkösd havának Il-dik nap-
ján változtattam meg vég rendelésemet. Azonban 
A* kissebb unokámnak , utána a' fiamnak halálai azon rende-
lésemet is megváltoztatták : ezen véletlen változásra nézve, utol-
só rendelésemet következendőleg alapítottam meg tudniillik : 
I-szer Tekintvén azon összeköttetésből, mellyel a' természet 
a' nemzőket mások felett nemzettjeikhez csatolta, eredett köte-
lességre, és szeretetre : halálom után maradandó, mindennemű 
vagyonomat (a* könyveim iránt te t t , 's ide zárt .J. rendelésemnek 
a' maga fekvésében leendő meghagyattatása mellett) Sigmond Uno-
kámra hagyom, a* neveltetését pedig a' Menyem, és Ötséin Chá-
zár Mihály urnák szíveikre kötöm. 
Azon Vagyonomból akarom: hogy 
1) Ötsém Magda József Károly fiának oskoláztatására 20O 
l t fr tok: Magda Pál fijatskájának neveltetésére 300 Rfrnt, Farkas 
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József felsegéllésére pedig 100 Rftok adattassanak ki. Márjássy 
Lajosné húgomnak továbbá a' nála lévő pénzemnek 10 esztendőre 
járuló interese engedődjön el. Akarom azt is : hogy 
2) Lubik Sófi kiss-asszonv hűséges szolgálatinak tekinteti bői 
a' rosnyai hazamban, vag}'ha inkább akarna: a' szomszéd Kar-
dinál félében, holtig lakhasson, és a' háznál maradandó tehe-
neimet, és sertéseimet is elfoglalhassa, 's használhassa. Ha pedig 
a' lakó házamban akarna megmaradni: ezt a' menyemnek is a' 
mennyiszer bé jön: az unokámnak pedig míg a1 rosnyai oskolákat 
járni fogja , szálasul rendelem. Ezen tekintetből , hogy a' házra 
esendő adók, és a' szükséges igazítások Vagyonomnak jövedel-
meiből fizetődjenek, meghagyom. 
Ha azonban a' Kiss-asszony a* házhoz zsellért fogadna , az 
adófizetéstől Vagyonomat mentnek tetetni akarom. Akarom azt 
is : Nadabula felé fekvő rétemnek felet a' felebb megnevezett kis-
asszony, haláláig bírhassa; az asztali vászon késziiletimből, 
portzelán edényekből 12 személyekre valót , maga számára kive-
hessen: ezeken fe lül , a' mi élelemre való eleség találtatni fog: 
azt megtarthassa, és a' konyha edényeket is holtáig használhas-
sa. Hogy ha mindazáltal inkább kivárnia : mind ezeknek fejében : 
néki -100 Hf. fizessenek le. 
II-szor Rendelem: hogy mind a' jólészi , mind a' rosnyai ré-
téi m , földeim, kerteim arendába adatassanak ki ; a' jövedelem 
pedig fordítassék az unokám neveltetésére; a' felebb való fartat-
tasson meg , és szaporítasson , mind a'jövedelemekből, mind a' 
másoknál lévő tőke pénzeimnek, és a' nálam zálogban lévő, 's 
kiváltandó summáknak interesiből, az ő számára. 
III-or Elvégezvén az unokám az oskolákat, és a* torvény ta-
nulást akarom : hogy húsz esztendőkön túl azonnal házasságba 
lépjen; feleséget pedig édes anyjának, és tovább látó uraknak, 
's Attyafiainak jóváhagyása után válasszon. Mind ezek mellett. 
IV. Hogy ha Zsigmond unokámnak magva szakadna: arra a' 
szoniorító esetre; minden ingatlan , és ingó javaimat a' könyv-
tárnak szaporítására olly móddal hagyom : hogy a1 kótyavetye 
által beszedendő, és a' kölcsön kiadott pénzeimnek interese, esz-
tendőről, esztendőre könyvekre fordítasson, a' könj'vtár gondvi-
selésére nézve pedig, ha alkalmatosak lesznek, az atyáinfiaira el-
ső tekintet legyen. A' vagyonomból mindazáltal 
1) Ha valami adósság találna maradni , az fizetődjön ki. 
2) A* rosnyai házam tartasson meg a' könyvtár gondviselőjé-
nek számára. Továbbá 
3) A'jólészi házamat minden hozzá tartozó épületekkel, ker-
tekkel Cházár Mihály , József és János ötséimnek mint legköze-
lebb lévő atyámfiainak a' szerzett rétekkel, és földekkel, úgy 
azokkal i s , mellyekkel a' fundus és kert szerezmény által sza-
porítatott; nem külomben a' parnasusban lévő napkeleti kertemet 
a' halastóig , olly feltétel alatt : 
Hogy ha ők a' könyvtár iránt tett rendelésemet a' maga fek-
vésében meghagyják, hagyom. Az ellenesetre rendelem: 
Hogy vagyonon, ugy a' parnasszusi épületeken, 's kerten 
fekvő igen tetemes költségeimet a' könjvtár számára fizessék-
le. Ezen nem várható Tüneménynek történetére a' könyvtár iránt 
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tett Rendelésemhez képest: a' könyveket minden ott lévő holmik-
kel Rosnyúra által tétetni akarom. Továbbá 
4) Rendelem : hogy a' testvér néném gyermekeinek , jelesül 
Magda Józsefnek a' vagyononibnl 1000. Rfrt. Magda Pálnak 1500, 
Farkasnénak 5C0 Rfrnt., Márjásy Lajosnénak pedig a> nála lévő 
pénzemen feliil 1000 Rf. adatassanak ki. 
5) Megengedem: hogy a' menyem, Férje nevének viseléséig 
a' jólészi házat lakhassa, és a' hozzá tartozókat használhassa. 
V-ször A1 rosnyai evang. oskolák számára ajánlottam ugyan 
1000 R f k a t , de ezen summát az ide .||' zárt irasban foglaltatott 
okokra nézve ') a' váczi némák számára fordítottam. Jgy ajánlásom 
elenyésztetett. Küíömben is könyveimnek használhatása a' rosnyai 
evang. oskolának szabad lévén: annak, ezzel sokkal többet hasz-
nálok, mint használtam volna, az 1000 Rftokkal. Az ajánlást 
magában foglaló Írásomat tehát visszaadatni; az ellenző esetre a' 
rosnyai oskolát a' könyvtárom használhatásától elzáratni ren-
delem. 
VI. Hólt testemet a' köyvtár mellett lévő pinczébe tétetni 
kívánom. Mind ezek láttatják: hogy 
Mint atya a' következőim; mint atyafi az atyámfiai, mint 
polgár a' hazámfiai: mint ember embertársaimnak javát tettem 
Rendelésemnek tzéljáúl. 
Láthatják atyámfiai: hogy őket , noha tőlök soha semmi jót 
nem vettem: niég is mint közelebb lévőket vagyonomba minden 
esetre részesíteni kívántam. 
Láthatják polgártársaim, hogy jólehet a' társaság irántam 
háládatlan volt} én még is azzal nem hajtván: az ő előmenetele-
sítésére törekedtem, 's megbizonyítottam azt; hogy jobb polgár-
társa voltam; mint barátom vala, — nékem a' társaság. 
Láthatja minden ember : hogy nem magamnak élvén : ember-
barát lenni kívántam. Szakadatlan bizonyságait adtam is ezen in-
dulatomnak azzal ; hogy soha szántszándékkal senkinek véteni 
nem akarván : mindeneknek használni igyekeztem : számtalan ügye-
fogyottakon segítettem : néhányakat haláltól megszabadítottam: 
sok ifliakat a' társaság szolgalatjára, tanításim által , saját ke-
nj eremen , alkalmatosakká tettem : a' siket némák iránt tett in-
tézetnek mozdítója voltam: számokra a* királyi Rendelés erejé-
vel többet 50 ezer ftuál többet összegyüjtögettem, s ezen gyűj-
teményt 1000 Rfttal szaporítottam minden mozgásim, 's lépésim 
által nyilvánítani kívánván azt: hogyT: voltam. Voltomnak leí-
rását , az előbbi megváltoztatott rendelésimet i s , egy kötetben, 
és egy csomóban, emlékezet okáéit szinte megtartottam, l l ly 
elmélkedések közt: 
Visszaadom létemet annak a' valóságnak, mellytírl azt vet-
tem: visszaadom nyugott e lmével , akár mikor eljövend ve'gel-
oszlatásomnak utolsó órája. Végtére: 
I) A' .|J- alatti okok ter jedelmesen elő vágynák adatva nemes Gömür vá rmegye 
1705-dik évi tavaszelő 2 d - d i k é n Pelsöczön tartott közgyűlésének Jegyzö-
könyvében. 
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VIJ-szer Valamint már levelem által régi luv barátom tekin-
tetes, nemzetes, és vitézlő M. Márjássy István Vice-Ispány úrat 
végső rendelésemnek végrehajtására, unokám iránt mutatandó at-
tyai gondoskodásra megkértem: úgy most is ajánlásához képest 
is , egész bizodalommal megkérem. Nem kissebb bizodalom-
mal ezen tehernek viselésére megkérem tekintetes, nemzetes, 
és vitézlő kis csoltói Ragályi Ábrahám Viceispány, megkérem 
továbbá kedves ütsém Cházár Mihály urakat i s , meglévén a' 
felől győzetetve, hogy ezen kiválogatott három jeles férfiak 
rendelésemnek pontos végre hajtása által képembe öltözvén azt 
fogják tenni a' mit gondolni fognak, hogy én teendő lettem vol-
na" Mind ezek közt megjegyzem azt i s : hogy 
Ha a' tisztelt urak közül csak eg3r, vagy kettő foglalatos-
kodna is rendelésemnek végrehajtása körül; a vag)7 pedig egy ike , 
vagy másika némelly esetben, maga személyében mást rendelne 
k i , az efféle történetekben a' jóváhagyás, vagy megigazítás mind 
a' három uraktól, egyiknek, vagy másiknak Halála miatt pe-
d ig , az életben maradandóktól fügjön. Szükségtelen annak em-
lítése, hogy unokámnak törvényes korával a' végrehajtó uraknak 
bajoskodása megszűnik, az álandó felvigyázás azonban tovább 
is felmarad. Utoljára : 
Nem kételkedhetek abban: hogy ötsém Cházár Mihály úr 
tekintvén arm a' kedvezésre, melly szerint az Atyámnak tízsze-
resen többet ért jólészi házat, 's épül etjeit következeimnek nyil-
ván való kárjával , ő rajta segíteni akárván , valami 150 Rftckon 
által engedtem, tekintvén mondom erre: unokáin iránt tekintet-
tel lészen ő i s , 's étet javaiból részesíteni fogja, nem külömben 
visszaadja néki azon elcserélt földjeimet i s , a' mellyeket bir : 
én pedig a' tőle cserében vetteket, elesvén azoktól pör által , nem 
fúrhattam. Ezt annál bizonyosabban reméiiylhetem , minél bizo-
nyosabb az : hogy majd egész életemet a' jólészi maroknyi Bir-
toknak védelmezésében eltöltvén , annak legkevesebb hasznát se 
vettem. Keménylhettem azért is , mert az ő boldogításában 's ne-
veltetésében egész erővel , 's hűséggel törekedtem; reménylheteni 
még azért is : mivel minden esetre róla, és testvérjeire ezen ren-
delésem által gondoskodván , tőle én is hasonlót várhatok. Ros-
nyón az 1815-dik esztendőben Szent-György havának lü-dik nap-
ján. Cházár András m. k. 
Az alatti könyvtára iránti rendelkezés. 
Quod vivus egi: mortuus agere non potero. Viva« Humanitatis 
Felicitati incubui. ld , mors, fíeri ultro non sinet: mortuus 
proin, mortuos Consíliarios (Libros ) vice mei Functuros, 
subrogo. Scilicet intime persvadeor: 
Mutos Consiliarios i l los , loquentes esse , vitae Duces , atque 
Magistros : illorum quippe ope , pestis ante secula, ob oculos 
positis , Lecfores eftici ad utendum praesentihus, sapientiores ad 
carenda futura, sagacinres : illustrari, nimirum , illorum minis-
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terio Intellectum nobilitari cor ; mitificari aflectus , retegi abdi-
tas vcritates , propulsari superstitionem , exstirpari praejudicia, 
miiiuiari Religio nem instillari sanos, de Ente sumino, ejusque 
coleiuli ratione conoeptus, doceri ; verbo , D e o , sibi proximoque 
debita offiria. ita est ! 
Libri , milienarioruin seculoruni acta, actoruni causas, at-
que eventu» in nuce exhibemlo , manu quasi , ceu Serperastris 
ducunt , ai) debite utendum temporibus evolvunt latentes mentis 
bumanae dotes : augent, perficuutque ad felirius vivendum ser-
vientia inveiíta : jungunt Regna l iegnis , Ilominein Homini : Coe-
los , mariaque serutantibus retegunt; orbeni , quaqua patet fanii-
liam unam eílieiunt; creant ex animali, veri nominis hominein , 
ex bomine Civeni , reduntque iiium originali suo Deo similio-
rem. Quae, 
Cum mente identidem revolverem, revolvendo roncluderem: 
nie Librorum vebicufo , a' Fatis etiam, meis, humanitatis (cujus 
feliritatem pro mea semper calculavi) comniodis inserrire quitu-
rum: Libros, quos , saepe ori ueeessariis stibtraotis compararam , 
una cum niaimscriptis, Verbo: Universum Librariam ineani pub-
liei usibus sacravi ; pro Libraria porro isthujus perpetuo rondi-
torio , Aedes meas in Parnasso , avito Jólés/áensi borto sequenti 
ratione deputavi; nimirum: 
1-mo Vita mea duratura
 T nepoteque nteo Sigismnndo, supe-
raturo: Usum quidem Librorum meorum omni hominum liberum 
facio , proprietatem attamen , pro nie, directisque Haeredibus 
meis , salvam relinquo; iu utendo porro, Collateralibus meis , 
prior, tat ein tribuo. 
II In Casum defectus Nepotis mei : memoratam bibbotberam 
meam , in I. Venerabilein Senioratum Gömöriensem cum aedibus 
cunctis , parteque horti occidentali , usque piscinain ea lege trans-
fero , u t idem, 
•) Curani illius delígendí, Juramentoque adstringendi liiblio-
thecarii Fidei tradat; aeries sartas, tectasque conservet : usu 
Librorum, nulluni lloininum arceat: totus a suprema Inelytae 
Venerabilis Superintendentiae Cis , et Transtibiscanae inspectione, 
pro re nata pendeat. Et, «* 
Cum praevidere sit Itomario-Catholici Gj mnasii Rosnavifnsis 
Professores usum repetitorum librorum crebriorem capturos; 
Evangeiicarum Rosnaviensium Scholarum Proícssoribus , pareni , 
relate ad hujates, Capitularem, et Episcopalem Bibliothecas usum 
aequo Jure concedi volo. Porro 
111. Certum quidem est: Fundum praeattactum, qua avitum 
ad casum deiectus Lineae meae, CoIIaterales meos respecturum; 
spectato interini e o : quod conatus mei praeter utilitatem publici , 
iIiis maximé usuí , decorique sínt cessuri; noii sperare non pos-
sum : Consilia haec mea, illis , sacra fut ura, eosdeni consequen-
ter Dispositionem hanc meam non saltem Ioco suo relicturos, 
quin conatus hosce meos, ratione omni secundaturos. Casum in 
adversum 
Eosdem Beneficiis, ultimis tabu Iis meis, iisdem assertis, 
KÍmpliciter exclusos volo, et declaro. Quo eventuro , ex se intel-
ligit ur. 
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IV. Eosdem collaterales meos, gravissimos in aediíicia, hor-
tum etc. inipensos sumtus meos sarcire, obligatos futuros. Quo 
facto tan» ae.s praerio titulo numerandum , quam et eorurn, qua« 
vi Testament!, iisdem tribui pretia ob laesionem dispositionis 
meae, in augmentum Bibliothecae per 1. VentM-abilem Senioratnm 
converti, Libros, cunctaque eo spectantia, ilosnaviam transferri 
volo , et ordino. Ultra liaec 
V. In attactum defectus Lineae meae eventum, universam pa-
riter acquisitam substantiarn meam praeter Consangviiieis Jegata 
(salva, quoad proximos Dispositionen! meam violaturos Collate-
rales, praevia ordinatione mea) in comparationem Librcrum ver-
ti volo , scopoque luic 100 quoque alvearum apum proventus in 
eundem tinem destino item : 
VI. lu Bibliotbecarii qualem remunerationcm Rtnorum 2000 
annotina Foenoru , hortique supra determinati usum ; non absimi-
liter pi o habitatione ejus dein Dornum meam Hosnaviensem ad de-
fectus casum occupandani destino ; demum in niercedem apium 
custodia 1000 llfnorum Census; ultra id pro habitatione ejusdem 
cubiculum in parnasso iinum. Siquidem: 
VII. Sperare esset: crescente aetate accreturum numerum li-
brorum adeo, ut recipiendis illis exstantes aedes mini nie suf-
fecturas praevideatur : Apiarium supra cellaria positum, pro Li-
brorum doniicilio deputavi. Demum 
VIII. Bibliotbecarii érit Librosr et \I . S. S. ut oculoruni pu-
pillám custodire, Cathalogum. debitum forr.iare, tuncta in requi-
sito onl ine , salva, et integra conservare : Lectione neminem ar-
cé re : Libros (\I. Stis. LLbrisque crisibus meis notatis exceptis) 
praestita sullicienti securitate, pcnes Taxain Senioratus arbitrio 
(Consangviiieis meis ab onere isthoc iriumiiMtutis) statuendam , 
pro lect ione, cum prudenti discretione petentibug extradare ; 
Crisium attamen mearum , uti et ML. Sptorum exsrriptioneni nulli 
concedere; rationes demum super praeviis l. Venerabiii Seniora-
tui tot ies , quoties jussus iuerit , reddere- Salvuni baec inter J. 
Venerabiii Seniratui facio : ut idem anteriorem cellami partem in 
habitaculum Bibliothecarii, si volet, mutet. Tandem: 
IX. In Uberius Juris Senioralis dociuuentum : Bibliothecam 
ipsani Cházariano Senium! is axioniat© (ut projectutum est) insig-
niri nil moror. Ex praeniissis concludere est : 
Me, Lineaque mea superstite ISibliothecam meam, ab absolu-
ta mei, Lineaeque meae dispositione pensuram. Usum tarnen ejus, 
interea quoque l iberum, ut praemissum , omnibus luturum. Un-
de; in spem eo : 
Multos pterosque exemplo mei, amoreque hominis et Civis, 
Librariam meam, collatis subsidiis, certo aucturos. Quo facto 
iiet (quod inscriptio Librariae habet'. 
Fx nuce Coryllus, ex glande ardua querens. Sc ilicet: 
Exiguum nil esse putes quod crescere possit. 
l iaec sunt, quae ratione Bibliotbecae meae disponenda delibe-
ravi. In qnorum perpetuam firmitatem , pro memorati Gömörien-
sis Senioratus, illorumque, qnorum interest, Jurium securitate, 
praesentes exaravi Testimoniaies l-iteras. Kosnaviae 0-a Április 
18J5. Andreas Chá/.ár ni. p. 
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Á siket néma intézet iránti királyi rendelet, 's unitnak kö-
vetkezésében Cházár Andrásnak az országtörvényhalóságait 
adakozásra felszól/tó körlevele. 
24112. 
lllustris.simi etc. Isthic in numero GO. Exemplaribus , ad-
nexa, cum Gennanico, tum et Hungarico Idiomate Tjpis edita 
Annunciatio complectitur Scopum, Constitutionen!, et Coordina-
lionem Viennensis Caesareo Regi» Surdmnutorum Universalis ln-
stituti non secus adrunibrationem praeliminaris projecti , secun-
dum quod, simile liistitntum in Regno etiam Hungáriáé erigen-
dum esset. Patet ex hac Anniin'iatione attacti Jnstituti necessitas 
inde deducta, quod íine eiusinodi Educationis Inslituto infelices 
üli Homines, qnibus natura sensmn auditus, et V»cis negavit, 
velut in Naturali , et extra humánum Consortium posit© Statu 
persistentes, In íudilate succrescant, o l ios i , nullamque morali-
tatis , et Keligionis Nolionem habentes, sucressive pro ratione 
uiiiini , et corporis Constitutionisy nisi externa vi retineantur, 
appetitus suos , instinctusque naturales sequantur : e converso 
autem , dum methodire edurantur, et erudiuntur excult is , et in 
motum activitatemque positis, hac ratione inteHertualibus doti-
bus , et physicis facultatibus , per obtentam Religionis, moralita-
t i s , et scientiarum Cnlturam tum sibiniet ipsis, cum et concivi-
IJUS suis utiles redduntur, Sua Majestas Sacratissima pro paterna 
sua sollicitudine hujusmodi salutare Institutum , cuivis hominum 
Classi , absque Religionis discrimine commune etiam in Regno 
l lungariae, et quidem in Kpiscopati Oppide Yat/jensi , velut UMO 
in meditullio Regni, quem etiam aurae salubritas , et victualium 
pretii tolerabilis mediocrifas commendat, fundanduni, et eonsta-
hiliendum decrevit eo addito : Institut um hoc Altissima prole-
• t ione, etimmediata hujus Consilii Locumtenentialis Regii inspec-
t ione , et Administration« gavisuritm , ibidem in aliquo adoptando 
Fundorum Politico-Fundationalium aedifieto post decursum unius 
unni erectum iri. — Cum autem pro interna ínstructione, et Do-
tatione queslionati Instituti notabilior Summa requiratur, quam 
nee Afiariuni Regi um, in uiodernis arduis rerum adjunctis , nec 
Fuiuli Pulitico-Fundationales, velut iixas suas destinationes ha-
bentes , suppeditare valerent, eam altefata Majestas Sua Sa-
cratissima ineundam ceusuit rationem, ut pro eo , ac humani-
tatis officia exigerent, ad supportandas. praefati Salutaris In-
stituti necessitates quodlihet sorutatis Civilis Commembrum 
ad concurrendum juxta v ires , Facultatesque proprias, Sim-
bola sua provocetur , Praetitulatis D. Vestris hoc ipsum eo fine 
intimetur, ut pro cognita sua liberalitate, et humanitatis Stu-
dio tani ipsaeniet memorato Institute gratuitis Subsidiis sub-
venire velint, quam et facta praevie super ejusdem Instituti 
salutari scopo , congrua publicatione alios quoque ad Concur-
sun» exstimulare noverint. Quant am ad Collectionem ho rum 
gratuitorurn suhsidiortim : Xobi/i Andrcae Cházár , Giimüriensis, 
et aliorum Cv/nitatuunt Tabu tue Judiciariue Assessori Rosnaviae 
resident<, pro suo lux- in neont io iam conteslato zc/o, et hu-
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manitalis studio, Subsidia partim per s e , partim per nonnullos 
afios jani adpromissa realisundi, etiam ulteriora per tot um Re tr-
imm , sine tarnen omni coactione, sed ex pur a offerentium liberalita-
te proßuentia , vel in Persona , et oraliter, vel etiam Litteratorie 
conquirendi provincia , aftissimo Nomine Regio quidem eo sub ne.ru 
delata, ut quidquid in aere parato per partes obtinuerit, dum id 
aliquot Centum Florenos ronsituet, iflico ad proximam Fil ialem, 
Tel etiam Oeconomico Dominalem, Politico Fundationalem Cas-
sam inferat, per has istliuc pro lnstituto administranduni; cum 
tarnen a viro hoc desidefari nequeat, ut iine colligendorum sub-
sidinrum per totum Kegnum peregrinetur; cuivis in solvo relin-
quitur , Subsidia sua aut imniediate , aut medio Comitatus, vei 
Civitatis, in qua degit , vel denique medio praeíati Nobilis An-
dreáé Chazár, ad proximam Filialem, vel Oeconomico Doniina-
lem , aut vero ad ipsani Generalem Cassam Politico Fundationa-
lem hic líutlae constitutam, erga reeipiendam desuper Quietan-
tium, et secuturam de tempore in teinpus praestitorum subsidio-
l'um quottae, ac benefaetoris nominis ad publicas Ephemerides 
Budenses insertionem inferendi. — Consilium istud Locumtenen-
tiale llegiuni firma spe tenetur Praetitulatas D. Vestras Suae 
Majestati Sacratissimae paternam intentionem omnibua mediis , et 
conatibus secundaturas, atque ad praeconce|)tuiu scopum eflicaci-
ter co IIa bora tu ras. — Caeterum autem siquidein ad praefatupi liic 
in Regno constabiliemlum Surdo-mutorum , Institutum , etiam L)o-
centes, seu Saeculares, seu Ecclesiastici nccessarii s in t , nunc 
statim etiam id publicandum erit, ut i i , qui in lnstituto hocce , 
Docentium munus obtinere cupiunt , semet in Viennensi Surdo-
Mutorum lnstituto, fine aeeipiendae requisitae lnstructionis sis-
tant ; qualibus auten» dotibus ii , qui ad munus talismodi Docen-
tium adspirant, instrueti esse debeaut , Extractus Viennensis ln-
structionis hic peculiariter advolutus , uberius indigitat. Denique 
Praetitulatis D. Vestris provoeative ad suam sub 21-a Április 
1800 horsum praestitain Relationem , id etiam comittit hocce Con-
silium llegiuni Locumtenentiale, vt de praemissis omnibus Gremi-
alem suum Assessorem Xobilem Andreám Cházár eo subjuneto edo-
ceant, quod in praemissorum conf ormitate ad cunctas R< o ni Juris-
dictionen tum Kcclesiasticas, cum et Politicas, sub ho die rno , ab 
hinc Circulares jam dimissae sint, nihil restet aliud, quam ut idem 
Cházár ad coronandos laudabiles suos privat os conalus, et jun(ren-
dűm erectioni hu jus Publici Inaiituti ulteriorem suum operam , por-
ro quoque incitetur, co una inviandus , ut tarn hactenus f actus , 
quam deineeps faciendas privatorum benefactorum oblationes pecuni-
arias quanto ocius in unum cölligere saladat , et ad Cassas Poli-
tico Fundationales modalitate jam supra attacta per partes etiam 
administret. Datum ex consilio Regio Locumteneutiali Hungarico 
die 1-a inetisis Octobris Anno 1800 celebraio. Praetitulatarum D. 
Veslrarum lienevolus, ad oflicia paratissimi Joannes lYlednyánsz-
ky ni. p. Sámuel Lány m. p. Lect. Anno 1801. sub Generali Con-
gregatione Pelsotzini die 22-a Januarii celebrata. 
tt / _ / V e g z e s. 
Ő Felségének ebbéli Attyai gondoskodása, h.íláadó szívvel vé-
tetvén, valamint ezen kegyes rendelés a/, ahoz rekesztett nyom-
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látványokkal nemzetes, és vitézlő Cházár András úrnak, mint 
ezen igen hasznos, 's az országban felállítandó oskola indítójá-
nak, 's előmozdítójának a' meghagyott végre kiadódik: úgy a' 
jelenvaló összegyűlt rendek is ezen jó czélnak segítségek által 
lejendő eszközültetésére, felserkentettek. 
E' mellett a' járásbéli szolgabiráknak is ezen kegyes rende-
lés az ahoz zárt Intézet , és tudósításokkal, olly meghagyással, 
kiadódik , hogy nem csak a' köz-hírre való bocsátás , hanem az 
Evangélikusok Templomaikban végbevitetendó kihirdetés , sőtt 
különös ajánlások által is mindenképpen igyekezzenek mind a' 
földes urakat, mint a' megyének városi 's falusi községeit arra 
bírni , hogy tehetségek szerént pénzbeli segítségeket e' végre 
feláldozni el ne mulassák , behozván minden fertály esztendőben 
tartatni szokott Gyűlések idején az illyetén jóltévőknek , és aján-
lások mennyiségének feljegyzését. Költ a' mint felül , 's felje-
gyeztetett . T. nemes Gömörvármegye ord. notar. Szontagh Mi-
hály által. 
Ä k ö r i é v é 1. 
A' fő valóság, nem elégedvén meg a' maga magános Boldog-
ságával , közleni akarta azt olly Teremtményekkel: a' kik annak 
elfoghatására , és a' véle való élhetésre alkalmatosok. 
Alkotta tehát az embert. Hogy pedig ez , a' néki elrendelt 
boldogságot használhassa, egyszersmind annak Adóját dicsőít-
hesse , közlütte vele a' maga képét, az okos lelkét. E' szerént 
Teremte az embert, felékesítvén őtet; mind okossággal, 
mind a' Boldogsággal való élhetésre megkívántatott tehetség-
gel. Es 
Minthogy az ember, ember nélkül , se ember: (tudnii l l ik 
valóságos ember) se boldog nem lehet. í gy tehát, mindeneknek 
arra kell törekedni: hogy kiki, a' mennyire lehet , valóságos 
Emberré, következésképpen, az Isten képének használhatása ál-
tal , boldoggá tetetődjön. De 
Mivel a' boldogság egyediil az elmének megvilágosodásától , 
és a' szívnek nemesíttetésétől ') függ ; ezeket pedig neveltetés 
nélkül elérni nem lehet; mivel tovább, a' neveltetnek, a' maga 
lételének feltartására (hogy mások terheltetése nélkül boldogul 
élhessen) módot, és alkalmatosságot nyújtani szükséges; követ-
kezik az a' szent kötelesség, a' melly szerént kinekkinek azon 
kell lenni: hogy minden tag a' társaságban, az ő foghatóságának 
mértéke szerént, nevelést; a' neveltetett pedig a' boldog elélésre 
módót nyerhessen. Ez által gyakoroltathatik: a' felebaráti sze-
retet ! Ez 
A' szeretet egyetlenegy alapja a' keresztényi Hitnek. Szere-
tet nélkül a' Vallás csak egy zengő érez, és pengő czimbaloni 
1) Sz. Pál a' Filep. R. 1. v. 9 . 
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'). A' szeretet a' parancsolatoknak vége 2) és a' törvénynek sum-
mája. 3). A' szeretet a* Kristus tanítványinak je le ; 4) a' szeretet-
nek, végre, örök élet a' jutalma 5). Már pedig: 
A' szeretetnek munkásnak kell lenni 8) mert a' kinek vagyon 
e' világi gazdagsága, és látandja az ő attyafiát valami nélkül szű-
kölködni: és bézárandja az ő szivét az e lőtt: mi módon marad 
meg az Istennek szerelme abban? f) Ezekből íoly ; hogy 
A'szeretetet mindenek, kiváltképpen azok iránt az attyafiak 
iránt, a' kiknek arra legnagyobb szükségek van, gyakorolni kell. 
lliyenek a'siket némák 1 Ime! mert 
Ezen szerencsétleneknek, a' köz anya, a' természet, mosto-
hájokká válván: tólök az egyik érzékenységet (Hallást) megta-
gadta, ennek megtagadásával, a' nyelveiket (a' társalkodhaiás-
nak ama' gyönyörű kolcsát) megkötötte; ezt megkötvén, azt 
okozta; hogy azok merő állatnak állapotjában helyheztetettek, 
az észnek, az istenség' ama' felséges képének, kevés, vagy sem-
mi hasznát vehetvén, mind a' társaságoknak, mind önnön magok-
nak terheltetésekre élni, vagy inkább nyoniorgani kintelenek. 
F5zeket a' szerencsétleneket, annyival szerencsétlenebbeknek 
méltán tarthatni; mennyivel bizonyosabb az: hogy őket, az ő 
siralmas fekvésekből, neveltetés által mentteké , következésképen 
az iszonyatos vázokból valóságos emberekké tenni lehet. 
Melly szerencsés előmenetellel folytattik Bécsben az illy 
nevelés: a' túl leirtt felséges kinyilatkoztatás bizonyítja ; én ma-
gam is (nagyobb száuakodással-e, vagy gyönyörködtetéssel í nem 
tudom) tapasztaltam, egyszersmind az ollyatén nevelő-ház talp-
kövének megvettetésérői gondolkodni kezdtem. 
Gondolkodásim szerencsés történetből a' felséges királyi 
székhez jutottak. E' megesvén tetszet a' felségnek a' maga felsé-
ges jóváhagyását a' most említett felséges kiny ilatkoztató Ren-
delés által, attyai érzésekkel tellyes indulattal közönségessé té -
tetni ; engemet pedig az ajánlások beszedőjévé országszerte ke-
gyelmesen kinevezni. 
Az az édes megilletődés, a' melly engemet ezen hírhallás-
ból elfoglalt, érzékenyítőbb minden gyönyörűségnél, a'melly éle-
tembeu történhetett, vagy történt. Mivel íme! 
Fel á l l , még pedig rövid idő múlva fel áll siket némáknak 
nevelőházok ! fel áll a' táborozás folyta alatt , és így a' fegyve-
reknek csörgéseik közt: fel áll a' felségnek szárnyai, és oltal-
ma, a' felséges királyi helytartó tanácsnak pedig főfelvigyázása, 
és igazgatása alatt: fel áll az én javallásomra, és feltalálásomra. 
1) Lev 1. R. 13. v. i . 
2) Timoth. Lev. 1. R. 1. v. 5. 
3) Máté II. 2 2 . v. 2 7 . 
4) János R. l 3 . v. 35 . 
s) Ján. Lev. 1. R. 3. v. t 4 . 
6) Korinth. Lev. 2 . R- 8. v. l 4 . 
7) Ján. Lov. l . R 3. v. l7 . 
CHÁZÁR A N D R Á S 
Boldogok a' boldogtalanok; boldog a' boldogtalanok boldogítója 
az uralkodó felség ; boldogok a1 boldogtalanok boldogításokra bol-
dog tanácsokat nyújtó tanácsosok! Boldog vagyok én is! Lám! 
Hallókká tételnek a' siketek; szőllókká a* némák: mert a' 
nem hallás, nem szóihatás ollj* eszközök által pótoltatik ki, a' 
mellyek az eltemettetve hevert képzelődéseknek kifejtegetések-
r e , 's közölhetésekre alkalmatosak. És így a' borzasztó ember-
vázból , ember teremtetik. 
Vizet hordanék a' Dunába: ha ezen Intézetnek szükséges, és 
hasznos voltáról szót szaporítanék. Mind a' kettőt megesméri a* 
felség: érzik a' felneveltettek : csudálja, és dicsőíti a'tapasztaló: 
leikeikben ábrázolják; azok a' nagylelkű ember szeretők, a' kik-
nek nemes szíveik a' felebaráti szeretetnek szent tüzétől lángol-
ván , magokat mind addig boldogoknak nem tartják, valameddig 
c sak , egy olly boldogtalant is látnak, a' kin segíthetnek. 
A' mennyei jóság olly nemes gondolkodásokkal és külső ja-
vakkal áldotta m e g , hogy segíthet , a' kin akar; akarni fog pe-
d ig , a' hol kell. Már pedig! 
Annyival szükségesebb a' segítség nyújtás a' siket némákra 
nézve, a' mennyivel tehetlenebbek azok, a* segítség kérése lmé ! 
Ók, ha éheznek kenyeret; ha szomjúhoznak, italt kérni 
nem tudnak, ha könyörülő kezekre nem találnak : az emberiség-
nek közepette , éhen , szomjan elvesznek , oda lesznek. 
Az oktalan állatoknak maga az adakozó természet, kész ele-
delt készítet; az embereknek készíti azt a' mesterség. Amazok 
magokra hagyattatva lévén, el élhetnek az ember nélkül; de az 
ember, eniber nélkül nem élhet! Ezek így lévén: 
Azzal a' jussal: a' mellyet a' felség nékem kegyelmesen adni 
méltóztatott felemelni a' néinák nevében szavamat. 
Az emberiségnek szeretetére, a' szent evangeliomnak paran-
csolatjára, a' maga tulajdon javára, és nemes szívének jóságára 
kérem: 
Méltóztassék a' kitett felséges végre, a' maga vagyonának 
mértéke, és k e g y e s , 's jó tetszése szerint, áldozatot tenni; 
vagy ha most ki nem telik; a z t , a' mit szívében elszánt (hogy 
a' felségnek bejelenthessem) 
tudtomra adni: 
Az idők, a' mint kiki látja, 's érz i , nem engedik: hogy a' 
királyi kincstár most minémü terhekkel terheltessék ; nem enge-
dik azt i s : hogy kiki mos tanny i t , és azt: a 'mennyit , és a'mit 
szivében elszánt: mindjárt béadja. E' szerint: 
Csak annyit kell adni, a' mennyit most lehet; a' többit le-
bet akkor, a' mikor lehet. Elég lesz most a' bejelentés. Így tehát 
Ne mondjad ezt a' te felebarátodnak: menj-el; azután térj 
meg: mert holnap adok; (holott tehetségedben vagyon az , a1 mit 
kér) '). Arra nézve 
l i Példabeszéd R. 3. V. 28. 
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Nen tudván: é lhetsz -e e' nap Ieszáltáig? 
Tégy jól a' némákkal, élted végfogytáig! 
ezen adakozása em-
lékeztető örök oszlopa lesz. — — — — Jlallása lesz a' 
siketeknek; szóllása a' némáknak, továbbá ezen jótétemény, a' 
megnyomatott emberiségnek áldozatja; a' nemzetnek disze; a' 
szent vallásnak dicsőittetése; a' társaságnak pedig könnyítésére 
lenni fog : lenni fog ezen k ivül ; az élőknek áldozás, a' születen-
dóknek áldoztatás. Utoljára : 
Jutalma lész ennek: a* jótéteményről való édes megemléke-
zés , és a1 felebaráti szeretetnek gj'akorlásából származott ked-
ves megnj'ugovás : jutalma lesz a' nagy névnek örökösíttetése; 
másoknak a' követésre hathatós serkengettetése; végtére az örök 
élet; nékem pedig mind ezek közt ineg nem szűnhető ösztönöm 
arra, hogy maiadjak Itósnyón 1801. Észt. Boldog-Asszony ha»a 
28-ik napján szolgája t. nemes Gömör, és több vármegyék tábla 
birája, és a'segedelmeknek kegyelmesen kineveztetett beszédője. 
(Közli) 
S z t h o k a y A n t a l . 
xns. 
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l l jzelött két évvel a' Négyszögemelés' és sokszorozás' egy 
módját találám ki , melly a' Tudománytár' 1 83 9. évi ju-
liusi kötetében meg is jelent. Természetesen következett 
ebből: hogy megfordítva a' négszöggyökér-vétel és osztás' 
íIly módú miveletét is megpróbálnám. Ezt valamennyire 
el is találtam volt akkor, de még sem azon szabályt, 
mellynél fogva a' mivelet minden esetben biztosan történ-
hetik vala. ' s azért jobb időkre halasztván a' gyökérvé-
telt, e' kellemetlen munkát, dolgozatomat félre tevém. 
Azonban ezelőtt kevés idővel ismét színpadra kerülvén a' 
számvetés, abban a' gyökérvételnek főszerepet kelle ját-
szania. Például e' számból: 3 , 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 9 a 'négy-
szöggyökér 10 — 12 tizedessel vala keresendő. Pedig 
milly kellemetlen, unalmas munka ez ! Nemcsak fejva-
karást okoz, de jó adag kébe tűrést, elszánást kiván, 
mintha az ember valamelly nagy hegyen akarna keresz-
tül menni. A' közönséges míveletet kikerülni nem lehet , 
mert logarithmok 6-—7 tizedessel, vagy a' binomi tan itt 
hein segítnek. Illy helyzetben mit nem követék el én is 
a' rendes mivelet' útját kikerülni törekvendö ? Most em-
legetett gyökvevési dolgozatomat rejtekhelyéből előkeres-
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vén megkisértém még egyszer: ha vájjon az által nem ér-
lietnék-e czélt künyehhen , mint a' közönséges mivelet ut-
ján ? 'S ime némi próbálgatás után sikeriile is jnost, azon 
szabály, miszerint a' mivelet mindenkor elég biztosan 
végbe mehet , eltalálnom és meghatároznom. 
Bátorkodom azért a' négyszöggyökér-vétel és osz-
tás' ezen új módját, melly nagy számokkali vagy számos 
tizedesekkeli miveleteknél csakugyan egyszerűbbnek és 
nem annyira fárasztónak mutatkozik, mint a ' r é g i mód, 
a' kővetkező példákban előterjeszteni. 
Világosabb áttekínthetés végett itt is , mint a' négy-
szög-emelésnél történt, táblába foglalandom a* számítást, 
ámbár ez nem inulhatlanul szükséges a' dologra. 
í . J P e i d a. 
Ha a' fentebb leirt szám' négyszöggyöke 12 tize-
des jegygyei kívántatik, a' számítás következő alakban 
tűnik elönkbe: 
yf3-732050807509 
_1 
273 : 2 
_2Ö1 
122: 38 
114 
8 ,0: 4 
47 
33,5 : 4 
314 
1 
ZJj mód szerint. 
1.9 3 1 8 5 1 6 5 2 5 7 8 
21,0: 4 
203 
7,8: 4 
51 
27,0 : 
249 
~21,7: 4 
205 
12 
12.5: 4 
101 
24,6: 4 
215 
31,9: 4 
285 
31,0: 4 
325 
15 
l 8 1 . 9 1 6 4 2 5 1 3 
l 8 5 4 6 1 6 8 0 1 0 1 2 
6 1 8 4 8 1 0 1 6 6 0 1 
2 4 4 3 0 2 9 6 5 0 
2 6 9 0 6 1 2 8 0 2 
1 0 1 8 3 6 1 0 3 2 
2 8 3 0 4 4 
2 2 9 0 1 2 1 0 
1 0 3 6 3 0 1 
4 9 0 4 2 
1 0 2 6 4 
2 4 4 4 
2 6 
3 . 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 7 5 
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ÍSeiji moel szerint: 
3 . 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 6 9 — 1 . 9 3 1 8 5 1 6 5 2 5 7 8 
2 7 3 : 2 
2 6 1 
12 20 : 3 8 
1 1 4 9 
7 1 5 0 : 3 8 6 
3 8 6 1 
3 2 8 9 8 0 : 3 8 6 2 
3 0 9 0 2 4 
1 9 9 5 6 7 5 : 3 8 6 3 6 
1 9 3 1 8 2 5 
6 3 8 5 0 6 9 : 3 8 6 3 7 0 
3 8 6 3 7 0 1 
2 5 2 1 3 6 8 0 0 : 3 8 Ö 3 7 0 2 
2 3 1 8 2 2 1 5 6 
2 0 3 1 4 6 4 4 0 0 : 3 8 6 3 7 0 3 2 
1 9 3 1 8 5 1 5 2 5 
9 9 6 1 2 8 7 5 0 0 : 3 8 6 3 7 0 3 3 0 
7 7 2 7 4 0 6 6 0 4 
2 2 3 3 8 8 0 8 9 6 0 0 : 3 8 6 3 7 0 3 3 0 4 
1 9 3 1 8 5 1 6 5 2 2 5 
3 0 2 0 2 9 2 4 3 7 5 0 0 : 3 8 6 3 7 0 3 3 0 5 0 
2 7 0 4 5 9 2 3 1 3 5 4 9 
3 1 5 7 0 0 1 2 3 9 5 1 0 0 : 3 8 6 3 7 0 3 3 0 5 1 4 
3 0 9 0 9 6 2 6 4 4 1 1 8 4 
6 6 0 3 8 5 9 5 3 9 1 6 
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Az előttünk levő kétféle gyökvevés' módját összeha-
sonlítván, következő különbséget találunk azokban: 
a) Számjegyekre nézve. Az adott számot 's gyökét 
be nem tudva, találunk az uj módnál 1 8 7 — a' régi mód-
nál pedig 2 8 9 számjegyet. E' részben tehát az elsőnek 
egyszerűbb volta világos. 
b) Sokszorozásra nézve. Az uj módnál a' táblában 
6.0 egyes szánnazatot találunk; mellyeket csak oda irtunk 
a' nélkül, hogy sokszori fenmarasztalás és hozzáadás ál-
tal emlékező erőnknek dolgot adtunk volna, mert csak 
négy ízben kelle mondanunk: ,,marad egy" 's „meg egy" , 
hol t. i. a' dupla származat 100-at meglialada. A' régi 
módnál pedig 89 számjegyet vagyis 89-szer sokszoroztunk, 
's e' mellett vagy 60-szor mondottuk: ,,marad x " , 's 
ugyanannyiszor: „meg x". Sokszorozásra nézve tehát a' 
régi módú mivelet két annyinál is több erőbe 's dolog-
ba kerül mint az új módu. 
c) Összeadás- és kivonásra nézve. Az uj módnál a' 
táblában találtató számjegyeket részenként összeadván 1 3 
számot formáltunk azokból, 's e' mellett vagy 17-szer 
mondottuk: „marad x*' 's „meg x " ; nem különben 3 5 
számjegyet vontunk ki másból. A'régi módnál ugyan sem-
miösszeadás nein történt, ellenben 100 számjegyet von-
tunk ki másból. Itt hát a' kétféle miveletet egyenlőnek ve-
hetjük; 's ez az elsőnél annyival inkább nem teszen töb-
be t , mivel az összeadás mindenkor könnyebb mint a' ki-
vonás. 
Egyéb miveleti adatokat, mint például a' származa-
tok' kettőzését és próbálást, hányszor találtatik az osztó 
az osztandóban, egyenlőknek vévén, nem is említjük. 
A' mondottakból kitetszik: hogy az új módu mivelet 
sokkal kevesebb számjegyekkel megyen végbe: hogy a' 
sokszorozásnáli fenmarasztalás és hozzáadás csak nem 
egészen száműzve, és a' sokszorozás egy része az egy-
szerűbb összeadásra van változtatva: hogy a' csekély ki-
vonási mivelet mindenkor ugyanazon arányban marad és 
nem nevekedik mint a' régi módnál. — Ezen kivül az uj 
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módnál a' mivelet próbája is sokkal könnyebb. Ugyanis a' 
négyszögemelés' szabálya szerint még egyszer keresztül 
futván: vájjon a' talált gyökéijegyek valósággal ugyanazon 
származatokat adják-e, mellyeket a' táblába beirtunk? — 
a' készen levő részszármazatokat csak össze kell adnunk, 
liogy a' mivelet helyes voltáról meggyőződhessünk. A' 
régi módnál ellenben az egész miveletet még egyszer át 
kell néznünk, vagy a' talált gyökeret maga magával sok-
szoroznunk, mi itt ismét sokkal több időbe 's dologba 
kerül mint amott. 
Lássuk már ezen uj módú mivelet' szabályait és fo-
lyamat ját. 
1. Gyökérvevés és számjegyek' lehozása. Az adott 
szám' egy vagy két első jegyéből szokás szerint kivétet-
vén a' gyökér 's ennek négyszöge az illető számjegyekből 
levonatván, a' maradványhoz a' kővetkező két jegy le-
liozatik és kerestetik benne a' gyökér' második jegye. 
Csak azt kell itt főleg megjegyezni: miszerint a' legelső 
maradványhoz mindenkor két — azután pedig csak egy 
egy jegyet veszünk le az adott számból. 
2. Osztó és osztás. Osztó vagy gyökkeresö szám min-
denkor a' megtalált gyökér' egy vagy két első jegyének 
kettőzött szánnazata leend, mit ugyan a'következő máso-
dik vagy harmadik jegyljöl nevelhetni is. Előbbi példánk-
ban t. i. 3 . 8 vagy 3. 9 helyett 4 egészet használánk osz-
tóul, jóllehet ugyan az első jegy' illy nagy nevelését sza-
bályul nem tehetni. — Ha osztóul csak az első gyökér-
jegy (duplázva) használtatik, az osztandóból egy jegy 
jobbra elvágatik; ha két jegy vétetik osztóul, ez által az 
egész osztandóban kerestetik a' hányas. Előbbi példánk-
ban t. i. mondjuk: 3 8 , 12 2 - b e n . . . ; 4 , 8 - b a n . . . ; 4 , 
33 -ban . . . 'stb. 
3- Egyes származatok! beírása a' táblába. Az egyes 
szárniazatok azon szabály szerint, mellyet a' sokszoro-
zásnál (lásd Tudománytár, 1 8 3 0 . jul. füzetében) előadtunk, 
jönek a' táblába; t. i. első sorba a' talált gyökérjegyek' 
négyszögi, a' többi sorokba pedig kettőzött származati, 
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minden szánnazat és négyszök két két helyet töltvén be , 
azon különbséggel mégis: mivel a' gyök'jegyei csak egyen-
ként kerülnek ki , azok' származatinak leírása itt rézsútos 
vagy átlói irányban történik, mint az alábbi tábla mutatja. 
1 . 9 3 1 8 5 1 6 5 2 5 7 8 
E' fentebbi beírásnál például mondjuk: egynek négy-
szöge = 1 ; ezt a' gyökér alá irjuk azon megjegyzéssel, 
hogy ha e' négyszög két jegyből állna: tizese balfelé 
egy helylyel tovább esnék. Ezután megtalálván a' gyökér 
második j e g y é t , mondjuk : 9. 9 = 8 1 , és 2. 9 = 1 8 ; 
81-et az első sorba 1 után odaírjuk, és 18-at alól a' má-
sodik sorba egy helylyel balra kezdvén ; akár pedig meg-
fordítva előbb a' 18-at irjuk le úgy hogy 8 a' 9 alá es-
sék 's aztán 81-et felebb egy helylyel jobbra. Harmadik 
gyökérjegynél mondjuk: 1 .3 . 2 == 6 ; 9. 3. 2 = = 5 4 ; 3 . 
3 = 0 9. 6-ot a ' 3 alá irjuk, 54-et utána felebb, 09 -e t 
ezután , vagy megfordítva. — Jobbfelöl a' szánnazatok-
ra nem levén szükség, a' sokszorozás félbe van szakítva, 
azért kényteleníttetíink a' ny olczadik sortól kezdve a' szár-
mazatok' beírását balról kezdeni. 
E' fentebbi tablában egyszersmind a' közönséges mi-
velet' rendszere, úgy szólván analizálva van , mert hi-
szem a' rézsútos oszlopokban mind csak azon összetek fog-
1 2 * 
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laltatnak, mellyek a' rendes mivelet' folyamatjában elő-
fordulnak. Nem különben azt is látjuk belőle: mi módon 
lehet és kell a' közönséges niiveletet rövidítní. 
4. Mit kell levonás végett a táblából kivenni? Kö-
zönséges szabályul itt ez áll: mindenkor a' megtalált gyö-
kérjegytől jobbra az első oszlopból az egész összet kivé-
tetik mind azzal együtt, mi a' megtalált gyökérjegy alatti 
és balfelöli oszlopokból még ki nem vétetett volt. Ezt leg-
jobban mutatja a' kővetkező tábla, hol a' mivelet' alapja 
és helyes volta is világosan szembe tűnik. 
1 . 9 3 1 8 5 1 6 5 2 5 7 8 
118 l | . 9 . 1 6 4 2 5 . 1 3 
1 815 4 . 6 1 6 8 0 1 0 1 2 
— 6|1 8 4 8 1 0 1 6 6 0 1 
" 2 4 4 3 0 2 9 6 5 0 
2 6 1° 0 . 6 1 2 8 0 2 
1 0 | l 8 3 6 1 0 3 2 
2 I- 8 3 0 . 4 4 
~2 2J9 0 1 2 1 0 
1 013 6 3 0 1 
4 |9 0 4 2 
1 0 2 6 4 
2 4 ] 4 4 
2 6| 
5. Hogy lehet a' mivelet et még biztosabb móddal 
folytatni? Áz előadott szabályok szerint a' gyökérvétel 
5 — 6 jegyig elég biztosan végbe mehet ugyan, de ha még 
több jegyei kívántatnak a' gyökérnek — minthogy az osz-
lopok' summái hova tovább mind inkább nevekednek 's azért 
a' következő oszlopokban sok tízesek elmaradnak, mel-
lyek az előbbi levonandó summákat jól nevelik vala — né-
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ha csak próbálás után találjuk e l : hányszor foglaltatik 
valósággal az osztó az osztandóban, mint p. o. az első 
példában, 4 , 12-ben és 4 , 24-ben. Szükséges tehát a' 
miveletnek, mennyire lehet, még biztosabb folyamatját 
eszközölni. Ez megtörténik, ha levonást egy oszloppal 
jobbfelé többre szöktetjük. Az adott számból t. i. még egy-
szer két jegyet vévén le valamellyik maradványhoz, 
ugyan ekkor az utolsó gyökérjegyen hátul két oszlopból 
vesziik ki a' summát levonás végett. 'S ez által a' mivelet, 
akár hány jegryig kerestessék a' gyökér, mindenkor biz-
tosan végbe mehet. 
P é l d a . 
\ / * 7 0 = 8 . 3 6 6 6 0 0 2 6 5 
6 4 
6 4 . 9 3 6 3 6 3 6 0 0 
4 8 3 6 7 2 7 2 0 0 0 
9 6 3 6 7 2 0 0 0 0 
6 0 0 : 16 
4 8 9 
1110: 16 
9 9 9 9 6 3 6 0 0 0 0 2 
1 1 1 0 : 16 9 6 0 0 0 0 2 4 
1 0 0 9
 0 0 0 0 2 4 7 
1 0 1 0 : 16 0 0 1 2 7 2 
1 0 0 8 
20: 16 
15 
5 0 : 16 
5 
3 2 3 6 
9 6 
4 5 0 : 1 6 
3 4 0 
1 1 0 0 : 1 6 
1 0 0 9 
9 1 0 : 1 6 
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3. P é l a a: 
3 5 6 2 t = 
2 5 
5 9 . 6 8 2 4 9 3 
2 5 8 1 3 6 6 4 0 4 1 
1 0 6 2 : 10 
9 8 1 
9 0 0 8 9 6 3 2 1 6 
7 0 4 4 2 4 6 4 3 
810: 118 
711 9 0 3 6 4 8 4 4 
9 9 0 : 1 2 
9 5 9 
2 0 7 2 1 8 4 
4 0 7 2 3 6 
3 1 0 : 12 
1 0 0 5 4 
2 5 0 
4 8 7 
1 1 3 0 0 : 12 
1 0 9 1 1 
3 8 9 0 : 12 
E' fentebbi 3-dik példában a' hatodik osztásnál a' 
levonást egy oszloppal többre vévén a' miveletet bátran 
folytathatjuk akár hány jegyig keressük a' gyökeret, mert 
mindenkor az lesz igazi hányas vagy gyökérjegy, a' hány-
szor az osztó az osztandóban valósággal foglaltatik. Az 
osztandóból itt már két jegy vágatik el jobbra, mondjuk 
p. o. 1 2 , 113-ban, 1 2 , 3 8-ban, 'stb. 
A' táblából kivett számjegyeket jó lesz mindenkor 
aláhúzni annak eltávoztatására, hogy azok a' következő 
összeadásnál oda ne számíttassanak. 
y f 13875625 = 
9 
487 : 6 
4fi9 
185 : 7 
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4L P é l d a : 
3 7 2 5 
185 
i 4 9 0 4 2 5 
2 2 8 2 0 
1 2 7 0 
3 0 370 : 7 
37« 
— ,25: 7 
25 
5 . P é l d a : 
3 8 0 4 2 2 6 0 6 5 elosztatván 7 3 4 9 1 9 9 0 3 9 által a' 
hányas vagy részes 10 jegygyei hiba nélkül kívántatik? 
Uj mód szerint a' számítás következő alakú leend: 
3804226065 
3674 
7 3 4 9 1 9 9 0 3 9 osztó. 
130,2: 73 
739 
5632: 73 
5162 
4706: 73 
4422 
2840: 73 
2235 
6056: 73 
5916 
1405 : 73 
762 
6430: 73 
5926 
5040: 73 
4445 
5950: 73 
5925 
0.5 1 7 6 3 8 1 8 6 8 hányas. 
3 5 2 0 . 5 4 5 1 5 
1 5 4 5 4 5 . • 4 5 
7 3 4 9 1 9 9 0 3 9 
4 9 2 8 . 7 6 3 2 1 
2 1 6 3 6 3 . 6 3 
4 2 2 4 6 5 4 1 8 
1 8 5 4 5 4 • . 5 
2 1 l 2 3 2 7 
9 2 7 2 7 
5 6 3 2 . 8 7 2 
2 4 7 2 7 2 . 
7 3 4 9 1 9 
5 6 3 2 8 
2 4 7 2 7 
4 2 2 4 . 
1 8 5 4 
2 5 
5 6 3 2 
2 4 7 
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Osztásnál az egyes származatok' beírása a' táblába, 
nem úgy történik mint gyökvevésnél. Azok t. i. itt nem 
rézsutos, hanem balról jobbra egyenes irányban jönek 
egymásután. Fentebbi miveletnél például megtalálván a' 
hányas' első jegyét, mondjuk: 5 . 7 = 35; ezt az első sor-
ba leírjuk olly móddal, hogy egyese az 5 a lá , tizese pedig 
egy helylyel tovább balra essék, továbbá 5. 3 = 15, ezt a' 
második sorba írjuk egy helylyel tovább jobbra; 5 . 4 = 2 0 , 
e z t , ismét az első sorba irjuk a' 3 5 után; 9 5 . = 4 5 , ezt 
megint a' második sorba 15 után s így tovább egész vé-
gig. Ezután megtaláltatván a' hányas* második j e g y e , az-
zal ismét az egész osztó sokszoroztatik 's a' talált szárma-
zatok a' harmadik és negyedik sorba iratnak. Példánkban 
a' sokszorozó egy levén a' származatok csak 9 - ig terjed-
hetnek, 5s azért mind egy sorba jönek. 
Osztásnál is a* mivelet mindenkor biztosabban tör-
ténik, ha a' hányas' megtalált jegyén hátul levonás vé-
gett két oszlopból vétetik ki a' számjegyek összete a' sze-
rint mint a' fentebbi osztásnál történt. 
Ilövidíttett osztóul természetesen az adott nagy osz-
tó' első, két első vagy három első jegye szolgálhat; 's 
a' szerint az osztandoból két vagy egy jegy jobbról elvá-
gatik. Mondjuk p. o. 7 , 13-ban; vagy 7 3 , 130-ban; 
vagy 7 3 4 , 1302-ben találtatik egyszer. 
Ha az osztás közönséges módját egész terjedelmé-
ben vévén ez uj móddal összehasonlítjuk: tapasztalni fog-
j u k , hogy ez által a* hányast könnyebben és kevesebb 
idő alatt megtalálhatni, mint a' régi közönséges mivelet 
által. 
Z e n g e d y . 
XIV. 
mmimh& Í T Í L Ü ( B 1 ? Í I I £ O 
{Második közlés). l ) 
K i 
a' felhozott jegyzeteket , mellyek Anconában nyoma-
tott 18 3 5 - diki Névkönyvből külcsönözvék, figyelemre 
méltatá, 's talán hazánk' vagy Europa' bár melly tarto-
mányának ugyanazon rendű szerzeteseivel összehasonlítá, 
annak meg kell vallania, hogy a tisztelt rendből ezzel rnér-
kezhető társaság nem, legalább tudtunkra nein létezik. 
Vegyünk csak egy kevesé szemügyre és érdeme kivilág-
Iandik. 
a) Ez bárdatlan nemzet közt önkény alatt sanyarog ; 
mások mivelt' hazákban, kegyes fejedelmek kormánya 
alatt élnek. 
5) Ezen társaság* tagjai , kivévén az aggastyáno-
kat, mindnyájan munkások, hivatalviselők. A' kolostor-
beliek t. i. részint lelki segédek, részint szerzetes és vi-
lági nevedékek' tanítói; a' kolostorkivüliek pedig helybe-
li lelkészek. \ 
') Lt. „A' sz. Ferencz rendű bosnyák szerzetesek" Ttár. új 
folyam, Értekező rész. V. 128. Js köv. 11-
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c) ügynevezet t laicusai, kik hazánknak efféle szer-
zetetben, 9 0 — 1 0 0 számmal, valóban szerfelett iek, söt 
egyházi é s hazai törvény elleniek, nincsenek 
D-től Z-ig tehetném az összhasonlítást , de ez gyü-
löletés l e v é n , az Ítéletet mindenkinek mély belásására és 
tapasztalására hizom. 
Ha e' tartomány nevelőintézeteinek hiányát nem fe-
ledjük, mit alább érintendünk, 's még is a' szerzet é s 
általa a' katolikusok gyarapulását olvassuk , rögtön eme' 
kérdés ötlik elménkbe, mint lehet ez? Ám de a' szokás 
megfelel : A' szerzet kolostorai 1 0 — 1 2 éves gyermeke-
ket , szüleik' egyetértése mellett , határozott számban, 
felvesznek 's ezeket, szá l lással , élelemmel és öltözettel 
e l látván, 3 — 4 évig tanítatják. E' közt vonzalmukot, 
tehetségeiket kiszemlélvén, mind érdemlék, némellyeket 
közülök elbocsátanak ; másokat a' társaságba avatnak. 
A' 15 esztendős gyermekek tehát most szerzetes 
ujonczok 's egy évi próbaidő után, fájdalom! a' tridenti 
zsinat végzete szerint 1 6 éves korukban, eme' nyilvános 
kötelezménnyel , hogy bárhol végzendik tanulmányaikat, 
Bosnába visszamenendenek , ünnepélyes fogadást esküsz-
nek. (Vota solennia). Ezután, mint láttuk O l a s z - v . Ma-
gyarországbaküldetnek, honnét vallás és nemzeti szellem-
szerinti elvekkel térnek haza 2). 
Egyházak. A' szerzetnek vagy inkább katolikusok-
nak egész Bosnában 5 (öt) temploma van. Három az em-
lített kolostoroknál, kettő kiilönzött és pedig egyik Jajce 
városától három negyedóra távolságra. Czíme: ker. Já-
nos. Alapitá b. e. Katalin királynő. A' másik Vares mezö-
*) A' pozsoni „Alveai'e** ez évi egyik számában magasztalva 
irá le P. M- a' hazánk' kebelében létező sz. Ferencz rendi 
társaságokat, provinciákat. 'S épen ezért részre bajlottan 
i s , mert a' Névkönyvek ellenére; liol 70 hitszónokot em-
l í t , ott a' 100 laicust elmellóy.i. Legyünk igazságosak!! 
2) Például: egyik a' pápa csalhatlanságát tagadja, a' má-
sik védi. 
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városban, sz. Mihályról nevezve. Mind a' kettő torony 
nélküli. Egyebütt csak oratóriumaik vagy kis kápolnáik 
vannak. Ünnep és vasárnapokon ezekben, vagy a' te-
metökertekben végzik az isteni tiszteletet. Mi az egyházak' 
belsejét illeti cs ínosok, falai rajzolvák, de görög szokás 
szerint szék nélküliek, öltönyei egész a' venecziai fény-
pazarlásig gazdagok, anathemákkal, mellyek kiváltkép az 
utolsó epemirigy óta szaporodtak és ezüst lámpákkal, 
mellyekbol 17. is fiigg egy templomban, igen ékesitvék 2). 
Isteni tisztelet. Ez a' katolikusoknál mindenhol — 
az egyesült görögöket és örményeket kivévén — latin 
szertartású. Orgonáik nem l e v é n , még az énekes misék 
alattis latinul zeng le a' kar. A' hívek egész istenitiszte-
let alatt térdelnek, mert nálok állani illyenkor büntetés. 
J) i t t megjegyezhetni, hogy nálok ünnepi rendszabályozás 
mindeddig nem történven, csaknem minden 3 — 4-ik na-
pot elhenyélik. 
2) A' hat. egyházakról értekezvén , a' maga helyén érint jük a' 
görög templomokot és török mecseteket, moscheakat. 
Azok, ha Sarajevit, Mostart , Zvornikot T r e b i r j t , hol 
Vladikolc j — szármázik eme' illír szóból vladat, inodera-
r i , igazgatni — püspökök vannak és még egynéhány rnvá-
rost kiveszünk, vendégfogadókhoz hasonlók. A' helysé-
gektől távol, fából épültek, hova jelesb ünnepek alkal-
mával összecsődül a' nép , melly késekkel 's pisztolyokkal 
fegyverkezik és a' rövid lyturgia után eszik, iszik és gyak-
ran gyilkol is — Belsejét csak azoknak kellene rajzolgat-
n u n k , kik gyertyázást és tömjényezést görögszertartásu 
egyházakban nem láttak. 
Ezek, főleg a' városokban, igen nagy számmal van-
nak. A' nagyobb méltóságok privát mecsetekkel ellátvák. 
Minden Moschea körül csatornák vannak, mellyekbol vi-
zet csapokon (schaderván) eresztenek és mellyeknél mos-
dásukot (abdest) végzik. A' mecsetek tornyai (munára) fe-
jérek, 's ezekből, harangok helyet t , eme harsány kiáltá-
sok szoktak lehangzani: reggeli négy órakor : „sabah" 
(regg) , t izenkettőkor: ,,podneu (dél) , délutáni 4 órakor : 
},ikindiaílU nyáron 8 , télen 0-kor : „aksam' 1 , ejeli 10-
k o r : ,,/acia." — Belsejőket szőnyegek és lámpák di-
szesítik. 
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Az egyházi fenyíték csaknem olly szigorú, mint az anya-
szentegyház' első századiban. A5 vétkesek sokszor álla-
nak a' gyülekezetben, szégyen-jelet viselnek, másokot 
nyilván megkövetnek stb. szóval: a' hívek a' szerzetes-
papok' bábjai. 
A' katholikusoknak, e' szerzetes nevelőintézeten kí-
vül , iskoláik nincsenek. A' törökök minden városokban 
és nevezetes!) helységekben ellátvák. „Mejtef-nek neve-
zik. De nálok is csak olvasás, irás és Alcorán magya-
rázata minden tanulmány. A' görögöknél is rosz lábon ál-
lanak az iskolák. A' kereskedők Tergesztben tanítatják 
magzatjaikat. A' papok pedig maguk tanítják fiaikat ol-
vasásra, egy kis lyturgiára 'stb, 's ez az ottani egyetem. 
Innét a' nagy vadság, butaság, hogy még az istent is 
meghalni vélik, most az ifjú isten kormányoz, a' mig meg-
szokik, mondanak, addig esős idők járandnak. stb. 
P . G E G Ö . 
X V . 
(DIEILISTIEILIB^ TOILlDiULME* 
15 9 5 -ki magyar végintézet. 
„Anno 1'595. die Valentini 14. Febr." 
E n beteg mihály noha testemben beteg vagyok, lelkem-
ben egesseges vagyok az Christusbau, akarnam az mi ke-
vessel az Ur Isten meg ajandékozot , az en maradekim 
pört ne inditananak holtom uthan , hanem maradnanak At-
tiafiui szeretettel. Azért teszek testamentomot illien sze-
meliek elöth tudni illik Kosa Bálás, Igiarto Miháli ta-
naczbeli szemeliek előth, XJyheli János deák Nő'mö's Ber-
talan Boregetö sebestienne Ilona Aszoni, Szőlősi Antal-
tié Anna Aszoni elöth, en az kinek mit akarok hadni vele 
meg elegedgyek, merth Attia leven az én lelkem ismere-
ti szerintii kinek kinek az ő érdeme szerinth hagyok, 
kivel szabad vagyok , ha valamenivel jobbadkati hagyok 
Benedek fiamnak megk erdemli, mert ö en mellettem volt , 
keresetivel táplált, az mi vagion is ő vele es mellette 
kerestem, mert az m i v o l t vagion is ha mellettem nem 
letth volna, ne talan nehesseg miat erótelen voltomra elis 
adtam volna. Az en negy leaniomnak az hazbul egyik-
nek egyiknek adgyon Benedek fiam liarom barom ft. te-
szen pedigh ft. 12 in summa aszt megh advan Benedek fiam 
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maradgyon Uraságában az liaziiak mert ez ennekem nem ós-
tul marat hanem penzesem volt Fodor mihalinenak az meli 
gyömölczös Lazzat hadtam maga kevansaga szerint el nem 
vette de en aszt el adtam Kupai Isi vaunak f. 1 d. 60. ha 
Fodor mihaline keresne Benedek fiamat teliat adgyon f. 
1 . d. 60. Verbólczi mihalinenak az Orosz Thamas lean-
ianak hagyok egy fel hold földet Catusnak. En Vas Bene-
dek aszt az Verbólczi mihalinet abbul megli elegetettera. 
Az Orosz Thamas leanianak az masiknakis hagyok egy fel 
hold földet. En Pedig Vas Benedek attam az en Sógorom-
nak Anna Uranak hat tehen bőrt ötöd fel forinton, meli 
fel hold földet az en Sogorom Kölczej János oda engedet 
az bőr arraert Cziszar Balas birosagaban. 
Vagyon ket leaniom kit házasítottam ki idegen földre 
Szilagi-han es hozzumezőre, hagyok azoknak az haz es 
föld reszbül f. 6 eggiknek eggiknek. Georgi deák feles-
seget Sophiat En Vas Benedek abbulis egeszen ki fizet-
tem, de az Szilagiban lakó dorkonak ados vagyok az ó 
reszevel f. 6. 
En Vas Benedek az haz reszbul adtam Fodor Miha-
line nak f. 3 . ili okon hogy az testamentomot megli ne 
liaboritia hanem alioz tartia magat. 
Az olah István leanianak noha ados egy penzel sem 
vagjok de jo akaratombul hagyok ket f. 2. egy derekalt 
meli derekalt En Vas Benedek meg adtam es egy f. Egy 
Veka buzat Egy forintért, igazan megli elegetettem. 
Az haz meli olah Istvantul marat vala, volt ket 
Gyenuekeis az meli gyermeknek eggik benna volt az má-
sik nem, az gyermekeket az törveni vetette reám hogy el-
tarczam, mellieket az öveklriil hadta az törveni de czak ti-
zenniolcz forinton adtam aszt reajok költöttem de megli 
nem czak azt , hanem, ötven forintnalis többet. 
Olah Istvánét kilencz forintal elegetettein megli az 
földekből az mie penig volt az másik Uraval eggyüt köl-
tötte el Adtam az Orosz Thamas leaninak Catusnak s Ari' 
natiak mas fel inas fel forintot mindeniknek. 
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En Beteg Mihali adom tudtara mindeneknek az kik-
nek illik mostaniaknak es ez utan lejendöknek, hogy az 
en meg holt felessegemtúl Sophia Aszonitul valami maradót 
az fiamnak Pal Janosnak kezehen szolgáltattam es adtam 
a mi ötet illette, melliel öis meg elegedet az jámborok elót 
kik jelen voltanak az megh adasnak idejen pedig jelen 
voltanak Varga János , Fodor Mihaline Aszón ennek 
utánna ha Isten az világbul ki venne az en gyerme-
kemet ne háborgássá, mert en ötet bizonios szemeliek élőt 
rnegli elegetettem. 
Leth Igiárto Mihali akkorbeli 
Fö-Biró jelen letebenn." 
E' papiros példány pecsétének körirata ez: 
Sigilluin Civitatis Sigeth — — 1 5 7 5 . 
M. Szigeten és vidékén maiglan virágzó magyar ne-
mes családok az Itt említettek közöl: Beteg, Csiszár, 
Fodor, így ártó, Kölesei
 y Kósa, Fái, Szölösi, Új-
helyi , Verbölczi. 
Gyömölczös Lazzat. Láz, oroszos kifejezés, de e' vi-
déken átalános és egyedüli neve maiglan a' hegyoldalo-
kon és völgyekbeni gazdag fü termő irtoványoknak, mel-
lyek ha közel vágynák a' városhoz és jó fekvési iek, 
iigyesb gazdák által néha gyümölcsös kertekké is fordít-
tatnak. — Honunkban illy nevii falvak és puszták az 
orosz és oláh vidékeken számosak, peld. Ungliban Nagy 
Láz, Zemplénben Hosszú Láz, Bereghben, Aradban és 
Marmarosban Láz, Krasznában Láz vagy Ujvágás; lásd 
Fényes Statist. Y-ik Darab lap. 9 3 . 
Jobbadkán e' h. jobbacskán, bővebbecskén. 
Különösen figyelmet érdemlő e' kifejezés: „az meli 
gyermeknek egyik benne volt az másik nem" Bőven és 
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(V e g e). 
M i d ő n 
ekként Angliában a' kiilsö körülmények' behatása 
mellett folyvást fejledezett a' politica' theoriája; az alatt 
a' fönebb említett kis status, Genf is , hasonló, noha 
máskép szinzett jelenést mutatott. E' kis status kétség kí-
vül Europa' legnevezetesb helyei közé tartozik , melly 
megmérhetetlen gyakorlati befolyásánál fogva a' politicá-
ra , sokkal inkább magára vonja a' történet-buvár' figyel-
mét, mint némi nagy országok. A' körülményeknek 
csodálatos összefolyása által itt olly gyupontja támadt a' 
politicai szemlélődésnek, minő Európában sehol másutt, 
honnan nem sokára jótékony és melegüő, de fájdalom! 
rontó is és megégető sugarak lövelltek ki. Calvin és Ser-
vetus', Voltaire', Rousseau' és Necker' nevei — minő 
emlékezeteket költenek föl ezek bennünk! De e' tárgy' 
megítélésére egyátalján szükséges, ezen kis köztársaság' 
helyzetébe 's történetébe néhány pillanatot vetni. 
Ezen város' geograpliiai fekvése kétségkívül igen 
segítette itt eszközleni az eszméknek olly súrlódását, mi-
nő másut nem könnyen támadhatott. Francziaország', Ita-
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lia' és Schweicz' határaitól környezett 's meglátogatott lé-
vén annyi más országbeli idegenektől i s , olly miveltség-
re vergődhetett föl a z , melly ezen országok' mindegyiké-
ből fölvett egynémit; azonban a' belső politicai viszonyok' 
kifejlése által egy sajátságos bélyeget még is megtartott. 
Annak alapját, mivé Genf lön , a' reformatio veté meg. 
Midőn ez ott bemenetet talált, a' város megszabadult püs-
pökétől ( 1 5 3 3 ) , ki addig némikép főura volt; ámbár e' 
mellett, miként más városokban i s , már egy municipalis 
alkotmány fejlett ki. Ez időtől fogva megtartá független-
ségét , mellyet tőle a' savoyeni berezegek elrabolni is-
mételve törekvének; és a' papság' lefoglalt jószágai egy 
részben azon egyetem alapítására fordítattak , melly a' 
legliíresb férfiak' egynémellyikét számítá később tagjai kö-
zött. Akkor azonban egy férfinak, ki itt reformátorként 
telepedék l e , Calvin Jánosnak volt fentartva, Genfeta' 
reformatio által olly politicai nyomosságra emelni, minőt 
nála nélkül nem nyerendett volna. Ezen rendkívüli ember, 
szint' olly nagy erejii 's munkásságú , mint tudományos-
sági! , születésére franczia, itt tanítói hivatalt nyere; 's 
nem csak legnagyobb befolyással volt a' politicai viszo-
nyokba, midőn a'reformatio' kivitele mellett egyszersmind 
egy szigorú egyházi fenyítéket alkotott, mi neki 's a' 
papságnak állandólag nagy tekintetet biztosított; hanem 
ö vala a' közönséges reformátor is 's feje azon pártnak 
melly róla nevezteték. Genf vala tehát annak középpont-
ja , honnét kivált Francziaországba terjedt el 's a' hugo-
nott név alatt ott nagy mozgásokat okozott, a' legvéreng-
zőbb polgári háborúkra vezetőket. Nem is csupán Calvin 
személyében feküdt Genfnek ez a' vallási nyomossága, 
hanem egy másik körülmény is segítette azt állandósítta-
ni. Genf vala az egyetlen status, mellyben az új tan ural-
kodóvá lön, hol franczia nyelv divatozott. Épen ez által 
kelle tehát ezen városnak majdnem elmaradliatlanul a' 
franczia reformált papság' nagy nevelő iskolájává lennie s 
ezen annyira kitágított hatáskör által egy világtörténeti 
nyomosságot nyernie. 
T H E O R I Á K . 
Mindazáltal nem egyedül ezen körülmény által nyo-
maték Genfre sajátságos bé lyege; nem kevesebb hatású 
volt ebben azon mód i s , mi szerint a' belső viszonyok 
kifejlének. Ugyanazon évben mellyben Calvin Genfben, 
letelepült ( 1 5 3 6) egy változás téteíék itt ezen kis köz-
társaság' alkotmányában, mi azon termékeny csirává 
lön, mellyböl a' belső viszonyok' egész sora fejlett ki. 
Genf municipalis szerkezete , mennyire az már a' püspö-
kök alatt is alakult, democratiai alkotmány vala. A' pol-
gárok gyűlése (conseil generál) , melly minden polgári 
joggal biró házi gazdát magában f o g l a l a , tanácskozók 
minden nyomos ügyekről; 's kebeléből évenként négy 
elöljárót , vagy syndic - et választa , kik azonban a' 
gyülekezetnek felelőséggel tartoztanak. Már jó időtől fog-
va szokásá vált vala ezen syndic-ekhez ülnököket válasz-
tani , kiknek száma huszonötre emelkedett, 's kik együtt 
a' kis tanácsot (petit conseil) tevék. D e még ennél sem 
állapodtak m e g , hanem okokból , miket történetileg pon-
tosan nem fejthetni k i , a' kis tanács' ezen tagjaihoz más 
ülnökök is kapcsoltattak, kiknek száma már 1 52 6-ban 
kétszázra 's később kétszáz ötvenre emelkedék s kik a' 
nagy tanácsot (grand sonseil) *) képezék 's mellyböl a' kis 
tanács , mellynek minden tagjai üléssel és szavazással 
bírtak, egy kisebb választmányt tön. 
A' dolog természetében v a l a , hogy miután a' püs-
pök' eltávoztatásával a' város egészen szabaddá lön, ezen 
intézetek nem csak fenmaradtak , hanem még sokkal na-
gyobb nyomosságot is kelle nyerniök. Addig pedig mind 
a' két tanács, valamint a' syndic - ek is évenként válasz-
tattak a' polgárok' gyülekezetétől , tehát csak ugy tekin-
tethettek, mint ennek választmánya. De épen azon évben 
's olly időpontban, midőn a' közönséges figyelem vallásos 
tárgyakra fiiggesztetett, intézteték, hogy mind a két ta-
*) Nem kell tehát a' nagy tanácsot , grand conseil a' generál-
lá! , vagy is polgárok gyülekezetével fülcserélni. 
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nács, nagy és kicsiny, évenként önmaga njitsa meg ma-
gát , tagjait vizsgálat (censura) alá bocsátván. 
Ezen változásnak fontosságát 's következményeit ez 
időben aligha áltlátták a' polgárok. De ezeknek önma-
goktól ki kellett fejleniök. A' democratiába termékeny mag-
va vetteték el az aristocratiának, mellynek kikelését 's 
tenyészetét alig lebete már meggátolni. Mind a' két ta-
nácsnak közös volt érdeke ; 's most természetesen állandó 
testületekké váltak; mert mi volt természetes!), minthogy 
a' mindenkori, önmagokra bizott választás csak hamar 
üres szertartássá lön ? Az ügyeknek csak közönséges fo-
lyamát kell az illyetén kis státusokban ismerni, hogy elő-
re átláthassuk, miként illy aristocratiának család — 
aristocratiavá kell lennie. Azonban több időnek kelle el-
folyni, míg az vitákra adott okot; 's épen e' miatt gyö-
keresülliete meg annál inkább. Azonkivül a' savoyeni ber-
ezegek' törekvése is Genfet meghódoltatni, igen sokat 
tön , hogy a' figyelem ez oldalra fordítassék 's az egyes-
ség' szelleme fölébresztessék; mi kivált az illy nemű utó-
só sükeretlen próba, az ismeretes ostromi rohanás (Esca-
lade) által 1603-dik évben, egész erőre kapott. Mig 
átalánosan a' szerencse' javaiban nagy különbség nem tá-
madott ; míg a' teljes polgári jog' megnyerése az idege-
neknek meg nem neliezíteték; 's míg az alsóbb 's felsőbb 
osztályok közt a' komaság által eszközlött viszonyok lé-
tezének, mit a' rómaiak' pártfogói jogához nem helytelenül 
hasonlíthatni, addig nyugtalanságtól nem volt mit félni. 
De mind ez változni kezdett, midőn a' nantesi edictum 
eltörlesztése óta Francziaországból számos hugonották ke-
restek Genfben menedék helyet. Ez időtől nehezíteni kez-
dék a' polgári jog' kiosztását 's a' lakosok közt különbö-
ző osztályok alakultak, miután már a' polgárok közt is 
megkülönbözteték a' citoyen - eket, vagy is régi polgáro-
k a t , kik már négy nemzedék óta ollyanok valának, az 
ujaktól v a g y i s bourgeois - októl, és ismét a' csupa lako-
sok közt a' Jiabitans-okat azoknak utódaiktól a' natifs-
eklől , 's ezen különbözéshez egyszersmind különböző jo-
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gokat is fiiggesztének. Azon új mesterségek által , mel-
lyeket ama' kiköltüzöttek hoztak he magokkal 's az azok-
ból származó gazdagság által nem sokára fölébreszteték a' 
politicai viták'szelleme i s , 's már 1 7 0 7-ben kitört a' demo-
cratia'és aristocratia közötti harcz, ez' időtől fogva koron-
ként megnjítandó, 's a' legtanulmányosabb példáját adan-
dó a' romai patríciusok és plebejusok közti harcznak, mi-
hez abban is hasonlított, hogy egy Fatioban és Miclieli-
ben ez is szint' úgy mint amaz vértanukat számlált. En-
nek részletes története nem tartozik ide; de igen is mél-
tó megjegyzésre, hogy a' vita gyakran olly kérdések fö-
lött folyt , mellyek egyszersmind a'politicanak jobban ki-
fejtett theoriájával közvetlen kapcsolatban állának. Euro-
pa legnagyobb statusainak vallyon mellyikében fejtetett 
volna ki gyakorlatilag annyira a' népfölség a' törvény-
hozó és végrehajtó hatalom' határai iránti kérdés, mint 
Genfben kifejtetett ? Bizonyára igen meglepő tekintetet 
nyújt, Europa' legnagyobb monarchiáinak közepette a' 
legkisebb köztársaságok' egyikét látni, melly a' hajdan-
kor' köztársaságaira olly élénken emlékeztet, hogy Eu-
rópának egész kerületén hasztalan fognának azokhoz 
olly coinmentariust keresni! De mi méltán még nagyobb 
csudálkozást gerjeszt, az ama' részvét va la , mellyet Eu-
ropa' legnagyobb országai közöl többek, kiváltképen pe-
dig Erancziaország vőnek ezen kicsiny köztársaság' belső 
mozgalmaiban, s a' mód, mellyel ezt tevék. Majdnem 
minden franczia minister, ki a' külső ügyek' kormányánál 
ült, XV. Lajos alatt Fleury és Choiseul, XVI. Lajos alatt 
Vergennes és Necker a' legélénkebb , leghatékonyabb érde-
két mutaták ezen kis status' ügyei iránt; de a' hatalom 
közti mérhetetlen különbség mellett is olly kímélettel és 
tisztelettel bántak ve le , minőt csak nagy országok kíván-
hattak, 's lia bár egyik vagy másik pártot segitöleg, 
azon végső eszközökhöz nyúltak i s , hogy sereget állítot-
tak ellenébe a' státus függetlenségét még is tiszteletben 
tárták. Bizonyára ez olly tekintet, melly a' 18-dik szá-
zadot bélyegzi '3 mellyet a' 19-dik aligha fog ismét látni, 
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egy város kapui előtt t. i. három hatalmasság, Franczia-
ország' Sardinia és Scliveiz' seregeit egyesülve szemlélni, 
nem hogy azt elfoglalják, hanem hogy fegyveres közve-
títés által annak belső nyugalmát helyreállítsák. Csak olly 
országrendszer, mellynek alapját a' birtokos osztály szent-
sége 's a' politicai súlyegyen fentartása teszi, mutathat 
ílly jelentéseket. 
Midőn ezen gyakran megújított zajlongások 's az 
azokbani tiszteletteli részvéte a nagy hatalomnak Genfet 
Europa' szemei előtt olly politicai nyomosságra emelte, 
minővel egy hasonló kis státus sem dicsekedhetett, azt 
egyszersmind a' politicai theoriák fölötti szemlélődésnek 
valódi gyúpontjává is tevék. Genf bizonyosan a' legmeg-
lepőbb példáját adá annak, mikép ébresztetik föl a' nyil-
vános szerkezet által egy köztársasági statusban az okos-
kodás' szelleme átalanosan, melly igen természetesen ak-
kor foglalkodik kiváltképen a' politicai tárgyakkal, midőn 
ezek legközelebb állanak. Genfre azonban ugyan azon 
időben a' franczia mivelíség egész erejével visszahatott 
a' nyelv' közössége által; minden Franciaországban 
szülemlett eszmék itt is igen hamar forgásba jövének; 's 
mielőtt a' politica theoriájára nézve olly nyomossá vált 
genfi polgárra jönnénk, szemeinket előbb Francziaország-
ra kell visszafordítanunk 's a' politicai szemlélődésnek it-
teni folyamát megismerni tanulnunk. 
XVI. Lajos' kora ennek épen nem vala kedvező; 's 
csak utóda alatt történt itt ez iránt némi változás. A' nem-
zet' szellemének itt egyetlen egy férfin hirtelen hatalmas 
taszitást adott 's a' figyelmet tekintve, mellyet gerjeszte 
körülbelül ollyan volt Francziaországra , mint Locke An-
gliára nézve; mert egyébiránt igen különbözők valának 
egyik' 's másik' eszméinek viszonyai hónuk fennálló al-
kotmánya iránt, mintsem ezen hasonlítás továb folytatat-
hatnék. Montesquieu előtt egy irója sem volt Francziaor-
szágnak, kit a' politica nemében önmaga is classicai iróul 
tekintene; de alig jelent meg az Esprit des Loix, már is olly 
nagy tekintetet nyere, hogy még az annak megczáfolásá-
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ra tett próbák is növesztek azt. Miben fekszik teliát ezen 
műnek igazi becse, mi vagyon adva általa? 
Montesquieunek egész munkája a' történet stúdiumá-
ból eredt. Azon dicséretet ugyan nein adhatni meg néki , 
hogy történeti studiuminak terjedelme által az egyetemi 
történetész' nevét megérdeinlené; e' tekintetben azok igen 
korlátozottak valának. Ő a' római történetet tevé mély 
stúdiumává; sokkal kevesebbé a' görögöt; a' többi régi 
népekéről kérdést is alig tehetni. Ismeretei a' keletről, 
— vizsgálataira nézve pedig olly annyira nyomos tárgy-
ról, csaknem egyedül néhány utazási rajzokból meritvék. 
Európa ujabb történetei közöl leginkább a' franczia s ezu-
tán a német és angol foglalá el öt. Históriai stúdiumai-
nak terjedelme tehát igen is határozott vala; de még sem 
hiányzott belőle azon különféleség, melly czéljaire szük-
séges vo l t , 's ezen stúdiumait olly lélekkel folytatá , mi-
nővel előtte senki, nem véve ki magát Machiavellit sem, 
ki egyébiránt mint a' históriai okszerűség (Pragmatismus) 
teremtője az ujabbak közt mellette méltán foglal helyet. 
Montesquieu czélja volt, a' státusok és státusalkot-
mányok' lényegét a' históriából megismerni tanulni, azok 
tulajdonságait meghatározni 's aztán a' különböző alkot-
manyokbani törvényhozás' különböző ágaira onnét maxi-
makat vonni le. A' látkör tehát mérhetetlen terjedelmű va-
la 's a' tárgyak' bősége mellyekre a' vizsgálatnak terjed-
ni kellett, nem csekélyebb. De mindezek olly tárgyak 
valának, mellyek már önmagokban a' legnagyobb gyakor-
lati érdekkel birtak, 's az olvasót magokhoz vonniok kel-
lett, ha bár illy terjedelemben először csak középszerüleg 
adandattak is elő. Mennyivel inkább ha illy szellemdús 
férfiú foglalkodék velők. Még is bizonyosan sokkal ke-
vésbhé magok a'tárgyak, mint az előadás módszere inger-
lék föl azon nagy 's állandó érzemenyt, mellyet munkája 
okozott. A' modor, semmit sem vinni ki összefüggő elő-
adásban, hanem mindent vázlatokban mutatni elő; egy 
tárgyat sem meríteni ki, 's kevéssel még is olly sokat 
mondani róla, nem csak az értelmet foglalatoskodtatni 
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pliilosophiai okoskodás és definitiok, hanem a' helyett gyak-
ran a' képzeletet is képek által, 's átalánosan az a' szü-
netlen villogása és csillámfénye a' lángésznek, melly ta-
lán épen annyiszor vakít mint fölvilágosít — mind ez 
valóban arra munkált, hogy az írónak is épen olly nem-
zetnél, minő az övé vala, tetszést és csodálatot szerez-
zen. Műve végtelen gazdag anyagot foglalt magában a' 
gondolkodásra annak, ki gondolkodni akart, 's ki üngon-
dolkodásra rost vala , legalább hiheté, hogy belőle gondo-
latokat 's pedig ragyogó gondolatokat bőven szedett össze. 
Azonban a' lángésznek e' gazdagsága ő benne a tu-
lajdonhépi pliilosophiai szellem' hiányával volt összekap-
csolva. Ő ügyes volt a' tapasztalásból éles jegyzeteket 
vonni le; de ellenben a' szemlélődésre, mennyire az a' 
tapasztalástól független, fogalmak' meghatározásában 's 
szétbonczolásában áll , majdnem egészen alkalmatlan. Mi 
több, ö annak még szükségét sem látszik érzeni. Munká-
jának mindjárt első sorai mutatják — mi már máskor is 
igazságosan vetteték szemére — miként a' törvények' 
szellemének szerzöj.e nem volt képes a' törvények' meg-
határozását adni. De a' munkának folyamata is bizonyít-
j a , hogy Montesquieu a' politicának első alapeszméivel 
nem vala tisztában. Kinek ezen nyilatkozás igen szigorú-
nak látszik, az kísértse meg művéből a* statusalkotmá-
nyok' kényuraság' aristocratia', democratia 'stb. lényeges 
bélyegeinek fogalmait l e v o n n i ' S még is erre tétetett le 
egész munkájának alapja , 's azaz ingatagság és megha-
tározatlanság, mire csaknem minden lépésnél akadhatni, 
ez által eléggé kiviláglik. 
De bár olly keveset nyert is Montesquieu által a' 
politica' általános theoriája, bár munkája nem lehetett 
is több, mint a' maximáknak tartalomdús gyűjteménye, 
mellyeknek helyességét 's használhatóságát kipuhatolni, 
az olvasóra van bizva, az e' miatt még sem hatott ke-
vesbé. Először is egy mérhetetlen kincset foglalt az ma-
gában a' történet pragmatícai studiumára nézve; 's ha bár 
még olly sok egyes tételek — 's állításokban sem egyez-
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hetni is meg Montesquieuvel , munkája még is nem ke-
vésbbé bizonyítja, milly gyakorlati haszon légyen kivon-
ható a' történet' studiumából 's miként kelljen e' tudo-
mányt ezen tekintetben tanulni. Ezenkiviil pedig nemzeté-
nek szellemére 's gondolkodása módjára még sokkal foga-
natosabban hatott vissza az idő' körülményei által, inel-
lyekben az megjelent. Franeziaországban az orleansi ber-
ezeg' kormánya alatt szint' u g y , mint XV. Lajos' uralko-
dása alatt az országigazgatásban a' legnagyobb romlottság 
vala látható. Ennek föokát igen hajlandók valának az or-
szágalkotmánynak elkorcsulásában, a' nemzeti szabad-
ságnak — ha bár annak maradványai a' parlamentekkeli 
vitákban még mindig mutatkoztak is — elnyomásából 
származóban, keresni, noha az inkább az erkölcsiség-
nek , kivált a' magassabb osztályoknál, elkorcsulásában 
állott, mellynek elébe semmi alkotmányforma nem vethet 
vala gátot. Montesquieunek fö eszméi tehát a' korszel-
lembe itt legmélyebben bevágtak. Nein titkolt előszeretete 
a' vegyes alkotmányok, kivált a' britt iránt természetesen 
számos barátokat szerzett neki. Ö a' már uralkodó gondol-
kodás móddal kezet fogott , mi csoda aztán, hogy olly nagy 
tetszéssel fogadtatott? A' politicai okoskodás' szelleme nem-
zetében ugy annyira fölébresztetett, hogy többé el sem is 
aludt; és a' törvényhozás 's annak czélszerü elrendezése 
ez időtől fogva egyike volt a' főtárgyaknak, mellyekre a' 
gondolkodó fejek íigyelmöket függesztették. Montesquieu 
tehát abban sokat tön, hogy azok a' philosophia' tárgyai-
vá legyenek; saját vizsgálatait azonban nem a' kor' phi-
losophiajából, hanem egészen a'történetből következtette. 
Azon férfiak közö l , kiket később a' philosophus' névvel 
tiszteltek meg eleinte Franeziaországban, valamint azzal 
őket most meggyalázni hiszik, egyik sem nyert még nagy 
nevet , midőn Montesquieu a' Törvények' szelleme mun-
kájával már rég foglalatoskodék. *). 
*) Saját vallomása szerint busz e'vig dolgozott e' munkáján } I. 
az élőbeszédé veget. 
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Minden tökéletlenségek és hiányok mellett tehát, 
mellyek e' müvet terhelik. Montesquieu még is a' tajmsz-
talás utján haladott vizsgálataiban 's ha elvei uralkodók 
maradnának 's gyakorlati alkalmazást nyernének, azok-
tól újítások igen, de a' fenállónak egész megbuktatása, 
nem volna várható. Ámbár ö kikiáltott barátja volt ís a' 
korlátozott monarchiai alkotmánynak; azért még sem tö-
rekvék egyet is megrázni azon alaposzlopok közül, mel-
lyeken a' fenálló szerkezet, magában Francziaországban 
is a' régi időktől fogva nyugvék. Ő nein követelte minden 
statuspolgárok' politicai egyenlőségét, hanem kikiáltott 
védője volt a' nemességnek, mint ö monarchiában, hol 
szerinte a' becsület' elvének kell uralkodónak lenni, hogy 
az nép-vagy kényurasággá ne fajuljon, szükséges alkotó 
résznek tartott; a' papságot sem veté e l , mint rendet, 
habár ohajtá is kiváltságainak , kivált törvényhatóságá-
nak összeszorittatását Hogy egy a' nemzeti személyvi-
selüség által korlátozott monarchiának eszméje Francziaor-
szágban a' nemzet' nagyobb részének kedvencz eszméjévé 
lön — miként azt az első nemzeti gyűlés' eredménye meg-
bizonyította — , Anglia példáján kiviil, minden esetre 
Montesquieu munkájának van abban legnagyobb része. 
De mennyire haladá tul ezen első nemzeti gyiilés a' politi-
cai egyenlőség' fölállított és létesített elve által Mon-
tesquieu' eszméit, azok után mik fönebb mondattak, bő-
vebb megmutatás nein szükséges. 
'S így alkalmasan jövünk már azon íróra, kinek 
müve mintegy evangéliuma lön a' lázadóknak. Mennyire 
illék ez ollyanul, mennyire foglaltattak ebben a' gyakor-
latiakká volt elvek, minden esetre szorosabb meghatáro-
zást kiván. Azonban, ha a' Contract Social-1 kellőleg 
inéltánylani akarjuk, előbb egy tekintetet szükség vetnünk 
annak származására. 
') Esprit des Loix 11. Cap. 4. 
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A' Contract Social ugyan is épen ellenkező utón tá-
madt az Esprit des Loix - val. Midőn az gyümölcse volt 
a' tapasztalásnak, miként azt a'történet nyujtá; amaz el-
lenben gyümölcse volt a' merő szemlélődésnek, melly 
Rousseunál előbbi vizsgálatai által, mellyeket az emberek 
közötti különbözés fölött folytatott a' politicára fordítta-
ték. Azonban bár mennyire abstrahált is mindig Rousseu 
minden tapasztalástól, még is nem kevésbbé bizonyos az 
i s , hogy az egész politicai szemlélődés, miként az Rous-
seau fejében kifejlett, csak a' genfi polgár fejében fejlődhe-
ték kí. Igaz ugyan, hogy az általa fölállított elvek nem 
vágnak össze azokkal, mellyek Genfben gyakorlatilag 
uralkodtak: de ha azokat, mellyeket a' democratiai el-
lenszegülő párt ott divatosokká tenni akart, egy szemlé-
lődő ész philosophiailag megállapítani 's politicai rend-
szerképen fölállítani törekvék, olly munkának kellett az 
eredménynek lenni, minő a' Contract Social. Csak egy kis 
ösnieretség szükséges ezen munkával annak megértésére, 
hogy kidolgozása közben Rousseunak mindig egy kis köz-
társaság forgott szeme előtt, mellyben egyedül nyerhet-
nek elvei egész terjedelmükben alkalmazást. Alappal mond-
hatni tehát, hogy azon politicai miveltség nélkül, minő 
Genfben kifejlett volt egy Contract Social soha sem irat-
hatott volna; s ezen kis köztársaságnak nagy befolyása, 
ha bár közvetett volt is az Europa' gyakorlati politicájára 
az által megmérhetetlenné lön. 
Rousseau nem akarta müvében miként Montesquieu , 
gazdag gyűjteményét adni a' politicai, tudományosan ren-
dezett szabályoknak és maximáknak. Ő inkább a' politi-
cat, vagy is a' közönséges statusjogot akarta tudományo-
san megalapítani. E' jelen értekezés czéljának megfelelő-
leg szükség megmutatni, miként tevé ő ezt; 's különösen 
hol tért el ösvénye elődeiétől, mellynek aztán öt egy 
más czélra kelle vezetni. 
Rousseau is egy természeti állapotból indult ki (melly-
nek rajzában azonban sem Ilobbessel, sem Lockeval nem 
egyez meg) mellyböl az emberek szabad szerződés által 
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polgári társaságba léptek. Ezen szerződés azonban nem a' 
nép 's az uralkodó, hanem magok a' nép' tagjai közt köt-
tetik; 's mivel a' magához hasonló fölött természeti jo-
ga senkinek sincsen, csak önkényes egyezés gyümölcse 
lehet. Ezen szerződés' (pact social) czélja nem más, mint 
egy társasági szerkezetet föltalálni, mellyhen a' közös ha-
talom egyeseknek személyét és tulajdonát védelmezi; 
inellyben minden egyes , midőn magát mindnyájával egye-
sít i , még is csak önmagának engedelmeskedik 's oily sza-
bad marad, minő azelőtt vala. Ezen szerződésnek min-
den czikkelyei azon egyetlen egybe folynak össze: hogy 
mindenik kikötés nélkül adja át magát jogaival együtt a' 
társaságnak; vagy más szavakkal: hogy mindenik személyét 
és mindenét a' köz akarat' igazgatása alá veti. Illy módon 
egy erkölcsi személlyé alakul a' társaság, vagy is egy tes-
tületté, melly mint ollyan a' fölséget képezi , azaz a' föl-
ségiségnek birtokában vagyon. Ezen fölségiség pedig nem 
egyéb, minta' közakarat' gyakorlása; 's mint ollyan nem 
csak elidegeníthetlen, 's tehát senkitől és senkireált nem 
tétethető; hanem mi magától következik, eloszthatlan is. A' 
közakarat' gyakorlása pedig a'törvények által történik; a 
törvényhozó hatalomnak tehát szükségkép a' nép' kezében 
kell maradni. Ä nép tehát a fölse'g; 's nem szünlietik meg 
az lenni, mivel fölségisége elidegeníthetlen. De ez nem 
gyakorolható máskép, mint a' népgyűléseken, mellyekben 
mindenki szavaz, 's egyiknek szava annyit nyom, mint a' 
másiké. Egy népi személyviselőség pedig azon értelemben, 
hogy a' fölségiséget ez gyakorolja, képtelenség, miután 
a' fölségiség ált' nem tétethetik. Azon ugy nevezett sze-
mélyviselők nem lehetnek egyebek, mint merő megbízot-
tak, kiknek határozatai mindig a' nép' jóváhagyása alá 
vetendök. A' társasági szerződés' alkotásánál mindnyá-
jan , kik abban részt vőnek, szabadok 's egyenlő jognak 
valának. Ezen szabadságnak 's egyenlőségnek fen tartása 
pedig szükséges czélja minden törvényhozásnak, mert nél-
küle a' társaság nem álhatna meg. Ezen egyenlőség azon-
ban nem teszi föl szükséges (absolut) egyenlőségét a' ha-
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(alomnak és tehetségnek; hanem csak azt , hogy senkinek 
hatalma se váljék eroszakodássá, 's hogy senki olly gaz-
dag ne l egyen , mi szerint másokat meg vegyen , valamint 
senki olly szegény , hogy magát eladja. Mivel pedig a* 
status, mini testület, nem csupán akar hanem cselekszik 
is innét a' törvényhozó hatalom mellett támad a' végrehaj-
tó hatalom. Ez utóbbi kiván egy kormányt, azaz egy kö-
zép testületet az alattvalók és a' fölség 2) között. Ezen 
kormány nem e g y é b , mint a' fölséges néptől kinevezett 
bisztosság, mellynek alkotása tehát semmi szerződést nem 
kiván 's nem enged m e g , miután az mindig függésben ma-
rad a' fölségtöl. Egyébiránt vagy egyből vagy többekből, 
vagy mindnyájából is állhat ezen biztosság; honnét aztán 
a' három alkatok, a' monarchia, aristocratia és democra-
tia erednek; ámbár az utólsó forma, ezen értelemben, 
mint kormányforma tekintve , képtelenség 2). Legjobbnak 
látszik azonban, hogy a' kormány egynek kezében l e g y e n , 
de nagy monarchiákat lehetetlen kormányozni 's az öröklő 
jnonarchianak legnagyobb ártalmai vágynák. 
Ezek a' közönséges statusjognak alapeszméi , miként 
azokat Rousseau elöadá. Most már könnyen kijelölhetők a' 
pontok, mellyekben ő elődeitől, Hobbestöl és Locketól 
eltért. 
Hobbesvel megegyez ugyan Rousseau abban, hogy 
a' státust szerződésre alapítá; de Hobbes ezen szerződést 
*) Mennyire tudniillik a' nép mint fölse'g 's még mint alattva-
ló is (saját törvényeinek engedelmeskedve) tekintethetik. 
Alattvaló teliát és fölség itt ugyanazon személy, de kü-
lönböző' tekintetben. 
2) Rousseau volt az első általam ismert iró, ki ezen kifejezésnek' 
Democratia' kétértelműségét, midőn az alatt majd status 
fo rmát , majd egyedül kormányformát érthetni, érzette, de 
a' nélkül, hogy azt fölvilágosította volna. Mind kormány-
formát alaposan mondja Rousseau képtelenségnek, mint 
statusforma pedig épen az volt , mit ő alapítani törekvék. 
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a' társaság 's általa rendelt kormány közt kötteti, mintegy 
hódoló szerződést 's pedig mint absolutus hódoló szerző-
dést , melly által amaz a' fölségiséget minden kikötés nél-
kül a' kormányra tette ált. Ellenben llousseaunál az alap-
szerződés csak egyedek közt köttetik, mellyek a' polgári 
társaságot alkotják; e' közt pedig, és a' kormány közt 
semmiféle szerződésnek nincsen helye, miután, ez egyéb 
nem lehet, mint a' felséges néptől alakított bizottmány. 
Hobbes és Rousseau ösvényei tehát mindjárt az első lé-
pésnél elváltak egymástól és soha többé össze nem jöhet-
tek, miután egészen ellenkező czélokra vezettek: a' Hob-
besé korlátlan fejedelmi hatalomra ; a' Rousseaué korlát-
lan néphatalomra. Csak annyiban hasonlók egymáshoz, 
mennyiben mind a' kettő hasonlókép könnyen fajulhat-el 
kény urasággá, ámbár Rousseaunál egy a' szenvedélyek-
től elvakított 's dühöngő népnek kényurasága a' szabadság' 
tiszteletes neve alatt még mindig akadálytatlanul lappang-
hat. Fölösleges volna a' kettő közötti összehasonlítást még 
tovább folytatni, miután a' különbség önmagától mutat-
kozik. 
Lockeval ellenben néhány lépéssel tovább ment kéz-
fogva Rousseau, mielőtt tőle eltávozott volna. Vele együtt 
vitatá az eredeti szabadságot és egyenlőséget, mellyet a' 
korlátlan hatalom' védelmezői tagadának. Az alapszerző-
dést is tehát Lockeval megegyezőleg kötteté a' szabad em-
berek között, kik polgári társaságba egyesültek; Locke-
val együtt a' személy és birtok' bátorságát tevé a' polgári 
egyesületnek föczéljává; végre a' fölségiség' bélyegét ve-
le együtt a' törvényhozó hatalomba helyhezé s ezt szinte 
vele egyiitt a' népnek vagy társaságnak tulajdonítá. De 
ez a' fölségiség Locke szerint át tehető vala , Rousseau 
szerint pedig teljességgel elidegemthetlen; Locke szerint 
az többek közt elosztható; Rousseau szerint annak eloszt-
hatlanul a' népnél kell maradnia. Itt tehát a' pont mel-
lyen ösvényeik egymástól eltértenek; 's könnyű a' czélo-
kat kimutatni, hová mindkettőjüknek saját utjokon eljut-
niok kellett. Locket ez a' szemclyviselö (repraesentativ) 
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rendszerre s a' korlátozott egyeduraságra vezette; melly-
ben a' törvényhozó's hatalom vagy egészen, vagy legalább 
főrészeiben a' népszeinélyviselőség' kezében maradt, bár 
részt abban a fejedelem is vett legyen , Rousseaunak a' 
tiszta democratiára kelle utján jutnia, mennyire ennek 
bélyege abban helyeztetett, liogy a' törvényhozó hatalom' 
gyakorlása az egész népközönség' kezeiben marad, sze-
mélyviselőkre áttétel, vagy a' kormánynak abhani rész-
véte nélkül. 
Reméllem, ezen jegyzetek elengedek lesznek, ezen 
férfiak' politicai rendszerének lényeges bélyegét 's egy-
szersmind azon pontokat is kiemelni, mellyekben egymás-
sal megegyeznek s aztán egymástól eltávozván különbö-
ző utakra térnek. Mit a' polgári társaság' alapításáról 's 
jogszerű elrendezéséről a''puszta szemlélődés mondhat, 
főrészeiben általok kimerítve lenni látszik; miután Hob-
bes és Rousseau — mindenik egyikét a' két végsőnek, az 
első t. i. a' törvényhozó hatalom' vagy fölségiség a' feje-
delem' kezébe való teljes áttételének elvét, a' másik a' 
törvényhozó hatalom' vagy fölségiség' teljes elidegeníthet-
lenségének elvét állította föl; Locke pedig a' kettő közt 
a' közép utat tartá meg. 
Hátra van még ezen rendszereket, kivált Rousseau-
ét , gyakorlati alkalmazhatásuk' tekintetében megvizsgálni. 
Mindhárman szerződéstől indulnak ki; melly, miként föl-
tétetik, valódilag soha sem kötteték s nem is köttethe-
ték? Mind a' hárman eltértek tehát abban a' valóságtól s 
olly utakra tévedtek, mellyek ha attól mindig távolabbra 
vinnének, vészedelmes hibákra tévelitlietnének. Ezt azon-
ban Hobbes politicai elvei annyival kevésbhé tehették, 
minthogy a' fejedelmek' korlátlan hatalma, mellyet jog-
szeriileg megalapítani törekvék, illy jogszerű megalapí-
tással keveset gondol 's magát a' nélkül is erös lábra he-
lyezi ; honában pedig azokat tekintetekből 's egyszersmind 
gyakorlati alkalmazhatásoktól az események' ottani folya-
mata egészen megfosztotta. Ellenben Locke' elveinek lénye-
gesbbei Angliában már befogadtattak 's egyéb országok-
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ban csak azt seglték eszközleni, hogy azon előszeretet a' 
britt alkotmány iránt, melly az ujabb politicai forradal-
mak előtt majdnem egész Európában elterjedett, philoso-
pliiaílag megerősítessék. Rousseau' rendszere ellenben 
minden támasz nélkül a' valóságban, mintegy egészen 
szabadon függött a' légben, hasonló a' madarak' országá-
hoz a' fellegekben Aristophanesnél. Kiváltkép pedig két 
hiba fosztja meg azt gyakorlati alkalmazhatóságától, vagy 
ez legalább igen megnehezíti. 
Az első hiba abban fekszik, hogy Rosseau a' pol-
gári társaság' tagjait csak mint embereket, de nem mint 
birtokosokat tekinti. 'S pedig még is csak a' birtok' bizto-
sítása föczélja ezen társaságnak. Nem való tehát hogy a' 
társasági szerződés {ha illyent akarunk a' polgáti társa-
ság alapjául fölvenni) az emberek, mint csupán ollyanok 
közt köttetett; hanem köttetett emberek közt, mennyire 
azok birtokosak. Kinek nincsen birtoka, csak annyira tar-
tozliatik a' társasághoz, mennyire eszköze 's akaratja 
van , magának ollyant szerezni — millyen a szolga és 
napszámos. Ki azzal sem bir , minő a' k o l d u s a ' társa-
ságnak terhére esik, 's legfölebb csak törethetik. Ha pe-
dig a' birtokos' fogalma a' statuspolgárétól elválhatlan, 
úgy a' politicai egyenlőség' elve* is dugába dűl, mert ak-
kor magától értetik, hogy a' nagyobb birtokosnak a' tör-
vényalkotásban is nagyobb részt kell vennie, mint an-
nak, ki kevéssel vagy semmivel sem bír. 'S csak egy 
tekintetet szükség vetni azon státusok történetére, mel-
lyekben a' törvényhozás tulajdonképeni népgyiilésekben 
gyakoroltatott, hogy észrevegyük, milly hamar jutottak 
ezen igazságra, s adtak a' gazdagabbaknak előjogokat 
ha bár nem következik is még abból, hogy a' gazdagság 
határozza meg az egész politicai becset. 
Midőn tovább Rousseau állítja , hogy a' közönséges 
akarat mindig helyes és mindig a' közjóra irányzó ; abban 
ugyan igaza van annyiban, hogy ezen közakaratnak, 
mennyiben az a'józan ész' eredménye, mindig a' közjóra 
kell irányoznia. De ezen közakarat gyakorlati tekintetben, 
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csupa üres eszme, meddig annak eszköze nincs , melly 
által magát tisztán 's biztosan kinyilatkoztassa , Rousseau 
ezen eszközzé magát a' nép szavát 's annak gyűléseit 
akarja tenni5 de önmaga sem tagadhatja 's nem is tagad-
ja , hogy ezen orgánum gyakran igen csa lékony; vagy 
— az ő nyelvén szólva — mindeniknek akaratja épen 
nem mindig a' közakarat. A' nép eltántorítattathatik, el-
csábíttathatik, 's Rousseau ez ellen nem tud egye-
bet tanácsolni , mint — hogy attól őrizkedni kell *). 
Itt pedig azon elhatározó ponton állunk, mellytöl elvei-
nek gyakorlati alkalmazhatása függ. Hogy továbbá kö-
vetkeztethessünk , szükség a' közakaratnak legjobb 's 
legbiztossabb orgánumát föltalálni. Egy merő önkényes 's 
igen valószínűtlen áll ítás, hogy a' nép' nagy tömege il-
lyen leend; sokkal valószínűbb, hogy egy tanult 's fed-
hetetlen tagokból álló testület, v a g y épen e g y e s , kit né-
hány bölcs tanácsnok vezet, ollyan leend; s ha tehát eddig 
követtük is elveiben Rousseaut, itt útjától elhajolhatunk 
's olly ösvényre térhetünk, melly a' korlátlan aristo-
cratia' vagy monarchia' czéljára vezet. 
Mind azon político — metaphysicai szemlélődések 
által tehát ; mihelyt a' gyakorlati alkalmazhatásról vala 
s zó , voltaképen igen kevés , vagy semmi haszon sem haj-
taték. Ha pedig a' főkérdést: minek kell a' közakarat' or-
gánumának lenni ? Rousseauval egyeíértöleg akarnók is 
megfejteni, ebből sem sok kár eredhetnék, mert rend-
szere minden némikép nevezetes statusban egyátalján ki-
vihetlen. Mivel a' fö lséges akaratnak személy viselőkre 
áttevését meg nem engedi, szükségkép közönséges nép-
gyűléseket teszen fö l , minden alkalomkor összehivandó-
kat; mi várasokban vidékükkel együtt igen i s , de nagy 
országokban nem lehetséges. Rousseau maga is mondja 
hogy a' nagy statusoknak egyedül sok aprók' szövetsége 
*) L' a' Contract Social II., 3-dik fejezetet. 
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által kellene alakulniok. Ha tehát azon páti , melly iro-
mányait Francziaországban evangeliomává tevé, követke-
zetesen akart volna cselekedni, könnyen ellátható, mi 
sorsra kell vala Ilousseaunak jutnia ha még életben léte-
zett volna. Mint a' személyviselö rendszer'ellensége, mel-
lyet azon párt egész terjedelmében fölállított 's mint a' 
szövetséges köztársaság' védője, mi ennek elvei szerint ha-
lálos vétség va la , kétszeresen érett leendett a' nyak-
tilóra! 
Mind a' mellett is mérlietlen nagy volt Rousseaunak 
a' forradalomra befolyása. Nem azon értelmében ugyan a' 
szónak, mintha ö 's a' többi ugy nevezett philosophusok 
annak szerzői voltak volna, csak azok, kik (miként egy 
közmodás tartja) az erdőt csupa fáktól nem látják, 
vagy kik szemeiket becsukják , mivel látni nem akarnak, 
állíthatnak illyesmit! — hanem annyiban, mennyiben az 
irány, mellyet a' forradalom vön , nagy részint általa ha-
tároztaték meg. Szükség vala egy hires névre, egy ma-
gas tekintélyre; felfogák tehát egyes eszméit; a' népföl-
ségiségét; a' szabadság — 's egyenlőségét; a' teljes vagy 
leglelietöbb elválasztásét a' törvényhozó 's végrehajtó ha-
talomnak; 's ezeket az uj rendszer' alapjává tevék le. 
Igen is Rousseau vala, ki ezen eszméket — ha nem leg-
először állította is föl, — de leginkább kifejtette 's el-
terjesztette; azonban, ha ö akarta volna is valaha a' dol-
gok' fennálló rendének szétrombolását, rendszerét gyakor-
lativá tevén; (de Rousseau soha sem adott okot, magáról 
azt elhitetni); azt a' részletes alkalmazást még is soha sem 
hagyta volna jóvá. Ez visszaélés volt, 's igazságtalan-
s á g , őt azért felelet' terhe alá vonni akarni. 
A' világ most már meggyőződve van, miként a' csu-
pa szemlélődés által nem találhatni meg a' statusalkotmá-
nyok' tökéletesbítési eszközét. Minden, mit az adhat, nem 
egyéb, mint egy theoriának minden föltételektől, mellye-
ket minden egyes országbán máskép szab elő a' valóság, 
fügetlen fölállítása. De épen azért keveset is használhat 
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Uly tlieoria. Szerencse pedig, hogy azon Igazságok nem 
olly mélyen elrejtvék, mellyektöl az ország' benső töké-
letesbítése függ, hogy azoknak kipuhatolása végett olly 
elvontságokra kellene szorulni. Ha ügy tekintjük az or-
szágokat, mint intézeteket, mellyek minden metaphisicai 
alap nélkül támadtak 's fejlődtek ki; ha meggyőződünk, 
mikép ezen intézetek' általános czelja, természetünk ido-
mainak kifejtése, mi csak a' társasági egyesülés által ér-
hető el; ha e' czélt szint' olly kevéssé szorítjuk a' bátor-
ság szíik, milly kevéssé terjesztjük k i , a' boldogság ha-
tározatlan fogalmára, — könnyen átlátandjuk, miként 
azon igazságok sokkal inkább a' tapasztalásban, mint a' 
szemlélődésben keresendők. 'S aztán önként következik, 
hogy a' személyes szabadságnak, 's a' birtok leglelietöbb 
biztosságának kell minden czélszeriileg szerkesztett sta-
tusalkotmány' alapját képezni; 's hogy nem csak köteles* 
sége , hanem érdeke is kívánja minden fejedelemnek, eze-
ket megalapítani. Következik továbbá, hogy ha már ezek 
megalapítva vannak, ha bár nem kozönös i s , de még is 
sokkal kevesbbé lényeges a' status fönebb említett czéljá-
nak elérésére, hogy miként vagyon a' status további szer-
kezete elintézve : az aristocratiai, vagy köztársasági mo-
dora a' fönnebb kijelölt értelemben uralkodó. Könnyen 
átlátandjuk aztán, liogy a' köztársasági alkat, melly sze-
rint a'nemzetnek a'törvényalkotásban rész adatik, magá-
ban igen is helyes lehet; de egyszersmind azt is , hogy 
itt a' nemzetnek nem csak miveltségi foka, hanem jelleme 
i s , mennyiben az nagy gyűlésekre is inkább vagy kevésb-
bé alkalmas, tekintetbe veendő. Mert ha valamelly bár 
miként fölvilágosodott nemzetnek jellemében a' könnyel-
műség, szenvedélesség 's hirtelen felforrás uralkodik, mi-
ként ülhetnék ahhoz köztársasági alkotmány, hol a' nép' 
vagy annak személyviselői' tanácskozásiban nyugottság 's 
komolyság a' legelső föltétel, hogy az okosság uraságát 
gyakorolhassa vagy fentarthassa? 
1 4 * 
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IIa pedig a' politicai theoreticusoknak gyakorlati fje-
folyását a' föneljbi észrevételek szerint összeszorítjuk is ; 
lia bár inilly távol vagyunk is attól, hogy szemlélődései-
ket nekik tétbünül rójuk föl , mert ha tévedtek i s , nem 
íosz szándékból tévedtek; — még is igen nehéz őket a' 
mulasztás' bűne alól fölmenteni; 's úgy hiszem ebben fek-
szik az ellenök tehető szemrehányás. Azoknak, kik az 
országalkotmányok formái fölött szemlélődtek és e' tárgy-
ban uj elveket állítottak fö l , egyszersmind megkísérte-
niök is kellett volna a' statusformák' valódi nyomos-
ságának mélytánylását; megmutatniok kellett volna, mi 
lehet 's mit adhat a' statusfonna átalánosan. Azonban, 
midőn ezen átszöktek, midőn magokat methaphisicai szem-
lélődéseiknek minden tartalék nélkül átengedék, mindin-
kább okozták 's megerősíték azon fonák véleményt, mi-
kép minden a' modortól függ; 's tulajdonképen ezek-
ből ; nem pedig a' kormány és igazgatás' szelleméből ered 
minden boldogsága vagy boldogtalansága a' statusok-
nak. így vált mindinkább szokássá a' statust gépely-
ként tekinteni; 's midőn aztán statusgépelyekröl beszél-
tének , azon ártalmas vélemény támadott, hogy ezen gé-
pelyeket is egyéb másnemüekként szétbontani és ismét 
összerakni lehet. Elfeledék tehát, hogy itt nem csupa 
erőmüvi, hanem szellemi erők hatnak. Mi egyéb pedig 
minden statusfonna magában, mint üres farinai Mi 
egyéb — hogy egy illy tárgyhoz talán nemtelen, de 
bizonyosan helyes hasonlattal éljek — , mint a' kerék-
vágás, mellyben a' kocsiknak mennie kell? Épen nem 
közönös ugyan, minő ezen keréknyom. Ha sima 's ké-
jelines, ugy a1 menés is könnyebb 's kéjelmesb leend; 
ha egyenetlen , többszöri fölakadás a' következmény 's 
javításra leend szükség; ha pedig liaszonvehetetlen, vég-
kép elhagyandó; de bár mi jó legyen i s , következik-e 
innét, hogy a' kocsi bizonyosan benne maradand? Szo-
ríthatná-e azt arra a' keréknyom? Ez az előfogattól és 
kocsistól függ! Kép nélkül. Minden statusfoimával ma-
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gában még kevés van téve , ha a' kormányhoz 's nem-
zethez erkölcsiség 's felvilágosodás nem járul. Olly sta-
tusformát alkotni, melly állandóságának biztosítását ön-
magában hordja, ínég sokkal nagyobb képtelenség, mint 
örök mozgonyt, melly szünetlen önmagától mozogjon, 
föltalálni akarni! 
(Heeren után) 
H o r v á t h M i h á l y . 
XVII . 
NYOMOSSÁ<*A 'S T A N U L Á S M Ó D J A . 
(Olvastatott a' m. academia' kis gyűlésében, mart. 21. és april. 
18. 1812). 
A . történettan* életérdekii nyomosságát már a' régiek 
elismerék. Cicero azt életoktatónak, halicarnassi Dénes 
pedig példákbani bölcsészeinek tartá; és méltán. Az em-
beri élet nagyon egyenetlen pálya, már göröngyös, már 
sikamló mindenkor pedig tekervényes ösvényü, és számos 
nehézségek, söt váratlan rögtöni események által kön-
nyen megakasztható. Hogy azon czélszeriileg, azaz , ren-
deltetésünkhez képest haladhassunk, mulhatlanúl szüksé-
ges mind helyesen fölvilágosult é s z , mind erényesség; kü-
lönben haladásunkban csak kisérletkép intézkednénk, vagy 
épen csak jó szerencse fejében kalandozólag tétováznánk. 
A' mi tehát velünk e' két nélkiilözhetlen kelléket megsze-
rezteti , tagadhatlanul valódi életoktató; arra vezet pedig 
a'történettan, minthogy tanulmánya mindazt, mi az imén-
ti kellékeket föltételezi, hasonlítlanúl biztosban eszközli , 
mintsem bármelly tudományág , söt maga a' tapasztalás is 
eszközleni képes volna. 
A' többi tudományok tudva levőleg csaknem mind 
e lvont , általános tételekbe foglalvák, 's álitmányaik bi-
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zonylatai többnyire hosszas sorozatú vitatások által tár-
gyalvák, nagyobb részint elméleti lehozások, azért tanjaik 
igen gyakran már homályosak, már kétesek. Ezen kiil 
az érző - 's vágyerőket érinlleniil liagyók, egyedül az is-
merő lehetséget . hozzák munkásságba; de ennélfogva a' 
tanok érvényességéről szerzett gyözödések a' szellemi te-
vékenységnek csak egy ága által vannak az emberi lény-
hez csatolva, azért háttérbe vonulnak, mihelyt a' szer-
zésükben foglalkozott működések megszűnnek. A' tapasz-
talás legalább bizonyítja, hogy azokat tudatunkban meg-
tartani mindig erőködésbe kerül, élénken pedig ma-
gunknak megjeleníteni, csakúgy vagyunk képesek , ha a' 
rájok fordított működések egész sorát ismételjük, vagy 
legalább röviden újra átfutjuk. E' nehezségek miatt nyil-
vánlag a' legnagyobb szellemi feszültséggel nyert gyözö-
déseink is nagyon ritkán bírhatnak azon lélektani kény-
szerítő hatállyal, azon ellenálhatlan eldöntőséggel, mel-
lyet a' kellő értelmi v i lágosság , 's a' szilárd ellökélhe-
tés követel. 
Sokkal foganatosb hatású e' tekintetben a' történettár. 
Annak tartalma az emberek társas viszonyaiból származott 
tények, cselekvények. Tárgyai tehát tapasztalati adatok, 
nem elméleti állimányok; azért könnyen érthetők; akár 
igaz-vagy valótlan, akár kétes vagy bizontalan voltuk, 
már a' közönséges józan ész által is világosan beláthatók. 
E' mellett olly sajátságnak, hogy tanjaik az embernek, 
szándéka nélkül i s , egész lényébe szövődnek. Az emberi 
cselekvények tudniillik a' szellemi, érző, 's erkölcsi te-
hetségek egyesült kihatásainak eredményei; azért nem-
csak gondolatokat, hanem kedélyi állapotokat, úgymint 
érzelmeket, 's vágyakat is tükröznek elö, 's voltakép 
ezeknek közvetlen kifejezései, nyomatai. Mikor tehát tör-
téneteket tanulunk, olvasunk, vagy hallunk, az iménti 
kedély-állapotok tényekbeni kifejezéseit, példáit jelenítjük 
meg magunknak; e' jelenítmények pedig szükségkép ro-
kon gerjedelmeket szülnek bennünk. Természeti alkotá-
sunk szerint nem jeleníthetünk meg magunknak semmi ér-
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zetet (sensatio) vagy érzelmet (sensio) a' nélkül, hogy azt 
némi fokig megne ujitsuk; mivel bármelly tárgy jelenít-
ményét vesszük, az természeténél fogva mindenkor vala-
mi már az előtt érzetnek gyenge ismétlése, és minél élén-
kebb az érzetek, és érzelmek' jelenítménye, annál erösb-
bekké válnak maguk az érzelmek is. Továbbá érzeteink 
's érzelmeink kül jelei olly szoros kapcsolatban állnak 
magukkal az érzelmekkel, hogy ha azokat szellemünk 
elébe tüntetjük, ezeket is érzenünk kell. Végre érzel-
meinknél általán az erkölcs-érzést is , kifejlése fokához 
képest mindig nyilatkozni tapasztaljuk, minthogy azok 
tudatával egyszersmind a' java lás , helyeslés vagy 
roszalás , ulálás tudata is jelenkezik, úgy hogy azokat 
vagy javaljuk, 's tényékké valósítni vágyakodunk, vagy 
roszaljuk , és utált eredményeiket kerülni, vagy elmel-
lözni óhajtjuk. E' lélektani törvények szerint szükség-
kép következik; hogy valahányszor ér,elmeket, vágya-
k a t , vagy ezek je le i t , nyomait, millyenek a' cselek-
vények , tehát a' történetek , némi élénkséggel 111a-
gnnkban előidézünk, lehetlen hasonló gerjedelinekre föl 
nem buzdulnunk. Ugy ha valami nagy bátor — szívvel 's 
lelki jelenléttel végrehajtott merényröl olvasunk, vagy 
hallunk, a' bajnok iránt önkénytelen tiszteletünknél, 's 
csodálkozásunknál fogva megfeszülnek minden testi 's lel-
ki erőink, szokatlan merészség 's rettenthetlenségre buz-
dulvák, alkalom után sóvárgunk, hason vitézség mutat-
hatására. í lasonlag a' nagylelkűség, kiváló önáldozat', 
vagy rendíthetlen szilárd jellemek rajzainál az erényhös* 
liöz mély liodollattal vonzódvák , magasztos ihlet önti 
el keblünket; minélfogva nemesbülni érziik lényünket, 's 
bizonyos méltósággal telvék ugyanazon erényeket kíván-
juk gyakorolni. Ellenben ha bosszú, üldözés, elárulás, hit-
szegés vagy akármi gonosz indulat kitöréseinek példáit 
olvassuk vagy lialljnk, iszony, undor futja el idegeinket, 
é s szerzőiket kárlioztatvák, szilárd sziindékkal fogadjuk 
magunkat" mind illyen tettektől megőrizni. Szembetűnő 
mindezekből, miként a'történeti tárgyak nemcsak az is-
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merő, hanem egyszersmind az érző 's vágy-tehetségeinket 
is foglalkodtatják, olly annyira, hogy a' rokonszenv köz-
vetítése által lelkünk minden erőit fölizgatják, kedélyünk 
minden húrjait megfeszítik, 's a' mint az erkölcsérzés kö-
vetel i , mintegy ösztönileg vagy utanzásra, vagy óvako-
dásra, bírnak bennünket. Tagadhatlanúl következik eb-
ből , hogy a' történettan által a' kényszerítő észgyő/ödés 
's az akarat elhatározás sokkal biztosban sikerül, mint azt 
a' legszigorúbb észkövetkeztetések 's a' legvilágosb bi-
zonylatok eszközölhetnék, Ezen eredményes hatékonysá-
got már a' 13-ik században tanitá Eaco Roger, kit kora 
érteni képes nem v a l a , két neme van , úgymond, az is-
méretnek, tehát a' győződésnek; egyik az észkövet-
keztetés , másik az érzelem szüleménye. De az ész-
szülte gyözödések csak ritkán eldöntők, mert nem oszlat-
vák el végkép minden kétkedést, nem bizonyosítnak erő-
teljesen , azért is nem eredményezhetnek ellenálhatlan 
kényszerítést. Csak akkor juthatunk minden tekintetben 
foganatos és tartós gyŐ2ödésekre, lia ezek egyszersmind 
érzelmünkben feneklenek. Miért van sokszor, mondja to-
vább, olly kevés sikere az életben mindannak, mit tanul-
tunk, mit tudunk? Miért térünk el olly gyakran az elis-
mert jótó l , s vetemedünk a' roszra? Mert gyözödésinket, 
f e l e i é , jobbára csak az észből, 's nem egyszersmind az 
érzelemből is meríthetjük; mi voltakép csak a' történeti 
tárgyaknál eszközölhető, mivel ezek érzelmünkbe is mé-
lyen behatnak. 
De magát az ismerő tehetség kiművelését sem sii-
keríheti semmi olly eredménnyel, mint a' kérdésbeni tanul-
mány. A' történetek érthetősége feszült szellemi működé-
seket igényel szükségkép kívánja, hogy az időre > hely-
re , a' tanúk, irók hitelességére, 's egyéb források ér 
vére figyeljünk; az eredmények keletkezeiét vizsgáljuk, 
's azokat okaikra elemezzük; ez utóbbiak alapos megfej-
tése végett pedig az emberi tevékenység, rugonyait 's er-
kölcsi gépezetét jól szemügyre vegyük; 's annál fogva a* 
szokások, erkölcsök, vélemények, vallások , törvények, 
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és az országlati be l - *s külügyek mivoltát, 's mindezek 
összeliaíását mérlegbe tegyük. E' tanulmánynál tehát kény-
szerülünk figyelmünket ugyanazon egy időben több tár-
gyakra függeszteni, azt folyvást feszülten tartani, mind-
egyre elmélkedni, az adatokat már egybehasonlítani, már 
e lemezni , már összelni, következéseket alakítni, szóval 
az ismerő-tehetség minden ágait gyakorolni. Ezen műkö-
dések következtében nyilvánlag elménk élesülvén, itélö-
erönk tökélyesbülvén azon tehetőség és készségre jutunk, 
liogy általán minden ismerendő tárgyat több oldalról egy-
szerre fölfoghatunk, 's mivoltunkba mélyen beláthatunk. 
Mennyivel kevésb mértékben eszközölhető mindez a töb-
bi tudományoknál magából kitűnik, minthogy csak bizo-
nyos hasonnemű ismeretek rendszerezett öszletei lévék, 
tartalmuk érthetősége, 's érve nem függ olly igen külön-
böző tárgyaktól, és tanjaik jobbára elvont elméleti leho-
z á s o k , nem pedig tényadatok mint a' történetek-táráé. 
Ha pedig a' derült ész további szükséges föltételét, 
a' tudomáyos és művészeti műveltséget tekintjük, arra 
kétségkül épen nem juthatunk történeti tanulmány nél-
kül. Csak ez tárja előnkbe, miként eredeti, fejlődött 
k i , tökélyesült, alkalmaztatott és milly sikerrel hatott 
az emberi életre minden tudomány minden művészet-
ág. Egyedül ez ismérteti meg a' tudósok 's művészek 
törekvéseit, kísérleteit, tévedéseit , időszaki haladásait, 
következőleg az emberi szellem fokonkénti kifejtését; szó-
val ez szolgál az egész tudományosságnak 's míívészség-
nek kiapadliatlan forráséul, liol mindenki merítheti, mi 
saját művészete vagy tudománya tárgyainak alapos meg-
tanulására 's további önműveltségére szükséges. Milly 
nagy világot árasztanak pedig ezen történeti ismeretek a 
tudományok 's művészetek mind mélyebb érthetőségére, 
mind nagyobb íökélyesbítésére észgyözöleg bebizonyul az 
által , hogy csak azóta haladt Europa óriási léptekkel, a' 
tudományosság és müvészség minden ágaiban, mióta tu-
dósai azoknak történeteit szorgalmasan tanulni kez-
dették. 
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Lássuk most millyen foganaíu tanulmányunk az er-
kölcsiségre nézve. A' méltóság, nagyszerűség, 's álta-
lán, minden erény 's je lesség élénk érzelmei különös, és 
nagy hatályú inger- és serkenyül szolgálnak, hogy je les 
és nagylelkű tetteket valósítni óhajtsunk, Js törekedjünk; 
ezen eredmény valóságát a' fennebb előhozott lélektani 
adatok nyilván bizonyítják, és mindenkinek öntudata is 
tanúsítja, lia el nem fogúit erkölcs-érzése álelvek vagy 
fonák nevelés; vagy megrögzött rosz szokások által még 
nincs elferdítve, megvesztegetve. Épen olly tagadliatla-
nul bizonyos, miként az iménti érzelmek, ha azokat 
gyakran ismételjük, megújítjuk, lassanként tartós erköl-
csi hangulatba hozzák kedélyünket, és gondolkozás - 's 
érzésmódunk rendszerébe szövődvék, szokássá válnak, 
ugy hogy bennünk egészen meghonosulnak. Gyakori is-
métlésük, megujításuk tehát kedélyünknek az erkölcsi ér-
zelmekben , és tettekrei valósításuk vágyában bizonyos 
nemű gyakorlása, melly ha folytonos, állandó készséget 
szül az erények megszerzésére. De midőn a' történettan-
nal szorgalmasan 's czélszerüleg foglalkozunk nyilvánlag 
erkölcsi érzelmeket ujítunk meg élesztünk, 's táplálunk 
kedélyünkben, mivel az nemcsak számtalan tényekben so-
roz elönkbe erényeket, 's különféle jelességeket, hanem 
egyszersmind a' rokonszenv működése által érzelmeiket is 
fölgerjeszti bennünk 's tettekrei valósításukra késztet, mi 
által erkölcsi hangulatot nyerünk, 's az erények gyakor-
lására szükséges készség szilárdan megállandosúl. Ennél-
fogva a' történeti tanulmány az erények való gyakorlati 
iskolája. 
Hogy hason sajátsággal magok az erkölcsi tudomá-
nyok sem bírnak, könnyen megfogható. Ezek erkölcsi 
törvényeket fejtegetvék részletesen magyarázzák ugyan 
mi tevők legyünk, nehogy saját és mások indulatai, 's 
a' szövevényes életviszonyok játékává aljasulvák, éltünk 
czélját eltévesszük; azért kötelességeinket alaposan ki-
mutatják , érvöket rendeltetésünkből merített okokkal tá-
mogatják, és a' lehozott életszabályok teljesítését szigo-
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rúan követelik; de a' rokonszenvet működtetni képesek 
nem l evén , a' kedélyt illetőleges élénk érzelmekre 's vá-
gyakra fölbuzdítani nem bírják, azért, tanjaik állandó er-
kölcsi hangulatot nem eredményezhetnek, 's így az erkölcs-
gyakorlás föltéteit, az erös akaratot, és szilárd lelküle-
tet sem állapíthatják meg. 
Továbbá, erkölcsi hatását még az által is nyilvá-
nítja a' történettan, hogy a' nemzetiség és hazafiság élesz-
tésére, 's fentaríására nagy foganattal szolgál. Amaz 
azon szokások , erkölcsök, gondolkozás-és érzésmód ál-
tal keletkezett érzelem, mellyek a' népéletbölfejlödnek k i , 
emez pedig ugyanazon érzelemből származott tényerős 
akarat, a' nemzeti jóllétet eszközleni, állandóan biztosít-
ni. Mind a' kettő együtt a' nemzeti lét véd-őre, azért is 
mindenkinek keblében nagyobb kisebb mértékben kifej-
lesztve létezik. Minthogy a' történetek legnagyobb részt 
e' védőinek dicső tettekben, 's fenséges önáldozatokbani 
nyilatkozatai, szorgalmas olvasás, v a g y tanulásuk azt 
bennünk nem csak fölébreszti, élteti , lianem általán kel-
lő tevékenységre is buzdítja. Jól tudták, 's czélszerüleg 
használták is a' régi görögök a' történettan e' varázs ere-
jét. Azzal kezdék ők polgáraik szellemi 's erkölcsi neve-
lését ; a' házi tanítók Homert olvasgatták szorgalmasan kis-
dedeikkel, 's fokonkénti magyarázása által csepegtették 
fogékony keblekbe a' nemzeti szel lemet, a' honszerete-
tet ; Hommer pedig remek munkáiban , bár költészeti alak-
ban , nem egyebet rajzolt művészileg, mint a' görög nem-
zet lovagi kalandozó korának történeteit. Mi foganata lön 
e' történeti tanításnak, tudjuk reánk maradt irományaik-
ból. — De mi több még á' műveltség legalsóbb fokán is 
ösztönileg használják a' népcsoportok e' czélra a' törté-
neteket; ezek 's hagyományok által táplálják's tartják 
fenn ivadékról ivadékra durva nemzetiségöket. A' pásztor 
népek általán őseik é letét , 's viselt dolgait népdalokban, 
hagyomáyok elbeszéléseiben közlik a' nyers fiatalsággal. 
Nem különben az amerikai indoknak még most is szoká-
suk , ünnepi szertartásaiknál elődeik vadászatát 's hadait 
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hosszas énekekben előidézni, s az által magukat és ser-
dülő fiaikat életmódúkban megszilárdítni, Mind ezen né-
zetek okvetlenül kimutatják mennyivel sikeresben mozdítja 
elő a* történettan az észfelvilágosulást, és erkölcsiséget, 
mint a' többi tudományok. De nem különben mind két te-
kintetben tulnyomóbb hatályú az magánál a' tapasztalásnál 
i s ; mert az emberek iskolája a' vi lág, azaz , társas élet-
viszonyaiknak az egész földön elterjedt köre. Ezen nagy 
terjedelmű iskolában az oktatók, mint Bolinbroke mond-
ja , a' tapasztalás és a' történetírás. D e az elöbbeninek 
tanjai által vagy épen semmit vagy csak igen "keveset 
okulhatunk, ha az utóbbinak oktatásaival eleve meg nem 
ismerkedünk; ez amannak gyakorlati csarnokul szolgál , 
mint a' következő okok igazolják. 
J. Állítinányunk igaz volta először is magának a' 
tapasztalásnak fogalmából foly. Tárgyilag véve a' ta-
pasztalás olly ismeret, melly valami tárgyról több egyes 
észrevételekből észlelések által származik. Észlelni annyi 
mint az egyes észrevételek tartalmát, sajátságát minden 
vonatkozásaival együtt kellő figyelemmel szemlélgetni, ér-
vényességüket kinyomozni, 's az így nyert adatokat bi-
zonyos szempont alá rendezni, 's fogalmakba egyítni; a' 
tapasztalás tehát éles érzékek s helyes észrevételek mel-
lett alapos fölfogást, tartós visszafigyelést 's egyéb szel-
lemi működéseket tételez fül. Természetesen e' fültételek 
czélszerű teljesítése bizonyos jártasságot küvetel , minél-
kűl rendszerint mindenki sziikülküdik, mikor tapasztalati 
isméreteket gyűjteni kezd. Azért az észlelések mindaddig 
jobbadán hiányosak, egyoldalúak, küvetkezőleg a' ta-
paszlások is félszegííek, vagy épen alaptalanok, leg-
fülebb csak türténetböl érvényesek míg számos téve-
dések, 's csalatkozások által mintegy útba nem igazi-
tatunk , 's a' tapasztalásra szükséges eljárásban bizo-
nyos képességre nem juttatunk. Már mindezen akadályokat 
könnyen 's nagyfoganattal részint megelőzhetni, részint 
legyőzhetni a' történet-tanulmány által, minthogy az élé-
sorolt cselekvényekben, 's viselt dolgokban merő mások 
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által tett tapasztalásokat példaként terjeszt előnkbe. Mi-
kor teliát történeti tárgyakat szorgalmasan tanulunk , vagy 
olvasunk, a' tapasztalási eljárásban gyakoroljuk magun-
kat; látjuk a'velők foglalkozó működések foganatos vagy 
foganatlan eredményeit, 's mindabba, mi az érvényes ta-
pasztalás szerzésében vezérfonalul szolgálhat, észreve-
hetlenűl eleve bele okulunk. Ehhez járul , hogy tapaszta-
lásból csak akkor kezdhetünk tanulni, mikor ahhoz min-
magunk fogunk, tehát mikor hivatalunk helyzetünk, 's 
egyéb életviszonyainkra nézve azzal már némileg bírnunk 
kellene'; miért is pályánk kezdetekor, míg a' szükséges 
jártasságot megszereztük, ügyeinkben közönségesen csak 
kisérletkép, legtöbbnyire saját kárunkkal intézkedünk. A' 
történetek tanulása ellenben már számos tapasztalati ismé-
retekkel látel, mielőtt azokra hivatali szükségünk van , 
úgy hogy életpályánk mibenlétével némileg már eleve meg-
ismérkedhetünk s így arra nem egészen készületlenül lép-
hetünk föl. 
2. De saját alkotásunk is lelietleníti hogy a' törté-
netek alapos ismérete nélkül érvényes tapasztalásra te-
hessünk szert. Az ember azon gondolatok, érzelmek 's vá-
gyak sorozata vagyis összege , mellyekben növekedett, 
a z a z : mellyekhez kisded korátol fogva a' divatozó neve-
lés , oktatás, nemzeti erkölcsök, hivatali foglalkodás, 's 
egyéb életviszonyok befolyása szoktatta. Mindezek köre, 
's minőségéhez képest alakúi mindenkiben különös saját 
módja a' szellemi 's erkölcsi munkásságnak, azaz bizo-
nyos meghatározott egyedi gondolkozó 's cselekvő mód. 
Mikor tehát a' tevékeny életkörbe lépünk, 's annak vi-
szonyaival hivatásunknál fogva közlekedésbe jövünk, már 
mind eszünk működéseiben bizonsyos egyedi irányzathoz, 
mind kedélyünk fogékonyságára nézve különös saját han-
gulathoz van szokva , úgy hogy szerzendő tapasztalá-
saink mindenkor ezen egyedi sajátságokhoz képest fognak 
alakulni, 's mindig azoknak látható bélyegét is viselni. 
Már ha ezen ész 's kedély állapotot, melly voltakép csak 
merő szokás szüleménye, megigazítani nem törekszünk, 
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GÖt inkább mély gyökeret verni, 's természetté válni en-
gedjük, nyilván olly ártalmas eredményeket szülend, hogy 
helyes lapasztalhatásra csaknem egészen alkalmatlanok 
leendiink. Először is megszűkül fölfogó tehetségünk: min-
dent, mi ismereteink körén kivül esik teljes lehetlennek 
fogunk tartani, hasonlók azon jappán császárhoz, ki 
egy hollandi ügyvivőtől hallván, hogy Hollandban bizo-
nyos évszakban a' folyamok neliány lábig, sőt némellyek 
egész fenékig megkeménykednek, s rajtuk mint a' szára-
zon nem csak gyalog járhatni, hanem legnagyobb terhe-
ket is vontathatni, olly lehetlennek találta az t , hogy csá-
szári magas személyét vízagyúnak tartatni vé lvén, az 
ügyvivőt csalárd ámítónak tekínté, 's többé szeme elejé-
be jöni nem engedé. — Azután félszegüségbe esünk, 
miszerint a' tárgyakat mindig csak egy szempontból te-
kíntvék, egyedül azon oldalról fogjuk fö l , melly szo-
kott nézeteinkkel illeszkedik, 's érzelmeinkkel nem el-
lenkezik. Milly bő 's kimerítlietlen forrása ez a' fonák Íté-
letnek, 's folytonos tévelygéseknek, magából kisetszik. 
— Továbbá botor elfogultságba bonyolódunk úgy hogy 
nevetséges nemzeti balitéletekkel telvék csak a' honi szo-
kást , erkölcsöt, 's véleményeket vesszük sínorraértékül 
az igaz-'s nem igaznak, a' helyes- és helytelennek meg-
ítélésében. Minden külfölditől idegenkedünk, más véle-
ményiieket ellenségül tekintünk, idegen szokásokat kigú-
nyolunk. Fájdalom! illy elfogultság súlya nehézkedik még 
rajtunk magyarokon számos tárgyakra nézve, mi korszel-
lemi haladásunkat nem kévéssé gátolja. — Végre olly 
fonákságra jutunk, hogy nem ritkán fogalmaink, érzel-
meink, vágyaink 's véleményeinket másokra átvissziik, 
vagy őket, ha náluk azokat épen az általunk ismert alak-
ban nem találjuk, nélkülök lenni hisszük. Ügy a' ró-
maiak közelebbről megismérkedvén a' régi németekkel sa-
ját isteneiket, mint Merkúrt, Marst, Heruklest, Venust 
közöttök is tiszteletben lenni vélték. De mi több, sokkal 
később a' tudós Cluver ugyanazon németeknél, hittérí-
tőink pedig Indiában 's a' spanyolok Amerikában a' szent 
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háromságot gondolák föltalálni. Több utazók ellenben sa-
ját vallásuk, ünnepi szertartásai alakjának nyomát némi 
népeknél nem látván, tölök még a' legdurvább vallás sej-
telmét is megtagadták. Nyilvánlag mind illy fonákságtól 
mentvék azok, kik a' történet-tanulmány által több külön-
féle nemzetek életmódjával véleményei, 's erkölcseivel és 
egyéb viselt dolgaival csak félig - meddig is eleve isme-
retesek. Mert ez által szempontra jutvák, 's nézeteik kö-
rét megtágitvák, a' tapasztalandó tárgyakat magasb 's 
terjedtebb álláspontról foghatják fö l , és vizsgálhatják 
meg. Tehát a' történetan világító szövétnekénél fogva az 
emberek különféle jellemeivel 's viszonyaival sokkal elébb 
ismérkedhetiink meg, semhogy velők közvetlen érintésbe 
jövünk, és ismerő 's érző tehetségeink olly hangulatba 
hozatnak, hogy észrevelietlenül képesülünk nemcsak ér-
vényes tapasztalásokat tenni, hanem azokat czélszeríileg 
is használni. 
3 . A' történetek tanitmányai mind idő, mind tér, 
vagyis alkalom, mind tárgyakra nézve hasonlítlanul ter-
jedtebb körűek mint a' tapasztaláséi, s mások botlása ál-
tal oktatnak. Valóban mennyire terjedhet általán az egyes 
emberek tapasztalása könnyen átlátható. Hányadik képes 
huszadik életkora előtt szándékosan 's öntudattal tapaszta-
lást szerezni? Érettkorban pedig mennyi időt nem vesznek 
el sokszor a' betegségek, 's az életszükségekkeli foglal-
kodások? Kétségkül már a'boldogabb halandók közé szá-
míthatók, kik éltök csak ötödét is fordíthatják a' tapasz-
talás-szersésre. De még ez esetben is nem lehet az nem 
sziikkőrü az alkalomhiány miatt. Kevésegyedek fordulnak 
meg csak hónuk több részeiben is , még kevesebben tehet-
nek szert kortársaik különféle osztályainak viszonyait 
megismerni. De sokszor némi tapasztalhatásra a' legter-
jedelmesb hatáskörben sincs semmi alkalom. Például szol-
gál ebben az elhíresült Kegulus ; ő honosainak gondolko-
zás életmódjánál fogva , a' nagy-lelküséget, szigor életet, 
rendithetlen elzártságot, gazdagság iránti megvetést 's 
egyéb korában divatozó polgári erényéket élő példákból, 
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tehát tapasztaláshói tanulta 's liíven is gyakorlotta mind-
azokat ; de a' mérséklést hason tapasztalás által az akko-
ri Rómaiak közéhen tanulni alkalma nem levén, csak Car-
thagonál tanulta azt öntapasztaláshól; de már nagyon is 
későn, és számos honosai szabadságának és saját életé-
nek áldozatával. Ezen is számtalan hasonló példák bizo-
nyítják egyszersmind miként az öntapasztalású okulások 
a' történetekéinek ellenéfjen többnyire tévedéssel 's kár-
ral járnak. Már az ókorban jegyzé meg ezt a' híres tör-
ténetíró 's nagy kormánytudós Pol íb, mondván: mindenki-
nek két mód ajánlkozik a' tanulásra, mert a' j ó - 's igaz-
zal vagy saját vagy idegen hibák 's lakolás által isinér-
kedhetni meg. Erethnényesbnek látszik ugyan a' saját la-
kolás-szíílte okulás, de minden bizonnyal ártalom nél-
küli a z , mellyet idegen lakolásnak tapasztalásából merí-
tünk. Ennélfogva azon isméret , mellyre az okszerű tör-
ténettan juttat, legbiztosb vezérül szolgál az életnek okos 
és czélszerü elrendezésében; csak illy ismeret szemelheti 
ki biztosan minden idők 's viszonyokból, minden feleke-
zetű véleményekből a' jónak 's igaznak valódi ismértetö 
je le i t , 's csak illy tehet saját kárunk nélkül okosbakká. 
4 . Végre a' történeti tárgyak akár az embereket, 
akár az eseményeket vagyis viselt dolgokat tekintsük, 
már egészen bevégzett tapasztalások: azért tanúságaik is 
teljesek. Az embereket i l letőleg, egész életpályájok fo-
lyamatját terjesztik elő a' történeti rajzok, és pedig lelep-
lezve , saját mivoltukban fény - és árnyoldalukkal együtt. 
Tükörként állítják elő a' szándékok czélját a' merények 
titkos rugóit, az i'igyekbeni eljárást, az eszközlő szerek 
választását, és jogos- vagy jogtalanságát; a' sikert vagy 
sikeretlenség okait , szóval: kézfőgliatólag látatják, ha 
okosság, jól kiszámolt terv, jártasság 's ügyes ség , vagy 
csak vak szerencse, a' vé le t l en , 's egyéb kedvező kö-
rülmények foganasították-e a' vállalatokat. Már hogy ön-
tapasztalás által kortársainkat illy részletesen, vagy épen 
nem, vagy csak kivételkép nagyon ritkán isinérhetjük meg, 
fölösleg hosszasan mutogatni. Ki nem tudja, miként nem 
t u d o m á n y t . 1 8 4 2 . x . 1 5 
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titkolódnak közönségesen az emberek? Általán csaknem 
mindnyájan árnyoldalukat gondosan szinlelés leplébe bur-
kolják, szándékaikat messziről sem sejdíttetik, törekvé-
seik czéljával mélyen hallgatnak, 's csak külszinét muto-
gatják. Uly körülmények között a' legszemesb viszgáló is 
csak mintegy homályban tapogatva juthat némi csekély 
eredményre, egyedül csak a' történettan világító fáklyá-
ja menthet meg a' tévedéstől; mivel történeti könyvek-
nek , mint már Tacitus állítá, abban áll fő-érdemök, hogy 
az erények el ne feledtessenek, a* rosz nyilatkozások, 's 
cselekvények pedig az utókor - 's köz gyalázástól félje-
nek. Valóban igazolja itt is ezt a' történetek' tára, mert 
lelkiismeretes bíróként részreliajlatlan s kérlelhetlen le-
vén , szigorú ítéletet hoz az előttünk élt halandók felöl. 
Hány gonosz lelkű ámította el már az embereket fondor 
á lnoksága , és színlett erényei ál tal , söt sanyargatta is 
alattomos cseleivel? Nem-e , melly szemfényvesztő gonosz 
gazdaság 's hatalom közepett holtig bitorlotta a' közbe-
cset , 's hódolatot, míg végre a' közgyász zokogások közt 
kisérte sírboltjába ? Hasonlag hány jámbor , lelkes, erény-
dús halandó félreismerve, rágalmazva, söt meggyalázva 
az üldözés súlya alatt letiporva, sokszor száműzve, vég-
inséggel küzdve költözött a' túlvilágba? 's íme! a' tapasz-
talás sem amannak álképét lehúzni, sem emennek ártat-
lanságát napfényre hozni nem birta. Csak a' történettan 
fődözte föl az utóvilág színe előtt mindkettőjük valódi jel-
lemét , 's emberi becsét; az előbbi nevére az örök gyalá-
zat bélyegét nyomva, az utóbbiéra pedig eltörülhetlen 
dicsfényt árasztva. Igaz ugyan sokkal később szolgáltat-
ja ki részreliajlatlan igazságát, semhogy akár a' gonosz 
vétsége súlyát érezhetné, s megjobbúlliatna, akár az 
elnyomott erényes jutalmát élvezhetné; de még is mindig 
elég idején, hogy az embereket az igazsággal megismér-
tesse 's magasztos , és ililetős tanúsággal ellássa. Az elő-
adott nehézségekhez még az is járul , hogy magunk ré-
széről sem vagyunk mindenkor képesek kortársaink jelle-
meit, 's tettét elfogultság 's minden részrehajlás nélkül 
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megítélni. Akaratunk ellen is számos és különféle érintés-
be jutunk egymással; illykor különböző sőt gyakran el-
lenkező nézeteink és szándékaink egymásba ütköznek, 
közérdekű tárgyaknál pedig, főleg honi ügyeknél vagy 
mozgalmaknál ellenzéki felekezetekre szakadunk, minek 
következtében, a' mit saját pártunk egyedeiben javallunk, 
ugyan azt az ellenfelünkéiben kárhoztatjuk; vagy mit az 
öveikben csak csekélynek tartunk, 's megvetünk, azt a' mij-
einkben nyomosnak 's inéltáyosnak hisszük. Egészen más 
színben látjuk azon személyeket, kikkel a' történeti raj-
zok ismertetnek meg bennünket. Ezek már régen elliuny-
vák; nem lehetnek vetélytársaink, nem elleneink; sem 
irigység, vagy káröröm 's gyűlölet; sem remény vagy fé-
lelem nem ferdítheti, nem vesztegetheti meg róluk ítéle-
tünket. Ezen tapasztalati adatok is tanúsítják, milly mul-
liatlanúl szükséges az emberi jellemek alapos megismer-
lietésére történet-tanulmány által eleve elkészülnünk, az-
az: bizonyos vezérelveket olly pályatéren szereznünk, 
mellyen az emberek erényes, és rosz tettei mindig lelep-
lezve sajátszínökben mutatkoznak, mielőtt azon pályára 
lépünk fö l , hol az erény 's gonoszság egymással igen is 
gyakran fölváltatnak, és az egyiknek saját érdeme jog-
talanul másnak tulajdonííatik. 
SzÉGHY á g o s t o n -
(Folytatása következik). 
XVIII 
i . §. 
P ó t l ó l a g „Napfogyatkozások" czíraü (Tudományt . , 1 8 4 0 . 
aug. és köv.) értekezésemhez meg kell jegyeznem: 
l ) hogy Bessel szerint *) a' földpálya' központ kii-
l i sége , avagy 
« = 3 0 ' 0 1 6 7 9 2 2 5 8 5 — 0 ' 0 0 0 0 0 0 4 3 5 9 - t , 
t az 1 8 0 0 ' kezdete óta lefolyt évek' számát jelentvén. 
Ezen központkiiliség különbözik valamivel attól, mellyet 
az idézett értekezés 3 §-ban alapúi vettem, 's belőle a' 
kővetkező központi egyelet foly, 1 8 5 1 . kezdetére: 
1°55' 17'" 8 79 Sin M - f - l ' 1 2 " 5 0 5 Sin 2 M - f - l " 0 5 4 
Sin 3 M - 4 - 0 " 018 Sin 4 M + 
melly az ugyanazon 3 §-ban találtnál valamivel kissebb 
és pedig a' következő mennyiséggel: 
1 0 7 3 Sin M -4- 0 0 2 2 Sin 2 M. 
*) Conti. des Tems, 1831. 
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A' különbség, mint láthatni, igen csekély és befo-
lyása azon közelített számolásokra, mellyek az érteke-
zés' végén tanítatnak, teljességgel elenyésző. 
A' központi egyenletnek százados változása ugyan 
ott 
= — l 17*" 17 Sin M - f - 0-''36 Sin M -+- . . j. t', 
mi a' 
— 0 * 0 0 0 0 4 1 6 3 . t' 
központküliség' százados változásának felel meg. Bessel 
szerint ezen utóbbi 
— — 0 0 0 0 0 4 3 5 9 . t ' 
levén, következik, hogy a' központi egyenlet' százados 
változása hozzá képest e z : 
— |l7"'f 98 2 Sin M -+- 0'"3 77 Sin M - + - . . \ t ; 
t'mind itt, mind felebb századokat jelentvén. E'központkii-
liséget mármost Gyakorlati csillagászatának uj kiadásában 
maga Francoeur is fogadta el ( A s t r . p r a t . Paris, 1 8 4 0 . 
3 8 4 . 1.). 
2) Mi a' föld' vagy nap' pálya háborgatásait illeti, 
ezek egészben megmaradhatnak. A' holdtóli háborgatás-
nak, melly 
= 1'"5 Sin (C — O) 
tétetett, elöszáma, ugyan is Bessel szerint G'"()-re csök-
ken de mi itt, a' hold' fogyatkozások' vizsgálatá-
nál hol 
C — 0 = 1 8 0 ° , 
minthogy az egész háborgatás elenyészik, különbséget 
nem tesz. 
E' háborgatásokat a' „Napfogyatkozások" értekezés-
ben ZacK ujabb tábláiból vettem volt. Azóta észrevettem, 
Ugyanott-
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hogy a' Delambre elöszámai valamivel különbözük. A' kü-
lönbségek azonban olly csekélyek, hogy további fesze-
getésükkel fel kell hagynom. 
2. §. 
Megtartván ugyan azon jelölésmódot, mellyel a' 
,,Napfogyatkozásokéban éltem, legyen: 
L a' nap' közép hossza; 
m ennek órai hosszasági mozgása; 
és szintúgy 
L' a' hold' közép hossza; 
m' a' hold' órai hossz, mozgása; 
továbbá legyenek közép ellentétkor (mert a' holdfogyat-
kozások csak ekkor lehetők) 
cl a'napnak hosszasági egyenletei, 
x a' holdéi; 
lesz a órakor a' közép ellentét után 
L + a + m x — (lf. - f - a - h in x) = 180° 
's innen minthogy 
L — L' = 1 8 0 ° , 
az ismeretlen 
a — d 
x = — 
m' — m 
melly hozzáadatván a' közép phasis' idejéhez' az igazi el-
lentét idejét adja — legalább közelítőleg. Mert midőn a' 
legnagyobb szigorúság kívántatik, a' hozzáadandó idő 
tulaj donképen ez: 
" i , ' \ a — et V d m 4 
T = x - 4 - dx = — <M
 7 S , 
in — m C 111 — 1 1 1 ) 
melly kifejezésben dni a' hold' órai mozgásának közép 
változását teszi, melly itt % x időknek felel meg. (Mind 
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ezek nagyon hasonlítnak azokhoz, mellyek „Napfogyat-
kozásról!" értekezésemben mondattak — a' miért is rövid-
ség' okáért az olvasót erre utalom). 
3. §. 
Mi továbbá cí , m' és dm értékeit illeti, ezek a' 
„Napfogyatkozásróli" értekezésben közlőitekkel meg-
egyeznek , csakhogy 
a — hoz 
hozzáadandó: 
• — 24'"0 Sin m — 1'" 4 Sin 2 m 
— 3 6*2 Sin M 
— 2'8 Sin (m -+- M) 
-+- 4 0 Sin (m — M) 
in — hez 
pedig járul: 
-+- 2" 18 
- t - 0'3 6 Cosm 
— 0-34 Cos M 
— 0 - 0 4 Cos (m - f - M ) 
dm — hez 
pedig végül 
— 0 ^ 0 0 2 Sin m. 
Melly hozzáadásoknál fogva lesz tehát ellentétkor: 
a = ( 5 ° 3' 15*"l Sin m -+- 8'58-"2 Sin 2 m = 22*" 7 
< Sin 3 m 
( - + - 1 " 2 Sin 4 m 0'"l Sin 5 m 
— 13' 4 2'" 1 Sin M — 15*" 2 Sin 2 M 
— 7' 53-"3 Sin 2 y -+- 0'"4 Sin 4 y 
— 5' 23'"5 Sin ( m - l - M ) 
- h 2" 44'"9 Sin (m — M) 
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— 4 7 " 6 Sin ( 2 y 4 - m ) 
— 4 2 "6 Sin (2 y — in) 
— 19'"7 Sin (2 m H - M ) 
H - 9'"9 Sin (2 in — M) 
— 8""7 Sin ( m - h 2 M) 
-4- 5." 1 Sin (in - 2 M ) 
— 0 ' ' 8 Sin (3 m - h - M ) 
H - 0'v5 Sin (3 m — M) 
— 2-"9 Sin ( 2 y + M ) 
H - l '"4 Sin (2 y — M) 
í — 3 " " 6 Sin (2 m - f - 2 y ) 
} — 0'"2 Sin (2 m — 2 y) 
/—I- 0"' 4 Sin (2 y — 3 in) 
— 7'"3 Sin ( í — a ) 
— l " l Sin ( $ — £ )-+• 0 " 4 Sin 2 ( ? — J ) 
- f - 0-"7 Sin ( £ — 2J.) — 0 "2 Sin 2 ( J — 2j.) 
H - tengelyingadozás. 
A' tengelyingadozás azonban az a — a kifejezésben 
kimarad: 
És ugyanakkor: 
in — 33' 4 0 " 0 9 
I — 4 ' 19'"29 Cosm-f - 1 5 y ' 4 0 Cos 2 m 
—1- 9'"06 Cos 3 m H - 0*"08 Cos 4 m 
H - l "74 Cos M - f - 0 ' " 12 Cos 2 M 
— 8 2 1 Cos 2 y 
-4-0.'"42 Cos (m -4- M) 
-4- 1'' 4 3 Cos (in — M) 
— 1""35 Cos (2 y - f - n i ) 
— 0-''70 Cos (2 y — in) 
— o " 17 Cos (2 m - 4 - M ) 
- 4 - 0 . " 18 Cos ( 2 m — M) 
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- 4 - 0 " 0 5 Cos ( m - f - 2 M) 
— 0 ' ' 0 2 Cos (3 m — M) 
— 0 " 15 Cos (2 y + 2 m) 
(1 „,' = t — 0 " 9 3 5 Sin ni - 0 " 1 4 5 Sin 2 in — 0 " 0 1 5 Sin 3 ni 
-4- 0'"0 2 8 Sin M 
— () ' 0 7 1 Sin 2 y 
-4- 0"" 0 0 6 Sin (m - f - M ) 
-4- 0"" 0 0 5 Sin (m — M) 
-4- 0 " 0 2 2 Sin (2 y —f— in) 
-4- 0 0 0 6 Sin (2 y — ni) 
A' napnak hosszasági egyenlete i , azaz a és órai 
mozgása annak, azaz m ugyank azok, mint a' Napfo-
gyatkozásokban találtattak. 
egyenlet az igazi ellentét' idejét adja. A' többi körülmé-
nyek kiszámításához ezeken kiviil a' s z é l e s s é g , mozgá-
sával együtt , a' földszögek é s felniélök is kívántat-
nak meg. 
Először is tehát , mi a' szé lességi egyenleteket ille-
t i , ezek ugyan a z o k , mint napfogyatkozás' alkalmával, 
csakhogy hozzáadandó: 
mellynél fogva tehát ugyan azon szélességi egyenletek, 
holdfogyatkozás' alkalmával a' következők: 
4 . §. 
A' talált 
- h 0 " 7 Sin y" 
*) A' napfogyatkozásról! e'rtekésben legtöbb helyt v nyoma-
tott y helyett. 
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a) Szélességi egyenletek. 
-4- 5° 0' 1 3'"0 Sin y" 4 - 1 3 " 4 Sin 3 y" 
— 16-"2 Sin (y" -h-m") 
-I- 16 ''9 Sin (y' -4- m") 
4 - 2 5."8 Sin (2 m" — y") 
4 - 5 r 4 Sin (2m" + y") 
4 - 1 ' " 8 Sin (y" — M) 
4 - 14*" 8 Sin (y"- f -M) 
— 0'"7 Sin ( y " + y " + 2 M ) 
4 - l"o Sin (m" 4 - y" 4 - M) 
— 8y '6 Sin C 
b) Ä szélességi órai mozgás tagjai 
cc) 1-sö rendű tagok: 
- f - 3' 2*"68 Cos y" -1- 0"36 Cos 3 y" 
4 - o " 0 3 Cos (in" — y") 
4 - 0 " 2 4 Cos (2 m" — y") 
4 - 0 / , 0 6 Cos (2 m" 4 - y " ) 
4 - 0 / ' 4 1 Cos (y" 4 - M) 
— 0 " 3 1 Cos ( y " — M ) 
— Oy' 0 8 Cos C -
ß) 2-dik rendű tagok: 
— 0."841 Sin y" — 0*"00 5 Sin 3 y" 
Ezen egyenletekben m és y helyett mindenütt m" és 
ezen utóbbiak úgy folynak az előbbiekből, hogy y" áll 's 
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lia azokhoz először d adatik, azután pedig x-liez képest 
a' következő számok: 
x ni y 
1-ór 0 ' °5444 - 0'°551 
2 1 '0887 1 -102 
3 1*6331 1 - 6 5 4 
4 2 1 7 7 5 2*205 
5 2 7 2 1 9 2 7 5 9 
6 3 2 6 6 2 3 -307 
7 3*8106 3*859 
8 4 - 3 5 5 0 4 ' 4 1 0 
9 4 . 8 9 9 4 4 9 6 1 
10 5*4437 5 - 5 1 2 
11 5 - 9 8 8 1 5 . 0 6 3 
12 6 - 5 3 2 5 6 6 1 5 
Mi másodszor a' földszögeket illeti, a' holdé a' nap-
fogyatkozáskorihoz hasonlít, csakhogy l'"o — ezel na-
gyobb , 's innen lesz : 
Egyenlítői füldszög ellent ét kor. 
5 7' 2 9*"6 
-+- 3' 44'"3 Cosm -+- l o " o Cos 2 m + o " 6 Cos 3 m 
H - l-"6 Cos M 
— 0'"2 Cos 2 y 
- f - 0 / r 5 Cos (m - f - M) 
-+• l" 2 Cos (m — M) 
— 0' v 7 Cos (2 y — in) 
's ennek órai változása, melly x - x e l sokszorozandó ez: 
— l " 5 7 Sin m — o " 19 Sin 2 m. 
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Az egyenlítői földszögböl találtatik a' felmérő , mi-
dőn az 0*2 7 2 6 3 által sokszoroztatik. 
A' nap' hosszasági egyenletei , órai változása , föld-
szöge és félméröje, ugyan azok, miknek a' „Napfogyat-
kozásróli" értekezésben találtattak. 
5. §. 
E' talált kifejezésekre igen czélirányos lenne táblá-
kat építeni, mit én azonban csak a' következő rövidebb 
kifejezésekkel fogok tenni — melly kifejezések, valamint 
a' közlendő táblák is csak keveset térnek el a' „Napfo-
gyatkozásróli" értekezéshez csatlottaktól. 
I . 
a — 3 0 3 3 Sinm - f - 9*'0 Sin 2 m + o ' 4 Sin 3m 
— 1 3 y 7 Sin M — 0 ' 3 Sin 2 M 
— 7"'9 Sin 2 y 
— 5 ' 4 Sin (m —1- M) 
-4- 2 '7 Sin (in — M) 
— O'S Sin (2 y -J- m) 
— 0 '7 Sin (2 y — m) 
II. 
a = 115 *'3 Sin M - f - l ' 2 Sin 2 M 
III. 
ni = 3 3 ' 7 
- f - 4''3 Cosm 0 ' 3 Cos 2 m 
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IV. 
111 = 2 / 5 . 
- f - O ' l Cos M 
V. 
A' hold' egyenlítői földszöge, avvagy 
p = 5 7 / 5 0 
-+- 3"'74 Co sin - I - 0 1 7 Cos 2 m 
VE 
A' nap' egyenlítői földszögét itt is állandónak 
vén lesz: 
n = o 7 ^ 
VII. 
A' hold' látszó sugara: 
r -+- 0-2 7 2 6 3 X P 
VIII. 
A' nap' látszó sugara: 
q = 16*'03 
-+- 0 ^ 2 9 Cos M 
IX. 
A' hold' szé lessége , avvagy 
X ~ 3 00''2 Sin y" H - 0 y 2 Sin 3 y" 
— 0 : 3 Sin (y" — 111") 
+ 0 ' '3 Sin (y" H - 111") 
2 4 0 A' H O L D F O G Y A T K O Z Á S O K . 
-+- 0*4 Sin (2 in" — y") 
— 0''2 Sin (yr — M) 
X . 
Az órai szélességi mozgás' tárgyai (tnellyek bizo-
nyos factorral sokszorzandók), 
í\X = 3 y 0 5 (Cos y" - f - 0"'01 Cos 2 y" 
-S- o ' o i Cos (y" - h - M ) 
— O-'Ol Cos (y" — M ) . 
6 . §. 
A' kiszámításra nézve itt is állanak azon kifejezé-
sek , mellyek a' Napfogyatkozások' általános, tünemé-
nyeit adják. Ugyan is : 
d l 
Tang 0 = _ _ _ _ _ , 
h = 
m — m 
Sin d 
d l 
a = 3 1. Cos 6 ; 
's a' fogyatkozás közepe 
T = 3 t -+- l h Sin 0 
órakor történik, t az ellentétnek (az igazinak) idejét je-
lentvén. 
'S ha mármost: 
a 
Cos A = 
(p -+- n) -4- (r — q) 
a 
Cos B = 
(p (r - h q) 
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Cos C 
, f ( 6 — n ) r 1 
( p - b ^ ) - f - 1 - (>| 
lesz: 
1-ször a' részletes fogyatkozásnak kezdite vagy 
vége 
T - f - al l Tang A órakor; 
2-szor a' tetljesnek kezdete vagy v é g e : 
T - h all Tang B órakor 
(Cos B > 1 midőn teljes fogyatkozás nincsen); 
3-sor az n hüvelyknyi fogyatkozásnak kezdete vagy 
vége : 
T H - a h Tang C órakor. 
Végül a' fogyatkozás' nagysága hüvelykekben 
6
 f T ) p n -4- r — q — a 
A tapasztalás mutatja, hogy a' számítások jobban 
felelnek nieg az észrevételeknek, midőn a' két földszög 
p és ti és a' nap' sugara q résszel megtoldatnak. 
7. §. 
Keressük például az 1841-d ik i holdfogyatkozásokat. 
Az évnek első tele holdjakor, melly jan. 7*7016 e s ik , 
y = 147 ' °2 'S így mintegy 3 0° vagy 2 1 0 ° hibáz, hogy 
y = 1 8 0 ° v a g y = 0° legyen — csak illy esetekben tör-
ténhetvén fogyatkozás. Az elsőnek a' januariusi, az utób-
binak a' juliusí y felel meg, 's így feltehetni, hogy ez 
évben két holdfogyatkdzás lesz: az egyik februariusban, 
a' másik pedig augustusban. 
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Mi amaz elsőt illeti, arra nézve lesz: 
n m M y 
1 8 4 1 7 * 7 0 1 6 ; 12*°56; 6 '°87; 147*°2 
jan. 2 9 . 5 3 0 5 9 ; 2 5 * 8 2 ; 2 9 ' 1 1 ; 30 '7 
3 7 2 3 2 1 9 ; 38*38; 35*98; 177 '9 
A' közép teli hold e' szerint. 
jan. 2 7 * 2 3 2 1 9 = mart. 6 * 2 3 2 1 9 
= mart. 6 , 5-ór 34^4 r 
esik párizsi közép időben, azaz 1-úr 6 / 9 - e t ehhez hoz-
záadván : 
mart. 6 , 6-ór 4 1 ' 3 r. bud. köz. id. 
Már most lesz. 
I. a - ra nézve : 
Kulcs. , Egyéniéi. 
m = 38 °38 . . . - + - 1 9 7 7 4 
M = : 36*0 — 8*'5 
y = 177*9 0*5 
in - f - M = 7 4 4 5 1 
m — M = 2 4 0 1 . . 
2y —J— m = 34*2 0 4 
2 y — m = 3 17' 4 0-5 . . . 
- f - 1 9 8 ' 0 — 1 4 5 
és ezekből foly: 
ci — H - 183'5 
Hasonlólag lesz: 
II. a-ra nézve 
M = 86'°0 - h 69*'0 
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III. in- re nézve 
in = 3 8'°4 - 4 - 3 ' ' 5 
IV. m - r e nézve 
M = = 3 6 ° 0 - f - ö ' l . 
Lesznek tehát összeállítva: 
d ~ 183'5 
a = 69 '0 
in = 3 7-2 
m = 2*6 
's ezekhöl következik: 
a — d 
— ; = — 3*3093 
ni — m 
= — 3-ór 1 8 * 6 
mit hozzáadván a' közép teli hold' idejéhez , lesz az 
igazi: 
mart. 6 , 3-ór 2 2 ' 7 reggel. 
Hogy a' szélességet és szélességi mozgást kaphassuk, 
előbb m - e t és y - t meg kell toldanunk. A' megtoldásnak 
első része azért, mert 
a - f - d 
x = 
in — in 
tagadó, maga is tagadó. A' toldatok pedig a' követ-
kezők : m y 
x miatt — l ' ° 8 2 ; — l ' °83 
d miatt -+- 3 ' 0 6 ; -4- 3 0 6 
- I - 1 2 4 -1- 1 '23. 
Ezeknél fogva tehát az itt megkívántató kulcsok ezek: 
m" = 3 9 . 6 
y" = 179-1' 
's mármost ezekkel: 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 2 . X. 1 6 
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Kulcs. Egyenlet. 
y" = 179'°1 . . -+- 4 ' 2 . . . 
y" — m" = 1 3 9 5 — 0*2 
y"-4 - in" = 219*1 0.1 
2 i n " — y " = 2 60*2 0 .4 
y" — M = 143-1 0 2 
- f - 4*'2 . . — ö ' 9 
azaz a' szélesség 
A = - f -
A' szélességi mozgásra nézve lesz pedig: 
y" = 179° . . — 3 ' 0 5 
y" H - M = 0 0 0 
y " — M . . . . . . O'OO 
— 3 *' 0 5 ; 
's minthogy a' holdnak órai mozgása, mint felebb talál-
tatott = 3 7 ' 2 , lesz itt az illető factor = 1 ' 1 2 9 's en-
nek segítségével a' keresett szélességi mozgás, avvagy 
a x = — 3 ' 0 5 X 1 1 2 9 4 
= 3- '44. 
Ezeken kívül még a' földszögekre és látszó sugarakra lesz 
szükségünk: 
m" = 39 '°6 . . . p = 5 7 ' 5 0 H - 2 / 9 l = 60 . / 41 
's ugyan ebből . . . r = 1 6 / 4 7 
M = 36*°0 . . . q = 1 6 ' 0 3 - + - 0 - ' 2 3 = 1 6 / 2 6 
A' nap' földszöge állandóan === 0 ' ' l 4 
S. §. 
Összeállítva tehát: 
(£ Órai hosszasági mozgása . m' = 3 7 '2 
Szélessége X = 3*3 
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Órai szélességi mozgása . dA = 3 — 3 . 4 4 
Földszöge p = 6 0 ' 4 1 
Látszó sugara . . . . r = 16*47 
© Órai liosszasági mozgása . 111 = 2 '6 
Földszöge = 0 - 1 4 
Látszó sugara q =t 1 6 ' 2 6 
1 
s megtoldva részel 
60 
p - f -71 — q = 45*'03 
Mindezekből következik: 
3 - 4 4 
Tang 6 = s — 
3 4 6 
ö = — 5°40'40" 
Log Sin 6 — 8 * 9 9 5 3 4 n 
Log Cos 6 = 9 - 9 9 7 8 6 
log h — 8 * 4 5 8 7 8 
log a = 0 - 5 1 6 3 7 
következőleg: 
l h Sin 6 = — 0*009 
= — O-ór 0*'5 
's ennél fogva a' fogyatkozás közepe 
3-ór 2 2 / 7 — 0^5 = 3-ór 2 2 y 2 reggel 
lesz. Továbbá lesz: 
3 2 8 4 
Cos A = . 
Cos B = = 
6 1 5 0 
3 - 2 8 4 
2 8 5 6 
Log Tang A = 1 1 * 2 7 1 8 3 
Log Tang B = 1 0 9 3 6 4 7 
16 
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's ezekből következik: 
a l l Tang A = 1-ór 46*'0 
a h Tang B = 0 4 9 0 
és végül: 
Részletes fogyatkozás' kezdete: 
1-ór 36"'2 regg. ( l -ór 3 7' regg). 
Teljes fogyatkozás' kezdete: 
2-ór 3 3 7 2 regg. (2-ór 34' regg). 
Közepe a' fogyatkozásnak: 
3-ór 2 2 / 2 regg. (3-ór 23' regg). 
Teljes fogyatkozás' vége : 
4-ór 1 1 ' 2 regg. (4-ór 2' regg). 
Részletes fogyatkozás' vége : 
5-ór 8''2 regg. (5-ór 9' regg). 
A' rekesz alatti számok, összehasonlítás végett , az 
I 8 4 l-diki astronomiai naplóból vétettek. 
9. §. 
A' második fogyatkozás, mint már mondottam , au-
gustusban fog történni, a' inellyre: 
n m M y 
1 8 4 1 7 * 7 0 1 6 ; 12*°56; 6 ° 8 7 ; 147'°2 
jul. 2 5 * 7 1 4 1 2 ; 1 8 0 ' 7 l ; 2 0 3 * 7 4 ; 214*7 
3 3 * 4 1 5 7 2 ; 1 9 3 * 2 7 ; 2 1 0 6 ; 1*9 
Lesz tehát közép ellentét, azaz teli hold 
jul. 3 3 * 4 1 5 7 2 = ang. 2 * 4 1 5 7 2 
= ang. 2 , 9-ór 5 8*'6 regg. 
párizsi közép időben, mi budai közép időre reducálva: 
= aug. 2 , 11-ór 5 ' 5 regg. 
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Már most lesz: 
I. cc - ra nézve : 
Kulcs. 
HI = 1 9 3 " ° 2 7 
Egyenlet. 
. . — 6 5 7 8 
M = 3 210*6 
y — 1*9 0*5 
m + M = 4 4 ' 9 4 ' 1 
i n — M = 3 4 2 * 7 0*8 
2 y - f - m — 197*1 
2 y — m — 170*5 . . . . . 0*1 
H- 6f! 
0*3 
71*3 6*' 
a' honnan: 
« = — 64<5 
Hasonlólag lesz továbbá: 
II. a-ra nézve ' 
M = 21 0 ' °6 . . . 
III. in - re nézve 
in = 193*3 . . . 
IV. ni - re nézve 
M = 210*6 . . . 
Összeállítva lesz tehát: 
cl = — 6 4 * 5 
a = — 57*7 
n i ~ 2 9*8 
m = 2*4 
következőleg 
5 7*'7 
29*8 
2 4 
a a 
ni m 
= - h 0 . 2 4 8 
= H - 0-ór 1 4 ^ 9 
24 6 
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mit hozzáadván a' közép teli hold' idejéhez, lesz az iga-
zi holdtölte 
aug. 2 11-ór 2 0 / 4 regg. 
Átmenni akarván a' szé lességre és szélességi moz-
gásra , az 111 és y kulcsokat előbb meg kell toldanunk. E' 
megtoldások a' kővetkezők: 
m 
x miatt -+- 0*°11 
d miatt — 1 0 7 
y 
-4 - 0 ° 1 1 
— 10*7 
s innen 
— 0*96 ; 
m" = 1 9 2 °31 
y" = \ 0-6 
Kulcs. 
y" = 0 . 9 
y" — m " = 1 6 8 - 7 
y " - 4 - m " = 19-3 
2 m" — y" = 2 4 
y " — M = s 1 5 - 0 
0 ' 9 6 
Egyenlet. 
-4 - 4 ' 7 
o-o 
0-0 
0 . 2 
4 9 
's í g y a' szélesség : 
X = H- 4''8 
A' szé lességi mozgásra nézve : 
y" = 0 - 9 . . . - + -
y" -4_ M = 2 1 - 2 . . . . 
y" — M = 1 5 0 . . . . 
3"'05 
0*00 
3 -'05 
tehát 
stb. 
dA = -4 - 3*'04 0 * 8 9 9 
= -4 - 2 / 7 3 
— 0 1 
o-'i 
— 0 0 1 
0 0 1 
{Folytatása következik.) 
XIX. 
A' 
LÉVŐ K A R D ' JEGYEI- É S Í R Á S A I N A K MAGYARÁZATA. 
(Olvastatott a' ra. academia' kis gyűlésében, junius' 27. 1812). 
R e g u l y Antal, éjszakon utazó hazánkfia, a' tek. acade-
mia' megbízó utasítására f. é. febr. 2 7-én Szentpétervár-
ból küldött, 's e' helyen május' 2-ikán fölolvasott vá-
laszához mellékelve, az ottani arsenalban őriztetett némi 
régi kard vasának képmási lenyomatát közlötte velünk, 
következő rövid értesítés' kíséretével: 
„Fraehn academicus küld itten egy kard' lapjainak 
lenyomatát, melly a' császári arsenalban Zarszkoje-zeloban 
találtatik, és melly nek fölirásait, néhány szót kivéve, itt 
nem tudják olvasni. Magyar archaeologok talán kimagya-
rázhatnák 
A hajdankor' írásos emlékeihezi vonzalmam nem en-
gedé, hogy e' különös emlék-másolatot vizsgálat nélkül 
hagyjam. Kikérem azért titoknokunktól; és a' fölötte tett 
szemlélődés' eredményét ezennel szerencsém van olly ké-
réssel párosítva a' tek. academia' eleibe terjeszteni, hogy 
világosító soraimat a' pétervári academiával hasonló uton 
közöltetni méltóztassék. 
Szólásom' a' küldemény' leírásánál kezdem. 
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A' 3 y2. arasznyi hosszú és arasznyi széles, két 
külön darab papiru hasonmás példány a' szóban forgó egye-
nes alakú kardvasnak két lapját tünteti elö, mintegy 3. 
arasz és 3. liüvelknyi hoszaságút, meg 1 % hüvelk szé-
lességűt. 
A' kard' egyik lapját hegyétől kezdve im' ezen je-
gyek, képek és iratok borítják: 
1-ör Három levelii, liliomot ábrázoló virág, szinte 
viráglevél alakú czifraságoktól környezve. 
2-or Kerek boltozat alatt hat sugáru nagy csillag, 
két felén két kisebbel és karimás czifrasággal, melly alatt 
illy fekvő látin betüjü irat látszik viszszásan olvasva, és 
pedig, mit jól megjegyezzünk, jelenkori vonásokat, be-
tüforinákat viselve: „Eflad." 
3-or Félhold, kanyarított szarvval, belkarimáján kifor-
mált emberképet profilban mutatva, melly előtt ismét hat su-
gáru kis csillag áll. Alatta ezen, a' rosz lenyomás miatt alig 
olvasható szó, hasonlóan visszás irányban s épen olly vo-
násokkal : „ M e r t a d A z ezt követő lombos czifraság alatt: 
4-er Nap képe, belkörén egész ember képet (en fa^e) 
ábrázolva, mit kívül egyenes és rezgő sugárok környeznek. 
Az előbbihez hasonnemü illy iratot visel aluliul: „Kor." 
— Ez alatt álló két rendbeli karikás lomb-czifraságot is-
mét irás váltja föl, mellyben 
5-ör „Amnr-ath" két sorban lévő szó olvastatik, az 
ez alatt látszó göndör czífrázatoktól környezett turbános 
fejii mellképre vonatkozó. Ezt követi 
6-or Keresztbe tett kézij-és tegezből, hegygyei föl-
felé álló egy, és le felé álló két nyílból szerkezeit fegyver-
czím vagyis csoportozat, mindenfelöl foszlánk czifrasá-
goktól ékesített; melly alatt két sorban mintegy négy 
jegyből álló ismeretlen irás, illy formájú: ^ ^ ^ H » 
kigyózatos czifraságoktól körülvéve, ezt 1 2 4 5 vagy 7-
nek lenni ítélem. Következik 
7-szer Egy másik fegyvercsoportozat, mellvasból, 
nyeleinél fogva ezen által szúrt dárda-kopja - és zász-
lóból meg nyilakból alkatott. Ez alatt megint irás , gotli 
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nemii hetükből eltorzított, két sorban, ezt „BATY-KAM" 
névnek olvasom. 
S-or Ismét fegyver czim, középen keresztbe tett 
kerek paizst és dobot, verőjével ábrázoló; ehhez tiizött 
zászló , lándzsa és dárda , kígyó meg karika alakú czifra-
ságokkal ellátva : 
9-er Folyó latin hetükkel írott e' szó: „Selim" lia-
sonlólag visszásán, melly alatt egy férfi á l l , fején turbán 
jobbjában görbe kard, balján paizs; öltözete térdig érő 
zsinóros dolmány, lágyékban keresztül övezett; lábszá-
rán szük nadrág és magyar czizma. Két felöl karikásan 
folyó ékesség. Ez alatt 
10-er A' többinél nagyobbszerü cziradák, és kari-
másan alkotott , ismeretlenirást magában foglaló kör. E' 
három sorban álló irás' két utóbbikát „AVEN - TUNUS" 
szónak vélem lenni. Végre 
11-er Fegyver czímcsoportozat, mellynek főrészét 
czomb-boritékkal ellátott mellvas alkatja, kellő középen 
golyóból kiemelkedő maltai keresztet viselő. Az ebbe sztí-
rott fegyverek: négy lándzsa, két nyil , középen hold-
szarvval és lófarkkal ékeskedő lándzsás pózna. És mind 
ezeket kigyózatu czifraságok zárják be. 
A' másik lapon , ismét hegyétől v é v e , egy kis 
arasznyi terjedelemben, göndörített virág-levelek, középső 
szárból kinövök látszanak. Ezekután a' lap' nagyobb ré-
szét két arasznyi terjedelemben, középett vonal által el-
választott két térség, mellynek egyikében a' kard' foka-
felé , merő rendetlen 's többnyire kerekded alakú czifra-
ságok, viráglombokat ábrázolók szemléltetnek. A' kard-
élre fekvő térben ismeretlen jellemű egy sor irás van, 
mit azonban mélyebb vizsgálódás után, valamint az előbb 
említetteket, eltorzított, pontos és kör alakú, meg ki-
gyózatos czifraságokkal vegyített, néhol monogrammakat 
vagyis inkább rövidítéseket viselő goth izletii írásnak , 's 
illy olvasást adónak találtam: 
„BASILMUS A BÁTY M KHAM Ili KNIZA RVTHENIE 
YLKAN TURKARUM NOGHAI TATAKOR ET MUN:" 
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azaz 
,,Basilius a Báty M (agno?) Kham Ib ( Ivan?) Kniza 
(Princeps) Rulheniae, Ilkán Turcarum Noghai, Tataro-
rum et Mungalorum 
A' kaid' e' lapjának többi részére egész a' markola-
tig különféle arabeszkek hintvék, mellyekben kevesbé ta-
láltatik kitűnő jellem vagy művészi sajátság. — 
Ámbár nem értesíte Reguly arról: mit tartanak 
a' pétervári tudósok ezen emlékről, 's nem tudatá velünk, 
valljon kezeskedik-e a' kard régiségének liitelességeért 
némi adat vagy ösi hagyomány? föltennünk azonban sza-
bad, söt szükséges , hogy e' mii, vagy vélt ósága, vagy 
nevezetes férfitől származása miatt nyere ott helyet. — 
Akármint vélekedjenek mindazáltal a' péterváriak, saját 
hiedelmem' 's Ítéletem' bátorkodom — és pedig sajnálattal 
kimondani: miszerint ugyanis e' mű távol sem régiség, 
vagy valanielly történetre vonatkozó emlék, hanem ujabb-
kori kardcsiszárnak hajdaniságot majmolni akaró eszméje 
után készült gyári munka, 's ravasz koholmány. 
Rövid okaimat felhordandó — mert az álság kézzel-
fogliatósága minden hosszas vitatást szükségtelenné teszen, 
nyomozásomat azon renddel intézem, mint a' kard-vas' 
alakjait 's fölirásait elöadám. 
A' csillag, hold és nap képe a' parzismusból kika-
pott rapsodiai ábrázolások. A' mügyárnok' valóban ar-
ra czélzását eléggé tanúsítja a' „Kor, Mertad és Eflad" 
aláirott szavak, mellyek a' zendi és parzi nyelvből 's Zo-
roaszter' tanából kölcsönöztettek. „Kor" ugyanis a' régi 
perzsa nyelvben napot jelent; „Mertad" (ha nem hibázok 
e' homályos nyomatásu szó' olvasásában) a' parzi „Me-
lier dad", = Mitridat vagy Mitra nevezetre vonatkozik. 
A' csillag képe alatt olvasható „Eflad" szót is a' perzsa 
nyelvből kölcsönözötínek, és a'parzi vallás'másod rendű 
égi lényeinek (Jeschd) nevei közt föltaláltatónak vélem a). 
*) Mezei jószágomon, kútfők' hiányában írván észrevételei-
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Már a' mi ezen aláirott szók' latin betű formáit ille-
ti : első tekintettel észreveheti a' palaeographiában bármi 
kévéssé jártas, hogy azok nem régibb divatú vonások a' 
XVI. 's XVII-ik századiaknál, és ez utóbbinak elein ok-
levelek' Írására használt fekvó vagy folyó betűkkel min-
denekben megegyezők. Parzismus jegye i , XVII-ik századi 
latin betűkkel parzi nyelvből vont szavak által conunen-
tálva: magában e lég nyomatékú ok az emlék' régiségét 
kétségbe hozni nemcsak, hanem álkészítményi voltát ha-
tározottan kimondani. 
Az „Amurath é s SeZim" szók' latin 's az előbbiek-
hez hasonló jellemű betűiről is ugyan ezt lehet következ-
te tn i , merő contrastban állván velük a' keleti divatú tur-
bános mell - és emberkép. A' kardcsiszárnak szüksége 
volt müvére a' keleti izlés' némi béllegét sütni; mi volt 
tehát természetes!), mint az izlam' népeinél kelendő e' 
két névnek ideal képei fölé nyomása? 
Következnek a' 6- ik pont alatt fölhozott ismeretlen 
je l lemű, s általam arab számoknak nyilvánított s 1 2 4 5 
vagy T-nek olvasott vonások. Ezen évszámot akarván a' 
gyárnok jelelni , palaeographiai tudatlanságában mit tehe-
tett egyebet , minthogy a' mostani arabszámokat eltorzítva 
é s mintegy niystiíicalva állítsa e l ő , müvére ósági alakot 
ruházni törekedvén? melly czé lzat , a' következő, 7-ik 
pont alatt érintett „BÁTY KAM" névből is fölvi lágúl: mi-
nél a' goth ízlésű betűk' l ényege i , mellyekröl a' kontár-
nak némi ismerete v a l a , szinte eltorzítva lenni könnyen 
megismertetnek. Észrevehetjük ezekből , hogy e' készít-
mény a' mongolok' korára, jelesen az orosz tartományo-
kat meghódította Batliy vagy Batukám' idejére, épen az 
1 2 4 0 - i k évszak körül gondolva, koholtatott; 's a' gyár-
met , nem bocsátkozhatom e' parzi szóllások' melyebb 
vizsgálatába; de nemis látom tudomány - nyereségnek itt 
ezekről bővebben értekeznem. 
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nok, mint akkori orosz históriai monumentummal akara 
föllépni rosszul sikerült müvével. 
A' 7-ik és 11-ik pontnál elszámított fegyver-csopor-
tozatok' izlésteli szerkezete, az alkaté részek, különö-
sen mellvasak' formája, miknek egyikén a' maltai ke-
reszt szembetűnő, régi miire nézve históriai combinatio 's 
archaeologiai ismeret nélkül költött képrajzok, merő mű-
vészi ábrándok ; mik kardvasunknak a' XVII-ik századnál 
nem régibb gyáratását árulják el. Ezen észrevétel alkal-
mazható általában a' többi rajzok' czikornyáira 's az egész 
munka' szabatos kivitelére, mint a' közép kori művészi 
gyakorlattól távul járó, technicai ügyességet tanúsító com-
positiora. 
A' másik Iapi hosszú sorban álló betüjegyek azok, 
mellyek a' vizsgálót kardunk' különös ritkasági, nagy je-
lentőségi hiedelme iránt könnyen tévútra vezethetik, is-
meretlen régi betiijellemeknek s így megfejthetlennek 
vélvén az írást; azonban, ezek sem egyebek eltorzított 
é s a' goth betű formákból kölcsönzött ábrándos voná-
soknál, mellyek közt egyazon betűnek majd minden is-
méti elofordultával különböző változatosság tiinik szem' 
eleibe. A' nagy részben sikerült föntebbi olvasásból lát-
ható , miként a' tudománytalan művész a' másik lapon 
is előfordult Batliy mongol vezér' korát tüzé ki koholmá-
nya' tzé lául , 's a' régiségben járatlanok' annál könnyebb 
elámíthatására a' régi betűformákból azokhoz lényegben 
hasonlókat , önkényes rövidítéseket teremte, eszméjét 
azokba burkolni akaró. Összefüggök ugyan a' szavak 
az egész sorban, 's mintegy egymásból folyók; első 
tekintetre históriai szint is visel az előadás; azonban, 
anaclironismusai csak hamar fölébresztik a' régiségbuvárt. 
Megállhatna ámbár a' Basilius és Báty khám' mint vala-
mellyik orosz lierczeg és az ismert mongol fővezér' neve; 
ugy a' Kniza (knez) Rutlienie; de az „llkan Turkarum 
Noghai" czím, atya előtti gyermek, história elleni neve-
zet. Nevetséges magában a' czím' halmaza, 's méltán kér-
dezzük : milly alkalom szüllieté ezeknek a' fegyverre al-
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kalmazását, és pedig latin nyelven? Bizonyára nem más, 
mint a' kardcsiszár' ábrándja, jeles emléket gyártani aka-
ró ravasz széndoka. 
Ezekből eléggé érthetjük, miként kardvasunkon a' 
parzismus , muhammedanismus, mongolismus és christi-
anismus'jelei , meg mai Írásmód és koholt palaeographia 
olly zagyválékban tiinik elő , mint az ég golyón a' görög 
mythostól kezdve a' medvéig, beteg phantasiával rajzol-
tatnak a' csillagzatok; 's miként az egész rajz' összeil-
lesztése nem egyéb históriai ahsurdumnál, művészi ka-
czérságnál. De ne csudáljuk, illy gyári abnormitások ko-
runkban is divatozók; vetélkedve használtatnak a' kard-
csiszárok által. Hogy több példát mellőzzek, birtokomban 
van egy török szabású kard, mellyet még juratus korom-
ban húsz év előtt Pesten vásáriottani, 's melly hüvelyére 
nézve egy török pasa' oldalára illenék. Ennek vasán kelet-
nek számtalan rejtélyes talizmáni és babonás jegyei , a' 
mészárlás és háború mesterség' majd minden borzasztó 
eszközei izlés és miivészi rendszer nélkül elszórva látsza-
nak. IIa fegyverházban mutogatnák, könnyen Abd-El-Ka-
der'oldaláról leoldottnak vélnök e'pesti készítményt. Illyen 
a' gyárnokok Ízetlen majmolása. Hát ha még antiquariusi 
impostura 's tudományos csel is járul a' műhöz. Óvakod-
junk azért leginkább a' régi fegyverek vizsgálata után, 
históriai hitelességet következtetni. 
Egyébiránt, mikép a' hajdankor' fegyverei általában 
egyszerűek 's kevés czifraságokkal ellátottak valának: 
úgy művészet és tudomány' föléledtéval divatba jöve kü-
lönösen a' kardvasakra különféle jegyek 's jeles monda-
tok' vésetése. IIa nem csal ebbeli tapasztalásom, a' XVI. 
főleg XVII-ik században széltiben használtattak már a' 
kardvasaknak, nem ugyan metszés által, hanem evő szer-
rel (választó vízzel) — és a' pétervári kardot is ekként 
ékesítettnek leni vélem, — kiczifrázása. Közönséges va-
la ugyan is a' fesziiletes kereszt, nap-, hold-, csillag-, 
Már ia - , szentek' képei 'stb. Fölirásokúl pedig jeles 
és bölcs mondások, szentirásbeli igék, bátorító szólá-
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sok vétettek. Gyakorta e' szó „Fringia** alkalmaztaték 
a' XVII. és XVIIl-ik századi kardokra, habár nem is volt 
a' mű valójában az A' keleti népeknél is uralkodik 
régóta a' fölirás iránti vonzalom; azért a' török kardok 
és handzsárok többnyire koránból vett szólásokat visel-
nek. Azt mindazáltal, hogy hajdani je les férfiak és fej-
delmek' fegyvereire azok' nevei és hosszas czímei volná-
nak v é s v e , nem tapasztalám; és ha találtatnak is i l lye-
n e k , véleményem szerint, a' későbbi kor emlékezet okául 
il leszté az azokénak liittekre, vagy régiség árusi haszon-
vágyból férközék reájok. 
*) Olly hírben valának egykor az iíly kardvasak, mint kele-
ten a' dömöczkiek (Damascus). 
JERNEY JÁNOS. 
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Hwiyady János' 14 5 2 - ben kelt adománylevele. 
„ N o s Johannes de Hwnyad Regni Hungarie Guberna-
tor etc. Memorie commendanms tenore presencium Signi-
ficantes quibus incumbit vniuersis, Quod nos consideratis 
et in memóriám nostram redactis multimodis fidelitatibus 
ac fidelium obsequioruin virtuosis meritis Nobilium Martini 
fily Johannis Mayus dicti, de Leley ac Johanuis flly Lau-
rency Kecz dicti de Symonkereke sub locorum et tempo-
rum varietatibus fortuitis({ue casibus sinistre et dextre de-
currentibns Signanter vero in pluribus nostris exercitibus, 
contra sevissimos tnrcos christianorum persecutores ac 
inanes infelices inconstantes et perfidos Boc/temos parcium 
superiorum terras desolancium spoliancium et devastan-
cium beniuole fideliter viriliterque per eosdem hinc Sacre 
Regni Hungarie Corone et expost nobis, exhibitis et im-
pensis, possessionem nostram Thetethlen vocatam in Co-
mitatu de Zabolch existentem haMtam quam alias Valenti-
no Literato de Wng suisque heredibus et posteritatibus 
vniversis vigore aliarum Literarum nostrarum donaciona-
lium exinde confectarum, liereditarie et in perpetuum du-
xeramus conferendam certis et racionabilibus ex causis ab 
eodem anferentes, prefatis Martino filio Johannis mayos 
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et per euin Laurenceo et Blasio fratribus carnalibns eius-
dem quo ad unam partein, ad aliäm vero partein Johunni 
filio Laurency Kech ac per eum petro fratri necnon No-
bili domine Elizabet vocate sorori suis consorti videlicet 
Michaelis Thoth de Marcehazy eorumque heredibus et po-
steritatibus heredumque successoribus vniuersis cum Omni-
bus vtilitatibus eiusdem et pertinencys quibuslibet terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis agris pratis fenetis Siluis 
nemoribus virgultis rubetis Montibus vallibus vineis vinea-
rumque promontorys Aquis fluuys piscinis aquarumque de-
cursibus, molendinis ac molendinorum locis generaliterque 
cnnctis vtilitatum integritatibus quouis nominis vocabulo vo-
citatissub veris et antiquis limitibus ad eandem de Jure per-
tinentibus et pertinere debentibus animo deliberato consilio 
que prematuro superinde preliabito ac auctoritate nostre 
Gubernacionis qua fungimur dedimus donauimus et contu-
limus ymo damus donamus et conferimus Jure perpetuo et 
irrenocabiliter possidendam tenendam prout et babendam 
Saluo Jure alieno Harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante, Datum in Zechen in festo Sancti An-
thony confessoris Anno domini Millesimo quadringentesi-
mo quinquagesimo secundo. relacio Michaelis Sycz." 
Íróhártyán kelt eredeti példányomból, mellyen a' 
szövet alatt középtájon vörös viaszra nyomott kerekpecsét 
szemlélhető. 
JERNEY JÁNOS. 
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(V e g e). 
T e k i n t s ü k most meg egy kévéssé az eseményeket. Ezek 
is bevégezve mntatkoznak a' történettanban. Mint tükör-
ben világosan látjuk, mikép következtek egymásután, 
vagy mikép keletkeztették egymást. Mind közvetlen, mind 
közvetett , s távoli okaik egyes eredményeikkel együtt 
úgy jelenkeznek szellemünk elébe, úgy lebegnek előttünk, 
mintha ugyanazon korszakban volnánk helyezve, mintha 
ugyanazon rég elhunyt emberek közt élnénk, házaikban, 
mellyeket soha sem láttunk , laknánk , és számos hajdani 
országokban számos évekig valósággal utaznánk. Látjuk 
ennélfogva, hogy ha idején fogunk a' történetek' szorgal-
mas tanulásához, két három év lefolyta alatt, mielőtt 
még csak föl is lépnénk a' világ színe e lőt t , már nem-
csak terjedelmes, és alapos ember-isméretre, hanem egy-
szersmind több századoki tapasztalásra tehetünk szert. 
Részletesen pedig az ó , és középkorú események raj-
zai nem csak egyes kormányok, vagy egyes mind vál-
lalatok , mind országtani eljárások, hanem alkotmányok , 
birodalmak, különféle igazgatási rendszerek, nagyobb, 
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's kisebb nemzetek eredetét , kifejtését , haladását, 
virágzó állapotját, 's elenyésztét tárják eleinkbe. Az 
ujabb korú történeti tárgyak ugyan nem mindig telje-
sen bevégezvék, de mégis saját korunk szellemének meg-
érthetésére 's tapasztalásaink kipótlására használhatók. 
Már mindezen eredményekre nézve milly hiányos, milly 
fölötte elégtelen a' történet-tanulmány nélkül szerzett ön-
tapasztalás l nemde számos események, mellyeknek szem-
tanúi vagyunk, gyakran rögtön lepnek meg bennünket, 's 
mint egyesek, összefüggés nélküliek mutatkoznak, azért 
is megfoghatatlanoknak látszanak; az illyeneket általán 
a'véletlenség műveleteinek tartjuk, és a'velők járó nehéz-
ségeken mintegy átugorván csak arra ügyelünk, mi a' pil-
lanatnyi hasznos, vagy káros, befolyásuk és további vizs-
gálásukkai nem gondolván tapasztalásainkat iránta meg-
szüntetjük. — Továbbá mind, a' mi csak az emberiség 
életviszonyi pályáján történik, a'múltnak gyümölcse, és 
a' jövendőnek magva ; az események tehát eredmények és 
okok is egyszersmind, azért helyes és tanúságos megis-
merhetőségek végett mind e' két szempontból kell azokat 
megvizsgálni. Mint eredmények sok egyes okok 's erők 
üsszeliatásának szüleményei, a' tapasztalás tehát megis-
merhetőségükre nézve nemcsak igen sziikköríi, hanem ál-
talán elégtelen i s , minthogy az okok a' múltban rejlenek, 
's közülök nem tapasztalhatunk egyebet , mint egy vagy 
néhány alkalmi okot, a' létetö, közvetettek, s távoliak 
pedig a' tapasztalás alá nem vethetők. Ha pedig az ese-
ményeket mint okokat tekintjük, a' be nem következett 
eredményeik épen nem tapasztalhatók ; a' közvetlenül mu-
tatkozók megítélése pedig csak hamarkodó , 's félszegií le-
het, mivel tapasztalás által ezeknek is csak a' legköze-
lebbi , nem pedig a' múltban rejlő okait láthatjuk. — 
Végre tapasztalásaink legnagyobb részének szükségkép 
hiányosnak kell lennie, mert mint Bolimbroke mondja; 
,,Sok események kezdetét, elejét nem láthatjuk, nem ta-
pasztalhatjuk, mivel később születtünk; sokaknak pedig 
folyamatát, 's bevégzését el nem érhetjük, mivel korábban 
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meghalunk." Mind e' két hiányt csak a' történettan pótol-
hatja ki: ha tudniillik a' tapasztalás csak az eredmények-
kel ismértet meg, az ujkoru történeti rajz azoknak okait, 
tehát eredetét s folyamatát terjeszti elő; ha pedig a' ta-
pasztalás csak az okokat adja elönbe, az ókorú történe-
tek tára képesít bennünket eredményeket következtetni. 
Mind ez elősorolt adatokból kiviláglik, milly nagyon kü-
lönböző eredményű a' tapasztalás, és a' történet-tanul-
mány az események alapos megismérhetésére nézve; lé-
nyeges különbség elhanyagolása szükségkép kimeríthetlen 
forrása számtalan súlyos tévedéseknek, mind az életügyek 
megítélésében, mind a 'cse lekvésben, következőleg tanú-
sítja , hogy a' történeti ismeretek múlhatlanúl szüksége-
sek az érvényes tapasztalhatásra. Ezen különböző ered-
ményekről siciliai Diodor így szól ,,A' történeti oktatás, 
úgymond, minden veszélyeztetés nélkül legszebb, legbíz-
tosb tapasztalást nyújt olvasóinak. A' hasznos, és ártal-
mas közti megkülönböztetés, ha azt saját tapasztalásunk-
ból kell meritnünk többnyire nehézség- 's veszélylyel jár; 
ellenben másoknak elhibázott merényei- 's nagy tetteikről 
nyert isméret tanúságunkra szolgál, a' nélkül hogy ma-
gunkat viszontagságoknak kellene kitenniink. Vajmi szép, 
's érdekes folytatja tovább, mások tévedéseit , mint intő 
példákat, saját okulásra használhatni, és a' világban elő-
forduló különféle eseményeknél kénytelennek nem lenni, 
mindig előleg megvizsgálni, mi tevők legyünk, hanem 
csak az t , mi más hason-esetekben már foganatos sikert 
eredményezett, okosan utánozhatni , azaz: czélszerüleg 
alkalmazhatni. Hiszen már a' tanácskozásokra i s , az if-
jabbak mellőzésével mindenütt a' legkorosbakat, hosszú 
éltők folytában szerzett tapasztalásaik végett szokták 
választani; már pedig a' történetek tárából merített ismé-
ret az éltesek tapasztalásainál annyival nagyobb nyonios-
ságú, mennyivel az ezeket események számára nézve ha-
sonlítlanúl fölülmúlja. Azért annak alkalmazása minden az 
életpályán elöfordúlliató körülményekben használható. A' 
történeti ismeretek kölcsönzik az ifjabbaknak az öregek 
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okosságát , az öregeknek pedig megtágítják szerzett ta-
pasztalásaik körét." Nyilván tanúsítják ezen szavak, 
hogy már a' régiek a' történet tanulmányt eredménydúsabb-
nak tárták a' tapasztalásnál. A' lángesziiek látszanak 
ugyan mind illy előkészületeket nélkülözhetni, mivel azo-
kat megelőzőleg mindenben, mihez fognak, saját utat ké-
pesek törni maguknak. Igaz i s , a' természet ezen remek-
lényei sokat tehetnek; azonban illy példák nagyon gyé-
rek, 's csak ritka kivételül szolgálnak, voltakép pedig 
teremtő erejök soha sem hathat olly bizonyosan, mint mi-
kor más emberek, s előbbi idők tapasztalataival is ellát-
vák. Minden bizonnyal mind magányos, mind nyilvános 
viszonyaikban következetesben járnának el, rögtöni íne-
rényeikben czélszerübbek lennének, jeíleinök tökélesbbé 
vá lnék , szóval: az emberiségre sokkal jótékonyabbul hat-
nának , ha nézeteik körének nagyobb kiterjedése, 's ér-
zelmeik nemesbitése végett azon szellem-irányzatot 's ke-
dély hangulatot szereznének maguknak, mellyel mindazok 
bírnak, kik a' történetek szorgalmas tanulása által hiva-
tásuk pályájára eleve elkészültek. 
Ezen összehasonlító fejtegetések eléggé kitüntetik ál-
lításunk igaz voltát; a' történettár valóban mind a' többi 
tudományoknál, mind a' tapasztalásnál sokkal nagyobb 
sikerrel eszközli azon kellékek megszerezlieíését, mellyek 
az észvilágosulást, és az erénységet föltételezik. De egy-
szersmind nyilvánítják, kitűzött czélját is hogy tudniillik 
tanulmánya által, képesüljünk mind a' magányos, mind 
a' nyilvános életkör bármi helyzetében czélszertileg eljár-
ni. Fenséges c z é l , minthogy rendeltetésünk eszközlését 
tárgyazza. Életérdekünkben áll tehát tudnunk, melly szer-
rel móddal kell a' történetek tárát tanulnunk, hogy üdvös 
eredményében részesülhessünk. 
Ha ki az évkönyveket csak úgy forgatná, vagy 
Arisztides és Phocion, Epaminondás és Scipio, nagy Sán-
dor és Caesar tanulságdús életrajzait csak úgy olvasgat-
n á , mint némi híres lovagok regényes kalandjait, csak 
idejét vesztegelné, 's voltakép leplezel! henyeséget iízne. 
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A' ki pedig a' történettannal csak azért foglalkozik, hogy 
adott alkalommal csacsoghasson, a' társalgásban tudós 
szerepet játszhassék, egyedül gőgös tudatlanságát, és szel-
lemi tehetlenségét árulja el; tudniillik ünszülte gondola-
tokra szert tenni képes nem lévén, számos történeti ada-
tok, 's hölcs mondatokkal tölti meg fejét , hogy esze, 's 
elméssége hiányát az emlékezet által pótolhassa ki. De 
még az sem éri el tanulmánya czélját, ki a' történeti cse-
lekvés-módokat, 's rendszabásokat könyv nélkül tanulja 
meg, 's mint egyes példákat utánzásra tűzi ki magának. 
Minthogy azokat más nemzetek szokásai , más idők gon-
dondolkozás - módja 's erkölcsei , más összehatásban, 's 
egybefiiggésben levő dolgok viszonyai eredményezték, al-
kalmazásuk csak igen ritkán némi egyes , minden tekin-
tetben hasonló esetekben lehető, de általánosan veszély 
nélkül nem használhatók. Mi fenségesb például, mint 
Kodrus világismérte liöslelküsége ? Minden bizonnyal örök 
például fog az szolgálni a' honszeretet áldozatának, 's 
még is , ha korunkban egy tábornagy elszánná magát ha-
son szerepet játszani, 's győzelem-reményében magát az 
ellenségtől minél előbb agyonlövetné, kétségkiil bátor, 
de esztelen hőstettét vezérnélkül maradt hada végveszté-
vel íizetendné meg. Puicciardini a' nagy nevű történetíró 
részletesen adja e lő , miként veszté el mind magát, 
mind hazáját. Medici Péter , midőn atyjának , a' 
nagy hírű Medici Lorencznek, helyes cselekvés-módját 
példaként követte, és beszéletét illy jegyzéssel zárja be: 
„Mindenkor vészteljes, úgymond, egyes történeteket utá-
nozni , kivévén ha a' viszonyok, és körülmények nemcsak 
általán, hanem részleteikben is együl egyig ugyanazok, 
és az egész dolog is ugyan azon okossággal, 's ügyes-
séggel tárgyaltatik." 
Hogy a'történeteknek életérdekii hasznát vehessük, 
érteni kell azokat, azaz a' bennök rejlő szellemet fölfogni, 's 
belölök cselekvési vezéreszméket kikémlelni. — Vannak 
tudniillik az élet s iigyekbeni eljárásnak, bizonyos, és 
általán érvényes elvei 's rendszabásai, mellyek mindenkor 
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csalhatlanul igazak, mivel magában a' dolgok természe-
tében feneklenek, azért is mindig vezérfonalul szolgái-
nak. Hlyen elveket 's rendszabásokat kell történeti tanul-
mányunkban elvonnunk, 's magunknak sajátítnunk; így 
fogjuk cselevéseinket 's ügyeinket azon biztos és szilárd 
alapok szerint elrendezni 's végrehajtani, mellyek érvé-
nyességét a' köztapasztalás az emberi nem minden kor-
szakán át tagadhatlanul megigazolta. 
Már ezen életérdekü eredményre nyilván csakúgy 
juthatunk, ha tanulmányunkat birálatilag, okszerüleg, és 
rendszeresen tárgyaljuk, mert egyedül az által tudhatjuk 
meg alaposan a1 történeti tárgyaknak mind valóságát , 
mind keletkezelét, 's részletes kifejlését, mi nélkül miben-
létüket s a' bennök rejtett tanúságot semmikép sem fog-
hatjuk föl. E' tanulmányi tárgyalás pedig abban ál l , hogy 
mindenkor kellő tekintetbe vegyük nemcsak a' tárgyak 
végtelen különféleségét , hanem idejök - és lielyöket is. 
E' két kellék sarkismerve a' történetek valóságának; 
minden csak idö 's térben létesülhet. Azután szigorúan 
megvizsgáljuk az okok egész sorát, 's jól megválasszuk, 
mellyek közülök a' fök, mellékesek, alkalmiak, és távol-
esök; mert a' történetek nem egy , két , hanem minden-
kor több különféle okok összehatásainak eredményei. Ha 
e' vizsgálást elhanyagoljuk, vagy kevesbbé méltányoljuk, 
csak felületes, félszegii , sőt alaptalan történeti ismérete-
ket szerezhetünk. Továbbá feszült figyelemmel kisérjük 
az okok saját egyedi hatását; a' tapasztalásból tudjuk, 
miként sokszor különböző, sőt ellenkező okok, hatható-
ságuk lehetőségéhez képest , liasonneniű sikert eszközle-
nek, 's ellenben hasonnenüi okok különböző, söt ellen-
kező eredményeket szülnek. Végre a' történeti pályán te-
vékenyek jellemeiben 's tetteiben még a' kisded 's alig 
észrevehető árnyéklatokra, 's körülményekre is ügyel-
jünk, minthogy ezek az okok hatásának saját irányt, 's 
így a' történetek folyamának egészen más fordulatot 
adnak. 
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De milly nagyon nehéz , 's csaknem lehetlen e' tár-
gyalás , a' történetek mivolta bizonyítja: 1. Semmi törté-
net sem kezdődik bizonyosan kijelelhető perczben. Rejtve 
van kezdete, láthatlanúl gyűlnek egybe , 's működnek 
elemei, 's csak lassanként vergődnek bizonyos alakra, 
's kifejlési fokra, míg egész jelleményekké képződnek, 
így nem lévén képesek a' történetek eredetének időpontját 
szabatosan meghatározni, az okokat sem mutathatjuk ki 
eredetükben. 2. A' történetek összetett tények, több ösz-
. szeható okok eredményeiből származvák; ezen részletes 
eredmények szinte történetek, és ismét összetévék más 
előbbi még részletesb eredményekből, és így tovább. In-
nen a' történetek általán eredmények s egyszersmint okok 
i s , és mint eredmények folytatják okaik hatását; minél-
fogva olly szakadatlanul sziilemlenek egymásután, hogy 
folyamatukban sehol sem kezdődnek, hanem mindig szii-
netnélkül következnek egymásra. A' történetek tehát okaik-
kal egybeforrvák, csaknem lehetlen nyomozásukban, 's 
elemezésükben csak némi határozottsággal is kimutatni, 
hol végződnek az okok, 's hol kezdődnek az eredmények. 
3. Az okok haló erők, de mibenlétük 's okozásuk titok 
előttünk, csak eredményeiket tapasztaljuk, 's csak an-
nyit tudhatunk, hogy ezek testi- vagy erkölcsileg szük-
séges következményei bizonyos tevékenységeknek , mel-
lyekben a' ható erők rejlenek. Innen a' történeti tárgyak-
nál is csak azt tudhatjuk meg, milly tevékenységekre kö-
vetkeznek erkölcsi szükségességgel. De vajmi könnyen 
csalatkozhatunk ennek is bizonyos meghatározásában! 
minthogy a' történetek múlt eredmények levék, nem ta-
pasztaljuk , mellyik tevékenységeknek következményei, 
és sokszor hasonneinü eredmények, mint fennebb már 
érintők, egészen különböző tevékenységekből keletkez-
hetnek. 
Mind e' nehézségek szigorú rendet, 's biztos tanu-
lásmódot szükségítnek, minélfogva bizonyosan eszközöl-
hessük , hogy tanulmányunk bírálati, okszerű és rendsze-
res legyen, következőleg a' történetek valóságát, keletke-
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zetét , s kifejlését alaposan megtudjuk. Erre kővetkező 
tényadatok utasítnak. A' történetek az emberek érző, 
szellemi s erkölcsi tevékenységeinek szüleményei, mint-
hogy azokat, végelemezésök szerint, mindenkor csak a' 
gondolatok, érzelmek, 's vágyak egyesült kihatásai ered-
ményezhetik. Továbbá e' tevékenységek nagyon különbö-
zökép fejlödnek ki , minősülnek 's idomulnak, és eredmé-
nyeik i s , a' történeti tárgyak, mindig ehhezképest ala-
kulnak, 's változnak. Ehhez járul, hogy minöségöket 's ki-
fejlésok fokát a' társas élet műveltségi állapolja határoz-
za el; ezt pedig e' föltételek eszközlik, és külön meg kü-
lönfélekép idomítják: mint az éghajlat, az élelem, a 'nép-
száma 's foglalkodása, alkotmány, a' kormányrendszer, 
a' vallás, törvények, erkölcsök, 's egyéb idevágó körül-
mények , mert mindezek egyetemben a' műveltség alkotó 
részeit képzik, 's a' társasélet viszonyait származtatják. 
Ennélfogva az emberek tevékenysége niiveltségök fokától 
s társaséitök viszonyaitól függ, következőleg a' történeti 
tárgyak ezek mivoltából keletkezelt tények , azért csak ab-
ból ismérhetök , 's fejthetök meg alaposan. Valóban i s , 
ha ismerjük valamelly nemzetnek 1. Anyagi helyzetét az 
égalj 's tér természeti minőségére nézve, és az ebből szár-
mazott eredeti hajlamát, 's jellemét. 2. Alkotmányi szer-
kezetét, 's igazgatási rendszerét; tehát a' magány-köz-
j o g i , rendőri, fenyítő, kormánygazdasági, 's honvédel-
mi állapotját, 3. Társas élte kifejlését; mint földészeti, 
kézmüvi, 's kereskedési iparát, müvészségét, 's tudo-
mányosságát ^ nevelését , 's így vallását, szokásait, 's 
erkölcseit, különösen pedig a' magány 's nyilvános erköl-
csiségét, Végre 4. f ia tudjuk, miként idomultak változtak 
mindezen körülmények befolyása által nemzedékről nemze-
dékre társas élet visionyai, kétségkül világosan látjuk tör-
téneteinek tényezőit , és valódi mibenlétét. Szükségkép 
következik mindezekből, hogy tanulmányunknál minden-
kor az időszaki műveltség, 's társas életviszonyok mivol-
tát kell szemügyre venni, 's feszült figyelemmel vizsgál-
n i , azaz: a' tanulandó tárgyakatarra vonni; azzal szem-
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besíteni. Már ezen inivoltot, mint kiki tudhatja, az or-
szágrajz (Statistica) tárja előnkbe, minthogy e' tudomány-
ág a' nemzetek műveltsége 's élte álla pótjának ismérte-
tését tárgyazza; a' történeti tanulmányban tehát ország-
rajzilag kell eljárnunk, 's ebben áll a' történetek tanulás-
módja. Valóban, ha ez eljárást vesszük szigorúan sza-
bályúl, és pontosan követjük; egyetemben mind bírálati, 
mind okszerű, mind rendszeres történeti ismeretekre te-
endiink szert. Tanúsítják ezt ha nézeteinkben nem csalat-
kozunk, a' következő példák: 
l ) Először i s , a' történeti bírálat, a' tanúk állít-
mányai, az évkönyvek, oklevelek, emlékiratok, 's egyéb 
történeti források, és segédszerek érvényességét, 's ezek 
nyomán a' történetek lehetőségét, valószínűségét, vagy 
igaz voltát vizsgálja meg alaposan; már pedig mind ez ma-
gából ötlik szellemünk elébe, mihelyt a' történeti dolgokat 
az időnek, mellyben keletkeztek, viszonyaival, 's a' kor-
miveltség minden ágaival egybe hasonlítjuk , mivel szükség-
kép csak az léphet valóságba, mi ezen körülmények mi-
voltával ellenkezésben nem áll. Illy tanulási eljáráshoz 
tartván magunkat, számos történeti adatokra akadunk, 
mellyek valótlanok, bár századok meg századok óta igaz-
voltuk kétségbe sem hozatott. Ezek sorába tartozik pél-
dáúl a' Romulusnak tulajdonított alkotmány is. Abban már 
nagyon rendszeresen vagyon meghatározva : a' rendek egy-
mástól szigorú elválasztása, a' patríciusok előjogai, 's a' 
többi lakosoknak ezek alá rendelt gyámsága , az egész 
nép részletes osztályzása, 's az ehhez illesztett elrende-
zése a' gyűléseknek, 's tanácskozásoknak; továbbá a' 
honvédelmi intézmények, az egész földbirtok szabatos el-
különözése, mind a' val lás , 's király, mind a' közszük-
s é g e k , 's az egyes polgárok számára ; a' vallásos szer-
tartások , az atyai hatalom , a' házassági viszonyok tör-
vény általi elrendelése; de ki nem látja, hogy mind ezen 
élet viszonyok sokkal nagyobb kifejlésü polgári életre 
mutatnak, semmint azok egy még csak néppé alakulandó 
embercsoportnál létezhetnének, annál kevesbbé olly gyü-
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levész embereknél, minőknek az első romaiakat az év-
könyvek rajzolják. Ha mindjárt Romulus képes lett vol-
na is olly alkotmányi rendszert tervezni, azt durva össze-
futott kalandoraira, sem rögtön, sem 3 7-évi uralkodása 
alatt semmikép sem alkalmazhatta, mivel minden alkotmány 
csak lassanként fejledhetik ki a' nép életviszonyaiból, úgy 
hogy mielőtt az akár közegyezkedés, akár hatalom által 
megszentesittetik , vagy kihirdettetik, alkatrészeiben már 
régen szokásban van a' népnél , és illy előleges szokássá 
vált viszonyok nélkiil soha sem lehet akánnilly alkotmányt 
egy nemzetre, annál kevesbbé műveletlen embercsoportra 
tólni; minden erőszak mellett sem verhet az gyökeret a' 
nép keblében, minek időnkben, melly alkotmánykórban 
nyavalyog, számos szomorú példáit láttuk. Hogyha még-
is már Romulus korában fogékonyak voltak a' rómaiak 
a' kérdésbeni alkotmányra, bizonyosan legalább is két 
század óta kellett már egyesűit társas életben létezniök, 
's keblökben a' nevezett alkotmányi viszonyoknak lassan-
ként kifejleniök. Talán ez idő lefolyta múlva valami láza-
dás következtében jutott Romulus az uralkodásra, 's a' 
már létező alkotmányi viszonyokat, mint nagy valószinűség-
gel gyanítható, az előkelők egyezésével csak szabatos-
ban határozta meg; de ez esetben nem lehettek a rómaiak 
olly durva összefutott csoport, millyeneknek őket a' törté-
netírókban olvassuk. Ugyan ezen utón szinte valótlannak 
találjuk azon történeti adatot, mi szerint a' régi persák, 
's németek azon okból nem építettek isteneiknek egyhá-
zakat, mivel olly hiszemben voltak, hogy az isteni föl-
s é g - s végtelenséggel , és méltósággal meg nem volna 
férhető őket falak, vagy is korlátok közé zárni; mert 
megfoghatólag illy eszmék sokkal elvontabbak 's magas-
bak , sem hogy olly műveletlen állapotú emberek, mint 
e' népek akkor valának, azokra fölemelkedhettek volna; 
még papjaik sem bírhattak illy fenséges eszmékkel. Hogy 
pedig eszökbe sem juthatott az egyházak építése, igen 
természetes, mivel isteneik égi testek, 's egyéb termé-
szeti tünemények, vagy tárgyak voltak, mellyek csak a' 
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szabad téren hathattak érzékeikre; azért is mind ők , 
mind egyéb még illy bárdolatlan, csaknem félvad népek 
áldozataikat a' szabad ég alatt, különösen a' ligetek er-
dők, hegyekben, vagy csermelyek 's folyamok mellett te-
v é k . melly helyeken tudniillik pihenő óráikban tartóz-
kodni szoktak. 
2) Ha országrajzilag tárgyaljuk a' történeti tanul-
mányt , mintegy önként tárul előnkbe minden korszaki 
műveltségnek foka egyes alkatrészeivel együtt , követke-
zőleg a' létező társas életviszonyok mivolta, mellyek, 
mint már tudjuk, a' történeti tárgyakat keletkeztetik. Sze-
münk előtt látjuk ezeket támadni s lassanként eredmé-
nyekké kifejleni; látjuk mikép okokká válván megint 
ujabb történeteket származtatnak, minélfogva magukra az 
életviszonyokra visszahatván az erkölcsöket, és szokáso-
kat, az alkotmányt, 's kormány alakot, a' vallási eszmé-
ket, ezekkel a' gondolkozás-és cselekvés - módot észreve-
hetlenül minősítik, változtatják, 's így a' népéletnek egé-
szen más irányzatot adván a' jövő századokra már kár-
tékonyán , már jóltévőleg hatóskodnak. E' tanulásmód 
szerint tehát nemcsak a' történeti jelenményeket mind leg-
közelebbi, azaz, alkalmi, 's közvetlen, mind közvetett, 
's távol eső okaiból, hanem egyszersmind ezeknek erede-
tét , 's folytonos munkálását is megtanuljuk, azért alapos 
's okszerű történet-ismereteket szerzünk magunknak. En-
nélfogva képesek leszünk a' történet dolgokat valódi mi-
benlétükhöz képest megitélni, 's azon fonák nézetet meg-
igazítni, minek következtében azokat nein kevesen csak 
e g y , vagy két alkalmi vagy legfölebb segédokokból akar-
ják megfejteni. Lássuk ezt egykét példában. A' ki Róma 
történeti rajzáról illy okszerű ismerettel bír, épen nem 
méltatja álmélkodásra azon szilárd elszántságot, 's kitűnő 
liös-szellemet, mellyel számos polgári az évkönyvekben 
ragyognak; mert tudja, hogy mind e' fényes jelességek 
nem a' kötelesség tiszta érzelme, s az erkölcsi honsze-
retet, hanem az elkerülhetlen szükség eredményei voltak 
Ha számba sem veszi a' köznevelés > 's a' népéletnek egye-
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dűl a' hadpályára kitűzött irányzatát, még is nyilván lát-
j a , hogy a' római polgárnak csak halni, vagy győzni kel-
lett a' csatatéren: minél hősiebb volt halála, annál di-
csőbb emlékezetet vitt ki magának honnosinál, s dicső-
ségében családja 's késő maradékai is osztoztak; minél 
kitűnőbb volt győzelme, annál nagyobb dicsfény, magas 
hivatalok, 's csalhatlanul bizonyos jutalmak vártak reá. 
Ellenben ha magát megadván az ellenség kezébe jutott, 
mindent, mi az életet érdekesítheté, elvesztve, rabszol-
gaság volt részosztálya és nevét lemoshatlan gyalázat bé-
lyegzé polgártársai emlékezetében. — Éppen olly kévés-
sé csudálandja, hogy némi római atya mint biró vétkes 
fiát törvényszerű halálra Ítélte el; mert tudja, hogy az 
eliíélés nem kerülhetett nagy lelki küzdésbe, önmegtaga-
dásba. A' hol tudniillik az atyának tetszésétől függött 
szülött magzatát elismérni, Js családa körébe elfogadni; 
azt törvényszeríileg kitétethette, s háromszor rabszolga 
gyanánt eladhatta; hol az atyák már a' csatatéren, már 
a' tanácsházban, 's a' gyűlés-helyeken közügyek tárgya-
lásával foglalkozvák, nagyobb részint családjuk körén kí-
vül töltötték éltüket, ott a' gyengéded családi érzelmek 
ki nem fejledhettek, sőt az uralkodó szokás által csak, 
nem elfojtattak. — Nem különben elkerüli, azon fonák-
ságot , miként némellyek igenis sületlen történet-tárgyú 
Ítéleteket hoznak. Ha Romában, mondják, Lucretia nem 
létezett , 's hitvesi hűségének vesztét saját vérével önma-
gán meg nem boszulta, nem támadott volna római köz-
társaság. Mintha olly következménydús lázadást, melly 
az alkotmányt, 's kormányalakot minden ellenszegülés da-
czára egészen elváltoztatja, egykét megbecstelenítelt em-
bernek boszúvágya, vagy néhány uralkodásra törekvők 
szenvedélye, sőt hatalma is képes volna eszközleni, ha 
annak magvai az életviszoyokban már eleve mélyebb gyö-
keret nem vertek volna. Valahányszor illynemü forrada-
lom tör ki , már régen meg van az érlelve a' társaság 
keblében, régen pislog a' k e d é l y e k b e n ' s csak alkalmi 
okra vár, hogy fellobbanjon. A' rómaiak irányzata a' 
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köztársasági alakulásra már Romulus korában kezdődött 
a' patríciusok nyomos jogai , 's a' nép szavazó gyűlései 
által, Servius Tullius alkotmányos intézményei pedig egé-
szen arra vezettek, míg Tarquinius Superbus korlátlan bi-
torlása az általakulást megérlelte. — Épen olly fonákul 
ítélnek sokan a' szerencsétlen, 's borzasztó franczia for-
radalomról , midőn azt az írók féktelen viszketegségének 
's az Amerieából hozott szabadsági szellemnek tulajdonít-
ják. Hiszen maguk az idézett írók, már a' közéletben di-
vatozó gondolkozás, ízlés és vásottság növendékei csak 
a' közvéleinéyt képviselték, 's nyilvánították; másként 
idétlen elveik, 's tanjaik nemcsak köztetszéssel el nem 
fogadtattak, hanem mint rendbontó bujtogatók kárhoztat-
vák, lázító merényökért érdemök szerint lakoltak, 's bot-
rányos nyilatkozásaik legkevesb siker nélkül elhangzottak 
volna. Mielőtt Rousseaunak társasági szerződése, 's az 
úgy nevezett Encyclopaedisták jobbadán sületlen tanjai vi-
lágot láttak volna; a' közvélemény a' fennáló kormány 's 
a' társas viszonyokra nézve már meg volt vesztegetve, 's 
az elébb utóbb bekövetkező forradalom magvai minden ren-
dek s hatóságok tagjai közt bőven elhintve. Azon írók 
tehát a' már megromlott szellem eszközei a' lázadásnak 
csak segédokai voltak. Mi pedig az Amerieából átszivár-
gott szabadsági szellemet illeti: az mit sem hatott a' sza-
badság vágy, 's a' kormány ellenni felizgatásra. Mennyi-
re lehettek Franeziahonban sokkal elébb az americai sza-
badság háborúnál a' szabadelmü országlati elvek, s fogal-
mak elszórva, Massillonnak, a' híres udvari hitszónok-
nak, egyházi beszédeiből könnyen kivehetni: ö már 1 7 1 S -
ban az egész udvar előtt mindnyájok nagy tetszésére imígy 
szónoklott: ,,Nein a' fejedelmeknek, úgymond, hanem a' 
törvénynek kell a' nemzeteken uralkodniok; minthogy ök 
annak csak szolgái 's őrei. A' nemzetek tették őket azok-
k á , a' mik; és azoknak a' mik, csak a' nemzetek érdeké-
ért kell lenniök". Feneionnak pedig a' korona-örökös szá-
mára írt Telemak nevü munkájában számos illy szellemű 
tanítások fordulnak e lő , mellyek az akkor fennálló alkot-
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mányi a' kormány rendszerrel homlokegyenest ellenkeztek: 
a' többi közt a' 8 könyvben egy boldog nép állapotját ír-
ván le igy szól: „Ezen emberek egészen közösen élnek, 
nincsenek telkeik fölosztva ; minden családot saját főnöke 
igazgat , ki annak valódi k i r á l y a . . . ök mindnyájan sza-
badok, mindnyájan egyenlők egymáshoz, ,csak az a' kü-
lönböztetés van köztök, mellyet az okos éltesek tapasz-
talása és némi ifjak rendkívüli bölcsesége származtat. Ki 
tetszik ezekből, hogy az Európát feldúló franczia forradal-
mat csak akkor fejthetjük meg alaposan, azaz: oszerü-
l e g , ha azon nemzet történettárát legalább is Richelieu 
kormányzásától fogva országrajzilag tanuljuk meg. 
3. Ugyan ezen modú tánulás szerint magából a' tár-
sas életviszonyokból kémleljük ki a' történt dolgokat, 's 
világosan látjuk, hogy azok tára voltakép a' népélet min-
den korszak állapotjának tényekbeni kifejezése. Minthogy 
a' népélet folyamata szakadatlan , a' történetek i s , mint 
annak természeti kifejezései, szükségkép folytonosan kö-
vetkeznek egymásra; nem állanak egymástól ridegen el-
különözve, itt ott töredékesen elszórva, hanem mint 
okok, s -okozatok szakadatlanul egymáshoz kapcsolvák, 
egy minden erőltetett elvonások, 's összelésektöl független 
rendszeres egészet képeznek, mellyben minden egyes tör-
ténet mint okozat az előbbiekkel, mint ok pedig az utóbbiak-
kal függ össze. Ennélfogva nem tanuljuk a' történeti adato-
kat töredékesen, egymástól eldarabolva, hanem mint foly-
tonosan összefüggő eredményeket, azért az így szerzett 
ismereteink sem elszórt töredékek, hanem rendszeresek, 
ugy hogy akármelly történetet mint okozatot szemügyre 
veszünk, mind az elöbbenieknek, mellyek által keletke-
zett, sorát az első eredeti, vagy is alapokul szolgált tör-
ténetig világosan látjuk. Julius Caesart például közönsé-
gesen utálatos bitorlónak hélyegzik állítván , hogy elcsá-
bított légióinak karjaival honosait lenyűgözvén a' közsza-
badságot zabolátlan uralkodási vágyának áldozta föl. 
Azonban mielőtt ö született vo lna , már egy egész nem-
zedék óta az alkotmány 's az egész köztársasági rendszer, 
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ki volt sarkaiból forgatva. Ez tudniillik eredetileg csak 
bizonyos terjedelmű városi állomány fentartására volt ki-
számítva; mihelyt tehát egész tartományok, 's országok 
meghódítása által a' városi állomány nagy birodalommá 
válván a' távoli hadakban a' vezérek, a' gazdag tarto-
mányokban a' kormányzó proconsulok, praetorok 's pro-
praetorok maguknak kincset szerezhettek, 's tanács a' 
nagy távolság miatt a' törvényszabta hivatal időt, ha ki-
telt , az ügyek kivánatához képest megtoldani kénysze-
rült; e' tisztviselők, a' consulok, 's városi praeto-
roknál hatalmasbakká lettek, 's hivatalukat lassanként a' 
törvényes időnél tovább megtartani kívánták, a' polgárok 
pedig ezentúl a' consulságok, s egyéb föhivatalokat csak 
azért keresték, hogy kincsek gyűjtésére nyissanak ma-
guknak útat. Mindezek egyetemben, hogy önös czéljai-
kat elérhessék mind a' tanácsot, mind a' népet megvesz-
tegetni, 's cselszövényeik által magoknak párthíveket 
szerezni törekedtek. í gy a' szabad választást tárgyazó 
intézmények merő üres alakzatokra, a' tanács megvásá-
rolható felekezökre, a' népgyűlések pedig a' pártok da-
czos verseny és vérontás téreire válván az egész köztár-
sasági rendszernek csak n e v e , 's árnyképe maradt fenn. 
Azért már Caesar születése előtt egy egész nemzedék élte 
alatt valódi fejetlenségben nyavalygott Róma, 's egye-
dül a' pártszellem dulakodott önző érdekéhez képest, a' 
nrnt tudniillik egy szerencsés hadvezér, vagy egy dús 
előkelő a' polgári viszályokban pártosai küzdése által 
győztes lön. Ekkép választatta meg magát Marius hat 
évig egymásután consullá; ekkép történt, hogy Sulla ön-
hatalmából ruházhatta magára a' dictátorságot. De épen 
e' szörnyű kegyetlen fönök törekvései szolgálnak kézfog-
ható bizonyságul, miként a' köztársasági alkotmány a' ró-
mai társas viszonyokkal már olly megférlietlenüi ellenke-
zett , hogy annak minden helyre állító kísérletek, 's erő-
szak daczára rövid idö alatt fejedelemségre kellett változ-
nia. Miután ö megvesztegetett légiói segítségével száz 
ezer polgárt leggyilkolva, 's még számosb számüzöttet 
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koldusbotra juttatva , mindent rémülésbe ejtett; a' köztár-
sasági rendszert a' körülményekhez szabott törvények ál-
tal visszaállította, 's folyamatba is hozatta. Azonban alig 
hunyta be szemét, már is törvényei eltöröltetését siirge-
té Lepidus, és az annyi vérontás által eszközlött müve 
mintegy magától szétbomlott; noha annak fenntartása mind 
katonáinak, kik közt a' meggyilkoltak, és számütöttek 
elkobozott birtokait fölosztotta, mindazon előkelőknek, 
kik a' régi rendszert mindenkor pártolvák, már győzelme 
elölt hívei voltak, érdekében állott. Csak hamar kitört 
megint a' pártszellem dühöngése, olly annyira, hogy a' 
hatalmas törvényhozó halála nyolczadik évében Pompe-
jus Crassus pártosai nyilvános ellenességben éltek, és a' 
következő nyolcz év lefolyta előtt a' tanács, 's nép föhatal-
ina három szövetségije lépett főnöknek Caesár, Pompejus 
és Crassusnak kezébe került, miszerint az állományi 
ügyekben helyeslésük 's elfogadásuk nélkül semmi sem lia-
tároztathatott el. De Crassus, ki a' két fondorkodó párt-
nak képviselői , Pompejus és Crassus közt a' súlyegyent 
némileg fenntartá, meghalálozván nem sokára polgári há-
borúra kelt a' dolog, mellyben erkölcsi szükségességgel 
Caesarnak kellett győztesnek maradnia. Mivel az ellenfél 
egy része , Cato Marcellus, 's egyéb ábrándozok a' ré-
gi alkotmányos rendszert , melly már csak nevéről 
volt isméretes, megmenteni, tehát a' lehetlent akarta 
eszközleni, más része pedig Pompejussal, a' tanács, 's 
tisztviselők nagyobb számával a' szabadság örve alatt , a' 
jelen viszályos állapotot törekedett fentartani, remélvén 
a' zavarban tovább is fondorkodása által uralkodhatni; 
az egész párt nem fogván föl korának szellemét, 's az ál-
lomány szükségeit, nem tudta mit cselekszik, azért a' 
háború kitörésekor sem tudta mi tevő legyen. Innét kö-
vetkezett , hogy Arminium Caesár általi elfoglalását hall-
ván elrémült 's Pompejus főnőkével együtt Romát gyalá-
zatosan magára hagyva C a m p a n i á b a o n n a n Görögor-
szágba menekedett. Caesar ellenben látván , hogy köztár-
sági rendszer nem egyéb merő nevezetnél, és a' pártos dü-
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höngések kiapadhatlan kútfejénél, hogy annálfogva a' 
nagy birodalom kormányzására egészen elégtelen , e' mel-
lett jól ismervén ellenfelének gyáva lelkületét, czélúl 
tíizte ki magának a' pártoskodók dulakodásnak véget vet-
n i , fejedelemséget alapítni. Mivel korszerű vállalata a' 
társas életviszonyok szükségeinek kielégítését 's azoknak 
korszerű elrendezését tárgyazta, csak hamar egész olasz-
föld meghódolt, 's már is fejedelmileg intézkedhetett, mi-
előtt ellenfelét a' pharsalusi csatában megtörte volna; 
ezután pedig nagylelküleg közbocsánatot hirdettetvén, 
mint valódi fejedelem négy évig uralkodott. Ekkor ugyan 
áldozata lön korszerű vállalatának; de mit nyertek gyű-
löletes gyilkolása által az ábrándozó vagy is eszevesztett 
összeesküdtek? Csak siettették, mint tudjuk a'fejedelem-
ségnek végképeni megalapítatását. E' következmény vilá-
gosan kimutatja, hogy Caesár hazáját föl nem dúlta, ha-
nem csak korszerű rendbe hozni akarta. Igaz, ö is szün-
telen cselszövekedett, a' római népet, a' tisztviselőket 
megvesztegette, és párthívei fondorkodása által lépett né-
mi hivatalokra, 's hadvezéri hatalomra, de lehetett-e a' 
pártszellem dühöngései közt máskép azokra jutni ? Ki nem 
ált akkoron hasonló csábító eszközökkel szándéka teljesí-
tésére? 
Szinte országrajzilag szerzett rendszeres ismeretek 
tudatják velünk, hogy nagy Károly császár roppant bi-
rodamát nem utódjának, kegyes Lajosnak gyáva , mint 
mondják, lelkülete, 's fiaivali viszálkodása rendítette meg , 
's okozta rövid idő múlva történt szétbomlását. E' tüne-
ménynek részint a' népműveltség' fokánál, részint a kor-
mányrendszernél fogva elébb utóbb be kellett következnie. 
Minden nagyterjedelmü birodalomnak állandó tartósságát 
csak belső, tehát a' nép életviszonyaiban gyökerezett kö-
telékek eszközölhetik: illyenek a' legalább nagyában egyen-
lő törvények, a' nép számosb részében elterjedt rokonszo-
kások, hasonemü vagy könnyen megférhető életmód, köl-
csönös anyagi érdekek, közös szellemi 's erkölcsi szük-
ségek , társaságszerü magánytörekvések, és mindenfelé 
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elágazott gyakori közlekedések. Magából kitűnik, hogy 
egyedül a' föltételek összehatása képes több nagytérti tar-
tomáyokban elszéledt sokaságot egy testté forrasztani 's 
maradólag egyiitrtartani. De mindezen kellékek szük-
ségkép még a' kérdésbeni állományban. Az alattvalók a' 
tudatlanság 's durvaság közepett még csak testi szüksé-
geket ismertek, létöket csak testi erök tudtában érezvék, 
gondolataik 's vágyaik körét a' szüklielynél, mellyen szü-
lettek, s meghaltak, túl nem terjeszthették, különböző 
nyelvök, és szokása k által különvált, 7s egymástól ide-
genkedő csoportokban élődtek, azért csak olly állományi 
társaságra voltak fogékonyak, melly szintúgy szíik, és 
helyhez kötött, mint műveltségi kifejlésök köre volt. A' 
nagy társulati test tehát, mellyet illy ellenkező elemek-
ből a' nyers testi erők dúlongásai közt folytonos hódítá-
sok toldottak ö s s z e , csak addig állhatott, míg azt a' kor-
mány fentartani bírhatta. De ez már nagy Károly vas 
keze alatt is gyengülni, 's erejéből kimerülni kezdett; 
mivel annak szerkezete hatalmas ingerül, s alkalmid szol-
gált a' birodalmat alkotó részeknek, hogy függetlenség-
r e , és öniualkodás alapítására törekedjenek. A' lombar-
di herczegek csak adózni, 's a' császárt olasz királynak 
elismérni tatozvák, ősi tartományaikban fejedelmileg intéz-
kedtek ; a' szászok saját törvényhozási 's népgyűlési jo-
gokkal bírvák, a' birodalomban különvált társulati testet 
képeztek; a' bajorok 's alemannok nagyjai örökös her-
czegök eltörlését, s a' helyettök behozott frank hely-
tartókat annál nehezebben tűrték, minél jobban érzették 
kormányzástól! ellmellőzésöket; a' tulajdon frank tarto-
mányokban pedig a' nagy földbirtokosok, helytartósági 
méltóságoktól megfosztvák annyival súlyosbnak találták 
alárendelt viszonyukat, mennyivel nagyobb volt elődeik 
csaknem független kormányzó-hatalma ; ezenkívül emléke-
zetben tartották még az országnak a' meghalálozott ural-
kodók fiai közt divatozó fölosztását, mi szerint saját füg-
getlen fejedelmi kormányhoz voltak szokva. Jól érezte 
maga nagy Károly alkotmányának fogyatkozásait, mit Ca-
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pitulárék neve alatt fennmaradt intézkedéseiből elég sej-
díthetni , de főleg abból nyilván láthatni, hogy a' nor-
mandok kalandor szaguldásit hallván, eljajdult birodal-
mának jövendő sorsán. Annak tehát elébb utóbb szét-
bomlásnak kellett indulnia. 
A' fölhozott történeti adatok fejtegetése eléggé ta-
núsítja , miként a' történettanulmányban szükségkép or-
szágrajzilag kell eljárnunk, ha belőle életérdekü ismére-
teket kívánunk merítni. Bérekesztésííl még csak azt je-
gyezhetni meg. E' módszer elhanyagolása okozza 1. 
hogy a' történetrajzokban mindeddig többet ügyelünk az 
írókra, sem mint a' népek életére. Szinte megszoktuk az 
nézeteik szerint fölfogni, 's megítélni; mivel pedig ezek 
több vagy kevesbbé mindig az egyediség szellem-irányza-
tának színét öltik föl , valódi történetek h e l y e t t p u s z t a 
véleményeket tanulunk, 's róluk egészen álismereteket sze-
rezünk. 2. Hogy a' történetek tára ránk nézve minded-
dig csaknem egy idegen nyelven írt költemény, mellyet 
nem értünk, 's inellyböl csak némi szavak, legfőlebb né-
mi épísodák értelmét találjuk ki minélfogva a' történetek 
mibenlétét szintúgy mint Athene romjai alatt talált szobro-
kat, vagy mint Virgil némi hiányos verseit kell helyre 
állítnunk. Nyilvánlag csak a' szigorú országrajzi tanulás-
mód által kerülhetjük ki az iménti fonákságokat, csak ál-
tala eszközölhetjük, hogy a' történettan, mint már Dio-
dor ohajtá, életbölcsészetté váljék. 
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Látszó sugara . . . . . Q = 15*78 
A' megtoldott 
l> - h n — Q = 3 9 y 0 2 
Ezeknek következéséhen lesz mármost: 
2 '73 
Tang < 9 = 
27 -4 
Ö = — 5 n 4 l ' 2 0" 
Log Sin 6 = 8-99G19 
Log Cos 6 — 9 - 9 9 7 8 6 
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log h = 8 - 5 6 0 0 3 
log a = 0 - 6 7 9 1 0 
l h Sin Q = — 0*017 
= * — 0-ór r ' o 
következőleg a' fogyatkozás' közepe 
11 -ór 21 '4 reggel 
Továbbá 
4 ' 7 7 6 4 
Cos A = , 
49*75 
4 7 7 6 4 
Cos B = ; 
2 4 ' 2 9 
következőleg: 
Log Tang A = H ' 0 1 5 6 5 
Log Tang B = 1 0 ' 6 9 7 8 0 
's ezen értékeknél fogva: 
a h Tang A = 1-ór 4 7 ' 9 
a h Tang B = 0 5 1 9 , 
mikből végül következnek: 
Általános kezdete a' fogyatkozásnak 
9-ór 33 ' 5 regg. (8-ór 5 7' regg). 
Teljes fogyatkozás' kezdete: 
10-ór 2 9 / 5 regg.' (10-ór 25' regg). 
Közepe a' fogyatkozásnak: 
11-ór 2 1 / 4 regg. {11-ór 17' regg). 
Teljes fogyatkozás' vége: 
O-ór 1 3 ' 3 délut. (O-ór l o ' délut). 
Általános vége a' fogyatkozásnak 
1-ór 9 y 3 délut. ( l -ór 15' délut). 
A' rekesz alatti számok ismét az 1841-d ik i astro-
nomiai naplóból vétettek. 
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K Ö Z É P T E L I H O L D A K 
(párizsi közép időben). 
Évek. napok 111 M y 
1839 01369 87'°17 359-°24 100-°4 
1840 B 19*3356 62-78 17-60 139-0 
1841 7-7016 12-56 6-87 147-2 
1842 26-5993 248-17 25-24 185-8 
1843 15-9603 297-96 14-50 193-9 
18U B 5 3334 247-75 3-77 202-0 
1815 23-2311 223.36 22-14 241-6 
1840 12-5981 174-14 11-41 248-7 
1847 1-9652 122-93 0-67 256-8 
1848 B 20-8628 98-54 1903 295 4 
1849 9-2299 48-33 8-30 303 5 
1850 28-1276 23-91 26-67 342.2 
1851 í 7-4946 333-73 15-93 350-2 
1852 B 6-8617 283-73 5-20 35S-4 
1853 24-7593 259-12 23.57 37-0 
1854 14.1264 208-9 L 12-84 45-1 
1855 3-4935 158-70 2-10 5 3 2 
1856 B 22-3911 134-31 20-17 91-8 
1357 10-7582 84*09 9-74 99.9 
1858 01252 33-88 359.00 108-0 
Hónapok. 
Januar. 29-53059 25-816 29-11 30-07 
Februar. 28-06118 51-632 58-21 61-34 
Martius. 29-59177 77-447 87-32 92-01 
Április. 28-12235 103-263 116-42 122-68 
Május. 2765294 129-079 14553 153 35 
Junius. 26-18353 154-895 174-63 184-02 
Julius. 25-71412 180-711 203-74 214-69 
Augustus. 24-24471 206-526 232-84 245-36 
September. 22-77530 232-342 261-95 276-03 
0 et ober. 22-30589 258-160 291-05 306-71 
November. 20-83648 283-974 320-16 337-38 
December. 20-36706 309-605 349-26 8-05 
Szökő években februarius után egy nappal kevesebb 
vétetik. 
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Ä hold hosszasági egyenletei. 
I. T n b 1 a. 
m 
H -
111 m 
Egy. 
111 
Egy. 
— 
1° 5 '6 359° 40° 227'5 314° 
2 11-3 358 47 231-1 313 
3 16-9 357 48 234-6 312 
4 22-5 356 49 238*1 311 
5 28'1 355 50 241-5 310 
6 33-7 354 51 244-8 309 
7 3 9 3 353 52 248-0 308 
8 44-9 352 53 251-1 307 
9 50-5 351 54 2 5 4 2 300 
10 50-0 350 55 257-1 305 
11 Gl 1 349 56 260*0 304 
12 66*9 348 57 2(52-8 303 
13 72-4 347 58 2(55-5 302 
14 77-8 346 59 268-0 301 
15 83-3 345 60 270-G 300 
16 88-7 344 Gl 273-0 299 
17 94-0 343 62 275-2 298 
18 99-4 342 63 277-5 297 
19 104-0 341 G4 279-6 29(5 
20 109-9 340 05 281-7 295 
21 115-1 339 06 283-7 294 
22 120-8 338 07 285-6 293 
23 125-3 337 08 287-2 292 
24 1301 336 69 289-0 291 
25 135-3 335 70 290*6 290 
20 140-4 331 71 292-1 289 
27 145-3 333 72 2935 288 
28 150-2 332 73 294-9 287 
29 155-0 331 74 296-1 286 
30 159-8 330 75 297-2 285 
2 8 2 . A' HOLDFOGYATKOZÁSOK. 
-i hold' hosszasági eg>/e/tlefei. 
I. T n b 1 a. 
- f -
E g y 
in ni 
E g y 
111 
111 
31° 164'5 329° 76° 298-'1 284° 
32 109-2 328 77 299-2 283 
33 175-8 327 78 300-1 282 
34 178-3 320 79 3 0 0 8 281 
35 182-8 325 80 301-5 280 
30 187-2 324 81 302-1 279 
37 191-6 323 82 302-5 278 
38 195-8 322 83 302-8 277 
39 200-U 321 84 303 1 276 
40 204-2 320 85 303-4 275 
41 208-3 319 80 303-4 274 
12 212-5 318 87 303-4 273 
43 216-2 317 88 303-3 272 
44 220 0 310 89 303-2 271 
45 223-0 315 90 303-0 270 
A' HtOLDFOGl ÁTKOZ ÁSOK. 2 8 3 
A hold' hosszúsági egyenletei. 
1. V n b I A. 
ILI 
Egy. 
111 111 
Egy 
111 
-4-
91 302-5 269 136 202-0 224 
92 302-1 268 137 198-2 223 
93 301-5 267 138 194-4 222 
94 301-0 266 139 190-4 221 
95 300-3 265 140 186-4 220 
96 299-5 264 141 182-4 219 
97 298-6 263 142 178-4 218 
98 297-6 262 143 174-3 217 
99 296-5 261 144 170-2 316 
100 295-3 260 145 165-9 315 
101 294 1 259 146 161-5 214 
102 292-8 258 147 157-4 213 
103 291-3 257 148 153-0 212 
104 289'8 256 149 148*6 211 
105 288-2 255 150 144.3 210 
106 286-6 254 151 139-9 209 
107 284-8 253 152 135-4 208 
108 283-0 252 153 130-9 207 
109 281-1 251 154 126-3 206 
110 279-1 250 155 121-7 205 
111 277-0 249 156 117-1 201 
112 274'8 248 157 112-4 203 
113 272-6 247 158 107-7 202 
114 270 3 216 159 103-0 201 
115 267*9 245 160 98-3 200 
116 265-3 244 161 93-5 199 
117 262-9 243 162 S8-8 198 
118 260-3 2-12 163 83-0 197 
119 257-6 241 164 79-1 196 
120 254 9 240 165 74-3 195 
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A holií hosszasági egyenletei. 
M. V á h 1 ». 
m 
- 4 - Egy. 
m III 
Egy. 
111 
121" 253-'0 239° 166° 69-4 194° 
122 249-3 248 167 64'5 193 
123 246-3 237 168 59-6 192 
124 243-3 236 169 54-7 191 
125 240-2 235 170 49-8 190 
126 2370 234 171 449 189 
127 233-8 233 172 39-9 188 
128 230-5 232 173 35-0 187 
129 227'2 231 174 30-0 186 
130 223'7 230 175 25-0 185 
131 220-3 229 176 20-0 184 
132 216-7 228 177 15'0 183 
133 2131 227 178 10-0 182 
134 209-5 226 179 5-0 181 
135 205-8 225 180 0 0 180 
A' HOLDFOGYATKOZÁSOK. 2 8 5 
A' hold' hosszasági egyenletei. 
II. V á I) 1 a 
Kulcs 
M y 111-+-M III M 
H f~ 
Kulcs. 
h h h 
10° 2,'4 2*'7 0-'9 0*'5 350° 
20 4-8 5-1 1*8 0*9 340 
30 7-1 6-9 2-7 1*3 330 
40 9-4 7-8 3-4 1-7 320 
50 10'9 7-8 4-1 2*1 310 
60 12-1 6-9 4-6 2*3 300 
70 13*1 5-1 5-0 2*5 290 
80 13-6 2*7 5*3 2*6 280 
90 13-7 0 0 5-4 2*7 270 
100 13-4 2'7 5*3 2*6 260 
110 12-8 5-1 5*0 2*5 250 
120 11-7 6-9 4-6 2*3 240 
130 10-4 7-8 4-1 2*1 230 
140 8-9 7-8 3*4 1*7 220 
150 6-4 6-9 2*7 1*3 210 
160 4-4 5-1 1*8 0*9 200 
170 2*1 2-7 0*9 0*5 190 
180 0 0 0 0 0*0 0 0 180 
K u 1 C S. 
2 y -4 - in 
h-
2 y — m 
h 
1 
K u l c s 
0° 180° o 'o o-'o 180° 3609 
10 170 0-1 o-i 190 350 
20 160 0-3 0*3 200 340 
30 150 0-4 0*4 210 330 
40 140 0-5 0*5 220 320 
50 130 0-6 0*5 230 310 
60 120 0-7 0*6 240 300 
70 110 0-7 0-7 250 290 
80 100 0-8 0.7 260 280 
90 90 0-8 0*7 270 270 
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A nap hosszasngi egyenlete === a. 
M 
Egy. 
M M 
-4-
1 M 
-4- j Egy. 
1° 2-'l 359° 46° 84'3 314° 
2 4-1 358 47 85-7 313 
3 6-2 357 48 87-0 112 
4 8-2 356 49 88-3 311 
5 10-3 355 50 89-6 310 
6 12-3 354 51 90-9 309 
7 14-4 353 52 92-2 308 
8 16-4 352 53 93-4 307 
9 18-4 351 54 94-6 306 
10 20-5 350 55 95-7 305 
11 22-5 349 56 96-8 304 
12 24-5 348 57 97-9 303 
13 26-5 317 58 99-0 302 
14 28-5 346 59 100-1 301 
15 30-5 345 60 101-0 300 
lf> 32-5 344 61 102-0 299 
17 34-4 343 62 102-9 398 
18 36-4 343 63 103-8 297 
19 38-4 342 64 104-7 296 
20 40-3 340 65 105-6 295 
21 42-2 339 66 10fi-4 394 
22 441 338 67 107-1 293 
23 46-0 337 68 107-9 292 
24 47-9 236 69 108 6 291 
25 49-7 335 70 109-3 290 
26 51-6 324 71 109-9 289 
27 53-4 233 72 110-5 288 
28 55-2 332 73 111-1 287 
29 57-0 331 74 111-6 286 
30 58'8 330 75 112-1 285 
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A nap hosazasági egyenlete = a. 
M 
Egy 
M M 
- + -
Egy. 
M 
- + -
31° 60-'6 329° 76° 112'6 284° 
32 62-2 328 77 1130 283 
33 64'0 327 78 113-4 182 
34 65-7 326 79 113-8 281 
35 67'4 325 80 114-1 280 
36 69-0 324 81 114-4 279 
37 70-7 323 82 114-7 278 
38 72-3 322 83 114-9 277 
39 73-8 321 84 115-1 276 
40 75-4 320 85 115-2 275 
41 7 7 0 319 86 115-3 274 
42 78-5 318 87 115-4 273 
43 80-0 317 88 115-4 272 
44 81-6 316 89 115-5 271 
45 82-8 315 90 115-4 270 
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Ä nap' hosszasági egyenlete = cc. 
M 
- f - Egy. M M Egy. 
M 
91° 115*'4 209° 136° 97-0 224" 
92 115-3 268 137 77-5 223 
93 115-2 267 138 76-1 222 
94 115-0 266 139 74-6 221 
95 114-8 265 140 73-0 220 
96 114-6 264 141 71-5 219 
97 114-3 263 142 69-9 218 
98 114-0 262 143 6 8 3 217 
99 113-6 261 144 66-7 216 
100 113-3 260 145 65-1 215 
101 112-9 259 146 63-5 214 
102 112-3 258 147 61-8 213 
103 112-0 257 148 60-1 212 
104 111-4 256 149 58-4 211 
105 110-9 255 150 56-7 , 210 
106 110-3 254 151 55-0 209 
107 109-8 253 152 53-2 208 
108 1091 252 153 51-5 287 
109 108-4 251 154 49-7 206 
110 107-7 250 155 47-9 205 
111 107-0 249 156 46-1 204 
112 106-2 248 157 44-3 203 
113 105-0 247 158 42-4 202 
114 104*6 246 159 40-6 201 
115 103'7 245 160 38-7 200 
116 102-8 244 161 36-9 199 
117 101-9 243 162 35-0 198 
118 100-9 242 163 33 1 197 
119 100-0 241 164 31-2 196 
120 98*9 240 165 29-3 195 
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Ä nap hosszaiági egyenlete = a. 
M 
Egy 
M M M 
- h H - Egy 
121° 97-' 9 239° 166° 27*'4 194° 
122 96-8 238 167 25*5 193 
123 95*7 237 168 23-5 192 
124 94-6 236 169 21-6 191 
125 93/4 235 170 196 190 
126 9 2 3 234 171 17-7 189 
127 91-1 233 172 15-7 188 
128 89-8 232 173 13-8 187 
129 88-6 231 174 11-8 186 
130 87-3 230 175 9-9 185 
131 85-9 229 176 7-9 184 
132 84-6 228 177 5-9 1S3 
133 83-2 227 178 3 9 182 
124 81-9 226 179 2-0 181 
135 SO-4 225 180 o-o 180 
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Urai hosszúsági mozgások; hold' földszöge és nap' 
sugara. 
Kulcs. 
C 
ór. mozg. 
Hl 
© 
ór. mozg. 
M 
c 
földszöge. 
rt 111 
© 
sugara. 
M 
Kulcs. 
0° 
10 
20 
30 
40 
50 
- h 4-'6 + 
4-5 
4-3 
3 9 
3 4 
2-7 
- b O'l H-
0 1 
o-i 
o-i 
0 1 
o-i 
-+- 3-'90 -+-
3-83 
3-64 
3-32 
2-89 
2-37 
-+- 0-'29 -+-
0-29 
0-27 
0-25 
0-22 
0-19 
360® 
350 
340 
330 
320 
310 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
2-0 
1-3 
0-5 
— 0-3 — 
1*0 
1-6 
0-1 
0 0 
o-o 
— o-o — 
0 0 
0-0 
1-78 
M 4 
0-39 
— 0-17 — 
0-81 
1-40 
0-15 
0-07 
0-04 
— 0 0 0 — 
0-04 
0-07 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
2-3 
2'9 
3 4 
3-5 
3'7 
4 0 
— 4-1 — 
o-i 
o-l 
o-i 
0-1 
o-l 
0 1 
— 0 1 — 
1-90 
2-43 
2-83 
314 
3-38 
3-51 
- 3-56 — 
0-15 
0-19 
0-22 
0-25 
0-27 
0-29 
— 0-29 — 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
Állandók : ór. m o z g á s á h o z 
>» »» „ »j >> 
(£ f ö l d s z ö g é h e z 
© sugárához 
3 3 - 7 
2*5 
5 7 . 5 0 
1 6 . 0 3 
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Szélességi egyenletek. 
K 11 1 c 
H 
s . y e g y- K u 1 c S. 
r 
y 
0° 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
180° 
175 
170 
165 
160 
155 
150 
O'O — 
26-2 
5 2 - 2 
77-8 
102-1 
1 2 7 1 
4 - 1 5 0 - 3 — 
180° 
185 
190 
195 
2 0 0 
2 0 5 
2 1 0 
360° 
355 
3 5 0 
315 
3 4 0 
335 
3 3 0 
Kulcs. y - m" 
- t -
y " -
+ 
- m" 2 m " — y " 
H - — 
y" — M 
— - b 
K u l c s. 
0° 
10 
2 0 
30 
4 0 
180° 
170 
160 
150 
140 
o-'o 
o-o 
o-i 
0-1 
0-2 
O-'O 
0 0 
o-i 
0 1 
0 - 2 
o-'o 
0 - 1 
0 -2 
0 - 2 
0 - 3 
o-'o 
0 - 0 
0-1 
0 1 
0 - 2 
180° 
190 
2 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
360" 
3 5 0 
340 
3 3 0 
3 2 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
130 
120 
110 
100 
9 0 
0 - 2 
0*2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0-2 
0-2 
0-3 
0-3 
0-3 
0 - 3 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0-2 
0-2 
0 -2 
0 - 2 
0 -2 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
2 7 0 
[ 3 1 0 
| 3 0 0 
240 
2 8 0 
2 7 0 
Ä szélességi mozgás' egyenletei. 
K u l c s . 
- f 
y y" - 4 - M 
H 
y" — M 
h 
Kulcs. 
0" 
10 
2 0 
30 
4 0 
360° 
350 
340 
330 
320 
3*^05 
3 -00 
2 '86 
2 -64 
2 - 3 3 
O'Ol 
o-oi 
o-oi 
0 0 1 
o-oo 
O'Ol 
0 01 
o-oi 
o-oo 
O'OO 
I 180° 
1 170 
I 160 
150 
!
 1 4 0 
180° 
190 
2 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
5 0 
6 0 
70 
8 0 
9 0 
3 1 0 
200 
2<J0 
2 8 0 
2 7 0 
1-95 
1-51 
1 -04 
0 -53 
o-oo 
o-oo 
0 . 0 0 
O'OO 
0 - 0 0 
0 0 0 
0-00 
0-00 
o-oo 
0-00 
0 0 0 
130 
120 
110 
100 
9 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
2 7 0 
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A' szélességi mozgás fuctora. 
Kulcs: ([_ ár, hossz, mozgású. 
Kulcs. Factor, Kulcs. Factor. Kulcs. Factor. 
27-'0 0-820 31-'0 0-941 35-0 1-002 
27-5 0-835 31-5 0-956 35-5 1-078 
28-0 0-850 32-0 0-971 36-0 1-093 
28-5 0-865 32-5 0-987 30-5 1-108 
29-0 
20-5 
39-0 
30-5 
0-880 
0-895 
0-911 
0-926 
33-0 
33-5 
3 4 0 
2 4 5 
1-002 
1-017 
1-032 
1-047 
3 7 0 
3 7 5 
38-0 
38-5 
1-123 
1-138 
1-154 
1-169 
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Ä Z E R D É L Y B E N T A L Á L T A T O T T F A K Ö N Y V E K R E . 
(Olvastatott a' m. academia' kis gyűlésében, aug1. 10. 1812). 
A testvér hon Erdé ly , számtalan becses, leginkább 
római időszakbeli régiségeket nyújt naponta az óságbará-
tinak. Ezek' halmazában közelebb, a' tudós külföld élénk 
figyelmét, ne mondjam csudálatát i& magára voná azon 
viaszkos táblákra irott római és görög oklevél , melly fá-
radhatlan gyűjtőnk' magyar academiai tiszteleti tag J an -
kovicli Miklós ujabb gyűjteményében örizteték, 's ke-
vés idővel ez e lőt t , a' hon' dicsőségéért lángoló szeretve 
tisztelt fönséges Nádorunk ál tal , miután M a s s m a n n J á n o s 
FERDINAND'müncheni tanár ' illy czimü könyvében: „hibel-
lus aurarius sive Tabulae Ceratae et anliqnisnmae et uni-
cae Romanae in fodina auraria apud Abrudbányam, op-
pidulum Transylvanum nuper repertae . quas nunc primus 
enucleavit, depinxit, edidit Joannes Ferdinandus Alass-
mann, JJr. phil. Professor ord. publ. in Universitäte regia 
literarum Monacensi, etc. — lnsunt plurimae flgurae et 
lithogruphicae et xilographicae. Lipsiae , 1841. in 4. 
VIII, 15 3. I." a' tudós világgal megismertetett volna , 
a' nemzeti museum' számára ha jól értesítetém, 2 0 0 0 , 
pengő frkon megvásaroltatok. 
1 0 * 
30 8 ÉSZREVÉTELEK 
Nekünk magyaroknak jutván a' szerencse illy be-
cses s maga nemében egyetlen ritkasággal birni , illő, 
ső t szükséges azt közelebbről ismernünk, és lia fölöttük 
némi tanulságos észrevétel lel , vagy világosító adattal 
h i rnánk , az illyekben gyönyörködőkkel közlenünk is ; 
hogy részvé t len-vagy értetlenség' vétkével ne vádoltas-
sunk az illy emlékeket mohón ragadó külföld által. Ezt 
tenni szándékozó, előre bocsánatot kérek halgatóimtól, 
hogy a' tárgy érdemének bemutatása előtt sa já t személye-
met szövöm a' beszédbe. A' kérdésben forgó régiség' meg-
fejtésének és valódiságának történet-rendi előadása és 
még valami kívánja így. 
Néhány évek előtt, akkoron budai lakos Literati Ne-
mes Sámuel régiségárustól értém legelőször, miként ö Er-
délyből némi viaszkos táblákra í ro t t , ismeretlen jellemű 
régiségeket hozván , Jankovich Miklósnak adta legyen el 
nem megvetendő árért. A' most tisztelt gyiijtö mindazáltal, 
hilietö azon véleménynél fogva, hogy ez ismeretlen régi-
ségek talán nem is érdekelnek, velem nem közié; de őszin-
te megvallom, erre még akkor különösen nem is kérém. 
Történt azonban, hogy 1839 - ik évben a ' v i a szkos táblák' 
némi képmásainak réznyomatu példánya került véletlenül 
kezemhez; és épen azon másolatok valának azok, miket 
a ' tisztelt tulajdonos metszetvén , lenyomata és magyarázás 
vége t t , mint tőle később értém, barátinak elkiildözgete. 
Egy félívnyi papírra nyomott , két különböző tábla ra jza 
látszik r a j t a , alúl illy latin és magyar irat tal : „Exe?npla 
scripturarum duorum dipticonm ligneorum Jankovichiano-
rum." — ,,Jankovich Miklós két hajdani fakö'nyve Írásá-
nak példája" Fölül az egyiken: Ex abiete — Fenyő 
fából," a ' másikon : „II. Ex fago — Bik fából." Mi-
után ezeket mélyebben vizsgálgatám , az I. számú fenyőfa-
tábla ' i ra tá t nemcsak római nyelvű emléknek lenni megis-
merém, hanem annak tiszta értelmet adó sorait le is máso-
lám; a ' másik, bikkfa táblán látszó görög betiijii sorok 
alatti ismeretlen hetüket pedig a' hún-scitlia hetükkel leg-
inkább megegyezőknek találván, néhány szavait magyar-
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nak olvastam. Ámbár nem kis csodálkozásra vont ez utóbbi, 
de más tárgyakkali foglalatosságom miatt annak bővebb 
fejtegetését félretet tem, mindaddiglan, míg némi ujabb 
alkalom azt velem ismét elővéteté. 
Az 1 8 4 0 . junius' 13-íkán tartatott academiai kis-
gyülésen jelentés tétetett általam Turócz vármegyében 
levő, nyirfa hár tyára liún-seitha hetükkel írott némi régi-
ségről. Ennek rendiben, miután az eredeti példány' meg-
szerzésével arról vizsgálódás és körülményes jelentés ada-
tott volna (Tudománytár. 1 8 4 0 . VIII., 10 9. 's köv. lap) , 
többször tisztelt Jankovich u r , ugyancsak a' l iún-sc i tha 
irómányra czélzólag, két darab ismeretlen je l lemű, állí-
tólag Erdélyből került iratot közle academiánkkal. Egyike 
ezeknek az vala mellyet, óhajtott sikerrel megfejtve, kellő 
magyarázat ' kíséretében , mint Kadán mongol vezér' pa-
rancslevelét , szint' azon évi december' 21-kén a' tek. tár-
saságnak bemutattam. [Academiai Értesítő. I. év. I. szám, 
8. lap). A' másik , szó nélkül maradván mindeddig, szük-
séges egybehasonlítás végett ezennel az ide mellékelt táb-
lán 2 - i k szám alatt hü másolatban előmutatom. Egy 
arasznyi hosszú és két hiivelk széles pergamenre irott két 
sorból álló ismeretlen jellemű jegyzék ez; mit is a ' bikkfa 
tábla' jegyeivel egybevetvén, nyomban ugy talál tam, 
hogy e' két iratnak majd minden betüvonási , sőt némelly 
szavai szakasztott azonegyek. Elég indító okom vala már 
ebből vagy egyik vagy másik irat ' utánzott voltát követ-
keztetnem , 's a' liún-scitha betűk' valódisága fölött is né-
mi gyanúra gerjednem; gondolván, valljon nem a ' D a c i á -
ban lakott hajdani népeknél egykor keletben volt betű-
formákból, minőket az egyik viaszkos tábla előáll í t , köl-
csönözteték, álszándokkal, ujabb időben, a' liún-scitha 
néven köztünk forgó írás ? Habozásomat mindazáltal a' 
liún-scitha literatura mellett harczoló hiteles históriai ta-
nutételekben alapuló erős meggyőződésem lecsillapítván, 
hajlandóbb valék a ' bikkfatábla i ratának valódisága fölölt 
kétkedésben maradni, annális inkább, minthogy Aranka 
György, ki már Erdélyben, 1791-ben szemléié a' fa-
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k ö n y v e t , csak egyrő l , kétségkívül a' latin szövetüröl , 
ámbár bikkfát említve, — a' mi előttem tévedésnek lát-
s z ik , — teszen tanúságot ekképen, zsidó írásnak vél-
vén az ismeretlen vonásokat : ,,A' török régiség mellé te-
szek (ugy mond) egy szép zsidó régiséget. Az első or-
szággyűlése alkalmatosságával 1791-ben Kolosvárott el-
menvén az unitárius oskola könyvtá rába , ott találtam egy 
régi zsidó könyvet , mellyet egész Európára lehet vetni, 
liogy a' ritkább régiségek közé lehet számlálni. Ez a* 
könyv nyolczadrészben vagyon, három levele, és a ' le-
vele bikkfa; a' levelek belől négy szegre ki vágynák vés-
v e , és ez a* része viasszal beöntve, ezen vagyon az 
i rás ; a' vésés mellett pedig a' levelek szélén mindenütt 
ormo vagyon, és a ' levelek a ' könyvsarkánál által fúrat-
v á n , madzaggal vágynák egybekötve. Az irás igen vé-
k o n y , ap ró , nyilván vas pennával i r t , és jóllehet nagy 
része ép , még is nehéz olvasható, csak azt is alig lehe-
te t t kitalálni, micsoda irás. A' leveleknek ormói, szélei , 
s a r k a i , büdöskövei most is rakva vágynák , a ' mint a' 
bányában rájok rakodott. Találtatott ezen könyv Abrud-
bányán egy régi bányában, az abban lévő egy vizzel 
megtölt veszett ásásban , minemüek a' bányákban szok-
tak lenni. A' dákok ideje béli - e vagy a' magyar kirá-
lyok ideje bél i , nem tudom meghatározni. Annyi bizo-
n y o s , hogy a ' hunyadvármegyei köznép még ma i s , midőn 
az igen régi időkről akar szólani , azt szokta mondani: 
Pevreme 'Sidoilor" (A' zsidók' idejében), melly arra lát-
tatik mutatni, mintha abban a' résziben az országnak haj-
dan zsidók laktanak volna." (Ä magyar nyelvmivelö tár-
saság' munkáinak első darabja Szeben, 179G. 8- r 1 4 1 , 
1 4 2 . lap). Azonban, liosszasb combinatiot kivánó időtől 
' s alkalomtól reménylve kétségem' e loszlatását , azzal 
megelégedtem akkoron, hogy az egyik tábla' ismeretlen 
jellemű iratát hún-scitha hetüknek ismerém. 
Uly hiedelmet táplálva köszöntö tbe az 1 8 4 l - i k év. 
Ennek április hónapjában szerencsém levén Jankovich úr-
ral academiánk' némi küldöttségében együtt lenni , — 
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mellynek szétosztásával többi beszélgetések közöt t , ha 
nein csal emlékezetem, kir. tanácsos és tiszt, t a g , Sche-
dius Lajos ur , mint küldöttségünk' elnöke jelenlétében, 
említésbe hozá Jankovich ur a' „tabula cerala" - k a t , olly 
kijelentéssel párosí tva , mikép azok' tartalmát senki a ' 
honi és bécsi tudósok közül nem vala képes megfejteni , 
mig végre egyedül Massmann lön szerencsés. Ezeket hall-
va , viszonzám , hogy palaeographiai kedves tanulmá-
nyomnál fogva némi képmás után még a' föntebbi évek-
ben elolvasám; mire kételkedés' jeleit vevék észre. — 
Nem hiúság , hanem a ' leg t i sz tább szándéktól vezére lve , 
s olly óvás mellett, ne talán még valaha azon hibás hie-
delem kapna lábra , mintha a 'magyarországi tanult férfiak 
nem tudták volna e' viaszkos táblák' iratát megolvasni, 
nyilatkozást tevék a ' legközelebbi academiai ülésben, 
április' 5 - ikén; olvasásomat is e lőadva; kérvén egyszers-
mind a ' tek. t á r saságot , méltóztassék a ' j e l e n volt tulaj-
donosnál táblái' eredetijének társaságunkali közlését esz-
közölni. E ' ténynek leghűbb tolmácsa a' jegyzőkönyv , 's 
abból kivont ,,Academiai Értesí tő" íme sora i : „Kisgyű-
l é s , apr. 5. 1 8 4 1 . — Jerney János rt. figyelmeztető az 
ü lés t , hogy az abrudbányai aranybányákban ta lá l ta tot t , 
és Jakovich Miklós tt. birtokában levő diptychákon elő-
forduló, 's többek által ismeretlennek nyilatkoztatott két 
rendbeli irás közül az egyik, mellynek értelmét elő is adá, 
római köznépi, a' másik úgynevezett hún-szittya belük-
ből kW. Mire Jankovich M. tt. jelentet te , hogy e' tabula 
cerátákat több tudósokkal foganat nélkül közölvén , hason-
másukat Münchenbe vi t te , hol azoknak egyiké t , a' ró-
mait t. i. Massmann János elolvasván, neki annak a' tu-
dós világgal megismertetését megengedte; de ha szorgal-
mazó levelére választ nem veendene, kész azokat hason 
czélból az academiával közölni. Örömmel halottá az ülés 
a ' tisztelt tagtól , hogy Jerney' olvasása a' Massmannéval 
összeüt." [Academiai Értesítő. 1 8 4 1 . III. szám. 47 . lap). 
Három pontot akarok az elmondottakkal bizonyítni. 1) 
Hogy a ' diptychák' egyikének írását még 1839-ben luven 
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e l o l v a s v á n , fog la la t j ához k é p e s t lat in nyelvii emléknek 
t a l á l t a m ; 2) hogy a ' másik t áb la ' jegyeiben a' v i lágosan 
gö rög szövet a l a t t hún-sci tha hetüket ismertem m e g ; 's 
u g y a n azér t 3) gyanú ger jedt bennem ennek va lódisá-
gá ró l . 2). 
A' bővebb nyomozás ekként i függőben marad táva l 
a z o n évi majns hónapban Pes t rő l e l t ávozván , v idéken ol-
v a s á m a ' tudós tu la jdonosnak a ' Je lenkor ' jun ius ' 9- iki 
da r ab j ában meg je len t következő h i r d e t é s é t : „ N e v e z e t e s 
r é g i s é g mint ú j s á g az ó világból. — Legje lesb emléke ha-
z á n k n a k 's a ' tudós világ előtt f en ta r ta lo t t r ég i ség azon 
római v i a s z t á b l á k , mellyeket Massmann J á n o s Ferdinand 
n e m c s a k mes te rséges r a j zo l a tokban áll í tot t e l é , de tudo-
m á n y o s észrevé te lekke l is fe lv i lágos í tva negyedré tben ki-
n y o m a t v a Pes ten Eggenberger könyvá ros árul ja . Czimök 
e z : , sLibellus a u r a r i u s , sive Tabulae Ceratae et ant iquis-
s h n a e et unice Romanae in fodina aurar ia apud Abrudbá-
n y a m oppiduluin Transy lvan iae nuper r e p e r t a e , quas nunc 
p r i m u s enuc leav i t , depinxi t , ed id i t , Joannes Ferd ínandus 
M a s s m a n n . P r o s t a t Lipsiae apud T. O. W e i g e l , 1 8 4 1 . 
in 4 - t o . " Ke t tős az emlék , egyik viaszszal borí tot t bükk-
f a — , másik f e n y í i t á b l á b ó l , még pedig többől összeál -
A' d iptychon s z ó r a , melly k e t táblát j e l e n t , 's i n n e n a' bá-
r o m tábla tr iptychonnalc n e v e z t e t e t t , szükség m e g j e g y e z -
n e m , h o g y a z , eredeti rendel te tésné l fogva a' pugillari -
sok' boritéka 's külső' ékessége vala. Szokásban vol t l eg -
inkább nagy Constantin ideje után. Az uj c o n s u l o k b a -
rátaiknak osztánalc i l l y e k e t , miért leginkább az uj c o n -
sulok' képe i t találni rajtok k ívülrő l egész tiszti ölte'ny-
b e n , nevökke l és más czerimoniai képekke l . Be lő l a' c o n -
sularis fa s tumok irvák. K é s ő b b a' keresztyén egyházakban 
is használtattak. Ii- Steinbüchel Ant. Ahrisz der Alter-
thumshunde. Wien, 4 8 2 9 . 8 . S. 6 8 . Találtatnak d i p t y -
chonolc e l e fán t csontból , ső t ónbó l is. i l ly ón lemezű 
könyve t ad e lő Bonani F ü l ö p illy czi 'mü, b i r tokombani 
munkában : „Musaeum Kircherianum, Romae, 1709. fol. 
Tab. I X . pag. 4 9 3 . A' d ip tychákró l nagy m u n k á t irt G o -
rius e' czim alatt: „ T h e s a u r u s veter. Diptychorum, Vol. 
III. Florentiae. 1759. fol. 
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l í t va , amaz görög és d á k , ez római folyó betűkkel í ra-
to t t , még a' 2-ík században, t. i. Kr. szül. után 162-dik 
évben Lucius Verus caesar és Numidius Ouadratus római 
polgármesterek idejében. Egész világon ezen egyetlen 
fentartatot t kincscsel édes hazánk (csak azó ta , hogy azo-
kat tudós Massmann tökélletesen megolvasta 's felvilágo-
sította) dicsekedhetik; de nem kevésb köszönettel tartozik 
e' szerfölött ritka kincs fe l t a lá ló inak i s , kik azt mind a ' 
ragadozó angoloknak már oda szánt e l tulajdoní tásától , 
mind az enyészéstöl szerencsésen megmenték 's nemes 
érzésű hazafiságuk által magyar honunk dicsőségét ez-
zel is kitiinteték. Talál tat tak ezen r i tkaságok Erdély-
ben , valamellyik abrudbányai r ég elpusztult , kénköves 
vízzel ellepett a ranyakna salakjában ez előtt ötven 's 
több évve l , s kézről kézre adatván , utóbb tudós 
Aranka Györgyhöz is e l ju tot tak , ki az erdélyi magyar 
t á r saság I-sö kötetében r ó l u k , mint ismeretlen, de ne-
ki zsidónak látszott emlékekről ér tes í te t t ; utóbb pedig 
azokat Literati Nemes Sámuel régiségek fel ta lásábani di-
cséretes buzgalma, miután Bécsben még a' cs kabinetben 
sem adathattak el kivánt á ron , hazájokba viszal iozat tak, 
megszerezvén w. id, Jankovich Miklós ú r n a k , a ' régisé-
gek tudós ismerőjének 's méltó becsülőjének nem kis áron 
á tengedte , ki azokat közelebb megismervén, mint való-
ságos római, viaszszal borí tot t , fa táblákat (tabulae Ce-
ratae) tökéletes megfejtés végett honi és bécsi tudósok-
kal liiáhan közlöt te ; és sem ithon sem Bécsben czélját 
nem érhetvén , szándéka volt azokkal P a r i s b a , Turin-
b a , 's onnan Romába is k iu tazn i ; azonban mivel Mün-
chenben 1 83 5-ben megállapodván szerencséje lön tudós 
Massinann professor ú r ra l , a' régi iratok gyakorlot t is-
merőjével söt a' németek közt egyetlen palaeographiai 
hőssel megismerkedni , ki egy nap alatt azokat egészen 
megfejtette. Ez egyetlen r i tkaságnak 's nemcsak hazánk , 
mint inkább a' tudós világ drága kincsének, mellyel egy 
európai nemzet sem dicsekedhet ik , tudományos megis-
mertetését 's nyilvános kiadását r á ruház ta , ki bokros dol-
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gai közt mélyebb tudományos vizsgálatának nagyobb időt 
szánni kénytelenitetvén , azon két emléket csak az idén 
bocsátot ta közre csinos rajzolatokkal ékesített munkájá-
ban sa já t köl tségén. ' ' (Jelenkor. 1 8 4 1 . 4 6 . szám, 8 1 , 
82 . lap). 
Tulajdonos nr ' e ' tudósításából megértlieté a ' ma-
gyar közönség, mi nagy kincs legyen a ' Massniann által 
megmagyarázott római emlék; megtanulhatá fölfödözésé-
nek rövid tör ténetét , valamint az Aranka György említet, 
te könyvvel ugyanazonságát : a' göröggel együtt á l ló , dák 
i ra tunak vallott táblák' miként, honnan és mikor keriilté-
í'öl azonban világosítást nem vőn. Mielőtt e' hiányt póto-
lólag bővebb ismertetésül az emlékek' valódiságáról észre-
vételeimet kifejteném, legalkalmasb helyen vélem itt Mass-
mann tudós munkájának tartalmát lehető legrövidebb vá-
zolatban előadni. 
A ' „ L i h e r Aurarius" czímü könyv három részből 
á l l ; az I. a ' táblákat (Tabulae), II. az erdélyi aranybá-
n y á t (Aurariae) tá rgyazza; III . toldalékul szolgál , melly-
ben a) az egyik fakönyv' latin szövete , ó) a' lajdai ínu-
seumban levő aegyptomi papírra irott római decretum' má-
sola ta 's értelme foglaltatik, az ezt illető világosítá-
sokkal. 
1-szÖr. Ä táliákat 's alakját illetőleg (l — 2 2. §.) 
azok kül-és belformája, talál tatásuk' helye, a' görög ugy 
a ' latin szövet' írásai adatnak elő; szerinte a' nyolczadrét 
a lakú latin írásos táblák' szerkezete , azonegy szövetet 
kétszeresen ál l í t ja elő, mellynek egyike a ' második levél' 
jobb oldalán, vagy előlapján kezdődik, és az elsőnek hát-
lap ján végződik. A' másik leirás eleje a' harmadik levél 
e l ő - , végzete pedig a ' második' hátlapjára jegyezve. Az 
első levél' elő- és harmadik' hátlapja nem levén viaszkai 
bevonva , borítékul szolgált. Mind a' kettőnek sorai azon-
1 . 
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egy kéz által irvák. A' mai irás szerint olvasandó, 's a' 
két példány' kevés változatából kiegészített szövet így 
hangz ik : 
„Descriptum et recognitiuu factum ex lihello qui pro-
positus erat Alb. majori ad stationem Resculi. in quo 
scriptum erat i d , quod i(nfra) s(criptum) est. 
Artemidorus Apollonii (filius), magister Collegii Jo-
vis Cerneni, et Valerius Niconis (f) et Oífas Menofili , 
quaestores Collegii ejusdem — posito hoc lihello publice 
testantur 
ex Collegio s(upra) s(cripto), ubi erant hom(ines) 
L I I I I , ex eis non plus rema (n) sisse (ad) Alb. quam quod 
li(omines) X (II ?); 
Juliuin Julii (f) quoque commagistrum suuin ex die 
magisterii sui non accessisse ad Alburnum, neque in Col-
legio ; seque eis qui praesentes fue run t , rationem reddi-
disse; et si quid eorum (h)abuerat , reddidisset sive fu-
neribus; et cautionem suam, in qua eis cavera t , recepis-
s e t ; modoque autem neque funeraticiis suflicerent neque 
loculum (h)aberet, neque quisquam tarn magno tempore die-
b u s , quibus legi continetur, convenire voluerint aut con-
ferre funeraticia sive munera; 
seque idcirco per liunc libellum publice tes tan tur , ut si 
quis defunctus fue r i t , ne putet se Collegium (h) abere aut 
ab eis aliquem petitionem funeris (h) abiturum. 
Propositus Alb(.) majori V. (ante) Idus Febr (uarias). 
Imp. L AVR VER I I I et QVADRATÖ CS. 
Actum Alb(.) major i ." 
2-szor. Az irás tartalmára nézve (23 — 3 7. §.) a' be-
vezető szólás-formáról „Descriptum etc." , beszéd módjá-
ró l , a lá í rásáról , az aláirott consulokról 's az oklevél ké-
szítése koráról ér tekezik; hol is Kr. sz. u. 16 2~ik év-
ben , az akkoron uralkodott mirigy halál' alkalmával (tani 
magno tempore, a ' levél szerint) írottnak bizonyítja be az 
eddigelö legrégibbnek ismert római táblákat. 
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3-szor . Ä maszkmázról szoltában (3 8 — 74 . §.) 
a ' viaszkos táblákról , divat-koráról; továbbá az érez 
t áb lák ró l , különösen a ' tiszteséges elbocsátást bizonyítók-
ró l , azok' mineműségéről; a' viaszkos táblák ' tartalma' 
kétszeres í ra tásá ró l , aláírásáról , diptyehonok - és tripty-
clionokról; e' táblák' czélzatáról, valamint a ' g ö r ö g szö-
vetiinek verseiről, i rás jel ieméről; a' viaszkos tábláknak 
l e v e l e k - , számadások- és végrendele tek ' í rására haszná-
la táról 's a' bizonyságokról elmélkedik. 
4-szer Az irásróli oktatás (7 5 — 15 5. §.) Iegbe-
csesb része e' munkának , 's ritka nyereség a ' palaeogra-
phiai tudományra; roppant olvasottságú világosításokat 
foglalván magában a* görög és római irás faj ok - betiine-
m e k r ö l , tömérdek hasonmásu példákkal ellátottakat e' fa-
könyv hitelessége' kivivására sikerrel alkalmazottakat. 
5-ször. A' szövet' beszédénél (15 5 — 1 9 6 . §.) an-
nak helyesírása, az előforduló szokatlanabb szavak , a' 
magisler és cotlegium magyarázata tárgyaltaínak. 
6-szor. Ä férfinevek vizsgáltatnak ( 1 9 6 — 20 5. §.) 
t . i. a ' latin írásban előfordulók. 
K I 
„Aurariae" czíniíi részben (2 0 6 — 3 1 1 . § . )a ' könyv' 
geographiájáról találunk bő és tanulságos ér tekezés t , ki-
mutattatván az abrudbányai aranybányának rómaiak allatti 
miveltetése, Dacianak régi állapota , a ' római gyarmatok- , 
az ottanni aranybánya társulat (collegium), Alburnum' hol 
l é t e , a' cernensis colonia, cernai Jupiter ' t isztelete, stb, 
végre eredményképen mind a ' latin mind a' görög szövetű 
táblák ' foglalatja mondatik e l , mellyböl Massmann követ-
kező ítéletét vonhatjuk ki: 
A). A' latin szövetű táblákra nézve: 
Leíratott az oklevél, Alburnumban, Reseulus nevű 
tahellionak állomásán lévő eredetiről , mellynek tartalma-
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hoz képest a' cemai Jupiterről nevezelt társulat ' mestere 
Artemidorus, és quesíora Valerius meg Offas, iinepelye-
sen bizonyít ják, miként azon szomorú időben, t. i. mirigy 
halál dühöngtekor a ' társulat L1IIL tagai küziil nem több 
min tX(I I? ) maradván életben, a' társulat jogai 's köte-
lességei , különösen temetkezés köriili szertartásai telje-
sítendök nem lehetnek; ugyan azért senki illy jogokra 
számot ne tartson. Történt pedig ez Lucius Aurelius Verus 
és Quadratus' consulságaik alatt. 
B). A' görög iratu táblák a ' görög Anthologiából kö-
zönségesen ismert, Jupiterhez szóló ezen imádságot: Zev 
ßaöilsv stb. viseli háromszorosan, melly is illy értel-
met á d : Fölséges Jupi ter adj nekünk j ó t , kérjük vagy 
nem; távoztasd el a ' gonoszt habár kérnök is. — Szerin-
t e , egybevágván e' kérelmi vers a ' latin szövetből értett 
körülményekkel , semmit sem kételkedik eredet iségén, 
amazzal egyidöbeliségén, arra mutatónak mondván a' má-
sik görög-irat töredéket is. Az ismeretlen jellemű nyolcz 
sor i ra tra nézve , mit egy helyen dáknak nyilvánít , ek-
kép fejezi ki magát : „Octo lineas signis quibusdam valde 
singularibus et salis antiquis, graecis ni fallor distinctas, 
quas dignoscere atque interpretari equidem frustra adlmc 
conatus sum. Itaque mihi, qui ad has Hieras magis imbutus 
quam institutus sim, non diutius tempus terendum, sed 
Boeckhio, Franzio, Goettlingio, Lej)sio Ulrico (in Grae-
cia), Orellio, Grotefendio , Kopitario , a Iiis relinquen-
dum esse censui. Hoc tarnen moneo, a de.vtra ad sinistram 
ibi scriptum esse mihi vi de ti." 
Alig múlt el egy évnegyed Massmann munkájának 
napfényre jötte u tán , Francziaország' két jeles tudósa , 
L e t r o n n e és D e V a i l l y , ez a' lat in, amaz a' görög ré-
giségekben jár tas és erős criticáju fér f iak , kétségeiket 
nyilvániták a' fatáblák' valódisága 's eredetisége i ránt . 
(Journal des Savants. Septembre, 1 8 4 1 . jwg• 5 5 5 — 566 . ) 
De Vailly nehézségeket 's kétségeket hordván föl a' latin 
iratu t áb lákra , egyenesen ugyan koholmánynak nem ál-
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l í t j a , de Letronne a ' másik , görög i r a t á t , egész elhatá-
rozot tsággal álkészítménynek val l ja . 
De Vailly' okoskodásit kővetkező két pontra von-
hatni. 
1-ször Megengedve Jankovichnak az első tulajdo-
nos ' heszéde után Massmann által kétségbe nem hozott ab-
beli előadása' va lóságát , miszerint az abrudbányai és to-
roczkói bányák büdösköves vizzel valának betöl tve; elis-
merve továbbá , hogy a ' táb lákra kénköves részek legyenek 
tapadva ; föltéve végre , hogy a' vízben á l lásnak kellessék 
tulajdonítni a ' viaszk természeti színének megvál tozásá t , 
melly utóbit azonban erősen tagadni lehe lne : méltán kér-
dezhe t jük , valljon mindezen körülmények elegendők - e 
a ' táblák' annyi i dő , talán századok alat t elmerülve 
lé tének bebizonyí tására? a ' fenyő - és bikkfa hasá -
boknak nem kellett- e e' miatt szükségképen megdagadni 
és erős szétfeszülést szenvedniük? és ha a ' táblák ' föl-
szinéliez ragasztott viaszk borítéknak belseje ugyan-
azon mértékben ki feszül t , a ' tömeg' ezen növekedése 
által nem kellett volna- e rongáltatniok a' táblához 
tapadó ragazték részeknek ? a ' hetük' formáinak is nem 
kel le-e megváltozniok ezen aránylag nagy kifesziilés 
á l t a l , melly az egészben nem egyenlő mértékben, ha-
nem csak fölsejétöl a l j á ig , vagy jobbról balra a' fa bel-
szá lká j ának mentében okoztaték ? Ha ellenben azt tesz-
sziik fö l , hogy a ' viaszk tapasz nem követé a ' fa kifeszü-
lésének i r á n y á t , nem kellett v o l n a - e bizonyos részében 
meghasadnia , s következéskép több sérüléseket is szen-
vednie ? Maga Massmann is elismeri ezutóbbi föltételt kö-
vetkező so ra iban : „Quae ve rba , in linea quadam primae 
paginae rasura cerae sive potius fissura quadam ligni 
tumefacti prorsus evanuerunt , ex ultima pagina rest i tui 
possunt ." H a tehát a ' fa ' megdagadása az első lap' egyik 
sorának némelly szavai t eltűnteié , miért nem szült 
épen azon ok hasonló okozatot legalább az utolsó la -
pon i s , melly az első lappal ugyan azon állapotba he-
lyezve l e v é n , egy mértékben ki volt téve a ' víz hatá« 
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sának ? Nem kell - e azt is h innünk , hogy a1 táblák ' 
részeibe ható nedvesség miatt a' v i a s z k , melly a ' vizes 
fölszínhez ragadva nem is maradha ta , attól elvált v o l n a ? 
Mind ezen kérdéseket Massmannak kell vala támasztania 
és kielégítően megfejtenie. 
2-szor Tud juk , hogy Jankovich 1 8 3 5 - b e n jutot t 
a ' táblák ' bir tokába; azonban nem mondatik m e g , ki volt 
előbbi birtokosa ; tudtunkra nem ada t ik , ki által ta lá l ta-
tott az egyik 1 7 9 0 . a ' m á s i k 1807-ben . Ha nem egyazon 
személy födözé föl két különböző helyen és 17-év időköz-
ben a ' két könyvet , valamint nem is h ihe tő , miként ta lá-
lá Jankovich együtt azonegy kéznél? A' nem nevezet t 
régi birtokos tehát régiségek ' bará t ja v a l a , ki mindig buz-
gólkodék e' drágaságok' megszerzésében, másként mint vol-
na megmagyarázható 1 8 3 5-ig homályban maradásuk? Mi 
módon lehet a z , hogy olly l iajdankori római viaszkos 
t áb l ák ' , mint legritkább és egyetlen emléknek egy régi 
a ranybánya üregben ta lál t a t á s a , 's azon rendkívüli t a -
lálmánynak hire el nein ter jedt volna a' tudós v i lágban! 
Valóban , ezen hal lgatás csudála tosb, mint maga a ' föl-
födözés. Ennyi gyanítások azon ravaszságra emlékeztet-
nek bennünket , mellyel a ' l eg i igyesb antiquariusok is visz-
szaéltek. Szónak hitelt nein adhatni , és a ' hiedelmet!en-
ség biztos , határozott és egybevágó rész le tek , ellenmond-
hatlan bizonyítások által legyőzendő. A* névtelen régi tu-
lajdonos' Jankovich által előadott 's Massmanntól közlött 
beszéde sok kétséget hagy maga után. — 
Eőleg ezekből állnak De Vailly nehezségei a ' la t in iratu 
fenyőfa táblák i rán t ; mint l á t j u k , nem annyira az emlék' 
béltartalmára 's külse jére , niintinkább a ' föltiinés' történe-
tére vonatkozók. Egészen máskép áll a ; dolog Letronne 
vizsgálatával . E z , a ' tábla i ra tá t 's annak valódi régiségét 
támadja meg; nem l iypothesisekre , hanem biztos , meg-
határozot t palaeographiai szabályokra építve olly nevetsé-
gesnek vall ja a ' koholmányt , hogy bővebb munka - 's fá -
radsággali czáfolását csak azon esetre tar taná hasznosnak , 
ha illy balul sikerült impostura védelmezőre találna. 
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Föltéve Massmann állí tása szerint — mond Letron-
ne — a' görög iratu táblák' valódiságát , épen azon idő-
beliek azok, mint a ' l a t in szövetüek, mellyekhez egészen 
hasonlítnak külsejökre nézve; és ezek, föltéve szinte hi-
te lességűket , Marcus Aurelius és Lucius Verus idejebe-
l i ek , mint némi sorai bizonyítják. Azonban, nem nagy 
j á r tosság kívántatik a' görög palaeographiában azon meg-
győződésre , hogy a' keresztyén Il-ik századbeli görög 
folyó írásnak épen semmi hasonlatossága sincs a' táblák' 
betűivel ; mellyeket a' görög írásban gyakorlási alkalom-
m a l , idöhkbeli némi iskolai tanuló által írottaknak mond-
hatnánk. A' szók gondosan elválasztvák, 's a ' betűk álta-
lában jobbról balra fekszenek; e' rövidítések vagy egybe-
kötések: ty , ö , g, — xal, ov, és or helyett ugy áll-
nak o t t , mint könyveink' szöveteiben; és a' mi legna-
gyobb , a' lehellők és vesszőzetek minden szónál , mint ; 
aXa (cíXXa helyett) , avayxala, Sicc, aXká, ßaöilsv. 
' s tb. Figyelmeztetve ezekután az álrégiségkészítök' for-
télyaira , példával is oktatja bővebb óvakodásra az óság' 
kedvelőit. A' jelen esetre vonatkozólag, ámbár Janko-
vicli nem nyilvánítá az előbbi tulajdonos' nevét , kevesbbé 
ada elő próbát a ' két fakönyv' kijelentett helyen és időben 
ta lá l ta tásának bizonyításául, 's nem tűnik ki általa lett 
nyomozása: miként maradhatott ezen becses tábláknak 
egyike 2 8 , másika 45 évig ismeretlen annélkűl , hogy va-
laki hallott volna e' kincsekről beszélni. Nem kételkedik 
ugyan Jankovic l i ' jó h i t ében , de szerinte világos, mikép 
nem élt az szükséges óvakodással az impostor' kelepczéjét 
kikerülni. 
Letronne a' latin szövetű táblák' vizsgálatába nem 
bocsátkozik, ugy véli mindazáltal a' másikkali külső ha-
sonlatosságból , fordulatai- és phrasaeologiájából, hogy 
szinte álkészítményii, csak a ' latin palaeographiában va-
la jár tasb gyár tója . A' nélkül hogy végitéletet hozni akar-
na , e* pontra nézve olly vallomást t e szen , miszerint fö-
lötte megcsalódnék, ha bővebb nyomozódásból be nem bi-
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zonyúlna azonegy műhelyből kerülése , 's ép azon kezek 
általi gyá ra tása , mellyek a ' görögszövetnt előhozák. — 
Látjuk ezekből tek. Társaság, hogy a* franczia tudó-
sok koholmánynak hirdetik azon r i tkaságot , melly a' ma-
ga nemében egyetlen, 's hasonlíthatlan; melly fönséges 
Nádorunk által a' nemzet' tudományos kincsei közt ragyo-
gandóúl drága pénzen megvásároltatni méltónak találta-
tott. A' nemzet* érdekében fekszik, 's így nekünk is tisz-
tünkben áll — ámbár museum' őrei nem vagyunk — az 
emlékek' valódiságát , mennyiben tudományos meggyőző-
déssel birunk e' tárgy fölött , megvédeni; és ha netalán 
álságukat hinnők, vagy tudnók, mint ol lyakat , mystifica-
tio né lkü l , merőben az igazságnak á ldozva , megvalla-
nunk. 
M á r , sa já t nézetimet előterjesztendő a latin iralu 
diptychát valódi hiteles emléknek, görög iratut ellenben 
ál készítménynek vallom. 
Értettük az okokat , mellyeknél fogva De Vailly az 
elsöbbit gyanus i tá ; szükség tehát mindenek előtt az ö 
ellenvetéseit megczáfolnunk. 
A' diptychák, jelesen latin tartalmú táblák' találása 
körül forgó nehezségeket nagy részben elhár í t ja Aranka 
Györgynek föntebb olvasott tanutétele: mellyszerint világos 
és tagadhatlan annak már 1791-ben a ' kolozsvári unitá-
rius collegium' könyvtárában őrzetése. De miként került 
oda , ki á l t a l , és mimódon származott onnan Janko-
vicli' kezébe? erre a' kolozsváriak és az eladó régi-
ségárus felelhetnek meg. E' tárgyiján legelőbb is Pes ten , 
Literati Nemes Sámuel antiqriariust szólítám föl útba iga-
zítóúl, ki is egész készséggel f. é. április' 2 8-ikán illy 
értelmű világosítást adott irásba foglalva, jelesen a' fe-
nyőfa könyvre vonatkozólag: Azon könyvet, következés-
kép a' latin szerkezetűt — Abrudbányán találta valamelly 
bányász , köztudomás szerint a ' bányában, kinek Kolozs-
várot t iskolában já ró fia elvivé azt Lázár István ottanni 
unitárius superintendensnek-, ' s e z , mint tndományos, ám-
bár ismeretlen régiséget betevé a ' könyvtárba szemlélet és 
t u u o m á n y t . 1 8 4 2 . x i . 2 0 
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köz használatra. Később, ennek Sámuel nevii 11a, azitléU 
kormányszéki t i toknok , mint atyjáról maradott s a j á t j á t 
kivevé onnan. Végre ennek szinte István nevii fiától 
1834-ben ö megvevén és Erdélyből kihozván, Pesten Jan-
kovich Miklósnak eladta a' másik bikkfa könyvvel együtt 
(minek története alább következik) 100 . pengő fkért . 
Ezen adatokból eléggi kiviláglik, miként nemcsak 
tudható e' fakönyv' már 50. év előtti birtokosa, hanem nyil-
vános helyre l e t éve , mindenki által szemlélhető s tudo-
mányos haszonra fordítható va la ; Aranka György pedig 
1 7 9 6 - b a n kihirdeté a' két hazában e' régiség' hollétét 's 
mimódon előkerültét , csakhogy palaeographiai tudatlan-
ságból zsidó emléknek állíiá a' latin írást . — Miért nem 
jutot t a' tudós németek és francziák' ismeretére? annak 
magok a' külföldiek oka i , kik előtt nyelvünk 's l i teratú-
ránk terra incognita; kik honi dolgainkról hü orgánumok 
által tiszta ismereteket gyűjteni nem is törekednek. De más 
r é sz t , tudósainktól zsidó maradványnak t a r t a tván , mint 
római , bámulandó régiség, a' tudós világnak ér tésére nem 
adattathatott . — A' miket továbbá De Vailly, a' vízben ál-
ló fa ' sziikségképeni megdagadásából következtet , merő 
liypothesisen a lapulnak, azon bizonytalan állításból ke-
letkezik az egész okoskodás: mintha huzamos ideig, vagy 
talán több századikig vízben hevertek volna a ' táblák. 
De ezen állításnak nálunk semmi nyoma; nem mondatik 
ugyanis sehol, hogy vízből halásztattak ki. Aranka' tu-
dós í tása , melly e' dologra legrégibb hagyományt ad e lő , 
csak ennyiből ál l : „ Találtatott ez a könyv Abrudbányán 
egy régi bányában, az abban lévő egy vízzel megtölt ve-
szett ásásban, minemüek a bányákban szoktak lenni." A' 
„vízzel megtölt veszett ásás" vagylia ezen kissé homályos 
szókat commentálni szabad „vízzel megtölt, elhagyatott 
bányaüreg , azaz a k n a " volt tehát azon hely, honnan 
kivéteték ; de épen azon iiregrész, hol a' könyv feküdt , 
v ízzel , vagy némi salakkal töltve vo l t - e? nem világos. 
És ha csakugyan víz borítá a ' ta lá lmányt , o l lyan-e a ' 
hely' fekvése , hogy állandón és több századok óta vizet 
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tartónak kelle lennie, vagycsak n é h a , nagyobb özönkor 
's talán ujabb időkben jutott víz a lá? minderről ér tesí tve 
nem vagyunk. I l ly elhatározó körülményeket egyedül a' ta-
láló bányász , kinek nevé t , fá jda lom, ki nem puliatolha-
t ám , vagy ennek már talán elholtával a ' becses ta lá lmányt 
Kolozsvárra vivő fia hozhatna vi lágosságra. Abrudbányán 
hihetőleg emlékezni fognak még ezen ese t re ; reményle-
niink tehát szabad illető körülményes tudósítást. — De 
Vailly okoskodásából én legalább az ellenkező okot látom 
fönforogni , 's erősen hiszem, hogy a ' f a k ö n y v ' v é g k é p e n 
meg nem romlásából annak vizén kiviili ta lál ta t4sát kell 
következtetni. Valamint De Vailly' értelméhez képest a ' 
viaszk vízben létei nélkül is megbarnulhatot t , ugy véle-
ményem szerint kénköves részeknek a' könyvre tapadásá t 
az olly anyagú víznek egyszeri inegfutása , és sa lakjának 
a ' rej tekhelyben elmaradása könnyen eszközölheté. Vall-
jon a ' táblák' szorosb megvizsgálásával nem si i lne- e az 
is k i , hogy a' r á jok ragadott kénköanyag egyedül a ' re-
pülő részek' letelepüléséből is keletkezhetett ? A' ragadvány 
kénköves rész ' mennyisége könnyen tisztába hozhatna ben-
nünket e' kérdés iránt . Aranka szerint a ' levelek' o rmai , 
szélei , sarkai vágynák rakva büdöskövei. Tehát 
csak a' külső részekre érthető a ' r eá tapadás . Méltán kér-
dezzük itt mi i s : valljon nein ragadta volna- e meg a ' bel-
ső lapokat i s , ha csakugyan vízben állás hozá elő az 
ásványos nyomokat ? Minden esetre óha j tha tó , e' kincs-
nek több oldalróli megvizsgálás végett academiánkkali kö-
zöltetése. 
Ezekben elhárí tva vélein De Vailly' ellenvetéseit , ki 
egyébiránt az emlék' belérvényességét Massmann által 
egész hitelig' kivívottnak elismeri. — 
Letronnenak a ' görög szövetű tábla ' álságából em-
erre vont gyanúja épen nem nyommasztó; okoskodása in-
kább megfordítva esnék t a lp ra , ha t. i. azt mondanók, 
hogy annak készítője a ' latin iratu emléket vevé mintaúl 
koholmányában; innen , és csak innen magyarázható a* 
külső jellemek' meglepő hasonlatossága. 
2 0 * 
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Mielőtt a' görög iratu b ikkfa könyv' tör ténetére át-
n ienuék, megjegyzés nélkiil nem hagyhatom Aranka György ' 
abbel i t évedésé t , miszerint bikkfábólinak monda az abrud-
b á n y a i könyvet. Ezen tévedése a ' felületes vizsgálathói 
e redhete t t ; a ' minő bál inagyarázatot később , a ' görög 
i r a t ának gyár tó ja , szigorú vizsgálat n é l k ü l , hasonló hie-
delmet t áp lá lva , haszonra aka rván fordí tani , táblái t ol-
lyan fából k é s z í t é ; 's így , maga csalódott á l s ágá t vagy-
csak ez által is elárulván a ' csalni akaró. 
A' görög iratu könyv Nemes Sámuel előadásához 
k é p e s t , Toroczkón, Abrudbányához nein messze , lia-
sonlólag* bányaüregben ta lá l ta to t t ; mel lyet , miután az 
ot tanni lelkésztől gr. Lázár I s tván kezébe j u t a , 1 8 2 8 -
b a n ő ettől megvásár lá , és mintegy hat évi birás után 
a ' másik könyvvel együtt adá el Jankovichnak. En-
nyiből áll a ' bikkfábóli könyv' ta lá lásának kinyomozhatott 
tör téne te . Massmann a' fölfödözés' évét is kimondja 
1 8 0 T - r e tűzve , Jankovicli tól , bizonyára Nemes Sámuel' 
e lőadása után ekként é r tes í te t t ; miről azonban Nemes 
nekem világos adatot nem nyuj ta . Elég az hozzá : a ' b i k k -
f a táblák ' tör ténete a' toroczkói akkori le lkésznél , kinek 
n e v e nem tuda t ik , megszakad , és ha való a' töle szár-
mazás , a ' szavatossag ' terhe is személyére hárul. 
Bár kitől kerül tnek tudnók is ezen könyve t , való-
s á g a mégis , miután belső jellemei ellene k iá l tanak, leg-
kevesbé nyerne hitelt a ' személy' tekintélye á l t a l , azér t 
bővebb fürkészésre nem mél tó ; de a' találás ' i d ő k o r a , és 
a* másiknak régebben nyilvános helyen léte is oda mutat-
n a k : hogy nem rég született gyermek e' rosszul sükerült 
á l fa jza t . 
Állításom* bebizonyítandó, az ide mellékelt táblán 
1 - sö szám ala t t előadom a' görög iratu könyvnek Jankovich 
másoltatása n tán készült azon l ap já t , mellyen az úgy-
nevezett hún-sci lha b e t ű k , vagy Massman szerint dák 
i r á s szemlélhetök; 2-ik szám alatt továbbá , mint már em-
l í tém, a szinte Erdélyből származott kérdéses irományt. 
•— Vizsgálódásom az utóbbinál kezdem. 
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Ennek első megtekintésére észreveheti k ik i , a ' két 
sorhói álló irat ' jobbról balra folyását , és a' szók' azon mó-
don , mint a ' csikszentmiklósi templom' fölirásánál ott négy, 
itt pedig három pont által közben elválasztását (Desen'oii 
Jos. I/ioc. De initiis ac majoribus Hungarorum. Bvdue, 
1 7 5 3 , .fol. Tom. III. pag. 15 4.). A' hetük' azévali nagy 
hasonlatossága is szembetűnő; egyenkénti taglalása után 
mindazáltal k i j ö , hogy némellyek a' sz. miklósi fölirás-
ban nem talál tatnak ; ha azonban Bél 's mások által kia-
do t t , Révaitól pedig négy szeletben összehasonlítva egy-
beszedett betüformákat (Elaboration* Grammatica Hungari-
ca. Pest, 1 8 0 6 . 8-o Vol. I. Tab. II. pag. 146. ) gondo-
san á tnézzük, habozás nélkül megállapodunk ezen irásnak 
némi vál tozat tal , mint a' betűk' megfordításával, néha 
egy kis elferdítésével , vagy latin rámára húzásával a ' 
hún-sc i t l i a módorban készültén, 's következő betürend-
beni szerkezetén: 
„mgyar. zikelysgl. egybjz. — ks — n. — elö. 
rkbelely. ikdeiöj. 
ilybigye. mdig. ilö. agu. i jek. öklylm. sr — " 
azaz 
„magyar zikelységel egybejösz (o)kosan elő rek-
belely ikdejöj (idejöjj) 
ilbigye (elvigye) mindig elö agu (ágyú?) ijek (ijjak) 
öklyelein (élelem) szer t . " 
Ez tehát hadi parancs vo lna , mellynek értelmében 
meghagyatik a' magyar és székely hadnak, hogy egybe-
jövén korán reggel, magával á l g y ú t , i j jakat , azaz tegzes 
nyilakat és élelemszert vigyen. 
Hasonlítsuk már most össze ezen írást a*viaszktábla' 
ismeretlen sora iva l , minő leend eredménye ? 
A' három sornyi görög szövet alatt nyolcz sorból ál-
ló irás ' 5-ik sora' kezdetén (jobbról balra) és 7-ik ' vég-
ze tén , ugyanazon „magyar" szó fordul elö szakasztott 
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betűkkel , de az tri némi vál tozatosságával , mint a ' 2-ik 
számú pergamen levelkén. Ezen sa já t ság magában is elég 
táblánk ' becsének mérésére , eldöntő a' hitelesség' kérdé-
sében. De ne vessük el azé r t , hanem vizsgáljuk tovább 
a ' kétkedők megnyugtatásául. A' hún-scitha betűk' sege-
delmével , az egész szövetből, mibe készí tője , kinek a ' 
hetruscus hetükről is látszik ismerete lenni, azért forté-
lyos tapintattal egy ki palaeographiai izlést ön t e , ime' 
töredék szókat liozliatám ki. 
1. s o r : „ — — stnek plygylye vagy fölsige 
2 . s o r ; ne s z e a - - l y iste — nk 
3 . s o r : — — — skne st — gy 
4 . s o r : nagy r jó t — ez gylyer 
5 . s o r : magyar nép ly lysa 
6 . so r : r t j orsage saktjly 
7 . so r : etalyöszor magyar 
8. so r : ri gy ra j (kiráj?) i — tk ." 
Bárha ingadozó is olvasásom némelly he tükben , 
ugy vélem mégis , azoknak az említett alphabetumoknál 
fogva nagyobb részre el van találva jelentése. Mire czé-
loztatik tulajdonkép e' sorokkal? nem tudom, 's r a j t a fe-
jem' kevesbé töröm, mert ugy l á t s z ik , koliolója maga 
sem tudá , és csak a' tábla' illynemii betűkkel merő lia-
szonvágybóli betöltése vala főczé l ja , vagy talán a' gö-
rög verséhez némi részben rokon eszmét akara kifejezni. 
Napfényre jővén ez által mind a' két iratnak azonegy 
kéz általi készítetése , Letronnenak a ' görög szövetből 
vont gyámokainál fogva jelen táblára illesztett álsági vi-
t a t á sa is tisztában áll előttünk; 's nem marad fön leg-
kisebb ok valódisága' védelmére; mihezképest bízvást el-
mondhtjuk mind kétféle iratának és így az egész táblának 
hamis voltát. 
Tekintetes Academia! Egyik fakönyvünk' ekkénti 
alácsusztatása- ' s vele a' történeti emlékek' móltóságának 
haszonvadászatból letörpitése' világosságra hozatalával , 
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több szellemi nyereség hárul r eánk , mint első tekintetre 
gondolnók. Elmondom röviden e' körüli nézetimet. 
A' hún-scitha literatura , vagy ha inkább ugy sze-
retjük nevezni , székely hetük' valódiságát ámbár törté-
neti hiteles tanutételek t ámoga t ják : azok' minő voltáról 
érez , kő , vagy más anyagú hajdankori emlékek által 
még sem vagyunk meggyőződve. A' csikszentmiklósi föl-
i rás eredetiének, mint ujabbkori tudosítások értesítnek, 
többé semmi nyoma; sőt nem tudatik, valljon kőbe, fába 
'stb. volt- e az vésve, vagy csak falazatra i rva? — A' 
turóezmegyei oklevélről továbbá , hiteles valódisága' te-
kintetében, kedvező Ítéletet mondani nem legbiztosb. (Tu-
dománytár. 1 8 4 0 . VIII. 12 5. kÖv. lap.). Reménykedve 
ohajtánk azért olly kéttelen emlék föltíinését, miből e' 
tárgy valahára tiszta fényben ragyogna előttünk. És íme , 
most két emlék juta kezünkhöz székely hetükkel i rot t , 's 
mind a' kettőben gyermekjátékot látunk űzetni a tisztes 
régiséggel! Méltán tartok tőle , nehogy azon sors sújtsa 
a' liún-scitha l i teraturát , minő a ' retrai bálványokat 's ál-
taluk a ' vendus rúnákat éré. E ' tárgy mellett is törté-
neti adatok liarczolván , könyvek és könyvek írattak a ' 
retrai régiségekről , míg végre napfényre jöve , mikép az 
egész búvár sereg' zajgását két ember' haszonleső álnok 
koholmánya sziilé. (Levezow, (Jeher die Aechtheit der so-
genannten obotritischen Runendenkmähler zu Neii-Strelitz. 
L. Abhandlungen der kön. Akademie der Wissenschaften. 
Berlin, 1 8 3 5.) — Erősen hiszem, hogy Erdélyben is 
létezett egykor olly ármány szövetkezés , melly haszon-
vágyból álrégiségeket gyártva a ' székely betű liajdansá-
got tiizé ki működése czéláúl. Példával is támogathatom 
állításomat. 
Erdélyi egyik levelezőm, kormányszéki jegyző nagy-
aj tai Kovács István arról értesí te múlt 1 8 4 1 . augustus' 
2 2-ikén Kolozsvárról küldött levelében, miként báró Jó-
sika Jánosnő' meghagyásából Jankovich Miklósnak épen 
akkor külde egy lionbeli régiséget gipsz hasonmásban, fi-
gyelmeztetvén engem' annak megszemlélésére. Óhajtva a' 
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megtekintésre nyerendő a lkalmat , elvégre semptember liú' 
elein rövid pillanatig szerencsém vala Pulszky Ferencz és 
Luczenhacher J á n o s tag társa ink ' együttlétében meglátni . 
A ' mii némi kormánybot- vagy talán buzogányföt á b r á z o l , 
kellő tetején kiformált spliynxet , derekán vagy gömböze-
tén képalakokat , domborulag (bas-relief) viselve, több s o m 
i r a t t a l ; mellynek egyike szinte kiál ló, többi bevésett. Első 
tekintet re észrevevém, észrevevé Pulszky i s , hogy lie-
t rnseus hetük lennének az egyik sor ' je l lemei , valamint 
csudálkozva látám a ' székely he tüke t , vegyítve a ' mási-
kakba ; mindnyáját a z o n b a n , magyar értelmet előállító-
nak . E ' tá rgy fölött mélyebb vizsgálatot tenni szándékoz-
v á n , kérve kér tem, — de foganat nélkül a ' lemásolha-
tás veget t i közlést . Szükségesnek véltem ez okból a ' t ek . 
academiánál nyúj tani be hivatalos ké r é s t , miként az e' 
különös emlék' megszerzése végett siikeres lépéseket ten-
ne , ta lá l ta tása iránti nyomozásra pedig tisztelt Kovács 
Is tvánt fölszálítaná Az academia ál tal ekként megke-
r e se t t erdélyi tudós nem mulatá el f. é. május hónapban 
t i toknokunkhoz intézett levelében e' tá rgy körüli becses 
Ezen lépeséről az academiaí j e g y z ő k ö n y v ' tartalma im* e z : 
„ K i s g y ű l é s , 1 8 4 2 . januar. 1 7 - d . — J e r n e y János r. t . e l ő -
t e r j e s z t é , miszerint nagyajtai Kovács István ó't m é g a' 
m ú l t évben arról t u d ó s í t á , h o g y b . Jósika Jánosné r e n -
deletéből némi fe le t te nagy régiségnek gipszben készül t h a -
sonmását Jankovich Miklós t- t;ig kezéhez m e g m a g y a r á z á s , 
é s az academiával közlés vége t t k ü l d ö t t , mel lyet az e l ő t e r -
jesztő' r. t. Jankov ich M. t. tagnál mégis tek intvén , e t r u s -
cus betűkből á l l á n a k , és m a g v a r érlelmú'nek t a l á l t , m i é r t 
is a' t. tagot e n n e k az academiávali köz lésére felszól í tá. — 
Jankovich Miklós t. tag oda nyi latkozván , miszerint az 
ér intet t gipsz hasonmásra gyűj teménye iben talán egy h a m a r 
reá sem ta lá lna, határozatba m e u t : szóh'tassék fel Kovács 
István az iránti értes í tés adásra : váj jon ki á l ta l , h o l é s 
m i k o r találtatott vagy födöz te t e t t fel az érez e m l é k ? h á n y 
é v e mióta b. Jósikáné' vagy akárki' birtokában v a g y o n ? 
n e m ta lá l tathatnék-e m ó d az eredet inek a'társasággal i k ö z -
l ésére ? " 
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adata iva l a' ké rdés t több oldalról t i sz tába liozni 2) ; meglrá 
n g y a n i s , annak kézről kézre fo rgása t ö r t éne t é t ; meg, e re -
detikéi» Li terat i Nemes Sámueltól ker i i l t é t , és a z t , h o g y 
a ' t a l á l á s ' he lyéül ál l í tot t vidéken az emlékről semmit sem 
tudnak . — E l é g , unt ig elég ennyit tudnunk az á l ta lam 
Kovács István' tudósítása ide tartozólag következőket f o g -
lalja magában: „ K e t t e n vannak hazánkban , kik engemet 
a kérdéses emlék' némi történeteiről értes í te t tek: gró f 
iktári Bethlen Domokos ű r , arany k u l c s o s , a' h e l v e -
cziai hitvallásuak' székely udvarhelyi okskolája' f ő g o n d n o -
k a , ki néhány évek óta nagyobbrészint Bécsben lakik; de 
mint királyi hivatalos mostani országgyűlésünkre a' té len 
Kolozsvárott vala , és báró Jósika Jdnosné ő excel lent iája , 
az országgyűlési teljes hatalmú királyi biztos' neje.£ t 
, ,Gróf Bethlen D o m o k o s beszé lé : ez előtt mintegy 
9 — 1 0 - é v v e l két régi müvet vett Literati Nemes Sámuel 
antiquariustól , egy kardot és — mint gondolja — egy b u -
zogányt . A' kard' markolatát egy crucifix alkotta. H ü v e -
lyére ez volt í r v a : Godofredus Bouillonius" és „ Jerusa-
lemTehát Bouil loni Gotfréd allotharingiai berezeg és 
később jeruzsálemi királyé volna. E' kardot a' gróf József 
főherczeg nádor ő fenségének ajándékozta , mint k é s ő b -
b e n hal latot t , tán a' magyar nemzeti museumnalc engedte 
által. A' buzogánynak gondolt m ű : a' szóban f o r g ó érez 
emlék. Ez három egymásba alkalmazott és egymástól k ü -
lön választható részekből áll. Feje bronsz , nyele bronsz 
sz ínű de ezüst mi tisztán látható , ha vágó-szerrel metsze -
tik. A' képek rajta domborműszerüen készítvék. A' rája 
vésett betűk arannyal voltak ékes í tve , de ez ékszertől mos t 
csaknem egészen fosztvák. Ezen müvet kívánván a' g r ó f 
megmagyaráztatni : legelőbb közöl te néhai Hene Ferencz 
károlyfejérvári nagyprépost ta l , a' , , J B e y t r ä g e zur daci-
scher Geschichte(l Írójával, ki nálunk nagy régiségbuvár-
nalc tartatott; 's mivel tőle magyarázatát nem v e h e t t e , 
felvitte Bécsbe. Itt mutatta b. Hammer Purgstall József-
nek ; de mivoltát megfejteni e' nagy orientalista sem tud-
ta. Mintegy három esztendővel ezelőtt Massmann m ü n -
cheni Professor , a' , , I A b e l l u s aurarius sive Tabulae Ce-
rataeil tudós magyarázója Bécsbe j ő v é n , Hammer' k ö z b e -
járultával az emléknek maga szállására vihetését megnyer -
te , néhány napig magánál tartotta -s azután visszaadta. A' 
g r ó f gondosan tudakozódott tőle az emlék mivolta i r á n t , 
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gyan í to t t á l ság ' bizton h ívesére . Ugyanazon rég i ségán i s 
f o r o g it t is s zóba , kitől J ankov ich a ' f akönyveke t vásár -
Iá . — Ez ugyan magában v é v e nem jogos í tna föl illy 
h i e d e l e m r e , ha az emlék' i r a t ának jeliemi kiil-és bel sa -
j á t s á g a ú j ja l nem mutatnák koholmányi vo l t á t ; de épen 
de a' professor csak annyit m o n d o t t : ha szerencsés lesz 
magyarázatához jutni , megfogja írni a' g r ó f n a k ; azonban 
mind ekkorig semmit sem í r t . " 
„ B á r ó Jósikánéval az eredeti emléket valami 11 — 12 
évvel ezelőtt közöl te vo l t néhai gróf Bethlen Elek, az 
,,Ansichten von Siebenbürgen'''' stb. s zerző je , ki rövid 
ideig királyi kormány tanácsos vala , 's 1 8 4 1 - b e n Bndán 
hala el. A ' b á r ó n é ö exc . épen azon időszakban kezdvén 
hazánknak f ő k é p régiségeiről levelezni Lajard-dal a' fran-
czia „ A c a d é m i e royale des Inscriptions et Beiles letres" 
mostani a le lnökéve l : tudósí tot ta e z t , minő régiség került 
napfényre Erdélyben. Lajard hasonmását óhajtatta a n n a k , 
's a 'báróné gipszben néhány hasonmás példányt készítetvén, 
egyet Párizsba k ü l d ö t t , melly oda szerenceésen mégis 
ment. N e m sokára irá Lajard a bárónénak: ö az emléket 
nap és Jupiter tisztsletére vonatkozó emlékje lnek tartja , 's 
róla külön értekezést bocsátand világ e l é b e , miután mi -
thrasos dombor-müvekrő l i munkája ki jövendett . Már lcő-
közönségesen tudatilc, mikép' Lajardtól a' ,,Memoire sur 
deux Bas-relieff's mitraques, qui ont été decouverts en 
Transylvanie" még 1 8 4 0 - h e n m e g j e l e n t , de h o g y k é r -
déses emlékünkről valami értekezést bocsátot t volna k i , 
az itt e lőt tünk tudva n i n c s , 's nem is h i h e t ő , csak azért 
is, mert levelezését ő excel lentiájával maiglan fo ly ta t ja , 's 
róla legkisebb említést s em t e s z e n / ' 
, ,Az eddig mondot tokbó l láthatni , h o g y b. Jósikáné 
hamarabb ismerte az eredet i emléket , mint mostani tulaj-
donosa gr . Bethlen D o m o k o s ; de a' mil ly kétségkívül i -
nelc látszik e z , szint ol ly bizonyosnak e lőttem az: h o g y 
valamint gró f Bethlen D o m o k o s birtokába Literati Nemes 
ant iquariustól , úgy b . Jósikáné kezébe is — gróf Bethlen 
Elek' utján — ép azon antiquariustól került vo l t ; mert gr . 
Bethlen Elek szoros i smeretségben élt N e m e s s e l , míg ez 
Erdé lyben , nevezetesen Kolozsváratt lakott; minek enma-
gam nem egyszer voltam tanuja." 
„ 'S im enny i \ mit az emlékre nézve mint b izonyosat , 
vagy annak látszót m o n d h a t o k . " 
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e z , sajnálkozó mosolyra indítja az ér te lmes , il lyenek-
ben nem ujoncz régiségbuvár t , a ' hajdankor ' emlékei-
nek titkos vonzalomnál fogva adatni szokott tisztelet he-
lyett. Midőn ez emlékről! értekezésemet más alkalomra 
hagynám, befejezem észrevételimet a ' magyar pénztudo-
mány - í rójának imezen in tő , a ' hajdani emlékek' v izsgá-
lóitól mindig szem előtt tartandó régi álpénz - gyártók - és 
hamisítókról mondott s zava iva l : „Magyarorrszágban sem 
hiányzott e ' tárgyban Choul , Cauvin, Car le ron , l e P o i s , 
P a d u a n , Deévieu, Gaegronie r , W e b e r , Galli és B e k e r , 
ez utóbbi egyebeken k ívü l , I . I s t v á n , Pázmán P é t e r , 
Báthory Kristóf ' pénzeit is kohol ta , mesterségének is-
meretes ügyességéve l ; vannak jelenleg i s , kivált Bécs-
„ K i által, h o l , é s m i k o r ta lá l ta to t t? k é r d é s e k , m e l l y e k -
re k i e l é g í t ő f e l e l e te t s enk i tő l sem n y e r h e t t e m . G r ó f B e t h -
l e n E lek b . Jós ikánénak a' k ö z l é s k o r c s a k anny i t m o n d o t t 
v o l t , h o g y az e m l é k e t Marosvasárhe ly k ö r ü l k a p t á k . G r . 
B e t h l e n D o m o k o s m i k o r azt a' karddal e g y ü t t N e m e s a n -
ant iquar ius tó l m e g v e t t e , tő.le m i n d e n t u d a k o z ó d á s u t á n is 
c s u p á u e n n y i t v e h e t e t t k i : a' kardot Besz t ercze körül e g y 
s í r b o l t b a n , az érez ^ e m l é k e t s z é k e l y f ö l d ö n Marosvásárhe ly 
k ö r n y é k é b e n le l ték . Ú g y l á t s z o t t , i n o n d á n e k e m a' g r ó f , 
h o g y N e m e s s z á n t - s z á n d é k k a l t i tko lózn i k ivánt e' r é g i -
s é g e k e t i l l e t ő l e g / ' 
„ É n a' múl t évi a u g u s t u s b a n t u d o m á n y o s czé lból m e g -
f o r d u l v á n M a r o s v á s á r h e l y e n , t ö b b e k t ő l k é r d e z ő s k ö d t e m : 
t u d n a k - e valamit a r r ó l , h o g y az e m l é k e t e' város ' h a t á -
rában v a g y v idékén k a p t á k vo lna ? d e ú g y tapaszta l tam , 
m a g á r ó l az emlék' l é tezésérő l sem t u d t a k semmit . G o n d o -
l a t o m szerint e g y e d ü l Li terat i N e m e s ant iquar ius a z , k i -
tő l — ha t i tkolózni n e m f o g n a — t o v á b b n y o m o z ó d n i l e -
h e t n e 's ped ig s i k e r r e l ; m e r t ha sz inte n e m tudja is a z t , 
k i , m i k o r és ho l találta az e m l é k e t ? — azt m i n d e n e s e t r e 
t u d n i fog ja kitől v e t t e Ő m e g vagy á l t a l , 's miután e z e n 
s z e m é l y m e g n e v e z v e — e t tő l vagy e n n e k r o k o n a i t ó l , i s -
m e r ő s e i t ő l a' t o v á b b n y o m o z á s bajos n e m lesz. A z o n b a n , 
N e m e s , hazánkbó l e l v o n u l v á n , már r é g ó t a M a g y a r o r s z á g -
b a n t a r t ó z k o d i k , 's í g y én e lesve v a g y o k a' szerencsé tő l 
az e m l é k ' t ö r t é n e t f o n a l á t , l ega lább ez a lka lommal f e l -
j e b b fe j thetni . 4 1 
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ben illy á lpénzvernyék, liol I . Károly' a r a n y a l , tal lérok, 
nagyobb veretű emlékpénzek és Árpádok alatti kispénzek 
nem csekély siikérrel kohol ta inak; vannak hazánkban i s , 
hol P é t e r , Sámuel , I . Gyéza , II. István 'stb. pénzei ve-
re tnek , ta r tanak e' koholok nyegle kalandozókat i s , kik 
régiségbuvárok nevezet alat t kóborolván, terjesztik ál-
czikkeiket, 's egyszersmind okleveleket , gyűrűke t , pe-
csétnyomókat és más hasonló archaeologiai álkészítmé-
nyeket árulgatnak szerte szerint. Ezektől őrizkedjenek leg-
inkább , kik a ' régiség- és pénztudományban kezdő ujon-
czok, óvakodjának tö lök , és ritkaságot nagy á ron , j á r -
tas gyűjtő ' tanácsa nélkül ne szerezzenek." (Magyaror-
szág' ekkorig ismeretes pénzei. Elöterjeszté Rupp Jakab. 
Budán, 1 8 1 1 . 4-r. VI, VII. lap). 
V é g s z ó * 
Kovács István' világosító levelének elérkezte- és 
jelen észrevételek' megírása után Jankovich Miklók t. tag 
benyújtván academiánknak az é rez -emlék ' hozzáküldött 
gipsz hasonmását , annak általam is bővebb vizsgálata kö-
vetkeztében szerencsém van előbb nyilvánított erős hie-
delmem' ismétlése mellett az emlék' ím ezen rövid ismer-
tetését adni : 
A' buzogány- vagy kormánybot-föül készített mű, rúdra 
alkalmazható üres nyelével együt t , nagyságban egy arasz-
tot mér. Gömbje kellő t e t e j én , melly három gerezd kari-
kából alakult, sphynx ül, fejéhez kanyarodott hátulsó rész-
szel. A' három oldali gerezd kar ikák , vagy kerek vér t 
alakok' küllapján dombor képek állnak bevésett hetükkel ; 
a ' két lyukat viselő nyél pedig szinte kiálló képekkel , de 
már domború Írással ellátva. 
Az első karika dombor-képe magyar öltényü férf i t , 
jobbjában kantárnál fogva lovat vezetőt , szint' abban ki-
feszített kéz i jas nyi la t , tartót ábrázol , fölötte bevésett 
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székely betűkkel vegyes hetniscus írás olvastat ik, jobbról 
balra folyó, illy értelemben: ÖDÖN BÁN. 
A' másikon hegyes siivegü férfi á l l , két kezében né-
mi nyelet t a r tva , előtte bálvány - szobor nagy fülű fővel ; 
szinte bevésett jobbról folyó fölirása következő homályos 
szavakat adja : RUTLEF FEKO. 
A' harmannadik karikában asszonyi alak, jobbjában 
némi edényt leeresztve, baljában nagy göinbii palczát ta r t ; 
jobb oldalán macska forma á l l a t , balon edény. Fölötte 
hasonló vegyes hetükkel bevésett e' s zavak : ZA (az) 
ÖRNA ÖN (nő). 
Érez müvünk' nyelét egy ujnyi széles vonal kigyózza 
körü l , alólról fölfelé mért i rányban, jobbra kanyarodva; 
mellynek alsó véginél házat ábrázoló alkotmányból dél-
czeg ló rohan k i , minta ' jászkür tön láthatni; mellette szár-
nyas spliynx ül , ennek szemközt sasnak vélhető madár. 
A' vonal közt egy ujnyi térségben alulról fölfelé menő csi-
nos lietruscus írás áll domborulag, im ezt kifejező: ZERES 
IZISTEN, azaz : Szeress Izisten (isten). Ezt négy lábon 
fekvő kisebb sphynx fejezi be. 
A' gömb' kerek vértéi összeillesztésével fölül és alúl 
maradt hézagokban ember - madá r -b ika 'stb. főt előtiin-
tetö hat rémképet vehetni észre. 
Nincs több mondandóm e ' magyar emlék gyanánt 
készített balga koholmányról. Bővebb vitatással csak azon 
esetre tartanám szükségesnek föllépni , ha Kovács ' tu-
dósításából érthetöleg a ' híres franczia arcliaeolog Lajard 
e' müvet védőkép, értekezésével majd előállván, rút csa-
lódásában a' tudós világot tévútra vezetni elég bátor 
lenne. 
J e r n e y J á n o s . 
X X I V . 
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I. 
Julian ns bibornok* László szatmári föesperes re szere Bu-
dán 1 4 4 4 . junius 9 -ike'u kiadott paraneslevele. 
% 
9}*Julianus Cardinalts sancti Angeli In Regnis Hungaiie 
Polonie etc. Apostolice sedis legátus. Dilectis in Christo 
Custodi et Cantori ecclesie Varadiensis salutem in domino 
Conquestus est nohis Ladislaus Archidiaconus de Zathmár 
Transiluanensisque et Varadiensis ecclesiarum Canonicus 
quod Albertus vicarius Thasnadiensis se in iurisdictionem 
sui Archidiaconatus inmiscendo plura et diuersa datnpna 
eidem Archidiacono intúlit ac super catedraticis emoluinen-
tihus et prouentibus alysque diuersis fructibus et rebus 
in actis cause designandis et ad ipsuin Archidiaco-
nuin legitime pertinentibus iniuriatur eidem. Quo acta di-
scretioni vestre nostre legationis auctoritate presencium 
tenore coinittimus et mandamus qtiatenus vocato dicto Al-
berto et alys qui fuerint evocandi audiatis causam et fine 
debito terminetis facientes quod decreueritis per censuram 
ecclesiasticam firmiter obseruari Testes autem qui fuerint 
nominati si se gracia odio uel timore subtraxerint censura 
simili Appellacione cessante compellatis veritati testimo-
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niurn perhibere. Quod si non ambo hys exequendis poteritis 
interesse ea alter vestrum nichilominus exetfuatur. Datum 
Bude Vesprimiensis dioecesis Anno a Natiuitate domini 
Millesiino (íuadringentesiino ([uadragesimo quarto die nona 
Juny. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Eugeny diuina prouideneia pape Quarti Anno 
eius Quartodecimo. „Preposi tus" Kiviil: „Pau lus . " 
Bőrhár tyára irott eredeti példányomból, mellynek 
alól összehajtott szélén, két vágányból, színe hagyott 
sodros zsineg köteléken két csúcsba menő hosszúkás pe-
csét függ, vörös viaszkra nyomva. A' pecsét ' udvarán 
ékes metszetű, jobjában pálmaágat tartó angyal ' képe lát-
szik. Alsó szélen, egymásmellé illesztett három kis vért-
ben némi szentképek, vagy talán a' bibornok' nemzetségi 
czímere ábrázoltatnak. A' goth betüjü körirat már olvas-
hatlan. Hazánk ' szomorú történeteiből elléggé ismeretes , 
Várnánál elesett ezen Julianusról megjegyzi P r a y György: 
,, Hunc posteriores scriptores, belli hujus et cladis auctorem, 
i/wita veritate, faciunt, cum bellum hoc communi Prinvi-
pum consensu snsceptum, fmisse constft. Nec opus erat, ut 
regem a praestito juramento solveret, quo alioqmn, ob 
non servatas ab Amurathe conditiones, ex natura con-
tractut non tenebatur 
II 
Vasvár megye törvényszékének magyar ti élőlevele. Költ 
iiszogÖs sz. Péter napján (febr. 2 2 . ) 1.5 8 6. 
„Anno 1 5 86 Wzeges zenth Péter napján Thar-
rodhazan az megh holt Tharrody Ferencz hazana l , 
My Polyány Farkas Viceispan Deobreoczeny Georg Mar-
thon mester Mezleny Benedek Zolthay I s tván , Iwanczy 
Isthwan Kesereo I s thwan, Petheo Georg, Iinreh Deák de 
3 2 2 OKLEVELES TOLDALÉK. 
Kennend Mezleny Mattias Theoreok Bodisar Georffy Bo-
dysar Georffy Thobias es Georffy Gergel viczezolgabyro 
wolthunk az fellywl megh irth helen my nemes tlieorwen-
nek inegh lat hasa n. 
Tharrody Istwan kepeijen wg minth Tutor es Be-
zeredy Thamasne képeben Pathaky 
Akacs András az Georg Kovács weche kepeben An-
drás kepeben azt felely, hogy thesthamentomoth tetth 
wolth az w Attyaffya Georg Kovács, zabad akarattya 
zerynth es neky liattha marhayath mellyeth Bezeredy Tha-
masne elwetth azth az w Attyaffya András hatra ky-
wannya. 
Tharrody Istwan kepeben wg minth Tutor kepeben 
Bezeredy Thamasne kepeben Pathaky wram azth felely 
liog az w Jozagaban gywytetthe az my marhaya wolth 
azerth w rea kelleth zallany kywalthkepen felenek, eg 
azerth hog az gyenneknekis mynd marhastul rea kelleth 
zallany, Mas azért hogy az gyermek megh holth minden 
marhaya az feoldes wra kelleth zallany, intestatus. 
Az kyk az thestainenthomon wolthanak megeskwttet-
twen wg minth Prekel Mylial, Zeker Myhal Balogh Mar-
tlion Elegh Gergel, Bodo Georg, Polgár imreh, egyenleo 
akarattol azt wallyak hogy az mynth az testamenthonban 
Irwa wagion wgyan wg liattha w elwtteok. 
Deliberatum est hog az testamenthomnak hele wagion, 
azerth az attyafiaynak liaghatta es wyzha thartozyk adny 
az marhath." 
Fél ívre irott eredeti példányom után. Az ö és ü he-
lyett használt 10 betű, ugy az y is mindenütt két veszsző-
vel jeleltetik fölül, mit olly betűk' hiányában hiven nem 
adhatni. 
JERNEY JÁNOS. 
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KÖZRE BOCSÁTJA 
a' m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g 
ÚJ FOLYAM. — HATODIK ÉV. 
D E C E M B E R , 
A' in. tud. társaság elliatárzá kis és nagy gyűléseinek közzé tételre alkalmatos 
tárgyait, valamint az intézetet illető fontosabb hivatalos jelentéseket, egy külön lapban, 
M a g y a r A c a d e m i a i É r t e s í t ő czíin alatt , időről időre közönség elébe terjesz-
teni, 's ez által munkálkodásainak és állapotjainak a' lehető legnagyobb nyilvánosságot 
kölcsönözni. Az Arad. Értesítő külön kapliató Eggenberger J. és fia acad. könyvárosok-
nál , 's áltakik a' két haza' minden hiteles könyvkereskedőinél; a' T u d o m á n y -
t á r ' o l v a s ó i e' folyóirás mellett függelékül veszik. — 
B U D Á N , 
A ' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 
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(Olvastatott a' m. acaderaia* kis gyűlésében , decemb' 21. 1840). 
T e t t e l kívánván járulni a ' tek. társaság' közelebbi nagy-
gyűlése' határozatához, föllépek én is e' szószékre: nem 
valami mélységes philosophiai, u j elmélkedési rendszert , 
— nem költői láng-eszmét, 's halgatókat elragadni vágyó 
értekezést szavalandó: nem, — mivel ezek szakom' kö-
rén és szónoklati tehetségemen kívül esnek: hanem egy 
történt dolgot tanúsító oklevél ' , a ' legszomorúbb hajdan-
korból fönmaradt iromány' megismertetésein, némi taglal-
va nyomozó criticai magyarázatimmal annak hitelessége' 
kitelhetökép beis bizonyításául; olly oklevélnek, mel ly , 
mondhatom, maga nemében egyetlen, — eddigelő isme-
retlen 's olvasliatlan vala. 
Szükség mindenekelőtt tudatnom, hogy a' tárgyalt 
oklevelet Literati Nemes Sámuel régiségárus állítólag még 
18 27-ben szerzé más régi iratok' halmozatával Erdélyben, 
mint ismeretlent; 's a t tó l , sok becses régiségeink' meg-
mentője academiai tiszteleti tag Jankovicli Miklós vá-
sárlá mint ismeretlent; — ez végre, a ' múlt évi novem-
ber hónapban tartott academiai egyik kisgyülésben a' liún-
t ü d o m á n y t . 1 8 4 2 . x i i . 2 1 
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scitha literaturára vonatkozó némi jegyzetekkel együtt 
szemlélendöül bemutatá mint ismeretlent. Igenis , ismeret-
lent ; mivel néhány , latinnak vélhető szavain kiviil általá-
ban nem vala olvasható, s a' mi benne olvasható, .nem 
vala érthető. Méltókép áll ezokaért oklevelünk' hátára 
egy múlt századi kéz által följegyezve ime' szó : „ I n -
legibilis" 
Első tekintettel az aláírás vagy pecsét helyetti , nyárs 
a l akú , keleti szokásra emlékeztető jegyből vagy billegböl 
(Teuiga) úgy szövetének latin irásjellemi régiségéből , 
oklevelünk' rendkívüli szokatlan valóját gyanítván: vágy-
va vágyáin azt közelebbről megvizsgálni, megismerni, 's 
az olvashatatlannak tartottat megolvasni. Egy szó elég 
vo l t , hogy a' tulajdonostól nyomozodás végett hosszabb 
időre megnyerjem; miért ezennel méltó köszönetet nyú j -
tok neki. 
Miután gondosan vizsgálgatva, ujabb meg-u jabb 
kísérlettel munkáló elvégre, értelmét és valóját föl-
fogva , mégis olvasám, nem kis csudálkozásomra egy ta-
núirat fekvék előttem olly időszakból, miből Rogerius ' hi-
bás jegyzetekkel bővített könyvecskéjén az úgynevezett 
„Miserabile Carmen" en kívül történeti bizonyítványnyal 
nem bírunk. Ezen oklevél a' IV. Béla kir. idétt honunkat 
pusztította mongolok' egyik vezérének, Kadán-nak a ' ko-
lozsvár i , dési és beszterczei vérnagyokhoz intézet t , Sa-
jónál 1 242-ben költ latin nyelvű parancsa (Jerlik). 
Börhártyára írott oklevelünk' hitelessége felöl csak-
hamar meggyőzöd vén , annak hív hasonmásbani birása vé-
gett avúltságból elhalványult í rását kelle vegyszerekkel 
fölélleszteni 's megúj í tani : miben Wagner Dániel tudós 
hazánkfiának miitétele váráson fölül elégite ki , elannyira, 
hogy a ' parancs ' épen nem lényegi részét alkató három 
szón kiviil minden visszaadatnék. 
Az eredeti levél' hasonmását réznyomatu példány-
ban ide mellékelve, imígy olvasom: 
„Nos Cattan ex Styrpe Jedzan in Regno Vngarie 
Kaymakam Solis et Tennaximo Chano Syngu Babylonici ac 
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inwincibili Regis Regum Hulaku Exercitus Kalkazultan 
seu Supremus Dux Iterum liortainuí et serio committimus 
wobis Rugas Bylany Kórus Castellani Comites in Castris 
Clusa Dees Busdocli Quod cum a nobis data potestate or-
dinäre debeatis ut quemadinodum Flandry in initio Regni 
nostri acceptabant nummos nostros wulgo Keser chunich 
Tatar Pensa ex dictís Zycly et Blachy per omnia neces-
saria quia ad nostram utilitatem pertinent acceptarent tan-
quam nummos Bysantinos et cum consortio et pacientia no-
stra participarre uultis Fydelem M — — as et Zeracheen 
cum suis sotíis Jozyf Benke Myzaarrus Fyieerwaary Tuil-
luos et — — Zeracheen quorum serwis serwos uestros 
administrate usque Zootmaar Datum in Zuyo Anno Regni 
nostri IL" 
E' nyolcz sorból álló rövidítő jelekkei teli írás' alján 
az úgynevezett Temga vagyis a ' parancsoló' pecséte és alá-
írása helyetti kéz- és nyárs alakú jegy szemléltetik isme-
retlen jellemű irattal. 
Az olvasásra kimért idő nem engedi, hogy a ' mon-
gol becsapás történetének vagy csak vázlatos rajzolatába 
is bocsátkozzam. E' hódító vadnép' 5 00 ezer főnyi fegy-
verviselővel honunkba rohanása 's kegyetlen dúlása év-
könyveinkből s a' köznép nyelvén tatárjárás név alatt 
maiglan szállongó hagyományból eléggé ismertetik. Föl-
jegyzé Rogerius mint alább látni fogjuk, azt i s , hogy e' 
pusztító ellenség' egyik vezére Cadaa-nak hivaték. Egye-
dül tehát az ettől kiadott latin nyelvű parancs - levelei tű-
zöm vizsgálatom' tárgyaúl. 
Nyelvünknek még a' XII-ik században í ra tásra nem 
igen, vagy csak vallásos dolgoknál használata okozá, hogy 
a' mongol fönök akkor Europaszerte divatozó latin nyel-
ven tudassa akratát kódoltjaival. A' győzelmes mongol 
tábornál h o d o l ó k - é s rabszolgákként összegyűlt számos 
egyházi személyek , kiknél majdnem kizárólag vala az 
irástudomány, bizonyára könnyen alkalmaztathattak illy 
szolgálatra. Általok készszült azon csábító állevél i s , mit 
Rogerius szemtanú egésr terjedelemben előad illy meg-
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jegyzéssel : ,,A' tatárok megtalálván a' király pecsétnyo-
móját, álleveleket Írattak némelly magyar papok által." 
Ugy vélem, e' tanutétel elég meggyőző világosítást nyújt 
azoknak , kik latin nyelve miatt kételkednének oklevelünk' 
valódiságán. — Már most egyes szavaira térek. 
„Nos Cattau" 
Az imént mondottak szerint valószíniikép egyházi 
férfiú használtatván a' parancs-levél i r á s r a , ki a' liata-
loinszónak nagyobb nyomóságáúl el nein mulatá a' keresz-
tyén fejdelmek neveinél már azidöben kelendő „Nos" név-
másá t a' parancsoló' neve' eleibe tiizni. Két első századi 
királyaink ' leveleiben a' név és czím előtt nem használta-
ték ugyan a* mi szócska, de később köz divatú lön, 's 
maga IV. Béla kir. is élt ve le ; söt némi 1 2 3 3 , és 
1 2 3 4-iki oklevelek' nyomán II. András kir. 's IV. Bé la , 
még mint if jabb k i rá ly , Kálmán sclavoniai vezér ' — és 
Fülöp n á d o r ' n e v e előtt áll. 1 2 3 8 és 1239-ben Miklós 
a lországbi ró , meg a' vasvári káptalan is illy szokást kö-
vetének. 
A' parancs-kiadó' neve gyakran előfordul Rogerius ' 
már említett siralmas könyvében, jelesen a' 19 . 2 0. 3 4 
és 3 8-ik fejzetben mindig Cadan kitétellel , bőven leírat-
ván a' hon' különböző vidékein véghezvitt kegyetlen pusz-
tí tásai. Az orosz krónikák Kadan-nak nevezik. Plan Car-
pinnak , IV. Incza pápától 1 2 4 5 - b e n Cuyuc vagy Kaiuk 
mongol fejdelemhez küldött követnek tudósításában Ca-
than és Chadan áll. Ez mondja r ó l a : „Thaaday (Tzagatai) 
Jiai Bu/i/i és Chadan. Bathi, Cathan, Syban, Bu-
reik
 t ezek mint valának MagyarországbanMegjegyzi 
Kadanról Rogerius hogy jámborobbnak tartaték a' többi-
n é l " Cadan, (úgymond) in probitate melior dicebatur" 
Miután az orosz és kún tartományok' határi közt Erdélyen 
á l t a l , hol az ezüstbányákról akkor híres Rudnát is meg-
hodí tá , Magyarországba nyomult , és Nagyvárad , Csanád, 
A r a d , meg több helyeket elfoglalván, később Béla kir. 
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után Daluiatia felé irányzá villogó fegyverét. A' mongo-
lok' visszavonultával, végre Bolgárországija ment által. A' 
hont ostorozó Kadán' emlékezetére még ezután is reáaka-
dunk a' történetiratokan. Ascellin, Plan Carpinnak társa 
ir ja tudósításában a ' biserminek (beszörmények), földén 
— Bagdád körül — 1245-ben utaztáról : „Ks azon vi-
dék' közeldiben tartózkodnak a két testvérek, a tatárok 
vezérei, t, i. Bnrin és Cadan, ßai Thiadaynak (Tza-
gatainak), ki Chingischámnak volt ßa'1 Abul - Faradzsnál 
is előfordul hősünk Kadgan néven jelelve. A' mongol kró-
nikákban szinte föllelhető Kadán , Abulghazinál Kutan, 
Szanang Szetsen Kliungtaidzsi' mongol történetiben Godau 
névvel illetve. Ez utóbbinál ugy állitatik elő, mint nagy 
bölcseségii férfiú, hat hónapig mongolok' uralkodója és a ' 
buddhaismus' vagy lamai vallásnak 12 47-beu nemzete kö-
zé vivője 's megalapítója. Ámbár ennek életkora (sz. 
1 2 0 6 . mh. 1252 . ) mindennyomon egybevág Kadán idő-
szakával : minthogy azonban a ' buddhista Godan mind 
Abulghazi, mind Szanang Szetsen által Ugadai vagy Üge-
tai európaiak által Oktay néven ismeretes Dzsingiskám' el-
ső szülöttének 's tróni utódának tétetik fiául, nem pedig 
Tzagataiénak, mint az európai írók ta r t ják ; meghatá-
rozni egész hizonyossággal nem tudom a' személy' azon-
ságá t , történhető levén Dzsingiskám' két unokájának ha-
sonnevüsége. 
,Ex Styrjie Jedzan" 
Ázsiai divatként nemzetségi törzsök' megnevezése 
tűnik itt fö l , a ' „s t i rps" atyafivérséget 's nemzetséget je-
lentvén. Kivolt legyen a 'Kadantól törzsöknek vallott Jed-
zan? megérthetjük a ' mongol történetkönyvekböl 's nyu-
goti egykorú iratokból. Lát tuk imént magukból a ' mongo-
lok közt követképen járó, annálfogva nagyhitelü Plan Car-
pin és Ascellin' tudósításiból: miként Kadan a ty ja Thaday 
vagy Tzagatai va la , kit a' mongol krónikák Dzingisliáin 
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harmadik fiának mondanak, Dzsingiskámnak, a ' mongolbi-
rodalom alapítójának atyja pedig Yezoukaixagy Yyzonkai, 
Szanang Szetsennél Jessugei, d' Ohsson szerint Jissukai, 
Hyakint ' előadásánál fogva Issukai nevet viselt. Nem le-
het , ezeket egybevetve más név a' Jedzan, mint Jezon-
J y z o n - vagy Jessugei , I s suka i ; a' gei és kai olly czím-
ragot képezvén millyen Dzsingisnél a' kam vagy hhagan 
A' mongol nemzeti krónika lioszas sorát adja Dzsingiskám 
elödinek, de habár valoságon alapul is az , kisszerűk lé-
vén ő előtte az uralkodók' t e t t e i , nemzőjénél régibbet 
megnevezni, ugy látszik oklevelünkből, nem tárták di-
csőségnek az utódok. 
,,In Reg 7io Vngarie" 
Konaány-polit icája volt a ' mongol birodalom-alapító 
Dzsingiskámnak, ralilánczra füzőtt minden idegen nemze-
tek' uralkodó székére saját ivadékából ültetni , hogy an-
nál szorosb kapcsolatban, szolgaibb függésben tartassa-
nak a ' távul eső anya országtól. Hiven megőrzék a' ké-
sőbbi uralkodók is e ' r endsze r t ; innend, minden meghó-
dolt birodalomban dzsingisidákat látunk országolni; Kap-
ósakban , vagy a' lerontott kúnbirodalomban ugyanis a' 
Dzsudzsi-töi, Dzsingiskám' fiától szánnazottakat ; Iran-
- b a n , vagyis Perzsia ' trónján ugyanaz' negyedik szülötté-
től nemzett Hulagu-nak, Chínában Chublai-nak maradé-
kai t . 'stb. Ez, egyszersmind hűbéri rendszert alkató alap-
szabály ' nyomán, bármelly tartomány hódítatott meg ez 
v a g y amaz mongol berezegi vezér ál tal , abban a' nagy 
fejedelemtől megerösíteték, jutalomkép sajátul nyervén 
de mégis a' nagy mogoltól fiiggöleg. — Kadan , mint a ' 
magyar birodalomnak a ' kapcsakiak* közre munkáltával le-
t iprója , illy alaptörvény'következtiben méltán nevezé ma-
gát Magyarországban a' mindgyár következő szó' értelménél 
fogva alkirálynak vagy helytartónak. — Ha a' gondvi-
selés el nem mozdítja honunktól e' hatalmas győzőt , bizo-
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nyára több századokig kadaníták uralkodandottak a' ma-
gyar nemzeten, nyelvben és val lásban, mint a ' perzsák-
és tatároknál megfészkelt dynastiaikkal tör tént , atyáinké-
val idöjártával egybeolvadottak. 
Az „Vngar ia" alatt kétségkívül miudazon tartomá-
nyok értetnek i t t , mellyek a' Fekete tengerparttól az adri-
aiig elnyúlnak, benne foglaltatván a' Kadan által előbb 
elfoglalt Erdély i s , minek különválasztott cz im-neve még 
akkoriban leginkább csak geographiai jelentésre használ-
t a t ék ; nem is fordul elö hajdani királyaink' cziineiben mint 
külön ország. „Vngar ia" í ra tás H nélkül , oklevelünk' 
hitelességét csak emeli, megfelelvén e' mód azon század' 
közdlvatának. 
„Kay ma kam" 
Ázsia' több nemzeteinél, különösen a' t ö r ö k - t a t á r 
fajú népeknél maiglan a' nagyvezér ' helytartóját je lent i ; 
s illy czímmel illettetik az , ki a ' nagyvezér' távullétében , 
meghalálozása vagy elinozdítatása' esetéhen parancsol ; 
igen egyértelmű a' birodalom' kormányzójával. Eredetíkép 
a rabszó , kaim, á l ló , stans; és maekam, hely, locus igék-
ből összetéve; e' he lyet t : kaimi mekarn, mondatik kajma-
kam, azaz helyettes, helytartó; igről igre : helyt álló, t. i. 
a ' basa , vezér-vagy tartományi kormányzónak helytállója. 
Az ezt megelőző és követő szavak' világos kifejezéséből 
itt helytartói czím' jelentése jő k i , úgymint Kadannak 
Magyarországban helytartósága. Ki személyében viselé- e 
tisztet ? megmagyarázzák íme' szavak : 
„So Iis et Termaximo Chano Syngn" 
Szóról szóra : «' napnak háromszor tanagy azaz leg-
nagyobb khámnak Singunak. — A' Singu vagy talán 
„Singii" alatt nem más mint Dzsingis ér tet ik, ámbár még 
12 2 7-ben meghalálozván, a' magyarhon' pusztításakor 
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fia Oktai ült a' mongol trónon: de halhatatlannak tar ta t -
ván uralkodó szelleme, végetlennek birodalma, dicsőíté-
séül késöbh időkben is megemlítek czimeiknél a ' mongol 
fe jdelmek, sőt országukat közönségesen Dzsingis birodal-
mának hivák, valamint a' chinaiak az övékét menyei bi-
rodalomnak. A' nap czímzet is annak istenítő epltetuina, 
i rántai ábránd tiszteleten 's a' mongolok tüzimádó régibb 
val lásán alapul. Olvassuk Kujuk mongol kliánnak IV. 
Incze pápához Ascellin által 1248-ban küldött válaszá-
b a n : „Ver praeceptum Dei vivi , Chingischam , Jilius 
Dei, dulcis et venerabilis, dicit, quia Dens excelsus 
super omnia, ipse Dem immortalis, et super terram 
Chingischam solus DominusA' „ termaximus" czím, 
hasonlithatlanság legföbbiség eszméjét fejezi ki. Kadan 
független és korlát lan hatalmának k : jelentésére mongol 
hiúságból inkább szereté magát neveztetni a ' láthatatlan 
hatalom helytar tójának, mint az élő nagy kliám' kép-
viselőjének. 
Megjegyzendő e' czlmnél, miként harmadik ejtésben 
ál lnak második helyett a' szavak , magyar és lengyel 
nyelvszabály kivánata szer in t ; 's igy kell vala inkább 
iratniok „ termaximi Chani" — miből fogalmazójának ma-
gyar volta ismét következtethető. 
„ßab y lonic i" 
így olvasom a' rövidítő jellel irott , ,Babylo" szót. 
De váljon mi köze van e' parancslevélnek Babilonnal? — 
Valóban vagycsak ezértis gyanú alá eshetnék hitelében, 
h a történetileg ide illését nem tanusithatnók. — E' vég-
ből két észrevétel előrebocsátandó: 1) hogy a ' babylo-
nicus czím nem az ezt megelőző Singu vagy Dzsingis, ha-
nem a' közbevetőleg előforduló Hulakura vonatkozik; 2) 
hogy Babylon alatt Bagdad , az abbaszidai uralkodók' 
egykori székhe lye , 's birodalmuk, az úgynevezett I rak 
értetik. Szokása volt minden időnek a' tartományok 's vá-
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rosok' ujabb neve lielyett a' régit használni , így az ab-
baszida birodalmat gyakorta Babyloniának, Bagdadot Uj-
babylonnak annálinkább olvassuk, mivel a ' régi Babylon 
omladékihoz közel épültnek tartatik e' város. A' keresztes 
had alatt is babyloni szultannak liivaték oklevelekben a ' 
bagdadi kalifa. Az alább nevezendő Hulaku vagy Hulagu 
mongol hadvezér volt a ' história' bizonyítása szer in t , ki 
az abbaszidákragyogó trónját 1257-ben végkép fölforgat-
v á n , az irák-perzsiai u j mongol-dynatianak letevé talpkö-
vé t ; ennélfogva a ' „Babylonicus" czím igenis hozzá i l lő , 
kiről egyébiránt alább Hulaku szónál leend kimerítőbb ér-
tekezés. 
„Ac inwincibili Reg is Reg um" 
Ki ne látná e* szavakban napkelet ' urainak dagályos 
czímzetét? Már a' partus és perzsa országlók' pénzein ol-
vassuk Basileos Basileon" azaz : királyok' ki rá lya; a ' 
szesszanidai perzsa pénzeken is „Malka malkani Iran" 
a z a z : iráni királyok' k i rá lya , áll. Hoger maga, így tisz-
teli Bati mongol fővezér t : „Rex regum et dominus Tar-
tarorumBámulandó, 's a' középkor' történeteiben egy 
nemzetről sem olvasható hadi szerencse kisére a' mongol fej-
delmeket mindennemű hódítási vallolataikban; nem csuda 
a z é r t , ha őnbizottságuktól vezetve, czímeiknél a' külön-
ben is Ázsiában divatos „győzhetetlen" epitetumot liasz-
nálák. Hulakuról, ez itteni czímek' hőséről megirák a ' 
keleti történetek, miszerint számos fejdelmek, a ' bagdadi 
kalifától függő mindannyi alkirályok' győzettek le általa 
I r a n b a n , mielőtt Bagdádot elfoglalá; ennélfogva méltó 
joggal neveztetik győzhetetlennek 's királyok' kirá-
lyának. 
Az „invincibilis" helyett i , harmadik esetíi ,,invinci-
bili" ismét magyar nyelvsajátságot 's olly sziiletésü írót 
árul - el. 
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„H n l a k »" 
Kujuk mongol nagy khánnak , Dzsingískám' Oktaytól 
nemzett unokájának halálával Mangn vagy Mönke, szint' 
annak Tnli által nemzett unokája lépvén választás útján a' 
roppant hatalmú mongol t rónra , mindjárt kezdetben a' hó-
dolt országok' elrendezésénél különös figyelemmel viselte-
ték az ö két t es tvére , u. 111. Cliublai és Hulaku, az ázsiai 
tartományok' meghódításában már eleve kitünö érdemeket, 
nagy befolyású tekintetet szerzettek i r á n t ; az elsőnek 
adá ugyanis a ' kliinai, másiknak az iráni tartományokat 
örökül. Abul - Faradzs , közelkoru hiteles arab történetíró 
miután a' mongolok' Hulaku' vezérlete alat t Iran vidékein 
huzamos évekig végbevitt dicső győzelmeit részletesen 
előadná, mondja Pucock' fordítása szer int : „Muncaca 
Kaan autem jani a r ebe Ilium negotio liber, ad exercitus 
in ordine redigendos regnaque stabilienda animum appli-
cans, Chataiae regiones a ßnibus Al-Miri usque ad Sali-
caium et Tancutum et Tabbatam Koblai Ogulo fratri suo 
assignavil; regiones occidentales f r a t r i suo 
alt er i Hulacu." A' nyugoti tartományok alatt Mon-
gol i s tan- , C h i n a - , Tangut - és Tibettől innend e s ő , Hu-
laku által elfoglalt országok, névszerint Pe rzn ia ' , Syria' 
és Kisázsia' részei értetnek i t t , mellyekben Hulaku fölál-
lítván az abbaszidák' romjain az ö uj dynast iá já t , később 
függetlenül és elválva a ' mongol anyaországtól , ural-
kodának hulagida utódi. 
„Exercitus Kalkazultan seu Supremus Dux" 
Akar „Supremus" a k a r „Suinmus Dux"-nak olvastas-
sék a' rövidítő jellel írott „Suus<( szó: elég világos esz-
mét 's magyarázatot nyúj t a ' kalkazultannak hadi fővezért 
jelentéséről. Részletes taglalására is szolgáltatnak a ' tör-
ténetek fénysugárt. A' chinai évkönyvekben Hiung-nu 
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néven ismeretes mongol nemzet legrégibb idők óta károm, 
u. m. tulajdoképi mongolok vagy khalka, búrját és ölöt 
vagy kalmük felekezetre oszlását hiteles emlékek bizonyít-
j á k , melly osztályzat mainap is divatozik. — Abel-Re-
musat, Hyakinth, Klaproth 's egyebek szerint a' tulaj-
donképi mongolok több törzsökökböl képezte tvén, négy 
lierczegség alatt vagyis khalka útban (Jam) élö khalka 
mongolokból állanak. E' khalka vagy kalkas mongolok 
tartománya (khalkhas Aimak) fekszik Szibiria' szélínéi 
Mongoliától é jszak-nyugotra , most chinai hatalom a la t t ; 
fővárosa Urga. Épen e' törzsök' keblében született Dzsin-
giskám, ugyan azért a' többi fölött kitűnőbb 's nemesebb-
nek tartatik. Timkowski orosz-khinai követségi utazó sze-
rint még 20 év előtt is Dzsingiskám' véréből származott 
herczeg (Wan) országolt Urgában, a 'khinai udvartól éven-
kénti fizetést liuzó. Már ezeket tudva , ha a ' szultán szó 
értelmét , melly eredetikép arab : „szült," uralkodott , 
dominatus est, igétől származik, 's általában urat 's ural-
kodót, princeps, dominus, j e l en t , vele összefüggesztjiik, 
könnyen észrevesszük , föhadvezérnek mongol nemzeti 
nevét , mit Kadan itt magára ruháza , értvén I lulaku had-
seregének kalkaszultánságát; kivel i s , mint az anya or-
szágból hódításra nyugotfelé küldött főnökkel kellett köz-
vetlen hadviselési viszonyban állnia. Ascellin' fönebb idé-
zett tanutétele, miszerint Kadán honunkból távozta után 
Bogdad körül tartózkodók — ebbéli hozzávetéseinet iga-
zolja. E' czíni egyébiránt csak a ' khalka nemzetből vagyis 
Dzsingiskám véréből származó, uralkodó herczegekre 's 
hadvezérekre illesztetek; ngylátszik, olly sajátságn va-
la , mint az európai uralkodó házak' ivadékinak nemzet-
ségi czímeí. Azért olvassuk Bethlen Gábornak a' dzsudzsi-
dák' egyik sar jadékához, a' krimi Devlet Kiraj tatár 
khámhoz Nagyszombatból 1621- ik i április' l - j é n küldött 
levelén: „Ä Felséges Galga Zult h annak, Desti-
nek , Kapitzaknak és Novainak, Fő Zulthanianak az Fel-
seges Deuleth Girai Sult hunnak, nekünk kedves Buraiunk-
nak es attianJifianak adassék 
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„I te rum hort amur et serio committimus 
vob is" 
Az „iterum" mellékigéböl t anul juk , hogy ezen sür-
gető komoly meghagyás ismétlése egy másik előrebocsá-
t o t t n a k , 's hogy az elöbbeni világosithatná föl ennek né-
mi homályosságát ; mellynekmég valahai előkerülése azért 
is reménylhető, mivel e 'másodiknak külsejére múlt századi 
vonásokkal im'ezek jegyezvék: , , No 2 ínlegibilis" köny-
nyen következvén ebből, miszerint 1-ső számmal egy má-
sik hasonló, szinte olvashatatlan mongol parancslevél je-
leltetett meg; o t t , honnan ez kerül t , talán most is rej-
tekben létező. 
,,Rugas Bylany Kórus" 
Az alább megnezendő három várak világosan jelent ik, 
liogy azok' nagyai s grófjai illettetnek mint parancs-vevők 
e' há rom, t. i. Rugas, Bylany és Kórus férfi nevekben; a' 
minemű neveket régiségeinkből ekkép világosíthatni föl. 
Rugas, a ' XIII-ik században divatos férfinév vol t , 
mutat ja a' Fáy nemzetség' Don és Barnabás nevű elödinek 
részére IV. Béla kir. által 1243-ban kiadott adományle-
ve l e , hol következőket olvassuk: „Von et Barnabas, filii 
Rüg ach, — tempore Tartarorum — dando nobis equum 
ipsorum se morti relinquentes , terram Fay ipsi Don et 
fratri suo Bar nahe , film Rüg ach, dedimus." — 
Rugas és Rugach írásbeli különbség nem változtat a' ki-
mondáson. Ennek, több rokon hangú ősi nevekkel együ t t , 
mint: Adacs, A k a d a s , Bach , Ba rach , Madach 'stb. je-
lentését elfödé elölünk a' homályos régiség, 's a ' Marty-
rologiumban sem találtatik reájok utasítás. 
A' Bylany, hasolít végtagában a' Baan,Boucan ; Cha-
kan, Polan, Ramzolan 'stb őseinknél XIII-ik században ke-
lendő nevekhez, 's ugylátszik a ' Béla névből alakult , mi-
nek nemcsak ezen ejtés szerint, hanem magyar fordításban 
is használata kitetszik a' nagyváradi regestrum ime' sorá-
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ból: „ F e j é r de villa Borozlou." A' kiejtési kiilönféleséget 
bizonyítja ugyanazon regestrum ekként : „Bel iami/ i , sa~ 
cerdos de villa Zigholm ** 
A' Koms név is honos vala elődinknél. II. István 
Iilvos nitravármegyei föld iránt 1130-ban költ adományá-
ban foglal tat ik: „Quod nos recensentes — merita ß de Iis, 
dilecti nos tri Kórus, filii Bod Comitis Parochialis Za-
ladiensis, et Centurionis NitriensisA' hasonló hangza-
tu nevek , mint Belus , J u h a r u s , Mogus, Sebus, Oclius, 
Topus 'stb. majd mind ó frigybeli vagy magyar érteimii ne-
v e k ; de a' Kórus . Koros- vagy Körösnek olvasandó-e, 
nem tudom; annyi bizonyos régiségeinkből, hogy a' Kö-
rös latin fordítással is használtaték személy-név gyanánt. 
A' már többször említett váradi regestrum t a r t j a : „Vitum 
de villa Petur, impetiit convillanum mura seil: Crisitim 
pro furto, comite de Ogocha, Pristaldo Marco, de villa 
Luuen. Crisius portato ferro mundatus est.11 Körös 
névnek a ' keleten hajdanta divatos Kyrus névveli egy-
voltáért nyomos combinatiók kezeskednek. 
„C ast ellani Co mit es in C as t r is" 
Ámbár a ' s zó választó jegyek ' hiánya miatt egy tiszt-
séget jelentőnek vétethetnék a' „Castellanus Comes" czím: 
honunkban mindazáltal a' várak5 Comesai és Castellanjai 
különböző rangbéli személyek levén , valószínűleg itt is a' 
két rendbeli tisztviselők szólítatnak föl , t. i Castellanok 
és Cotnesek. A' „Coines Casfr i" legfőbb tiszt vala á ' vár-
b a n , 's ugyanazt je lenté , mit Comes Comitatus, Comes 
Meganus, vagy Parochianus; mainap főispán. Hatalma 
a ' várra és ahhoz tartozó minden földekre vagyis megyé-
re kiterjedt. A' Castellanus, annál alantabb rendű, a' 
vár ' őrzésire ' s hadi szereire ügyelő tisztség régi várszer-
kezetünk' változtával később várkapitány sőt porkoláb 
czímü egyedekre ment által. — Innen látható a ' parancs' 
nemcsak három mindjárt nevezendő várak ' lakosira , ha-
nem azok' megyéire is kiterjedése. Hihetőleg, az ügy' 
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kívánatához képest küldettek a' többi vá rak - 's megyéi-
hez is hasonló parancsok. 
„Clus a De es Bus doch" 
Clusa alatt az erdélyországi Kolosvár ér te t ik , melly 
a ' legrégibb oklevelekben „Clus" és ,,Clws*' i tatással for-
dul elö. A' váradi regestromban nyolczszor említetik min-
dig „Clus" kitétellel így : Comes de Clus, Castrum Clus , 
Castrenses de Clus, Ecclesia de Clus. Egy 1325-idi ok-
levélben áll : „Benediclus plebanns de Cluswar." Clusa Íra-
tásra is találhatni IX. Gergel pápa némi levelében, hol 
ez v a n : „Álba!ein el Conuentum MonasterU de Clusa VI-
trasilu. DioecesMaiglan Clusnak híják az oláhok. Vá-
rának alapítása a ' XII. század' végé re , jelesen III. Béla 
korára tétetik. 
De'e's (Dyonisiopolis) hajdan erősség Belsőszolnok 
ymegyében a' kis és nagy Számos 'egybefolyásánál , Besz-
tercze és Kolosvár között. Só rakhelyéről most is neve-
zetes mezőváros. 
Busdoch vagy talán hívebb olvasással Busderch alatt 
Beszterczét (Bistricium) lenni tartom, minthogy illy nevű 
város vagy vár nein létez a' Buza régi váron kívül, Dobo-
ka és Kolosvár k ö z t : mire alkalmaznunk nem lehet. Min-
den kétséget elhárít e' részben Erdély némi helyeinek ok-
levelekből vont, 's gr. Kemény Jósef által közlött névso-
rában találtató ime jegyzék : „Berlnche 13 04. Hodie Bis-
tricium—' Mi kevés különbség van Busdoch vagy Bus-
derch meg Bertuclie között, kiki általlátliatja. Beszter-
c z e , hasonló nevü víznél, most népes kir. város erőség-
ge l ; már 1206-ban állott. A' róla nevezett szász kerü-
letnek főhelye. 
„duód cum a nobis data p ot e st at e o r dinár e 
deb e at is" 
Már eleve engedett szabadság-vagy is hatalomra hi-
vatkozik itt a' parancs j mellynek bizonyára szinte írás-
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bari kellett foglalva lennie. Az abban kifejezett hatalom-
engedménynél fogva kötelességévé lön a' megnevezett vár 
tisztségnek a' mongoloktól behozott, alább kijelentendő 
pénz-nemet forgásba hozni. Azon eszközökhöz nyúlásra 
intetnek tehát i t t , mellyek az idegen vagy u j pénz ; ki-
bocsátása • váltása- és forgásba hozatalánál múlhatlanul 
megkívántattak. Millyenek lehettek a z o k , csak gyanít-
nunk lehet , későbbi királyaink' idejében a' kamrai és 
vármegyei tisztviselők által a' földnép közti kibocsátás-
nál használni szokott bánásmódból. 
„U t quema dm o dum Flau dri" 
A' Flandrus-ok' neve alatt Erdélyben élő most szá-
szoknak nevezett német népség értetik. E ' nép' Erdélybe 
származása iránt különböző , jobbára regényes tartalmú vé-
lemények'ellenére néhai Pray György alaposan bebizonyí-
tá I I . Geyza kir. által (ur. 1 1 4 1 — 1161 . ) a ' mai szá-
szok' földén megtelepített első gyarmatoknak, kik II. An-
drás kir. levelében „Hospites Teutonici" neveztetnek, 
Flandriából, nem pedig Saxoniából e redésé t , állítmánya 
eröségeiil Gergel magyarországi apostoli követ' némi 
1189-ben költ bizonyítványát fölhozván: miszerint ugyan-
is a' szebeni prépostság alá csak azon flandriaiak mondat-
nak tartozni, kik II. Geyza által telepítettek meg a' pusz-
taságban, vagy, kik az azoknak adott puszta földön később 
megtelepednének. így hangzik a' pápai követ levelének' ki-
emelendő sora : „ Qtiod cum — quaestio esset orta inter Ve-
nerabilem Fratrem nostrum A. {Adriamim) Vltrasyluanum 
Episcopum, et dilectnm amicum nostrum P. Praepositum 
Cibiniensem, pro eo, quod occasione praefati verbi („de-
sertuiu") Praepositus diceret generaliter omnes Fla n-
dren s e s Ecclesiae suae fuisse suppositos; et contra 
Episcopus responderet, Dominum regem et nos int ette xis-
se, de Ulis duutaxat, qui tunc erant in illó solo deserto, 
quod gloriosae memoriae G. (Geysa II.) Rex Flandrensi-
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bus co ttcess it, et de Ulis, qni in eodem tant um, deserto 
erant habitantes; — Praefatus illustris et gloriotus rex 
(Bela III.) ad interrogationem nostram hanc interpraeta-
tionem Vesprimii in presentia magnatum suorum promulga-
vit: quod non fűit eius intentioms tempore constitutionis 
Praepositnrae, nec postea, quod alii Flandrens es 
Praeposito essent subdili, nisi qni tunc tantmmodo habita-
bant in deserto, quod sanctae recordationis G. (Geysa II.) 
Pater suus F landr e nsibus concesserat, et in eo-
dem futuris temporibus essent habitaturiKéííelen ezek-
ből , liogy az első szállítványok Flandriából eredtökért 
ílandriaiaknak hivat tak, Erdélyben szászokról a ' legré-
gibb oklevelek mélyen lialgatván, valamint a' mongolpa-
rancs is flandrusoknak „Flandr i" nevezi őket. 
„In initio Regni nostri" 
Mikor kezdődött honunkban a ' mongol uralkodás? 
arról mind krónikáink, mind a 'kelet i históriák ha lga tnak , 
minthogy nem foglalók, hanem ideiglen pustítók gyanánt 
fordultak meg a' magyarbirodalom' határi közt. Kadán ' 
igénylet t , 's kétségkívül maradandónak hitt magyarorszá-
gi kajmakámsága' foganatba vételét bízvást elöbre tűzhet-
j ü k a ' sajói elválasztó véres hareznál , miután keletfelöl 
Erdélyen keresztül rohanván be, már azon részeken át-
vonultakor ellentállás nélkül zsarnoskoskodhatek. Világos 
bizonyság erre liogerius' előadása , meg Béla kir. némi 
okleveleinek szavai. Ez mondja 1254-d ik novetnb. 11-dik 
Patakról IV. Incze pápához írott levelében: „In confiniú 
Cumanorum vltra Danubium, et Bulgarorum, per quem 
etiam locum tempore invasionis regni nostri ad nos habuit 
aditum exercitus Tartarorum" Alább : „Per decem inenses 
contradiximus Tartaris." — miből érthető a ' mongolok-
nak a ' s a j ó i ütközet elölt 10. hónappa l , és így 1240 - ik ' 
tavaszán honunk határihoz érkezése, a' mit józanul csak 
a' keleti vidékekre lehet érteni. Kadán országlása a' magy. 
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birodalom' erdélyi részein tehát már 1240-ben kezdődőit, 
miről alább bő magyarázat leend. 
,,A ccej)tabant nummo s nos t r o s 
Majd hilietlennek látszik e' saját mongol pénzt emli-
tö parancsi rész azok előt t , kiknek már ez idétt mongol 
pénz' létéről tudományok nincs. A' keleti pénz-tan körül 
munkálódó több tudós f é r f i ak , mint Adler és Tyehsen, 
kitünőkép ez utóbbinak nagy hirü taní tványa, pétervári 
academicus Fraelin Keresztely Márton, nem csak kielégíté 
Europa' ebbeli ismeret - vágyá t , értekezvén több munkai-
ban a ' Dzsingis-család pénzeiről , hanem magának Dzsin-
giskamnak elöállítá két rendbeli, Bukarában verett pén-
zét ; kit nyomban követ numismaticai tudós munkáival 
Erdmann Ferencz szinte oroszországi. — Minő pénzek 
voltak tulajdonképen a' flandrusok által Kadán' uralkodá-
sa kezdetén befogadottaknak nyilvánítottak ? következő 
szavakból 's azokat kísérendő magyarázatokból látni 
fogjuk: 
„Wulgo Ke ser cliunich Tatar Pens a" 
Nem keveset kétkedem oklevelünk' e' legfnntnsb so-
ra ' értelmének, a ' forgásba hozatni parancsolt pénz' m ;ne-
müségét fölvilágosítónak meghatárzásánál. Miután a' „vul-
go" szócska ujjal mutatná, hogy az azzal élő földnép' 
nyelvén nevezteték ekkép a ' mongol pénz: a ' Aeser-ben 
ka i se r t , a' cliunich - ban kuniget, vagy mostani kiejtés 
szerint königet; 's igy német nyelv kiejtéssel „kaiser kö-
nig tatár penza" nevezetet könnyen vélheték lappangni , 
mintha mondanók: császári királyi tatár p é n z ; de mint-
hogy a' penza szó német nyelvnek nem saját ja : inkább 
hívéin magyar kitételnek, ugyanis a ' ke ser chunichban ka-
zar-kún nemzet' föl ta lá l ta tását , 's szerinte kazar-kún latár 
pénz jelentését ; minek valóságáért hiteles adatok kezes-
kednek. 
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A' keser szót mi illeti: tudjuk liogy az arab 's más 
napkeleti irósereg a ' byzancziaktól széltében „Chazaroi", 
Plancarpm és Ascellin utazók által pedig. „Gazari" 
névvel i l letet t , a 'mongo l hódítás előtt világhírű hatalmas 
kazar nemzetet k h a z a r , khezer , khozar , giessr , g i ss r , 
gozr változó kimondással nevezé ; minek is Theophanes ál-
tal világosan a taur ia i , most krimeai félsziget' éjszaki ré-
szében helyzett hazájáról Ascellin így emlékezik: „Cuma-
ma a nwrvUe habet Alános, Circassos , G azaro s." 
Piubruqirs pedig illy világosítást n y u j t : „Provincia quae-
dam , nunc dicifur a Lalinis Gasaria, a Graecis vero — 
Cassaria, hoc est Caesaria— Ezeket tudva, megiitköz-
hetik-e valaki a' kazarnak itt keser vagy kezer le i ra tásá-
han ? 
A' chunich névben még kevesbé támadhat ké t ség , 
ha meggondoljuk a ' kún nemzetnek a' görög és római irúk 
által Ptolomaeustól kezdve Cúmatrival fölváltva Chuni ne-
vezését . A' messze példákat azonban mellőzve, a' mon-
goloktól legyőzött fekete tenger melléki, egyrés^ben IV. 
Bélánál menedéket lelt kún nemzet krónikáinkban, majd 
Comani, majd Cumani, majd ismét Chuni néven fordul 
elő. A' bécsi XIV-ik századi képes krónika Turóczinál a' 
kúnok ' Salamon kir. alatti becsapását leírtában mindig 
„Cuni" névvel é l , valamint akként nevezi a ' sz. László 
a la t t Salamon' h ívására honunk ellen két ízben liarczoló-
k a t ; úgy a' Kálmán királyi ja i viszálkodó oroszoknak sege-
delmet nyújtotta kunokat. Ennyi tanutétel erősen meggyő-
ze a r ró l , hogy oklevelünkben álló chunich nem más , mint 
a' cumanus nemzetnek írók által is egyre használt tulaj-
don neve: mihez képest : kazar - kun - tatár pénze lenne 
olvasandó. De miként történhetett a z , hogy Kadan , ka-
zar vagy kún - pézeket hoza forgásba a' magyaroknál ; 
olly pénzeket, miknek valahai léteztökröl a ' régiségbu-
vár inak eddigelö ismeretek nincs? — E' nehezséget föl-
oldandó, a' kún - pénzekről majdan külön értekezésben 
szóiandok, a' k ú n - t a t á r viszonyok felvilágosításával egy-
ütt : most csak azt érintem, hogy a' kúnok mint fr igyesek, 
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egyiitt harczolván a' mongolokkal, könnyen hozathattak 
forgásba az ö pénzeik. 
Régvölfogva törik fejőket az óság ' buvári: valljon 
mifélék lehetnek a' honunkban találtató 's ismeretlen jel-
lemű kép alakzat nélküli rézpénzek ? — IV. Béla kir. réz-
pénzeivel együtt ugyanis , nagy sokaságban kerülnek elő 
Pestvmgyében, Kis-kunságban, F e h é r , Somogy 's más 
vmegyékben mintegy krajczár nagyságú . anyagában a' 
Bélaféle rézpénzekkel megegyező veres , ritkábban sárgás 
réz lemezű pénzek, majd minden gyűjteményben elég men-
nyiséggel láthatók. — Olvashatlan k ö r - és lapiratuk 
miatt némellyek izmaelita pénzeknek g y a n í t j á k , de B é c s , 
Pá r i z s , M a j l a n d , Róma, és Pétervár orientalistái á l ta l , 
kikkel közöltetvék, ismeretleneknek nyilvánítatnak, mint-
hogy mindenegyéb pénzektől különböznek irás jellemük-
ben. Ez érdekes régiségünk' re j tvényét , íme egyszerre 
föloldja a ' parancslevél , minek megolvasásával világos-
ság lön az ismeretlen pénzek fölöt t , elég fénysugárt bo-
csátó világosság avvégre , hogy azok a ' mongolok által 
forgásba hozatott köznéptől akkor ke ser cfmnich tatar pett-
íanak hivott pénz nemeknek tartassanak. A' parancsban 
nem ezek' érdekeltetését csak akkor lehelne gyanítni , ha 
mongol veretű pénzeket is találnánk honunk' fövenyiben; 
de ollyanok eddigelö még napfényre nem kerültek. 
Vagycsak e' felfödözés is , úgy vélem, mindenkit 
meggyőz oklevelünk' fontosságáról. 
,,ex dictis" 
Az eleve kiadott rendeletre vonatkozzék-e e ' szó , 
vagy hibássan „a dictis" helyett téve azt je lentse : misze-
rint a ' ílandrusoktól, vagy talán k a z a r - k ú n - tatároktól 
kényszeritessék elfogadni ez ú j pénz nemeta ' nyomban ne-
vezendő két nép felekezet , t . i. székely és o láh , megha-
tározni nem tudom. 
2 2 * 
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„Z y c l y" 
Annál figyelemreméltóbb a ' székely nemzetnek, mel-
lyet krónikáink általában „Sicul i" néven említnek, e' mon-
gol parancsban „ Z y c l y " névvel i l letése, minthogy legré-
gibb történetírónk Béla kir. névtelen jegyzője is három 
ízben hasonlóul nevezi az Árpád magyaraival összecsat-
lakozott , Bihar váránál Ménmarot ellen együtt vivő szé-
kelyeket, kiket előbb egy fejzetében szinte háromszor „Si-
culi" névvel jelel i ; minélfogva ez hajdan divatos synoni-
iniim gyanánt tekinthető. 
„et IM ach y" 
így neveztetik közönségesen a' byzancziumi í rók , 
jelesen Nicetns Choniates és Cinnanus által azon nemzet , 
mellyet mi oláhoknak (Valaehi) hívunk. Incze pápa 1 2 0 3 . 
és 4iki többrendbeli bul la jában, ugy János bolgárországi 
fejdelem' levelében szinte Blachi és Blachia fordul elő. A' 
magyar régiségek is ekkép állítják elő a ' két testvér honi 
oláh népség nevét. Béla kir. névtelen jegyzőjénél „Blactis, 
Blachii, Blassiolvastatik. II. András kir. a' kerczi mo-
nostor részére 1223-ban költ adomány-levele t a r t j a : „Ter-
ram — exemptam de Blaccix — assignari facientes— 
Parancsunkban az erdélyi oláliság érdekeltetését muto-
gatni , ugyvélem fölösleges. 
„per omni a necessaria qnia ad nostram uti-
lit at e m pert i n e ti t" 
Nyilván kifujeztetik itt a' pénz' forgásba hozatalá-
val egyiiltjáró mongol érdek. Szem előtt t a r t va , 's tete-
mesbítni kívánva azon hasznokat , mik a' kibocsátott pénz' 
a' földnépinél általános kelendőségéből a' mongol kor-
mányra szükségkép háromlandók va lának , hódító hatal-
mánál fogva igen is bölcsen, és az uj országlási szerke-
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zet' kellékei szerint intézkedék Kadán vezér , p é n z - ü g y i 
és status - gazdagsági eszméletet tanúsítván ezen rendele-
tével , hazánkoni uralkodása alat t divatozni eddigelo nem 
is gyanítottat . 
De azt vethetné itt valaki ellenünkbe: Mi gondja le-
hetett a' duló 's öldöklő vad mongolnak pénzügy 's ú j 
pénz' forgásba hozatalára ? midőn vásárlás helyett rablás-
sal elégité ki szükségéit , kívánságait. 
Pusztító kegyetlen népnek í r ják ugyan le Europa' 
emlékei a ' mongolokat : de az őrjöngő ellenségeskedés-
nek ollyaknál is van szünete, legfökép, midőn a ' megtá-
madt rész legyőzve, végkép földre verve alázattal járul 
a' hódító elébe. így történt honunkban is. Ha két évi 
bentartózkodásuk alatt szüntelenül dúltak 's gyilkoltak 
volna : egy új nép' beköltözése vagy huzamos századok 
eszközlemlhették vala csak az országunk' ollyatén fölvi-
r á g z á s á t , millyen már a' következő XIV. század folyta , 
sőt még IV. Béla és árpádházi utódai alatt hiteles törté-
neti adatoknál fogva találjuk. A ' mongol hadviselésnek 
hódítás volt i ránya , nem pedig népek kiir tása; bizonyítja 
ezt a ' többi , tőlök elfoglalt keleti tar tományok' története. 
— Némelly, meghódolni nem akaró városok' ostrommali 
bevétele után következett békés állapotját írván le a' köz-
ínségben részesült Roger , az Erdély táji földnépröl meg-
jegyz i , hogy kenézek vagy birák rendeltetvén az igaz-
ság' kiszolgáltatása rendesen f o l y t , és a d á s - v e v é s i 
közlekedés nyittatott meg közötlök. ,,Constituerunt 
(úgymond) Canesios, id est Balivos, qui iuslitiam fu-
cerent, et ab eis equos , animalia , arm a , xénia , et 
vestimenta utilia procurarent. Et sic yrocurutor mens, 
de istis dominis erat nnus: rt jiaene mille villás 
regelat; et erant Canesii fere centnm. Pacem habe-
bumus et fora; justa que nnicvique ptstilia servaba-
Jur." Illy rendezető ál lapot, közlekedési , élelem kereseti 
és sa já t ság - védelmi szabályt , elegendő pénzkelet- és 
forgás nélkül képzelni sem lehet ; minek hiányát a' 
mongol intézkedés helyre póllá paranesleveliink' nyomán. 
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„ac c ep t ar ent tanquum nummos B ys an t ino s" 
„Acceptarent" formát használok a' helyesebben „ac~ 
cepte/it"nek állni kel lő , rövidítés jellel irott „acceptat" 
ige' o lvasására ; értetvén t . i . hogy elfogadtassanak, mint 
a ' hyzantinus pénzek. Millyenek voltak ezek, könnyű meg-
fejteni . Byzuntii, Byzantini néven hivatnak a' régiség-
ben a' hyzancziumi császárok által kibocsátott pén-
zek. — Arany pénzeket nem veretvén királyaink I. Ká-
ro ly ig , a' keresztes had óta Európa' tartományiban elter-
jedt hyzancziumi a ranyaka t , 's azokkal egyéb ércznemü 
pénzeket is haszná lák , minek világos nyoma van már sz. 
Is tván idejében, mint Kézai Simon bizonyítja. Ugyan ez 
tanúsí t a' byzanczíuml arany' értéki arányának I. Béla 
kir. általi megállapításáról, mondván: „Is te enirn omni a 
fora die Sabbati esse voluit pro vendendo et emendo, by-
s u n tiosque cnrrere fecit per districlum Regni sui, qui 
denariis urgenteis multum parvis, scilicet XL. cambi-
debuit 
„eí cum consortio el pacié n t i a nostra par-
tic ip ar r e vult is" 
E' kissé homályos szavak a' meghódolt erdélyiek' 
szövetségi t á r su la tá t , 's abból eredő kölcsönös mongol 
haj landóságot látszik kifejezni , mellyben továbbá is ré-
szesülendők, védenczök lenni kívántak. Más értelmet be-
lülök nem vonhattam k i , talán még valaki hívebben magya-
rázandja . 
„Fy de lem M — et Zeracheen cum suis sotiis 
J oz yf B eíike Myzaar rus F y ie erw aar y Tuoil-
lous e t — — Zer achee nil 
Az elszámlált férfineveknél némi világosítást szük-
s é g a d n u n k . 
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Zeracheen vagy Szerecsen, ha nem gondolunk is az 
ekkor honunkban még fönlévö izmaelita vagy szerecsen ne-
vű nép felekezetre: mint személy-név használtatott hajdan-
időkben eleinknél; hihetőkép a' „Maurus" martyrologiai 
név jelentésére. A' váradi regestrumban á l l : ,,Paulus de 
villa Kubas, Jilius Petri, impetiit Paulum filium See re-
sti ti de alio Kubas pro furto. Judice Christop/ioro Co-
mite de Zounuch, Fristuldo Voud, de villa Kers, Pau-
lus Jilius Sc e re s u n, combustus est." 
Jozif, Benke, magyarázatot nem k iván , valamint a' 
Myzaurrus és Fyieerwaury, mellék nevek; a' Tollas-vagy 
Tálasnak olvasandó Tuoilluos-ról azonban megjegyzem, 
miszerint IV, Béla kir. 1254-ben kiadott turóezvmegyei 
kis Mois földről szóló adománylevelében olvasíat ik: 
„Terrarn Hirichou vocatam — dedimus magistro Tholus 
nostro fideli in perpetuum possidendumEz hasonló a' 
váradi regisírom' ,,Modorus" és „Tycus" férfineveihez, 
„quo rum ser vis se neos vestros adminis trä-
te usqne Zootmaar" 
It t is homályosság van az értelemben, ekkép is ol-
vastathatván : 
„cum suis ser te is uostros stb. 
azt látszik még is kifejezni . mikép a ' megnevezett sze-
mélyek fegyveres szolgákkal együtt lennének Szatmárig 
elömozdítandók. A' helykiíüzése előre gyanitatja Kadán-
nak e' levél küldésekor Magyarország' határában Szatmá-
ron innen léteztét. E' városról tudnivaló, hogy II. An-
drás ' 1230-k i szabadság levelében német lakosi (hospites 
Teutonici de Zathmár Némethi juxta fluvium Zamos) Gyze-
la királynövel mondatnak beköltözőiteknek. 
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„ I) a t H m i ti Zu y o" 
Első tekintetre mindjárt a' mongolokkali szerencsét-
len véres csatahely, a' Sajó víz melléke ötlik elménk-
be a' parancs' Znyonak írott kiadás helyénél , 's nem 
oknélkíil. A' krónikák, 's Béla kir. oklevelei egy han-
gulag Sajó mellékére helyzik a' mongol és magyar tá-
bor közti elválasztó ütközetet . Változó írásmóddal ta-
lál juk azt föl jegyezve, Kogernál Sayo, Kézai Simon-
nál Soio , Turóczinál Seo és Seyo, a ' hriini kiadásban 
Sayo
 y IV. Béla leveleiben Sajó a, Soyo, Sayow, a ' név-
telen jegyzőnél Souyou. Mi csuda t ehá t , ha ennyi i rás-
módközt Zuyo-t olvasunk a ' parancsban ? — Több körül-
mények is igazolják a ' levélnek Sajónál ütött táborbani 
k iada tásá t , — melly Katona István szerint azon helyen 
va la , hol most Muhi falu fekszik Ónodon alúl. 
„Anno Regni nos tri II" 
Hogy Kadan' igénylett uralkodásának kijelentése a ' 
tágasb értelemben Magyarországnak nevezett tartományo-
ka t érdekli , a ' már elmondottakból eléggé kitűnik. Ezen 
uralkodás' idejé t , hogy a' parancslevél második évre tiizi 
k i , a' kettőt jelentő II római szám vonásból szinte vilá-
gos : de ennek mellyik évre tartoztát közelebbről vizsgál-
ni annál sziikségesb, minthogy krónikáink e' részben egy-
mással ellenkezvén, az idövetési hiba kiigazítása nélkül 
határozottan szólni nem lehet. A' mongol pusztítás után 
mintegy 3 0. évvel krónikájá t irta Kézai Simon 12 41- ik 
évre tiizi a ' mongol becsapást és sajói ütközetet , melly 
időszakot a ' bécsi képes s egyéb krónikáink megtarták, 
Roger el lenben, a ' szemtanú 1 2 4 2 - r e belyzi Kuthennak 
's kúnainak Béla általi befogadásá t , melly előadása sze-
rint is megelőző vala a' mongol háborút. Ámbár ezen iró' 
elbeszélései részletes előadások - és helyzet' festésekben 
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h'telt érdemelnének, ez évszám azonban, gyanithatókép 
a' leirók' liibái és későbbi befoltozás miatt h iányos , 's 
egykorú oklevelekből kiigazítandó. 
Általában hirdetik krónikáink a' mongol had' három 
évig honunkban száguldását; a' bécsi képes krónikában 
á l l : „Mauserunt eniin isii Tartari in regno Hangariae, 
tribus annis." — ha tehát 1241- tő l három egész évet 
számítva' e' kitételnek hitelt adunk, 124 3. végéig kell 
vala itt tartózkodniok, a ' mi ismét ellenkezik Béla ' okle-
veleivel 
Tudván tudjuk Bélának Dalmatia' szigeteiből nem 
előbb , mint rettentő ellensége' végkép kitakarodása után 
a ' gyászos honba visszatérését . Ilaza jötte időszakát több 
oklevelek tanús í t ják , jelesen ollyanok, mikben a' ma-
gyar földre lépte alkalmával, hol és minő helyén átvonu-
lásai följegyezvék. így két rendbeli oklevelének Veröczén 
1242-iki novemb. 17. és 2 2-ik napján költe már köze-
ledését mutatja. Ezen ut jának irányát is kitanulhatjuk 
Szegeden kiadott némi leveléből. A' következő 1 2 4 3 - é v 
januar. hónapjában már Nitrán találjuk.. 
Ekként világosságra jővén Bélának 1242- ik év zár-
tával visszatérte, önként következik, hogy az ellenség leg-
alább két-három hónappal előbb, és így ősz felé végké-
pen eltűnt. 
Már az 1242- ik év végzetétől visszafelé számított 
három év kezdete , vagyis 1240- ik sem egyezvén meg 
az ellenség' kárpátokoni betódulása- és sajói liarcz' idejé-
ve l , mit Bélának IX. Gergel pápához Zágrábból 1241 . 
június hónapban írott levele azon év' húsvét előtti hetére 
tiiz, könnyen következtet jük, miszerint a' három év iben-
tartózkodást nem az anyaországra , hanem a' hozzákap-
csolt tar tományokra, mint Cumaniára, Bulgariára lehet 
és kell érteni. Egyébiránt, már fönebb lá t tuk, hogy két 
fö csapatban boriták el honunkat a' mongolok. K a d á n , 
keletfelöl Beszarabián , Moldván, Bulgárián és Erdélyen 
által nyomula be , 's korábban meghódítá azon tartományo-
ka t , mintsem legelőbb Szepességen, aztán Sajónál tusára 
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kelt a ' dolog. Mihezképest Kadán' igénylett országlási 2-ik 
évét a ' kítakarodás esztendejére, vagy is 1 2 4 2 - r e legbiz-
tosban tehetni. 
Elúiondám röviden, mit ezen ritka oklevél' ismerte-
tésére czélirányosnak ítéltem; a ' bővebb értekezést majd 
közzététel eszközlendi. — Nincs már egyéb hátra mint 
a ' tek. Társaság' kegyes türelmét mély köszönettel viszo-
noznom. 
Utószó. 
Két év' folyt le jelen magyarázatomnak a' tek. aca-
demia' kisgyiüésébeni fölolvasása ó ta ; tehát elég idő an-
nak ígéretem szerint bővebb kidolgozásban közzétételére. 
Ezt azonban két okból nem teljesítém ekkorig: l ) hogy 
az oklevél mongol biliege (Temgha) és a ' szóba hozott ke-
ser chunich tatar pensa nevii rézpénzek iránt orosz Péter-
várró l Schmidt és Fraehn academicusoktól várt világosí-
tásokkal ellátva terjeszthessem a ' közönség e l é b e ; 2) 
hogy némelly pontok fölötti kétségeimet ujabb nyomozás' 
következtében eloszlatandó, az oklevél' valódiságát min-
den oldalról kimutathassam. 
Az elsőt mi i l let i : Reguly Antal éjszakon utazó ha-
zánkfiához még 1 8 4 1 . május' 3-án academiánk által Péter-
vá r r a intézett utasí tás ' 16. és 17 . pontjához képest az 
imént nevezett tudósokkal közlendőül a' parancslevél ha-
sonmásának példánya és egy darab pénz , elküldetvén 
(Magyar academiai értesítő, I. év, IV, szám, 5 6 , 57 , 
lap.), már mind a ' két férfi tudatá irántok véleményét. 
Fraehnnek a' rézpénzekrőli nézetét annak idejében elő-
ter jeszteni szerencséin vala (Athenaeum. 18 42 . I. félév, 
3 4 . sz. 530 — 5 3 5 . szelet.); Sehmidlé, az oklevélre 
vonatkozólag, Reguly Antal' Péterváralt 1842-dik i febr. 
2 7 . költ válaszában foglal ta t ik 's kővetkezőből á l l : „Azon 
n y á r s alakú jegy Kadán parancsán ezen Kadánnak alá-
í r ása és pecséte egyszersmind, mellyet tamgá-nak nevez-
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nek. Ez egy kényszerint választott j e g y , magában érte-
lem nélkül, de melly az írónak választása után ennek ne-
vét mutat ja ." 
Miután a ' n y e r t , de engem ki nem elégítő tudósítá-
sokban az oklevél' valódiságát támogatható igenleges okok 
's világítások nem ta lá l t a tnának: kévéssé haladt elő a ' 
kérdés , nem gördíteték el a' nehezség. Schmidt ugyan 
habozás nélkül temga- vagy tamga- nak vall ja a ' kéz 's 
nyárs alakú j egye t : de annak betűiről, értelméről 's va-
lódisága' kéttelen voltáról halgat. Fraehn a ' pénzekre vo-
natkozó állí tását végre is oklevelünk' tartalmából meríti. 
Azon pontok, miket bővebben fejtegetni kívántam, 
főleg e ' n e v e k körül forognak: Hulaku, Busdoch, Keser 
chutiich tatai* pensa, és Zuyo. 
Hulaku' nevében nem vélek ugyan idöelöttiséget, 
de a ' reávonatkozni látszó „babilóniai" czimet 1242-ben 
anachronismustól mentnek alig hihetem ; a ' keleti irók e' 
részbeni kétségemet eddigelö tökéletesen el nem oszlatván. 
A' Beszterczének magyarázott Busdoch - Buodoch 
azaz Bodocsnak is olvasható, melly, némi híradás sze-
rint olly nevű elpusztult erdélyi várra mutatna. 
A' „keser chunich tatar pensa" szavak a z o k , mely-
lyek leveliink' legfontosb rejtvényét viselik. Kétesek ma-
radnak előttem igazi értelműk 's jelentésök mindaddig, 
míg e' honban találtató kérdéses rézpénzekre vonatkozá-
suk elíenmondhatlanúl világosságra nem jő. Másrészt , 
nincs o k , előbbi állításomtól visszalépni, ámbár jól tudom 
hogy Fraehn több munkáiban, a' kazalok (szerintünk ku-
nok) általi pénzveietést , főleg azon okból, mivel sok 
éveken által az Oroszbirodalom' déli részeiben, a' kazarok' 
egykori hazájában tálált számtalan pénzek között ollya-
nok soha elő nem fordultak, általában tagadja (Ibn-Fosz-
laus Russen, S. 4 6. — Ueber die Wolga Bulgaren, S. 
7 8.). Karamsin orosz történetíró azonban ellenkező hie-
delmet táplál , midőn azon pénz-nemet (släg, silling) mely-
lyet a' radimics és wiütics népségek az orosz nagyher-
rzegeknek adó gyanánt fizetének a' IX. és X. században, 
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kazaloktól veret teknok mondja (/. T/t, not. 5 26.). Nyilvá-
nítani már eleve ebbeli hozzávetésemet: e' pénzeknek ok-
levelünkből értketökép legbihetöbben a' kunok és ta tárok 
mint mongol frigyesek által honunkban veretesüket tevén 
föl. Ennél maradok most is. Egyébiránt időközben Erdély-
ből érkezett több rendbeli értesítések' nyomán á l l í tható , 
mikép a' IV. Béla korabeli kérdéses r é z - p é n z e k ott nem 
ta lá l ta tnak: mi magában nem elég ok az előbbi állí tmány' 
el törlesztésére. Hazánkban is csak a' homokos terségek 
hoznak il lyeket elő. 
Kiadatása helyéül Zuyo azaz Sajó nevet Znyo-
nak kell- e helyesben olvasni ? kétséget hagyna maga-
után , ha emerre történeti leg alkalmazást a' körülmények 
javas lanák . 
A' dolgok' illy he lyze tében , ámbár két év alat t szá-
mos ujabb adatokat gyüj ték a' keleti í rókból; Hammer-
nek a ' kipcsáki és iráni mongolokról időközben megjelent 
ké t becses munkája is nem kevés a n y a g o t , segéd eszkö-
zöket nyuj tának a ' mongol történetek' részletes!) fej tegeté-
s é r e : tanácsosbnak ítélem még is épazon alakban bocsát-
ói közre ér tekezésemet , minőben két év előtt az acade-
mia előtt íölolvasám; az oklevél' pa laeographiá já t ezennel 
i s meglepetésig helyesnek 's kifogásnélkiilinek valló. Szól-
j a n a k már most hozzá mások i s , óhajtom. Megérdemli 
valójában e' ritka emlék a ' közfigyelmet; meg, hogy 
történeti érvényessége iránt minél több buvárkodók' íté-
lete l ialgattassék ki a' nemzet által. 
J e r n e y J á n o s . 
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misó C z i l i l e e l y . 
, ,Zu allen Zeiten haben philosophische Ansichten als GesammiÜber-
z e u g u n g e n , die Grundlagen der Staaten und des Hechts gebi ldet" 
1Varnkönig. 
Beditspliilosopliie. 119. I, 
A tá r sas élet szükséges köve tkezménye i az együtt lé-
tező egyének közötti j ogv i szonyok v a l á n a k , mellyek a* 
nép ' életéből fejlődött s z o k á s o k , vagy a ' mennyire ezek 
e légte lenek v a g y kétségesek le t tek volna , irott törvények 
á l t a l s z a b á l y o z t a t t a k , úgy hogy az emberi t á r saságok ' 
eredetéről szóló bizonyí tványok, a ' j o g t ö r t é n e t n e k is mint-
egy első fo r rá sa inak tekinthetők. M á r ezen , — nemünk 
ős tör ténetéből ránk szállott hagyományok, minden kétsé-
') „ T ö r v é n y h o z á s 's e r k ö l c s ö k k ö l c s ö n ö s ha tása ik a' régi 
népeknél" Ampere után Jahab Istvántól. Tudománytár 
1 8 3 4 . 1. 1 0 7 — 1 3 9 . 1. 11. 5 3 — 9 0 . 1. 
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genkiviü h e l y e z i k , hogy vannak örökös é s szent igazsá-
gok , *) mel lyeket az ész ' természetszi i l te ha t a lmas szó-
z a t a socialis v iszonyaink ' zs inórmér tékéül k i s zabo t t , 's 
mellyek mint m o s t , úgy hajdan i s , minden az önzés mé-
telyéiül ment kebelben v i szhangra t a l á l t ak , bebizonyít-
ván ama ' koszo rús római bölcselkedőnek á l l í t á s á t : ,,hogy 
az ember az igazságra szü le te t t , és a ' j o g nem a ' véle-
mények ' vá l tozó sz ínvegyü le t ének , hanem a ' szent termé-
szetnek á ldás t hozó szü lö t t j e . " 2) — Illy szabályok nyo-
maira már a ' legrégiebb törvényhozók rendeleteiben akad-
h a t n i , 's a ' j o g ' és kö te l e s ség ' , a ' személyes szabadság ' , 
a ' t u l a jdon ' 's polgári a lkotmány ' alapelvei t a ' régi bölcsé-
szek ' í rása iban k i fe j tve , 5) egy a ' fejedelem és nemzet 
közt lé tező szerződésnek eszméjén , a ' s inai hegyen kelt 
isteni tö rvényhozás óta, 4) az á l l ada lmak 'a lko tmányos szer-
kezete i t alapulni szemlé l jük ; de ezen elszórt elveket rend-
szeres í teni , a ' j ogosság ' sugallatai t biztos alapra v isz-
s z a v e z e t n i , — s z o k á s o k , tö rvények fölöt t e lmélkedve, 
ezeket az események 's előítéletek szül te salakoktól t isz-
t í tva é le tbe l ép te tn i , 's így az ész jogot 5) tudományílag 
m e g a l a p í t a n i , csak a ' később nemzedék feladata , a ' 
mind inkább növekedő ér te lemtehetség ' fej lődésének , és 
a ' k ö r ü l m é n y e k kedvező ha t á sának szüleménye volt s lehe-
tet t ú g y , hogy az é s z j o g , habár t á r g y á r a nézve az em-
' ) Raumer, U e b e r die gCschichtl. E n t w i c k l u n g In Begrif fe 
v o n Hecht Staat u n d Polit ik. Lpig . 1 8 3 2 . 2. 1. 's Virozsil 
Jas nat. Priv. Pes t in i , 1 8 3 3 . 1. 2 6 4 — 2 6 7 . 1. 
2) Cicero, de Legibus I. 10. 
*) Bauer, L e h r b u c h des Naturrecl i ts . G ö t t i n g e n , 1 8 2 5 . 
23 . 2 4 . lap. 
*) Pölitz, Die Staatswissenschaf ten im Lichte unsererZe i t 
Lpig. 1 8 2 3 . 1. 57 . 58. 1. Hüllmann, Urgesch ichte des 
Staats Königsb. 1 8 1 7 . 's Staatsrecht des Al therthums K ö l n . 
— Dr. Paulus. Bund-Gottes . Staats lexiconban. III. I l 6 . 1. 
s ) Ezen t u d o m á n y névéről lstl. Räumer 34 . 1. — Rottech N a -
turrecht a' Staats lexiconban X L 190. lap 's tVarnkönig. 
Rechtsphi losophie . Fre iburg, 1 8 3 9 . 4 — 10 lap. 
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berek ' t á r s a s öszlétével e g y k o r ú , még is mint önál ló tu-
domány az ú jkor dicső m a g z a t j a ; — t ö r t é n e t e , m i n t a ' 
gyakor la t i bölcsészet egyik főrésze , már magában érde-
k e s , még é rdekesbé válik azon befolyás á l t a l , mellyel 
a' jogbölcsészet i elméletek a ' politicai események fej lődé-
sére főkép korunkban b i rnak ; mer t ha ne u is osztozom 
azok ' véleményében , kik a' múlt századi Európá t ren-
dítő for radalmak f ö o k á t , az ész jog rendszereiben szere t -
nék fel találni , még is ezen tudomány eldöntő ha tása az eu-
rópai népek jogviszonya i ra olly t a g a d h a t a t l a n , hogy nyo-
mára mind a' k ö z - é s a ' m a g á n j o g , mind a1 bün törvény-
k e z é s ' korunkban tör tént á ta laku lásában ta lá lha tn i ; és 
számtalan b izonyságai t a ' tör ténetek évkönyveiben szem-
lélhetni -) — E tudomány kezdeményei t , fej lődését , 's 
mostani á l l apo t j á t , biztos kútfőkből merí tet t adatok sze -
r i n t , röviden megismertetni jelen ér tekezésem czé l j a , mer t 
ha v a l a h a , most az á t a l aku lás ko r szakában azon tudo-
mány fő fi gyei műnkre méltó 3 ) , mellynek czélja az ö rök ' 
igazság eszményét e lönkbe állítani ! 4) 
I . 
A' görögök hónuk kedvező é g h a j l a t a alat t , a ' 
polgár i szabadság ' ö lében , természet i k i tűnő elmebeli t e -
1) Warnkönig 10. lap. 
2) „ S c h w e r l i c h w i r d a u c h , w e r nur e inigermassen die neuere 
europäi sche Gesch ichte k e n n t und v e r s t e h t , läugnen m ö -
g e n , dasz ganz besonders die wi s senschaf t l i chen Ans ichten 
ü b e r die fragen Rechtsgrundsätze oder das Natur-Recht 
u n d der Zustand der Staaten in der al lerlebendigsten 
W e c h s e l w i r k u n g s t e h e n " ^ . Th. Welcher, He ide lb Jahrb. 
1 8 1 7 . Nro. 4 . 2 0 9 . lap, 
3) Scheidlers, D e u t s c h e r Juristenspiegel Jena 1 8 4 2 . XIII. 1. 
4) Az ősjog' tör téneté t tárgyaző munkák' röv id bírálatát ad-
ja Warníönig. 2 3 — 3 0 . lap. A' felosztásra nézve lásd 
Maurenbrecher, G r u n d z ü g e eines Systems des Ne turrecht s 
B o n n . 1839 . 2 — 7. lap. 
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he t sége ikné l f o g v a , á l l í ták elő aiua ' bölcseleti rendsze-
r e k e t , mellyek merészségök és n a g y s á g o k , eredet iségük 
é s rendkivi i l iségük á l t a l , bámulá s r a méltó emlékei ma-
radnak mindenha az emberi lélek f e l emelkedésének" ; ők 
a ' bölcseleti j og t an ' tudományos miiveltetésének is első 
t a lpkövé t veték m e g ; de az emberi ismeretek ezen olly fon-
tos ágának k iképezésére a ' phiosophia ' többi része ihez ké-
pes t a r á n y l a g keveset t őnek , mi már abból is v i lágos , 
hogy ná luk a ' jog tan önálló tudománynyá nem emelkedhe-
t e t t , és csak m i n t a ' polit ica ' a lkotó része t á rgya l t a t ék 2). 
A' sojthisták veszélyes t ana i el len, mellyeknél fog-
va egy önálló az ész szabá lya in alapuló j o g n a k lételét ta-
g a d á k , és a' ha ta lmasak önkényéné l egyéb törvényt nem 
i smervén , mindent igazságosnak mondának , a ' mi amazok 
önző czé l ja inak megfelel , a ' n a g y Socrates s) (sz. 46 9 f 
4 0 0 Kr. e.) s zavá t emelé és e z e n , nem csak a ' j o g ' , ha-
nem az erkölcs iség a lapza ta i t is egyaránt megrendítő tan-
nak megczáfo lásához f o g v á n , a' görögök' eddig csak a ' 
szemlélődő bölcsészetre i r ányzo t t figyelmüket, a' gyakor-
lati élet fon tosságára f o r d í t á , a' bölcse lkedő észnek ú j 
ö svény t nyi ta , és Cicero mondása sze r in t , a 'bö lcse le te t az 
égből liozá le földünkre. De az erkölcsiséget és va l lásosságot 
t á r g y a z ó e lmélkedése i , a ' jog tudományt csak mellesleg é r -
d e k l é k , é s azér t az é sz jog tör ténet iben nagyobb figye-
lemre méltó Plútó (sz. 4 3 0 f 3 4 8 Kr . e.) Socrates t an í t -
v á n y a , ki ámbár a ' pliilosophia minden ágait lángeszé-
nek termékeivel g a z d a g í t á , még is taní tó ja nyomdokait kö-
ve tvén , a ' gyakorlat i bücsésze tnek , mellyet minden emberi 
tudomány ' 's bölcseség ' föalkotó e lemének t ek in te t t , bö-
*) Balogh Pál, A' pl i i losophiai pá lyamunkákban l. k. B u d á n , 
1 8 3 5 . 153. lap. 
2) Rotteck. L e h r b u c h des V e r n u n f t r e c h t s u. d. S taa t swis -
senschaften I. S tu t tg . 1829 . 108 lap. 
3) Krug, Dikaeopol i t ik Leipzig 1 8 2 4 . lO lap. 
*) Fries, Geschichte der Phi losophie I. köt . H a l l e , 1837 . 
2 8 6 lap. 
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vebb k i fe j tésé t 's t ag l a l á sá t élete ' íofe ladványául tüzé k i , 
— ' s l ege l ső , az álladalmi viszonyokat t á rgyaző két mun-
kát állíta elő ; mellyekben azonban kevés jog igazságok-
r a ta lá lha tn i 2 ) , mi többi k ö z t , már az igazság ' á l t a l á -
nos 's ha tá rza t lan fogalmából m a g y a r á z h a t ó , mellyet P la -
tó az emberi e rények ' töké le tes öszhangzatba helyzett . 3) 
— A' köz tá r saság ró l czimzett munkájában egy tökéletes 
á l ladalom' képzeményét r a j z o l v á n , a' s ta tus ' végczé l jának 
az e rény eszméjének lé tes í tésé t á l l í t á ; 4) szükségének 
pedig a l apoká t a ' munka' f e l o sz t á sának mellözhet lenségé-
ben találván , minden s ta tusban három néposz tá ly t úgymint 
a ' munkások — v i t ézek- s ko rmányzóké t 5) lényegesnek 
t a r t o t t , az elsőt a ' szükséges a n y a g k é s z í t é s é r e , má-
sod ika t ezeknek a ' k a j á n s á g ' s k incsvágy szülte harczok-
bani véde lmére , harmadikat az egész t á r s a s á g czélsze-
rü leg el intézendő k o r m á n y z á s á r a ; az ekkép e l rendezet t ' s 
az észszabálya in alapuló s tá tusban , l iasonlí tólag az em-
beri lélek fő tehetségeihez , bölcseség a' ko rmányzók ' 
b á t o r s á g a ' harczosok tulajdona l eend , a ' m é r s é k e l t s é g , 
é l te tő elem g y a n á n t , a ' t á r s a ság minden idegeit á t l ia tand-
j a , az igazság pedig mint az e r é n y e k összege a r r a veze-
tendi a ' po lgá roka t , hogy egyedül s a j á t u k é r t szorgoskod-
v á n , minden jogsé r t é s t kerül jenek. — Ezen eszmény ' mi-
nél tökéle tesebb lé tesülhetésének b i z t o s í t é k a , — sem a ' 
tö rvényekben — sem a ' kormányrendeletekben , h a n e m , 
mivel , ,a ' népek csak olt boldogok, hol a ' k o r m á n y z ó k böl-
c se lkedők , v a g y bölcselkedők a' k o r m á n y z ó k , ' ' ezek' czél -
sze rü nevelésében á l l , mellynek tehá t elrendezése a ' s t a -
tusbölcsészet ' nem c s a k fö - hanem egyedüli f e l ada ta 
1) D e Republ ica s. de iusto L- X . és D e L e g i b u s seu de leguin 
inst i tut ione L. XII. (görögül ) . 
2) Rotteck, V e r n u f t r c c h t , 1 0 8 lap. 
3) Friesz, I. 315 l. Raumer , 15 1. nota 1 ) ' s Gärtner, De 
s u m m o iuris naturalis problemate . B o n n a e , 1838 . 7 lap. 
4) Plató nézeteit az erényről fejtegeti Friesz, I. 3 1 3 — 3 1 8 . lap. 
s ) De Republ . edit io Beoker. IV. 179. J. 's Friesz, I. 3 1 9 . 
t u d o m á n y t . 1 8 4 2 . x i i . 2 3 
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úgy hogy a ' többi in tézmények, mint a tapasztalástól 
függök s ennél fogva bizonytalanok a ' s tatus philosophia 
körén túl esnek. — Ez okból a' ha rczosok , kiknek' osz-
tályából a ' kormányzók választandók, gymnastica 's zené-
szei á l ta l mérsékletesség- 's bátorságra szoktatván, idősb 
korukban az igazság ismeretére, számtanra 's dialecti-
cára ok ta tandók , — hogy pedig a ' jogosság ősvényéröl i 
el térés mintegy lehetet leni tessék, a ' magányérdekek' meg-
zabolására söt e l fo j t á sá ra , Plató a' sa já t jog eltörleszté-
s é t , a ' családi élet megszüntetését ; a ' nők' 's gyermekek' 
közösségé t , ezek' közköltségeken nyilvános neve lésé t , 
k ívána tosnak , söt szükségesnek t a r t á , és így a ' magán-
jog alapelveit megrendí tvén, az embert a ' polgárban vég-
kép elsi i lyeszté, ' s ámbár a ' munkások ' osztályát a ' rab-
szolgaságtól fö lmenté , még is csak egy katonai önural-
kodás mintáját á l l í tá elő. — Mivel pedig eszményének, 
a ' fennálló álladalmak közt , Sparta leginkább megfelel t , 
ennek szerkezetét legészszerüebbnek mondá , megvallván 
azonban, hogy a ' d ics -és harczvágy szülte szenvedélyek túl-
sú lya által már elkorcsosodott , 's olygarchiához közelít , 
hol a ' birtok s vagyon, nem pedig az erény a ' polgári 
becs ' mérszabálya mind add ig , míg' a' szükségesen bekö-
vetkezendő liarczból a ' g a z d a g o k ' s szegények közö t t , de-
mocrat ianem származik, melly a ' s zabadság 'kü l ső színeze-
tével ké rkedvén , a ' kor lá t lanság 's féktelenség elkeriil-
hetlen végeredményére, a ' minden jogot megsemmisítő 
zsarnokságra vezet . — A' törvényekről irt könyveiben , 
a ' fennálló intézményeket gyakorlati szempontból taglal-
v á n , kellő figyelemmel megalapított e lve i re , kormány-
rendőrség- ' s tevőleges törvényekről é r tekez ik ; a' tör-
vényhozás' végczélját nem egyes e rények , hanem ezek' 
összegének kifej tésébe he lyez i , 's a' törvényhozó föfel-
adatát abban ta lá l ja , hogy a ' s ta tust , az egész népesség ' 
nem pedig csak egyes osztályok' biztosítására czélzó tör-
vények a lkotása á l t a l , szabad 's az egyetértés kapcsai 
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által összefűzöt t tes tület té emelje . *) — IIa meg- is kell 
v a l l a n u n k , hogy Pla tó fel lengzö eszménye , k ivévén a' 
nők ' k ö z ö s s é g é t , a ' görög á l lada lmak ' szerkezeteivel igen 
össze nem ü t k ö z i k , még is f á jda lom! tagadhat lan , hogy 
Göröghon' legnagyobb bölcsésze a ' családi élet ' á l dá sa i t , 
gyönyöre i t , 's az emberiség' erkölcsi k i fe j lődésére eldön-
tő bé fo lyásá t , föl nem fogá 's az ember t , boldogságával 
's szabadságával a ' s ta tusnak feláldozván , ennek az élet 
legszentebb érdekei t alárendelé. 3) 
M á s ösvényt követe t t t an í tványa Aristoteles 4) (sz. 
3 8 4 f 32 2. K. e.) ki a ' tudományok majd nem töké le -
tes encyc lopaediá já t magukban foglaló munkái á l ta l a ' 
gyakor la t i bölcseletben i s , ú j ko r szak ' a lkatója v o l t , 
's ezt három r é s z r e , e t h i c á r a , pol i t icára 's oeconomiára 
osztván , minden ága iban legszerencsésebb sikerrel mü-
veié. — Az igazságot , összhangzólag nézeteivel az e r é n y -
r ő l , az igazság ta l anság ' e lkövetése 's szenvedése kö -
zötti közép ál lapotban he lyezé , 's ámbár ezen foga l -
mát vi lágosan ki nem fe j t é 5) , még is az igazság' min-
den e rények ' fölötti e lsőbbségét e l i smeré , s ezt a' ha jna l 
's a lkonya t csi l lagánál ragyogóbbnak ál l í tá . 6) — M á r 
ama' homályos k o r b a n , a ' jognak szoros összefüggésé t 
az egyenlőséggel á t l á t v á n , jogos v iszonyt csak ott 
*) Friesz, 318 — 325- 1. Raumer, 4 — 15. lap. Gärtner 
1 - 1 1 lap. 
2) S t a h l , Die Phi losophie des Rechts n a c h geschicht l ichcr 
Ansich. Heidelb. 1 8 2 9 . I. k ö t . 13- 1. 
3) „ E r opfer t dem M e n s c h e n sein G l ü c k , se ine F r e i h e i t , selbst 
seine sitt l iche V o l l e n d u n g , denn dieser Staat besteht nur 
u m gein se lbs t , um der Herrl ichkei t se iner Erscheinung 
w i l l e n , u n d der Bürger ist nur best immt als dienende« 
Glied, s ich in die S c h ö n h e i t des Iiaues zu f ü g e n " Stahl 17. 
I. Plató munkáinak sze l lemdüzs bírálatát lsd. not t . 1 — 2 0 . 1 . 
4) Friesz. 391. 1. 
s) Rotteck, Vernunftrecht. I. 109. 1. Virozsil, Jus nat. Priv. I. 
270. J. Raumer 15. 1. és 16. 1. 
6) Eti l . nie . L . V . c. 3 . 
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lé tezni á l l í t á , a ' hol e' kettő egyii t t ta lá lható ; a ' t e r -
mészet i jogot a ' tevőleges tö rvénytő l szorosan megkülön-
höz t e t é , és a m a z t , nem mint későhh hibásan t ö r t é n t , az 
emberek ugy nevezet t természeti á l l a p o t j u k b ó l , hanem az 
ész , minden positiv tekintélytől függet len ha tá raza ta ibó l 
s z á r m a z t a t á , a ' magány- 's k ö z j o g , sőt az erkölcs iség 's 
j o g o s s á g között i különbséget i s , munkái ' több helyein ki-
fe j té — A' politieáról irt m u n k á j á b a n 5) a ' tör ténetet 's 
t apa sz t a l á s t P la tóná l nagyobb figyelemre mél ta tván , a ' 
s t a tus tudományok ' k i fe j lődésére fölötte n a g y béfolyású 
volt . — T a n í t á s a szerint a ' s t a tu s több családokból álló 
függet len t á r s a s á g , mellynek a lap ja az ember ' természe-
tében t a l á l h a t ó , — minélfogva az csak másokka l i össz-
létben fe le lhet meg végrendel te tésének, 4) — czél ja a' köz-
j ó előmozdítása. Az uralkodók személyességé t tekintve, há -
rom kormányalak lé tez ik : b a s i l i a , midőn egyes s zemé ly , 
— ar i s tocra t ia midőn a ' n épnek egy r é s z e , — pol i te ia , 
midőn az egész nép bír ja a ' főha ta lmat ; miknek vegyíté-
séből azonban még több formák is a l a k i t h a t ó k ; — ámbár 
a ' pol i teia legveszede lmesebb , még is mind a ' három kor-
mánya lak ' jogszerű mind a d d i g , míg az uralkodók önérde-
ke ike t a ' közjónak a l á r ende l ik , 's a ' t ö rvény ' igéje 's e re-
j e az egyesek önkényé t f é k e z i ; el lenkező esetben a' ba-
silia t y r a n i s s á , a r i s tocra t ia o l y g a r c h i á v á , a ' politeia de-
mocra t iává fa jul . — Történet i leg fe j tegetvén Aristoteles 
e ' három statusforina ' l é n y e g é t , az a r i s tocra t ia e lvét az 
e r é n y b e n , o lygarchiáé t a ' g a z d a g s á g b a n , democrat iáét a ' 
s zabadságban talál ja , és azon közál lományt legboldo-
gabbnak m o n d j a , mellyben a ' középrend tú lnyomó, 's a ' 
po lgárok ' többsége középszerű jó l lé te t élvez. A' csa lá -
di é le t s z e n t s é g é n e k , és a' s a j á t j og tüzes védnöke , a ' 
*) E t h . nie. L . V. c . 3 . 4 . 5-
2) E t h e c . L. V. e . 1 0 . L d . Firozsil I. 2 7 0 . 1. 
3) Po l i t i corum seu d e Republ ica L . VIII. diákul C o m i n g f o r -
dí tása szerint He lmstadt . 1 6 5 6 . 
*) Fblitic. L. I. c. 1. 
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rabszo lgaságo t a ' természet i tu la jdonságok ' különbségéből 
iparkodik magyarázn i ; — több helyen Plató nyomdokait 
k ö v e t v é n , a ' tú lnépesedés ellen az emberi természettel el-
lenkező eszközöket j a v a s o l , 's szigorú korlátok közé szo-
rítván a ' gyöngéd családi viszonyokat s a ' házi neve lés t , 
nagy taní tó ja szerint az ember iség ezen ké t fökincsét csak 
az á l lomány ' czél jának tökéle tesebb e lé résé re szolgáló 
módoknak tekinti — A' s t a tus fe l ségnek ' három föjogot 
tu la jdoní tván a ' t ö rvényhozó , ítélő 's végreha j tó hatalom 
f o g a l m á t , és ez á l t a l , azon még századok lefolyta után 
is divatozó politicai „ t r i a s á t " mega lap í tá ; — a ' p o l g á r o k a t 
h a t osz tá lyra sorozván a ' k a t o n a i , bírói 's papi foglala-
tosságot szabad emberhez il lőnek t a r t á ; a ' kereskedésről 
•megvetéssel s z ó l , a' földművelést rabszolgai munkának 
tekint i . — Aristoteles elvei a ' köz jó ró l , a ' s ta tushata lom 
j o g a i - 's kormányalakokról még mos is a ' politicai tudo-
mányok ' a lapjául szolgálnak. 2). 
P la tó ' s Aristoteles a görögök ' jog ' - 's á l lománytaná-
nak tökéletes r a j z á t adák , és egymás t mintegy kiegészít ik ; 
— Pla tó fellengző eszményektől e l r agad ta tva , a ' gyakor-
lati életre, az elmélet a lka lmaz ta tásá ra keveset ügyelt , ugy 
hogy munkájá t Rotteckkel az álmok' köl tésze tének mond-
hatnók. Aris toteles nem csak az elméletileg l e g j o b b a t , ha-
nem a ' gyakor la t i l ag kivihetöt is szem előt t t a r tván , a ' va-
ló ságnak kelletinél túl hódolván, e' tekintetben empirismusá-
nál fogva az ész követelményeinek meg nem felel. s) És így 
már a ' Görögország ' e' két legjelesb fiai i ra ta iban, egy évez-
red e l ő t t , a ' még most is a ' politiacai téren egymássa l küzdő 
bölcselkedési 's tör ténet i i ránynak , c s i rá já ra a k a d h a t n i ! 4) 
*) Stahl I. 26. 27. I. 
2) Friesz, I. 450 — 455. 1. Räumer 4 5 — 19. lap. Gärtner 11 
— 1 3 Stahl I. 2 0 — 2 5 . 1. 
'") Krug, Dikäopolit ik. 12 I. Rotteclc, Vernunf trecht II. 32 . 
1. Stahl I. 2 5 — 3 5 . 1-
4) Fischer, Über den gegenwärt igen Stand des Naturecbts 
Base l , 1837 . 12 lap. 
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A' többi gö rög bölcselkedök a' tudomány ' ezen á g á b a n 
előmenetelt nem tőnek. 
A' rómaiak majd minden tudományban a' görögök 
köve tő i , t a n í t v á n y a i , a ' jog tudományban őket jóval túl-
haladták , sö t ennek föa lkotó i va lának . 2) — Jogtudósaik ' 
i r a t a i , Leibnitzként 3) az emberi ész mind annyi re-
meke i , m é g ma i s , midőn a ' római birodalom' n a g y s á g á -
nak emlékje le i t csak a ' tör ténetek évkönyveiben szemlél jük, 
egész E u r ó p a törvénykönyveinek ta lpkövéül szolgálnak ; 
föokát ezen tüneménynek , a1 római törvénykezés e l ren-
d e z é s é b e n , a ' j o g t u d ó s o k az i g a z s á g ' k i s z o l g á l t a t á s á r a ha t -
ha tós be fo lyásában , végre azon körülményben t a l á l h a t ó , 
hogy a ' joggyakor la t a ' legmagasb s ta tushivata lok e lé ré-
sére b iz tos ösvény vala . — A' római jog ' a l ape lve i , 
k ivévén némelly poli t icai 's val lási előítéletek szülte meg-
s z o r í t á s o k a t , e l fe rd í t éseke t , a ' természet i igazságon a la -
pu lnak ; 5) úgy a ' rómaik ' e l térvén a' görögöktő l , a' j o -
got a ' törvényektől szorosan megkülönböz te ték , 6) ' s 
az é sz ha tározata iból eredt j o g n a k lé te lé t , 's a ' tevő-
l eges törvények ' et töl i függésé t ha tá rozot tan el ismervén , 
az t mind ama' h i res három jogszabá lyban 7 ) , mind jog fo r -
r á s a i k egyéb számos helyein vi lágosan k i f e j t é k , a ' ma-
*) Ezekről lsd. Frieszt 1, 4 7 0 . 4 9 1 - 5 3 7 . 1. Polybiusról S taats -
lexicoiij X köt . 5 1. Xenophonról Krug, Dikaopolitik, 13 I. 
A' g ö r ö g ö k gyakorlat i bölcse'szetéről általában pedig Stahl 
I. 35 — 4 6 lap. 
2) Balogh, Phi los . pá lyamunkák. 1 5 3 . 154. 1. 
3) Opp . ed. D u t e n s . Vol. IV. P . 3 . p. 2 6 7 . 
4) Rotteck, Vernunftrecht. I. 109 1. Firozsil, Jus. nat. Priv. I. 
271 . 
5) A' mint Lichtwehr é n e k l é : 
„ O R o m 
Aus Que l l en der N a t u r sind deines R e c h t e s L e h r e n 
Ursprüng l i ch h e r g e f ü h r t , sie müssen e w i g w ä h r e n 
( R e c h t d. V e r n u n f t . W i e n , 1768 .1 . k ö n y v . 6 1.)." 
6) Firozsil, J. N. P. I. 272 T. nota a.) 
7) Juris praecepta sunt h a e c : hones te vivere, a l terum non lae-
d e r e , s u u m cuique t r ibuere . $ 3. Instit. d e iure et iust. 
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g á n - ' s közjog, l) nem különben a' természeti, n é p - ' s te-
vőleges jog közötti határvonalat , 2) az erkölcsiség' 's jo-
gosság ' különbségét felfogák, s) 's a ' fejedelem hatalmát 
szabad szerződésre alapilák. 4) — JDe az észjog tiszta 
fogalmával nem bí rván, a' tudomány k ;fejlődésére arány-
lag csekély befolyással voltak, és a' magányjogot az er-
kölcstannal , közjogot a' politicával összezavarák; 5) 
említésre méltó Cicero (sz. 106 f 4 3 Kr . e.), ki némelly, 
a' legújabb időkben nagyobb részt feltalált munkáiban, 
c) a ' j o g 's statusról bölcselkedvén, részint P la tó , részint 
a ' stoicusok elveit követ te , a ' j o g o t az észből származtat-
ta , tevőleges törvények' rendeleteinek gyakori igazságta-
lanságát nyilván kimondotta, de a ' görög elvek ter jeszté-
sen kivül , egyéb befolyással nem volt a' tudomány elő-
mozdítására. 
A' ókor tehát legműveltebb két nemzeteinél a ' böl-
cselkedési jogtan csak zsenge csiráját sarjadozni l á t j u k , 
ápolva némelly lángeszű férfiaktól , kik azonban maguk 
i s , koruk előítéletei 's balvéleményei által akadályoztat-
v a , a ' j o g valódi természetét inkább sejdítvén mint fel-
fogván, munkáikban csak anyagot szolgáltattak az ész-
jogtudomány kedvezőbb körülmények közti bővebb kiké-
peztetéséhez 7). 
*) §• 4 . J. I. de inst, e t iure fr. 1. § 2 . D . de iure et iust. 
2) § 4 . Inst, de iure e t iust. 
а) L. 1 . § 3. 4. L . 6. L. 9 . Dig. de iust. e t iure § . 11 J. de r e -
r u m divisionc- $ I I . J. de iure nat . Ii. 144 . L. 4 9 7 . d e 
req . iuris. 
§ . 6. lrist. de Jure nat. Gent , et Civili. 
5) A' rómaiak jogfogalmairól Isd. Welcher, D ie lezten Gründe 
v. R e c h t Staat u. Strafe . Gies. 1813. 4 3 0 — 534. J. 
б) D e legibus Libr. III. D e Republica q u a e supersunt ed. 
M a j o , 1 8 2 2 . 
7) „ D i e Griechen und R ö m e r lebten und w e b t e n zu sehr in 
dem Staa te , als dasz sie viel über ihm pbi losophirt h ä t -
t e n , als sie das leztere anfiengen' w a r es s c h o n eine Zeit 
des Verfalls" Bülau a' Staatslexiconban X k. 4. I. 
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I I 
A' római birodalom fe ld i i l ásáva l , és az európai s ta-
tusok szerkeze té t megrendítő n é p v á n d o r l á s s a l , kezdődik 
a ' középkor, mellyben az érzelmek legnagyobb gyön-
gédsége a ' legundokabb kegye t l enségge l , a ' minden kor-
lá to t túlhaladó fékte lenség a ' legnyomasztóbb szolgasággal 
p á r o s u l , ' s majd a ' fej lődés 's v i rágzás ö r v e n d e z t e t ő , 
majd a ' vész te l j e s romlások 's puszt í tások vé r t fagylaló 
példái t s zemlé l jük , úgy hogy mig némellyek ezen idősza-
kot mint a' tuda t lanság 's b a r b á r s á g korát legsöté tebb szí-
nekke l r a j z o l j á k , mások azt még napja inkban is az embe-
ri nem legboldogabb ide jének hirlefik. — A' r é s z r e h a j -
la t lan tör ténet í ró megvallani f o g j a , hogy ámbár a' nép-
vándo r l á s sa l összekötöt t és vé rpa takokba kerü l t á ta laku-
l á s , minden művel tség s tudományosság végső pusztulá-
s á t előidézni l á t s z é k , még is az erkölcsi romlásnak indult 
ókor i birodalmak 2) dü ledéke in , é l e t v i d o r , erőtel jes 's 
e rényes nemzetek ' ál ladalmai ke le tkezvén , ezen esemény-
ből j e l enkorunk művel t ségének magva c s í r á z o t t , u jabb bi-
zonyságul s zo lgá lván , hogy az emberek sorsa nem a' vak 
eset től hanem egy bölcs ' s jó tékony hata lom' rendeleteitől 
függ . A' középkor az európai nemzetek ' serdülésének kor-
szaka 5 ) ; — számtalan árnyékoldala i mel le t t , a ' ha ladás 
j e le i sein h iányoznak , ' s h a b á r a ' nyers hatalom' t ú l sú lya , 
a ' földművelői osztály e l n y o m a t á s a , az á ldás t hozó béke ' 
h i á n y a ' , s t a tusnak hübércsopor t tá vá l toz ta tása fa jda lmat 
ger jesz tenek minden az emberiség szent ügyéér t buzgó 
r) A' keresztye'n vallás j o t é k o n y b e f o l y á s á r ó l az észjog' g y a -
kor lat i a lkalmaztatására lásd Virozsil, I. N. P. I- 2 7 4 . 
2 7 5 . l ap . 
2) „ I n h o c s i tu e o res d e v o l u t a e s t , u t nisi quis malus f u e r i t , 
s e c u r u s esse n o n p o s s i t " m o n d á Masziliai Salvian. 
3) Welcher é rdekes e z i k k e Mittelalter a' S taats lex iconban X* 
6 0 1 — 6 3 7 . I. 
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kebe lben , de viszont inagasz tas érzelmekre hevítik — , a ' 
r abszo lgaság e l tor lesz tése , a ' családi élet t i sz tasága 's mél-
tósága , bámulatra r a g a d j á k azon gyöngéd lovagi sze l lem, 
ama va l lásos buzgóság , ama ' számtalan szabad testületek , 
— függe t l enségük , fér j f ias önál lásuk 's vá la lkozás i szelle-
mük által , a ' művészet , tudományosság 's polgári szabadság 
mindannyi menedékhe lye i , — végre azon roppant óriási 
e m l é k e k , mellyek az is ten dicsőí tésére emel te tvén, eldö-
deik buzgóságá t 's e rőte l jes a k a r a t j u k a t egyarán t jel lem-
z ik ; — még az annyira kárhoz ta to t t ke re sz thadak is men-
nyivel inkább nemesítik nemünke t , mint számta lan önzés , 
a n y a g i haszon 's d icsvágy szülte ú jko r i h á b o r ú k , mel-
lyekben a ' felsőbb érdek ' mel lőzésével , c sak a ' szenve-
délyek ' vad dühét százezerek boldogsága romjain diadal-
mát ülni szemléltük. — D e ezen je len á l lapotunkra nézve 
olly nagy fon to s ságú ' s e redménydúzs i d ő s z a k , az elmélet-
re bölcseleti tudományokra kedvező befo lyássa l nem vol t , 
nem lehe te t t , a ' tet tek a' l iarczok eme' korában a ' tudo-
mány a' zá rdák ' czélláiba m e n e k e d v e , tova a ' gyakorla-
ti élet f r is í tö fuvahnától i sko lasággá merevedet t ; 's e' 
kor ' v a s szorgalmú nagy tehe t ségű férfiai föfigyelmöket az 
emberi ész ' kor lá ta i t túlhaladó kérdéseknek Aristotelesből 
megfe j tésére 2 ) , és az elmék szabad röptét gát ló dialecti-
cai szóvi tá lyokra fo rd í t ák ; a ' s ta tus tan tekintetéből emlí-
tendő aquinoi Tamás (sz. 1 2 2 4 f 1 2 7 4 . ) ki a ' j o g 's igaz-
ság természetéről éleseszíileg é r tekezvén , „ D e regimine 
' ) Imre János, Bölcse lkedés . I. P e s t e n , 1829« 4 4 1. Káliay 
, ,A ' phi losophia fordulatpontjai Francz iaországban" T u d o -
mánytár!) . II, 1 3 9 — 1 5 9 1. 's Balogh, Phil. Pá lyám. 6 — 
3 2 . lap-
2) „ U t i n a m principatus ille ab a l iquot h inc saeculis n o n in t y -
r a n n e d e m abiisset , ita ut veritas cui Aristoteles f ide lem na-
vavit operáin, nulla iam re magis o p p r i m a t u r , quam Aris-
totel is n o m i n e " m é g a' 1 7-ik században is mondá Grotius 
(Pro log . 42) . 
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principuin" czímü munkájában a' kormányalakok külön 
rendszereinek jeles bírálatát adá. — 
A' bolognai egyetem' jogtanítói a ' 1 2-ik 's í 3-ik szá-
zadban fölélesztvén a ' római törvények tanulmányát, az 
egészen parlagon hagyatott jogtanra fényesebb kort deríteni 
készültek, de a' mostoha körülmények' súlya részint még csi-
rájában e l fo j lá , részint eltörpité a ' z senge növényt 2 ) ; — 
a' glossatorok, Justinian s Gratian fölött emelkedni nem 
mervén, csak a' holt betűhöz szolgailag ragaszkodtak, 
' s verulami Baco mondása szerint, a romai jog tekintélye 
által mintegy lebilincselve , megfelejtkezvén Facciolat 
arany szavairól „Expedit omnes gentes romanis legibus 
operám navare , suis vivere" még a ' fennálló szabadabb 
intézményeket i s , az imperátorok' önkényszülte rendelmé-
nyeínek feláldozták 's igy rést nyitottak azon ferde 's 
igazságtalan törvényelvekre, mellyek' következése volt 
amaz undok kegyetlen törvénykezés, melly Welcherként 
mindent felülhalada, mi által a' keleti zsarnokság, 's bosz-
szúvágy az emberiséget valaha kigúnyolá, 's melly ezen 
kor sötét oldalainak legsötétebbike 5). 
A' bölcsézet s tevőleges jogtan , az észjog gyökere 
tehát s gyümölcse ekkép elhanyagol ta tván, nem csodál-
hatni , hogy az észjog tudományos müveltetésének még 
nyomára sem akadhatni ; — Szép Fülöp, IV. 's V. Hen-
rik ,1. 's II. Fridrik 's bajor Lajos viszálkodásai a' római 
pápákkal alkalmat nyújtottak ugyan közjogi értekezések-
r e , 4)' s a' híres Dante s Occam e' mezőn is megkísérték 
*) Tennemann , Geschichte der Philos. VW. 552. 1. 's Mitter-
maier, Kr i t . Ze i t schr . für R e c h t s w i s s . des Aus landes XIV. 
B. 1 8 4 2 . 2 . f ü z e t 3 9 9 1 u g y a n o t t Colonnai Egyed, é r d e -
mei is m é l t á n y o l t a t n a k . 
2) Grotius De jure Belli et Pacis Proleg. 54. — Viro-
zsil J. N. P. I. 276 — 279. 
®) Staat s l ex icon III. 2 7 1 1. 's Scheidlers, D e u t s c h e r Jur is ten-
spiegel . Jena 1 8 4 2 . 6 9 — 1 0 9 . 1. 
*) Egger, D a s Natür l . ö f f e n t l . Recht- W i e n ; 1 8 0 8 . 1. k . 4 0 
1. 's Mittermaier az idéze t t h e l y e n . 
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erejüket , de mind ök , mind e' véleményharcz többi baj-
nokai védokaikat a ' római vagy canoni törvényekből me-
r í tvén, a' bölcseleti jogtanra csekély befolyásúak vol-
tak. — Ezen irók' különböző véleményeinek kipuhato-
lása 's rendszeresítése tehát habár tanulságos, még is a' 
tudomány' fejlődésére nézve kevés nyomosságú, úgy hogy 
az észjogtan történetében Cicerótol egész a' 16. századig 
mintegy röpülve haladhatni el. 2). 
III. 
A' 15. század vége f e l é , 's a ' 1 6-ik kezdetén több 
kedvező körülményeknél fogva , az emberiség' történeté-
nek u j korszaka nyilik. — A' görög birodalom feldulása 
által Europa legszebb tartományainak egyike a ' barbár ' 
oszmánok hatalma alá kerülvén, a' műveltség ama' tá jé-
kon végkép elenyészett , de a' menedékhelyet kereső görö-
gök , főkép a' régi classicus írók megkedveltetése s ter-
j e s z t é s e , á l tal , nyugaton a' felvilágosodás 's haladás 
előmozdítóivá lettek ; Colon fölfedezvén egy új világot az 
emberi ismeretek' l á tha tá rá t , minden sejdítésen túl kiter-
jesz tvén , ú j vágyakat ger jesz te t t , mellyek kielégítése a' 
művészet, 's tudományok' kiképezésére ösztönül szolgált , 
a' vallási mozgalmak Némethonban, majd nem egész Eu-
rópát á tha tván , minden felekezet részeseit felbuzdílák, a' 
harcz diadalmas kivivására nélkiilözlietlen tudományi se-
gédmények szorgos müvelésére , — végre a' könyvnyo-
más 3 ) , ezeresítvén a ' szellemi közlekedés eszközeit, 
Prometheus' isteni szikrája gyanánt új életet ébresztett , 
*) Schmausz , Neues System des Rechts der Natur . I. k. 
G o t t i n g , 1754- 97 — 107. 1. — 's Schön, De Litteratura 
aevi m e d i i , Vralislaviae- 1 8 3 8 . 
2) Friesz, Gesch ichte derPhi los - II. kö t . H a l l e , 1 8 4 0 . 4 6 5 . I. 
— Staats lex icon X. k ö t e t 6. 1. 
a) Staats lexicon III. köt . 3 3 — 5 4 . I. 
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's Herder szép mondása szerint az egész világ tudósait 
egy látható egyházba egyesí tvén, a' tudós magánszobájá-
ban évek' fáradalmai által a' természetnek ledaczolt rej té-
lyeit nyilsebességgel a ' közép tenger viruló partjai tól a' 
zordon éjszak hólepte bérczeiig te r jesz té , 's ez által a ' tu-
dományosság 's műveltség' előmozdításának leghatalma-
sabb rugója lett. 
Az eszmék e' forrongási időszakában*, az ész előité-
letekkeli harczában , a' vélemények anarchiá jában , jelen-
korunk l ia jnálában, olly időpontban, melly rég óta a ' rend-
kívüli emberek szülőórája szokott lenni , ragyogó de 
fájdalom vészthozó meteor gyanánt tűnt fel egy férfi mun-
k á j a , mellyröl még most is a ' legellenkezőbb véleménye-
ket hallhatni , melly részint mint az emberi ész remeke, 
magasztaltatik , részint mint a' legundokabb erkölcstelen-
ség szüleménye kárhoztattatik , melly még most is száza-
dok lefolyta után szerzőjének szándékát tekintve oldatlan 
re j tvény , Machiavelli il principe." 2) — Machiavelli 
Miklós (sz. 1 4 6 9 f 1 52 7) a' florenczi köztársaság kor-
lá tnoka, több fejedelmekhez! követje , é leseszü , nagy 
tudományú de feslett erkölcsű férjfi ezen munka szerzője, 
s) mellyben a' monarchia, Livius fölötti beszélyeiben pe-
dig a' köztársaság' elméletét megalapítani szándékozók 4) , 
föelvül az eszközöknek végczéljok általi szentesítését , 's 
az anyagi haszon minden magasb hivatás fölötti elsőbb-
ségét állítván föl. — Az álladalinak czélja Machiavelli 
taní tása szerint a ' közös védelem könyebbítése; a jog 's 
igazság fogalma a' tevőleges törvények következménye; 
Schillers Br ie fe ü b e r D o n Carlos I . Br i e f ( W i e n , 8 3 5 . 2 4 . 
B . ) 12 1. 
2) L e g e l ő s z ö r je lent m e g V e l e n c z é b e n 1 5 1 5 . 
3) Ezen férfi nagy b e f o l y á s á n a k oka iró l a' politicai t u d o m á -
n y o k fe j lődésére lásd Welcher cziklcét a' S taat s l ex icon X 
k ö t e t é b e n 6 9 7 . 's Raumer 2 7 . 1- Schlegel' azon ál l í tását 
i l l e t ő l e g , h o g y Machiavel l i római j e l l e m ű ; lásd Stahl Phil, 
des R. 1. 212. ' 
*) Ii pr incipe c . 2 . 
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é s nem a ' s ta tuspolgárok bo ldogsága , hanem az uralko-
dók önhaszna az ál lományok' a l ap tö rvénye ; illy szel-
lemben ; fennidézet t m u n k á j á b a n , az o rszág lás mi modoni 
keze lésérő l monarchiákban é r t e k e z v é n , minden erkölcste-
l e n s é g e t , á r u l á s t , o rgy i lkosságo t , l i i t szegés t , szóval a ' 
b ű n ö k ' legundokabbikai t is a ' fe jedelmeknek tanácsolván , 
őke t az ész örök p a r a n c s o l a t j a i , az erkölcsiség közsza-
bályai megtar tásá tó l fölment i , 's hasonla tosságot vonván 
az oroszlán 's róka természetétől , azon elvnél fogva , hogy 
a ' fe jedelmek ' tettei csak következése ik szerint b i rá l ta tnak 
meg , minden büntet tek e lkövetésére fe lha ta lmazot taknak 
á l l í t j a , példa s ö t t e l ő k é p gyanán t Agat l iocles t , s zy rakusz i 
D é n e s t , de főkép amaz undok v é r s z o m j a s szörnyeteget 
Borgia Caesar t i dézvén ; — a ' c s a l á rd ságo t , á lnokságot 
fejedelmi fö tu la jdonságnak b é l y e g e z v é n , az a la t tva lóka t 
minden joga ik tó l megfosz t j a , zsarnoki önkény mar ta l é -
k a i v á t e sz i , ' s mindent mi az embernek szent 's becses * 
h i t e t , ember i sége t , őszinteséget va l lásosságot kigúnyol-
ván , c sak a ' fejedelmi vágyak ' k ie lég í tésére 's ha ta l -
muk' öregbí tésére szolgáló eszközöknek ra jzo l ja . 2) — 
Mi indítot ta légyen Machiavell i t e ' munka k i a d á s á r a , 
ö t , ki mind gyakor la t i é l e t ében , mind egyéb munkái-
ban a ' szabadság ' hő Ieventejének m u t a t k o z o t t , ki bé-
kókba szor í ta to t t , hivatalai tól megfoszta tot t k ínpadra vo-
na to t t , és Bru tus Cassius ihlet tel jes m a g a s z t a l ó j a , a ' t isz-
ta democrat ia védnöke vala s ) , a k a r t a - e a ' monarchiai 
rendszer t honosainál gyűlöle tessé tenni ? mint Weitzel 
se jd í t i , 4) vagy Olaszhon nagyságáé r t egységéér t 's füg-
ge t lenségéér t b u z o g v á n , tanait csak ezen czél k iv ivá-
sá ra a lak í tandó d ic ta turára alkalmaztatni ? 5) vagy egy 
erkölcstelen undok az emberiség vesz té t lehető szörnye-
*) Discors i l. 2-
2) II Pr inc ipe 7. 8 . 15. 1 7 . d e főkép 1 8 . f e j e z e t . 
3) Discors i J. 10 . 55- 58 . II. 2- III. 9. 'stb. 
4) G e s c h i c h t e der S taa t swis senschaf ten . 1 8 3 2 . 1 T h . 1-14 lap. 
h) Gervinus Histor . S c h r i f t e n I- B. 8 5 lap. 
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teg elmesziileménye, minek II. Fridrik bélyegzé ? l) vagy 
pedig Welcherlei 2) a ' szerzőnek materialismus által meg-
rendített erkölcsi elveinek 's a ' Medicei család' kegynye-
rési vágyának tulajdonítsuk-e? ezek a' szerző erkölcsi jel-
lemének a' kérlelhetlen történet ' í télőszéke előtti igazolá-
sára nyomhatnak valamit , de a ' m u n k a fog la la t j á ra ' s befo-
lyásá ra nézve mit sem változhatnak; s) — ezen munka' 
tanai a' jog s igazság végső sírhelyei, ezen tanok álta-
lánosan elfogadtatván a' polgári szabadság végoráját elő-
idéznék, a' fejedelmek thronjait minden hatalmas bitorló 
merényleteinek, a ' nemzetek jogai t néhány zsárnok' ál-
dozatjaivá tennék, ezen tanok a' népeket minden jogoktól 
megfosztván, alkalmazásukban olly vészteljesek az ural-
kodókra nézve , hogy Rousseau ezen munkát a' republica-
nusok' könyvének méltán mondhatá , 's II. Fridrik feje-
delmi kötelességének tartá ezen áltanok megczáfolásálioz 
fogni. — A' tudomány s elmélet mezején, ezen a' jog-
hölcsészetet 's poli t icát , minden magasb elvektől elsza-
kasztani szándékozó vállalat kevés követökre talált 4) , és 
az emberi ész eltévedésének, ha erkölcsiségén nem alap-
s z i k , mintegy rémteljes enilékjele egyedül áll fönn! — 
Vajha a' gyakorlati életben hasonlólag kevesebb követök-
re talált volna ! Európa s nemünk történt tében sok vé-
r e s , undok tettekkel fertőztetett lapok hiányoznának í 5) 
Ugyanazon időben de More Tamás (sz. 1 4 8 0 . f 
1535) . Angolhon nagycancellára, kora 'erkölcsi romlottsá-
ga között fenntartván tiszta férfias jel lemét, legélesebb 
*) A n t i m a c h i a v e l l , o u essai de cr i t ique sur le PrinCe d e M a -
chiave l l . Gött . 1 7 4 1 . 
2) S t a a t s l e x i e o n . X . k ö t e t . 7 0 0 — 7 0 3 . i. 
3) Rotteck, V e r n u n f t r e c h t II- 3 4 1. K e d v e z ő ' Íteletet h o z 
Mach iave l ró l Balog Phi los . Pá lyám. 71-1. 
*) S taat s l ex ieon X k ö t . 8- I. 
5) Krug, Philos. W ö r t e r b u c h II. k . 6 6 4 . 1. Warnkönig 
3 6 I. Lerminier, Ph i los . du d r o i t Paris 1 8 3 1 . vol . II. L . IV. 
ch . 5. Arlaud Machiave l l son gen ie e t ses e o r e u r s Paris 
II. v o l . 1 8 3 3 . 
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ellentétben Machiavel le l mint gyakorlat i é l e t é t , úgy a ' 
s ta tusról irt m u n k á j á t *) is az e rényességre 's erkölcs iség-
r e a l a p i t á ; — de az ész eszményei iránti ihletéstől el-
r agad ta tva e g y , az emberi te rmésze t gyar lóságáná l fogva 
létesiilhetlen álladalom képzeményét fej té k i , mellyben a ' 
bir tok meghatározot t mennyiségé t , jogok1 ' s ruháza tok 
egyen lőségé t , évenként vál tozó e l ö j á r ó s á g o t , é l tefogytá ig 
uralkodó fejedelemmel 'stb. s zükségesnek á l l í t ván , Plató 
gyanán t nem csak fellengző 's kivihetetlen , de az emberi 
szabadságo t is fölötte kor lá tozó s ta tus ' t e rve t k é s z í t e t t , 
melly azonban minden h iányai daczára magasz tas érzel-
meinek örökös b izonyí tványa maradand . 2). 
F rancz iaországban a ' h í res Montaigne (sz. 15 3 3 . f 
1 5 9 2 . ) t agadván az emberi te rmészeten alapuló törvény-
hozás lételét, 5) minden különbséget a ' nevelés- ' s szokásból 
származta tot t , ba rá t j a pedig de la Boetie István (sz. 15 3 0 . 
f 1 5 6 3 . ) buzogván a' nemzetek j o g a i é r t , a ' z s a r n o k s á g ' , 
e r e d e t é t , l ényegé t , eszközeit t a g l a l v á n , egyedül a ' né-
pek szolgai le lkületének 's a ' morál is tetterő h i ányának tu-
la jdoní tá annak lehetségét . 4) — Nagyobb mérséklet te l 
f e j t e g e t é ; Bodin János toulousei jogtaní tó (sz. 1 5 2 9 . f 
1 5 9 6 . ) nagy o lvaso t t ságú 's a' tör ténetekben j á r t a s férjf iu 
a ' fejedelmek és népek közötti v i szonyokat 5) — véleménye 
szer in t a ' monarchico-deinocratiai vegyül t kormányforma a ' 
l eg töké le t e sebb , a ' fejedelmek az is ten s te rmészet tör-
*) D e o p t i m o Reipubl icae statu d e q u e nova insula Utópia . 
1 5 1 7 . 
2) Ezen erényte l j e s f er j í iuró l , ki m é g mos t i s , századok után 
hazája' diszere szolgál lásd Raumer 2 9 . 1. Uamkönig 3 7 . 
1. 's Hugo Naturreeht als Philos- des posit . Rechts 1 8 . 
1 2 4 . 250 § . 
3) Essais. Bordeaux . 1 5 8 0 . 
*) Discours de la servi tude volontaire o u le c o n t r e un (közre 
bocsátva Monta igne Essais czimű munkájában) . 
s ) D e Republ ica L- VI. Paris 1584 . ( 1 5 7 6 francziául) E' hat 
k ö n y v foglalatjáról lásd Raumer 3 0 . I. 's Lerminier l n t r o -
duct ion generale ch . VI. Hugo Nat. R e c h t . § . 19. 
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vényeit tisztelni kötelesek, 's a ' nemzet megegyezése nél-
kül adót nem szedhetnek; az uralkodók' joga az istentől 
v a n , *s azért még a ' zsarnokot sem szahad erőszakká! 
megfosztani hatalmától. — Egyébiránt legtöbbnyire Aris-
toteles elveit köve tvén , hazája és kora körülményeire 
kelletinél kevesebb figyelmet fordíta. — Megemlítendő 
„Ju r i s universi distributio" czímii ér tekezése , inellyben a' 
jogtudományt bölcsészi elvekre alapítani iparkodott. — 
A' tudós Justus Lipsius löwení tanító (sz. 15 47 . f 
1 6 0 6 . ) Machiaveli ellen irt munkájában )^ a ' fejedelmek-
nek szolgáló erkölcstant ailván elő legtöbbnyire csak görög 
's római classicusok' statusróli véleményeiket hordá össze. 
A' polgári harczok 's vallási egyenetlenség szülte 
véleményharczban a ' fejedelmi hatalom korlátairól, mint 
életbe vágó fökérdésről többen ér tekezvén, a ' monarcho-
machok iskolája támadt , mellyhez egyébiránt különböző 
véleményű fé r j f i ak , úgymint a ' scot történetíró Buc/ianan 
György 2) (sz. 1 5 0 6 . f 15 82 . ) , a' Június Brutus neve-
zet alatt ismeretes hangúét Hubert5), (sz. 1 5 18* f 15 81.) 
a' franczia ligát 's III . Henrik gyilkolását helyeslő spanyol 
Mariana János 4) (sz, 1 5 3 7 f 1 6 24 . ) , az elvesztett pa-
radicsom híres költője Milton János 5) (15 37 . f 1624 . ) 
' s többen számithatók, kik ellen a' fejedelmi jogokat 
Barclay Vilmos, 6) Heniug Arnisäus 7) 's a' nagy tudományú 
*) Pol i t icorum L. VI. L u g d Bat. 1 5 9 0 . Ld. Góschel Zerstrei i te 
Bliitter zur t l i eo log . jurist B i o g r . und Li t teratur 1 8 3 7 . III. 
B. 1. Abth . 2 8 8 . 1. 
2) D e iure r e g n i a p u d Scotos Edinb. 1580 . 
3) Vindieiae c o n t r a tyrannos s e u d e principis in p o p u l u m , p o -
pulíque in pr inc ipem potes ta te . 1 5 6 9 . So lodurn i . 
*) D e Rege e t R e g i s inst i tut ione Lib. III. T o l d . 1 5 9 8 . 
5) De fens io p r o p o p u l o A n g l i c a n o L o n d . 1 6 5 1 . 
6) D e R e g n o e t regali po te s ta te L . IV. Paris 16Ö4. 
7) Tractatus d e auctoritate P r i n c i p u m in p o p u l u m semper in -
violabili. F r a n c o f . 1 6 1 2 . 
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Sautnaise Claudius *) (sz. 1 5 8 8 . f 1635 . ) 'stb. védel-
mezék. 2). — 
Míg O l a s z - F r a n k - ' s Angolhon figyelmét ezen for-
rongási időszakban a' statusviszonyok fökérdéseinek meg-
fej tésére fordí tá , az alatt a' magányjog elveit i s , főkép 
Némethonban, némellyek bölcselkedési alapra viszavezet-
ni iparkodának, de a' természeti jogot az isten tíz paran-
csolatjaiból merí tvén, és ezek bölcseleti taglalásába bo-
csá tkozván, az észjogot még az erkölcstan - politica - söt 
theologiával is összezavarák 's munkáik által csak anyagot 
nyúj tot tak bővebb elmélkedésre; ide számíthatók Olden-
dorp János marburgi t an í tó , s) (sz. 15 06 . f 15 67.) He-
ining Miklós 4) (sz. 1 5 2 5 f 1600. ) 's Winkler Benedek 
5) lübecki syndicus (sz. 1 5 7 9 . f 1 648 . ) — Angolhon-
ban pedig Albericus Gentiiis 6) (f 1611 . ) a' hadi viszo-
nyokról ér tekezvén, az észjog' egy fontos ágának nuivel-
tetési kezdeményét tevé. 
És így a' 16-ik század elején még figyelemre is alig 
méltatott észjogtudomány, ezen század második felében 
nevezetes előmeneteleket t e t t , s mindinkább virágzása 
korához közelített. 
D r . P a u i . e r T i v a d o r . 
kir. jogtanttó. 
*) D e f e n s i o regia p r o Carolo . 1 . 1 6 4 9 . 
) A' t ö b b i e k m u n k á i t a l á l h a t ó k S taa t s l ex i conb . X . k . 8. 9 . 1. 
's Egger, das nat. ö í f ent l . R e c h t W i e n . 1 8 0 8 . I. B . 4 3 . 1. 
a) I s o g o g e iur . nat. g e n t . e t civ« Colon . 1 5 3 9 . (uj kiadás B é c s -
b e n , 1 7 5 9 ) . 
4) D e l e g e nat- apodic t ica m e t h o d u s . Vi t tenb . 1564 . 
5 ) P r i n c i p i o r u m Juris L . V- Lips . 1 6 1 5 . 
e) D e Jure Bell i L . Il i . O x o n i i , 1 8 4 2 . 
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(Olvastatott a' m. academia' kis g y ű l é s é b e n , august ' 8. 1842). 
A - l i g bátorkodnám e' szószéket elfoglalni, 's tisztelt gyü-
lekezetet csekély előadásommal untatni , ha meggyőződve 
nem volnék, hogy olly férjfiakhoz fogok szólani , kik ha 
az előadandó tárgy semmi újat nem foglal is magában , 
az ismétlést mégis a' szándék tisztasága tekintetéből szí-
ves engedékenységgel elnézik. 
A' mezei gazdaság fontosságáról kívánok néhány 
szót szólani , s azon rendszabályokról , mellyeket a' nem-
zet annak érdekében részint már létrehozott , részint még 
életbe hozni kénytelen, ha virágzó jólétre jutni kiván. 
A' leghíresb statusférfiak is eddigelő; ha közigazga-
tási 's helpoliticai rendszer létesítéséről vala szó , annél-
kiil hogy a' mezei gazdaság fontosságáról kételkedtek 
volna, különös előszeretettel mindenek előtt azon eszkö-
zök tárgyalása körül állapodtak meg , mellyek állal az 
ipart és kereskedést előmozdíthatni reményiették; 's ezen 
alig lehet csudálkozni, mert mindig csak a 'pil lanatnyi ba-
jon segíteni tár ták feladásuknak, 's ennél fogva inkább 
olly források után sóvárogtak, mellyekböl gyorsan 's 
egyszerre sokat lebete meríteni, mintsem hogy a' mezei 
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gazdaság' emelése által a' közjólét léptenkénti gyarapítá-
sának halkabb ú t já t választot ták volna. — Kevesebb 
ba j ja l is kell annak küzdeni , ki ipart vagy kereskedést 
szabályoz , mert e' részben az erőnek törvényt és paran-
csot szabni könnyű. — Más a ' mezei gazdaság , melly 
már egyszer megszokott ösvényéből nem olly könnyen 
mozdul; apai örökségül nyert megrögzött szokások és er-
kölcsök , százados elavult históriai jogok erősen tapad-
nak a' mező gazdasággal foglalkozó földnépe j e l l eméhez , 
's távol van tőle a ' kereskedőnek azon vállalkozó szelle-
m e , melly a ' viszonyok követelései t , a' körülményekből 
folyó hasznot vagy kár t egy pillanatban felfogja , 's a ' 
szerint cselekedjék. — Azért nincs itt olly gyors ha tása 
a' legjobb törvényeknek és vál toztatásoknak, kivált ha 
azok korlátozásokra irányozvák. 
Kétségtelen, hogy csupán földmivelő nép bármilly 
vagyonosság mellett sem jut a' gazdaság ' ama' rendkívüli 
f o k á r a , mellyet kereskedő népeknél bámulunk, mit főleg 
három körülmény okoz hogy t. i. 1 - ö r a ' mezei gazdaság ' 
vitele aránylag az emberi erőnek sokkal nagyobb sommá-
já t igényli, mint minden egyéb keresetmód, 's az erő-
nek gyári felosztása itt legkevesbbé lehetséges ; az emberi 
erő pedig a ' legdrágább minden segéd eszközök között . 
2-or A' gazdasági termények szál l í tásának nehézsége; 
miután a ' gazdasági nyers czikkelyek, legnagyobb rész-
ben s aránylag értékükhöz képest nem csak nagyobb té r t 
foglalnak el , mini minden egyéb kereskedési czikkelyek, 
hanem hogy hosszasb idei eltartásuk is romlékonyságuk 
miatt neliéz, 's hosszabb időre úgyszólván lehetlen. — 
Végre 3-or a ' földmivelő nép természetes lassúsága , mint 
következése csendes és minden képzelő tehetségre ható 
ingertől ment életmódjának. 
Földmivelő népeknél a' legkedvezőbb esetben mér-
séklett vagyonosságot tapasztalunk a ' nagyobb rész közt 
e lá rasz tva , kivévén olly o r szágoka t , hol akár a ' sors vi-
szontagságai , akár pedig hibás in tézvények , a' föld és 
munka jövedelmét néhány gazdag család kezei között hal-
2 4 
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mozzák fel. — Ellenben a' fölilniivelés nem szerencsejá-
ték mint a1 kereskedés. Csak a ' szorgalomnak nyú j t j a ál-
dásá t . — Azért is a' nemzetek jóléte á ta lában nem 
egyes nyerészkedő vál la lkozásokon, lianem az összes 
termesztés és vagyonszerzés* feleslegén a lapul ; 's ezen 
habá r l assú , de biztos uton elért vagyonosság , nem 
pedig dús állapot bélyege egy jól rendezett intézvé-
nyii országnak. — Hol a' mezei gazdaság virágzik, 
ott a ' mesterségek, gyárak és kereskedés is emelked-
nek ; de a' legvirágzóbb országos kereskedés mellett is 
nyomoroghat a ' nép , ha a' földmivelés elhanyagolta-
t ik- — A' tör ténet maga Ieghitelesb tanúja ezen állítá-
soknak. Nem tagadhatni u g y a n , hogy a' kereskedő népek 
a ' világ piaczán fényes!) szerepet j á t szanak , mint a' csupán 
földmiveíök, kiknek nyugodt és biztos ál lapotjok mellett 
is hiányzik többnyire azon feszült e rő , vállalkozási szel-
l e m , 's azon benső öntudata a ' szabadság nagy becsének, 
melly nagy te t teket szi i l , 's a 'nemzet ha tásköré t mind phi-
losophicai , mind erkölcsi tekintetben szünet nélkül tágí t ja . 
De a ' tapaszta lás b izonyí t ja , hogy az illy fényes 
á l lapot , nem tar tós , mert mélyebb alapja nincs. — A' 
história e' részben elég adattal szolgál a ' kételkedőnek, 
' s a' legtartósb hata lmat , a' legvalódibb jólé te t azon né-
peknek biztosít ja a' so rs , mellyek mesterséget és keres-
kedést , tudományt és művészetet becsülni, és sikerrel űz-
ni elégendő szellemmel bírnak ugyan , de nemzeti-gazda-
ságuk alapjául 's foglalatosságuk leglényegesb tárgyául 
a' füldmivelést vá lasz t j ák ; vagy ha helyzetük s viszo-
nyaik a' ke reskedés re , gyártásra és tengerészeire kedve-
zőbbek volnának is ; mégis a ' mezei gazdaságra annyi 
erőt s zánnak , a' mennyit a' körülmények megkívánnak. 
Nefe le j t sük , hogy a ' legnagyobb kereskedő nemzeteknél, 
Angolországban és Hollandiában a ' földművelés is magos 
fokon á l l ; valamint az éjszak amerikai egyesült s tátusok 
bámulandó virágzása is (intézvényeiket nem tekintve) nagy 
részint onnét ered, hogy vagyonosságuk alapját a' föld-
mivelés teszi. 
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Figyelmet érdemel továbbá , liogy olly o r szág , melly-
nek jóléte lényegesen a' mezei gazdaságon alapul , sok 
politicai tekintetektől fel van mentve, mellyek iparüző 's 
kereskedő nemzetek szabad mozgását gá to l j ák , minthogy 
sa já t szükségeinek, legelkeriilhetetlenebb részét egyéb , 
nemzetektől függetlenül fedezni képes. — És csak olly 
s ta tus á l l í t ha t j a , hogy a5 külföldtől! tökéletes független-
ség feltételeit magában egyesít i , melly kenyere t , s ó t , és 
tüzelőszert elegendő mennyiségben termeszt. Sőt ha a' s tá-
tus magát azon boldog helyzetben l á t j a , hogy termése 
feleslegéből szomszédja szükségeit fedezheti e' felett 
némi tekintetben , a ' felsőbbségi szerepet is j á t szha t j a . — 
'S habár vannak is e se t ek , mellyekben politicai viszo-
nyok más eredményt mutatnak ; ez eredmény csak múlé-
k o n y , 's a* természetes viszony e lőbb-utóbb bizonyosan 
helyre áll. 
A' földmivelésnek is van szüksége tőkékre hogy na-
gyobb virágzásra emelkedhessék; de nem olly nagy som-
mákban , mint a ' kereskedésnek, 's azok i s , mellyeket 
befordítt b iz tosabbak, mert a ' mezei gazdaság kevesbé 
van k i téve , mint bármilly más ke rese t -ág , a' kereskedé-
si világ bonyolódásinak, a' pénzbecse emelkedésének, 
csökkentének, 's messzelátó vállalatok jó v a g y , rosz si-
kerének. — Ha a' statust nagyszerű bukások rázkódtat-
j á k meg, a' megrendült hitel a ' leghatalmasabb pénztőzsér-
tői kezdve az utolsó falusi szatócsig minden kereskedőt 
megráz; de nem a' földmivelöt , ki ha serény és iparko-
dó , nyugodtan szemléli a ' liiusult merény szülte görcsö-
ket. Az anyaföld , ha tunyaság bilincseiben nem n y ö g , 
nem köti termékenységét vállalkozási koczkához, hanem 
tekintet nélkül a ' világ eseményekre nyúj t ja tisztelőinek 
legszebb javait . 
Csak ott lehet mondani , hogy a ' nép boldogsága 
(hol t. i. az még csak a' vagyoni állapottól függ) biztos 
alapon nyugszik , hol á ' nép értelmi 's physicai tökéje 
főleg a ' mezei gazdaságnak van szánva , iparűzésre pedig 
csak az fordítat ik, mit a' mezei gazdaság haszonnal fel-
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használni nem képes , ' s csak azon fe les leg, mi még ezen 
is fölül fennmarad , megy át a' kereskedési mozgás és vál-
lalkozás köréhe. I t t egy lépcsőt sem szabad józan s ta tus 
gazdasági rendszernek átszökni , 's minden ellenkező kí-
sérlet szomorú visszahatás t szül. 
Valamint á ta lában a' mezei gazdaság köréhen min-
den a' nyugalom és biztosság színét visel i , úgy az általa 
eszközlött gyarapodó népesedés is nyugodt , egyenlő 's 
j ó t ékony léptekkel halad 's folyvást egyensúlyt t a r t az 
ország tápláló tehetségével a ' né lkül , hogy egykönnyen 
túlnépesedést idézhetne e lő , ellentétben azon á l lapot ta l , 
hol az iparnak aránytalan 's egyoldalú pár tolása bámula-
tos gyorsasággal szaporí t ja a ' néptömeget , melly mint-
hogy állandó sa j á t t a l nein b í r , 's léte csak az öt tápláló 
iparágtól f ü g g , — minden pillanatnyi c r i s i s , vagy új 
divat által könnyen kenyerétől s keresetétől megfoszta-
t i k , 's olly nyomorúságra j u t t a t i k , melly a ' földmivelés-
nél tartós balesetek liosszu során is alig képzelhető. — 
'S ennél fogva a ' mezei gazdaságon alapuló népesedés so-
h a , az ipar kereskedés által előidézett ellenben igen 
gyakran szülhet aggodalmat, mit méltán nevel az ipar-
ágokkal foglalkozó alsóbb néposztály erkölcsi j e l leme, 
melly többnyire könnyelmű, pazar ló , 's feslet t erkölcsű 
n é p , mellynek nehéz munkákhoz s nélkülözésekhez sem-
mi kedve, melly a ' pillanatnak szo lgá ja , ha mit reményl-
h e t , minden merényre kész. — De egészségi tekintetben 
sem boldogabb e' néposz tá ly , mert már foglalatossága 
erötlenítö, és a' sorvadás cs í rá já t már korán bele oltja az 
öregség napja i ra . — A' földinivelő néposztály egészen 
más színezeteit mutat. Rendesen a' fö ldhez , szokáshoz 
és balitéletekhez tapadt ugyan a ' közönséges földmivelő, 
és százados szomorú tapasz ta lás a' bizalmatlanságot meg-
gyökerezteté lelkében. — De nála ez inkább szellemi 
h iba , mint szívbeli , mellyet igazságos gyógyszerek bal-
zsama ismét helyre hoz. — Ellenben a ' nehéz munka , 
melly a ' földművelőnek osztály részül ju to t t , az egyszerű 
é le t , mellyet követ , — a' szorgalmat 's elégiiltséget e' 
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néposztály ősi erényeivé tevék. É le tmódja , l akása , és 
foglalkozása , mindannyi záloga az egészséges testalkat-
nak , melly jótékonyan hat a' lélek - épségre is. — Igaz 
ugyan hogy a' földinivelö sem ment az érzékiségtöl , ' s 111a 
már alig fog valaki az ártat lan mezei élet idyli álmainak 
hinni ; de a ' természet embere csak a ' természet hatalmas 
ösztönének hódol, mellyet nem mesterséges inger költe 
fel. Az egyszerű élet a ' természet ölében az egészséges 
magvat megóvja , melly a ' durva héjon is keresztül tör. 
'S ne á ldassék-e a' s o r s , melly a' magyarnak e' ha-
zát jelölé ki lakó he lyü l , melly mindenek felelt a' mezei 
gazdaság' országa ? mellyet a ' természet minden ajándékival 
elárasztott , mellyek egy értelmes és munkás nemzetet nagy-
gyá és boldoggá tenni képesek! Valóban fájlalni l ehe t , 
hogy annyi viharos századoknak kelle szakadatlan küz-
dés között lefolyni , míg a ' nemzet annak ismeretére ju-
tot t , hogy nem az o r szágha t á r a in kivii l , nem vérontás-
b a n , győzelmekben, és hódí tásokban, nem a' czímek' 
vakító f ényében , nem a ' nemzetség régiségében fogja 
mind j ó l é t é n e k , mind dicsőségének eszközét 's a lapját 
fel találni , hanem mindenek felett a' törvényhozás által 
minden nyomasztó bilincseitől felszabadított földnek értel-
mes és szorgalmas növelésében. — S valóban csudál-
koznunk kell r a j t a , mikép fajulhatott ama' lángoló érzete 
a ' szabadságnak , melly a ' magyarral szüle t ik , 's melly 
öt annyi viharok közt eddig fenn ta r tá , olly szenvedélyes 
vágyává az elnyomásnak, mellynek, a' bérnökké és szol-
gává bélyegzett földmivelönép minden szorgalma s min-
den verej téke századokig gyümölcstelen áldozatja lön ! s 
mikép keriilé el a ' nemzet figyelmét, hogy ugyan a k k o r , 
midőn a' fö lde t , 's annak mivelőjét nem szabad állapotba 
he lyezé , egyszersmind önmagának legmunkásabb tagjait 
fosztá meg az élet-erőtől. 
De a' sors ezt úgy akarta ; hosszú sa jnos tapasz-
talásnak kellett e' nemzetet megérlelni a ' jog és igazság 
mélytánylására , hogy azt inkább tanulja becsüln i , 's az 
előfeszítve kiküzdött gyökeres javí tásokhoz annál mele-
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gebben ragaszkodjék. Hosszú volt e' nemzet gyermeki ko-
ra , 's így reménylhetni, hogy munkás férfiu-kora is szá-
zadokat ér. 
Boldog emlékezetű Már ia Terézia ' s a ' nagy József 
óta valóban sok történt hazánkban a ' földművelő nép' ér-
dekében; de legtöbbet a ' három utóbbi országgyűlés 
t ö n , hol a ' honi mezei gazdaság kifejlését gátoló úrbéri 
akadályok elhárí tására az alap megvettetett. — Megvan 
engedve a ' jobbágyteleknek tagnsztály általi összesí tése , 
a ' közlegelőnek elválasztása és telekbe fog la lása , végre 
a ' jobbágyi tar tozásoknak megváltása szabad egyezkedés 
u t ján ! —• Nincs ki e' korszerű 's igazságos törvényért sze-
rencsét ne kívánna hazánknak ; nincs ki annak szintolly 
jó tékony, mint nagyszerű következésein kételkednék, ha az 
úrbéri terhek mivoltát és ha tásá t miden oldalról részre-
ha j l á s nélkül megfontoljuk; — ha tekintetbe vesszük , 
hogy a' robot hazánkban a' legnagyobb földbirtokok kor-
szerű kife j lését , és virágzását h á t r á l t a t j a ; hogy a' szak-
mány a' jobbágynak mindig többe ke rü l , mint a' mennyit 
földes u rának , haszná l , — söt a' s i lány szakinány mun-
kaér téke s a' ráfordított költség között még csak közelí-
tő a rany s incs ; hogy a ' szakmányí állapotban természet-
té váló tunyaság és hanyagság szellemét a ' jobbágy tulaj-
don életébe is átviszi; hogy végre azon tömérdek eröpa-
zar lás á l ta l , melly a' szakmányos gazdaságtól elválhatat-
l an , hazánkban a' nemzeti vagyonból évenként több mil-
liónyi érték elvész; ha mondom ezt mind jól megfontol-
j u k , egy pillanatig sem lehet kételkedni , hogy a' robot-
nak megszüntetése a ' s t a tusnak , birtokosnak és jobbágy-
nak egyenlően érdekében fekszik. 
A' dézma, mi alat t a' kilenczedet is ér tein, nem ke-
vesbé á r ta lmas , söt már elvre nézve is k á r h o z a t o s , 
minthogy minden a d ó , melly a' polgárnak nem tiszta jö-
vedelmére, hanem nyer t termékeire vagyon kivetve, a ' 
nemzeti összes vagyont támadja meg. — A' dézma ha-
sonlóképen a' földnek nyers termésére vetett a d ó , min-
den tekintet nélkül a r r a mit lehet abból egyenesen a' föld-
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nek, mit a ráfordított munkának, 's mit végre a ' netalán 
feláldozott javí tás i tőkének tulajdonítani. — Nemde ha 
9-ed és 10-ed alatt álló földnek ötöd része a ' tulajdonos 
számára egészen kimetszetnék, ennek kellene a ' r a j t a 
fekvő adót , s a' munkáltatási költséget is viselni? ho-
lott most mind a ' kettő a jobbágyot terhel i , kinek mind-
addig , mig ezen adózási teher fennál l , földeinek javí tá-
sára munkát 's költséget fordítani nincsen érdekében, 's 
nagyobb hasszonnal fogja pénzét kamatra adn i , mint azt 
telkébe ölni. — Vegyük például : hogy a' jobbágy 6 0 0 
forint befordítása által telke jövedelmét 60 ftal nevel i ; a 
dézma tulajdonos ebből azonnal 12 ftot e lvesz, 's a ' job-
bágynak csak 4 8 ft. maradt. — Valljon mi joga volt ne-
ki a ' jobbágy 6 0 f l j á r a? — De fekszik a' dézmában még 
más igazságtalanság is ; Pálnak p. o. brutto jövedelme 
tesz 4 0 0 ftot 's mivel földje t e rmékeny , 's a ' helybeli 
viszonyok kedvezők, költsége csak 2 0 0 ftot. t e s z , 's így 
20 0 ft. tiszta haszna marad; Péternek ugyan szinte 4 0 0 
ft. brutto jövedelme, de földje s o v á n y , 's körülményei 
mostohák levén, költsége 3 0 0 ftra r ú g , 's így tiszta ha-
szon fejében csak 1 0 0 f t j a marad. A' dézmatulajdonos 
azonban Pétertől í s , Páltól is különbség nélkül a ' 4 0 0 
ftnyi nyers termékből 5 0 ftot vesz ki m a g á n a k , 's első 
pillanatra úgy látszik igazságosan, mert a' két jobbágy 
földei hasonlók t é r ségre ; de azért őket sa já t hibájok nél-
kül egyenetlen arányban ér te a' t eher , mert az egyik % 
a' másik ellenben % részét veszté el t iszta jövedelmének. 
'S lia még ezen fölül (a' dézma egyéb káros hatásait 's 
következményeit mellőzve) tekintetbe vesszük, hogy a' 
jobbágy a' dézma által szalmája ötöd részétől , 's így 
nagy mennyiségű t rágya anyagtól megfosztatik ; nem lesz 
nehéz megfogni, hogy már e ' veszteség maga is elegendő 
a' földmivelés emelkedését tetemesen gátolni. 
Méltán üdvözli tehát minden becsületes hazafi a' 
fennérintett megváltási tö rvény t ; — abban rejlik e' nem-
zet jövendő nagyságának egyik factora , mellyet némel-
lyek a' legközelebbi időkben annyira törekedtek a ' sza-
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badföld pártolóinak gyanúsí tásával gyűlöletessé tenni. — 
Lát juk i s , milly kevesen vannak , kik e' törvény jó té -
konyságá t á t l á t j á k , de még kevesebben , kik azt életbe 
hozni törekszenek, mert nem képesek egy olly haszonvé-
telről lemondani, mellynek kényelmeit vélemenyök szerint 
a ' legjobb váltságbér sem pótolja. — De ez azon anoma-
liak e g y i k e , mellyeket a' magyar jellemében olly nagy 
számmal vehetni észre. Nem anomal ia -e , midőn a z , ki 
a ' törvényt h o z z a , leginkább törekszik e' törvény életbe 
léptetése ellen? — De az ész, az emberiség, a' felvilágoso-
dott honszeretet itt is győzni fog , és atyai lag gondoskodó 
törvényhozóink bizonyosan találandnak egy közép utat ar-
r a , hogy ez ügy a' kölcsönös igazság utján megfe j tessék , 
's hogy midőn a ' jobbágy úrbéri terhektől felmentett tel-
kének valódi tulajdonosa lesz , a' birtokos az elvesztett 
haszonvételekért a' mél tányosság arányában kártalaní tas-
s é k ; mert valamint joga van a' statusnak a ' közjóval el-
lenkező intézvényeket el törölni; úgy a közjólét és polgá-
risodás első feltétele a ' tulajdont t isztelni; az úrbéri j á -
randóságok pedig hűbéri eredetük mellett is ina már két-
ségtelen magányjog oltalma alatt állanak'. 
De ha elkövet is a' s tatus e' részben mindent , 
mi akár t ö r v é n y , akár jó lanács utján hatalmában á l l ; 
mégis igen lassan fognak e' megváltások ha ladni , ha még 
egy más rendszabálylyal nem lesz az ország a ' szegényebb 
és számosabb jobbágyság segedelmére, ki szűk helyzeté-
ben a' pénzértéket túl becsülve a ' vál tságbér t olly iszo-
nyúnak fog ja tar tani , hogy annak megszerezhetése felöl 
kétségbe e svén , még szerencséjének t a r t j a , ha jelen vi-
szonyai között békében megmaradhat. — Itt a legsike-
resb gyógyszer egy nemzeti kölcsön-bank felál l í tása, tán 
hasonlóan a ' ba joréhoz , mellyböl a ' jobbágy biztosító fel-
tételek mellett a' vál tsági tökét kölcsön k a p j a , s azt ma-
gasi) kamatláb mellett törlesztés u t j á n , bizonyos évsor 
alatt úgy szólván észrevétlenül visszafizeti. 
Elkerülhetetlenül szükséges még honi földmivelésünk 
emelésére a ' puszták népesí tése , a' kincstári s egyéb 
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lioltkezeket illető javakon az angol-bérrendszer behozata-
la. — Mindezeknek létesülése távol fekszik ugyan egy 
kissé tőlünk, mert számtalan ellenkező érdekek ütköznek 
itt egy pontban össze; de józan statusgazdaságí elvek 
előbb utóbb győzedelmeskedni fognak a' magányérdek min-
den kifogásain, mit most az elfogultság tbeoriai ábránd-
nak vagy tán valamivel rosszabnak is nevez , egykoron 
mint bölcs rendszabály a ' gyarapodó népesség jó l lé tében , 
's a ' nemzeti köz vagyon emelkedésében fogja diadalát 
ülleni. 
Midőn azonban a' nemzet illy módon a ' gazda-
sági ipar kifejlődésének a' földbirtoki viszonyokban fekvő 
feltételeit b iz tos í t ja , megne feledkezzék a r r ó l , mi ezen 
iparnak tulajdonképen életet á d ; 's ez a' földmivelö értel-
misége; ennek hiánya a z , mellynek nyomát a ' mezei gaz-
daságban minden lépten lá tha tn i , 's mellyet hogy a' po-
liticai s közigazgatósági jav í tásoknak a' földmivelésre 
nézve sikere legyen, czélszerübb nevelés ál tal kell hely-
re hozni. — Ennek kivitele ugyan nem olly könnyű , mint 
hasznosságá t , és szükségét á t lá tn i ; de ez már maga egy 
l épés , mert ha erról a' józanabb rész egyszer meggyőző-
döt t , bizonyosan az eszközökre is kiterjeszti figyelmét, 
mellyek czélra vezetni képesek. — Az első minden eset-
re az elemi népiskola rendezése, mit is nem a' t an í t á son , 
hanem a tanítókon kell kezdeni. — Mindnyájan ismer-
jük ama' szomorú körülményt , milly alacson fokon áll a' 
néptanítók legnagyobb részinél a ' miveltség és tanultság. 
Inkább kinzói mintsem nevelői ők az i f júságnak, 's nem-
zedékek kerülnek ki kezeik a l ó l , mellyek hogyha nem a' 
legvastagabb tudatlanságban fetrengnek vademberek gya-
n á n t , nem annyira a ' nevelésnek mint inkább azon termé-
szetes észnek tulajdoní tható, mellyel az isten a ' magyar t 
megáldá. Értelemhiány az o k a , hogy terméseink olly 
gúnyos arányban állanak természet áldotta földeink, 's 
éghaj la tunk kedvező á l lapot jáva l , hogy egykoron híres 
lovaink s szarvasmarháink annyira elsatnyultak; hogy a ' 
földnépének legnagyobb része olly kalibákban l a k i k , mi-
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nőkbe a külföldi miveltebb falusi nép állatjait is átallaná 
bekötni ; innét v a n , liogy a ' falusi ember szokásaiban, 
élelmében 's ruhazatában inkább szennyes együgyűség , 's 
érzéketlen nélkülözés , mint csínos egyszerűség 's józan 
megelégedés uralkodik; neveletlenség föoka , hogy a ' n é p -
tömeg nem csak a ' közügy 's azzal kapcsolatban levő 's 
az ö jólétére ható nyilvános intézkedések, és közrend-
szabályok iránt egykedvű, hanem még sa já t belső házi 
körülményei sem érdeklik, úgy hogy egész éltét két szél-
sőség t. i. a' tompa megszokottság ; s szilaj indulatosság kö-
zött czipeli. — Mindezeknél azonban sajnosabb azon ko-
pá r sága a' szívnek és elmének, melly a' neveletlenség 
szülö t t je , 's melly tért nyitva az állati vak ösztönöknek 
csak bünt ápol , 's képtelenné teszi az embert a' szellemi-
leg felnem fogott vallás rideg formáiból felemelkedni az 
e rény nialasztos világába. 
Nevelés legyen tehát a ' je lszó! nevelés a' legal-
sóbb osztálytól kezdve , a' legfelsőbbig, 's a' tanítótól 
kezdve le a' bölcsöig! — Igenis a' bölcsőig, mert vala-
mint szép f á t , ' s haszonvehető állatot csak úgy nevel-
h e t n i , ha amazt csírázásától, emezt születésétől kezdve 
folytonos figyelemmel ápo l juk , még inkább az embert, 
kinek mégis csak valamivel több gonddal, 's részvéttel 
ta r tozunk, mint boldogsága amaz önakarat nélküli eszkö-
zeinek, kötelességünk már bölcsőjétől 's kisded korától 
kezdve magasb czéljához rendeltetéséhez képest nevelni. 
I t t kezdődik az anyák h iva tása ; főleg az ő hatalmokban 
és kötelességükben áll a' leendő férfiúban, polgárban és 
anyában mind a' testi épség és egésség, mind az érzé-
keny kebel, ' s a' jóra hajlékony elmének alapját megvet-
ni. — De hol vannak, kik e 'nagyszerű hivatásnak nem 
mondom a ' nép alsó osztályiban, hanem a' felsőbb rendűek 
közt is megfelelni képesek ? — Eleink, kik a' nevelés 
ügyének egykoron olly gazdag ( s nem az ö vétkök hogy 
olly csekély sikerű) áldozatokat hoz tak , csak erre nem 
gondolának ; mi pedig utódjáink sem a' leendő apák , sem 
a' leendő anyák ' nevelésével nem törődünk, sőt az egy-
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koron virágzó nevelő intézeteket is semmiségbe hanyatlani 
engedjük, noha gondatlanságunk keserű gyümölcseit na-
ponként növekedni lát juk. Részvétlenül szemlél jük, mi-
kép lép egyik nemzedék a' másik nyomába, 's miként ne-
hezedik a' tudatlanság köde a ' milliomokat számító nép-
osz tá lyra , hogy rendeltetésének öntudata nélkül mozogjon 
gépileg csupán állati ösztönök betöltése körül. 
Nagy igen nagy munka és áldozatok várnak e' nem-
zetre. Mit századok elmulasztot tak, azt egy pillanat hely-
re nem hozha t ja ; 's minden esztendő, mellyet mulasz-
tunk , egy-egy nemzedék boldogságába kerül. A1 nehéz és 
főkérdés csak az : mihez és hogyan kell fogni elsőben? 
— It t visszatérek a r r a , mit felebb ál l í tot tam, hogy t. i. 
a ' nevelést a' nevelőn kell kezdeni ; mer t , hogyan is 
képezzen embert a z , kiben magában is többnyire csak 
külső alakjáról ismerünk emberre , — habár különben a ' 
legbölcsebb nevelési rendszer volna is minden a ' világon 
létezők között megállapítva hazánkban. Jelenleg működő 
úgy nevezett praeparandiáink semmikép sem alkalmato-
sak nevelők és tanítók képezésére , 's nem egyebek azok 
meddő, lélekölő , egyoldalúságban senyvedő formalitá-
sokná l , mellyekért ezeu praeparandiák nagylelkű alapítói-
nak te temes áldozatain csak sajnálkozni lehet. — Na-
gyobbszerü intézetek 's úgy nevezett reális iskolák szük-
ségesek e' czélra az ország külön részeiben, hol a ' nép-
nevelő jövendő feladásához képest a ' val lási és erkölcs-
t a n , természettudomány, honi 's világtörténet szám és 
mér tan , 's a' hazai törvényeknek a ' mindennapi életben 
szükséges veleje tárgy-avatot tak által adassanak olly mó-
don e lő , hogy a' tanulónak elméje a ' hallottaknak legmé-
lyebb alapjába behatván, 's úgy szólván ugyanazonosítat-
v á n , képes legyen , söt vágyódjék is a' nyer t ismereteket 
tovább közleni , 's magakörül magát a' megujuló nemze-
dékben sokszorozni. — Minthogy pedig a ' nép legnagyobb 
részének foglalatossága a ' földmivelés; — egyik kiegé-
szítő része ezen intézeteknek lenne mulhatlanúl mind azon 
ismeretek rendes t an í t á sa , mellyek a* mezei gazdaság 
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helyes és jövedelmező veze tésé re a ' tudományok je len kl-
fe j lődö t t ségéhez képes t k í v á n t a t n a k , 's hogy ez ismét 
meddő 's ész fá rasz tó t l ieoriává ne f a j u l j o n , minden illy in-
téze t mellet t egy példány gazdaság szükséges , mellyben 
a ' mezei fogla lkozás főbb á g a i , a' földinivelés, á l l a t , gyü-
mölcs - és selyem tenyész tés , a ' köri i lméyekhez képest 
szőlő és erdő mivelés okszerű gyakor la tban muta t tassék . 
— Hol é s mílly pénzfor rásból , ál l í tsa az illy in téze teket , 
a ' s t a tus , annak e lhatározása nem ide t a r t o z i k ; de nem 
mellőzhetem el itt megjegyezni ; hogy midőn a ' nemzet 
olly j av i tó - l i ázaka t és bör tönöket szándékozik roppant 
köl tséggel á l l í t an i , hol a ' nevelés hiánya miat t elromlott , 
's t év-u takra vetemedett e m b e r , vagy egészen ártalmat , 
lannná t é t e s s é k , vagy az erkölcs és munkás ság pá lyá já -
ra v i s sza -veze t t e s sék , — lehetetlen hogy a ' köl tségeket , 
bármi Ily te temesek legyenek is a z o k , olly in tézetek léte-
s í tésére m e g t a g a d j a , mel lyek a r ra s z o l g á l j a n a k , hogy a ' 
nevelés h i ánya 's annak szomorú gyümölcse elmellőztet-
v é n , idővel a ' roppant börtönök nagy részben felesleges-
s é té tessenek. — Zsenge c s i r á j ában kell a ' dudva kiir tá-
sához f o g n i , melly ha egyszer lábra kapo t t s tú lszár-
n y a l t , k i i r tása vagy t ehe t ségünke t múlja fö lü l , vagy ma-
g á n a k a ' hasznos p l án t áknak is te temes sére lmével , ' s 
Összetapodásával tör ténik . Ezen kerüle t i reá l i s i skoláknak 
és nevelő intézeteknek ( lényeges különbségül az ipariiző 
város i néposztá lyok s z á m á r a ál l í tandó reális iskoláktól) 
még azon hasznos rendel te tése i s l e h e t n e , hogy ab-
ban a ' közép osztályú gazdat isz tek valamint olly vagyo-
nos!) gazdák i s , kik nagyobb s ta tush iva ta lokra nem áhí-
toznak h iva tásukra tökéletesen k iképezhetnék m a g o k a t ; 
anné lk i í l , hogy kényte lení te tnének czél és s iker nélkül 
7 — 8 esztendőt a' mostani deák iskolákban tölteni. 
Midőn azonban a ' s ta tus illy formán a ' nevelök és 
tan í tók e lőkészí téséről gondoskodnék , törekedni kel lene 
egyszer 'smind más r é s z r ő l , mint fenn is említém valamelly 
j ó z a n , 's korunk és körülményeinkhez illő alkalmazott ne-
velés i rendszert azonnal o r szágsze r t e lé tes í teni , melly 
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rendszernek mintegy talpkövéül szolgálnának a' kisdedovó 
in tézetek , mellyek nélkül a' legkissebb falunak sem kel-
lene szűkölködni. — Ugy szólván az anyai emlötiil ven-
né ezek segedelmével kezdetét a' nevelés , 's a' gondolko-
zó tehetség, melly már ott a' kisdetben felébresztetnék, 
az erkölcs fogalmi, mellyek bennne mesék , beszélyek 
és példák de főleg vallástan által támasztanának, a' leg-
biztosb kezességül s alapul szolgálnának arra , hogy a z , 
mi az eszmélni kezdő ifjúnak a' kisded-óvás után követke-
ző elemi népiskolákban elöadatik, tartós gyökeret ver-
j e n , 's vé r r é , t udássá , 's meggyőződéssé, ne pedig kön-
nyen elfelejthető puszta szavakká váljék benne. — A' 
népiskolák gyakorlati oldala lenne egy kis gyümölcs és 
szederker t , 's ha lehet egypárhold szántóföld, mellyeken 
az i f júság az iskolai órákon kiviil mint jövendő hivatása , 
's jólléte mezején okszerű fogásokban , és a ' munkásság-
ban gyakorlatilag oktattatnék. — Hasonlóan a' leány-
kák , figyelemmel rendeltetésök fontosságára , mívelt ne-
velönék vezérlése alatt a ' szív és elme képzésén kiviil ta-
nítatnának mind azon kézi munkákra, s házi ügyessé-
gekre , mellyek által a' jóravaló gazdasszony a' házi jól-
létet nevelni, a ' szerzett vagyont megóvni, 's az élet ár-
tatlan kellemeit nevelni képes. 
Ámde azok i s , kik mindezeknek nagy szükségét 
élénken érzik, és átlátják minden hasonló javal latot kivihe-
tetlen eszmének ' s szép álomnak ta r tanak , mert századok 
óta chinai mozdulátlansághoz szokva illy ügyekben min-
den változást előre lehetetlenségnek t a r t u n k , holott a' 
főnehézség épen ezen alaptalan elfogultságban 's a' lehe-
tetlenség hiedelmében fekszik. Egy nemzetnek, melly olly 
kiapadhatatlan forrásokról rendelkezik, 's melly alkotmá-
nyánál fogva saját ügyeibe beleszólhat, — nem lehetet-
len semmi, csak akarjon. Maga a' teendőknek á t l á tása , 
's hiányainak helyes ismerete a ' fél diadal. — Nincs azon 
áldozat, mellyet a' nemzet a' népnevelés rendszerezésére 
meg nem b í r , 's nincs azon költség, melly dúsabb kamat-
ta l téritetnék vissza,"mint a ' mellyet e' szent iigyre for-
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elit. — 'S ha vannak is 12 millió ember között elfogult 
és szűkkeblű baráti a' söté tségnek, ha vannak i s , kik a ' 
béke és közjólét zálogát a ' néptömeg tudatlan együgyü-
ségében keres ik; — a' hon értelmesb fiainak túlnyomó 
része bizonyosan máskép van ez iránt meggyőződve, ' s 
mind befolyása által a' törvényhozásra , mind magán jó-
tékonyság utján kitűző következetességgel fog törekedni 
olly egyetemes nevelési rendszer' életbe hozásá ra , melly 
képes legyen az országot minél rövidebb idő alat t , azon 
fokára emelni az értelmességnek, melly más nemzeteknél 
a' szelídebb erkölcsiség, kifejlettebb i p a r , sikeres mun-
kásság 's a ' szétszaggatott polgári érdekek összeolvadásá-
nak szülője , 's mi több, a' nemzetiségnek legerősebb tá-
masza. — Hogy ez hazánk felvilágosodottabb részének 
őszinte buzgó k ívánsága , élő tanuja : a' Magyar tudós 
társaság , 's a magyar gazdasági Egyesület, mellyek 
mindkettejét felvilágosodott honfiak, (kiket minden más 
nemzet is büszkén vallana övéinek,) olly czélra a lapí ták , 
hogy azok a' közhazának mint értelem és tudomány, 's 
erkölcs és nemzetiség emlői, és emeltyűi szolgáljanak. 
— A' népnevelés pedig mindkét intézetnek nagyszerű 
fe ladása , mellyben az Academia a' szellem, a' gazdasági 
Egyesület pedig főleg a ' külső jólét érdekeit képviseli. — 
Minthogy pedig e' kettős czél olly viszonyban áll egymás-
sa l , mint a' lélek a' t es t te l ; szükségtelen mutogatni, hogy 
összevágó érdekeikben főleg úgy érnek óhajtott czél t , ha 
működéseikben egymást viszonyosán támogat ják , 's kitű-
zött terveik kivitelében szorosban egyesülnek. A' m. gazda-
sági Egyesület szívesen fogja mindenkor a ' tudós tá rsaság 
természettani nyomozásait hozzájárulása által előmozdíta-
n i , azon férfiak ped ig , kiknek a' szerencse jutott mind 
a ' két intézet tagja i közé számítatni , egyenlő fiúi szere-
tettel fogják a' két anya-intézet czéljait ölelni, 's a' kö-
zös kapcsolatot tehetségökhez képest ápolni. — A' nem-
zetnek végre , melly eddig sajnos ellenmondásban önér-
dekével magán részvétre bizá e' ké t közintézet jövendő-
jé t , — lássa csak álhatatos munkásságunk érezhető 
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gyümölcseit, — felnyílnak szemei, 's pirulva eddigi rész-
vétlen hanyagságán , ket tőztetet t buzgalommal fog sietni , 
hogy eddigi részvétlenségét őseitől öröklött bőkezűségé-
vel helyre hozza , 's azon polczra emelje e' két testvér 
intézetet , mellyen az országoshatás t k i f e j t en i , 's nemze-
tünk jelen átalakulásába jó tékony sikerrel befolyni ké-
pes legyen. 
T ö r ö k J á n o s . 
t u d o m á n y t . 1 8 4 2 . x i i . 25 
ÉRTEKEZÉSEK' MUTATÓJA. 
A. 
Abjrüdbányai e lpusz tú l t a r a n y , 
aknában ta lá l tatot t r é g i s é g 
299 . 
A l b e r i c u s Gent i l i s 3 7 1 . 
A l g e r n o n S idney b u z g ó t i s z t e l ő -
j e a' s zabadságnak 138. m u n -
k á j a 139. 
A n g o l o r s z á g b a n a' p o l i t i c a i the-
o r i á k ' k i fe j l ese 121. 
A q u i n o i T a m á s 303. 
A r a n k a G y ö r g y látta az erdél i 
f a k ö n y v e t 295. az t z s i d ó ré -
g i s é g n e k vé l te 296. 
A r i s t o t e l e s munkáira t á m a s z -
k o d t a k az o laszok 115. ő új 
k o r s z a k ' a lkotója 357 . a' po-
l i t i c á r ó l írt munkája 358. 
IS. 
B a c o R o g e r , k i t k o r a érteni 
k é p e s nem vala 219 . 
B a r c l a y V i l m o s 370. 
B a r g e m o n t a' t ö r t é n t e k e t akar-
ja v i s sza lépte tn i 55 . 
R o d i n J á n o s ' m u n k á j a 119 .309 . 
B o l i m b r o k e ál l í tása 223 . 260 . 
B o l o g n a i e g y e t e m ' j o g t a n í t ó i 
f ö l é l e s z t i k a' r ó m a i t ö r v é -
n y e k ' t a n u l m á n y á t 3 6 4 . 
B o r s z é k a' székel fö ldnek h íres 
g y ó g y v i z e 7. 
B o s n y á k t á r g y a k 187. 
C . 
Calvin János e m e l é G e n f e t p o -
l i t i c a i n y o m o s s á g r a 196. 
Cházár András' é l e t r a j z a 99. 
s z ü l e t é s e 100. n e v e l t e t é s e 101. 
ü g y v é d i pályája 102. h á z a s -
s á g a 102. s z e n v e d é s e i 105. 
a' n é m e t nye lv ' behoza ta la 
e l l en n y i l a t k o z o t t 105. iratai 
106. k ö n y v t á r a 110. v é g r e n d e -
l e te 111. 164 . 107. 
C i c e r o a' t ör t éne t tant é l e t o k t a -
tónak nevez i 216. á l l í t á sa 354. 
e lve i 361 . 
D. 
Del ina t ius ' pénze 63. 
D e V a i l l y 303. o k o s k o d á s a i 301, 
's la t in f a k ö n y v e k iránt 305. 
m e g c z á f o l t a t n a k 307. 
D é z s m a s o k k é p e n á r t a l m a s 378. 
D i o d o r s i c i l i a , á l l í tása 261. 
D i p t i c h á k ' irása 297. 
E. 
Érdé l s z á m o s r é g i s é g e t nyújt 
2 9 3 . 
Erdé l i v i a s z k o s táblák' tör téne -
te 299 . azok' külseje 300. t a r -
t a l m a 301. latin 302. g ö -
r ö g 303. 
E s z j o g t u d o m á n y f e j l ő d é s e 351. 
az az újkor' m a g z a t a 353 . 
É s z r e 's e r é n y e s s é g r e a' t ö r t é -
nettan vezet 216 . 
Észrevé te l ek az erdél i f a k ö n y -
v e k r e 293. 
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ff1. 
F e n y ő f a e m l é k 208. 
F i i m e r t ú l s á g o s ú l l í tmányai 131. 
FöldmíveLő népeknél ni érsek l e t t 
v a g y o n o s s á g o t tapasz ta lunk 
3 7 3 . népünk' érdekében s o k 
t ö r t é n t 378 . 
Fraehn p é t e r v á r i academicus ' 
k ü l d e m é n y e 219. 
Francz ia t u d ó s o k k o h o l m á n y -
nak h irde t ik a z o n r i t k a s á g o t , 
m e l l y e t m u s e u m u n k drágán 
m e g v á s á r l ó i t 307. 
F r a n c i a o r s z á g b a n a' hugonot t 
h á b o r ú k ' i ránya 118. 
O . 
G e n f E u r ó p á n a k l e g n e v e z e t e s b 
h e l y e i k ö z é t a r t o z i k 190. s za -
baddá lön 197. k o r m á n y a 108. 
be l ső m o z g a l m a i 199. 
G ö r ö g t u d o m á n y o s s á g 351. v i -
a s z k o s tábla* t ö r t é n e t e 310. 
á l sága 312. 
I I . 
H á n y e z e r r e m e g y e n a' m o l d o -
vai m a g y a r o k ' s z á m a ? 10. 14. 
H e i n i n g M i k l ó s 371. 
H e n i n g A r n i s a e u s 370 . 
H e r d e r ' á l l í tása 3G6. 
H o b b e s T a m á s ' k ö n y v e i 132. ó 
k o r s z a k o t a l k o t o t t a' po l i t i -
ca' t h e o r i á j a b a n 133. e l ve i 
134. r e n d s z e r e 13(i. 
H o l d f o g y a t k o z á s o k 230. 378. 
Horner g ö r ö g n e m z e t ' lovag i 
k o r á t r a j z o l j a munkáiban 222. 
H u g o G r o t i u s ' h íres munkája 
117. 
H u n s c y t h a be tűk 294. 
H u n j a d } ' J á n o s ' a d o m á n y l e v e -
le 2 5 7 . 
H ű b é r i a l k o t m á n y o k szabad pol -
gár i á l lapoto t nem i s m e r n e k 
114. 
J 
.lakab I. k i m o n d á a' S tuartok ' 
po l i t i ca i e lveit 124. m e l l y e k 
polgári h á b o r ú t o k o z t a k 125. 
Jankov ich M i k l ó s ' s z e r z e m é n y e 
291. két darab i smere t l en ira-
t o t mutat be a' m a c a d e m i á -
nak 295. 
J e r n e y János f i g y e l m e z t e t é -
s e 297. 
J o g a' s z e n t t e r m é s z e t s z ü l ö t t -
j e 352. 
J o g v i s z o n y o k a ' társas é l e t ' 
k ö v e t k e z m é n y e i 3 5 1 . 
Jul ián b ibornok parancs l eve -
le 320. 
J u n i u s JBrutus 370 . 
J u s t u s L ips ius 370. 
14. 
Kadán m o n g o l h a d v e z é r paran-
c s a 295. 323. annak o lvasása 
324. m a g y a r á z a t a 320. 
Kalocsa i káptalan e l ő t t ke l t 
ö r ö k e n g é d v é n y C5. 
K a t o n a név , k i t o l t a a' korábbi 
v i t é z ssüót 36. 
K o v á c s Is tván' é r t e s í t é s e 313. 
K ö n y v n y o m á s e z e r e s í t é a' s z e l -
l emi k ö z l e k e d é s e s z k ö z e i t 
3(i5. 
K ö z é p k o r az e u r ó p a i n e m z e t e k 
s e r d ü l é s é n e k k o r s z a k a 362. 
I i . 
L a n g u e t H u b e r t 370 . 
L a w ' n é z e t e h o g y a' pénznek 
m a g á b a n n incs é r t é k e 49. 
b a n k j a 50. h i t e l rendszere 51. 
L e v e l e k ' k i i l ön fé l e sége 6li. 
L e t r o n n e 303. m e g t á m a d j a a' 
f a k ö n y v e k ' v a l ó d i s á g á t 305. 
de a' latinnak v i z s g á l a t á b a 
nem b o c s á t k o z i k 306 . 
L i b e r a u r a r i u s cz ími i k ö n y v há-
r o m r é s z b ő l áll 300 . 
L i s z t a' k e r e s k e d é s i p o ü t i c á v a l 
f o g l a l k o z i k 55. r e n d s z e r e 56. 
e lve i h a z á n k r a a l k a l m a z v a 59. 
L i t e r a t i N e m e s S á m u e l ' é r t e -
s í t é s e 2 9 4 . 
L o c k e J o h n i r o m á n y a i 140 . e l -
vei 141. érdemei 143. 
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M . 
M a c h i a v e l l i M i k l ó s 366. m u n -
kái 367 . 
M a g y a r h a d s e r e g ' , t ö r v é n y c z i k -
kei 35 . 
M a g y a r o k Moldvában 8. mi n e -
vű v á r o s o k b a n , fa lukban lak -
nak ? 10. 15. f ö l d m í v e s e k - e , 
p á s z t o r o k - e , vagy m á s f é l e 
m e s t e r s é g e t ű z n e k ? 10. 17. 
ö l t ö z e t e a' férf inak m i l -
i y e n ? m i i t y e n a' n é m b e r e ? 
10. 21* t é r e n l a k n a k - e v a g y 
h e g y e k k ö z ö t t 10. 24 . m i f é l e 
h a g y o m á n y lehet k ö z ö t t ü k 
M o l d v á b a m i k o r , m e l l y a l -
k a l o m m a l t e l e p e d é s ö k f e l ő l ? 
k i v e z e t t e őket o d a ? 10. 2 4 . 
van - e k ö z ö t t ü k s z a b a d b i r -
t o k o s n e m e s ? v a g y m i l l y e n 
v i s z o n y b a n á l lanak f ö l d e s u -
r a i k h o z ? 10. 16. á l l í t a t n a k - e 
a' m o l d o v a i k a t o n a s á g k ö z é ' s 
m e n n y i számmal? 1 0 . 3 1 . vágy-
nak - e magyar n y e l v ü k h ö z 
b u z g ó r a g a s z k o d á s s a l , vagy 
h a m a r e l o l á h o s o d n a k ? !0. 31. 
m i l l y e n c s a l á d n e v e k f o r d u l -
nak e l ő , m a g y a r j e l e n t é s ű -
e k h a n g z a t ú a k - e v a g y olá* 
h o s o k ? 10 3 4 . t u d n a k - e 
arró l , h o g y van m a g y a r k i -
r á l y , erdél i f e j e d e l e m 's m a -
g y a r n e m z e t , k ü l ö n f ü g g e t -
l e n s é g i ! s z a b a d s á g g a l , 's r o -
k o n n a k t a r t j á k - e e z z e l m a g o -
kat í 10. 67. m i n t e g y mennyi 
l e h e t már az e l o l á h o s o d o t t a k 
s z á m a ? I I . 68 . miképen l e -
h e t n e azokat v i s z a n i a g y a r o -
s í t a n i ? 11. 0 8 . miféle" e l h a -
n v a g l á s v á l t o z t a t t a a' m o l d -
vai magyar t o l á h v á ? 11. 69. 
n y e l v ü k ' h a n g e j t é s e m e n n y i -
ben t ér el a' s z é k e l y é t ő l , 
menny iben a' m a g y a r o r s z á g i -
t ó l 11. 70. v a n n a k - e k ö z ö t -
tük m a g y a r í r á s t u d ó k ? v a g y 
r é g i m a g y a r í r á s o k ? 11. 7 1 . 
h á n y m a g y a r papjok van? 11-
71 . m i k o r k e z d e t e t t e' m o l -
dovai c a t h o l i c u s m a g y a r o k 
k ö z ö t t a' római curia' mi s s i -
pja? II . 72. v a n - e az o t t a -
ni e g y h á z i k e r ü l e t r ő l Schema-
t i s m u s ? 11. 72. m i k o r r ó l van 
e m l é k e , h o g y m a g y a r p a p o k 
i s a l k a l m a z t a t t a k ? 11. 73. n e -
v e k e d i k - e e z e k ' s z á m a , v a g y 
k e v e s e d i k ? 11. 73. honnan é s 
mi ú t o n mennek M o l d o v á b a 
m a g y a r p lebánusok ? I I . 73 . 
74 . h o g y h i j á k a' m o s t a n i ca-
t h o l i c u s p ü s p ö k ö t , a' k i t ő l 
f ü g g n e k és hol lakik ? m e n -
n y i j ö v e d e l e m m e l ? ki nevez i 
ki ? e g y e n e s e n van a z o n ki-
n e v e z t e t é s b e b e f o t y á s a a ' mol -
dova i f e j ede l emnek ? 11. 74. 
b e s z é l n e k - e az e m b e r e k a r -
r ó l , h o g y e g y k o r a' m a g y a r 
k i r á l y ' k ö z b e n j á r á s á v a l , v a g y 
a' m a g y a r o r s z á g i pr imás á l -
ta l n e v e z t e t e t t v o l n a ki h o z -
z á j o k m a g y a r p ü s p ö k , v a g y 
h o g y M a g y a r o r s z á g b ó l kap-
t á k vo lna papjaikat? 11. 79. 
V a n n a k - e f o g y a t k o z á s o k , és 
m e n n y i pénzalap k e l l e n e a h -
h o z h o g y M a g y a r o r s z á g o n 
o d a papok n e v e l t e s s e n e k ? 11. 
79 . 80 . 81. van- e i s k o l a ol-
l y an faluban hol m a g y a r ple-
banus l a k i k ? 11. 82 . v a n - e 
m é g e m l é k e M a r g i t f ő m a -
g y a r asszon}7 ' Is tván vajda' fe -
l e s é g e a lap í tványának , m e l l y -
r ó l Enge l beszél? 11. 82, van-e 
b e n n ü k á t k ö l t ö z é s r e k e d v , 
m i n t n é m e t b e n , ki h ó n á t akár 
mell}' más fö lddel hamar f e l -
c seré l i , vagy a n n y i r a ragasz-
k o d n a k - e m o l d o v a i l a k u k h o z , 
h o g y azt ha M a g y a r o r s z á g r a 
v a g y E r d é l y b e j ö h e t n é n e k is , 
e l nem h a g y n á k ? 12. 83. t i s z t , 
úr (Petrás Incze ) ho l s z ü l e -
t e t t , r é g i e k - e e le i M o l d o v á -
b a n , v a g y m i k o r szakadtak 
o d a ? 12. 83 , v a n n a k - e benn 
r e f o n n a t , m a g y a r o k , 's m e l l y 
s zámmal? v a n - e p a p j o k ? hon-
nan kapják ? m i fa lukban 
laknak í ha k ö z e l vannak a' 
catho l . m a g y a r o k h o z e g y e s -
ségben é l n e k - e , v o n j a - e ő k e t 
e g y m á s h o z nemzet i s ég ' r o -
k o n s á g a ? 12. 84. h i t e l e s e k - e 
( í e g ő a d a t a i , m e l l y e k e t nmn-
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kajában e l ő s z á m l á l ! 12. 84 . 
85. 8ö. 87. b e s z é l n e k - e azon 
i d ő r ő l , m e l l y b e n Zöld P é t e r 
k ö z ö t t ü k j á r t 12. 87. Tatro-
s o n l a k n a k - e m a g y a r o k ? van-
e p a p j o k ? 12. 8 8 . v a n n a k - e 
m a g y a r d a l a i k , l e h e t n e - e i l -
l y e n t kapn i? 12. 89. a' több-
s é g n e k m i l l y e n arcza , s z e m e , 
h a j a , s z í n e ! 12. 89. m e l l y 
p o s t á n kapná (Petras lncze) 
a' h o z z á Írandó l e v e l e t Budá-
r ó l ? 's miként a ' r é g i magyar 
n y e l v e m l é k e k ' k ö t e t e i t a' mol -
dova i m a g y a r s á g g a l ö s s z e h a -
s o n l í t á s v é g e t t ? 12. 90 . m a -
gára vál lalná - e , m i n t h o g y 
a' m a g y a r o r s z á g i n y e l v e t is 
i s m e r i , e z z e l a' m o l d o v a i -
nak ö s s z e h a s o n l í t á s á t 's aJ 
m o l d o v a i s z ó j á r á s b ó l , s z ó -
k ö t é s b ő l A B C z e s zer in t i szó-
k ö n y v e c s k e ' k é s z í t é s é t ? ha 
i g e n ennek e l k ü l d é s é t k é r -
n é m ? 12. 91. mi v o l n a m é g 
i d e t a r t o z ó é r d e k e s ? 12. 91. 
9 2 . 
Mariana János' 370 . 
M a s s m a n n János ' k ö n y v e 293. 
2 9 8 
M e r c a n l i l r e n d s z e r az é l e tbő l 
f e j l ő d ö t t ki 47. n e m érdemli 
m e g azon ó c s á r J á s t , m e l l y e t 
rá h a l m o z t a k 4 8 . j e l e s s é g e i 
48 . az ez e l leni r e a c t i o s zü l t e 
a' p h i s i o c r a t á k ' i s k o l á j á t 49 . 
a l a p í t ó i . 53. 
M e z e i gazdaság ' f o n t o s s á g a 
372 . 
Mi az e m b e r i s é g é l e t v i s z o n y i 
pá lyáján t ö r t é n i k , az a ' m ú l t -
nak g y ü m ö l c s e 's j ö v e n d ő n e k 
m a g v a 260. 
M i k s a k i r á l y g o n d o l k o d o t t a' 
v i t é z l ő népnek s z a b á l y o z á s á -
ró l 30. 
M i l t o n J á n o s 370. 
M o h á c s vérnapjá ig m a g y a r tör-
v é n y e i vo l tak a' m a g y a r had-
s e r e g n e k 30 . 
M o l d o v a i magyar da lok 150. 
M o n t e s q u i e u m u n k á j a a' t ö r -
t é n e t s t u d i u m á b ó l eredett 
201. 
W. 
N é g y s z ö g g y ö k é r — véte l és 
o s z t á s ' új módja 176. 
N é m e t a l f ö l d i k ö z t á r s a s á g o t a' 
r e f o r m a t i o a l k o t á 117. 
N e m z e t i g a z d a s á g n a k r e n d s z e -
re i 46 . m u s e u m ' g y a r a p o d á -
sa 293 . 
N é p i s k o l á k 385. 
N é p n e v e l é s 385. 
». 
O l a s z a' po l i t i cáhan a' g y a k o r -
l a t i h o z s z i t o t t 115. p o l i t i c á -
ja á l n o k s á g 116. 
O l a s z o r s z á g b a n p o l i t i c a i pár-
tok 115. 
O ldendorp János 371 . 
O r s z á g o s i n t é z e t e k , t ö r t é n e t e s 
e s e m é n y e k és s z ü k s é g e k sze -
rint a lakul tak 122. 
O r s z á g r a j z 267. 
O r s z á g r a j z i l a g t á r g y a l t t ö r t é -
net i t a n u l m á n y 269 . 272 . 275. 
O r s z á g t a n i t h e e r i á k 113. 
P 
P e t r á s l n c z e , m o l d v a i m a g y a r 
pap 7. puszt ina i m a g y a r ple-
b á n u s 10. l eve le i 9 4 . 97. 147. 
P h i s i o c r a t á k 46. r e n d s z e r e 's el-
v e i 52. 
P l á t ó m o n d á ki aJ m u n k a e l o s z -
tás i e l v e t 4 6 . munká ira t á -
m a s z k o d t a k a z o l a s z o k 115. 
a' k ö z t á r s a s á g r ó l c z í m z e t t 
m u n k á j a 365. é s A r i s t o t e l e s 
a' g ö r ö g a l k o t m á n y n a k töké-
l e t e s rajzát adják 359 . 
P o l i t i c a i v i ták 113. 
P u s z t á k n é p e s í t é s e 380 . 
11. 
R á k ó c z y F e r e n c z IJ. k á r o m k o -
dást t i la lma 127. 
R e f o r m a t i o po l i t i ca i i rányt 
n y e r t 116. 
R e g u l y Antal é j s z a k o n u tazó 
hazánkf ia ' t u d ó s í t á s a 249. 
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R i c h e l i e u mega lap í tá a' korlát-
lan k i r á l y i hatalmat 120. 
R ó m a i a k alatt a' p h i l o s o p h i a 
a' g ö r ö g ö k ' v i s s z h a n g j a 115. 
m i n d e n b e n a' g ö r ö g ö k ' k ö -
vető i 360. 
R o m u l u s n a k t u l a j d o n í t o t t a l -
k o t m á n y va ló t lansága 267. 
R o u s s e a u munkája 2 0 5 . rend-
s z e r e 200 . m o n d á s a 368. 
S. 
S a y t er j e sz tő Smith i ra ta i t 54. 
S i k e t n é m a in téze t i r á n t i rende-
l e t 173. v é g z é s 171. k ö r l e -
v é l 172. 
S m i t h Á d á m a lap í tá m e g a' 
n e m z e t i gazdaság ' t u d o m á -
n y á t 46 . rendszere h á r o m kü-
l ö n táborból o s t r o m o l t a ú k 55. 
S o p h i s t á k ' v e s z é l y e s tanai 354. 
S t u a r t o k 124. 
Sas. 
S z a k m á n y sok t e k i n t e t b e n ká-
r o s 378. 
S z é k e l be tűkre n incs kétségte -
l e n r é g i e m l é k ü n k 313 . 
S z e n t p é t e r v á r i a r s e n á l b a n lévő 
kard' j e g y e i é s Írásának ma-
g y a r á z a t a 249 . 
S z i l á g y i Miklós a' b o r s z é k i 
g y ó g y v í z körül s o k a t i n t é z -
k e d e t t 7. 
T. 
T ö r t é n e t e k f e l e lnek m e g az or-
s z á g a l k o t m á n y iránt i kérdé -
s e k r e 114. 
T ö r t é n e t t a n ' é J e t é r d e k ű n y o -
m o s s á g a 's tanu lásmódja 216. 
2 5 9 . az emberek tár sas v i -
s z o n y a i b ó l s z á r m a z o t t t é n y e k 
t a r t a l m a 217. né lkü l tudomá-
n y o s és művészet i m ű v e l t s é g -
re nem juthatunk 220. szo l -
gál a* n e m z e t i s é g é s hazaf iság 
é l e s z t ő s é r e 222. b e v é g z e t t ta-
p a s z t a l a t o k a t t er je sz t é l ő n k -
be 227 . 
T u r ó c z v m e g y e i húrt — sc i tha 
b e t ű k 295 . 
V. 
V á c z i s ike tnéma in téze t ' erede-
t e 109. 
V á r a d i káptalan' p e c s é t e 66. 
V a s v á r m e g y e i t ö r v é n y s z é k ' ma-
g y a r i t é l e t l eve l e 321. 
V é g i n t é z e t magyaru l 191. 
V i a s z k o s táblákra í r o t t római 
és g ö r ö g ok levé l 293 . 
V i t é z l ő nép' s z a b á l y o z á s a o r -
s z á g g y ű l é s e k e n 36 . 37- art i -
c u l u s o k 38. 
W . 
W a g n e r D á n i e l 324-
"Winkler Benedek 371 . 
X. 
X e n o p h o n m e g h a t á r o z á a' j ö -
v e d e l m e z ő 's nem j ö v e d e l m e -
z ő t ő k é t 46 . 
